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A S U N T O S D E L D I A 
y l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n - 1 t r a t a d o , o , l o q u e m e j o r s e r í a , l as 
de los E s t a d o s U n i d o s a c a b a c l á u s u l a s d e u n n u e v o t r a t a d o , es-
teS k a j . l a r e f o r m a d e l a s t a r i - t u v i e s e n l i s t a s p a r a s u r a t i f i c a c i ó n 
í a r a n c e l a r i a s e n u n s e n t i d o e n e l p l a z o m á s b r e v e , d e m o d o 
c h á m e n t e p r o t e c c i o n i s t a . Y e l q u e l a a p l i c a c i ó n d e l c o n v e n i o r e -
£ n I d o d e l a U n i ó n , 
p ro tecc ion i smo c u e n t a 
con tenaces d e f e n s o r e s , y d o n d e 
U n i ó n , d o n d e e l n o v a d o o d e l c o n v e n i o n u e v o c o i n -
t a m b i é n c i d i e s e c o n l a d e las r e f o r m a s 
a r a n c e l a r i a s q u e a c a b a d e a p r o -
b a r l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
y q u e a p r o b a r á p r o n t o ' e l S e n a d o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . P r e s u p u e s -
t o e l b u e n d e s e o d e l G o b i e r n o 
a m e r i c a n o d e q u e se h i z o e c o M r . 
C r o w d e r , e l e m p e ñ o n o es d i f í c i l . 
m a y o r í a es, c o m o e n l a C á m a r a 
1 R e p r e s e n t a n t e s , r e p u b l i c a n a y 
par t idar ia d e l a r e f o r m a , l a a p r o -
bará e n p l a z o m á s o m e n o s b r e -
ve, nunca l a r g o . 
lio d e b e m o s a g u a r d a r m a s 
r e a l i z a r l a s g e s t i o n e s 
l a r e f o r m a d e l 
M E N S A J E S D E E J E C U T I V O A L C O N G R E S O 
L A D E R O G A C I O N D E L A R T I C U L O V I I I D E L T R A T A D O D E R E C I P R O C I D A D . — U E M I S I O N D E B O -
N O S . N U E V O S I M P U E S T O S Y E X T E N S I O N D E L O S Y A E X I S T E N T E S 
E l s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i -
ca e n v i ó ayer los s igu ien tes mensa-
j e s : 
A L H O N O R A B L E C O X G l f E S O D E 
L A R E P U B L I C A . 
E n u n Mensaje a n t e r i o r que debe 
ser cons iderado d u r a n t e l a presente 
L e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a , s o l i c i t a -
mos de l Congreso l a d e s i g n a c i ó n de 
u n a C o m i s i ó n m i x t a que p repa re u n a 
r e f o r m a genera l de los Arance l e s o 
T a r i f a s de A d u a n a , p a r a su e s tud io 
y r e s o l u c i ó n po r e l p r o p i o Congreso 
é n l a p r ó x i m a L e g i s l a t u r a o r d i n a r i a , 
y deseamos l l a m a r de nuevo l a a t en -
c i ó n de los Senadores Congres is tas 
Esta docta C o r p o r a c i ó n en s e s i ó n 
extraordinaria de su J u n t a de Go-
bierno a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d l a 
aprobación d e l acue rdo t o m a d o p o r 
la sección de F a r m a c i a de d i c h a i n s -
titución en que s o l i c i t a de los Pode-
res públ icos l a r e v i s i ó n de l a l e y d e l 
cierre de las F a r m a c i a s p r o m u l g a d a 
en SO de J u n i o ú l t i m o , p o r en tende r 
qne ello c o n s t i t u y e u n a v i o l a c i ó n de 
los derechos de l a l i b e r t a d p ro fes io -
nal, asi como e l desconoc imien to de 
las necesidades do l a s a l u d p ú b l i c a . 
c i p r o c i d a d e s t u v i e s e v i g e n t e . 
9 9 
C o m o p a s o p r e v i o a p r e s u r é m o -
n o s a f a c i l i t a r e l e n v í o a l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e l a m i s i ó n e s p e c i a l 
d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o r e c o m e n -
d á d a a l C o n g r e s o p o r e l P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a . 
F u é m u y ú t i l , ú t i l í s i m a o t r a 
m i s i ó n a n á l o g a , r e p r e s e n t a t i v a d e 
n u e s t r a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i -
cas , q u e r e s i d i ó e n W a s h i n g t o n , 
m i e n t r a s se r e a l i z a b a n l a s n e g o c i a -
c i o n e s p a r a e l t r a t a d o a h o r a v i -
g e n t e . P r e p a r ó a l l í l a o p i n i ó n c o n 
u n a d i s c r e t a p r o p a g a n d a , p r o -
p o r c i o n a d a a sus r e c u r s o s , y a u x i -
l i ó c o n « d a t o s e i n f o r m e s a l o s n e -
g o c i a d o r e s c u b a n o s d e l t r a t a d o . 
A h o r a , r e v e s t i d a l a m i s i ó n d e c a -
r á c t e r o f i c i a l , y l l e v a n d o a d e m á s 
d e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l E s t a d o l a 
d e las f u e r z a s p r o d u c t o r a s , l a m i -
s i ó n e s p e c i a l , c o m o c o n s e j e r a t é c -
n i c a c o n r e l a c i ó n a l o s n e g o c i a d o -
res y c o m o i l u s t r a d o r a d e l a o p i -
n i ó n c o n r e l a c i ó n a l a p r e n s a , a 
l o s i n d u s t r i a l e s y a los c o m e r c i a n -
tes a m e r i c a n o s e j e r c e r í a s e g u -
r a m e n t e u n i n f l u j o m á s b e n e f i c i o -
so p a r a C u b a q u e e l q u e l o g r ó 
e j e r c e r l a p r i m e r a m i s i ó n , l a d e 
1 9 0 1 a 1 9 0 2 . 
I S I O N D E L M O N U M E N T O A L 
M A Y O R G E N E R A L J O S E M . G O M E Z 
b a ñ a el once de d i c i e m b r e de m i l n o -
vecientos dos, y a p r o b a d o po r e l Se-
nado en v e i n t e y ocho de m a r z o de 
1903 . E l a r t í c u l o V I I I de ese T r a t a -
do establece e l c a r á c t e r p r e f e r e n c i a l 
de los t ipos f i j a d o s a las i m p o r t a c i o 
tiempo a 
oportunas p a r a 
tratado q u e r e g u l a n u e s t r a s r e j a - g o r an t e s d e m o d i f i c a r s e ^ las r e í a , 
clones m e r c a n t i l e s c o n l o s L s t a d o s 
Unidos. C o n t a m o s c o n l a d e c l a r a -
ción h e c h a p o r M r . C r o w d e r e n 
nombre d e l G a b i n e t e d e W a s h i n g -
ton, de q u e é s t e se h a l l a d i s p u e s t o 
a cooperar p a r a q u e C u b a r e s u e l v a 
sa t i s fac tor iamente sus d i f i c u l t a d e s 
presentes, y d e u n m o d o c o n c r e t o 
para f a c i l i t a r l a r e v i s i ó n d e l t r a t a -
do. Pues q u e p o r n o s o t r o s n o q u e -
de, y m a n o s a l a o b r a . I n i c i e m o s e n 
seguida las n e g o c i a c i o n e s , o m á s 
bien p r o p o n g a m o s q u e l a s n e g o -
ciaciones se i n i c i e n d e s d e l u e g o . 
Conv iene q u e n o s e s f o r c e m o s 
por c o n s e g u i r q u e l o s e s t u d i o s y 
los acuerdos e n t r e l o s n e g o c i a d o -
res de u n a y o t r a " a l t a p a r t e c o n -
tratante ," c o m o se d i c e e n e s t i l o 
candl leresco, a d e l a n t e n r á p i d a -
mente d e m o d o q u e l a s m o d f i f i -
caciones q u e se i n t r o d u z c a n e n e l 
E C I E R R E D E L A S F A R M A -
CIAS E N L A A C A D E M I A D E 
C I E N C I A S 
E n t o d o c a s o p o d r í a l o g r a r s e q u e I resP?ct0 a l a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r -
k ' T T r j • t anc i a 1ue rev i s t e esa m e d i d a en l o s i 
t a n t a r o r d n e y p u e s t a e n v i - ¡ m o m e n t o s ac tuales . 
E s t á v igen t e e l T r a t a d o de R e c l -
K . o c i d a d C o m e r c i a l e n t r e l a R e p ú - I 
C ions m e r c a n t i l e s c o n U l b a n o j b l i c a de Cuba y los Es tados U n i d o s | 
rigiese c o n r e l a c i ó n a n o s o t r o s , s i - i d e N o r t e A m é r i c a . f i r m a d o en l a H a 
n o q u e se m a n t u v i e r a e l s t a t u q n o 
h a s t a q u e e l n u e v o t r a t a d o d e r e -
m i n a c i ó n p r ó x i m a de l estado de co-
sas o r i g i n a d o p o r el T r a t a d o de R e c i -
p r o c i d a d y es obv io que los A r a n c e -
les o T a r i f a s de A d u a n a d e b e r á n res-
ponder a es^ n u e v a s i t u a c i ó n . 
P o r cons igu ien te , l a s o l i c i t u d d i -
r i g i d a a l Congreso en e l a n t e r i o r 
Mensaje demanda u n a u r g e n t e reso-
l u c i ó n , y acaso dispos ic iones que per-
m i t a n l a i n m e d i a t a i m p l a n t a c i ó n de 
u n nuevo r é g i m e n a r a n c e l a r i o , o de 
mod i f i cac iones en e l v i g e n t e , s i las 
c i r cuns tanc ias l o ex igen a s í antes de 
l l e g a r l a o p o r t u n i d a d c o n s t i t u c i o n a l 
de l a p r ó x i m a L e g i s l a t u r a o r d i n a r i a . 
Rogamos a l H o n o r a b l e Congreso, 
pres te de ten ida c o n s i d e r a c i ó n a estas 
mani fes tac iones . 
Pa lac io de l a P res idenc ia , en l a 
H a b a n a , a v e i n t e y u n o de j u l i o de 
m i l novecientos v e i n t e y uno . 
( f ) A L F R E D O Z A Y A S . 
A L H O N O R A B L E C O X G K K S O 
L A R E P U B L I C A . 
De m á s de $250.00 has ta $500 .00 , 
$0 .10. 
De m á s de $500.00 has ta $1,000 
$0.20. 
De m á s de $1,000 has t a $3 .000, 
$0 .50. 
De m á s de $3 ,000 has t a $6 ,000 , 
$1.00. 
De m á s de $6 ,000 has t a $15 ,000 , 
$5 .00 . 
De $15,000 en ade l an t e $10 .00 . 
E n n i n g u n a o p e r a c i ó n m e r c a n t i l y a 
sea a l c r é d i t o o a l c o n t a d o , p o d r á 
p resc ind i r se de l a f a c t u r a d e b i d a m e n -
te se l iada c o n f o r m e a l a escala an -
t e r i o r . 
Segundo : E l I m p u e s t o de l t i m b r e 
es tablec ido p o r e l a p a r t a d o " F " de l 
a r t i c u l o 4o. de l a L e y de p r i m e r o 
de j u l i o de 1920 , a los documen tos 
en que se cons ignen c o n t r a t o s de 
a f i a n z a m i e n t o po r las C o m p a ñ í a s de 
F ianzas , se hace ex t ens ivo a toda 
clase de f ianzas p res tadas en. efec-
D E t i v o o pe r sona l p o r comerc i an te s y 
p a r t i c u l a r e s , deb iendo l l e v a r el t i m -
bre todo rec ibo o d o c u m e n t o que se 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E n a n t e r i o r Mensa je h u b i m o s de exp ida como c o m p r o b a n t e de haber-
I n d i c a r a este H o n o r a b l e Congreso I se pres tado l a f i anza , e n las Es tac io -
l a convenienc ia de a u t o r i z a r l a e m i - i n e s de P o l i c í a , Of i c inas P ú b l i c a s , T r i -
nes* d V * C u b a " e T l o s " E s t a d o T ^ de Bonos de l Tesoro pa ra c o n ! b u n a l e s y Juzgados c o r r e s p o n d l e n -
con r e l a c i ó n a los p r o d u c t o s s i m i l a - e l los sat isfacer d é b i t o s del m i s m o l t e s . " ' Art 
res de o t ros p a í s e s , y en c o m p e n s a - ' a u e c o n s t i t u y e n u n a deuda f l o t a n t e ! T e r c e r o : L l e v a r á n e l se l lo de $5.00 
c i n se dec lara l a m i s m a p r e f e r e n c i a ! ^ p e r t u r b a d o r a de la buena m a r c h a | los Ce r t i f i c ados de a p t i t u d y d i p l o -
pa ra los p roduc tos i m p o r t a d o s de l o s ! ^ 6 l a A d m i n i s t r a c i ó n y que has ta p o r ] mas de todas clases que p a r a ev iden -
Es tados U n i d o s en Cuba ¡e^ buen c r é d i t o de l a R e p ú b l i c a debe c i a r l a capac idad d esus a l u m n o s . 
E n e l p royec to de T a r i f a s que se!ser sat isfecha, u n a vez c o m p r o b a d a e x p i d a n las A c a d e m i a s y E s t a b l e c i -
e s tud ia po r u n a C o m i s i ó n de l C o n - Í l a i e g í ^ ™ 1 ^ , . 1 1 ® .cada u n o : 
greso de los Es tados U n i d o s , si b i en 
es v e r d a d que se dec l a ra que lo con-
t e n i d o en d i c h a l ey n o de roga n i me-
noscaba las d isposic iones d e l T r a t a d o 
de R e c i p r o c i d a d n i las de l a L e y 
adop t ada p a r a su e j e c u c i ó n , se hace 
p rec i samente u n a sa lvedad en c u a n -
t o a l c i t ado a r t í c u l o V I I I , c u y a d i s - ¡ 
Es i n d u d a b l e que pa ra a t ende r a l 
abono de los in tereses de esas o b l l -
gnclones, y a l a a m o r t i z a c i ó n de los 
plazos que se f i j e n se n e c e s i t a r á au-
m e n t a r l a c u a n t í a de l P resupues to 
m i e n t e s de E n s e ñ a n z a p a r t i c u l a r , 
quedando a m p l i a d o en este sen t ido 
e l a p a r t a d o " I " de l i nc i so 2o. de l 
a r t í c u l o 2o. de l a L e y de 3 1 de j u l i o 
de 1917 . 
C u a r t o : E l a p a r t a d o " K " del i n c i -
F i j o ; y pa ra l o g r a r ese ob j e to no solo so 2o. de l a r t í c u l o 2o. de la L e y de 
en v i s t a de l a e m i s i ó n de Bonos que 
c o n s t i t u y e n u n a deuda i n t e r i o r , s ino 
en l a p o s i b i l i d a d de que t engamos p o s i c i ó n se dec l a ra de rogada y re , 
chazada. N o puede ocu l t a r se a na -K116 r e c u r r i r a u n E m p r é s t i t o exte-
d ie que esa d e r o g a c i ó n po r u n a de i r i o r , conviene que se e s t u d i e n y acuer , so l i c i tudes q i 
las par tes c o n t r a t a n t e s de u n pacto i d e n l e n t e s de ingresos , a veces po r ¡ dependencias 
b i l a t e r a l , a u n cuando i m p u g n a b l e e n ¡ m e d i o de nuevos I m p u e s t o s , o po r les y M u n i c i p a l e s y de los recursos 
3 1 de j u l i o de 1917 , se e n t e n d e r á 
redac tado en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
L l e v a r á n sellos de diez centavos 
todas l a s ins t anc ias , m e m o r i a l e s o 
so l i c i tudes que se p resen ten an te las 
del E s t a d o , P r o v i n c i a -
Ayer se r e u n i ó e n e l P a l a c i o d e l 
penado e l C o m i t é E j e c u t i v o de l a 
Comisión de l M o n u m e n t o a l M a y o r 
yeneral J o s é M i g u e l G ó m e z , t o m á n -
dose los s iguientes acuerdos : 
Aceptar el generoso o f r e c i m i e n t o 
Roe el s e ñ o r A l b e r t o R u i z hace a l 
poner a l a d i s p o s i c i ó n de l a C o m i -
| ó n el depa r t amen to 212 de l a 
^f^zana de G ó m e z , p a r a que e l Co-
gi té Ejecut ivo t e n g a a l l í sus o f i c i -
J*8. las cuales se a b r i r á n e l p r ó x i -
mo lunes. 
la3 « r á e l a s p o r los s igu ien tes 
'«nativos r ec ib idos : 
l ^ - f a u l a A . de L a s t a y e 
pr. Ricardo D í a z , de Cruces 
F - Nicanor D í a z , de Cruces 
8r- Juan L ó p e z , de San t i a -





T o t a l $92.00 
. -car e u todos los p e r i ó d i c o s 
T 1 3 las remis iones de d i n e r o 
^ el n líam i — * « m i s i o n e s ae a m e r o le di* 4monumento deben de hacer-
'Job* v; tameil te a l Tesorero , doc to r 
UIla Menc ía . Obispo. 59, H a b a n a . 
Se e n c o m e n d ó a l Gene ra l M a c h a -
do que h i c i e r a u n a l i s t a de las sub-
comis iones que h a n de o rgan iza rse 
en todos los M u n i c i p i o s de l a R e p ú -
b l i c a , hac iendo en e l acto l a l i s t a de 
l a p r o v i n c i a de San ta C la r a , l a c u a l 
f u é a p r o b a d a p o r e l C o m i t é . Es tas 
l i s t a s se d a r á n a l a p u b l i c i d a d opor -
t u n a m e n t e , p a r a que todos sepan a 
quienes deben de d i r i g i r s e en sus 
respect ivas loca l idades . 
Se a c o r d ó encomenda r a l s e ñ o r 
M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s p a r a que 
pe r sona lmen te le d i e r a a conocer a l 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a C o m i s i ó n y e l ob-
j e t o que se p r o p o n e . 
A s i m i s m o se a c o r d ó c o m u n i c a r l o 
t a m b i é n a los s e ñ o r e s gobernadores 
p r o v i n c i a l e s y pres identes de Conse-
jos p r o v i n c i a l e s , a los s e ñ o r e s a l c a l -
des m u n i c i p a l e s y pres identes de 
A y u n t a m i e n t o s , a s í como a l Sena-
do y a l a C á m a r a . 
Se a c o r d ó que e l C o m i t é E j e c u t i -
vo se r e ú n a todos los lunes , s in c i t a -
c i ó n p r e v i a , a p a r t i r d e l d í a p r i m e 
r o de agosto p r ó x i m o . 
l a esfera de l derecho, r e s u l t a r á en 
l a p r á c t i c a y de fac to ap l i cab le p o r 
los Es tados U n i d o s de A m é r i c a o 
cuando menos e q u i v a l d r á a l a n o t i -
f i c a c i ó n de d a r p o r t e r m i n a d o e l T r a -
t r a d o , que c e s a r á en p lazo de u n a ñ o , 
y de u n a u o t r a suer te e s t a r á n de p t o r 
tados U n i d o s en c o n d i c i ó n de o t o r -
ga r p re fe renc i a a los p r o d u c t o s de 
o t ros p a í s e s , s i m i l a r e s a los nues t ros , 
p o r q u e h a b r á desaparecido l a c o n d i -
c i ó n de exc lu s iv i smo c o n t e n i d a en e l 
r epe t i do a r t í c u l o V I I I d e l T r a t a d o . 
A b r i g a m o s l a esperanza, cas i l a 
s egur idad , de que a l buen estado de 
las re laciones i n t e r n a c i o n a l e s de a m -
bos p a í s e s , l a g r a n v e n t a j a que a l co-
m e r c i o a m e r i c a n o h a r e p o r t a d o l a 
a p l i c a c i ó n de l T r a t a d o , v e n t a j a p r o - j 
p o r c i o n a l m e n t e m u y s u p e r i o r a la ob-
t e n i d a p o r Cuba, y sobre t odo l a d e - ¡ 
m o s t r a d a s i m p a t í a y buena v o l u n t a d ; 
de l pueb lo y de l G o b i e r n o de aque-
l l a R e p ú b l i c a p a r a l a de Guba , ac-
t u a r á n en sen t ido adverso a l a ap ro -
b a c i ó n d e f i n i t i v a de esa r e v o c a c i ó n 
d e l a r t í c u l o V I I I d e l T r a t a d o , que 
puede t r ae rnos g raves pe r j u i c io s , r e -
mediab les t a l vez ú n i c a m e n t e po r e l 
f o m e n t o de l i n t e r c a m b i o con o t ros 
p a í s e s que b r i n d e n a nues t ros p r o -
ductos a l g u n a p r o t e c c i ó n y a que r o -
to e l nexo de l T r a t a d o de R e c i p r o c i -
dad , o í s a r á t a m b i é n n u e s t r a prefe-
r enc ia exc lus iva a los p roduc to s de 
l a R e p ú b l i c a N o r t e A m e r i c a n í : 
Desde luego , que h a b r á de sernos 
penoso, que t a l s i t u a c i ó n l l egue a 
crearse, que si b i e n no q u e b r a n t a r á 
e x t e n s i ó n de los ya exis tentes , o a u - ¡ d e a lzada , a p e l a c i ó n , q u e j a o r e f ó r -
m e n t e de l a c u o t a s e ñ a l a d a , y con i m a de los acuerdos o reso luc iones 
t a l m o t i v o s u g e r i m o s a l H o n o r a b l e ^ d ic tadas p o r los F u n c i o n a r i o s d e l 
Congreso los s igu ien tes p a r t i c u l a r e s : Es tado , de los Consejos y Goberna -
P r i m e r o : E l a p a r t a d o l e t r a " D " dores P r o v i n c i a l e s , A l c a l d e s M u n l c i -
d e l a r t í c u l o 4o. de l a L e y de p r i m e - ¡ p a l e s y A y u n t a m i e n t o s , y en los es-
r o de j u l i o de 1920 , se e n t e n d e r á c r i t o s a n u n c i a n d o e l e s t a b l e c i m i e n t o 
redac tado como s igue : (de los recursos contenc ioso y en l a 
" D " L a s f ac tu ra s comerc ia les en ¡ f o r m a l i z a c i ó n de esta clase .de de-
e l comerc io de I m p o r t a c i ó n y en e l I m a n d a s , s iendo r e q u i s i t o ind i spensa -
mercado i n t e r i o r , l l e v a r á n u n sel lo j b le e l que se p resen ten con e l se l lo 
en caaa h o j a , c o n f i r m e a su c u a n - p a r a que pueda d á r s e l e s curso , 
t í a s e g ú n l a s i gu i en t e escala g r a - L l e v a r á n l a m i s m a clase de sel los 
d u a l : I las Cer t i f i cac iones que se e x p i d a n 
H a s t a $20 .00 , $ 0 . 0 1 . ¡ p o r las Of ic inas P ú b l i c a s , N a c i o n a -
De m á s de $20.00 has ta $100 .00 , . les. P r o v i n c i a l e s y M u n i c i p a l e s y p o r 
$0.02. ¡ l o s F a c u l t a t i v o s sobre" es tado de sa-
De m á s de $20.00 has ta $250.00 , l u d o d e f u n c i ó n en t o d a c e r t i f i c a c i ó n 
$0.05. j de l e g a l i z a c i ó n o f i r m a en toda c l a -
. se de documen to , s i n p e r j u i c i o de los 
, derechos es tablecidos p o r o t ra s L e -
i yes pa ra l a e x p e d i c i ó n de d ichos Cer-
': t i f i cados , que s e r á r e q u i s i t o i n d i s p o n 
i sable s o l i c i t a r l o s p o r e sc r i to . 
Q u i n t o : Se f i j a r á u n sel lo de c inco 
centavos en los pa r tes de a l t a , ba ja , 
o t raspasos de i n d u s t r i a s que se p r e -
senten e n las A l c a l d í a s M u n i c i p a l e s , 
c o n f o r m e a l a v i g e n t e L e y de I m p u e s -
tos M u n i c i p a l e s , s i n cuyo r e q u i s i t o 
no s e r á n a d m i t i d o s . 
Sexto : L l e v a r á n sel los de a $1.00 
las l icencias de a p e r t u r a s de esta-
b l ec imien to s que se e x p i d a n c o n f o r -
me a l a m i s m a l e y ; y los pe rmisos 
p a r a la f a b r i c a c i ó n , r e e d i f i c a c i ó n o 
reparac iones de t o d a clase de e d i f i -
cios. 
I g u a l m e n t e l l e v a r á n e l p r o p i o se-
Se f o r m u l ó ayer en l a C á m a r a — 
d u r a n t e l a s e s i ó n , n a t u r a l m e n t e — 
la p r i m e r a censura p o l í t i c á c o n t r a e l 
E j e c u t i v o . F u é u n debate breve , casi 
en voz b a j a . L o i n i c i ó e l s e ñ o r Sa-
g a r ó . H i z o e l s e ñ o r Rey l a defensa 
de l doc to r Zayas . I n t e r v i n o e l doc-
t o r F e r r a r a . . . ¡ T o d o r á p i d o , como 
sobre ascuas! . . . 
¿ T e m a ? U n a r e c l a m a c i ó n de 140 
m i l pesos basada en e l a l c a n t a r i l l a d o 
de Sagua, que se ha hecho e fec t iva 
en estos d í a s . E n e l bufe te de l doc-
t o r Zayas se i n i c i ó e l p l e i t o . N o es, 
como e l l ec to r puede j u z g a r , m u y 
grave n i m u y e x t r a ñ o e l a s u n t o . T o -
do lo c o n t r a r i o . • 
E n l a s e s i ó n h u b o o t r o chispazo 
p o l í t i c o . Es te lo a r r a n c ó e l doc to r 
F e r r a r a , y e l Genera l M e n o c a l f u é 
la "yesca" . Se d e b a t í a e l a r t í c u l o 
29 de la ley de R e f r a c c i ó n A g r í c o l a . 
Unas a lus iones a los cen t ra les de 
O r i e n t e — d o n d e se o p r i m e a l co lo-
n o — l e p e r m i t i e r o n a l d o c t o r P u p o 
una defensa c á l i d a del I n g e n i o Cha-
p a r r a . 
Y a q u í p a z . . . 
L a e n m i e n d a de l c i t ado d o c t o r Fe-
r r a r a ex i je que en l a i s l a toda , e l co-
lono debe r e c i b i r , po r lo menos , c i n -
co a r robas de a z ú c a r . 
E l doc to r L u c i l o de l a P e ñ a , nues-
t r o i l u s t r e a m i g o , c o n t ó , en c á l i d o s 
p e r í o d o s , d e s p u é s de todo es to—tres 
g lo r i a s de S i m ó n B o l i v a z . 
E l 24 de J u l i o es fecha so lemne 
pa ra V e n e z u e l a . E l d o c t o r de la 
P e ñ a p i d i ó que l a C á m a r a le e n v i a r a 
a l m i n i s t r o de ese pais u n mensaje 
de c a r i ñ o . 
Y e l doc to r ¿ o t o — e n t o n c e s 
mas Socia les—lo que viene a ser l o 
m i s m o que u n R . I . P . E l d o c t o r 
S a g a r ó f u n g i ó , esta vez. de s e p u l t u -
r e r o . 
P o r ú l t i m o — e s deci r en los p r i -
meros m o m e n t o s de la s e s i ó n — - l e y é -
ronse dos mensaje de l E j e c u t i v o : 
1 Sobre a l t e r a c i ó n de a rance les . 
2 E m i s i ó n de bonos e i m p u e s t o s 
n u e v o s . 
Y se a c o r d ó — a d e m á s — c o n ca rgo 
a los fondos de l a S e c r e t a r í a de Es-
t ado e n v i a r u n a m i s i ó n c o m e r c i a l 
de seis m i e m b r o s a los Es tados U n i -
dos . 25 pesos de d ie ta d i a r t o s . U n 
m i e m b r o de cada una de estas A s o -
c iac iones : Comerc ian tes , C á m a r a de 
Comerc io , A s o c a c i ó n de i n d u s t r i a l e s . 
Hacendados y Co lonos . Y dos m i e m -
bros de l G o b i e r n o . . . 
Y , has ta e l p r ó x i m o lunes ! 
U N C O M I S I O N A D O E S P E C I A L 
J A M A I Q U I N O V E N D R A A 
C U B A P A R A I N V E S T I G A R L A 
C R I S I S I N D U S T R I A L E N L O S 
I N G E N I O S 
K I N G S T O N , Jama ica , j u l i o 3 2 . 
D e n t r o de breves dias u n C o m i s i o -
n a d o especial s a l d r á p a r a C u b a a f i n 
h u b o de p r a c t i c a r indagaciones on n o m b r e 
de r eco rda r que d u e r m e sobre la me-1 t | e l G o b i e r n o J a m a i q u i n o sobre l a c l i -
sa una m o c i ó n , con su f i r m a , p i d i e n 
do e l r e s t a b l e c i m i e n t o de la Sobera-
n í a de Santo D o m i n g o . 
Y esto f u é todo en l a l e s i ó n de 
aye r . 
P o r q u e la L e y de F o m e n t o de i n -
m i g r a c i ó n , p i d i e n d o 2 0 0 . 0 0 0 pesos 
pa ra ese concepto p a s ó a t r es c o m i -
s iones—Hacienda . San idad y Refor -
sis i n d u s t r i a » ! e n los i ngen ios de C u -
ba , que t an tos d a ñ o s ha causado a 
los obreros de J a m a i c a . 
So s o l i c i t a r á de l M i n i s t r o de R e l a -
ciones E x t e r i o r e s de I n g l a t e r r a , que 
use s u i n f l u e n c i a a f i n de l o g r a r que 
lo s banqueros y hacendados cubanos 
p a g u e n los j o r n a l e s que a d e u d a n a 
los obre ros j a m a i q u i n o s . 
E L V A P O R C H I N O D I L O V R A " Y 
E L C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
E L P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
A consecuencia d e l excesivo t r a -
bajo , se s iente a lgo ind i spues to des-
de e l pasado jueves y necesi tado de 
reposo e l s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a . 
E n t a l v i r t u d , r e s o l v i ó ayer sus-
pender l a s e s i ó n o r d i n a r i a de l Conse-
j o de ^ f e re ta r ios , que d e b í a e fec tuar -
se hoy , como s u s p e n d i ó e l d i a ante-
r i o r l a r e u n i ó n c o n l a C o m i s i ó n M i x -
t a P a r l a m e n t a r i a . 
E l doc to r Zayas p a r t i ó ayer po r l a 
nues t ros afectuosos s e n t i m i e n t o s ha - 1 t a r d e p a r a su r e s idenc ia de l a f i nca 
S E M A N A L D E A Z U C A R 
^ Y O R K , J u l i o 22. 
Preces86] e fec tuaron cambios en los 
dos dur ale3 de 103 a z ú c a r e s c r u -
la meló11*9 la pasada semana, pe ro 
r6finari en l a dei:nanda de l a z ú c a r 
nó npp.° ,Para P ron ta en t r ega o r i g i -
bles en i m u c h o m á 3 cons idera-
casi todn i c rudo8 o c u r r i e n d o que 
ía pront a z ú c a r e s ofrecidos pa-
íiado n ° 0i breve embarque , f ué t o -
íe los „ ref inadores" locales y 
'«cha r u e r t 0 3 ex ter iores . H a s t a l a 
trol w ? a z ú c a r e s l i b r e s de c o n -
^ a i a dp bastado Para hacer f r e n 
810 esto<j Dv.an(ia en genera l , pero co-
^ l su ,? lsdo y a vend idos e n 
ía Prontn ^ especia lmente pa -
^ a d h L * ; , a rque 0 Para e m b a r -
S^orea 0 v 8 de agosto, los c o m -
l^&i r se n i h ^ u v l s to ob l igados a 
r ^ o r í a riQ , C o m i s i ó n Cubana y l a 
¡ L o c a r e , la8. t ransacciones f u e r o n 
l i o de a $1.00 los ce r t i f i c ados de 
_ t h a b i t a b i l i d a d de las casas y las l í -
ela a q u e l l a N a c i ó n , s egu ramen te d i s - I K o k o í t o , donde p e r m a n e c e r á desean- j c e n c í a s de obras, 
m i n u i r á l a i m p o r t a n c i a de n u e s t r o i sando hasta e l lunes p r ó x i m o , que S é p t i m o : L l e v a r á n u n t i m b r e de 
i n t enso . comerc io con l a m i s m a . r e g r e s a r á a Pa l ac io p a r a confe ren - $1.00 las pa tentes de i n v e n c i ó n , cer-
L o expuesto i m p l i c a la necesidad | c i a r a las diez de l a m a ñ a n a con l a I 
de p r e p a r a r n o s p a r a u n a pos ib le t e r - c i t ada C o m i s i ó n P a r l a m e n t a r i a . 1 ( P A S A A L A P L A N A DOCE) % 
P O R T E M O R A S E R D E S C U B I E R T O P 0 R A E R O P L A -
N O S , E L R A I S U U S E R E F U G I A E N U N S U B T E R R A N E O 
L A S T R O P A S E N M A R R U E C O S O C U P A N U N A N U E V A P O S I C I O N . — S O B R E L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
C O R R I D A R E A L E N B U R G O S . — I N V I T A C I O N A L O S B A R C O S D E G U E R R A A M E R I C A N O S . — E L M I -
N I S T R O D E G O B E R N A C I O N Y L A S G A R A N T I A S . 
M A D R I D J u l i o , 2 2 . 
V n despacho p roceden te r e E l 
A r a i s h , e n l a zona e s p a ñ o l a de M a -
r ruecos , a n u n c i a que e l j e f e r ebe l -
de E l R a l s u l l , h a h u i d o h a c i a Taza-
rat, a l o j á n d o s e en u n a cueva subte-
r r á n e a p o r t e m o r a que se descubra 
su p a r a d e r o g rac ias a las observa-
ciones de los ae rop lanos . 
berales r e a l i z a n e n l a a c t u a l i d a d . c o n j u n c i ó n de p o l í t i c o s p a t r i o t a s 
u n i n t enso esfuerzo p a r a f o r m a r .que e s t é n d ispuestos a s ac r i f i c a r los 
u n a c o m b i n a c i ó n de su f i c i en t e fue r - in tereses de sus respec t ivos p a r t i d o s 
L O S E S P A D O L E S R E C H A Z A N A 
L O S R I F E S O S Y O C U P A N U N A 
P O S I C I O N D E I M P O R T A N C I A 
T A C T I C A 
M E L I L L A , j u l i o , 2 2 . 
A y e r r e i n ó r e l a t i v a c a l m a en e l 
f r e n t e de b a t a l l a d u r a n t e t o d o e l 
d í a . Sin e m b a r g o , numerosos g r u -
^ v o g ^ ^ a n o s a l n i v e l de t r es 
^ ea e.mbargo, las ex is ten-
£ble8 ñe ro S18uen siendo conside-
l i b r * Q C ^ 0 el abasto de a z ú -
^ t e . lo* « sminuye P a u l a t i n a -
u?**. biPnPreci03 acaso c o n t i n e n 
ifesados ^ ,qu<? muchos de los i n -
i ^ 8 de lm-n i !L l l l du8 t r i a no esperen 
^ i e s ,mPor tanc ia de los n ive les 
-11 los f 
- f u tu ros c rudos , los nego-
cios f u e r o n de r e d u c i d o v o l u m e n , ya 
que no h u b o g r a n i n t e r é s po r p a r t e 
de l e x t e r i o r y los precios no e x p e r i -
m e n t a r o n g randes f luc tuac iones d u -
r a n t e l a semana. De hecho, e l m e r -
cado en todo el curso de é s t a , se m o -
v i ó d e n t r o de u n l í m i t e de menos de 
m e d i a docena de pun tos . pos de h o s t i l i z a r o n a u n des-
Con e x c e p c i ó n de dos r e f i nado re s , t acan ien to e s p a ñ o l en A n u a l , s iendo 
los prec ios de los a z ú c a r e s r e f inados !finalTOCnte rechazados p o r e l fuego 
f u e r o n m á s e levados y los prec ios de |de ,a ¿ r t i i i e r í a . u n a f u e r t e p a r t i d a 
l a l i s t a m o s t r a r o n ganancias de 30 ¡ e s p a ñ 0 i a r e a l i z ó u n a s a l i d a y o c u p ó 
pun to s d u r a n t e l a semana has ta l a u l i a pOSici5n s i t u a d a e n t r e A n u a l y 
base de 5.90 p o r e l f i n o g r a n u l a d o . 
L o s dos r e f i n a d o r e s c i tados no c a m -
b i a r o n sus p r e c i ( | de l n i v e l de 5.20, 
aunque uno de e l los a c a b ó p o r r e t i -
r a r se de l me rcado y e l o t r o no l l e n a -
ba pedidos m á s que a su c l i e n t e l a • 
n e o v o r q u i n a . A u n q u e l a d e m a n d a 
es tuvo m á s a c t i v a y los negocios en \ 
c o n j u n t o a d q u i r i e r o n mayores p r o -
porc iones , se h i z o n o t a r que los M A D R I D , j u l i o , 2 2 . 
c o m p r a d o r e s n o p a r e c í a n e x p e r i m e n - A u n q u e l a m a y o r í a de los m i n i s -
t a r ans iedad en segu i r e l avance y . t r o s y los je fes de los p a r t i d o s y 
h u b o ocasiones en que por lo menos j g rupos p o l í t i c o s h a n s a l i do y a de es-
a lgunos de los r e f inadores , a c e p t a - i t a c a p i t a l , en los c í r c u l o s ' p o l í t i c o s 
ban pedidos a u n n i v e l i n f e r i o r a l de I c o n t i n ú a d i s c u t i é n d o s e l a s i t u a c i ó n 
za p a r a d e r r o t a r a l Gab ine te , pe ro 
expresan l a c reenc ia de que las r i -
va l idades de esos m i s m o s g r u p o s 
h a r á n i m p o s i b l e que los l ibe ra les 
m a n t e n g a n su s o l i d a r i d a d d u r a n t e 
u n espacio de t i e m p o su f i c i en t e pa-
r a causar i m p r e s i ó n en l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . 
P o r o t r o l a d o los m a u r i s t a s a f i r -
m a n que j a m á s c o n s e n t i r á n en os-
t e n t a r cargos p ú b l i c o s en u n M i n i s -
t e r i o conservador , p r e f i r e n d o a n a 
Z n m a r , que en lo f u t u r o les p e r m i t i -
r á p r e s t a r p r o t e c c i ó n a las c o l u m n a s 
de convoy . 
E N M A D R I D S E S I G U E N D I S C U -
T I E N D O L A S P O S I B I L D A D E S P O -
L I T I C A S D E L P R O X I M O 
O T O Ñ O 
las co t izac iones de su l i s t a . 
Solo se r e g i s t r a r o n unas cuan tas 
ven tad en f u t u r o s r e f inados y los 
precios se m a n t u v i e r o n s in c a m b i o 
casi d u r a n t e t o d a l a semana. 
a que t e n d r á q u e h a c e r f r e n t e e l Go-
b i e r n o en las C o r t e s c u a n d o é s t a s se 
r e ú n a n de n u e v o e n e l o t o ñ o . 
L o s p a r t i d a r i o s d e l G o b i e r n o n o 
i d e j a n de a d m i t i r que los g r u p o s 11-
D E T E N C I O N D E L A D R O N E S D E 
A U T O M O V I L E S , Q U E CE V E N -
D I A N E N C U B A Y E N P U E R T O 
R I C O 
N E W Y O R K , j u l i o 2 2 . 
E n lía noche de h o y f u e r o n d e t e n i -
dos en esta c a p i t a l , c inco i n d i v i d u o s 
acusados de habe r r o b a d o unos dos-
c ientos a u t o m ó v i l e s en estos dos ú l -
t i m o s a ñ o s v e n d i é n d o l o s e n C u b a y 
e n P u e r t o R i c o . 
J u a n Sulsano, u n p u e r t o r r i q u e ñ o 
p r o p i e t a r i o de u n ga rage en esfa c i u -
dad , f u é acusado d o r e c i b i r d e l i c t u o -
samente p r o p i e d a d p roceden te de r o -
bos. 
L a p o l i c í a d e c l a r a que e l e r a q u i e n 
se dedicaba a vender los a u t o m ó -
vi les r o b a < | s. 
L o s o t ros c u a t r o de ten idos son 
obreros y s u d e t e n c i ó n se e f e c t u ó e n 
e l s ó t a n o de u n ga rage en que l a po-
l i c í a dec l a ra e n c o n t r ó va r i a s m á q u i -
nas robadas . 
en aras de l a P a t r i a , f o r m a n d o , de 
ser pos ib le , u n G a b i n e t e de c o n s o l i -
d a c i ó n con eUos. 
C O R R I D A R E A L E N B U R G O S 
B U R G O S , j u l i o 2 2 . 
L o s Reyes D o n A l f o n s o y d o ñ a V i c -
t o r i a , a s i s t i e ron a l a c o r r i d a que t u -
vo l u g a r h o y en es ta c i u d a d , d u r a n t e 
los festejos -en c o n m e m o r a c i ó n d e l 
s é p t i m o c e n t e n a r i o de l a f u n d a c i ó n 
de su C a t e d r a l . A pesar de que e l 
ganado de A l b a c e r r a d a f u é l i d i a d o 
p o r los colosos B e l m o n t e , S á n c h e z 
M e j í a s y G r a n e r o , n i n g u n o de é s t o s 
e s t ü v o .a l a a l t u r a de su r e p u f c i c i ó n 
y los t o ros d e m o s t r a r o n m á s manse-
d u m b r e que o t r a cosa. 
E l C ó n s u l genera l de E s p a ñ a de 
sea que sea conocido lo s igu ien te 
respecto a l vapo r c h i n o W o l í o v i a 
sa l ido de este p u e r t o a n t e a y e r . 
Cuando se p r o y e c t ó po r e l s e ñ o r 
Dores te , e n v i a r e l buque a E s p a ñ a 
con i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s , se d i r i -
g i ó a l Consu lado Gene ra l , que le h i -
zo haber que t e n í a que hacer exa-
m i n a r e l v a p o r p o r los t é c n i c o s co-
r r e spond ien t e s : 
E l c j -XOT G a r c í a M o n , M é d i c o de l 
CConsu lado Gene ra l de E s p a ñ a , lo v i -
s i t ó y o p i n ó , que e l W o l l o v r a p o d í a 
t r a n s p o r t a r 800 i n m i g r a n t e s , hac ien-
do d e t e r m i n a d a s obras , n ú m e r o que 
p o d í a ser a m p l i a d o s i se r e a l i z a b a n 
o t ras que t a m b i é n s e ñ a l a b a . 
A s í se le c o m u n i c ó a l s e ñ o r Dores-
te , por e l Consu lado G e n e r a l de Es-
p a ñ a , h a c i é n d o l e saber que, e l b u -
vue examinase el buque desde todos 
os pun tos de v i s ta necesarios p a r a 
•onsegulr que la c o n d u c c i ó n de los 
m m i g r a n t e s a Españr . . se efectuase 
con l a s e g u r i d a d d e b i d a . 
( P A S A A L A P L A N A D O C K ) 
V I A J E R O I L U S T R E 
E L P R O F E S O R A L B I Ñ A N A 
E n el v a p o r " L e ó n X I I I " h a l l e -
gado a l a Habana , de paso p a r a M é -
j i c o , e l i l u s t r e doc tor d o n J o s é M a -
r í a A l b i ñ á n a Sauz, P ro fesor de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d , 
m i e m b r o de l a R e a l A c a d e m i a de 
q u e ( d e b í a l l e v a r los e l emen tos de | M e d i c i n a y especial is ta en las enfe r -
s a lvamen to necesarios, dado e l n u -
m e r o de pasajes, y que d e b í a c u m -
p l i r o t ros r é q u i s i t o s que se le i n d i -
caban . 
C o m e n z ó la empresa d e l W o l l o -
v r a a vender pasajes y e l Consu lado 
Genera l de E s p a ñ a , se abs tuvo de re -
comenda r e l buque a s í como t a m b i é n 
medades nerviosas y menta les . 
E l doc to r A l b i ñ a n a v iene c o m o de-
legado e x t r a o r d i n a r i o d e l G o b i e r n o 
E s p a ñ o l , pa ra r ea l i za r en los A r c h i -
vos y M o n u m e n t o s me j i canos inves -
t igac iones c i e n t í f i c a s referentes a l a 
p r i m i t i v a m e d i c i n a de las aztecas y 
su i n f l u e n c i a en l a m e d i c i n a e u r o -
de d i s u a d i r a los que en é l pensaban pe f ; m a t e r i a i m p o r t a n t í s i m a p a r a l a 
e m b a r c a r c u l t u r a a m e r i c a n a y que h a n pues-
E l d i a 18, hab iendo l a empresa de 1° de a c t u a l i d a d los Congresos I n -
d icho buque o f rec ido a l Consuh | o !tefr.na"onales. m é d i c o - h i s t ó r i c o s , ve -
r - 0 « 0 r a i oí n — L V n f i c a d o s rec ien temente en ' A m b e r e s 
y P a r í s . 
Gene ra l y a l C o m i t é de l a susc r ip -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
hasta doscientos pasajes a p rec ios r e -
d u c i d í s i m o s , pa ra los i n m i g r a n t e s i n -
digentes , e l Consu lado Gene ra l en su 
deseo de que fuesen u t i l i z a d o s d i s -
puso u n a v i s i t a a l W o l l o v r a , p a r a cer 
c lo ra r se de que e l buque estaba en 
las condic iones d e b i d a s . 
E s t a v i s i t a p r a c t i c a d a p o r e l C ó n -
su l gene ra l y el doc to r G a r c í a M o n . 
fue l a que t a n t r á g i c a m e n t e t e r m i n ó 
pa ra é s t e ú l t i m o . 
E l m i s m o d ia 18 y o c u r r i d o e l ac-
c iden te a l doc to r G a r c í a M o n e l Cón 
L a necesidad de comenzar c u a n t o 
antes sus t raba jos , i m p i d e a l i l u s t r e 
v i a j e r o detenerse en nues t r a c a p i t a l 
con la a m p l i t u d que deseara, pero 
a b r i g a el p r o p ó s i t o de quedarse en -
t r e nosotros una t e m p o r a d a a su 
regreso de M é j i c o , l o c u a l nos c o m -
p l a c e r í a v i v a m e n t e , puesto que e l 
p rofesor A l b i ñ a n a , a d e m á s de m é -
d ico , es t a m b i é n abogado, d o c t o r e n 
F i l o s o f í a y L e t r a s , e sc r i to r y o r a d o r 
e l o c u e n t í s i m o . 
Sa ludamos a t a n d i s t i n g u i d o v i a -
s u . Genera , b „ S c 6 pe r sona S c S i J ^ l t t S S S ^ S . S & í l 
C H I N O S D E C O N T R A B A N D O , D E C U B A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S E N U N A G O L E T A 
P E N S A C O L A , J u n i o 22 . , a y e r y q u e p o n d r á n a descub ie r to e l 
E l c a p i t á n M e n t c a l , de l a g o l e t a ¡ P l a n o rgan izado pa ra t r a t a r de i n -
a u x i l i a r V i o l a , que f u é presa de las ] t 1 " 0 ^ " 1 ' ch inos en los Es t ados U n l -
l l a m a s ayer cerca de l a b a h í a de (los ' c l andes t inamente , procedentes 
St. A n d r e w s , l e v a n d o a b o r d o u n a ,de Cuba . L a go le t a " V i o l a " emba-
p o r c i ó n de ch inos , que s e g ú n d e c í a - 1 1 T a n c ó a ""as ve in te m i l l a s , oeste 
raciones de los t r i p u l a n t e s d e b í a n <Je St .Andrevvs, s iendo d e s t r u i d a p o r 
e n t r a r de c o n t r a b a n d o en los Esta-
dos U n i d o s , procedentes de Cuba , f u é 
d e t e n i d o h o y e n D e f u n i a k - S p r l n g s , 
A l a b a m a , j u n t o con u n c h i n o que d i . 
e l fuego en l a m a ñ a n a de aye r . 
Poco d e s p u é s de o c u r r i r e l i n c e n -
d i o , el a l g u a c i l d e l Condado de B a y , 
' n c o n t r ó ve in te ch inos ocu l tos é , . 
SE I N V I T A A L O S B U Q U E S D E 
Q U E R R A A M E R I C A N O S QIJE V I S I -
T A N A P O R T U G A L , A T O M A R P A R -
T E E N L O S F E S T E J O S D E C O L O N 
E N H U E L V A 
H U E L V A , j u l i o 2 2 . 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d 
h a env iado u n a i n v i t a c i ó n a l Escua-
d r ó n de buques de g u e n a amer i ca -
nos , qu* en l a a c t u a l i d a d v i s i t a a 
P o r t u g a l , a f i n de que venga a este 
p u e r t o a t o m a r p a r t e e n los festejos 
en h o n o r de C r i s t ó b a l C o l ó n . Se p r e -
p a r a u n extenso p r o g r a m a de feste-
j o s p a r a las t r i p u l a c i o n e s , a n t i c i p a n -
d o que se acepte l a I n v i t a c i ó n . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
j o l l a m a r s e L u e n y que r e s i d í a en e l los bosques, los cuales f u e r o n d é t e -
n ú m e r o 5 .353 de l a c a l l e de C l a r k e n j 1 ^ 0 8 - -
Chicago, p r e t e n d i e n d o habe r r e s i d í - A<lu, se c o r r í a anoche que h a b í a n 
do en este pais 2 5 a ñ o s . perec ido v e i n t e ch inos que se h a l l a -
Se d ice a q u í que las a u t o r i d a d e s b a " • JK>, ído de ^ go l e t a i n c e n d i a d a . 
d e l condado B a y o r d e n a r o n h o y l a 
d e t e n c i ó n de 1 « ch inos q u e se em 
S e g ú n U l l m a n , e l C a p i t á n M e n -
t e a l , de l a go le t a , h u y ó con va r i o s 
c o n t r a b a n en i o s bosques vecinos a ( t r l P " l a n ^ s , d e s p u é s de haberse des-
l a b a h í a de W e s t , a d e m á s de los 2 o ' ! 1 n , í d o e l barco ' d e j a n d o abandona -
detenidos ayqer y que h a b í a 44 h i j o s t cn a p lazn a Ios c h i n o » , 
d e l "celeste i m p e r i o " a b o r d o d e l b u - ^ i 1 ™ * " d lco <íue ,a g o l e t a z a r p ó 
de l a H a b a n a e l 12 d e l mes a c t u a l 
p a r a este pue r to , con v e i n t i t r é s c h i -
nos a b o r d o , los cuales d e b í a n de 
ser t r as ladados a o t r a e m b a r c a c i ó n 
mas peqiifcna, a unas v e i n t e n d l l a s 
do Pensacola, d o n d e e s t a r í a esno-
r a u d o l a l l egada de l a " V i o l a " m 
g u l e n d o v i a j e con los ch inos a bo r -
do has ta Pensacola, en t u y o p u n t o 
ser ian desembarcados. A l l l e g a r la 
" V i o l a " a l l u g a r conven ido , no en-
c e n t r ó a l a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n , v 
d e s p u é s de esperar dos d í a s , se v Ú 
oblifeada a d i r i g i r s e a t i e r r a , en bus . 
ca do v í v e r e s . A l t r a t a r de e n t r a r en 
_ -
que, e n vez de los 2 2 a n u n c i a d o s a n -
t e r i o r m e n t e . 
De ser co r r ec t a es ta ú l t i m a c i f r a 
siete ch inos h a n desaparecido. 
E l c a p i t á n M e n t c a l so a b s t u v o d o 
hacer declaraciones sobre a s u n t o . 
Q U I E R E N A C L A R A R E L M I S -
T E R I O 
P E N S A C O L A , j u | j o , 2 2 . 
E n l a m a ñ a n a de hoy fue d e t e n i -
do A l f r e d U l l m a n , p a t r ó n de l a go-
l e t a i n c e n d i a d a " V i o l a " . L o s f u n c i o -
na r los d e l G o b i e r n o esperan ac la -
r a r , c o n d i c h a d e t e n c i ó n , e l m i s t e r i o 
í d e l desembarque de v e i n t e ch inos 
( P A S A A L A P I ^ N A DOCE) 
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U N A S O L U C I O N 
E l S r . Presidente de la R e p ú b l i c a I son operaciones de urgente real iza-
ha r emi t i do al Congreso u n mensaje | c i ó n . S ó l o J05 inconscientes p o d r á n 
p roponiendo la a u t e r i z a c i ó n necesaria | insistir en la p o l í t i c a fa ta l i s ta que se 
pa ra emi t i r un e m p r é s t i t o i n t e r io r de 
c incuenta millones de pesos para aten-
der a la c a n c e l a c i ó n de lo que se ha 
l l amado "deuda flotante" del Estado. 
E l Gobierno no e s t á remiso, como 
se ve, en p rocura r l a manera de sol-
ven ta r sus deudas y no rma l i za r l a 
hacienda aunque nos parece que es 
hace, hace t iempo, por una parte de 
la o p i n i ó n desor ientada. 
E n cuanto a la e fec t iv idad del em-
p r é s t i t o in te r ior propuesto, para au-
mentar el curso de la c i r c u l a c i ó n m o -
netaria , es cosa m u y sencilla. 
Basta con que l a e m i s i ó n se d i v i -
da en dos par tes : de los pr imeros cin-
m u y posible que el Congreso sea m á s ' cuenta mil lones se emi tan diez en bo 
pars imonioso en conceder ese e m p r é s -
t i t o porque i n t e r e s a r á tener una in fo r -
m a c i ó n m á s ampl i a y razonada que 
la suminis t rada por el Secretar io ¿n 
Hacienda , sobre la í n d o l e y l eg i t imi -
d a d de todos los c r é d i t o s reclamados 1 t a m b i é n con pocos cupones. Esos bo-
al Estado, como l i q u i d a c i ó n de cuen-! nos, del t a m a ñ o de los billetes de los 
nos de a cinco y de a diez pesos c o n 
cua t ro cupones semestrales y í e a n 
amortizables en agosto de 1923, y 
cuarenta millones se emi t an en bonos, 
cangeables, de a 2 0 , 5 0 y 100 pesos, 
I 
Bancos de F ranc ia e Ing la t e r r a , inme-
dia tamente c i r c u l a r á n como dinero y 
una vez pagado el c u p ó n del p r imer 
semestre, todos los hombres de nego-
cios, los p r e f e r i r á n a l ' " c ü r r e n c y " pa-
ra guardar los , porque s e r á dinero 
tas de la dispendiosa y desordenada 
a d m i n i s t r a c i ó n anter ior . 
Con respecto a l e m p r é s t i t o exter ior , 
nada en concreto se sabe y si ha de 
invert i rse en la a d q u i s i c i ó n de una 
pa r t e de la zafra , en la c o n s t i t u c i ó n 
de l capi ta l para una i n s t i t u c i ó n de ganando i n t e r é s en la p rop ia caja 
c r é d i t o nac iona l , y e n f ac i l i t a r r e c u r - ¡ A los e s p í r i t u s t imora tos , que creen 
sos al Tesoro a f i n de comple ta r los i que son innovaciones todo lo que des-
fondos necesarios para l a a t e n c i ó n d e l , conocen, les diremos que ya esto se 
Presupuesto o r d i n a r i o — q u e p o d í a es- h izo en F r a n c i a d u r a n t e l a guerra 
t a r equ i l ib rado a l f i n de l e jerc ic io pe-
ro no se l iqu ida todos los meses y en 
los pr imeros los ingresos son in fe r io -
res a los gastos—es evidente que esta 
n e g o c i a c i ó n es mucho m á s necesaria y 
apremiante , aunque su r e a l i z a c i ó n na-
die sabe c ó m o n i c u á n d o s e r á . 
Po r nuestra pa r te , conociendo el es 
I N F U N D I O S 
P o r P . G I R A I / r . 
A C O M P A Ñ A N T E S D E S E Ñ O R A S 
U n ve rdade ro i n f u n d i o es l a f a -
m a que l l e v a n los pueblos de raza 
e s p a ñ o l a en l o de l t j^uso de los r e -
qu ieb ros en p l ena ca l le . 
E l v i c i o es u n i v e r s a l , y , p o r l a 
t r aza , pecan m á s #en este c^frticTir los 
pueblos anglo-sajbnes . ¡ Q u i é n l o d i -
r í a ! 
Pe ro es l o c i e r t o que en N u e v a 
Y o r k h a n t e n i d o que t o m a r med idas 
c o n t r a los "buches " que m o l e s t a n a 
las damas con p i ropos . 
Y no se t r a t a de p r o h i b i c i o n e s y 
bandos de l a A l c a l d í a , como se ha -
ce p o r a h í , s ino de a lgo m á s eficaz y 
p o s i t i v o . 
Pues s e g ú n dice u n colega n e o p o r k i -
n o u n empresa r io de t e a t r o a l v e r que 
las damas ya no pueden i r solas p o r 
l a ca l le , h a es tablec ido u n a g u a r d i a 
de p o l i c í a s p a r t i c u l a r e s p a r a a c o m -
p a ñ a r a las s e ñ o r a s que v a n a l tea-
t r o . Son unos mocetones con u n i f o r -
me azu l c l a r o y casco g r i s , , con e l 
co r respond ien te c l u b o pa lo r edondo , 
co lgado en e l c i n t o . 
Pero , ¡ c o s a r a r a e i n e x p l i c a b l e ! 
l a m a y o r í a de las damas que v a n 
a l t e a t ro a s í r e sguardadas son res-
petables v iudas o so l t e ronas de t a l 
aspecto, que parece i m p o s i b l e que 
haya u n h o m b r e capaz de p i ropea r -
las . 
E n c a m b i o , e l las se d a n t o n o , co-
m o d i c i e n d o : a m í t a m b i é n los h o m -
bres me . ga l an t ean . 
A l a b a d o sea Ddlos. H e a q u í u n a 
nueva f o r m a de c o q u e t e r í a . 
E S R . J O S E S U A R E Z D E L ' 
R I A L 
y v i ó pasar dos i n d i v i d u o s , de los cua 
les u n o d e c í a en t o n o e n f á t i c o : 
— R a b i n d r a n a t h T a g o r e ; R a b l n -
d r a n a t h Tagore , R a b i n . . . 
— ¡ O h ! e x c l a m ó i n t e r r u m p i é n d o l e 
e l e s p a ñ o l ; so lamente en I n g l a t e r r a 
en l a g r a n I n g l a t e r r a , Be a d m i r a en < l a de Cuba 
D e s p u é s de u n a de l i cada o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a se e n c u e n t r a casi en p l e -
n a convalecenc ia e n la C l í n i c a d e l 
doc to r O r t e g a n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
go e l s e ñ o r J o s é S u á r e z d e l R I a l ge-
r e n t e de l a a c r e d i t a d a casa c o m e r -
c i a l de S u á r e z Carasa y C o m p a ñ í a y 
ex-Pres iden te de l a C o l o n i a E s p a ñ o -
P A G I N A S C A T A L A N A S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E B A R C E L O N A A S A N T A N D E R . L A L L E G A D A D E L " F s d a 
L O S C O N D E S D E L R I V E R O . M A N I F E S T A C I O N D E S I M P a t ^ ' ' 
p lena ca l le a los grandes poetas d e l 
m u n d o . H e a q u í u n pueb lo i l u s t r a d o , 
con ve rdade ro a m o r a las l e t r a s . 
— N o comprendemos , d i j o u n o de 
los paseantes . . . 
Y e l e s p a ñ o l r epuso : 
— ¿ N o acaba us ted de p r o n u n c i a r 
dos veces e l n o m b r e de R a b i n d r a -
na th? 
— ¡ A h , s í ! pero es p a r a hacer e j e r -
cicios de p r o n u n c i a c i ó n . ¡ E s t a n en -
revesado este n o m b r e ! 
— P e r o no n e g a r á us ted que es e l 
de u n g r a n poeta. 
— ¿ U n poeta? ¡ A h , pues yo c r e í a 
que e r a e l n o m b r e de u n a nueva e n -
f e r m e d a d ! 
Crea us ted a h o r a en l a I n s t r u c -
c i ó n d e l pueblo en las g randes n a -
ciones. 
L A P R U E B A D E L H O M B R E L I B R E 
E n l a é p o c a de l a r e v o l u c i ó n de 
Ju l io , en F r a n c i a , paseaba M . B r l -
f f a u l t por u n a de las ca l les de Pa-
r í s , cuando uno de los m á s s i g n i f i -
cados " sanscu lo t t e s " se le a c e r c ó 
con gesto amenazador . L l e v a b a en-
tonces t odo e l m u n d o l a escarapela 
r e v o l u c i o n a r i a , y B r i f f a u l t no l l e v a -
ba m á s que las c in tas de l a L e g i ó n 
de H o n o r . 
— A l t o — l e g r i t ó e l p a t r i o t a . — ca m o n t a no suelan venderse a l e r é -
¿ P o r q u é no l l evas en t u t r a j e e l ¡ ̂ ^ E l b u e n Johr i suPr!m10 la3 do8 
e m b l e m a de la l i b e r t a d ? 
L E N G U A J E S O B R I O 
E l m o d o de e s c r i b i r b i en consis te 
en e v i t a r p leonasmos o p a l a b r a s 
ociosas. 
E l secreto de los grandes e s t i l i s -
tas e s t r i b a en condensar m u c h a s 
ideas en u n a sola frase. V a y a c o m o 
e j e m p l o l a a n é c d o t a de F r a n k l i n so-
bre las pa labras i n ú t i l e s . 
U n o de m i s amigos , d e c í a F r a n -
k l i n , e s t a b l e c i ó u n a s o m b r e r e r í a y 
hubo c o n s u l t a r con v a r i o s a m i g o s 
sobre el r ó t u l o que q u e r í a poner e n 
e l e s t ab lec imien to . 
E l r ó t u l o d e c í a : 
J o h n T h o m p s o n , s o m b r e r e r o . H a c e y 
vendo sombreros a l con tado . 
E l p r i m e r a m i g o a d v i r t i ó l e que 
sobraba la pa l ab ra " s o m b r e r e r o " y 
e l buen h o m b r e la b o r r ó . 
E l segundo a m i g o h u b o de n o t a r 
que t a m b i é n sobraba e l m o d i s m o 
" a l c o n t a d o , " pues los obje tos de p o -
E l s e ñ o r S u á r e z v e n í a padec iendo 
hace l a rgos a ñ o s de u n a d o l o r o s a y 
tenaz a f e c c i ó n e n e l e s t o m á g o . L o s 
s is temas c u r a t i v o s a que se s o m e t i ó y 
los ba lnea r ios que v i s i t ó f u e r o n I n ú t i -
les pa ra su c u r a c i ó n . 
D e c i d i ó s e entonces a v i s i t a r l a C l í -
n ica c i t ada donde e l d o c t o r M a n u e l 
Costales, bajo l a d i r e c c i ó n d e l d o c t o r 
L A C O i t U N A . L A P R E N S A E S P A Ñ O L A Y 
D E L < , D I A R I 0 " . — E L S I N D I C A L I S M O . F 
E L A L C A L D E . — P A T R O N O A S E S I N A D O . H A B I A S I D O 
' A ? * S T R A D 0 R 
0 
• ' D I R I O P O R Q U E F U E A r o r ^ 
i A R A I ^ e ^ 
D O R D E L S I N D I C A T O U N I C O . — L A I N D U S T R I A 
^ A C I O N 
U N L I B R O D E V E R S O S . 
Ba rce lona , 27 de j u n i o de 1 9 2 1 . 1 S e g ú n tenemos e n t e n d í , 
Deseoso de m a n i f e s t a r m i s i m p a - deg d e l R i v e r o v e n d r á n Pn n 08 con 
t i a y p r o f u n d a a d h e s i ó n a l a f a m i l i a ' C a t a l u ñ a 
O r t e g a le r e a l i z ó l a d i f í c i l o p e r a c i ó n ! R i v e r o y a l D I A R I O D E L A M A R I N A i en e l 
con t a n fe l i z é x i t o quo se e n c u e n t r a 1 en l a persona de uno de sus m á s v a - ' 
q 0 Mil 
l u n a y p e r m a n e c e r á n 4 
i l del ic ioso y opulento ^ 
S a m a " que e l M a r q u é s d r i w ^ l i e 
ya a b s o l u t a m e n t e Ubre d e l p r o l i j o < l iosos e lementos r ep resen ta t ivos , y h a puesto a/su d i spos ic ión lanao 
m a l que le a q u e j a b a . I p a r a sat isfacer a l p r o p i o t i e m p o u n a 1 A c o m p a ñ a d o s por el tS¿mt 
F e l i c i t a m o s p o r este n o t a b l e t r l u n i necesidad de m i e s p í r i t u , la de t e s t l - ! i a s i m p a t í a , en todas nart y por 
fo a l d o c t o r Costales, a l d o c t o r O r t e - ¡ m o n i a r a l h i j o e l respeto h o n d í s i m o B e r á n rec ib idos en E s p a ñ a SOn í 
ga a sus c o m p a ñ e r o s los doc to res ' y e l a m o r que s e n t í a hac ia su padre , a r i s t o c r á t i c o s amitros „ nuestrr T-To\-i'» ir t 11 „ - i M _ , 11 4 1 v. „ J „ _ „ í t_, 1 . . . ^ «-uu aOlloI H e v i a y C a s t i l l o a l a e n f e r m e r a se-
ñ o r i t a M a r í a L u i s a y los empleados 
de l a C l í n i c a y a l operado s e ñ o r J o s é 
S u á r e z ^ e l R i a l , 
C E R T I F I C A D O D E 
M E R I T O 
C e r t i f i c o : 
Que uso en m i p r á c t i c a en e l t r a -
t a m i e n t o de l r e a m a t i s m o y e n t o -
das las man i fes t ac iones d e l a r t r i t l s -
m o l a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " y en todos los casos he 
o b t e n i d o las me jo res r e su l t ados . 
D r . I g n a c i o P la senc ia . 
. . H a b a n a , 3 0 de S e p t i e m b r e 
L a " L i t i n a Efervescente de Bos -
q u e " es i n m e j o r a b l e p a r a e l t r a t a -
m i e n t o del r e u m a t i s m o , g o t a , a r e n i -
l l a s , p iedras , c ó l i c o s n e f r í t i c o s . d i a - | d e V \ T d t o ^ U ^ a ^ s T l e ^ l a ^ T á r d e . 
testimonio v; 
esa q u e r i d a n a c i ó n hermana m 
l l a m a Cuba , 
a q u e l i l u s t r e l u c h a d o r , e s p a ñ o l e x i - I saj0 y buen acoglmiento"nrnv vaga-
m í o , p e r i o d i s t a colosa l y c a b a l l e r o en esta noble t i e r r a de cuvn ale8 
s i n t acha que se l l a m ó d o n N i c o l á s : h o s p i t a l a r i o y sincero ha áuP!f 
R i v e r o y M u ñ i z , me t r a s l a d é desde ' e i m u n d o amer icano tan fruoMf 611 
B a r c e l o n a a Santander , l a b e l l í s i m a m i i i a , siendo de e l lo t e s t i m ^ " . * 
c a p i t a l c a n t á b r i c a , l l e n a de recuer -
dos, p i c t ó r i c a de he rmosa h i s t o r i a , de 
abo lengo s i n s u p e r a c i ó n y do encan-
tos modernos i n c o m p a r a b l e s . 
A l l í encon t r amos y cambiamos con 
e l los abrazos efusivos, a d o n E s t a q u i o 
O r b ó n y a su s o b r i n o J u l i á n acompa-
ñ a d o s de F e r n a n d i t o O r b ó n , e l ga-
l l a r d o m u c h a c h o h i j o del p r i m e r o , 
que como nosot ros i b a n a esperar a l 
" E s p a g n e " , donde v e n í a n a l a m a d r e 
p a t r i a d o n N i c o l á s R i v e r o y A l o n s o , 
segundo Conde de l R i v e r o y su espi -
r i t u a l esposa, sus h i j o s y l a s o b r i n a 
de l a Condesa l a b e l l í s i m a P a l m i r a . 
U n rec io t e m p o r a l s u f r i d o a poco 
de s a l i r de las costas cubanas, r e t r a -
s ó dos d í a s l a l l egada d e l t r a s a t l á n t i -
co, que r e c a l ó en l a b a h í a de San t an -
tesls ú r i c a . en vez de hacer lo e l 12, s e g ú n estaba 
m u n d i a l . 
A los especuladores y agiotistas no 
g u s t a r á esta f ó r m u l a , porque no po-
d r á n "e s t r angu la r " a los tenedores de 
esos bonos, d e s c o n t á n d o s e l o s con 2 0 
o 30 po r 100 de margen , como ocur r i -
rá si la e m i s i ó n es solamente de deno-
minaciones mayores y en hojas como 
lado de los mercados del d inero y de | d ip lomas univers i ta r ios , pero el p a í s 
la p laza de New Y o r k , en p a r t i c u l a r , ' g a n a r á mucho c o n la f ó r m u l a que 
— C i u d a d a n o — l e r e p l i c ó Brlíf-
f a u l t . — N o la l l e v o , p rec i samen te pa-
r a p r o b a r que soy l i b r e . 
E L P O R QJEB S E S U I C I D A N 
U n a i e s t a d í s t i c a hecha en L o n d r e s 
e n u m e r a los su ic id ios o c u r r i d o s e n 
d i cha c a p i t a l , y exp l i ca las causas ¡ que a l g u i e n puede suponer que us t ed 
de l suceso en esta f o r m a . De cada ios r ega la? 
pa labras . 
U n te rcer a m i g o d e m o s t r ó l e que 
los que c o m p r a n u n s o m b r e r o no se 
ocupan de saber q u i é n l o h izo . Su -
p r i m i ó pues, l a p a l a b r a "hace . " 
Y e l c u a r t o a m i g o le d i j o : " ¡ p e r o 
h o m b r e ! ¿ p a r a q u é dec i r que vende 
us ted los sombreros? ¿ C r e e u s t ed 
tenemos muchas dudas sobre l a posi-
b i l i d a d de su r e a l i z a c i ó n en estos me-
ses. Sabemos que el Gobierno e s t á 
en las mejores relaciones con el de 
Wash ing ton ; no ignoramos que en el 
Palacete B lanco—vamos a dar u n 
nombre modesto a la m a n s i ó n Pre-
« d e n c i a l — s e han rec ib ido varias p ro -
posiciones de banqueros pa ra esa ne-
proponemos; se s a l v a r á la s i t u a c i ó n 
ac tual de carencia de n u m e r a r i o ; ten-
d r á el p a í s los recursos necesarios pa-
ra in i c i a r las labores de l a p r ó x i m a 
zafra , de la que v i v e n las tres cuartas 
partes de la p o b l a c i ó n de Cuba y 
a p r e n d e r á el p a í s a est imar sus p ro -
pios valores y a levantar su c r é d i t o . 
E n cuanto a la g a r a n t í a necesaria 
c i en se s u i c i d a n : 
Por m i s e r i a 
P o r d i sgus to d o m é s t i c o s . 
Po r p é r d i d a de d i n e r o . . 
P o r a l c o h o l i s m o . . . . 
P o r p é r d i d a s ^ en e l Juego 
P o r con t r a r i edades . . . 
P o r d isgustos de a m o r . . 
P o r f a n a t i s m o 
Por m i s a n t r o p í a . . . . 
P o r o t ra s causas . . . . 
. ¡ Q u é desencanto! Solo e l t r e s po r 
c i en to de los su ic idas se m a t a por 
d isgustos de a m o r . 











L a " L i t i n a Efe rvescen te de ' Bos- ; anunc ia ( j0 
q u e " c u r a hac iendo so lub le e l á c i d o ; E n c o m p a ñ í a de los n o m b r a d o s 
Ur ico y u r a t o s p a r a que s a l g a n d e l | a m i g o s y de l no t ab l e abogado y b r i -
o rgan l s roo s in d e j a r h u e l l a s . I l i a n t e e sc r i t o r s a n t a n d e r i n o d o n Ra-
L a desdicha sigue prendida a « 
o t r o s los barceloneses, con in? J108" 
los m a l d i t o s de l c r i m e n . ' ^ 
P a r e c i ó a m o r t i g u a d a V a n 
de e x t i n g u i r s e l a era de sangre t 10 
to t i e m p o ha comenzada y de tp 
te , desde p r inc ip io s de este me?? 
t r e m e n d a a c c i ó n ro j a ha resm-L 
h o r r i p i l a n t e y fo rmidab le , renovar!-
e l d o l o r de esta m á r t i r del terrn 
m o a n a r q u i s t a que se llama 
l o n a . üar(*-
N o q u e r í a m o s deta l lar los crin, 
nes comet idos de u n mes atrás n 
que l a pena embota nuestra 'p i , ,»" 
p a r a conve r t i r s e en actitud clvh-
e n f r e n t a d o r a de criminales contii 
los que los hombres honrados i l 
ben a c t u a r s in sen t i r desfalleclmie! 
tos pero nosot ros deber de cronisti 
nos lo i n f o r m e . 
E l a t en tado , por for tuna de 
N o t a — C u i d a d o con r a á - i m i t a c i o n e s , m ó n so l ano , r e c ib imos a los i l u s t r e s | consecuencias con t r a el alcalde 
exljaae e l n o m b r e B O S Q U E que ga - , v i a j e ro3 , que f a t i g a d i s i m o s de l v i a j e 
r a n t i z a el p r o d u c t o . 
Y e l h o m b r e r e s o l v i ó s u p r i m i r t o -
das las pa labras c r i t i c a d a s , q u e d a n - > 
do e l r ó t u l o en esta f o r m a ; 
J o h n T o h m p s o n , s o m b r e r e r o . 
E l l acon i smo es e l n e r v i o de l a ex-
p r e s i ó n . 
P o r eso d i j o e l poeta c l á s i c o F r a n -
cisco de la T o r r e : 
N o hay h o m b r e m á s ca l l ado 
que e l que m á s h a b l a ; 
p o r q u e d i c i endo m u c h o , 
no d ice nada . 
B A Ñ O S S I N A G U A 
E s t á r e sue l to el p r o b l e m a d e l aseo 
pa ra los que t i e n e n u n san to h o r r o r 
a l agua. 
Es posible que m u y p r o n t o e l ba-
S E O B T I E N E E L A L I V I O I N -
M E D I A T O 
En los casos do almorranas, sa obt le-
1 ne el Inmediato a l iv io con el uso do 
1 los supositorios f lamel . Este m e d í c a -
' m e n t ó es de muy fáci l ap l i cac ión . A l i v i a 
en el acto y cura radicalmente el caso 
ñ n o n r r i p n t p r o n aa-na v l a h ó n nanp m á 3 erave y expuesto a compllcacio no c o r r i e n t e con a g u a y j a o o n pa8e ines en t re jn ta y sela horas de t r a t a 
a l a h i s t o r i a y sea s u s t i t u i d o po r e l , m i e n t o . 
I n v e n t o de l a f a m a d o d o c t o r T e c k , | Se indican t a m b i é n loa euposltorlos 
q u i e n nos dice que ca rgando <* cuer- I « ^ 1 
po h u m a n o con m i l l o n e s de v o l t i o s i seguro. 
de e l e c t r i c i d a d , queda u n o m á s l i m - I De venia en las farmacias bien s u r t í 
g o c i a c i ó n , pero t a m b i é n sabemos que Para €ste e m p r é s t i t o , c o n un impues 
to de 3 0 centavos por saco de a z ú c a r , 
pagaderos a su e x p o r t a c i ó n y con e l 
p roduc to de la l i q u i d a c i ó n de los a z ú -
cares adquir idos , s e g ú n se vendan , se 
o b t e n d r á mucho m á s f á c i l m e n t e que 
con la compl icada tabla de impuestos 
" a la f rancesa" propuesta p o r el se-
ñ o r Gelabert . 
¡ ¡ G u e r r a a l a s M o s c a s ! ! 
I el i n t e r é s s e r á a l to y las condiciones 
duras. Por tcylo esto insist imos en 
que no se cuente mucho , p o r ahora , 
con la t an anunciada o p e r a c i ó n f i -
nanciera. 
L a C á m a r a , en vis ta de todo esto, 
debiera atender a l mensaje del P r é -
ndente, ampl iando la a u t o r i z a c i ó n y 
modif icando los t é r m i n o s de la emi-
l ión propuesta p o r el E jecu t ivo . 
Creemos que l a a u t o z i r a c i ó n debe 
extenderse, hasta c i en mil lones de pe-
los y que debe aplicarse a estos tres 
í b j e t o s : 
( a ) C r e a c i ó n de una reserva equi-
ralente a los d é f i c i t s mensuales entre 
los gastos y los ingresos de los p r i -
neros meses del e jerc ic io y a l cum-
plimiento de las obligaciones cor r ien-
tes del Estado, que e s t á n po r solven 
lar. 
, A c a b a n de ser pa ten tados dos . apa-
( b ) A la compra de u n mi l lón de r a tos - t r ampas pa ra acabar con las 
tenelada, dp W . r a r W>M̂ ¿ >• 1 moscas: E l ' M A T A - M O S C A S A R R O I -
toneladas de a z ú c a r , para ret irarlas t a . " y e l " A P R E S A - M O S C A S A R R O I -
9OT el presente a ñ o de l mercado de T A " (ie c r i s t a l e l p r i m e r o y de t e l a 
s£ . 1 m e t á l i c a e l segundo. 
¡ n e n a s . | Soil i impi0Sj elegantes y d u r a n 
( c ) Para atender a las o b l i g a c i o - j 6 Í e ™ P r e - . , , . . . 
1 . r- , . 0 I M a g n í f i c o s p a r a fondas , c a f é s , bo-
les del Ls tado , atrasadas y pendientes degas, d u l c e r í a s y d e m á s es tablec l -
í e pago, d e s p u é s de una jus ta y equi- m i * n t ° s de ig,uai í n d o I e - _ . XT 
J y ^ E s t á n ap robados p o r l a J u n t a N a -
c i o n a l de S a n i d a d y Benef icenc ia . 
Se of recen a d o m i c i l i o . Despacho: 
San I g n a c i o , 3 6, de 4 a 6. M A R T I N 
A R R O I T A . 
28297 a l t . 16-23-30 y 6 ag . 
p i ó que usando t o d a e l a g u a y t o d a 
l a l e j í a de l m u n d o . 
Cuando pasa l a c o r r i e n t e e l é c t r i -
ca, todo e l p o l v o , las grasas, l a po r -
q u e r í a se " desprende de l a p i e l h u -
mana , y e l b a ñ i s t a se e n c u e n t r a v i -
gor izado , l l eno de e n e r g í a s d e s p u é s 
de haber e x p e r i m e n t a d o las sensa-
ciones y los benef ic ios de u n b a ñ o 
de p lacer . 
L a c o r r i e n t e e l é c t r i c a , a d e m á s de 
l i m p i a r e l cu t i s , a y u d a a a b l a n d a r 
las a r t e r i a s , y , por cons igu ien te , los 
v ie jos se s e n t i r á n j ó v e n e s y los j ó -
venes m á s fuer tes . 
das de la r epúb l i ca . 
D e p ó s i t o s : sarrá., johnson, taquechel, 
majO y colomer, barrera y c o m p a ñ í a , &. 
A . 
H o t e ton 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
Las habitaciones tienen b a ñ o , servi -
cio sani tar io y Te l é fono pr ivado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
nn adelante. P lan europeo. No deje d© 
pasar por el M A N H A T T A N y q u e d a r á 
usted satisfecho. .Centro pr ivado. A-63a3, 
A-C534, M-S»213. , ' ' 
A V I L I i A H U E V A , P rop t . 
T A B U e T A 6 
¿ t A t A V t a q f t i * 
N A D A H A Y S E G U R O 
Dice u n p e r i ó d i c o . . . l e j a n o . 
" E n las a fueras de esta c a p i t a l , 
h a n robado u n b o r r i c o a u n l a b r a -
dor . 
— ¿ E s t a m o s seguros? 
N o nos a t r e v e r í a m o s noso t ros a 
con tes ta r l e a l p e r i ó d i c o de referen-1 
cia s i puede estar seguro o no . SI é l 
se cree en p e l i g r o c u a n d o r o b a n bo-
r r i c o s , n a d i e m e j o r que é l puede 
saberlo . 
C u i d e s u A u t o m ó v i l ! 
U S A N D O 
I P E C O 
lativa l i q u i d a c i ó n . 
E l Gobierno necesita hacer frente 
l estas obligaciones cuanto antes y 
no debe contar para ello con los re-
:ursos del exter ior . Nosotros, y con 
losotros muchos, entendemos que des-
le Wash ing ton observan nuestra ha-
bil idad en resolver estos problemas, 
>ara saber hasta q u é pun to pueden 
txtendernos el c r é d i t o . Por o t ra parte 
D r . J o s é R e C a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O R A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
E I j D I N E R O Q U E S E P I E R D E 
M a r k T w a l n , e n c i e r t a o c a s i ó n , 
a p o s t ó con u n a m i g o a que l a i n -
mensa m a y o r í a de los h o m b r e s m í e n - ] 
te p o r c inco pesos. 
P a r a p r o b a r la v e r a c i d a d de su 
a f i r m a c i ó n se d i r i g i ó a u n t r a n s e ú n -
te y le p r e g u n t ó : 
— ¿ A l s e ñ o r no se le h a b r á c a í d o , 
por ca sua l idad , u n b i l l e t e de c inco 
oesos? > 
E l s e ñ o r , d e s p u é s de r a g i t r a r s e los 
bo l s i l los , r e s p o n d i ó c o n a p l o m o : 
— E n efecto, n o t o l a d e s a p a r i c i ó n 
de u n b i l l e t e de c inco pesos. 
—Pues entonces d é s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e — r e s p o n d i ó T w a l n — e s -
t o y haciendo u n a e s t a d í s t i c a de l d i -
nero que se p i e r d e por l a ca l l e . Pa-
rece I m p o s i b l e que se p i e r d a t a n t o . 
De t r e i n t a y c inco persona a qu i e -
nes he p r e g u n t a d o l o que a us ted , 
t r e i n t a y t res h a n p e r d i d o los c inco 
pesos. 
Po r eso, de cada c ien personas que 
antes no t e n í a n que c o m e r , a h o r a 
hay noven ta y c inco que h a n p e r d i d o 
una f o r t u n a e n l a q u i e b r a de los 
bancos. 
A C E I T E S D E A L T A C A L I D A D 
as atenciones del d í a , del Estado v r • inA t i r a t i j a 
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C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s d e t o d o s l o s B a n c o s e n c a n t i d a d e s 
N U E S T R O S P R E C I O S D E C O M P R A S H O Y S O N : 
Banco N a c i o n a l ( C h e q u e s ) , 35 p o r c iento v a l o r 
P r e g ú n t e n o s por cotizacidnes de o t ros Bancos y v é a n o s antes de 
c e r r a r sus com pras o ventas 
T A M B I E N C O M P R A M O S C A R G A R E M E S Y V E N D E M O S 
C A C H E I R O Y H N O . 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
B I L L E T E S 
H A B A N A . 
O b i s p o y A g u i a r 
T E L E F O N O A - O O O O 
6880 
I L U S T R A C I O N C A L L E J E R A 
U n p e r i o d i s t a e s p a ñ o l se paseaba 
estos d í a s p o r las cal les de L o n d r e s , 
é é 
L A R E G U L A D O R A " 
S . A . 
De o rden d e l s e ñ o r P re s iden t e c i t o p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
acc ionis tas pa ra que c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á e l p i f ) x I m o V i e r n e s , d í a 2 9 de l a c t u a l , a las ocho de l a noche , 
en los salones a l tos de l C e n t r o G a l l e g o . 
Habana , J u l i o 23 de 1 9 2 L 
H . G O N Z A L E Z , 
S E C R E T A R I O . 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a de l ac ta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de G l o s a . 
L e c t u r a d e l Ba lance Semes t r a l . 
A s u n t o s Generales . 
C 6 4 0 1 1 7 d 23 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
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c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o s 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
A . Z * O X T R Z 8 v F a r m a c é u t i c o , O, Faubou r s r P o l s s o n n l é r e , P A R I S , y toda» buenas Farmaefaa. 
se t r a s l a d a r o n a l a r i s t o c r á t i c o H o t e l 
Rea l , uno de los m á s hermosos de 
E s p a ñ a por su s i t u a c i ó n y c o n f o r t 
E l Conde se m a n i f e s t a b a h o n d a -
men te pesaroso de que por u n , q u i d 
p r o q u o Se creyese en l a C o r u ñ a que 
i b a a desembarcar a l l í , donde se le 
p r e p a r a b a n va r io s festejos y h o m e n a -
jes con m o t i v o de ser p o r t a d o r de l 
mensaje de l Cen t ro Ga l lego en r e l a -
c i ó n con l a e r e c c i ó n d e l m o n u m e n t o 
a C u r r o s E n r i q u é z . P o r exigencias 
d e l i t i n e r a r i o que t r a í a t r azado , no 
p u d o permanecer en l a c a p i t a l g a l l e -
ga s ino e l t i e m p o que a l l í e s tuvo e l 
" E s p a g n e " , pero p r o m e t i ó v o l v e r a 
aque l l a c i u d a d en n o v i e m b r e , p a r a 
t e s t i m o n i a r su g r a t i t u d y c u m p l i r e l 
m a n d a t o que t rae de l a c o l o n i a ga-
l l ega de l a Habana , m o s t r á n d o s e h o n 
d a m e n t é emoc ionado p o r las p ruebas 
de s i m p a t í a y c o n s i d e r a c i ó n de que se 
le h i zo ob je to en las b r e v í s i m a s ho-
ras que p e r m a n e c i ó en C o r u ñ a . 
M i es tancia en San tander no p o -
d í a p r o l o n g a r s e m á s , a causa de te-
ne r en Ba rce lona deberes i n a p l a z a -
bles que c u m p l i r y d e s p u é s de ofrecer 
nues t ros modestos servic ios a l con -
de y a l a Condesa a la c u a l c u m -
p l i m e n t ó y a c o m p a ñ ó m á s b r e v e m e n -
t e de lo que e r an sus deseos m i h i -
j a E n r i q u e t a , que a t a l ob je to f u é 
c o n m i g o a l a du lce c a p i t a l c a n t á b r i -
ca, abandonamos é s t a con v e r d a d e r o 
pesar, pero sat isfechos de v e r que dis 
t i n g u i d o s y va l iosos e lementos s a n t a n 
de r inos se d i s p o n í a n a a c o m p a ñ a r y 
agasa jar como merecen a nues t ros 
i l u s t r e s paisanos, p r e p a r á n d o l e s obse 
qu los y festejos d ignos d é ' e l l o s . 
A n u e s t r o paso por M a d r i d , a l a 
ida , , r e c i b i m o s e l encargo , que g u s t o -
s í s i m o s t u v i m o s o c a s i ó n de c u m p l i r , 
de s a luda r a los v i a j e ros en n o m b r e 
d e l po r muchos conceptos I l u s t r e es-
c r i t o r s e ñ o r Or tega M u n i l l a , co r res -
ponsa l en l a Cor t e d e l D I A R I O en 
e l que t a n hermosas i n f o r m a c i o n e s 
p e r i ó d i c a s aparecen ba jo su p r e s t i -
g iosa f i r m a . 
V a r i o s d i a r i o s de B a r c e l o n a , e n t r e 
e l los y p re fe ren te y p r i n c i p a l m e n t e 
" L a T r i b u n a " , h a n p u b l i c a d o de ta -
l l adas i n f o r m a c i o n e s acerca de l a l i e 
gada a E s p a ñ a de los Condes d e l R i -
v e r o , r e m e m o r a n d o c o n este m o t i v o 
a su i n o l v i d a b l e s padre y o c u p á n d o s e 
p r o l i j a m e n t e d e l ac to ce l eb rado e n 
N u e v a Y o r k con m o t i v o de la co loca . , 
c l ó n d e l bus to en bronce d e l p r i m e r I y preso con m o t i v o de los atentados 
. . . Imas los señores 
T r i n x e t y B a r r e t . Absue l to por el ju* 
ñ o r M a r t í n e z D o m í n g u e z , ha levaoti 
do en E s p a ñ a una protesta unánime 
N o f u é c o n t r a su persona rodeada de 
p res t ig ios y de respetos, contra quie¿ 
i b a n d i r i g i d a s las balas sino contra 
e l m a g i s t r a d o popu la r , contra la au-
t o r i d a d . E l caso es suprimir a los 
que e je rcen m a n d o para mantener el 
o r d e n , s i n pararse en si el que lo 
e jerce es é s t e o el o t r o . E l jefe del 
Es t ado , u n p r i m e r minis t ro , un go-
be rnador , u n a l ca lde . . . no importa 
q u i e n . . . E s a es carne de asesino 
p a r a los des t ruc tores de la sociedad 
que s u p r i m e n a los de arr iba y a los 
de aba jo que no compartea sus ab-
surdas y nefandas t e o r í a s . -
Se asegura que los sindicalistas 
no h a n o l v i d a d o que el actual Alcal 
de de B a r c e l o n a f u é quien convocó 
l a r e u n i ó n de nuest ras fuerzas vi-
vas p a r a p ro te s t a r de la conducta de 
a q u e l d é b i l y desdichado gobernador 
s e ñ o r Bas, t a n b i e n quisto, por bu 
c o n d u c t a poco e n é r g i c a y excesiva-
m e n t e con t empor i zado ra , con los ele-
men tos de l de so rden . 
P o r f o r t u n a e l s e ñ o r Mart ínez Do-
m i n g o ha sa l ido ya de peligro y rea 
l i z a l a v i d a o r d i n a r i a . 
¿ H a s t a cuando? . . . 
E n t r e los caldos estos días bajo 
e l p l o m o s ind i ca l i s t a , f i gu ra el señor 
L e f e u v r e , i n g e n i e r o f r a n c é s , jefe de 
los t a l l e res de la " U n i ó n Metalúrgi-
ca" , e s t ab l ec ida jvn San Mar t í n " . 
N o pasa remos" s in mencionar a 
o t r a v i c t i m a , e l pa t rono metalúrgico 
d o n E d u a r d o A l s i n a , en quien con-
c u r r í a n c i rcuns tanc ias especiales. 
Es te era p a t r o n o desde hace 
poco t i e m p o , pues antes habia per-
tenecido , como obrero , a l Sindicato 
U n i c o , pa ra el c u a l r e c a u d ó cuotas y, 
s e g ú n se a f i r m a p o r la policía, fué 
de ten ido en 1920 . Po r razones que 
o m i t i m o s , este recaudador de cuo-
tas s ind ica l i s t a s v a r i ó de fortuna y 
a l conve r t i r s e en pa t rono ha pagado 
a su cofrades an te la deserc ión. 
T a m b i é n h a n sucumbido estos dias 
dos sujetos de h i s t o r i a negra, prin-
cipales ac tores d e l d rama que no 
t e r m i n a : P e d r o V a n d e l l ó s y Ramón 
A r c h s , h i j o é s t e del fusilado en 
M o n t j u l c h p o r a n á l o g o s delitos. 
E l p r i m e r o d i r i g í a el célebre 
g r u p o " S i n n o m b r e " , o de "Los Pis-
t o l e r o s " . Desde m u y joven actuó en 
e l s i n d i c a l i s m o , perteneciendo al 
g r u p o t e r r o r i s t a . Es tuvo procesado 
t i t u l a r de aque l n o m b r e en e l M u - 1 de que f u e r o n v í c t l i 
seo H i s p á n i c o . ' T^n-í-af « woi-T-^f a^s 
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E l h o r r o r d e l a C a t e d r a l 
c n e i V e d a d o , u n a a n t i g u a 
* * ! ¿ n , en t regada de p l a n o a l a de-
^ de los i n q u i l i n o s . . . U n p e q u e 
ÍaáeZ age l a Uena de r u i d o s moles -
60 ^ g r i t o s vu lga re s , do t u m u l t o 
^ y 1» i m P ' ^ n í * a d e m í l s do ese 
t e r r i b l e , r e p u g n a n t e , do l a ga-
0 Las paredes, b lancas u n t i e m -
golina* g d e s m o r o n a n . H a y 
«nnegrec» ;""* " 
h á l i t o en t o d a l a casa de abando-
U " v de t r i s t eza , 
v en esa m a n s i ó n m u r i ó c r i s t i a n a -
e l g e n e r a l í s i m o M á x i m o G<>-
^ ^ t l o a d m i r a b l e es ese, p a r a u n 
seo do h i s t o r i a , de r e v o l u c i ó n y 
^ i n t i m i d a d e s . D e b i e r a ser g u a r d a -
* eSto e d i f i c i o — e n t r o cuyas pa re -
c í r i n d i ó su v i d a e l g r a n p a t r i o t a — 
vio una r e l i q u i a do p i ed ra . . . L o s 
íos de l c a u d i l l o c o n t e m p l a r o n e l j o -
^ d o azu l de n u e s t r o c i ó l o , p o r ú l -
^ma vez, desdo estas ven tanas , a l 
t ravés de las cuales, en l a l e j a n í a , se 
malaya t a m b i é n e l m a r . 
X o hay, e n t r o nues t ros f u n c i o n a -
rios, uno solo que tenga , c o m o deber , 
la custodia de todas estas be l las co-
üftS... 
Y las cosas, a u n q u e p e r d u r a n u n 
poco m á s que los h o m b r e s , a l f i n 
pasan, se deshacen, m u e r e n . . . 
• • • 
Esta carencia do u n pe r sona l t r o -
nico, a r t í s t i c o — q u e ve le p o r las be-
llezas d e l pa sado—ha hecho pos ib l e 
que, en t ro noso t ros , t o m e cue rpo y 
-—es h o y l a m á s b e l l a p o b l a c i ó n d e l 
• • • 
¿ Q u e r é i s conocer o t r o e j e m p l o d o -
loroso , que p r e g o n a b i e n a las c l a -
ras n u e s t r a i m p r e v i s i ó n y « b a n d o -
n o ? 
E n l a ca l l e de l a B o i n a los be-
n e m é r i t o s padres J e s u í t a s h a n cons-
t r u i d o u n t e m p l o a d m i r a b l e . E s esto 
t a l vez l a Joya m á s p r ec i ada de 
nues t ra m o d e m a a r q u i t e c t u r a . Y 
— o h d o l o r — n u e s t r o b u e n p u e b l o n o 
puedo a d m i r a r l a y n o l o l o g r a r á n u n -
ca... L o s m i s m o s f o t ó g r a f o s son i m -
potentes p a r a recoger do m o d o g g r á -
f i co l a h e r m o s n r a y s u n t u o s i d a d do 
esta fachada . Esa s u n t u o s a i g l e s i a 
carece do perspec t iva . 
Do poseer n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a u n v e r d a d e r o A r q u i t e c t o d o 
l a C i u d a d — q u e a m a r a su c iudad—-
esto t e m p l o n o h u b i e r a p o d i d o ser a l -
zado en es ta ca l lo r e l a t i v a m e n t e m u y 
es t recha ; s i n e l m a r c o do e x p a n s i ó n 
necesario, ahogado, ap las tado , enco-
g i d o e n t r o las o t ra s casas vu lga res . . . 
I m a g i n a o s este m i s m o e d i f i c i o 
emp lazado e n los a n t i g u o s t e r r enos 
d e l H o s p i t a l de San L á z a r o . . . ¡ Q u ó 
eno rn io c o n t r i b u c i ó n entonces a l e m -
b e l l e c i m i e n t o t a n necesar io , do nues-
t r a p o b r e u rbe ! . . . 
* « • 
E s t o d o esto u n a l a m e n t a b l e rea -
l i d a d ! N o t i ene p o r desggrac ia es ta 
r e a l i d a d r e m e d i o ! H a y p rob le inas d e 
d i n e r o , do a z ú c a r y de b u i o c r a c l a 
agigante e l " h o r r o r de l a Cate- ¡ a y J s l n que ^solver. E l 
d ra l " . 
I r u n » t a rde , e n e l c r e p ú s c u l o , 
de bureo a esta p l a z u e l a a rca ica , c o n 
«as por ta lones medioeva les , sus ca-
Bonas de inmensos pa t i o s , sus pisos 
do losa g ruesa y sus escaleras tos-
cas y be l las ; i d a esa h o r a de reco-
gimiento, c u a n d o los v i e jos bronces 
clamorean, y s e n t i r é i s , s i sois u n p o -
co ar t is tas , u n a i n d i g n a c i ó n , u n a I r a 
y u n e s t r emec imien to i r r e p r i m i b l e s . 
L i n d a n d o c o n l a C a t e d r a l , e d i f i c i o 
que c o m e n z ó a e r i g i r s e e n 1 6 3 t í , y 
que conserva e n sus m u r o s a d m i r a -
bles l a h u e l l a i n m o r t a l d e l s i -
glo X V H , se a l za h o y e l esquele to de 
un rascacielo v u l g a r , t o d o de h i e r r o 
y cemento, que r o m p e l a d u l c o ar -
mon ía de ese b e l l o c o n j u n t o de v i e -
jas paredes, t a n l i enas de a ñ o r a n z a s , 
de evocaciones y d o e s p i r i t u a l i d a d . 
¿ E s exp l i cab le que este v u l g a r c r i -
men de a r t e , se p e r p e t r e ? 
Una p o d e r o s í s i m a sociedad a n ó -
uima n o r t e a m e r i c a n a — T h e N e w 
Y o r k L i f e — q u i s o m o n t a r sus o f i c i -
nas en l a r a d i a n t e m e t r ó p o l i de P a -
rís . . . E r a n m i l l o n a r i o s sus d i r e c t o -
res... Deseaban a d e m á s a s o m b r a r a 
los franceses... E l i g i e r o n t e r r e n o e n 
los Campos E l í s e o s . . . L o s a r q u i t e c -
tos p resen ta ron los p l a n o s : U n e d i -
ficio enorme, i n t e r m i n a b l e , t o d o as-
censores y ventanas . . . 
E l a r q u i t e c t o de l a C i u d a d d o v o l -
t ió esos planos . . . Y l e puso a l m a r -
gen esta n o t a : 
—Cinco pisos. . . . Y a tenerse a l os-
a r t e cu d e s d e ñ a d o . L a m a t e r i a g r o -
sera t i l u n f a . E l e s p í r i t u decae . . 
¡ Y c o n c u á n t o d o l o r p resenc iamos 
t o d o es to! ¡ C o n q u é í n t i m a angus -
t i a ! 
P o r q u e las r a í c e s de u n p u e b l o — y 
v u e l v o a h o r a los o jos a l a C a t e d r a l , 
y a l " h o r r o r " de l a C a t e d r a l — d e -
ben ser c u l t i v a d a s . E l r ec io á r b o l , 
s i n r a i g g a m b r e s , cae a l suelo . L o s 
pueb los , s i r o m p e n sus t r a d i c i o n e s y 
q u e b r a n t a n los lazos q u e les u n e n a l 
pasado, se d e s p l o m a n pesadamente ; 
bas ta u n l i g e r o sop lo de i n f o r t u n i o , 
de m i s e r i a , de necesidad, p a r a de-
r r i b a r l o s . . . 
L a h i s t o r i a nos l o d ice , p á g i n a a 
p á g i n a , a l t r a v é s de los s iglos . . . 
¡ B e l l a p l aza de l a C a t e d r a l , t u en-
can to , t u s e d u c c i ó n , se p i e r d e n ! E l 
cemen to y e l h i e r r o a p r i s i o n a n y a 
esas ve tus tas p ied ras . P r o n t o desa-
p a r e c e r á n los sopor ta les i nmensos , 
p o r d o n d e sona ron las espuelas y 
las t i zonas do aque l los h i d a l g o s de 
g r e g ü e s c o s y g o l a de encaje. . . Y es-
tas be l l a s casas a n t i g u a s , de anchos 
m u r o s , s e r á n d e r r i b a d a s t a m b i é n . 
H i e r r o j y cemento . . . Pisos de as fa l fo . . 
Kascacie los vu lgares . . . 
¡ E s e es t u p o r v e n i r , v i e j a p laza , 
t a n amada ! . . . 
Y c u a n d o eso sucedar—yo estoy de 
esto s e g u r o — , t o d o u n pasado, e n e l 
c r e p ú s c u l o , g e m i r á de a g o n í a e n l a 
s o m b r a de l a t a r d e , y t e m b l a r á es-
t r e m e c i d o de h o r r o r , m i e n t r a s e n l a 
a l t a t o r r e — g r i s p o r los s i g l o s — l o s 
t i lo de los ed i f i c io s de ese l u g a r . . . v i e jos bronces c l a m o r e a n . 
Y Pa^/s—ggraclas a esto?» cu idados L . F R A U M A R S A L . 
rado, Estuvo preso f rube rna t ivamente 
diferentes veces. E l 4 de A g o s t o de 
1919 el Juzgado m i l i t a r i n t e r e s ó su 
captura por u n a r t í c u l o p u b l i c a d o e n 
la "So l i da r i dad O b r e r a " , c o m e n t a n -
do el I n d u l t o de V i l l a l l o n g a . E l 18 
de Dic iembre de l m i s m o a ñ o f u é de-
lenido y puesto a d i s p o s i c i ó n de l 
Juzgado especial con m o t i v o del ase-
sinato df . l obre ro E d u a - d o F e r r e r . 
ci&) e l d í a de l a f ies ta de los Soma-
tenes. A c t u a l m e n t e , y con i n t e n t o 
de recoger fondos pa ra escapar a 
F r a n c i a , e ra e l o r g a n i z a d o r de u n 
g r u p o encargado de a sa l t a r en las ca-
r r e t e r a s los a u t o m ó v i l e s que c o n d u -
jesen d i n e r o . Se le consideraba como 
e l p r i n c i p a l m a n t e u e r o r de l t e r r o -
r i s m o . 
E l segundo, o sea R a m ó n A r c h s , 
T i r a n t e s S h i r l e y 
P r e s i d e n t 
Los nervios y músculos del cuer-
po humano e s t á n sujetos tt una 
tens ión parecida a la de un 
puenta de suspensión. H a y días 
en que el esfuerzo que se les pide 
es mayor que en otros. 
Cada cual deber ía averiguar el 
papel que desempeña el vestir 
correctamente en la comodidad 
y en los éxi tos de un d ía . 
Los tirantes S H I R L E Y P R E S I D E N T no entorpecen n i retardan 
los movimientos de loa nervios y músculos . Ceden, como és tos a 
la m á s ligera presión y son tan flexibles, que apenas si uno se da 
cuenta de que lleve tirantes. 
Les venden los buenos comerc i an t e s de t o d o e l m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de g a r a n t í a : 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Establecida en 1870 
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J O S E A Í X A L A 
de M e t a l ú r g i c o s . A l t r a t a r de dete-
n é r s e l e p o r e l m o t i v o Ind i cado , h izo 
j u n t o c o n c u a t r o o c inco que le 
a c o m p a ñ a b a n fuego c o n t r a los agen-
tes. P o r este hecho f u é r ec l amado 
v a r i a s veces p o r e l Juzgado , con -
s i g u i é n d o l e de tener le e l 14 do O c t u -
b re de 1910 . A n t e s de caer en poder 
de los p o l i c í a s a g r e d i ó p o r l a espalda 
a l ge ren te de l a l í l a q u i n l s t a Te r re s -
t r e y M a r í t i m a , c a u s á n d o l e u n a he-
r i d a g rave . P o r este a t e n t a d o f u é ab-
sue l to en v i s t a que se c e l e b r ó en 12 
de N o v i e m B r e de 1 9 1 1 . M a r c h ó a 
p r i n c i p i o s de 1 » 1 2 a F r a n c i a , de don -
de r e g r e s ó a l recrudecerse en é s t a e l 
s i n d a c a l i s m o y menudea r los a t en -
tados . 
C o m o se v é l a h u m a n i d a d no h a 
p e r d i d o g r a n cosa t o n l a desapar i -
c i ó n do estos dos sujetos, que t an ta s 
v idas de semejantes han cercenado, 
en su a f á n i n sano de regenera r l a 
sociedad p u r m e d i o de l c r i m e n . 
Dias pasados a p a r e c i ó en los pe-
r i ó d i c o s de esta c a p i t a l u n a no ta 
of ic iosa en l a que sa p a r t i c i p a b a que 
las f á b r i c a s de v i d r i o belgas, a pe-
sar de l a u m e n t o de derechos de l nue -
vo a r a n c e l e s p a ñ o l y a consecuencia 
de l a ba j a de los j o r n a l e s en a q u e l l a 
n a c i ó n , p o d r í a n c o m p e t i r venta josa-
m e n t e con nues t ras f á b r i c a s , v e n d l e n 
do a q u í sus p roduc tos , especia lmente 
bo te l las , a menos precios quu lúa na-
c ionales . • 
E n la no t a , procedente s e g ú n pa-
rece del G o b i e r n o C i v i l , se exc i t a a 
nues t ros i n d u s t r i a l e s a o rgan iza rse 
de m o d o t a l que puedan rechazar 
a q u e l l a competenc ia , pues lo que 
o c u r r e con las f á b r i c a s de v i d r i o 
p a s a r á , u no d u d a r l o , con o t ras I n -
dus t r i a s . 
p i n d u d a b l e quo a q u í debemos 
r e o r g a n i z a r nues t ros s is temas i n -
dus t r i a l e s y comerc ia les , t r a n s f o r -
m a n d o m é t o d o s y m a q u i n a r i a , en t o -
dos los ramos , y especia lmente en lo 
re fe ren te a h i l a d o s y t e j idos , en las 
cuales hay m u c h o que per fecc ionar 
y p rever , e n t r e o t ras lazones po rque 
v i v i m o s a p r e c a r i o , en e l sent ido de 
es ta r sujetos a los mercados en que 
se p r o d u c e n las p r i m e r a s ma te r i a? , 
donde se nos pueden i m p o n e r c o n d i -
ciones, que i n u t i l i c e n nues t r a p r p -
í l i c c l ó n . 
Con e l t í i t u l u P o e s í a s " y con l i b a 
c a r t a - p r ó l o g o de M a n u e l L i n a r e s R:-
vas ha p u b l i c a d o un t o m o de i n s p i -
r a d í s i m a s composic iones p o é t i c a s 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l poeta P . l 
S a ñ u d o Au t7 -án . a n t i g u o p e r i o d i s t a ] 
y a u t o r d r a m á t i c o , cuyo n o m b r e es 
u n a g a r a n t í a de las bellezas quo en -
c i e r r a e l c u i d a d o v o l u m e n que, ha 
dado a la luz p ú b l i c a . 
F e l i c i t a m o s s inceramente a l a u t o r 
p o r l a nueva prueba que d á de su 
i n s p j r a c i ó n , fác i l y lo* m a . , 
R . F e r r e r n i T T l M 
M E R E C I D O S E L O G I O S A L C O N -
S U L S E Ñ O R B U I G A S 
L a be l l a r e v i s t a ca ta lana , que es 
b o l e t i n socia l de l F o m e n t C a t a l á , v i e -
ne p u b l i c a n d o a r t í c u l o s notables por 
su a m e n i d a d y e s p í r i t u de j u s t i c i a 
nues t ro c o r d i a l • a m i g o y c u l t o co la -
b o r a d o r J o s é A l x a l á . 
E n u n be l l o t r a b a j o , e l s e ñ o r A l -
x a l á , hace u n m e r e c i d o e log io do l a 
a c t u a c i ó n de l m e r i t í s i m o s e ñ o r C ó n -
s u l de E s p a ñ a , c u y a pe r sona l i dad se 
ha puesto de r e l i eve en los p r o b l e -
mas en que ha i n t e r v e n i d o . 
H e a q u í a lgunos p á r r a f o s de l I n -
teresante e s c r i t o : 
Tenemos a l p o p u l a r Car los M a r -
t í , el c o m p a ñ e r o bondadoso po r ex-
celencia , t a n ac t i vo como complac i en -
te, que nos so rp rende cada d í a con 
una nueva m a n i f e s t a c i ó n de su I n -
genio , o de su a c o p l a m i e n t o a u n a 
o b r a soc ik l , o a u n se rv ic io m e r i t o -
r i o . Eso s í ; no le b u s q u é i s pa ra co-
l a b o r a r a u n a I n g r a t i t u d , o pa ra con-
t r i b u i r a u n a d e s l e a l t a d . M a r t í e s t á 
s i empre d ispues to a enal tecer a los 
amigos y a u n a los desconocidos . 
Cuando se t r a t e de fes te ja r a u n c o m -
p a ñ e r o , e l p r i m e r ó b a l o gs e l de M a r -
t í I n f a l i b l e m e n t e . E n este t e r r e n o 
casi p o d r í a m o s d é c i r que M a r t í es l a 
n e g a c i ó n de l a m a l d a d . E l es redac-
t o r de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
secre ta r lo de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes , u n g r a n conso lador de reve-
ses mora les , y u n a m i g o de todo e l 
m u n d o con r a r í s i m a s excepciones pa-
r a j u s t i f i c a r l a r e g l a . J a m á s , , h a b l a 
i n a l de nadie , n i s i q u i e r a b romean-
d o . L a a labanza en los lab ios es su 
f l a q u e z a . H a p r o d u c i d o l i b r o s , ha 
creado p e r i ó d i c o s , ha c o r r i d o m u n -
do, y ha sab ido d e j a r regueros de 
afectos a su paso en cuantos lugares 
se d e t u v o . 
Es t a n I n n a t o en nues t ro a m i g o 
Car los M a r t í complace r a personas 
y a ent idades , que l o Impos ib l e de 
a lcanzar , po r grandes p res t ig ios y va-
l losas i n f l u e n c i a s , p a r a recabar c ie r -
tos honores m e r e c i d í s i m o s , lo o b t u -
vo Car los M a r t í con esa b o n o m i a i n 
g é n i t a , que a v a l o r a su c o n d i c i ó n de 
p e r i o d i s t a . Con este s imp le v a l o r ha 
l o g r a d o v i c t o r i a s mora l e s que lo ena l -
tecen de c o n s u m o . 
E n c o n t r á n d o s e en M a d r i d , hace 
unos a ñ o s ya , d á b a m o s po r descon-
tado que v e r í a a l Rey y le s a c a r í a 
m e r c e d . N o i m p o r t a que d o n A l f o n -
so t enga una t a l l a no c o m ú n y en 
t a n e levada p o s i c i ó n . M a r t í , de re -
co r t ada e s t a tu ra , pero de u n a lcan-
ce que no a d m i t e impos ib les , r é c a b ó 
de 3 . M . u n a e n t r e v i s t a como ú l t i -
m a m e n t e f u é r e c i b i d o por e l Santo 
P a d r e de R o m a . Y e n - e l I n t e r c a m -
b i o de op in iones , e n t r e e l M o n a r c a 
y e l p e r i o d i s t a , so co loca ron en u n 
p l a n o de a s e q u i l l b i l i d a d que solo los 
ve rdaderos pe r iod i s t a s saben h a l l a r 
s i n q u e b r a n t a m i e n t o e l respecto m o -
n á r q u i c o . Solo a s í se le puede des-
l i z a r a l Rey l a p r e g u n t a , a l ag r ado 
de l a A u t o n o m í a Ca ta lana , que d o n 
A l f o n s o e v a d i ó sonr ien te , con el a m a -
ble d e s v í o de: M i s M i n i s t r o s so ocu-
pan de e l l a . 
Pero no sa t is fecho e l p e r i o d i s t a 
que reservaba p a r a e l d e b i d o la g r a -
cia n a t u r a l que i m p l i c a l a v i s i t a de 
uno de la clase a l M o n a r c a , se en -
t u s i a s m ó hac iendo u n a v i v a y s e n t i -
da a p o l o g í a p a t r i ó t i c a da los m é r i -
tos y condic iones s ln par, de l e n t o n -
ces D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , e l t a n r e n o m b r a d o N i c o l á s 
R i v e r o , a cuyas ó r d e n e s s e r v í a M a r -
t í como r e d a c t o r entonces, como l o 
es ahora , de l g r a n r o t a t i v o . 
Con esto queda esbozada l a •per-
sona l i dad , el d e s i n t e r é s y l a l e a l t a d , 
del q u e r i d o Car los M a r t í . 
R E G I S T R A D O R A S 
$ 4 0 . 0 0 c n a d e l a n t e . 
C o m p r o , v e n d o y r e p a r o t o d a 
c lase d e . ^ 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
B 0 U F F A R T I Q Ü E 
O ' R e i l l y , N o . 5 . — T e l . M . 3 9 4 9 . 
06341 al t , 7d.-]9 
M U E R E U N O B R E R O E N L A ' R E -
F I N E R I A D E B E L O T 
E n e l vec ino pueb lo de Reg la , en 
l a r e f i n e r í a de B e l o t . f u é a lcanzado 
¡ p o r u n a po lea e l ob re ro m e c á n i c o 
d e t o d a s c lases y m o d e l o s , d e s d e l V e r f f o r P a t o t o e n , de las Barbadas , 
» ~ x Hi • _ su f r i endo t a n graves lesiones en la 
cabeza, brazo y p i e r n a derecha, que 
f a l l e c i ó en el h o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. 
C O N B I C L O R U R O 
Dolo res ' S á n c h e z D u a r t e , vec ina 
de R o m a y , 23 , s u f r i ó u n a grave i n -
t o x i c a c i ó n p o r haber i n g e r i d o va r i a s 
pas t i l l a s de b i c l o r u r o de m e r c u r i o . 
F u é a s i s t i da en la Casa de Soco-
r r o d e l C e r r o . 
Se le s u p o n í a c o m p l i c a d o e n todos ¡ e s t a b a conceptuado como s i n d i c a l l s -
los atentados ú l t i m a m e n t e c o m e t í - t a pe l ig roso , hab iendo t o m a d o p a r t e 
e n v a r i o s a ten tados , en t re el los e l d e l don, entre o t ros e l d i r i g i d o c o n t r a e l 
señor M a r t í n e z D o m i n g o . A l h u i r é s -
te d ía d e j ó V a n d e l l ó s en e l suelo 
tm sombrero de pa ja . Se le conside-
raba como o r g a n i z a d o r de o t ros 
p a t r o n o Ja ime P u j o l , asesinado en 
l a ca l l e de Pon ien te , po r cuya causa 
estaba r ec l amado desde e l 19 de 
E n e r o ú l t i m o p o r e l Juzgado espe-
atentados que h a b í a n de cometerse ; c i a l . F o r m a b a p a r t e de los g r u p o s 
contra au tor idades . D i r i g í a e l g r u p o ¡ d e " p i s t o l e r o s " , s iendo e l segundo 
Que en la ca l le de To ledo , de S a n s J d e los capi taneados p o r Pedro V a n d e 
n ú m e r o 20, se dedicaba, a l a f ab r i ca - , n ó s , c o n e l que t o m ó pa r t e en v a -
ción de explosivos , y se le acusaba r í o s a tentados . H a b í a i n t e r v e n i d o e n 
úe ser e l que e n t r e g ó a l l l a m a d o " E l ¡ l o s t r a b a j o s que e fec tuaban las ban-
i'oeta la b o m b a que d e b í a e s t a l l a r dag de t e r r o r i s t a s que se r e u n í a n e n 
en un a u t o m ó v i l e n e l Paseo de G r a - i l a c a l l e de To l edo n ú m e r o 10, y e n 
^ . , _ u n a t a b e r n a de l a ca l le de l O l m o . 
QIH JJiA E N S O R M A S U P F R I C R . ! Se sabe a d e m á s , que fué uno de los 
H erecto t ó n i c a y laxante H L A 
X n l l V O B R O M O Q U I N I N A k haca 
«im»«ri^» , ¡- n , i • j ' • i asesinato ue iua g " ' 
T Í . ^ V 0 * o r a m a n a . y ho; l a ca l l e de C ó r c e g a . E n Septlerabrfe 
r D m r t Cabez** ^ f""01* de E . W, de 1910 t r a b a j a b a en l a H i s p a n o -
u R O V E se ha l l» «o cada c a j i t a l . I Suiza y e ra secre ta r io de la Sociedad 
' o rgan izadores d e l a t en tado f r u s t r a d o 
en l a f i es ta de los Somatenes y d e l 
i asesinato de los g u a r d i a s c iv i l e s e n 
F a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e f a n t a s í a . 
Q u e s e i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
" G R I P I Ñ A S " , u n a c & h e z * d e i n d i o ; 
- G L O R I A " , u n s o l n a c i e n t e : 
% S Ü P R E M E ' . u n l e ó n t e n d i d o , 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l a f l o t d e P u e r t o R i -
c o , y s e p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
<*e l a A n t i l l a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
a s c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l i é , 
P o n c e , P u e r t o R i c o 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
C A L L E C U B A , 1 0 6 
H A B A N A . 
L . S a l o m 
A P A R T A D O 
M A T A N Z A S 
2 1 4 
s 
A í d e t a l l , f í d a s c en T o s U d c n s y T i endas de V í v e r e s . 
D E S C U E N T 
s o b r e t o d a s l a s m e r c a n c í a s e x i s t e n t e s e n 
s u s A l m a c e n e s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e 
M U E B L E S 
( P a r a C a s a y O f i c i n a ) 
C a c a r e a r s u p u e s t a s r e b a j a s d e p r e c i o s e n m u e -
b l e s y a n u n c i a r q u e a s í v a a s a l v a r s e l a R e p ú b l i c a , 
es cosa d e n e c i o s . S o b r e este p a r t i c u l a r n a d a d i -
r í a m o s , a n o ser q u e e l q u e d i c e v e n d e r c o n u n 4 0 
p o r c i e n t o d e r e b a j a n o s s e ñ a l a c o m o i m i t a d o r e s p o r 
v e n d e r n o s o t r o s c o n u n 5 0 p o r c i e n t o de d e s c u e n -
t o . C o m o s i e l q u e c o r r e 4 0 y a r d a s p u e d e c o m p a -
r a r s e c o n e l q u e c o r r e 5 0 m e t r o s ! 
N o s o t r o s , o b l i g a d o s a d e s a l o j a r O b i s p o , n ú m e -
r o 1 0 1 , h e m o s c e r r a d o l o s o j o s a l o i n e v i t a b l e y r e -
b a j a d o p r e c i o s p o r l a m i t a d . 
D e a h í n u e s t r a o f e r t a . 
I . P a s c u a h B a i a w i n , 
Y narla m á s h a b r í a m o s - de decir 
de d o n Pedro G i r a l t , cuyo l i b r o e n 
perspec t iva hemos c i t ado a n t e r i o r -
m e n t e . Renovamos su r ecue rdo p o r 
la i n g r a t a n o t i c i a que nos l l ega de l a 
Q u i n t a de Dependientes , en donde se 
h a l l a e n f e r m o , nues t ro respetable 
a m i g o , c o l m a d o de atenciones c ien-
t í f i c a s y de t o d o g é n e r o , como bo 
merece el sabio e n f e r m o y como sa-
ben hacer lo en t a n ac red i t ado Sa-
n a t o r i o . 
Somos deudores a l s e ñ o r G i r a l t de 
m u y i n t i m a s atenciones p a r t i c u l a r e s 
y l a Co lon ia ca t a l ana en especial le 
es d e u d o r a de p r e t é r i t a s y le janas 
defensas en semanar ios po r é l crea-
dos y sostenidos con u n d e s i n t e r é s a l -
t i v o y con l a g a l l a r d í a de su t a l e n t o 
p r i v i l e g i a d o , c o m p a r a b l e a su nob le -
za p a t r i ó t i c a que es Inmensamen te 
g rande ' L a A t l a n t i d a , p r i m e r o y L ' A l -
m o g a v e r m á s t a r d e , f u e r o n dos he-
r a ldos de la c o l o n i a ca ta lana en los 
dias esplendorosos de l " A p l e c h " , de 
los "Juegos F l o r a l e s " cuya f l o r N a -
t u r a l se l l e v ó T r i a y , del " T e a t r o Ca-
t a l á n " que s o s t e n í a a ' l a g e n i a l a r t i s -
ta G e l l de R o b r e ñ o por su especiales 
condic iones e n los g é n e r o s l í r i c o y 
d r a m á t i c o , en c a t a l á n y ca s t e l l ano . 
E l s e ñ o r G i r a l t es u n a ve rdade ra per-
sona l idad c i | - u r a l que h o n r a a Cata-
l u ñ a con su enorme p r o d u c c i ó n inves-
t i g a d o r a . Comprende u n v a s t í s i m o 
campo €h l a e s p e c u l a c i ó n i n t e l e c t u a l , 
desde e l f es t ivo a las p r o f u n d i d a d e s 
de l a f i l o so f í a , y desde las regiones 
p o é t i c a s a l f é r t i l pa lenque de l a 
c iencia i n d u s t r i a l , y a l b e l l o cuad ro 
de l a a s t r o n o m í a e tc . Es uno de los 
hombres que m á s In tensamente h a n 
p r o d u c i d o , que m á s a s iduamen te ha 
e s t u d i a d o . Su t a l e n t o se h a p r o d i g a -
do en todos los g é n e r o s . Su I n t e l i -
gencia ha bebido en las m ú l t i p l e s 
fuentes de l o ' v a r i o . Ese G i r a l t que 
anda a grandes zancadas, con l a m i -
r a d a f i j a a l suelo, es u n o de los m á s 
elevados en pensamientos y saber, • 
e l que m á s a l t o m a n t i e n e su e s p í r i t u . 
De s imp le obre ro , f o r j a d o r y l a m i n a -
dor , se e n c u m b r ó por sus p rop ios m é -
r i t o s a fuerza de es tudios que c o m -
p l e t ó en t r aba jos as iduos con e l g r a n 
A l b e a r , en los es tudios de l Cana l de 
bu n o m b r e . L a l abo r l i t e r a r i a do G i -
r a l t comprende l a I n i n t e r r u m p i d a 
p r o d u c c i ó n d i a r l a p o r espacio de c i n -
cuen ta á ñ o s , en los cuales a l c a n z ó 
r e n o m b r e en las c iencias y las m a -
t e m á t i c a s , con u n a p r o d u c c i ó n a b r u -
m a d o r a , m ú l t i p l e , v a r i a y e j e m p l a r , 
como provechosa pa ra l a c iencia y 1^ 
l i t e r a t u r a , y a que no p a r a l a m a t e -
r i a l i d a d de p rop ias r i q u e z a s . Solo 
en lo i n t e l e c t u a l es u n po ten tado e l 
s e ñ o r G i r a l t . T a l parece o b r a con -
t rapues ta de l des t ino e l a u n a r t a l e n -
to y r i quezas . Las que peseta a pe-
sea ha p o d i d o a c u m u l a r el o rdenado 
r é g i m e n do l a v i d a de l a u t o r de t a n -
tos l i b r o s val iosos, se han^ I n m o l a d o 
g rose ramente en l a c o n f u s i ó n de ese 
caos bancar io , que ha t en ido el m á -
x i m o del r i g o r pa ra los infe l ices que 
h a n p rac t i cado e l d i f í c i l a r t e d y aho-
r r o . H a s ido una I n j u s t i c i a que ha 
b r o t a d o de l a r e a l i d a d de los he-
chos y que ha condenado, como a 
tan tos o t ros , a una I n m e r e c i d a ad-
v e r s i d a d . Se comprende que se 
a r r i e sgue e l que especule . . . ¿ p e r o el 
que a h o r r a ? 
Hacemos votos por l a comple t a sa-
l u d de nues t ro q u e r i d o a m i g o . 
" . . . P o r c i e r to que es b i en s i m -
p á t i c a , e i n t e l e c t u a l m e n t e po ten ta la 
fuerzp. c e n t r í p e t a de C a t a l u ñ a en t r e 
n o s o t r o s . Qu ien Bea u n poco obser-
v a d o r s e n t i r á consuelo y entus ias-
m o a l c o n t e m p l a r l a a c c i ó n de c ie r -
tos e lementos r e p r e s e n t a t i v o s , de 
nues t ros ideales en hombres que van 
d i seminados por el m u n d o a p o r t a n d o 
los chispazos de su v a l o r m o r a l y de 
su s i n g u l a r es fuerzo . Se destaca en 
p r i m e r t é r m i n o , de e n t r e nosotros , 
e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , u n cata-
l an i s t a r a d i c a l , has ta e l e x t r e m o en 
ojie pueda c o i n c i d i r esta c o n d i c i ó n 
h e r m a n a d a con la del perfec to es-
p a ñ o l . Es te f u n c i o n a r i o da l a sensa-
c i ó n agradab le de lo que s e r í a l a 
ob ra nac iona l en manos de los j 
s iguen l a d o c t r i n a de C a m b ó . Es e l 
s e ñ o r B u h l g a s , el C ó n s u l m á s ac t ivo 
y m á s asequible que ha pasado p o r 
l a H a b a n a , s in que esto s i g n i f i q u e 
l a m e n o r d e s e s t i m a c i ó n pa ra e l a m i -
go s e ñ o r M a r r a d o s y d e m á s colegas 
de la c a r r e r a consu la r e s p a ñ o l a . Pe-
r o rio hay bueno que no a d m i t a u n 
" m e j o r " . L o que nos p roponemos 
hacer r e sa l t a r en estas acotaciones 
cata lanas , es que e l a c t u a l C ó n s u l de 
E s p a ñ a en la H a b a n a , pone en e l 
c u m p l i m i e n t o de su deber a q u e l l a 
c a n t i d a d de i m p u l s i ó n , de i n t e l i g e n -
c ia y de excesivo celo que pod ramos 
T l a m a r l e " u n exceso de peVsonal v o -
l u n t a d " que a n i m a , que a l i en t a , que 
i m p r i m e cora je y f é , a los-que t i enen 
necesidad de a c u d i r a las o f ic inas 
consulares de n u e s t r a m a d r e p a t r i a . 
D u r o s son los t i e m p o s ; d i f í c i l e s las 
c i r cuns t anc i a s ; pero e l s e ñ o r B u h i -
gas todo lo vence con su pe r t i naz e f i -
cacia ; a todos a t i ende s in reparos 
n i c a t e g o r í a s , pues pa ra é l todos son 
e s p a ñ o l e s y a todos se acerca, a todos 
a n i m a , a todos ofrece l a du l ce espe-
r a n z a . E n la m a n e r a de complace r 
pone t a l paciencia y v o l u n t a d qua 
a t rae a los desesperados, encanta a 
los i n d i f e r e n t e s . Es incansable p o r 
i d lo s inc rac i a y a c t i v o s i n s en t i r e l 
cansancio : po r esto goza de t an ta s 
s i m p a t í a s en todas las esferas, des-
de los m á s h u m i l d e s a los m á s en-
c u m b r a d o s . E n s iendo e s p a ñ o l no ne-
cesi ta m á s r e c o m e n d a c i ó n . 
Y esto, que r idos paisanos, conv ie -
ne que se d i g a . Y esto, es preciso 
que lo sepan en n u e s t r a t i e r r a y en-
t r e los ca t a l an i s t a s . E l s e ñ o r B u -
higas , el a c t u a l C ó n s u l de E s p a ñ a 
en la H a b a n a , es el t i p o Idea l de los 
ca ta lan is tas de C a m b ó que v i e n e n a 
sor los t ipos del pe r fec to e s p a ñ o l s i n 
da r ven ta jas a n a d i e . No t iene en 
sus lab ios l a v e r b o r r e a de l p a t r i o t e r o 
s ino que hace p a t r i a , y l a hace sen t i r , 
y p r o d i g á n d o s e , l a hace a m a r . Por -
que u n f u n c i o n a r i o como e l s e ñ o r 
B u h l g a s p rovoca amores p a t r i o t a s 
de los que necesi tan de su c o n c u r s o . 
Y como la a m a b i l i d a d sumisa , vo -
l u n t a r i o s a , con t a l e n t o y competen-
cia , no es lo que m á s se a d v i e r t e en-
t r e los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , devie-
ne encan tador u n h o m b r e t a n duc-
t i l v ac t ivo como complac ien te y has-
de su penoso c a r g o . Si ^ t e moae io 
de func iona r ios , en v ^ n d * 
l á n fuese de o t r a r e g i ó n que no su 
í i e r a l a s esciciones y desperdigados 
y vergonzosos g r u p i t o s d e ^ n v e r n a d e -
ro en que v i v e n los nues t ros por su 
m a l a estas horas ya le h a b r í a m o s 
"oncedid'o í o d a clase de feUci taciones 
e m u l a t l v a s y e jemplares a que esta-
mos acos tumbrados po r menos g r a -
dos de dens idad m é r i t o r l a . 
l A h ! D e j á d m e l o dec i r : ¡ Q u é b ien 
I r í a E s p a ñ a si todos los func ona-
r l o s a p o r t a r a n en e l ^ P 1 * ^ * 0 d9 
su deber este E X C E S O D E P E R S O -
N A L V O L U N T A D . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D1AK1U V L 
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son m u c h e d u m b r e y son verdaderas 
se ha elevado nues t ro concepto de l a 
v i d a y se ha depurado nues t ro c r i -
t e r i o . 
Comparemos los escri tos de l a 
prensa de hace seis meses coto loa 
Que a h o r a l l e n a n los p e r i ó d i c o s y d í -
gase s i no parece que a q u é l l o s per-
tenecen a u n p r e t é r i t o r e m o t o , a é p o -
cas s i n nexo a l g u n o con esta t a n an -
buena p r é d i c a do p a r t i d o . Po r eso 
los conaiiftla con estas frases f i n a l e s : 
" L o d i sc re to , l o p ruden te , lo pa-
t r i ó t i c o en este de l icado p r o b l e m a 
de las nominac iones pres idencia les , 
es agua rda r , no prec ip i ta rse , a p u n -
t a l a r con e l concurso de todos la ca-
sa de todos ¡ q u e n o e s t á m u y segu-
r a ! E n una p a l a b r a : hay que d a r 
t i e m p o a l t i e m p o . . . " 
Y d e t r á s de esos pun tos suspensl 
g u s ü o s a pero seasata . ^ ¡ c u á n t a s promesas ha lagadoras ! 
. No parecen los m i ^ o . s I ¡ Q u é p o r v e n i r p r e ñ a d o de delei tes y 
Jos que escr iben t a n d i s t i n t a s <*aa9 ! ; ; í l u p t P U 0 3 Í d a d J ; 
- de t a n d i s t i n t a m a n e r a 
A y e r . a u n . t odo e r an es t r idencias , 
ac r i t udes , des templanzas . H o y i m p e -
r a l a sensatez, l a su t i l eza , l a cons-
c i e n c i a . 
L a adve r s idad es maes t r a insupe-
r a b l e . Y en estos ins tan tes , adversos 
L o que e l " H e r a l d o " dedica a los 
amer icanos pro tecc ionis tas , en espa-
ñ o l y en i n g l é s , para que nadie se 
l l a m é A n d a n a , d e b i é r a m o s r e p r o d u -
c i r l o i n t e g r o en ambos id iomas . 
Pero no hay espacio, y no creemos 
como n i n g u n o s o t ros de l a h i s t o r i a sobre todo lo escr i to en l a l e u -
de Cuba, parece que los hombres y 
las ideas nacionales se e s t á n t e m p l a n -
do, a golpes dolorosos, pa ra u n a me-
j o r y m á s noble v i d a c o l e c t i v a . 
los cubanos . 
Parece que N a p o l e ó n escr ibe aho-
r a desde Santa E l e n a , con a q u e l l a 
mesu ra , t oda de s u t i l d i p l o m a c i a , que 
empleaba su h o m ó n i m o g lo r io so p a r a 
a p l a c a r a los que le t e m í a n y a n i m a r 
a los que le e speraban . 
E l c a u d i l l o l i b e r a l , que i l u s t r ó su 
J iombre en cien v lo i en tos combates 
p o l í t i c o s , p ide ahora , l l e n o de u n -
c i ó n p a t r i ó t i c a . , u n a t r e g u a en las l u -
chas de p a r t i d o . A n t e l a i m p a c i e n c i a 
de los psendo-presldenclahles , que a 
l o s dos meses de nue- a e n c a m a c i ó n 
de poderes, y apenas sosegada la o p i -
n i ó n p ú b l i c a , y a se d i sponen a a g i t a r 
a l pais , exc lama este exa l t ado de 
a l e m p r e : " " iEs to es cuerdo? Y sobre 
todo-: ¿ e s t o es s e r i o ? " 
Con tonos fuer tes p i n t a l a a n g u s -
t i a pasada y l a t r i s t e s i t u a c i ó n p r e -
sente ; y luego d i c e : 
" ¿ P o r q u é d i s t r a e r l a a t e n c i ó n ge-
n e r a l con p r e m a t u r a s c a m p a ñ a s que 
p o r su í n d o l e , necesar iamente , i n -
e v i i a b l e m e n t e , h a b r í a n de d i r i d i r en 
vez de auna r? ¡ E s m u y v á m p r a n o pa -
r a eso.!" 
P a r a eso s i e m p r e as t e m p r a n o , 
ag regamos los que n u n c a f u i m o s 
e x a l t a d o s . 
" E l fracasa pe r sona l d e l d o c t o r 
Zayas no le q u i t a r í a e l s u e ñ o a m u -
chos c iudadanos , y a lgunos e s p í r i t u s 
rencorosos hasta se a l e g r a r í a n . Pe-
. r o si se cons idera que t a l como e s t á n 
l a s cosas—y el m o d i f i c a r l a s no de-
pende desven tu radamente de l a vo-
l u n t a d c u b a n a — e l fracaso de l d o c t o r 
Zayas s e r í a e l f racaso de l a R e p ú -
• b l i c a ; su c e s a c i ó n y t a l vez su d e f i -
n i t i v a d e s a p a r i c i ó n , e l á n i m o se so-
brecoge y e l c o r a z ó n se o p r i m e , y t o -
d o cubano que no sea u n m i s e r a b l e 
I n d i g n o de ser c i udadano de u n pais 
l i b r e , debe poner todas las p o t e n -
cias de su a l m a a l se rv ic io de l a sa l -
v a c i ó n n a c i o n a l . P o r p a t r i o t i s m o ele-
v a d o y has ta p o r i n s t i n t o de conser-
v a c i ó n debemos a y u d a r todos gene-
ro samen te a l doc to r Zayas" . 
" L o s que en l a o p o s i c i ó n es tamos, 
qne es e l puesto que el decoro nos 
s e ñ a l a a los despojados dos veces, 
u n a en d a ñ o y o t r a en f a v o r de Z a -
yas , antes que p o l í t i c o s v u l g a r e s 
t enemos que ser cubanos r e f l e x i v o s 
y conscientes . ¡ S e t r a t a de l a s a lva -
c i ó n de Cuba! E l t i m ó n de l a nave 
. l o e m p u ñ a el doc to r Zayas . ¡ Y e n 
l a nava vamos t o d o s ! " . 
E s t o , que es u n l u g a r c o m ú n , s i 
nos impres ionase con l a I n g e n u i d a d 
de u n a n u e v a i d e a l o g í a , p u d i e r a sa-
c u d i r n o s en o p t i m i s m o Ip'ara r e c h a z a r 
l o que de d u d a t iene e l o t r o l u g a r c o -
m ú n que s u g i e r e : 
" ¡ A l l á v a l a n a v e ! 
¡ Q u i é n sabe do v a ! " . 
N o se exp l i ca G á l v e z " p o r q u é esa 
p r e c i p i t a c i ó n de los que se a g i t a n 
pensando en q u i é n s e r á e l f u t u r o 
P r e s i d e n t e " . 
Y es que e l a r t i c u l i s t a no se f i j a 
e n q ú e él m i s m o desc i f ra e l e n i g m a 
a l p i n t a r , j u n t o a l a t r i s t e r e a l i d a d 
que rodea a i nuevo pres iden te , l a de-
l e i t c o s a y r i s u e ñ a e n que t r a n s c u r r e 
Ja de su antecesor . Estas angus t i a s 
d e l - loc .or Zayas p u d i e r a n ser, pa r a 
Jos e g o í s m o s y las ambic iones de m u -
chos e l T r o c i ó a qua se a l canzan 
aque l l a s . ' en tu ras . 
P e r o n o . Calvez no es taba t a n 
c iego a l l a n z a r su mesurado consejo.-
E l u l t i m o p á r r a f o de su a r t í c u l o d l -
S L Í ^ C l a r ° que no f u é e l suyo e l 
deseo de sen ta r unos p r i n c i p i o s e ter-
u m de i m p e r t u r b a b l e p u r i t a n i s m o 
gua de Shakespeare, ya e l colega n o 
lo haya g r i t a d o con bocina pa ra que 
los in teresados se en te ren . Y no a la 
m a n e r a de los c i ce ron l que c u e n t a n 
a g r i t o s a los t u r i s t a s nues t ras cosas 
Dos buenos a r t í c u l o s pueden s e ñ a - ' s i n que é s t o s saquen de la exp l i c a -
la r se en los d i a r io s de aye r : u n o d e ¡ c i ó n nada en l i m p i o , 
r e d a c c i ó n , inse r t ado en e l H e r a l d o de i A s í como G á l v e z nos r e cue rda 
Cuba , d i r i g i d o a los amer icanos p r o - ¡ n u e s t r a s mise r i a s presentes, e l " H e -
tecc ionis tas ; o t r o en E l T r i u n f o , d e i r a l d o " , en e l r e f e r i d o a r t í c u l o , se 
N a p o l e ó n G á l v e z , dedicado a los c u - i las r ecuerda a los yanqu i s , pa ra c n l -
banos p a t r i o t a s , o a l p a t r i o t i s m o d e j t a r l e s a r e n g l ó n seguido: 
" P a r a empeora r l a s i t u a c i ó n , 
ustedes h a a aumen tado rec ien te -
men te r u s t a r i f a s sobre el a z ú c a r , y j 
p r á c t i c a m e n t e h a n declm ado l a gue-
r r a c o m e r c i a l a Cuba, en defensa de 
bu p r o p i a i n d u s t r i a azucarera . Nos-
o t ros nos sen t imos p r o f u n d a m e n t e 
l as t imados con este hecho, y a l a r m a - í 
dos t a m b i é n , po rque puede s i g n i f i -
car, de pa r t e de los Estados U n i d o s 
hac ia nosot ros ana c e s a c i ó n de l a 
p o l í t i c a de ayuda , lo que puede t r a e r 
nues t ro d e s c r é d i t o y r u i n a t o t a l . E l 
m u n d o puede suponer que somos 
t r a t ados a s í , p o r u n a i n g r a t i t u d , pe-
r o nosot ros l a negamos e n f á t i c a -
men te , a l t i e m p o en que r e i t e r a m o s 
n u e s t r a e x t r e m a d a l e a l t a d . " 
S in duda p a r a desagrav ia rnos es 
p o r lo que l a C á m a r a de l N o r t e h a 
aprobado , e n t r e . ic lamaciones d e l 
p ú b l i c o y p o r una g r a n m a y o r í a , l a 
l ey F o r d n e y . 
Pe ro b i en e s t á e l a r t í c u l o de l co-
lega, como h e r a l d o que precede a 
l a c o m i s i ó n cubana que va a W a s -
h i n g t o n a dec i r l e a i Senado a m e r i -
cano y a M r . H a r d i n g que lo hecho 
p o r l a C á m a r a es u n a des lea l tad pa -
r a Cuba y u n a v u l n e r a c i ó n a l t r a t a -
do de r e c i p r o c i d a d , t a n respetado y 
t a n f i e l m e n t e c u m p l i d o s i empre p o r 
nosotros . • 
" P u e r t o R i c o y las F i l i p i n a s — d i -
ce e l " H e r a l d o - " — h a n a lcanzado l a 
env id i ab l e s i t u a c i ó n en que h o y se 
encuen t r an , p o r dos hechos: Io L a 
r e v o l u c i ó n cubana. 2o L a I n t e r v e n -
c i ó n a m e r i c a n a . ¿ P o r q u é entonces 
h a n de ocupar e l los u n a s i t u a c i ó n 
m á s f a v o r a b l e que l a de nosot ros e n 
l a a c t u a l i d a d ? . . . " 
L a v i e j a y sabia f i l o s o f í a p o p u l a r 
contes ta c u m p l i d a m e n t e esa p r e g u n -
t a . " N a d i e sabe p a r a q u i e n t r a -
b a j a . " 
Y t e r m i n a e l co lega: 
" C u b a pide a ustedes, d e n t r o de 
l a j u s t i c i a , e l r e t o r n o a las a n t i g u a s 
t a r i f a s sobre e l a z ú c a r , y a s í l o g r a -
r á ev i ta r se l a r u i n a t o t a l de nues t ro 
p a í s . " 
T a m b i é n p u d i e r a e l pueb lo res-
ponder soca r ronamen te a esta ú l t i -
m a l a m e n t a c i ó n de l " H e r a l d o " . 
" N o hay peor sordo, que e l que 
no qu ie re o í r " . 
O: 
" G u a r d a , Pab lo , que es podenco" . 
O: . • 
" B u s c a r m e n d r u g o . . . " 
P e r o . . . ¡ T a t e Sancho! 
jQjsía de los productos 
fabricados por l a 
AMERICAN 
C H A I N COMPANY, I*c. 
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y otraa eapecialidadea 
^Accesorios fara tAutomiviles: 
Cadenas antideslizantes 
Gatos de Cadena 
Topea 
Chavetta 
y otras eapcciaüdadea 
'Productos Varios: 
Utiles para Talabarterías 
Alambrea 
Alambres para Cercaa 
Tejidos de Alambre 
Válvulas 
. Cañeriaa ' 
Especialidades para Perrocarrílca 
. Piezas de Fundición Maleoblea 
Hierro y Acero para Laminar 
Piezas Forjadas al Martinete 
A l o s q u e u s a n 
c a d e n a s 
J / ^ I A L I D A D , n o b a r a t u r a ! * T a l es l a l i n c a d e 
I V > < c o n d u c t a a q u e n o s h e m o s a j u s t a d o d u r a n t e 
n u e s t r o s m u c h o s a f l o s d e e s t a b l e c i d o s , y q u e h a 
c o n q u i s t a d o p a r a i a A m e r i c a n C h a a n C o m p a n y e l 
t í t u l o d e p r i n c i p a l p r o d u c t o r a d e c a d e n a s e n e l 
m u n d o . 
L a s c a d e n a s A c c o l l e v a n c o m b i n a d o e n s i t o d o 
a q u e l l o q u e p u e d e h a c e r l a s s e g u r a s , f u e r t e s y d u -
r a d e r a s y e s t o l o h a n s a b i d o a p r e c i a r m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e l o s c l i e n t e s d e l e x t r a i n j e r o , p a r a q u i e n e s 
e l t r a b a j o c o n t i n u o y l a f a l t a d e r e p a r a c i o n e s s o n 
cosas e s e n c i a l e s . 
E n t o d o s l o s c e n t r o s i n d u s t t r i a l e s d e l m u n d o 
e x i s t e n c a d e n a s A c c o a p l i c a d a s « a t o d o s l o s u s o s d e 
l a i n d u s t r i a , e l c o m e r c i o y l a a g r i c u l t u r a . S u é x i t o 
c o l o s a l es l a m e j o r p r u e b a d e s u v a l o r y j u s t i f i c a 
l a r e p u t a c i ó n d e q u e g o z a n . L a A m e r i c a n C h a i n 
C o m p a n y se s i e n t e j u s t a m e n t e o r g u l l o s a d e h a b e r 
a l c a n z a d o t a l p r e s t i g i o p o r l a c o n f i a n z a q u e i n s p i -
r a n t o d o s s u s p r o d u c t o s , y es p r o v e r b i a l e n t o d a s 
p a r t e s d e q u e s o n t a n s ó l i d a s l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
e s t a v a s t a o r g a n i z a c i ó n y s u s c l i e n t e s e n g e n e r a l , 
c o m o s o n l a s c a d e n a s q u e f a b r i c a . 
L a d i v i s a , " N O S E R O M P E R A N , " s i g n i f i c a 
q u e s o n p r o d u c t o s c o n f i a b l e s , d i g n o s d e l a firma 
q u e l o s p r o d u c e . 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Los mayores fabricantes de cadenas en el mundo 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s d e v e n t a : 
G r a n d C e n t r a l T e r m i n a l B l d g . , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
Dirección cablcgráfica: A m c h a i n , N e w y o r k - S e usan toda* la* claras. 
Fábricas en Bridgeport, York, Columbus,Braddock.Mai»sficld, Niágara Fnlls, 
Mouessen.Adrlan.Reading.TerreHaute.WeitPuUman.Hartford.Waterbury 
H A B A N E R A S 
D E L D Í A 
L A S F I E S T A S D E L A T A R D E 
Dos fiestas sociales. 
A m b a s d u r a n t e l a t a rde . 
E n e l Y a c h t C l u b e l t ó semanal , 
deade las 5 has ta las 8, b a i l á n d o s e a 
los acordes de l a o rques t a de V i c e n -
te L a n z . 
Separadas h a n s ido mesas n u m e -
rosas pa ra pasar l a t a rde en l a ele-
gan te sociedad de l a Playa 
E s t a r á e l Y a c h t a n i m a d í s i m 
Como e l o t r o s á b a d o . 0' 
A i g u a l h o r a a b r i r á sus salo 
e l rec ibo mensua l la * 1168 
de A n t i g u o s A l u m n o s De t ! 0 0 ^ 0 1 ^ 
- - - - - • Salle 
Pa-
Se b a i l a r á . 
L A T A N D A D E M A I E R O N I 
U n a t anda especial . 
T a n d a de ga la . 
M a l e r o n i , e l p rod ig io so M a l e r o n i , 
l a ofrece esta t a r d e en Payre t , 
D a r á comlenso a las 5 y c u a r t o 
en obsequio de las damas de l a socie-
dad habanera . 
E l c l o u de l e s p e c t á c u l o s e r á e l ac-
to con e l t í t u l o Solo para 
donde h a r á nuevas galas dfi «„ ^ 
h a b i l i d a d y m a e s t r í a el c é f c f i L ^ 
s ion is ta . ure Utt-
E n g r a n d e y comple ta a n i m ^ u 
e s t a r á l a sala de Payre t . macl<to 
U n a t a r d e a r i s t o c r á t i c a . 
D e l i c i o s a ! . . . 
L O S S A K A D O H D E C A M P O A M O R 
U n a c i t a h a y f i j a . 
P a r a l a t a rde en C a m p o a m o r . 
Se r enueva s emana lmen te , l l ega -
dos los s á b b a d o s , c o n l a m i s m a a n i -
m a c i ó n . 
H a s ido e leg ida hoy l a c i n t a L a 
m a r c a d e l z o r r o p a r a l a t a n d a ele-
gante de las 5 y c u a r t o . 
B e l l a c i n t a que t i ene por p r i n c i p a l 
i n t é r p r e t e a l famoso ac to r Doug las 
F a i r b a n k s . 
Se r e p i t e p o r l a n o e n e 
A l f i n a l . 
A p r o p ó s i t o de Campoatnor AWA 
que h a s ido dec id ido el estreno J 
L a I n s u r r e c c i ó n do l a Carne uar» , 
lunes p r ó x i m o . 61 
G l o r i a V e r g a r a , ac t r i z de fina er 
c ia y suges t iva belleza, es la prota" 
g o n i s t a de esta nueva c inta . 
C i n t a cubana . 
L l a m a d a a u n g r a n éx i to . 
E N E L L I C E O D E G U A N A B A C O A 
U n homena je . 
A l m a e s t r o J o s é M a t e u y G ó m e z . 
Se le t r i b u t a con l a f ies ta de esta 
noche en los salones de l h i s t ó r i c o L i -
ceo de Guanabacoa pa ra ce l eb ra r e l 
d é c i m o a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n 
de l c o n s e r v a t o r i o de m ú s i c a que d i -
r i ge en l a vec ina v i l l a . , 
H a b r á una p a r t e de conc i e r to a jus -
t ada a u n extenso y boni to progra 
ma . 6 
E l s e ñ o r A r m a n d o del Val le , die 
n í s i m o p res iden te del Liceo, hará 
uso de l a p a l a b r a . 
O t r o d i scurso m á s , del, doctor An-
t o n i o I r a i z o z , Subsecretar io de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
B e l l a f i es ta . 
P a r a l a que rec ibo I n v i t a c i ó n . 
M A S E S P E C T A C U L O S D E L D I A . 
• R e p r e s e n t a n t e en C u b a : 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a 
L a t a n d a de F a u s t o . 
L a de las 5 y c u a r t o de l a t a rde . 
Se d a r á en e l l a l a e x h i b i c i ó n de l a 
p e l í c u l a t i t u l a d a D e l i t o de A m o r po r 
l a g e n i a l P a u l i n o F r e d e r i c k 
E n O l y m p i c , l a c i n t a B u s c á n d o l e 
: n o v i o a L u i s a , p o r M a r i ó n Davies . 
V a B l a n c o y N e g r o en T n a n ó n . 
Y E v a Pecadora en Neptuno, 
C o m p l é t a n s e los e s p e c t á c u l o s ds 
este s á b a d o con los pa r t idos y quinie-
las en e l N u ^ v o F r o n t ó n . 
N a d a m á s . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
Sra. Sa rah T a r k e y S i l v a , I n f a n -
t a n ú m e r o 40. 
D r . Jo rge L - N a v a r r o , C á r d e n a s 
n ú m e r o 55. 
D r . Fede r i co Cardona , R e v i l l a g i -
gedo y P u e r t a Cer rada . 
Sres. M a j ó y Colomer , A v e n i d a de 
I t a l i a y Z a n j a . 
D r . J u a n A l u i j a , Be rnaza n ú m e -
r o 4 . 
D r . J o s é A r c o c h a , M u r a l l a n ú m e -
r o 1 5 . 
D r . T o m á s Or ts , L u z y Compos-
t e l a . 
D r . N o r b e r t o F e r n á n d e z , Belas -
c o a í n n ú m e r o 117. 
D r . F ranc i sco V á r e l a , P r ado n ú -
m e r o 115. 
D r . F ranc i sco de l a Ca r re ra , I n -
f a n t a n ú m e r o 72 . 
N O T A : 
Este g r u p o d e b e r á p res ta r e l ser-
v i c i o p ú b l i c o todo e l d í a y la noche 
de los domingos s igu ien tes : 
Agos to 27, Oc tubre 9 y N o v i e m -
bre 2 0 . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
B a r d e l l a ; M a n u e l P é r e z de M e d i n a 
A c o s t a ; M a r í a P . M a d e r a V a l i e n t e , 
B o l l v i a M . D í a z N ú ñ e t ; M a r í a T . 
Fuen t e s P é r e z , F e l i c i a J . V a l d é s 
Escalada , M a r í a I . Lucas Royo , E l l a 
F . F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Dulce M . 
B a r b e f y de los R í o s , M a r í a M . L i n a 
L e ó n P r i e t o , A l i c i a J . F e r n á n d e z 
M a r t í n , M a r í a de los Ange les P l t a l u -
ga y del Pozo, A d o l f i n a Estevez y 
A r r e c i o . A n a M . M o r a I t u r r u a l d e , 
M a r í a de l a C . V e n t u r a F r a g a , Os-
ca l C . A l v a r e z , E l i o d o r o G . R i v e r o , 
E r n e s t o R . L ó p e z Ol ive ros , J o s é A . 
P é r e z Rave lo , A n d r é s B l anco F e -
r r e i r o , R a m ó n F . R . A n t o l l n , J o s é 
J . de M a t a T o l l O y ó , Josef ina Gar -
c í a , B e r n a b é C . U l l o a , J u a n a M . 
R o d r í g u e z Cruz , R e n é N . Cab re r a 
cíg ' ít s O&Scís 
I N G L E S : A d o l f i n a M . T a u l e r de 
C a r c a s s é s . 
S L O Y D : ^osé H u e r t a U g a r t e . 
" A S T U R I A S " 
T I T U L O S V I S A D O S 
A y e r f u e r o n visados p o r e l s e ñ o r 
Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l l a s A r t e s , los s igu ien tes t í t u l o s 
E l s u m a r i o de l n ú m e r o de esta 
semana, es e l s i g u i e n t e : 
Grabados . V i s t a s de Oviedo , ( 3 ) ; 
P o l a de L e n a , VIJo, L l a n o s , Nava , 
G í j ó n , V l l l a v i c i o s a y Cangas de T i -
neo. 
L i t e r a t u r a . — N o t a b l e c r ó n i c a del 
i l u s t r e s o c i ó l o c o d o n A d o l f o Posa-
d a ; y versos y c r ó n i c a s de L e ó n y 
C a s t i l l o , A m e r l a v í n de R o m a d o r l o , 
F r a n c i s c o G. P r i e t o , y X u s t o de l Rey 
I n f o r m a c i ó n . N o t i c i a s de los c lubs 
y de los concejos de Grandas de L a -
l ines , P e ñ a m e l l e r a A l t a y B a j a , Ca-
bra les . Cangas de O n í s , L l a n o s , R l -
badesel la , T r u b i a , L u a r c a , Co lombres 
P o n t i c i e l l a , C a s t r i l l ó n y o t r a s loca-
l idades . 
D E N U N C I A D E UNOS 
T E S 
I N M I G R A N -
N O R M A L E S : : B E C A D O 
A y e r e m b a r c ó con r u m b o a los Es-
t ados Un idos el doc tor A l f r e d o Ro-
d r í g u e z M o r e j ó n , Profesor n u m e r a -
r i o de la Escuela N o r m a l pa ra Maes-
t r o s de la Habana , becado por e l 
C l a u s t r o de «la m i s m a para e l a ñ o 
a c a d é m i c o de 1921 a 1 9 2 2 . 
Deseamos a l ve te rano Profesor f é -
l l z es tancia y m e j o r r eg reso . 
R e l a c i ó n de las f a r m a e f a s ^ e t u r -
no pe rmanen te e l s á b a d o de cada 
semana : 
D r . N o r b e r t o A l f o n s o , J e s ú s d e l I P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A : : PAGOS 
M o n t e n ú m e r o 476 . . . Po r la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
D r . F r anc i s c o D a n i e l . J e s ú s de l P ú b l i c a se ha a u t o r i z a d o e l pago de 
M o n t o n ú m e r o 590. sus sueldos del mes de j u n i o de los 
S e r a f í n R o m e u , L u y a n ó n ú m e r o ' Secre tar ios de Ias J u i l t a s de E d u c a -
2 4 5 . I c í ó n de B a ñ e s y M a r i a n a o . 
D r . H a u l P é r e z , P r incesa n ú m e -
r o 20. 
D r . A l f o n s o B e r n a l , 10 de O c t u b r e 
n ú m e r o 20, 
D r a . F ranc i sca Bayo , S e r r a n o y 
Santa E m i l i a . 
n u m e -
EX I S T E N m u c h o s usos p a r a l a s l á m p a r a s d e b o l s i l l o E v e r e a d y . D e n -
t r o de l hoga r o fuera, s i h a y 
o scu r idad , una l á m p a r a E v e -
ready es necesaria . 
L a s l á m p a r a s de b o l s i l l o 
E v e r e a d y son de he rmosa p r e -
s e n t a c i ó n y durables . D a n una 
l u z m á s b r i l l a n t e y d u r a n m á s 
que cua lqu ie ra de m a r c a d i f e -
ren te . 
Las b a t e r í a s E v e r e a d y para 
lamparas de b o l s i l l o pueden 
usarse c o n cua lqu i e r l ampara 
de b o l s i l l o , sea de la m a r c a 
que fuere . Ins i s t a s i e m p r e en 
obtener Eveready . S o n las 
mejores . 
Las venden todos los p r i n c i -
pales de ta l l i s t a s en a r t í c u l o s 
e l é c t r i c o s . 
AMERICAN EVER READY WORKS 
30 Ea»t 42d Street 
New York, N . Y., E. U. A 
E V E R E A D Y 
También fabricamos acamuladore» 
Eveready para automóviles medi-
dores Eveready F3121US. 
D r . R a m ó n R u i z . M o r e n o 
r o 4 0 . 
D r . C. G a r c í a Mora l e s . F a l g u e r a s 
n ú m e r o 15. Cer ro . 
I g n a c i o Nob le , 12 y 2 1 , Vedado . 
D r . Fede r i co S á n c h e z , 17 y C , V e -
dado. 
D r . P o m p i l i o de l a Vega , Be las -
c o a í n y J e s ú s P e r e g r i n o . 
Sres. L a r r i e u y Pen iche t . Be l a s -
c o a í n n ú m e r o 19 . 
D r . A d o l f o G o n z á l e z T o r r e s , San 
L á z a r o n ú m e r o 265. 
D r . G u i l l e r m o A l d a z a b a l , San R a -
fae l y A r a m b u r o . 
D r a . Es t e l a A r r o y o , Escobar y 
San R a f a e l . . 
D r . Es teban C a t a s ú s , Sa lud v L e a l 
t a d . 
D r . A l f r e d o M a z z u c k e l l l , N e p t u n o 
e I n d u s t r i a . 
D r . D a n i e l M i l a n é s , M o n t e y A n -
t ó n Recio. 
D r . Roge l io de l Pozo. M o n t o n ú -
mero 369. 
SUS í i l ^ O S D E B E N J U G A ^ . 
A L F R E S C O 
H a y m u c h o ca lo r 
P o r 
C O L U M P I O S 
50 centavos « n u a n a l e s . 
N O M B R A M I E N T O S 
T a m b i é n han sido aprobados p o r 
l a p r o p i a S e c r e t a r í a los n o m b r a m i e n -
tos de los maes t ros s igu ien tes : 
M a r í a O r t i z S á n c h e z del d i s t r i t o 
de Campechue la , A n a R . C a m p a n i o -
n i de Ciego, de A v i l a ; y de l d i s t r i t o 
de l a H a b a n a los s igu ien tes : 
Juana L a v i n a B a r b e r P é r e z , E l l a 
S a r d i ñ a s Sa rd inas ; C a m i l a G i m é n e z 
L o s I n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s Casto 
expedidos por la U n i v e r s i d a d de l a * o t Gonzá6leZi A n t o n i o H i e r r o Do-
H a b a n a a f avo r de as personas que i j J u l l ¿ n T o r i b i o Rodr{gUez. 
a C ^ o T ^ C Ó ^ M \ T e T Í m ^ M A : . i G a f c S l R a m i s F i o l . J u a n G a r c í a 
D O C T O R E N M E D C I Ñ A : M a r i o s t A n t o n i o Q u i n t a n a G ó m e z y 
R a ú l T a m a y o y M a r t í n e z E d u a r d o j o a q u l n M a r t í n e z d e n u n c i a r o n a la 
A n g e l D o m í n g u é z y O M a h o n y , R a - i p o l i c í a oue e l c o n s i g n a t a r i o d e l va-
f ae l M a r t í n e z A l v a r e z y G o n z á l e z . . " w ¿ l l o w r a " , s e ñ o r T . Doreste , 
E d u a r d o A n g e l C la ra y B l a d i n o , C é - ; v e c j n o de o b i s p o , 7, les c o b r ó e l pa-
sar A u g u s t o V a l v e r d e y M a u r y , T á - . ^ . g has ta V i g o a 550 cada uno , y a l 
c i t o A n d r é s Mena y B e n z á n , R a ú l ;1r a l v a p o r 110 ies p e r m i t i e r o n em-
Salvador Capote y Q u i ñ o n e s . ' ba roarse , n e g á n d o s e ahora e l cons lg -
D O C T O R E N M E D I C I N A V E T E - h i á t a r l f l a devo lve r l e s e l d i n e r o . 
R I N A R I A : J u l i o M a n u e l Pascual y , , - ; 
C a r o l . . 
D O C T O R E N F A R M A C I A : Sara 
M a r c i a n a R o d r í g u e z y M o n t e r o , M a -
r í a de la C o n s o l a c i ó n R i v e r o y Re-
guero , M a r í a V i c t o r i a R o d r í g u e z y 
D u b r o c á . 
D O C T O R E N D E R E C H O P U B L I -
CO: J o a q u í n M a r t í n e z y Saenz do 
A b a s c a l . 
V i s ó t a m b i é n el s e ñ o r Secre tar io 
los t í t u l o s de P e r i t o T a q u í g r a f o y 
E s c r i b i e n t e en M á q u i n a , expedidos 
por e l I n s t i t u t o de la H a b a n a , a f a -
v o r de l s e ñ o r R o b e r t o A . Godoy y 
M a r t í n e r y nueve t í t u l o s de B a c h i -
l l e r de é s t e I n s t i t u t o y d e l de M a t a n -
zas . 
p a r a o b t e n o n 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Consirveae el pelo limpio y 1> piel 
del cráneo «-n buen catado. Para 
obtener un chnmpú abundante y es-
putnoao qua impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
bacía la calvicie—un champú que 
vigoriza la piel del crineo y deja el 
•uave, flexible y brillante, 
pídale a au Boticario 
E L J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón eatiptico de RoKland, 25 centavo» 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
R E C O N S T R U C C I O N E S D E L I N E A S 
H a s ido r e c o n s t r u i d a l a l í n e a te le-
g r á f i c a e n t r e G u a n t á n a m o y S a R i | i 
de T á n a m o , la c u a l h u b o de ser des-
t r u i d a en los p r i m e r o s d í a s de j u 
E L T E L E F O N O O F I C I A L 
E l Jefe d e l Cen t ro Te le fón ico ofi-
c i a l s e ñ o r E s t e b a n R. Díaz , dir i -
g i r á en e l d í a de hoy u n informe al 
S u b d i r e c t o r de Comunicaciones se-
ñ o r L i n a r e s , dando cuenta de los 
t r aba jos rea l i zados para la instala-
c i ó n de 7 6 apa ra tos t e l e f ó n i c o s nue-
vos en l a c i u d a d , r e p a r a c i ó n de l i -
n io p r ó x i m o pasado, po r e l f ue r t e \ neas 7 l a ef icaz l abor de todo el 
pe r sona l y m a t e r i a l de l mismo. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
P R O C E S A D O S 
P o r tos d i f e ren te s Juzgados de es-
t e m p o r a l que a z o t ó aque l l a r e g i ó n . 
No obs tan te las i ncon tab le s d i f i c u l -
tades que se p r e s e n t a r o n p a r a e l 
r emed io de t a n i m p o r t a n t e a v e r í a , 
ta les como el p é s i m o estado de los 
c aminos y las f recuentes crecidas de 
los r í o s que c i r c u n d a n e l t r ayec to d ¿ 
esa l í n e a , las obras de r e c o n s t r u c - . t a c a p i t a l h a n s ido procesados ayer 
c í ó n f u e r o n t e r m i n a d a s , p r o v i s i o n a l - ' i o s s igu ien tes i n d i v i d u o s : 
m e n t e , e l d í a 20 de l p r o p i o mes de j A n d r é s P é r e z V a l d é s , por atenta-
Jun io , y en l a a c t u a l i d a d el persona! do, con $200 de f i a n z a ; Jacinto Pe-
de r e p a r a c i ó n t r a b a j a i n t e n s a m e n t e t i sco B l a n c o , y A n t o n i o González 
po r de j a r esa l í n e a en per fec tas con - B r o w n , p o r I n f r a c c i ó n del Código 
d ic lones de c o n d u c t i b i l i d a d y a i s l a - ^ s t a l . $2 ,000 ; J o s é Guer ra Her-
m i e n t o que l a p reserven de las f r e - j n á n d e z , p o r lesiones, con $300; Ma-
cuentes I n t e r r u p c i o n e s en esta é p o - I n u e l R o d r í g u e z P r i e t o , o Manuel 
c^ de l a ñ o . M a r t í n e z N i e t o , po r robo con vio-
A h o r a se e s t á p r o l o n g a n d o e l h i l o 
n ú m e r o 66 desde Chucho V i c e u t - í 
has ta Gaspar po r l a f a j a de l í n e a s 
que v a p o r e l f e r r o c a r r i l de Cuba, 
con c u y a m e d i d a h a b r á n de ob tener -
se g randes ven ta j a s po r e l 
D A N D O C R A N Q U E 
J o s é Salgado Santos, chauffeur y 
vec ino de Santo T o m á s , 3, se causó 
m a y o r ' g raves lesiones en e l brazo, dando 
d e s e n v o l v i m i e n t o de l a comunica-- I c r anque a u n a u t o m ó v i l frente a su 
l enc ia , con e x c l u s i ó n de fianza. 
c i ó n en ios h i l o s cen t ra les y en l a 
I n m e d i a t a r e p a r a c i ó n de las a v e r í a s 
que h a y a n de presentarse , t oda vez 
que se d e s e c h a r á e l t r a m o de l í n e a 
a n t i g u a que v a por caminos i n t r a n -
s i tab les e n esta é p o c a de l l u v i a s , e v i 
t á n d o s e con é s t o las penosas r e c o r r í 
das a caba l lo de l pe r sona l de r epa -
r a c i ó n . 
L A S P E L I C U L A S COMO C O R R E S -
P O N D E N C I A D E T E R C E R A 
C L A S E 
L a D i r e c c i ó n Genera l de C o m u n i -
caciones ha dec la rado los paquetes 
en que v i e n e n r o l l o s de p e l í c u l a s , co 
d o m i c i l i o . 
V E N D I O S I N P A G A R L E 
M a n u e l Quevedo Lanzagor ta , re-
p resen tan te de l a casa americana 
M o r g a n Mac A v o y , d e n u n c i ó que ha-
ce poco v e n d i ó u n a pesa a u t o m á t i c a , 
m a r c a " D e t r o i t " en $190 a Pr imi-
t i v o G a r c í a , bodeguero , y é s t e , ha-
b i é n d o l e abonado s ó l o $75. vendió 
l a bodega y d e s a p a r e c i ó . 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
A r t u r o A n t o n i o Ce r r ando , de Uni-
v e r s i d a d , 35, f u é a r r o l l a d o cuando 
a t ravesaba en b i c i c l e t a i or Santa 
rao co r r e spondenc i a de t e rce ra elaese. í C a t a l i n a y San ta Rosa por el auto-
de acuerdo c o n u n a c i r c u l a r de. 17 m ó v i l p a r t i c u l a r que c o n d u c í a Fran-
de J u n i o de 190 9 y b a s á n d o s e en e l cisco R o d r í g u e z O l i v a , de J, núme-
R e g l a m e n t o d i c t a d o p a r a l a e jecu- r o 72, Vedado , c a u s á n d o l e lesiones 
. d ó n de l a C o n v e n c i ó n P o s t a l U n i - graves , de l a s / q u e fué asistido en 
v e r s a l . l a Casa de Socorro de l Cerro. 
( D E L C O - L I C H T ) 
¿ E s U s t e d Ó S U C o m p e t i d o r e l q u e d i s f r u t a d e l a s 
g r a n d e s v e n t a j a s d e t e n e r s u E s t a b l e c i m i e n t o b r i l l a n t e 
y c l a r a m e n t e A l u m b r a d o ? 
.1 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l 
m u n d o . 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
73, G A L L A N O , 73 
1 C 6074 
L U Z - D E L C O o f r e c e l a a t r a c c i ó n d e l p ú b l i c o e i n d u d a b l e m e n t e 
a u m e n t a l a s v e n t a s . B u e n a l u z e s e l m e j o r a n u n c i o q u e c u a l -
q u i e r c a s a p u e d e t e n e r . N o e s u n l u j o , e s u n a n e c e s i d a d . 
S U E C O N O M I A H A C E Q U E L A L U Z - D E L C Q P A G U E POR S I M I S M A . 
M á s de 1.200 instaladas y funcionando en Cuba en Tiendas, 
Cines, Fincas, Residencias, Buques, Colonias, Ingenios, Etc. 
MANDAMOS auSTOSAMEMTE OCT*i_i.E.A t I fM OR M t » . . 
W A L T E R & . C E N D O Y A C O . 
O'R E IL L Y 2 6 - 2 8 
OiKTRlBulDORCS CXOL-W»lvOS> 
H A B A N A APARTADO 2 5 2 2 . 
a l t 1 4 d 6 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C O R S E T E R I A " P A R I S 
E n g r a c i a G a r c í a . E s p e c U í i d a l e n c o r s é s y c o r s é s f a i i s ü í ^ é a l c a s 
l a m e d i d a , s i s t e m a p a t e n t a d o , c o r t e i r r e p r o c h a b l e . 
L o c i ó n F E L I C I 4 , p a n e m b e n e c l i n t e i t o tó c u t i s , q u i t i a f r 0 
ga"; y r e í t i v e n e c e . 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - 5 4 7 I 
C 6170 22d-9 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
A V I S O 
E l d í a 2 4 d e l a c t u a l , a las 8 de l a m a ñ a n a . t e n d r á l u g a r 1* 
i n a u g u r a c i ó n d e la " E r m i t a d e M o n t s e r r a t 
a t o d o s l o s s e ñ o r e s soc ios . 
H a b a n a , 2 0 d e J u l i o d e 1 9 2 1 . 
a c u y o a c t o se i n v i t a 
J O S E R O C A , 
P r c f i d e n t e . 
C 6365 4d 20 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V c f l l o 
P i r a se f lo ras M C l o s l f a n e a t a . E n t e r m c l a d e s R e m a s e y a e a » ' ^ 
l u a n a b a c o a . c a l e B ? r r f i t n , N i , P i n J o r m M y c e n s c l f ó s i Bernaza. 
3 i 
D I A R I O D £ U M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
L E Y E N D O A D O L Z 
ff l W S ^ 1 1 ! 0 , v i b r a n t e . 
B t o r f ^ í en L a N o t a d e l D a 
A P ^ r , la ga l anu ra de que d l ó 
Jaio c 0 D l a S el r edac to r de una 
í S ^ Peones m á s i c idas y m á s 
* b s * c i ^ leriodiznio habanero . 
S b S n a de D i s c u s i ó n 
^ e ^ í o c t o r E d u a r d o - D o l z a 
^ iSSre8 deCÍr leS: 
^ f u e ' s a l e de su p l u m a por 
frase a j f ¿ e s p u é a del m a l que 
^ P11111 ^ n r s o de d o ¿ a ñ o s puso 
^ ! tranr esgo su exis tencia . 
S Dolz se diente c o m p l e t a -
Edu ado 7 a l hacer lo p ú b l i c o n o 
^ f i n i r á s personales. 
1" ^ «tro su p r o p ó s i t o . 
Eí f e c u n d a r l o me ofrezco 
f a s^ , b r i l l a n t e a r t i c u l i s t a de 
^ieTeJL nreconizar las v i r t u d e s 
U 1 ^ pm eado t r i u n f a l m e i i t e en 
2 P i m i e n t o s po r e l doc to r F r a n 
s»» pacnlaDO Ramos. 
•Uf0 5 . hpí eminen te especia l is ta •jetase o»1 
que l l e v a u n i d o su n o m b r e a l d e l f a -
moso L a b o r a t r i o B l u h m e - R a m o s . 
E l p r o c e d i m i e n t o de l a leche á g r i » , 
que t a n t o ensalza Dolz , r econoc ida 
sus beneficios, c o n s t i t u y e l a base de 
d i cho p l a n . 
¿ P o r q u é h a b í a de c a l l a r l o ? 
J a m á s . 
E n u n a p o b l a c i ó n como l a n u e s t r a , 
donde son inmensos los es t ragos de 
l a e n t e r i t i s y de l a c o l i t i s , es de 
a p l a u d i r que salga u n a voz e n f a v o r 
de cuantos como e l d o c t o r Solano R a -
mos consagran su saber y sus inves -
t igac iones a l e l t e r m i n i o de semejan-
tes males . 
S e p a r á n d o m e p o r u n m o m e n t o de 
l a í n d o l e n a t u r a l de esta s e c c i ó n he 
q u e r i d o c o n t r i b u i r a l o que e s t i m o 
u n a o b r a de b i en gene ra l . 
Es to ya sentado c ú m p l e m e f e l i c í -
t a l a l c u l t o y q u e r i d o c o m p a ñ e r o de 
L a D i s e n s i ó n p o r su r e s t a b l e c i m i e n -
to . 
O t r a f e l i c i t a c i ó n m á s . 
P a r a el doc to r Solano Ramos . 
A b o r d o d e l " E s p a g n e " 
U n a f i e s t a 
M Conservatorio F a l c ó n . 
ÍS concierto m a ñ a n a . 
t de las sesiones mus ica les 
Qain c e l e b r á n d o s e s e m a n a j m é n -
l"6 V1f,n acreditado cen t ro de ense-
^ í i ar t ís t ica, 
n r, comienzo a las 10 de l a m a -
integrando el p r o g r a m a dos 
^ " h p Tschaiko-wsky y Mende l s sohn 
tri f/rios por los profesores A l b e r -
eltaTcón. Casimiro Z e r t u c h a y A l -
Treclo^del b i l l e t e de e n t r a d a , 
^persona, se ha f i j a d o en u n 
h u i r á n los concier tos , 
íodos los domingos . 
jnimbo a Europa . 
En excursión de placer . 
lítl salieron ayer a bordo de l Es-
Jne los j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s es-
5 Marcos Z á r r a g a y M a r í a F r a n -
ca cámara . 
van primeramente a P a r í s para 
hadarse d e s p u é s a u n famoso b a l -
'En una v i l l a de B i a r n t z , que aca-
de adquirir, se p ropone pasar e l 
^to de la e s t a c i ó n . 
' felicidades! 
Otro viajero. 
El doctor Cosme de la T o r r í e n t e . 
En unión de su in t e re san te espo-
l i a señora Estela B r o c h de T o r r i e n 
l va de paseo por d i fe ren tes cap i -
iles europeas e l i l u s t r e senador a 
tien acudieron a despedi r has ta el 
ipor Ulna amigos numerosos . 
Regresará en el o t o ñ o . 
t ampas Como recuerdo de estos cul -
tos. 
T a n luc idos todos los a ñ o s . 
Desde N u e v a Y o r k . 
, U n a boda de cubanos . 
E f e c t u a d a f u é el s á b a d o 46 d e l 
c o r r i e n t e en l a Ig l e s i a San J o s é , de 
l a g r a n m e t r ó p o l i a m e r i c a n a , l a de 
l a s e ñ o r i t a A d a P ' é r ez S a n j u r j o y e l 
s e ñ o r M a n u e l M a r i o T o r r e s L o m e l n . 
P a r t i c i p á n d o m e e l enlace rec ibo 
u n a c o r t é s t a r j e t a de los s e ñ o r e s pa-
dres de los nov ios . 
¡ S e a n m u y fe l ices! 
F ies tas de ve r ano . 
N o escasean este a ñ o . 
A b r i r á m a ñ a n a sus e s p l é n d i d o s sa-
lones p a r a las l l a m a d a s t a rdes b a i -
lables l a A s o c i a c i ó n de Dependien tes . 
E l s e ñ o r F ranc i sco ^ o n s y B a g u r , 
pres idente de l poderoso i n s t i t u t o , se 
s i rve i n v i t a r m e . 
Reconocido a su c o r t e s í a . 
O n d i n a . 
U n nuevo va ls . 
V a l s p a r a p i ano que en obsequio 
de l a i n t e r e san t e s e ñ o r i t a O n d i n a 
G a r c í a N a v a r r o ha cornpuesto e l 
a f o r t u n a d o a u t o r H e n r i G o t t a r d i . 
Es precioso. 
En Monserrate. 
Las fiestas del C a r m e n . 
Trás la novena, comenzada el v i e r -
es de la an te r io r semana, s e g u i r á 
:aüana la solemne m i s a can tada . 
En honor de l a V i r g e n d e l C a r m e n 
I cántará un A v e M a r í a con a c o m -
;aüamiento de g r a n o rques ta d i r i g i -
da por el maestro Ponsoda. 
Oficiarán tres M i n i s t r o s . 
Y el se rmón a ca rgo de u n e lo-
cuente orador sagrado, el Padre L a -
i. Canónigo M a g i s t r a l . 
A la t e r m i n a c i ó n de la m i s a se re-
partirán escapularios, meda l l a s y es-
Ü C A Í A d e h i e r r o 
Relojes-miniatura d e p l a t i n o c o n 
c i n t a 
leñemos un e x t e n s o s u r t i d o d e 
Jelos de f a n t a s í a y a l t a n o v e -
l con b r i l l a n t e s , ó n i x y z a f i r o s . 
ttC Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
Obispo, 6 8 , y ( T R e i l l y , 5 1 . 
U n c r i s t i a n o m á s . 
P o r l a g r ac i a de l b a u t i s m o . 
L i n d o baby de n u e s t r o C ó n s u l en 
O tawa , s e ñ o r N i c o l á s P é r e z Stable y 
su g e n t i l esposa, M a r í a F e l i c i a Ca-
r r o ñ o . 
Senc i l l a a l a vez que so lemne f u é 
la ce remonia , e fec tuada e l d o m i n g o 
a n t e r i o r , con c a r á c t e r í n t i m o , en l a 
Ig l e s i a P a r r o q u i a l de l V e d a d o . . 
A I t i e r n o n i ñ o se le i m p u s v ^ r o n ¿ o s 
nombres de E l í s e o P a b l o M a r c i a n o . 
E n la t a r j e t a que rec ibo como 
s o u v e n i r de l ac to se expresa que fue -
r o n los p a d r i n o s P a b l o C a r r e ñ o y 
M a r í a Camps. 
¡ Q u i e r a e l c ie lo conceder a l a a n -
ge l i ca l c r i a t u r a u n p o r v e n i r l l e n o de 
v e n t u r a s ! 
U n a a c l a r a c i ó n . 
Que creo c o n v e n i e ñ t e . 
P u d i e r a i n t e r p r e t a r s e , po r lo que 
p u b l i q . u é d í a s pasados, que e l h o t e l 
F l o r i d a se pasaba a l e d i f i c i o d e l P l a -
za con a r m a s y bagajes. 
N a d a de eso. 
Debe en tendersevso lamente que los 
s e ñ o r e s Mes t r e y Con^) . , d u e ñ o s de l 
r e s t a u r a n t de l F l o r i d a , h a b í a n a d q u i -
r i d o el h o t e l vec ino a l P a r q u e Cen-
t r a l . 
Sigue el F l o r i d a ^u ex i s t enc ia p r ó s -
pera y f e l i z en l a sun tuosa casa de 
Obispo y Cuba . 
N i se t r a s l a d a . 
N i c a m b i a de p r o p i e t a r i o s . 
Son s i e m p r e é s t o s los s e ñ o r e s P i -
no y Can to . 
M i s buenos amigos . 
E n r i q u e F O N T A N X L L S . 
O C S O A , l o s Z B Y S Z K O S y e l I N C O G N i r O 1 c g a n a n 
m f u e r z a a l c a f é d e " L A F L O R D E T I B E y 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
I E P A L A C I O 
PARA LOS O B R E R O S D E L I M P I E -
¿A D E C A L L E S 
i ^nor Presidente de l a R e p ú -
¡ai d^mo ayer u n decreto po r e l 
% o h P 0 ^ la a P r o p i a c i ó n de u n 
íar a i 60'000 Que se d e s t i n a r á a 
Jies , obreros de l i m p i e z a de 
"ioVnrt Quincenas de l mes de 
"lunps ! que a u n 86 ,es adeuda . 
^ Pag^s!"168 p r ó x V o c-omen-
A y e ^ S ^ T ^ R O W D E R 
'ex ten^ 6 el eenera l C r o w d e r 
de Ees?Í ' eTÍS tas con ^ Se-
nie de la R e p ú b l i c a . 
Ha S f,JUEZ E S P E C I A L 
' ' « A u d i e ^ ^ / * 1 0 e l M a g i s t r a d o 
TDiego v ^ d e l a H a b a n a , doc-
l l a c a u « „ reJera. Juez Espec ia l 
' ^ c a l vqvUe.8e i n s t r u y e c o n t r a 
!>nunciac *n,03 Jueces a v i r t u d 
C4tnara c -del rePresentante a 
^ " a . s eno ivHe i iodoro G i l . 
Ea^fr .? D E L P R E S I D E N T E 
S , 2 ^ b u 1 ^ 1 1 ^ r a t i f i c a d o e l doc-
s ] í » t r a v é c h 0,PÓSlt0 de bacer u n 
Í6,1 la S L ^ 9 la R e p ú b l i c a y asis-
>rac iPón0Vinc a de O r i e n t e a l a 
t r a cenS.ade la8 obra8 de l a <* - i 
S C 7 ¿ £ * T Á * esa e x c u r s i ó n | 
^ ^ r l S a A 1 " 1 0 3 de l ^ s p a c h o . 
* *9 P Í l a c V Un g n i p 0 de re" 
• J ? g S ! ? N A L C A L D E 
t ^ r G l 0 / ^ Matanzas , se-
S . 0 0 » el Bo«arcía ' 86 e n t r e v i s t ó 
& de la nspenK0r Pres idente p i l a 
^ ^ a q u ^ 1 6 ^ s p e n s i ó n ¿ e l aquella c i u d a d . 
^ « e f i ^ ñ m í I c i O N 
86 Roca, p res id iendo 
u n a c o m i s i ó n de l a Sociedad de Be-
nef icenc ia de N a . | i r a l e s de C a t a l u ñ a , 
se e n t r e v i s t ó t a m b i é n ayer con e l 
doc to r Zayas a f i n de i n v i t a r l o a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a e r m i t a e r i g i d a 
en l a l o m a de los Cata lanes . , 
C U E S T I O N E S A Z U C A R E R A S 
L o s s e ñ o r e s R a m ó n M a r t í n e z , Se-
c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n de H a c e n -
dados y Colonos , y^ J o s é Cas te l lanos , 
t r a t a r o n ayer de cues t iones azuca-
reras con e l Jefe de l E s t a d o . 
E L M I N I S T R O A L E M A N 
' ' E l d o c t o r Z i t e l m a n n , M i n i s t r o de 
A l e m a n i a , v i s i t ó ayer a l Secre ta r io 
de Es t ado . 
¿ C O M P R A R A S U I Z A A Z U C A R D E 
C U B A ? 
E l Secre ta r io de E s t a d o I n f o r m ó 
ayer a l s e ñ o r P r e s iden t e que e l E n -
ca rgado de Negocios de Cuba en S u i -
za le ha ped ido c ie r tos datos r e l a -
c ionados con e l ^ i z ú c a r , p o r h a l l a r -
se b i e n i m p r e s i o n a d o en c u a n t o a l 
é x i t o de gest iones que r ea l i z a p a / i 
co locar u n a cons ide rab le c a n t i d a d 
de a z ú c a r de Cuba en a q u e l l a n a c i ó n . 
Dice e l c i t a d o E n c a r g a d o de Nego-
cios que son v a r i o s los c o m e r c i a n -
tes suizos que a l parecer e s t á n d is -
puestos a c o m p r a r n o s a z ú c a r . 
J o s é J u s t o M a r t í n e z — u n o d e 
lo s J e f e s d e l D e p a r t a m e n t o d e T e -
j i d o s , q u e b u s c a e n t i e r r a s d e 
E u r o p a las e n e r g í a s g a s t a d a s e n 
m u c h o s a ñ o s d e l a b o r — n o s e n v i ó 
v a r i a s n o t a s i n t e r e s a n t e s , q u e i r e -
m o s p u b l i c a n d o . 
H e a q u í l a p r i m e r a : 
" A bo rdo del Espaffnc se or -
g a n i z ó una bella fiesta. F u é p r o m o v i -
da por nosotros los cubanos, y p o r 
dis t inguidos pasajeros de M é j i c o . P ro-
d u j o 7.000 francos. 
R e g i n o L ó p e z — e l buen Reg ino , t o -
do s i m p a t í a , todo b o n d a d — b a i l ó el 
c l á s i c o y rítmico d a n z ó n como él sa-
be hace r lo ; r e c i t ó admirablemente una 
c o m p o s i c i ó n p o é t i c a e h i zo el bor ra -
cho de no sé q u é zarzuela cubana . 
L a G o y a — l a admi rab le canzonetis-
ta que veremos en la H a b a n a en Oc-
tubre , y que, como la M é l l c r , es ú n i c a 
en su g é n e r o — c a n t ó con su arte per-
s o n a l í s i m o preciosas tonad i l l a s , unas 
festivas, sentimentales otras." 
D e s p u é s el ba i le , en el que desem-
p e ñ é como mejor pude m i papel de 
amante de T e r p s í c o r e . . . . Una . de las 
s e ñ o r i t a s M u n t a l — q u e toca m u y b ien 
el p iano—nos d e j ó o i r dos danzones 
de genuino y tu rbador sabor c r i o l l o . 
E l d í a siguiente se h i zo una t ó m -
bola . A m í me tocaron t r e ¿ pomos de 
esencia de C o t y , de los que me ase-
gura ron que h a b í a n s ido comprados 
en E l Encan to . Personas dfe buen h u -
m o r me p regun taban si y o q u e r í a m o -
nopol iza r toda l a p e r f u m e r í a de a 
b o r d o . . . . 
Excuso decirles q u e . duran te toda 
D e p a r t a m e n t o 
M E D I A S Y 
M e d i a s d e a l g o d ó n , b l a n c a s , 
n e g r a s y c a r m e l i t a s , a 2 5 c e n t a v o s 
e l p a r . 
M e d i a s d e a l g o d ó n b l a n c a s y 
c a r m e l i t a s , a 3 5 c e n t a v o s e l p a r 
y $ 1 . 8 0 l a m e d i a d o c e n a . 
M e d i a s d e a l g o d ó n , b l a n c a s , n e -
g r a s , g r i s , c a r m e l i t a s , b e i g e y 
m o u s e , e l p a r , 4 5 c e n t a v o s ; $ 2 . 4 0 
l a m e d i a d o c e n a . ' 
M e d i a s d e m u s e l i n a , b l a n c a s , 
h o r m a f r a n c e s a , c o n c o s t u r a , d e s -
d e 7 5 c e n t a v o s a $ 1 . 3 0 e l p a r . 
M e d i a s a l e m a n a s , d e h i l o , c a l a -
d a s , s u r t i d o d e d i b u j o s , b l a n c a s y 
n e g r a s , d e s d e 9 0 c e n t a v o s a $ 1 . 6 0 
e l p a r . 
M e d i a s d e s eda , b l a n c a s , n e g r a s 
y d e c o l o r . T e n e m o s u n s u r t i d o 
la t r a v e s í a me o f r e c í , en t o d o y p o r 
todo, a nuestra gente, (alucio a la de 
Cuba , que todo compra en nuestra 
casa ) . L e s e rv í en todo lo que pude. 
E l i c io Arguelles estaba e m p e ñ a d o 
en que y o era el de los anuncios . 
H e p o d i d o ver patent izadas las s im-
p a t í a s y evidenciado el c a r i ñ o de que 
goza E l Encanto . Momentos hubo en 
los que me s e n t í c o n m o v i d o profun-r 
damente. 
• Y o , lejos de C u b a — e n c u y a t i e r ra 
adorable se desl izaron los p r imeros 
f lor idos a ñ o s de m i j u v e n t u d — u sen-
t ía que en m i c o r a z ó n pa lp i t aba con 
fuerza un efusivo y hondo amor hac ia 
el bel lo p a í s del que me alejaba el 
Espagne. 
Las s e ñ o r a s Demestre de A r m e n t e -
ros y Menoca l de A r g ü e l l e s — q u e re-
presentan con d i g n i d a d la d i s t i n c i ó n , 
la belleza y la elegancia de la m u j e r 
cubana—me d i j e r o n : 
— Y a ve usted lo' que hace f a l t a 
para v i a j a r . D í g a l o a S o l í s y E n t r i a l -
go pa ra que ellos, a su vez, lo d i v u l -
guen en los a n u n c i o s . . . 
•En efecto,, a las personas que se 
embarquen es necesario r ecomendar -
les que, aunque lo hagan el mes de 
m á s ca lor , deben c o m p r a r telas y ga-
bardinas de lana para sus trajes o ad-
q u i r i r é s t o s en nuestro' depar tamento 
de confecciones; mantas de. v ia je y 
¡ h a s t a abr igos! 
Nosotros tuvimos frío todos los d í a s . 
U n f r ío i n t e n s í s i m o . ¡ Y pensar que 
en la Habana e s t a r í a n d i s f ru tando u n 
apreciable c a l o r ! . . . . 
Sa lgo para M a d r i d . Desde la co-
ronada v i l l a m a n d a r é impresiones de 
lo que vea" . 
d e l i q u i d a c i ó n 
P A Ñ U E L O S 
c o m p l e t o . 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o , l i sos y d e 
C o n c h i t a . 
P a ñ u e l o s d e s e ñ o r a , b o r d a d o s y 
l i so s , b l a n c o s y d é c o l o r . 
P a ñ u e l o s d e c a b a l l e r o , d e a l g o -
d ó n e h i l o , d e c o l o r y b l a n c o s . 
cue rpo • c o n s u l t i v o , c a m b i á n d o s e a l 
•propio t i e m p o a m p l i a s impres iones 
sobre d iversos p rob l emas de" c a r á c -
t e r a d m i n i s t r a t i v o s unos, y c^ros r e -
lac ionados c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e l 
p a í s . . 
T a m b i é n se e n c o n t r a b a n presentes 
en l a r e u n i ó n e l d o c t o r . José - I g n a -
cio de l a T.Qrre. D i r e c t o r de J u s t i c i a 
y los L e t r a d o s de l a p r o p i a Secreta-
r l a , doctores G a r c í a O r d o ñ e z y Cores^ 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D O Ñ A R O S A Q U I Ñ O N E S , V I U D A 
D E D I A Z B L A N C O 
A b o r d o d e l vapo r " A l f o n s o X I I I " 
s é e m b a r c ó ayer con r u m b o a Espa-
ñ a , , l a respetable d a m a Rosa Q u i ñ o -
nes, v i u d a de D í a z B lanco , que p o r 
sus v i r t u d e s y bel las cua l idades go-
za de a l t a e s t i m a c i ó n en esta socie-
d a d . 
V a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a a pasar 
u n a t e m p e r a d o e n . A s t u r i a s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , d o n -
de se l e ' p ro fesa u n respetuoso afec-
to , le desea fe l i z v i a j e y m u y grata; 
es tancia en i a m a d r e p a t r i a . • 
A X U M N A S A P R O V E C H A D A S 
Lass I m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Jose f ina 
L l a g o s t e r a , F e l i c i a A r ó s t e g u i y A m e -
l i a H e r r e r o , a l u m n a s . del* t e rce r a ñ o , 
é n los recientes e x á m e n e s v e r i f i c a -
dos en l a Escue la . N o r m a l , h a n ob te -
n i d o las m á s a l tas ca l i f i cac iones , m e -
rec iendo l a d i s t i n c i ó n de f i g u r a r e n 
e l c u a d r o de h o n o r . 
L a s f e l i c i t a m o s , a s í como a sus 
padres, p o r los ade lan tos d e m o s t r a -
dos po r sus es tudiosas h i j a s . 
LOS M A I L L O T S O N T Ü R A 
o o K S T i r c r r a j f totiica » x -
Í X S K S V « M O A W C 1 A , X I O I K H » 
y COMODIDAD 
De un n o v í s i m o te j ido e l á s t i c o 
enteramente horadado, son los n u -
cos que actuaimento recomiendan 
en-Francia las eminencias m é d i c a s . 
Ideales para cllmaB del t róp ico . 
Flexibles, ligeros, horadados, sin 
ballenas, pastas n i hebillas, cons-
t i tuyen ' para las damas la rea l i -
zación de un süefto; porque Tnoi-
dean" las formas, conservan l a 
" o n d u l a c i ó n " de l a l inea y f a c i l i -
tan los movimientos, esp«cla l tncn» 
to en el baUs y los deportes. 
fflaison Y í o l c t t e 
N e p t a n o , 3 4 . — T e l . A - 4 5 3 3 . 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar n tos 'antepasados es- hacer-
nos iueJores.>' Palabras del Honorable 
eeñpr Presidente' doctor Alfredo Zayaa 
•pronunciadas en la noebe d'el 20 dé Ma-
1 yo en el Teatro Xacional 
Esta es la s í n t e s i s del l ibro de Carlos 
Mar t í titulado- "Los Catalanes en Amér 
r i ca . " Pa r t i c ipac ión ' de C a t a l u ñ a en ol 
descubrimiento; una puña l ada a don 
Fernando el Cató l ico ; A r a g ó p , Valencia 
'y. Ca ta luña . Los dos primeros catalanes 
que vinieron a AméricST y sus re t ra tos; 
castas de Clfs tóbal Colón a Pedro" ele 
M a r g a r i t : lo que era hv-casa .contrata-
ción de Sevil la; las aspiraciones do C<V-
diz; los vascos, los gallegos y los "as-
turianos y el conierclo en los colonias 
de Amér i ca ; un catalftn fué quien, prime, 
ro estrajo azúcar del jugo de la caña, 
i que fia rildo. la .fabulosa rlqueza- de las 
¡ A n t i l l a s ; un I lustre ma l lo rqu ín en Ca-
| Ufornia y en Cubar el primer cafetal ; 
preclaros catalanes Tomás Gener. l l a -
món Glteral¿ Cubí y Soler.. Gilel y Fe-
rrer. P. PeTpiñá. Miguel Blada; R a m ó n 
P i n t ó ; Salvador Samá, Juan Jova. Pan-
ero Mar t í . J o s é Baró, Glfré, Ventosa M l t -
jans. Crusellas. ?! P. V i ñ a s - Federico 
Valdevila; el general Boet; P l y Mar-
gal l , Siifler y Capdevlla; Sánchez Fuen-
tes; Payre t ; el marqués de 'Rabe l l , Gu-
má v Ferrftn y cien y c lan m á s . 
. Milares de a n é c d o t a s ; de b iogra f í as do 
datos desconocidos y do' notas b lb l io -
grif lcas. Termina con u n bosquejo d« 
la historia do Ca t a luña y do Cuba de 
' 1492 a 1870 Interesantes grabados a n t i -
guos y retratos de P i n t ó . Capdevlla y 
otros. . 
Pró logos de don Francisco CaijíbO, 
doctor Mario Garc ía Koh ly y don B.a-
rael Vehlls. • 
Debe figurar en la biblioteca do f^das 
las ffemlllas de Cuba. • 
Precio del ejemplar en la .Habana: 
• . , • 
"Para 1? adquis ic ión dé esta Intere-
sante obra, pueden dirigieso a. la L I -
BRERIA CERVANTES, do Ricardo Ve-
loso, pallano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la A d m i -
n i s t r ac ión defl- D I A R I O D B L A M A R I -
NA- • . 
alt. . 
y muchos de sus buenos c o m p a ñ e r o s . Des 
canse ert paz tan I lustrado Compañero ' y 
el s eñor , dé la r e s i g n a c i ó n necesaria a 
bus (amil lares para soportar tari t e r r ib lo 
golpe.. Paz a sus restos. 
jDN E L CASINO 
E l domingo 24 del actual , la secc ión 
do Recreo y- Adorno del Casino E s p a ñ o l 
de esta v i l l a . ce l eb ra rá a las nueve de 
la noche una velada y baile. 
Se p o n d r á en escena una- bonita obra 
Ifor una buejiá. c o m p a ñ í a de la cop l ta l 
y los bailables se r ln . ejecutados por. una 
buena orquesta francesa. 
PESAME S E N T I D O 
Do*' m i - m á s sentido p é s a m e &1 s e ñ o r 
Juan de Dios C a r r e ñ o c o m p a ñ e r o en l a 
Prensa, por el fal lecimiento de « u . a m a n 
te esposa, la s e ñ o r a Carmen L u i s a M o n -
t le l , acaecido en d í a s pasados. 
E r a . l a s e ñ o r a Montiel . maestra do la 
escuela púb l i ca del' barr io de V i l l a M a -
r ía , y querida y respetada por todas las 
personas que tuvieron el gusto de t r a -
tar la . y.-pQr eso su entierro fué una 
exponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. Reciba 
el c o m p a ñ e r o C a r r e ñ o m i condolencia 
y que el Todopoderoso le d é l a res ig-
nac ión ntácesarid para soportar tan t e -
r r i b l e golpe' y a l Igual que a sus d e m á s 
famlliar/Us todos, 
.. G R A N H O M E N A J E 1 
En : honor y 'en c o n m e m o r a c i ó n dM 
aniversario dé los pr imeros e x á m e n e s 
ejecultados en el Consé rva to r iO de M ú s i -
ca Matcu. establecido en los salones 
de «nuest ro Liceo, las maestras y a l u m -
nas mismo- c e l e b r a r á n un homenaje 
en honor del 'maestro J o s é Mateu. direc-
tor del r l t ado Conservatorio, en prueba 
de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n a «ü Q u v i d o 
maes t ro» . • ' • 
K i . este homefiajé t o m a r á n par te l a 
Junta de E d u c a c i ó n de este D i s t r i t o , l a 
corpófac ión municipal , el s e ñ o r alcalde. 
Ja Asoc iac tón de la Prensa, los corres-
ponsales de los diarios capital inos, lo» 
PP. Excolaplos, el Liceo, el Casino Ii,s-
bañol' . l a banda de m ú s i c a munic ipa l que 
dir ige el- joven maestro s e ñ o r Gerardo 
Guancho y" otros elementos a r t í s t i c o s do 
la localidad y de l a capi ta l . L a s a n t i -
guas .dlscfpulas del s e ñ o r Mateu. hoy 
maest ra l , le o f r ece r án un a r t í s t i c o d i -
ploma, en el- (fue a p e r e c e r á n las f i r m a s 
de todas y las actuales educandas. una 
r ica medalla de oro con a l e g o r í a s a l u -
sivas al acto que se a f e c t ú a . , 
Dichos obsequios le s e r á n entregados 
en el Liceo, l uga r del Conservatorio 
c e l e b r á n d o s e con t a l ^ l y o una. sra.n 
diosa f ies ta musica l en la<?ue. t o m a r a » 
parte conocidos m ú s i c o s . U a r á , ^ 0 o* 
la palabra un conocido orador V fe i e " 
r á n p o e s í a s . E n t r e nuestras f a m O í a s •« 
nota entusiasmo para que este n p r n e n » 
je deje recuerdos imperecederos «n 
I c o r a z ó n de los alumnos y do los admi ra -
dores de tan competente maestro. ^S'-o 
homenaje t e n d r á lugar el B ^ a d o 
i del actual , a las nueve de l a WJOn». 
! en nuestro Liceo. Uno de los que m t ó 
• in t e ré s se toma para que esa f l e8¿* ^ . V 
de luc ida lo es el s e ñ o r Juan Be l t r an 
• f jo ta Be) , amigo y admirador del ttaoa-
t ro s e ñ o r Mateu . • 
S O B B B S A I O E N T B 
Con l a ca l i f i cac ión de sobresal ient• 
acaba de graduarse de ¿ o c t o r en M e « i -
cina v C i r u g í a el c u l t o y estudioso j o -
ven Albe r to Mora e I t u r r a lde . quien l a 
puesto de rel ieve durante sus ejercicios 
de grAdo sus excepcionales dotes do i n -
teligencia. -• W--J., 
A l f e l i c i t a r a l nuovo doctor de Mea i -
cina hago extensiva m i f e l i c i t a c i ó n a 
sus amantes padres, residentes «n • ra 
capi ta l . 
7 U N C I O N B 3 C T K A O B D I N A B 1 A 
E l ' v i e r n e s , 22 del actual , y en el 
tea t ro I lusiones, t e n d r á lugar una f u n -
ción homenaje en honor del an t iguo em-
pleado de ese Coliseo el joven R o d r i -
g o - R o d r í g u e z . P a s a r á por el l ienzo una 
bon i ta p e l í c u l a , t o c a r á una. orquesta y. 
h a b r á n ú m e r o s de variedades, 
che de seguro que no sebrá- en el tea-
t ro , pues el beneficiado cuenta con m u -
chas s i m p a t í a s . 
C A i L E S E N U A L E S T A D O 
. Todas las calles de esta v i l l a se en-
cuentran en p é s i m a s condiciones. No pu 
d i é n d o s e t r a n s i t a r n i a pie n i rnuoho 
men-os en a u t o m ó v i l . Es necesario .que 
el s e ñ o r , alcalde munic ipa l ordene su 
cm'oposlclón cuanto antes en b ien oe 
los vecinos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
t x i t o s d e u n B e c a d o 
Y a s a b e n u s t e d e s q u é p r e c i o s 
r i g e n e n n u e s t r o l o c a l d e G a l i a -
n o , 8 1 . 
P r e c i o s n o i g u a l a b l e s . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S O B R E UNOS P U E S T O S F I J O a 
E l Jefe l o c a l de S a n i d a d ha p e d i -
do a l A l c a l d e que o r d e n e sean r e t i -
rados los puestos f i j o s que e x i s t e n 
en l a ca l l e de F I n l a y e n t r e I n d u s t r i a 
y A v e n i d a de I t a l i a , p o r q u e t i e n e n 
c o n v e r t i d o aque l l u g a r e n u n basure-
r o . 
V I S I T A A L A C O X T A D U R I A 
E l A l c a l d e h a d i spues to que e l se-
ñ o r M a n u e l de C á r d e n a s . alTo e m -
pleado de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l , g i r e u n a v i s i t a de I n s p e c c i ó n a 
l a C o n t a d u r í a , e s tando f a c u l t a d o d i -
cho f u n c i o n a r l o p a r a r e v i s a r cuan tos 
l i b r o s y d o c u m e n t o s e s t i m e necesa-
r ios p a r a e l c u m p l i m i e n t o de su m i -
s i ó n . 
R A M P L A P R O H I B I D A 
Se h a o rdenado l a s u p r e s i ó n de 
l a R a m p l a que exis te f r e n t e a l a ca-
sa R a y o 27, p o r es ta r p r o h i b i c l a s . 
D E G U A N A B A C O A 
A N T O N I O CASCASES 
Cuanabacoa pasa en estos momentos 
una de las penas m á s grandes con m o t i -
vo del t r i s te fa l lecimiento de uno dé sva 
m á s queridos • hi jos el s e ñ o r An ton io 
C a r c a s é s . ant iguo ex tesorero del A y u n -
lamlento de esla v i l l a , connotado perio-
dista, l i i j o modelo, l ibera l de abclen-
go y honrado padre de f ami l i a . A fcü en-
t ierro acud ió upa gran concurrencia, én-
tre los qué . se ^':lcontraba• el gobernador 
provincial^ comandante sefior P e r r e r a » 
« 
D A B E L L E Z A 
' CADA FRASCO DEJ' . ' 
C R E M A M I I K W E E D " 
D E I N G R A M 
O B R A S E Ñ U N A C A S A E S C U E L A 
E l sec re ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a h a s o l i c i t a d o l i cenc ia p a r a rea -
l i z a r obras en la casa escuela s i t u a -
da en l a cal * 23 e n t r e D y C, V e d a -
d o . 
A U D I E N C I A S C O N E L S E C R E T A -
R I O • D E L A P R E S I D E N C I A 
E l s e ñ o r Sec re t a r lo de l a P r e s i -
denc ia r e c i b i r á p e r s o n a l m e n t e a l p ú -
b l i c o , los m i é r c o l e s y v i e rnes de 10 
y m e d i a de l a m a ñ a n a a 12 y m e d i a 
de la t a r d e . 
Las personas nne t e n g a n c a r á c t e r 
o f i c i a l s e r á n r e c a d a s todos los d í a s 
de 10.30 a. m . a 12.30 p ^ m . 
L a s o f i c inas de l a S e c r e t a r í a esta-
r á n ab i e r t a s todos los d í a s de 9 a. m . 
a 1 p . m . y de 3 p. m . a 5 p. m... pa-
r a r e c i b i r t o d a clase de r e c l a m a c i o -
nes y pe t ic iones de c u a l q u i e r c a r á o - j 
t e r d i r i g i d a s p o r los c iudadanos a l 
H o n o r a b l e S e ñ o r P re s iden t e de l a i 
R e p ú b l i c a . , 
D E F I C I E N C I A S D E L A L U M B R A D O 
L o s Capi tanes de l a 12 y 13 esta-
ciones de p o l i c í a h a n dado cuen t a 
a l a A l c a l d í a de las def ic ienc ias d e l 
a l u m b r a d o p ú b l i c o en las zonas a su 
ca rgo , p a r a que se descuente a l a E m -
presa ,a l pagar ese s e rv i c io , los focos 
y f a ro l e s que d e j a r o n de encender-
se. 
P I D E L A S U P R E S I O N D B U N P A -
R A D E R O 
L a p o l i c í a h a p e d i d o a l A l c a l d e 
que ordene l a s u p r e s i ó n de l pa rade -
ro de v e h í c u l o s que exis te en l a ca-
l l e 12 e n t r e 23 y 25 , fen e l V e d a d o , 
f r e n t e a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
L O S B A Ñ O S D E M A R P A R A L O S 
P O B R E S 
E l d i a 2 4 de los c o r r i e n t e s c o m i e n -
za e l ' r e p a r t o de l segundo abono , é l 
que se h a r á en los m i s m o s b a ñ o s de l 
s e ñ o r Carneado desde las s iete de 
l a m a ñ a n a has ta l a s iete de l a t a r d e , 
s iendo r e q u i s i t o ind i spensab le pa ra 
ob tener los l a p r e s e n t a c i ó n de l c e r t i -
f icado de pobreza de l P r e s c í n t o a que 
per tenezca e l o l a s o l i c i t a n t e . 
E l Üia _25 c o m e n z a r á n los b a ñ o s 
d e l segundo abono y e l que n o los 
h u b i e r a ob t en ido e l d i a a n t e r i o r . n o 
t e n d r á derecho a los b a ñ o s , pues se 
h a s e ñ a l a d o e l d i a 24 e x c l u s i v a m e n t e 
pa ra e l r e p a r t o . 
New York City . 21 de octubre dé 1917. 
F. F . I n g r a m C o . : . 
Con entera conflariza. recomiendo a 
todas mis amigas, la C R E M A M I L K -
, W E E D de Ing ram y los Polvos para 
*! la Cara "Velveola Souveralne". Debe-
r í an ser permanentes en el tocador de 
cada mujer. ' • • • . ' 
Habel Normana. 
P U E D E N S I T U A R S E F R E N T E A 
" E L D E C A N O " 
E l A l c a l d e ha p a r t i c i p a d o a la po-
l i c í a que h a conced ido a u t o r i z a c i ó n 
p a r a que puedan s i t ua r s e f r e n t e a l I 
N é c t a r Soda " E l D e c a n o " , e n la ca- I 
l i e de San R a f a e l , los a u t o m ó v i l e s 
que conduzcan f a m i l i a s a re f rescar 
e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
D E J U S T I C I A 
L A R E U N I O N D E L E T R A D O S C O N -
S U L T O R E S 
B a j o l a p res idenc ia del / o c t o r Pe-
d r o G. de M e d i n a , D i r e t í t o r de los Re-
g i s t ro s y de l N o t a r i a d o — p o r a u -
sencia del d o c t o r E r a s m o R e g / ^ i f e -
ros . Secre tar io de J u s t i c i a , que se 
e n c o n t r a b a en P a l a c i o — y ac tuando 
de sec re ta r io e l d o c t o r A d o l f o F e r -
n á n d e z Junco . Jefe de l Negoc iado 
de A s u n t o s Legajes y A d m i n i s t r a t i -
cos, de l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , ^e 
r e u n i e r o n ayer todos los L e t r a d o s 
Consu l to res de las d i s t i n t a s depen-
dencias de l Es tado , y se t o m a r o n , 
acuerdos r e l ac ionados con la o r g a n i -
z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de d icho 
L a CREMA M I L K W E E D ¡es un" emo-
liente perfumado delicadamente y- de 
suavidad de seda. "Corto crem'a de us'o 
diarlo, para aplicar los polvos, es ideal 
y protege el cutjs contra manchas y 
quemaduras .do sol o viento. E s t á a l ta -
,"mente recomendada para todos los de-
l í e c t o s del cutis, como pecas, barros, es-
| p l n l l l a s . "etc. L a CREMA M I L K W E E D , 
.nutre la piel d e j á n d o l a suave: No re-
quiere masaje. . « 
M á n d e n o s su nombre y d i r ecc ión y le 
enviaremos instrucciones completas. 
L a C R E M A M I L K W E E D . se vende en 
las Farmacias y en l a 
C a s a W Q s o n , O b i s p o , 5 2 
A l in te r ior so remito por ^1.00 l ibre 
¿le gastos. 
D i r í j a s e a los representante?: 
E S P I N O Y C O , F A R M A C I A 
Z U L U E T A , 36^4 
"De m á x i m o puede calif icarse él t r t q n -
fo alcanzado en nuestra Univers idad 
Nacional, p o r . el aprovechado a lumno 
de la Facul tad de Medicina y C i r u g í a 
Pedro R a m ó n Pi loto, q u é ha superado 
sus • records, alcanzando en este . a ñ o 
todos" los premios extraordinarios , en 
todas las asignaturas del 4o. a ñ o de. su 
^ E l ^ e s t u d l a n t e P i lo to , es el becado do 
los doctores Bluhme-Ramoa. quo en. ' iai? 
a l canzó como su pr imer premio, su,elec-
ción para d i s f ru ta r de la beca u n i -
versitaria,-que dichos a l t ru i s tas doctorea 
propietarios del gran* centro c i e n t í f i -
co. Laborator io Bluhme-Ramos. creada 
pqra c o s í e a r la carrera de m é d i c o a I n -
dividuos, cuyos redursos- no le pe rmi t i e -
ran costearse una carrera. 
• De todas la» provincias concurr ie-
ron á ,las oposiciones por l a beca, dos 
bachilleres y el t r i buna l , de cuya, com-
petencia dan buena ' fe los nombres de 
sus componentes, doctores Blosca y Fer-. 
i jández Abreus, presididos por el De-
cano de líi Facul tad dé Medicina, h a l l ó 
que los ejercicios del joven Pi lo to , eran 
superiores a los de otros concursan-
tes. • . . 
Desde el p r imer a ñ o do l a carrera, el 
joven Pi loto; que en su pueblo na ta l , 
Pinar".del Río , era ebanista y a costa 
de- grandes sacrificios, se h a b í a hecho 
bachiller, logró las mejores notas y a i -
p u ñ o s de los prenilos .extraordinarios, 
manteniendo siempre t a l constancia y 
d r d k a c i ó n . a l estudio que en todos los 
cursos, p r o b ó merecer resueltamente l a 
beca- que disf ruta . 
Este año . ha hecho m á s que en los 
anteriores y. j-usto es consignar sus 
t r iunfos y proclamarlos, para que l a 
acción' , de los doctores B l u h m é - R a m o s . 
sosteniendo esa beca, s i rva .d-é emula-
ción, para que- cuantos puedan, sigan 
su ejemplo y ayuden 'a quienes pose-
yendo cpndlcibnes. por f a l t a de recur-
sos : no • pueden salirse del medio, con 
per juic io general, ya que pueden l legar 
a ser grandes facul ta t ivos , provechosos 
,a la saciedad en que v iven . 
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l hombre precavido, que pre-1 
í u m e . que quiere alejir la vejez y i 
que sáfee librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigortz*, 
¡ que lo renueva, y que le da su color 
' negro Intenso, natural. 
N o e s P i n t u r a 
S é unta con las manos y no as 
mancha. Con Aceite K«bul . la j u -
Vvcntud vuelve y las canas se van. 
Se veoile en Bilicas y S e d e r í » 
R O P A I N T E R I O R 
Para s e ñ o r a , bordada y confecciona-
da a mano. Tenemos un extenso y m u y 
var iado sur t ido a precios reducidos. 
Juegos de Novia , do tres, cua t ro y c i n -
co prendas, sumamente baratos. 
• USB C R E M A T R I X I B 
l i a . que usa l a .Reina di» I n g l a t e r r a , 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
• Nolar 'fils que "la mayor pa r t e de los 
nuevos fabr icantes de Jabones, aefialan. 
como cosa notable, el pe r fume de su 
producto, para el b a ñ o , s i n ana l izar sus 
componentes. E n cambio, e l m á s an t iguo 
y l e g í t i m o J A B O N D E C A S T I L L A , mar-
ca "BOSCH T V A L E N T " , ho t iene per-
fume, y, sí , mucha higiene, p a r a e l ba-
ñ o y el lavado de l a cabeza, porque e s t á 
compuesto de aceite puro de o l i v a y le-
g í a s naturales . De a h í e l r e f r á n que 
dice: •"huele bien, el que no huele a 
nada." 
De venta en los establecimientos d« 
Víveres . * ' 
XTiiloos Agentes : B I i A U C H T O A B -
C I A , 0. en O. San Ignacio , 52. Habana. 
T e l é f o n o A-25a7. . 
C 5999 a l t I n d . 4 , 
G R A N D E S R E M A T E S 
D E Ü S E X I S T E N C I A S D E 3 0 F A B R I C A S D E TEJIDOS E N Q U I E B R A 
Se qnemaa 1 0 , m docenas de medias, s e ñ o r a , a 15 centavos par . 
£.000 batas para n iños , todos t a m a ñ o s , ú l t i m a moda, desde 50 ctsi 
6.000 camisas de vtehy pa ra hombres, preciosos colores, a ?0 ota. 
8,000 docenas de calcetines de n iño , f i n a calidad, a 10 centavos. 
Hay-d ivers idad da a r t í c u l o s . 
t é 
E L P I E R R O T " , C A L I A N O 1 7 
P L I S A D O S 
D O B L A D I L L O D B OJO, b i e n hechp y en e l ac to . 
Rec ib imos encaraos d e l i n t e r i o r . E s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1,048. 
9 5 - M U R A L L A - ^ 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . J . M A R S A L 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u H o 2 3 d e 1 9 2 1 
B P E d S C Ü l O S 
N A C I O N A l i 
E s U noche, d e f i n i t i v a m e n t e , se ce-
l e b r a r á e l e n c u e n t r o a l u c h a l i b r e en-
t r e e l c a m p e ó n de E s p a ñ a , J a v i e r 
Ochoa , y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , l u c h a 
nue p o r e n f e r m e d a d de este u l t i m o 
h u b o da ser Buspendida en dos oca-
81 E x i s t e g r a n e x p e c t a c i ó n e n t r e los 
. f a n á t i c o s p o r p resenc ia r este encuen-
t r C o m p l e t a n e l p r o g r a m a las luchas 
" ^ í r r y M c Gee y G o f f i n ; Cons tan t 
L e M a r i n y D e v l l l l e r s ; H a n s o n y W l a -
deck Z b y s z k o . H 
M a ñ a n a , d o m i n g o , n o h a b r á m a t i -
l l é M o t i v a esta d e c i s i ó n de l a E m p r e -
sa e l hecho de t e n e r l u g a r por l a n o -
S a l a g r a n l u c h a e n t r e e l c a m p e ó n 
Sel m u n d o S t a n i s l a w Zbyszko y e l 
c a m p e ó n de E s p a ñ a J a v i e r Ochoa 
L a Pr incesa de l a Czarda es unr. 
ob ra de p o s i t i v o m é r i t o , que ha obte-
n ido b r i l l a n t e é x i t o en E u r o p a y de 
l a que e l p ú b l i c o y l a c r í t i c a hacen 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . 
Pa ra esta ob ra se h a enca rgado es-
p l é n d i d a s decoraciones a l a f a m a d o 
e s c e n ó g r a f o do B a r c e l o n a , s e ñ o r Cas-
t e l l s . * 
L * h o r a de l r e p a i t o es u n s a í n e t e 
de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r r á n d e z . 
M U m ú s i c a del maes t ro G u e r r e r o . 
Se a n u n c i a t a m b i é n l a za rzue la ga-
l l ega O' M e l g o . 
C A M . P O A M O B 
L a m a r c a d e l z o r r o , c r e a c i ó n de l 
g r a n ac to r Dougl r . s F a i r b a n k s , so 
p r o y e c t a r á en las t andas e legantes 
d é h o y . 
E l d r a m a E l tesoro o c u l t o , i n t e r -
p re t ado p o r Reaves F a s o n , es l a pe-
l í c u l a que se a n u n c i a p a r a los tur-
ca; 
ca 
E s t a l u c h a es de u n a i m p o r t a n c i a | nos ^e i a u n a y m e d i a , de las c u a t r o 
n i t a l s i se t i ene en cuen t a que e l y ¿ e iag y m e d i a 
c a m p e ó n de E s p a ñ a f u é venc ido e n 
I l u c m i l i b r e p o r S t a n i s l a w . 
1 J a v i ^ Ochoa v a a este encuen ro 
c o n g r a n fe en l a v i c t o r i a , pa ra de j a r 
^ b i e n sentado su n o m b r e de c a m p e ó n 
: e n l u c h a g r e c o r r o m a n a . 
E n este p r o g r a m a f i g u r a n a d e m á s 
I l u c h a s e n t r e C o n s t a n t L e M a r í n y 
' S t r o o b a n t y W l a d c k Z b y s z k o y A p o -
' l l o n . 
P A I T R E T . 
Se a n u n c i a n las ú l t i m a s p resen ta -
ciones de M a i e r o n i . ¿--TjT--
E s t a t a r d e se r e a n u d a n las t andas 
a r i s t o c r á t i c a s en e l t e a t r o Pay re t , a 
las c inco y m e d i a , p a r a l a que y a 
h a y g r a n s o l i c i t u d de l o c a l i d a d e s . 
A las nueve t a n d a o r d i n a r i a . 
Se h a c o m b i n a d o u n excelente p r o -
g r a m a p a r a estas func iones , en e l 
que f i g u r a n v a r i o s e x p e r i m e n t o s de 
m a g i a v e r d a d e r a m e n t e s o r p r e n d e n -
E n t r e é s t o s se c u e n t a n L a cabeza 
d e l p r o f e t a y E l m i l a g r g o d e l p r o -
f e t a en los que M a i e r o n i pone de 
¡ m a n i f i e s t o los g randes recursos de 
l I l u s i o n i s t a que p o s é e . 
E n l a segunda p a r t e A m e l l a M a i e -
! r o n i se p r e s e n t a r á c o n v a r i a d o s e i n -
i t e resan tes n ú m e r o s . 
E n los d e m á s t u r n o s , e l ep i sod io 
14 de l a serie E l disco de fuego, las 
comedias N o se a d m i t e n c h i q u i l l o s y 
E l p a r a í s o de u n so l t e ro , e l d r a m a 
L a Re lada y l a R e v i s t a u n i v e r s a l n ú -
m e r o 8 9 . 
cua r to s se a n u n c i a l a c i n t a t i t u l a d a 
L a casa de c r i s t a l , p o r l a b e l l a a c t r i z 
M a r í a J a c o b í n l . 
E n las t a n d a s de las dos, de las 
c u a t r o y de las ocho y m e d i a , l a I n -
te resante c i n t a Ode t t e , i n t e r p r e t a d a 
p o r Francesca B e r t i n i . 
M a ñ a n a : L a F a l e n a , i n t e r p r e t a d a 
p o r L y d a B o r e l l i . 
T H M L N O N 
E n las t andas de las c i n c o y cua r -
to y de las nueve y c u a r t o se p a s a r á 
l a c i n t a t i t u l a d a B l a n c o y N e g r o , de 
l a que es p r o t a g o n i s t a l a b e l l a a c t r i z 
D o r o t h y D a l t o n . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a o t r a s m a g -
n í f i c a s c i n t a s . 
M u y p r o n t o : L a m a r c a d e l z o r r o ; 
De a l t a soc iedad, p o r T o m M o o r e ; 
L a m u j e r que no era , p o r O l i v e T e l l ; 
L a m a d r e s i e m p r e es m a d r e , p o r V i -
v í a n M a r t i n ; L a l l a m a d e l des ie r to , 
po r G e r a l d i n e F a r r a r . 
V A R I E D A D E S E N P A Y R E T 
Santos y A r t i g a s conocen que l a 
v a r i e d a d • tiel c a r t e l es e l p r i n c i p a l 
¡ f a c t o r d e l é x i t o y p o r eso e n P a y r e t 
'se suceden las v a r i e d a d e s . 
A l e s p e c t á c u l o de M a i r o n i , que t e r -
m i n a r á m a ñ a n a , sucede l a c o m p a ñ í a 
de va r iedades P a s t o r T o r r e s , que ac-
' t u a r á has t a e l d o m i n g o . 
E l l unes p r i m e r o de agosto debu-
t a r á R a f a e l A r c o s c o n l a b e l l í s i m a 
b a i l a r i n a L a G i o c o n d a . 
L a c o m p a ñ í a P a s t o r T o r r e s l l e g a 
o p o r t u n a m e n t e a l a H a b a n a , de paso 
p a r a l a R e p ú b l i c a azteca, donde ac-
t u a r á e n e l l e a t r o C o l ó n . 
F o r m a n e i c o n j u n t o v a r i o s a r t i s t a s 
de i n d i s c u t i b l e m é r i t o , merec iendo 
especia l m e n c i ó n l a p a r e j a de ba i les 
i n t e r n a c i o n a l e s L o s T r i a n e r o s . 
L a t e m p o r a d a de va r i edades e n t r e 
M a i e r o n i y A r c o s se c o m b i n a r á con 
es t renos de p e l í c u l a s y c o n comedias 
y zarzuelas p o r los a r t i s t a s d e l cua -
d r o de v a r i e d a d e s . 
L o s p rec ios p a r a es ta t e m p o r a d a 
s e r á n a base de u n peso l u n e t a . 
V E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a -
r á n c in t a s c ó m i c a s . 
E n segunda , e l d r a m a en c inco ac-
tos E l f o r a g i d o , p o r e l n o t a b l e a c t o r 
H a r r y C a r e y , 
E n t e r c e r a , es t reno d e l d r a m a en 
M a ñ a n a d o m i n g o , p o r ú l t i m a vez, | c i n c o actos A m o r r ecompensado , p o r 
- Besse B e r r í s c a l e . 
E n l a c u a r t a , E l s e ñ o r L e c o q , o b r a 
en c inco a c t o s . 
E l d o m i n g o : es t reno de l a p e l í c u l a 
Cazadora de m a r i d o s , p o r E i l e e n Pe r -
c y ; O l v d a r í a us ted? , p o r V i v í a n R í c h , 
y A q u í es toy y o , p o r George W a l s h . 
E l l u n e s : L a b e l l a de N e w Y o r k , 
p o r M a r i ó n D a v i s . 
v a r á n l o é prec ios a 30 cen tavos e n 
l a t a n d a de las c inco y a 40 en l a do 
las n u e v e . 
A las t r e s : L a b e l l a de N e w Y o r k 
y A l m a s e r r an te s , p o r M l t c h e l l L e -
w i s . 
A las ocho : l a c i n t a t i t u l a d a A l -
mas e r r a n t e s . 
Es tas tandas son a v e i n t e cen ta -
v o s . 
M a ñ a n a , ocho tandas con u n v a r i a -
do p r o g r a m a . 
E l l unes : Conviene a n u n c i a r , p o r 
B r y a n t W a s h b u r u . 
De ven ta en e l C o n s e r v a t o r i o F a l -
c ó n . 
L a sexta s e s i ó n se e f e c t u a r á e l do -
m i n g o 7 de agosto , a las d iez de l a 
m a ñ a n a . 
T r í o s de S c h u m a n n - L a l o . 
O L E V I F t C 
E n las t andas pre fe ren tes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y c u a r t o 
se e s t r e n a r á l a c i n t a en c inco actos 
t i t u l a d a B u s c á n d o l e n o v i o a L u i s a , 
i n t e r p r e t a d a po r l a b e l l a a c t r i z M a -
r i ó n D a v i e s . 
E n las t andas de las t r es y de las 
s ie te y t res cua r to s , c in t a s c ó m i c a s y 
los episodios 15 y 16 de l a ser ie E l m o 
e l t e m e r a r i o . 
M a ñ a n a , en las tandas de las c inco 
y c u a r t o y de las nueve y c u a r t o . L o s 
audaces, po r Gladys W a l t o n . 
E l l u n e s : Qu imeras , p o r l a Hespe-
r i a . 
se e x h i b i r á l a c i n t a L a m a r c a d e l zo-
r r o . 
E l lunes , en f u n c ' . ó n de m o d a , ee 
e s t r e n a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a cubana 
t i t u l a d a i n s a r r e t c l ó n do l a ca rne , 
de la que es p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l 
a c t r i z G l o r i a V e r g a r a . 
E n breve . A m b i c i o n e s m u n d a n a s , 
p o r D o r o t h y P h i l l i p s ; L o s nov ios de 
l a v i u d a , p o r Constance T a l m a d g e , 
y R e p u t c i ó n , p o r l a n o t a b l e a c t r i z 
P r i s c i l l a D e a n . 
C O M E D I A 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á l a o b r a 
t i t u l a d a L a pesca d e l m i l l ó n . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de R e g l n o 
L ó p e z . 
E n l a p r i m e r a t a n d a : L a M a m a -
s i t a . 
E n segunda : L a R e p ú b l i c a g r i ega , j 
E n l a t e r c e r a : D e s n u d a . 
M A R T I 
C o n b r i l l a n t e é x i t o se c e l e b r ó ano-
che, e n e l co l i seo de Dragones y Z u -
l u e t a , l a f u n c i ó n e n h o n o r y benef ic io 
d e l a p l a u d i d o a c t o r c ó m i c o A n t o n i o 
P a l a c i o s . 
P i m p o n e t , l a o p e r e t a en t res ac tos 
que se e s t r e n ó , f u é m u y d e l a g r a d o 
d e l p ú b l i c o , que a p l a u d i ó e n t u s i á s t i -
c a m e n t e a los a r t i s t a s encargados de 
bu i n t e r p r e t a c i ó n . 
P i m p o n e t t i e n e u n a he rmosa p a r -
t i t u r a y u n l i b r e t o que t r a d u c i d o p o r 
K e c o c h e a h a ganado bas t an t e e n sus 
escenas. 
L o s d e m á s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
se c u m p l i e r o n e n todas sus p á r t e s e -
Pa lac ios y A c e b a l f u e r o n a p l a u d i -
d i s i m o a e n e l n ú m e r o f i n a l de l a f u n -
c i ó n . 
P a r a es ta noche se a n u n c i a n dos 
t a n d a s d o b l e s . 
E n p r i m e r a , l a z a r zue l a en t r es ac-
t o s L o s P a p i r o s . 
Y e n segunda , l a ope re t a P i m p o -
n e t . 
L O S P R O X I M O S E S T R E N O S E N E L 
T E A T R O M A R T I 
§ e p r e p a r a n e n M a r t í los es t renos 
•le l a ope re t a v ienesa L a Pr incesa de 
l a Cza rda y e l s a í n e t e L a h o r a d e l 
r e p a r t o . 
F A U S T O 
E n las t andas a r i s t o c r á t i c a s de las 
c inco y de las nueve y t res cua r to s , l a 
C a r i b b e a n F i l m C o . a n u n c i a e l es t re -
no en Cuba de l a p r o d u c c i ó n d r a m á -
t i c a t i t u l a d a D e l i t o de a m o r , en c inco 
actos, de l a que es p r o t a g o n i s t a l a n o -
t ab l e a c t r i z P a u l i n a F r e d e r i c k . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á l a c o m e d i a 
en dos actos t i t u l a d a Su c a r r e r a f r u s -
t r a d a . 
A las ocho y m e d i a l a A r t c r a f t p r e -
s e n t a r á a l a p l a u d i d o a c t o r W i l l i a m 
S. H a r t en l a c i n t a eh seis actos t i t u -
l ada U n a t i e n d a de sayas . 
E l l unes : A l m § de r o m a n c e , p o r 
V i v í a n M a r t i n . 
E l j u e v e s : T r i u n f a n t e , p o r D o u -
glas F a i r b a n k s . 
E l s á b a d o : E l t e so ro de l p i r a t a , 
p o r L i l a L e e y H a r r l s o n F o r d . 
R A F A E L A R C O S Y L A G I O C O N D A 
M u y p r o n t o d e b u t a r á n en P a y r e t 
e l c é l e b r e m a q u l e t i s t a y su esposa. 
R a f a e l A r c o s c o s e c h ó m u c h o s l a u r e -
les e n Cuba y es seguro que esta t e m -
p o r a d a s e r v i r á p a r a c o n s o l i d a r las 
s i m p a t í a s c o n que cuen t a e n t r e e l 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
L a G ioconda , b a i l a r í n a cuyo paso 
por los escenarios f u é e n t o d a oca-
s i ó n u n a v e r d a d e r a c a r r e r a t r i u n f a l , 
c o n q u i s t a r á de n u e v ó , s egu ramen te , 
e l ap lauso de los a f i c ionados de l ve r -
dadero a r t e . 
E n b reve e m b a r c a r á n d ichos a r -
t i s t a s e u T a m p l c o . 
N E P T U N O 
T a n d a de las c inco y c u a r t o : l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a E v a peca-
d o r a , p o r I t a l i a M a n z i n i . 
T a n d a de las s ie te y m e d i a : u n a 
p e l í c u l a c ó m i c a y L a cadena d e l des-
t i n o , p o r F r a n k l i n F a r n u m . 
T a n d a de las ocho y m e d i a : L a ve-
t a escondida , p o r N e a l H a r t . 
T a n d a de las nueve y c u a r t o : u n a 
p e l í c u l a c ó m i c a y l a i n t e r e s a n t e c i n -
t a E v a p e c a d o r a . 
E l d o m i n g o : M a m á Z e n o b i a , p o r \ i , 
a r t i s t a c u b a n a M a r i n a C a b r e r a . 
E l l u n e s : F l o r de a m o r , p o r R i -
c h a r d B a r t h e l m e s s y C a r e l D e m p s t e r . 
E l m a r t e s : E l r o s a l e t e r n o , p o r l a 
N a z i m o v a . 
W I L S O N 
E n las t andas de l a u n a y de las 
seis y t r e s c u a r t o s se p a s a r á l a c i n t a 
t i t u l a d a E l C i c l ó n , de l a que es p r o -
t a g o n i s t a T o m M i x . 
E n las t andas de l a s dos, de las 
c inco y c u a r t o y de. las nueve , es t reno 
de L a m a g i a neg ra , p o r l a b e l l a ac-
t r i z P e g g y H y l a n d . 
Y en las t andas de l a s t r es y cua r -
to , de las s iete y t r es c u a r t o s y de las 
diez y c u a r t o , e s t r eno de l a p e l í c u l a 
E l h o m b r o p r o d i g i o , p o r Geprges 
C a r p e n t i e r . 
M A X I M 
E l p r o g r a m a de esta noche es m u y 
i n t e r e s a n t e . 
Se e s t r e n a r á l a c i n t a t i t u l a d a A m o r 
de m a d r e , de l a que es p r o t a g o n i s t a 
l a n o t a b l e a c t r i z I r e n e u n t . 
Se e x h i b i r á en l a segunda t a n d a . 
E n l a te rcera , l a c i n t a U n a come-
d i a s e n t i m e n t a l , p o r K e t t y G o r d o n . 
C I N E M E N D E Z 
E l Cine M é n d e z e s t á s i t u a d o en l a 
A v e n i d a de Santa C a t a l i n , i n m e d i a t o 
P a r q u e de Mendoza , en l a V í b o r a . 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y v a r i a -
d o . 
E n l a t a n d a i n f a n t i l de las c i n c o y 
c u a r t o se p r o y e c t a r á l a c i n t a c ó m i c a 
Su d í a de f i e s t a y F r u t o s de a m o r , 
p o r S h i r l e y M a o n . 
E n l a t a n d a dob le de las ocho y 
t r es cua r tos . F r u t o s de a m o r y S i l e n -
c io s a g r a d o . 
E L C O N D E K O M A 
E l c h a m p l o n de l m u n d o en J i u J i t - ' 
su l l e g a r á en breve a l a H a b a n a , y 
a c e p t a r á c u a l q u i e r r e to que se le d i - i 
r i j a . 
E l Conde K o m a , que con t a n t a s 
s i m p a t í a s cuen ta en esta c i u d a d , h a 
s ido c o n t r a t a d o p oor los s e ñ o r e s San-
tos y A r t i g a s . 
E l g r a n l u c h a d o r n i p ó n se presen-
t a r á en e l t e a t r o P a y r e t . 
j todo entusiasmo de su Juventud y 
los recursos de su t a l en to . 
Las pr imeras escei-as de esta c in ta 
se desa r ro l l an en P a r í a ; d e s p u é s el 
lente c i n e m a t o g r á f i c o copla l a s ^ e x -
centr lcldades neoyorkina8 y i a o r i g i -
na l idad m í s t i c a del Cai ro y del de-
s i e r t o . 
E n los cines I n e i a ^ ^ 
se e s t r e n a r á n tamh / ra J 
t a l adas B l l í r a m ^ . U . L S I 
L a c ruz ajena y E l 
w a y . p r o d u c c l ¿ n ¡ 8 ' 5o lboy le 
d i t a d a Casa P a t h ó 8 ^ 1* ^ i 
Santos y A r t l g 
p rodu 
h a r á n desfiar por la 
P i t o l i o . la pantall 
"-ua y AFUgl s «Rtln 
las mejores Producciones ^ W r » ^ 
I N G L A T E R R A 
E n las t andas de l a u n a y de las 
seis y t r e s c u a r t o s se a n u n c i a l a c i n t a 
t i t u l a d a A l m a de S a t a n á s , p o r G ladys 
B r o c k w e l l . 
E n las t andas de las dos, de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve , es t reno 
de a c azado ra de m a r i d o s , p o r E i l e n 
P e r c y . 
Y e n las t andas de -as t r e s y cua r -
t o , de las siete y t res c u a r t o s y de las 
diez y c u a r t o , e s t r eno do L a L a v a n -
dera , p o r M a r y P i c k f o r d . 
R I A L T O 
E n las t a n d a s de las c inco y c u a r t o 
y de l a nueve y t r es cua r to s , e s t r eno 
n Cuba de l a I n t e r e s a n t e c i n t a t i t u -
ada L a Z í n g a r a , i n t e r p r e t a d por l a 
g r a n a c t r i z I t a l i a M a n z i n i . 
E n las t andas de las dos, de las 
c u a t r o y de l a s ocho y m e d i a se p r o -
y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a L a h i s t o r i a 
de u n a m u e r , de l a que es p r o t a g o -
n i s t a P i n a M e n l c h e l l i . 
M a ñ a n a : S i e m p r e a l e r t a , e s t reno 
en Cuba , p o r e l n o t a b l e a c t o r W i -
l l i a m F a r n u m . 
E l l u n e s : U n a t i e n d a de ayas, p o r 
W . S. H a r t . 
E l m a r t e s : á g g r l m a s que r e d i m e n , 
p o r F rancesca B e r t i n i . 
F O R N O S 
E n las t andas de las t res , de las 
c inco y c u a r t o y de las n u v e y t r es 
L A R A 
6 M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a de las 
t andas de h o y . 
E n las t andas de l a u n a y de las 
siete se p r o y e c t a r á n grac iosas p e l í -
cu las c ó m i c a s . 
E n las t a n d a s de las t r e s , de las 
ocho y de las d i ez : e l i n t e r e s a n t e 
d r a m a t i t u l a d o E l h o m b r e s i n o r i g e n , 
p o r J a c k H o x i e . 
E n l a t a n d a do las nueve . L o s dos 
amores , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : E l C i c l ó n , p o r e l n o t a b l e 
a c t o r T o m M i x . 
E l l u n e s : A l m a s de t e m p l e , p o r 
B l a n c h e S w e e t . 
E l m a r t e s : Cenizas do l pasado, p o r 
F r a n k p e o n a n . 
L I R A 
P a r a h o y se a n u n c i a e l es t reno de 
l a n o t a b l e c i n t a t i t u l a d a E l p a l a c i o 
de las ven tanas s o m b r í a s , p o r l a ge-
n i a l a c t r i z C l a i r e A n d e r s o n . 
Se p r o y e c t a r á e n l o s t u r n o s de las 
c inco y de las nueve , con l a c i n t a L a 
b e l l a de N e w Y o r k . 
P o r e l a l t o cos to d e l es t reno se e le -
T E A T R O C A P I T O L I O 
E n todo m o m e n t o h a r á fresco en 
e l C a p i t o l i o de Santos y A r t i g a s , que 
se e s t á t e r m i n a n d o de e d i f i c a r en l a 
esqu ina f o r m a d a por las ca l les de I n -
d u s t r i a y San J o s é . 
P a r t i e n d o de l a base de que e l tea-
t r o e s t é s i empre l l eno , los c u l t o s y 
ac t i vos empresa r ios h a n t o m a d o ex-
t r a o r d i n a r i a s medidas p a r a que en e l 
vas to r e c i n t o , no obs tan te n u e s t r o ca-
l u r o s o c l i m a y l a g r a n a g l o m e r a c i ó n 
de espectadores, r e ine s i e m p r e u n a 
t e m p e r a t u r a de l i c iosamen te f r e sca . 
P a r a consegu i r é s t o h a n a d q u i r i d o 
p o r e levado precio^ en los Es t ados 
U n i d o s , unos grandes apa ra to s S í p -
h o o n cuya m i s i ó n es l a de e x t r a e r de 
l a sa la e l a i r e ca l i en te y e x p u l s a r l o 
a l e x t e r i o r , apa ra tos que . e s t á n s ien-
do Ins t a l ados p o r exper tos t r a í d o s ex-
p r o f e s o . 
B a j o todos los aspectos, e l C a p i t o 
l i o nada d e j a r á que desear . 
E L E S T R E N O D E " L A I N S U R R E O 
C I O N D E L A C A R N E " . 
L a nueva p e l í c u l a t i t u l a d a L a i n - I 
s u r r e c c i ó n de l a carne , de l a que he-
mos hab lado ya repe t idas veces y de 
l a que se hacen e n t u s i á s t i c o s e logios , 
se e s t r e n a r á e l p r ó x i m o lunes e n e l 
t e a t r o C a m p o a m o r , 
Sus escenas, que h a n s ido hechas 
a t o d o l u j o , se h a n t o m a d o en los es-
t u d i o s de B o r b o l l a y Rossel S p o l d i n . 
N o se ha o m i t i d o e l m á s m í n i m o de-
t a l l e pa ra e l m e j o r é x i t o de esta pe-
l í c u l a . L a i m p r e s i ó n y r e v e l a d o de l a 
m i s m a se h i c i e r o n en los l a b o r a t o r i o s ! 
de l a Cuba F i l m , de n u e s t r o compa- 1 
ñ e r o en l a prensa s e ñ o r F é l i x Ca l l e - i 
j a s . 
Puede asegurarse que L a i n s u r r e q - 1 
c i ó n s e r á l a m e j o r p r o d u c c i ó n cubana 
hecha has ta a h o r a . 
L o g a r a n t i z a n dos cosas: l a p r o t a - ! 
gon i s t a , l a t r i u n f a d o r a de D i o s exis- ' 
te , G l o r i a V e r g a r a , y l a c o n f e c c i ó n de 
l a m i s m a , en l a que se h a n pues to a 1 
p rueba m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s en e l | 
a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
R a m ó n D í a z Ordaz . expe r to came- , 
r a m e n , ha hecho u n a l a b o r d i g p a de 1 
t odo e n c o m i o . 
De l ' i r g u m e n t o de l a p e l í c u l a se 
h a n m a n d a d o a i m p r i m i r e legantes 
fo l l e to s , con p r o f u s i ó n de f p t o g r a -
f í a s , p a r a obsequ ia r a las f a m i l i a s 
e l d í a de l e s t r eno . 
C A M P O A M O R 
H o y S á b a d o E l e g a n t e H o y 
— Y — 
H O Y 
A l a s y 9 l 4 
T R I A N O N 
A v e , de W i l s o n ( L í n e a ) e n t r e A y P a s f o . V e d a d o 
H O Y 
A l a s S % y % 
S O C I O S D E M A R E A 
P r o d u c c i ó n H O D K 1 N S O I S R e p e r t o r i o C U B A N M E A L K I L M C o . 
Una vi l lanía comenzada en la superf icie de la t i e r r a y t e r m i n a d a en el f o n d o del O c é a n o , 
L A P E L I C U L A D E L DIA DE L A F L O R M A T C H DE B O X E O E N T R E 
C A R P E N T I E R Y G U N D H O V E N 
C A M P E O N B E L G A L u n e t a $ 0 . 4 0 
M A R T E S 2 6 : E s t r e n o e n 
C y b a d e l a g r a n p r o d u c c i ó n 
t i t u l a d a : 
ZY714 — -
L A M U J E R Q U E N O E R A 
O L I V E T E L L Y M O N T A G U E L O V E 
T E A T R E C A T A L A 
L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r i -
gen los p r i m e r o s ac tores Pe re B o q u e t 
y Francesc V l l a r d e b ó c e l e b r a r á u n a 
g r a n f u n c i ó n e l p r ó x i m o lunes 25, e n 
e l t e a t r o de l a C o m e d i a . 
P r e s t a r á su c o o p e r a c i ó n l a n o t a b l e 
p r i m e r a a c t r i z d e l T e a t r o C a t a l á n , se-
ñ o r a C a r m e n J a r q u e . 
E l p r o g r a m a es m u y i n t e r e s a n t e . 
Se r e p r e s e n t a r á e l d r a m a en u n ac-
to , o r i g i n a l de d o n P o m p e y o C r e h u e t , 
L a M o r t a , en c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o -
m a r á n p a r t e las s e ñ o r a s C a r m e n J a r -
que y D u r á n , s e ñ o r i t a s B u r g g a y y Ca-
t a r l n e u y s e ñ o r e s B o q u e t y V l l a r d e -
b ó . 
Se e s t r e n a r á l a c o m e d i a d r a m á t i c a 
en u n ac to d i v i d i d o en dos cuadros , 
o r i g i n a l de l i n s p i r a d o poe ta s e ñ o r R a -
fae l A l o u s o , E l F i l l d ' e n G o r i , o b r a 
que s e r á m o n t a d a con t o d a p r o p i e -
d a d . 
E n l a I n t e r p r e ^ c i ó n t o m a r á n p a r -
te los s e ñ o r e s V i l a r d e b ó , D u r á n , B o -
que t , R i e r a , C a s a d e s ú s , Costa , E s p i -
n a c h y C a t a r i n e u . 
Como f i n a l se a n u n c i a l a g rac iosa 
comed ia de E . Coca y V a l l a m a j o r , t i -
t u l a d a Gent ' D ' A r a , p o r l a s e ñ o r a 
Ja rque , s e ñ o r a D u r á n , s e ñ o r e s B o -
que t , V i l a r d e b ó , R i e r a , E s p l n a c h y 
s e ñ o r i t a C a t a r i n e u . 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l a c t i v o repreffentante de Santos 
y A r t i g a s en los Es tados Unidos , 
Chas Sasse, ha r e m i t i d o a é s t o s u n a 
c o l e c c i ó n de r e t r a t o s y car te les de 
grandes a t r a c c l o n e - de c i r c o que es-
t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n poderosa-
men te en los Es tados U n i d o s . 
S in d i s p u t a , e l m e j o r c i r c o de C u -
ba s e r á este a ñ o , como ha sucedido 
en los an t e r io r e s , e l de Santos y A r -
t igas , po r la v a r i e d a d de n ú m e r o s que 
prseenta y p o r l a o r i g i n a l i d a d de loa 
m i s m o s . 
Se ha f i r m a d o u n c o n t r a t o con u n 
c é l e b r e d o m a d o r pa ra que t r a b a j e 
con Danger , e l t e r r i b l e l e ó n de los 
d ien tes de o r o . 
L o s numerosos a t r a c t i v o s con que 
cuen ta p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a el 
j C i r c o de Santos y A r t i g a s le hacen 
i m á s in t e r e san te que n u n c a , y p o r lo 
t a n t o l a compe tenc ia se hace i m p o -
s i b l e . 
C u e n t a c o n u n a c o l e c c i ó n comple -
ta de a n i m a l e s de todas clases y e n t r e 
e l los los m á s r a r o s e j e m p l a r e s de te-
m i b l e s y hermosas f i e r a s . 
Todo hace esperar que este a ñ o e l 
é x i t o d e l C i r c o Santos y A r t i g a s ex-
ceda a ú n a l de a ñ o s a n t e r i o r e s . 
1 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y A r t i g a s h a n a d q u i r i d o 
c in t a s de p o s i t i v o m é r i t o , e n t r e el las 
l a t i t u l a d a Sexo, be l l a c i n t a en l a que 
se desenvuelve u n ser io y t r an scen -
d e n t a l p r o b l e m a de p s i c o l o g í a , en l a 
que l a encan t ado ra a c t r i z L u i s a G l a u a 
se m u e s t r a como lo que en r e a l i d a d 
es: u n a consumada a c t r i z . 
Sexo se e s t r e n a r á en el t e a t r o T r i a -
n o n , d e l Vedado , c u y a empre sa h a 
a d q u i r i d o e l derecho de e s t r e n o . 
H a y o t r a c i n t a de g r a n m é r i t o . 
Se t i t u l a d icha c i n t a Sahara , y en 
M a ñ a n a D o m i n g o M a ñ a n a 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
e n l a a d m i r a b l e p r o d u c c i ó n t o m a d a f i e l m e n t e 
d e l a o b r a L A M A L D I C I O N D E O A P I S T R A N O 
q u e s e t i t u l a : 
LA MARCA DEL 20RÜO 
P r o d u c c i ó n e n l a q u e e l a d m i r a d o a c t o r de 
l a p a n t a l l a d e m u e s t r a b i e n a l a s c l a r a s q u e no 
t i e n e r i v a l e n e l m u n d o c i n e m a t o g r á f i c o . 
E S G E N I A L . E S A G I L . E S P R O D I G I O S O . 
E S A D M I R A B L E . 
L A M A R C A D E L 
e s l a p r o d u c c i ó n q u e m á s h a d i v e r a d o a los 
p ú b l i c o s . 
P R O N T O M U Y P R O N T O P R O N T O 
TRPE CRETA 
O R I G I N A L P R O D U C C I O N D H L A M A R C A 
U N I V E R S A L I N T E R P R E T A D A P O R 
E V A N O V A K 
¿ 64 2 Í I d 23 
E L E L C O N S E R V A T O R I O F A L C O X 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , s i t u a -
do en C o n c o r d i a 25, a l t o s , se ce lebra-
r á m a ñ a n a , d o m i n g o , l a q u i n t a se-
s i ó n de m ú s i c a de c á m a r a , p o r e l p i a - . 
n i s t a A l b e r t o F a l c ó n , e l v i o l i n i s t a Ca-
s i m i r o Z e r t u c h a y e l v i o l o n c e l i s t a A l -
be r to R o l d á n . 
Se I n t e r p r e t a r á e l s i gu i en t e v a r i a - : 
do p r o g r a m a : 
T r í o en l a menor , T s c h a i k o w s k y . 
I . Pezzo e l e g i a c o . — I I A . T e m a con 
v a r i a z i o n i . B . V a r i a z i o n l f i n a l e Co-
d a . 
T r í o en Re M e n o r , a p e t i c i ó n , M e n -
delssohn. 
M o l t o a l l e g r o ; A n d a n t e con m o t o ; 
Scherzo; A l l e g r o assai apass lona to . 
T A N D A S D E 5 y 9 
A 
3 0 Y 4 0 C T S . O N E L I R A 
T A N U A S D E 5 y 9 
A 
3 0 Y 4 0 C T S . 
I N D U S T R I A Y S A N " J O S E 
H O Y , - S A B A D O , 2 3 , - H O Y 
S e n s a c i o n a l e s t r e n o e n C u b a , d e l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
E l P a l a c i o d e l a s V e n t a n a s S o m b r í a s 
P o r l a g e n i a l a r t i s t a C L A I R E A N D E R S O N 
M a ñ a n a , d o m i n g o : O C H O T A N D A S A 2 0 C E N T A V O S . C o l o s a l p r o g r a m a . 
29534 
23 j l -
23 JL 
H O Y 
S A B A D O 2 3 R I A L T O D I A D E M O D A T A N D A S E L E G A N T E S Y B U 
" L A C I N G A R A " 
A l m a a l e g r e y e r r a n t e , c u e r p o t o s t a d o y c i m b r e a n t e c o m o u n a P a l m e r a a l b e s o d e l S o l 
D r a m a p a s i o n a l e n o c h o r o l l o s , i n t e r p r e t a d o p o r 
I T A L A A L M I R A N T E M A N Z I N I 
E x c l u s i v a d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a ! ' , d e R i v a s y C a . 
P r o n t o : U n . P r o c e s o C é l e b r e . L a C a r a b e l a d e O r o . ' E l O r o d e l o s A z t e k i . 
C 6 4 2 Ó (T I d 23 
Teatro FAUSTO 
M a g n o E s t r e n o e n C u b a . S u b l i m e A c o o t e c i m i e n W 
S A B A D O Y D O M I N G O 
L a c a s a P a r a m o u n t - A r t c r a f t p r e s e n t a s u ú l t i m a y m á s g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n e n 5 g r a a d e 5 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 
5 y 9 . 4 5 P . M . 
G r a n d í a d e G A L A . 
a c t o s i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l a c t r i z 
P A U L I N E , t i t u l a d a 
« D E L I T O D E A M O R 
H E R F I N A L R E C K 0 N 1 N G 
E n g l i s h T i t l e s ^ f e -
P r ó x i m o s e s t r e n o s : E l A l m a d e R o m a n c e , p o r V i v í a n M a r t í n . E l T r i u n f a n t e D o u g l a s ? a x £ > a n 
s o r o d e l P i r a t a , p o r L i l a L i e . D e t r á s d e l a P u e r t a , p o r H o b a r t B o s w o r í h y l a M a l q u e r i d a , p 
T a l m a d g e . 
O R O U E S T A E S P E C I A L 2 0 P R O F E S O R E S 
C 6415 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
Rprurso con l u g a r 
„ í de lo C r i m i n a l de l T r l -
^ f i r e r n o ha declaradcf con l u -
buDal S u p r e ^ g a c I ó n qUe esta-
^ r ^ f r e c e s a d o f a v i n o D í a z 
bleCiei;L i m p u g n a n d o e l f a l l o de a 
G00zaleJ; de Santa C la ra , que lo 
• udiencia " de 14 añoSf 8 m e . 
co«ideV Hfa de r e c l u s i ó n t e m p o r a l , 
ses y nfor de u n d e l i t o de h o m i c i -
co*0 3Circunstancias m o d i f i c a t i v a s . 
d'0 ^ l a en su segunda sentencia , 
La T í procesado en concepto de 
coDden„a<Jible del expresado d e l i t o , 
^ S r e o i a n d o en su f avo r l a a te-
p-ro a p ] ^ a r reba to y o b c e c a c i ó n , a 
ha 12 a ñ o s y 1 d í a de r e c l u -
ís Pena 
íióa. 
E X L A A U D I E N C I A 
Pleito en t re comerc ian tes 
t qala de lo C i v i l y de l o C o n -
L n - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
^ í vistos los au tos de l j u i c i o 
^ Ahuc io que. sobre desalojo de 
de O m e r o s 443 y 445 de l a 
i de Calzada, casas fabr icada? 
L solares 1 y 2 de l a manzana 





.a ei comerciante J o s é M a r t í n e z 
^ í a r t í n e z con t ra e l t a m b i é n co-
^ t r i a n t e A n g e l R o d r í g u e z P a r a / i ; 
vns autos se e n c o n t r a b a n pend ien 
de a p e l a c i ó n o í d a a l demandado 
ñ u s n a n d o el f a l l o de l Juez de 
S e r a instancia del Oeste que, de-
c l a r ando con l u g a r l a demanda , con-
deno a l demandado a l de s r fo jo de 
las ci tadas casas, con e x c e p c i ó n de 
ia pa r t e de u n a de el las que ocupa 
Doaega, a p e r c i b i é n d o l e de l a n z a m i e n 
•P, 81 " 0 lo v e r i f i c a b a en e l t é r m i n o 
de ocho c i £ | . H A F A L L A D O c o n f i r -
m a n d o en todas sus par tes e l f a l l o 
^pgj311®2' coa las costas a ca rgo d e l 
. t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
^xfO SE CURAN E L CANCER 
COv T i TUBERCULOSIS D E L ^ 
o t p l por el doctor Leopoldo 
pnrfrí'íruez Sierra. Especialista 
Ít enfermedades de la piel y 
Jtfilis. Edición i lustrada con 
iin fotografías tomadas del na-
nral 1 tomo tela $ 3.76 
TPA1TE C H I R U R G I E D 'UR-
rEN'CE por ^ e l i x Lajara. 
Huúieme edition revue et aug-
Sentee. Avec 1085 figures et 
20 planches hora texto. Pa-
1921. 2 tomos en 4o. ma-
Vor tela "12.00 
/ ]S\ DE F A R M A C I A SE-
GUN' DORVAULT. 41 Suple-
mento de la segunda serie. 
Anuario f a rmacéu t i co -méd ico 
redactado en presencia de los 
periódicos, formular ios y obras 
roas modernas publicadas en 
España y extranjero por el Dr . 
j Mas y Guindal. Madr id . 1921. 
i tomo en 4o. mecaa pasta. . 
U VNCAL DEL SEGURO M A R I -
TIMO. Historia; estudio del sé -
euro: pólizas, primas, averias 
v recl'-miaciones; legislaciones 
española y modelos, por Fer-
nando Ruiz Feduchi. Segunda 
(dición corregida y aumenta-
da. 1 tomo en 4o. tela 
pjfuGRAMA DE DERECHO C I -
VIL, por el doctor J o s é Anto-
Kn del Cueto, C a t e d r á t i c o de 
Derecho Civi l de la Universidad 
de la Habana. Pr imer curso. Da 
las personas y de la propiedad. 
Fegundo curso. De la propie-
dad y de las sucesiones.. 2 to-
mos en 4o. r ú s t i c a 
INFECCIONES ESFEr i IFICAS. 
Granulom ifosis y equ'nococco-
sis, por el doctor Ricardo L o -
zano Kdició-i i lustrada con 27 
fotograbados y una l á m i n a en 
color. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
LA POLITICA DE A R I S T O T E -
LES. Versión castellana do N i -
colás Es tévanez . 1 tomo en r ú s -
E n c o b r o de pesos 
L a p r o p i a Sala, v is tos los au tos 
ae i j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r cuan 
t en cobro de P ^ o s . s i gu i e r a 
J o s é Cacaron E l c o r o b a r r u t i a . p r o -
p i e t a r i o d o m i c i l i a d o en esta c a p i t a l , 
c o n t r a j a Sociedad B . W . G r i f f i t h y 
c o m p a ñ í a , d e l comerc io de esta p l a -
za , los cuales au tos se e n c o n t r a b a n 
pendientes de a p e l a c i ó n o í d a a a m -
Í S ! P ^ e s t achando de i n j u s t o e l 
f a l l o de l juez de p r i r / s r a i n s t a n c i a 
ae i bu r , que. dec la rando con l u g a r 
en*^arJte la demanda , c o n d e n ó a la 
e n t i d a d d e m a n d a d a a paga r a l ac tor 
l a c a n t i d a d de 455 pesos y sus i n t e -
reses legales, pero no a sa t i s facer le 
danos y p e r j u i c i o s ; H A F A L L A D O 
c o n f i r m a n d o i g u a l m e n t e l a r e s o l u -
c i ó n de l juez . 
Abso luc iones 
L a Sala Te rce ra de lo C r i m i n a l de 
l a A u d i e n c i a de la H a b a n a ha d i c t a -
do sentencia abso lv iendo a Diego 
C a b r e ñ o , de l d e l i t o de estafa de que 
le acusaba e l M i n i s t e r i o F i s c a l y 
pa ra q u i e n in te resaba l a pena corres-
pond ien te . 
3.00 
3.00 
P o r l a p r o p i a Sala T e r c e r a de l o 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de esta 
p r o v i n c i a , ha d i c t ado sentencia ab-
so lv iendo a l procesado N i c o l á s H e r -
n á n d e z O l a g i b e l , del d e l i t o c o n t r a l a 
s a l u d p ú b l i c a de que lo acusaba l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l M i n i s t e r i o F i s -
ca l , o sea, de haber a d q u i r i d o de ter -
m i n a d a c a n t i d a d de op io pa ra co-
m e r c i a r con e l l a . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
N o hay . 
4.00 
1.60 
tica. Lh misma obra, encuadernada 
en medio becerro 
INITRERCION T U T E L A R D E 
ESPAÑA EN LOS P R O B L E -
MAS DE L I M I T E S D E H I S P A -
NOAMERICA, por G e r m á n La -
' .tofre. Publicaciones del Centro 
Oficial de Estudios Americanis-
tas de Sevilla. 1 tomo en r ú s t i -
ca 
EN BUSCA D E L C A B A L L O 
ARABE. Comisión a Oriente. 
Turquía. Siria, Mesopotamia y 
Palestina. Memorias del viaje, 
por L. Azpeitia de Moros. E d i -
ción profusamente i lus t rada con 
fotografías tomadas del natu-
ral. l lomo en r ú s t i c a . . , . 
EL TRABAJO I N T E L E C T U A L 
Y LA V O L U N T A D . Continua-
ciónción de la " E d u c a c i ó n de la 
Uluntad", por Jul io Payot. 
\ersi6n castellana. 1 tomo en 
<o.. pasta 
LOS ' NUEVOS DERROTEROS 
DEL IDIOMA. Estudios grama-
ticales, por Miguel de Toro y 
im-íl?ez- 1 tomo en 4o. te la . 
APLNTACIOXKS CRITICAS SO-
ERE EL L E N G U A J E BOGO-
TANO, con frecuente referen-
cia al de los p a í s e s de Hispa-
no-América, por Ruf ino J o s é 
tuervo. Sexta edición muy au-
mentada y en su mayor parte 
'r^fJ'.1Íida- 1 tomo te la . . . 
íRArADO DE PERSPECTIVA. 
Uora escrita por Francisco 
Aróla Sala, i lustrada con 44 
iiguras y 60 l á m i n a s en negro y 
tn colores representando dife-
rentes perspectivas. 1 tomo en 
, iela. . . 
PWQACION CIVICA. * Pr l j id ' -
P'os fundamentales de los de-
w.hos y deberes de c i u d a d a n í a 
«> la vida social, por Federico 
uimeiu y Torrer. 1 tomo te-
f-Jz,c- ÜE* ¿ a MU»ÍCA. ' Ma-
nim completo de la mús ica . 
r incí-
les y 
lunc i i s ue solfeo, 
í-aición profusamente i lus t ra -
brto??Íl s'Tabado3 y ejemplos 
Kctu}[co¿ ¿ tomo en te la . . . . 1 
tpk> X CONCEPTO-DEL A R -
u'lt0 de 10 keHo en sus 
£«fiV,nes con la P ^ t u r a y la 
«cmiura por Francisco A r o -
• i u ^ r V ^ c i ^ n profusamente 
dos P„ V 0 0 l á m l n a s y graba-
L ' o * o e V í f í a 0 y en COl0reS- 1 • 
^ N a m S , 1 ^ . * D E " E S P A Ñ A 
HlSn£?IElRlCA- Estudios de 
tic¿ael A'tamira. l tomo r ú s - ( 
^ L I D A D . Estudios d¿ 
• Ech^?;, ' Alvarez Quintero, 
«negaray Palacio Valdés . 









N o t i f i c a c i o n e s p a r a h o y 
L e t r a d o s : 
J o s é D e m e s t r e ; P. H e r r e r a ; A . 
C a i ñ a s ; O. E d r e i r a ; J . V a l i e n t e ; Ga-
b r i e l Costa Cue to ; A n t o n i o E . de l a 
Puen t e ; E . L a r r o n d o ; F ranc i sco L á -
me las ; A g u s t í n de Z á r r a g a ; Jo rge 
S. G a l a r r a g a ; J o s é G. S á n c h e z . 
R u p e r t o A r a n a ; M i g u e l A . C a m -
pos; O v i d i o G i b e r g a ; San t iago G. de 
Cel i s ; A n t o n i o C a b a l l e r o ; J u a n Son-
sa; I g n a c i o R e m í r e z ; J o s é Rosado 









M a n d a t a r i o s y Pa r t e s : 
I R e g a l a d o ; E . L ó p e z ; E d u a r d o 
V . R o d r í g u e z ; E d u a r d o R u i z ; E v e -
l i o F e r n á n d e z ; O. C a r d o n a ; F . Q u i -
r ó s ; F . U d a e t a ; J o s é L o m b i l l o ; D o -
m i n g o A c o s t a ; M . A . R e n d o n ; L o n -
g i n o R o y ^ g u e z ; J o s é M a r / n e z ; Jo-
s é J a v i n a G u t i é r r e z . 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z ; E . V . P a l -
m e r ; Secund ino D í a z ; J o s é A . Fe -
r r e r ; L e f ^ a S i l v a ; J u a n M . G u t i é -
r r e z ; J u a n V á z q u e z G o n z á l e z ; J o s é 
M a r í a F e r n á n d e z ; J o a q u í n G o n z á -
lez Saenz; S a r r a i n ^ I n d e t e A o Ca-
r a y ; L a u r e a n o A r g ü l l e s . 
A l b e r t o P é r e z R e | i o s o ; G u i l l e r m o 
T a r a f a ; R a m ó n I l l a ; Josefa H e r n á n -
dez; M a r r e r o ; N i c o l á s L a r r i n a g a ; 
Es t eban I . D i a z ; A m a d o r F . F e r n á n -
dez; T e o d o r o G o n z á l e z ; A l f r e d o S. 
F e r n á n d e z ; F r a n c i s c o P é r e : | F r a n -
cisco L ó p e z ; T o m á s R. Cerec io ; A n -
gel a l d é s ; B i e n v e n i d o P é r e z ; F r a n -
cisco D i a z ; Pab lo Ozeguera . 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L ~ 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
o.so 
"CERVANTES" , S E 
Allano ^oCA?:DO V E ü O S C 
hartado i n s — T e l é f o n o A-4958.— 
H A B A N A . 
Ind . 17m. 
Sentencias de l l i c enc i ado A r m i s e n 
M a x i m i l i a n o Parada , vendedor 
a m b u l a n t e , que v e j ó a u n deudor , 
$5 de m u l t a . 
M a x i m i n o Cuesta, p o r f a l t a a l a 
p o l i c í a . $5. ? 
J u a n A c o s t a , que c a u s ó d a ñ o con 
sus pe r ros a u n i n d i v i d u o d u e ñ o de 
unos carneros , $31 de m u l t a y $40 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é A g u i r r e , $2 0; Ped ro Cere-
zuela , $ 2 0 ; J o s é M e j í a s , $ 2 0 ; V i -
v i a n o R o d r í g u e z , $20 . y J o s é R i z o , 
$8. po r in f racc iones san i t a r i a s . 
P o r i n f r a c c i ó n m u n i c i p a l . A n t o -
n i o L ó p e z . $ 5 ; y p o r haber dado las 
genera les cambiadas . $10 de m u l t a . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , d u e ñ o de u n 
p e r r o que c a u s ó d a ñ o , $5. 
J o s é H a u r i s , por exceso de v e l o -
c i d a d , $10 . 
J o s é R . G a r c í a , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que h a c í a r u i d o con u n p i - l 
t o s i r ena , $20. 
E n t é r o s c p i y l 
y ? L É R A M B O U R Q 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E n t ó r i t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifioda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T E R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos L á c t i c o s . 
Labontorio Cleramboir{ BRUNERYE 
P A R I S , 4 , R u é T a r b é . P A R I S 
De Venu en LA HABANA 
en todas Us buenas farmacias y drojueriaí. 
Agentes: Henri_LEBRUN Y Cia, Consulado, 48 
C O M O C A I D A D E L C I E L O 
es 
l a D A N D E R I N A p a r a l o s 
c a l v o s , p o r q u e r e a l y 
p o s i t i v a m e n t e h a c e nace r 
e l p e l o . 
U s e l a c o n c o n s t a n c i a y se 
c o n v e n c e r á . 
23 , $20 los dos p r i m e r o s y $30 e l 
ú l t i m o . 
J o s é S ie r ra , c a r r e t o n e r o que con 
la fu s t a h i zo a g r e s i ó n a u n chauf -
f eu r , $20 . 
A n t o n i o L ó p e z , m o t o r i s t a que con 
su c a r r o c a u s ó d a ñ o a u n m u l o , $5. 
J u a n Bosque y F r a n c i s c o M a r t í -
nez, que dando ba r r enos con d i n a -
m i t a en u n r e p a r t o ocas iona ron da-
ñ o , $5 cada u n o y u n o de i n d e m n i -
z a c i ó n . 
F u e r o n absuel tos , acusados de f a l -
tas, 14 I n d i v i d u o s ; se d i c t ó r e s o l u -
c i ó n en 36 j u i c i o s de fa l t a s . 
P o r expender leche a d u l t e r a d a 
f u e r o n condenados s e g ú n sus d i s t i n -
tas r e inc idenc ias , M a n u e l M a r t í n e z , 
$ 1 5 0 ; A l f r e d o S á n c h e z , $ 1 5 0 ; F a u s -
t i n o G o n z á l e z , $ 1 0 0 ; R a f a e l T a r a -
¡p i l l o , $ 1 0 0 ; J o s é Or t ega , $50 ; A n -
ge l M a g o r r e , $50. 
R a m ó n G a r c í a , m o t o r i s t a que a r r o 
¡ l i ó a u n c h a u f f e u r , $20 de m u l t a . 
I F r a n c i s c o V a l d é s , que f u é sor-
p r e n d i d o h u r t a n d o bronce en los de-
p ó s i t o s de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
60 d í a s de enca rce l amien to . 
A d r i a n o C a s t a ñ o , vendedo r de he-
lados que se a p r o p i ó de l a c a r t e r a 
de u n m e n o r que le c o m p r ó , $31 de 
m u l t a . 
Car los Navares , J u l i o Goicochea 
y M i g u e l G o n z á l e z , 30 d í a s de a r res -
to cada u n o . 
F u é absue l to u n acusado de d e l i -
to y se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 13 cau-
sas de d e l i t o . 
D E H A C I E N D A 
P R O T E S T A D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O D E M A Y A R I 
L a C á m a r a de Comerc io de M n y a -
r í , en asamblea a c o r d ó c e r r a r u n 
d í a las puer t a s de los e s t a b l e c i m i e n -
tos en s e ñ a l de p ro tes ta^ po r haber-
se s u p r i m i d o e l D i s t r i t o F i s c a l t e -
n iendo que hacerse los pagos de l i m -
puesto a h o r a en H o l g u í n , d i s t an t e 
de aque l l u g a r , unas 30 leguas. 
L a r e f e r i d a zona recaudaba unos 
diez m i l pesos y que sus gastos no 
pasaban de 600 pesos p o r lo que se 
hace necesar ia su r e s t a b l e c i m i e n t o . 
" i r a f E l L A Ñ O S " 
B . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTAMENTE IKOFENSIVO 
(ADVERTENCIA) 
A s e q u r e s e o u e . l a p a l a b r a 
• V e r m í f u g o e s t e I m p r e s a e n 
| l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
I B . A . F A H N E S T O C K C O „ 
B I H T T S B U H Q H . P A . E . U . d e A . 
Confirmando m i telegrama de ayer en 
el que daba cuenta de que el s e ñ o r 
alcalde de esta localidad h a b í a citado 
a los propietarios con objeto de obtener 
una rebaja en los alquilo, . 's . paso a dar 
detalles de la j u n t a celebrada en los 
salones del Ayuntamiento . 
Concurrieron un buen n ú m e r o de pro-
pietarios, que escucharon de labios del 
A l f r e d o D í a z , que v e j ó a u n a se-
ñ o r a , $20. 
Car los L á z a r o V i d a d o , C a m i l o 
H e r n á n d e z y P e d r o M a r t í n , po r ex-
ceso de v e l o c i d a d los dos p r i m e r o s 
en I n f a n t a , y e l t e rce ro , en l a ca l l e 
P r o c u r a d o r e s : 
P u z o ; B a r r e a l ; R a ú l 
C á r d e n a s ; P . F e r r e r ; A 
r r a sco ; G a r c í a R u i z ; V . Mont . l> / ;  
f redo S i e r r a ^ S t e r í i n g ; Alfre«.fo V  
quez, ( u r g e n t e ) . 
R e g u e r a ; G. Ve lez ; S p í n o l a ; R a -
d i l l o ; A m a d o r ; F e r n á n d e z ; L l a n u s a ; 
A . O ' R e t l l y ; Francisco* P é r e z T ! | ; j i - • 
l i o ; L . C a s t r o ; M a z o n ; A . V á z q u e z ; 
B . A r r o y o ; E . A l v a r e z ; B i e n v e n i d o 
P é r e z Sosa. 
M a t a m o r o s ; L l a m a ; J . M e n é n d e z ; 
F r a n c i s c o D í a z D í a z ; J . P e r d o m o ; 
P e r e i r a ; F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n ; 
C é s a r R o n c o ; A r m a n d o R o t a ; C l a u -
d io V i c e n t e ; Es t eban Y a n i z ; D í a z . 
Ka el nombre de un magníf i-
co producto Inglés, deJ inmenso 
valor nut r i t ivo , d'e fácil aalml-
laciOn y preciosas cualidades 
para la sa lvación de los mi l la -
res de nJCos que padecen ane. 
mia, gastri t is , diarrea, e x t e n ú a , 
ción y otras afecciones que 
diezman la infancia. 
V I R O L actualmente* se usa en 
la mayor ía de los hospitales y 
asilos de Inglaterra y sus cua-
lidades nutr i t iva? son tantas, 
que su uso se ha extendido a 
los hospitales para tubercu-
losos. 
V I R O L es de agradable sabor, 
mezclado con leche constituye la 
a l imen tac ión ideal para niños. 
Niños y mayores, sanos y en. 
fermos, tienen en VIROL', una 
sobre a l imen tac ión de resultados 
•eguros. 
V I R O L L T D . 
líS.lBS Oíd Street. Londres E. C. 
.Representantes Importadores 
COMPJt i lA ANGLO CUBANA 
L A M P A R I L L L A «9_A. y 69.B. 
De renta en todas las Farmacias 
NOTA.—El envase de VIROD es 
de v idr io . 
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V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a ü S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Sal idas- m e n s u a l e s p a r a V í G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " C A R D 1 G A N S H 1 R E " 
S a l d r á e l 3 0 d e J u l i o p a r a V I G O y L A C O R U Ñ A . 
V a p o r " V I C T 0 R 1 A , , 
S a l r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y d e 
¡ C H I L E . 
V a p o r " O R U B A " 
S a l d r á e l 1 5 d e A g o s t o p a r a L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " G R I T A " 
S a l d r á e l 1 6 d e A g o s t o p a r a L A C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A 
P A L U C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R C O M A " , 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L A C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 1 2 d e S e p t i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y 
d e C H I L E . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A ? A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c l a se d e i n f o r m e s. sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
s e ñ o r alcalde la p ropos i c ión de la ba-
j a de los alquileres en a t e n c i ó n a las 
circunstancias por que a t raviera el p a í s 
y la necesidad que hay de abaratar la 
vida. 
Los s e ñ o r e s propietario3 se defen-
dieron con razones claras y alegaron 
que estaban dispuestos a rebajar los a l -
quileres, siempre que el Munic ip io re-
bajara t a m b i é n un tres por ciento qua 
sub ió las c o n t r i b u c i ó n de casas el a ñ o 
pasado y que quedaba en un nueve p o r , 
ciento. A esto el s e ñ o r alcalde se opu-
so, debido a que esas modificaciones só - ¡ 
lo se pueden hacer en los presupuestos 
anuales y el de este a ñ o ya estaba con-
feccionado. , I 
Se aco rdó nombrai: una comis ión de ; 
inquil inos y de propietarios a lo cual ; 
a c u d i r á n todos aquellos vecinos de este 
t é r m i n o que se encuentren afectados 
por el a lqui ler demasiado elevado y 
crean que su propietar io debe m o d i f i -
carlo. 
* * ' 
L a eterna c u e s t i ó n de la luz. 
A l f i n , se decidió el pueblo a pro- , 
estar del servicio de la C o m p a ñ j a Cu-
bana de Electr ic idad. | 
Es ya verdaderamente una bur la el 
pés imo alumbrado que sumin i s t ra a l pue 
blo y a l comercio. , 
Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
H o r a s de m a t r í c o l a de 4 J 4 a 5 
• i 
7 t -16 l d - 1 7 
Hace varios d í a s que no hay luz. Es-
tamos en tinieblas completamente. Am^ 
parados por la oscuridad los ladronea 
hacen de las suyas. 
Hoy se e s t á n recogiendo f i rmas para 
elevar un escrito al s eñor alcalde con 
objeto de que haga valer eu autoridad 
v l lame a los s e ñ o r e s propietarios úi 
la c o m p a ñ í a de luz, a f i n de que r e b a j í 
los precios del alumbrado que actual-
mente cobra y mejore el servicio. 
Seguramente no h a b r á otro puebld 
que pague lo que se paga a q u í por unJ 
dad, $1.40 por bombil lo de 25 bu j í a s , y 
que tan mal servido es té . 
Esperamos que el s e ñ o r alcalde aien^ 
d e r á las justas quejas de los vecinos 
y del comercio. ^ ^ ^ - . ^ . T 
E L CORRESPONSAL 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
De o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p o r acue rdo de l Consejo de A d 
m l n i s t r a c i ó n se c i t a po r este m e d i o a los s e ñ o r e s Socios Suscr ip to re i 
p a r a l a J u n t a Gene ra l O r d i n a r i a q u e de c o n f o r m i d a d c o n lo que d i spom 
n u e s t r o R e g l a m e n t o se c e l e b r a r á en e l l o c a l de l a I n s t i t u c i ó n , San Ra 
fae l n ú m e r o 10, e l p r ó x i m o d í a 3 1 de l a c t u a l a las dos de l a t a r d e . 
E n d i c h a J u n t a G e n e r a l p o d r á n l o s / s e ñ o r e s Socios Susc r ip to re i 
p ropone r y t r a t a r de cuan tos a s u n t o s r e lac ionados con l a s i t u a c i ó n ac 
t u a l t i e n d a n a l m e j o r d e s e n v o l v i m i e n to de l a I n s t i t u c i ó n . 
P a r a a s i s t i r a l a J u n t a es r e q u I s i to ind i spensab le l a p r e s e n t a c l ó i 
de l rec ibo co r r e spond ien t e a l mes d e J u n i o ú l t i m o . 
H a b a n a , J u l i o 22 de 1 9 2 1 . 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O , 
S E C R E T A R I O . 
C 6413 8d 23 • 
U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a 'cínica I l e d l c l na de reconocido buen é x i t o contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depura t ivo '"e Ir. - m g r e , p reparado con yerbas y raices mexicanas, m u y exper imentadas per les Indios 
de aquel p a í s . Sus resul tados en l a R e p ú b l i c a de Cuba, nan causado el asombro de i a p o b a c l ó c 
M u y eficaz cont ra todas las enfermedades que provienen de Impureza de l a sangre; como U L C E R A S , T U * 
MOREIS, B S T R H Ñ I M I I I I N T O . E C Z E M A etc.. etc. j 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
P ida f o J c t o e x p l i c a t i v o . Se m a n d a g r a t i s . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
D E P O S I T O G E N E R A L : • Ave . S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 91. T E L E F O N O M-5205. H a b a n ^ 
G I R E N T E G E N E R A L ; J O A Q U I N H A R O . 
Se e n v í a en c o n s i g n a n t e a las fa rmacias que lo so l i c i t en . 
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J ^ L L E T I N ' 1 6 
P E R D O N A Y 0 L V Í D A 
POR 
E R N E S T O L I N G E N 
Premiada, traducida al espaftol 
POR 
^ E L 0 í N 0 N Á C A R F Ü S T E R 
l ^ l ^ v i i f i 1 , la ' 'L ib re r í a A c a d é m i c a " , 
^ a o , ba l 0. hlJ03 de Gonailez. 
^ oajog ¿el teatro "Pajrret" 
1̂  v ( C o n t i n ú a ) 
soione? a f l a m a de la copa del p la-
C y P r o b a d 0 y dorado vino de una 
¿ y a y u X ^ amistad puede conso-
l o ^ Antonia6, ^ s ° P o r t a r dolor. 
C V ^ r a " * era siempre un c e n s u é -
hth, Huberto v amlfíos de la Cruz de 
to „ n(io de entretenerse con ellos 
^llnJ1* su am^L "^P08 Pasados. Cier-
«a ^ era t í " n n . dei alma- la s e ñ o r a 
lhta8 conver i^ imerios parte tomaba 
9 u « ^ c^da dfn c pues su sorde-
U a,rePuena decir , aumer>to, y parece 
i0» . L ^ a z é n a n * vo<le8 10 <3ue afec-
fclja.^? guardar S,no habiendo secre-
^n810 embarLE1 s?ñor V i l n a u y su 
^ T / 6 Por c ^ ' fe habtan Interesado 
^ vnt0 como í l ,a Pabl0 tocaba, 
^ijra' Cuando hnKi^ i s rna s e ñ o r a V i l -
1 " * ^ «ra lo 0„ Í lb l aban de él con su 
^ n ^ f o m p a s ^ postraban algo m á s 
los ^ s q 86 slente Por las 
^ ^ m n i l l ParcI.a la cosa 
undo « u e Antonia se i n -
teresase t a m b i é n por Carolina. Sabien-
do como s a b í a n lo mucho que Pablo 
amaba a Carolina, no hablan dejado de 
indicar a é s t a lo dura que para él h a b í a 
sido quella separc ión , y cómo h a b í a d i -
cho Pablo que sólo el deseo de adqui-
r i r riquezas para ella era lo que le l l e -
vaba a la India. Sólo una vez e n c o n t r ó 
Antonia a Carolina en la Cruz de San 
Huber to; pero por m á s amable que con 
la joven estuvo, no dejaron de notar 
los s e ñ o r e s Vi lnau que aquel encuentro 
h a b í a impresionado penosamente a su 
amiga, y en adelante s eabstuvieron de 
Inv i t a r a la fami l i a del ingeniero cuan-
do Anton ia ven ía . 
A m á s de esto, procuraban en tales 
ocasiones evi tar la presencia de Caro-
l ina, porque s e g ú n pasaba el t iempo 
Ibales pareciendo cada vez m á s Incon-
veniente hablar de Pablo delante de 
ella, pues pod ía considerarse cada vez 
m á s seguro que el pobre joven h a b í a 
muerto, y de no ser as í , h a b í a que su-
poner que la nueva vida le h a b í a he-
cho olvidarse de su pa t r ia y de su a m i -
gui ta de la infancia. En circunstancias 
tales ¿ h u b i e r a sido prudente fomentar 
en Carol ina la Inc l inac ión que pudiera 
sentir hacia el c o m p a ñ e r o de su niñez , 
para que cerrase las puertas de su a lma 
a toda o t ra afección y se viera d e s p u é s 
burlada? 
He a q u í como vino a suceder que to-
dos los interesados en ello l legaron a 
guardar dentro del co razón la memoria 
de Pablo, a turalmente que el Ingenie-
ro y su mujer eran los que menos men-
ción h a c í a n de él. Carolina, sin saber 
por qué, c o m p r e n d í a que deb ía o lv idar 
a Pablo, y esto era causa de que con 
tanta mayor f idel idad procurase ella 
guardar su recuerdo dentro del alma. 
Cuando se un ió a O t i l i a con esos í n t i -
mos y estrechos lazos que engendra 
una pr imera amistad, tuvo con ella v i -
vas y animadas conversaciones acerca 
de Pablo. O t i l i a oyó sus confidencias 
con gran In te rés , pero las cons ideró co-
mo escenas de un drama que h a b í a teni -
do ya su desenlace, y l legó a olvidarse 
de ellas; a s í fué que la Imagen de Pablo 
pe rd ió poco a poco relieve; pero la mis-
ma Carolina no pod ía conocer a cien-
cia cier ta si estaba realmente borrada 
o simplemente velada. 
Aquel la noche en que d e s p u é s de tan-
to tiempo volv ió a preocupar a Carol i -
na el recuerdo de Pablo, cuando logró 
adormecerse, la Imagen de és te , l a de 
Otón y las s igni f ica t ivas palabras que 
este ú l t i m o habla pronunciado a sus 
oídos, se enlazaron en un raro ensue-
ñ o . 
V I I 
A la m a ñ a n a siguiente se quedó ad-
mirada la s e ñ o r a Barens al ver que en-
ganchaban el coche a pesar de lo es-
p l é n d i d o que se presentaba el día. 
Cuando p r e g u n t ó a su marido el m o t i -
vo de aquella de t e rminac ión , é s t e con-
t e s t ó : «Nos a c o m p a ñ a el s eñor cura, 
y a d e m á s el camino e s t a r á t o d a v í a bas-
tante malo en algunos sitlos.> 
Por m á s que aquello la disgustaba, se 
g u a r d ó de hacer ninguna obse rvac ión , 
pues s a b í a n muy bien que su marido, 
que pocas veces tomaba una determi-
nac ión sin consultar la con ella, cuando 
alguna vez lo hac ía , n i era sin causa 
I razonable, n i tampoco era fácil disua-
di r le . Por lo que al presente hac ía , 
l a s e ñ o r a Barens creyó adivinar el mo-
| t l vo que habla inducido a su esposo a 
obrar de aquella manera. 
«¿Conque viene el s e ñ o r cura?» dijo. 
«En tonces , Carolina, t e n d r á s ocas ión de 
darle las ••<4^;erdos que -*íira él te man-
da O t i l i a en su carta.> 
«El s e ñ o r cura es t ío de Oti l ia», ob-
se rvó Carolina d i r ig iéndose a Otón, a l 
ver la Interrogadora mirada de é s t e : 
« p r e c i s a m e n t e por él viene nuestro co-
noc imiento .» 
«¿Es t ío suyo?», r ep i t ió Otón d i s t r a í -
do, pues sus ojos no se haciaban de m i -
rar y admirar a Carolina que, con su 
traje de verano, le pa rec í a m á s hermo-
¡ s a que nunca. Maldec ía en su Inter ior 
del coche, que le robaba el placer de ha-
cer a su lado el camino que tan her-
moso le h a b í a pintado ella el d ía an-
tes, y renagaba del cura, que a su pa-
recer estaba a l l í tan de m á s como la 
qu in ta rueda en un coche. Pod ía el buen 
s e e ñ o r haberse quedado en su casa y no 
.vfenlr a serv i r de estorbo. Casi le dió 
rabia de ver, cuando por f i n l legó el 
s e ñ o r cura, que le saludaba con todo 
afecto y cordial idad. ¡ H a b e r esperado 
tanto tiempo saboreando el placer de 
I r j un to a ella por el umbroso bos-
que, y decirle tantas y tantas cosas co-
mo él tenia pensadas. . . y hallarse aho-
ra con esjo! ¡ B u e n a gracia le h a c í a te-
ner que i r en el pescante con el coche-
ro y de espaldas a ellas! 
Mas estas ligeras nubes que amena-
zaban aguar su gozo se disiparon bien 
pronto cuando el coche comenzó a ro-
dar l igero por el amplio y arenoso ca-
mino, a cuyos lados se levantaban g i -
gantescos á r b o l e s que Inclinaban blan-
damente sus altas copas, y cuando el 
perfumado vientecl l lo del bosque v i -
no a refrescar su rostro; sobre todo des-
a p a r e c i ó su malhumor, cuando al v o l -
verse una vez para hacer notar lo her-
moso de la m a ñ a n a , se encontraron sus 
ojos con los de Carolina, que le m i r ó 
amablemente. Entonces le pa rec í a ya 
que as í se pod ía viajar largo trecho, y 
cuando el coche se pa ró por f i n , só lo 
le p a r e c i ó que h a b í a llegado demasia-
do pronto. 
L a , £ r u z de San Huberto era una 
m a g n í f i c a casa de campo, flanqueada 
por dos t o r r é e n l e s , en l a cual todo 
anunciaba el gusto y la esplendidez de 
quien la hab ía levantado para propia 
morada, hasta el gracioso almenado de 
las torrecil las, todo era sól ido y ma-
^!^ lsmo tieTnP0 «ue elegante, 
c-uanto Otón , que notó esto en segui-
da, comunicó a Carolina sus impre-
siones no fué poco lo que é s t a se ad-
m i r ó , y vo lv i éndose a su padre, d i jo : 
l £ ? é bue!?0 es tener a su lado una per-
P n « c . q U V a ! ? bien y tan Pronto ve las 
am.^ \ r ' ^ n t a s veces como he venido 
aqu í , y nunca me hab ía f i jado yo en 
,esos interesantes detalles! Y ahora, 
d e s p u é s que me los han hecho notar, 
me admiro de no haberlos advertido 
jantes .» 
Otón le d i r ig ió una mirada radiante. 
|En aquel momento se a b r i ó la puerta de 
I la casa, y a p a r e c i ó en el umbral un ca-
¡ba l le ro en medio de dos s e ñ o r a s . La 
| m á s joven ba jó corriendo las escaleras 
i y s a l u d ó a los r ec i én venidos. A l serle 
•presentado el profesor Rudolphi, en 
| quien h a b í a f i jado una mirada inte-
• rrogadora, le dió cordlalmente la bien-
I venida. 
Otón, que v e n í a m u j ' contento del 
viaje y de l a amabi l idad de Carolina, 
! se ha l ló pronto entre sui; nuevos h u é s -
I pedes como s í de ant iguo los conocie-
j ra , y a n i m ó la conve r sac ión cuando se 
¡ s e n t a r o n a la mesa para almorzar, aca-
| bando por conquistarse del todo la s im-
pada y el favor de aquella amble f a m i -
ia, cuando a l -presentarle Paulina por 
Mndicación de sus padres*su á l b u m de 
dibujos, él los e x a m i n ó atentamente y los 
i a l abó de modo que puso de manlfles-
| t o sus m á s que ordinarios conocimien-
tos a r t í s t i c o s . 
«Bien se ve que es usted ar t is ta , o 
cuando menos muy aficionado al a r t e» 
di jo Paulina cerrando el á l b u m . «Des-
cribe usted tan admirablemente las 
obras maestras, que le parece a uno 
estar v i é n d o l a s con los ojos. Lo confie-
so, d e s p u é s de o í r sus vivas y b r i l l an -
tes descripciones, no 1 e podido menos 
f, .5resentar a usted con temor estos 
p á l i d o s y deficientes bosquejos .» 
«Es que usted, como modesta, procu-
ra evi tar las a l abanzab» , repuso Otón 
que se s in t ió no poco halagado. «Es 
bastante m á s fác i l trazar nte la ima-
g inac ión con cuatro palabras el recuer-
do de lo que nos ha impresionado v i -
(vamente, que retener su imagen para 
¡ r e p r o d u c i r l a con a r t í s t i c a fidelidad Por 
¡¡o d e m á s , el hal larme yo en condiciones 
de poder apreciar la m a e s t r í a de usted 
m á s que a l a p r á c t i c a y a mis propios 
estudios, se lo debo a las lecciones de 
u n amigo mío, que es un verdadero 
a r t i s t a . . . Me refiero al escultor Car-
los Fernau de Manhe lm» , a ñ a d i ó des-
pués , viendo la mirada de Paulina, que 
equ iva l í a a una pregunta: 
«¿Car los F e r n a u ? . . . Yo he oído ese 
nombre ante de a h o r a . . . P a p á , ¿no es 
el joven que vive desde hace poco en 
casa de los s eño re s T i m a r ? » 
«¿Qué dice Paulina de los T i m a r ? » 
p r e g u n t ó a Carolina la s e ñ o r a V i lnau . 
«Hab la del ' s e ñ o r Fernau, que v ive 
con ellos», qon tes tó la joven a c e r c á n -
dosele cuanto pudo a l oído. 
«¡Ah, s í ! Antonia me ha dicho que 
es un joven excelente .» 
E l ingeniero no pudo menos de d i r i -
gí ra su mujer una s igni f ica t iva m i -
rada. 
«Asi es», con f i rmó el s eñor V i lnau . 
«¿Conque es un art is ta, s eñor profe-
sor?» 
«Dentro de muy poco ha de dar m u -
cho que hablar. E s t á haciendo ahora un 
monumento que promete ser una obra 
maes t r a .» 
«¿Y de dónde es?» s igu ió preguntando 
el señor Vi lnau . 
«Es de Manhelm mismo, donde estu-
dió t ambién la segunda enseñanza , pero 
d e s p u é s sa l ló de allí , y ha estado siem-
pre tuera hasta hace poco tiempo.» 
«¿SI?» di jo en esto vivamente la se-
ño ra Vi lnau mezc lándose en la conver-
sación. ('Entonces acaso haya sido com-
1 p a ñ e r o de estudios de Pablo en el fiuu 
i Ututo y le conozca.» 
Siguióse a estas palabras un brí-.vo 
silencio, pues la s eño ra V ü n a u , qu^ vi.") 
luna pregunta en la mirada (jue ' uún le 
¡ n u f f i 86 a r r i ;P i " t ¿ en seguida" de su 
| q u i z á impremeditada obse rvac ión ¿ 1 io-
iven, que notó l a confus ión t!.; su I n -
terlocu ora, dijo, a c o r d á n d o s e .le rapen-
IrTT-fíf** dÍ1 sobr|no de sus huespedes-
«Usted perdone, s e ñ o r a ; Kernau t r l . 
jcuentaba la escuela pol i t fcn ic - i ; adem.is 
fué siempre muy r e t r a í d o , y aun hov 
vive casi como un e r e m i t a . / y 
Ví.n6r1V:<0o i parece' l u e r i d a mía , que con-
' v e n d r í a dar un paselto con nuestros 
amables huéspedes?» p r e g u n t ó el s e ñ o r 
Vi lnau a su mujer. «Hay iiue l levar a l 
señor profesor a que goce de la her-
mosa v is ta que se disf ruta desde estas 
alturas. Así entretendremos agradable-
mente el tiempo hasta la hora «le co-
Paulina m o s t r ó deseos de quedarse pa-
mer.» 
ra disponer algunas cosas y « h o r r a r 
trabajo a su madre. 
«Así me gusta, P a u l i n i t a » , d i jo el i n -
geniero. «Tú e s t á s siempre tan atenta 
para con la m a m á . Que se quede tam-
bién contigo Carolina para a y u d a r t e . » 
La s e ñ o r a Barens, a quien «uta deter-
minac ión de su marido hizo p o q u í s i m a 
gracia, le m i r ó un momento muy I r r i -
tada,' mas se repuso en seguida. Pero 
¿qué l o g r a r í a su marido con tener en 
aquel d ía a Carolina alejada de Otón? 
l a se c u i d a r í a ella de proporcionarle 
a Otón ocas ión de hablar con la joven 
al día siguiente. 
«Pero ¿no vienen las s e ñ o r i t a s con 
noso t ros?» p r e g u n t ó Otón asombrado de 
que se quedaran ambas muchachas en 
casa. 
cPor esta vez. amigo mío, no tiene us-
ted m á s remedio que contentarse con 
m i compañía» , dijo -d señor cura. ^Esas 
jóvenes d e s p u é s de tan larga sepa rac ión , 
t e n d r á n muchas cosas que comunicar-
Otón mi ró para a t r áa , y vió juntas a 
as dos amitras. A l rncontrarse con 
los suyos os ojos de Carolina, é s t a , loa 
bajó ruborizada. ¡ Seguramento h a b í a es-
tado m i r á n d o l e ! 
Las s e ñ o r a s Vi lnau y Barens se ade-
í lnTero í i a s3131116 ^ POder hablar ' 
E l s e ñ o r Vi lnau iba con el ingeniero 
y comenzó a hablar a é s t e acerca dei 
amable profesor, de eu br i l lante nosl 
nnnnf/ (le 8li afecto a ^ r o l i n a yue no 
ponía empeño en ocultar. «Sí amien 
mío» a ñ a d i ó por ú l t imo, antes' de que 
[adn " pÍMble! ;a podido contestar t a ^ u 
m?icho»abl0 desmerecerla seguramente 
«Dígame usted lo que aepa de Pa-
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 A N O j y a x , , 
a H O M E N A J E A L C O M A N -
D A N T E B A R R E R A S 
R E U N I O N E N M A D R U G A ' 
1 E n t e r a d o s los l i be ra l e s de M a d r u -
g a de l homena je que se le p r e p a r a 
a l comandan te A l b e r t o B a r r e r a s . Go-
b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a , h i c i a r o n 
que se c i t a r a i n m e d i a t a m e n t e l a 
A s a m b l e a M u n i c i p a l de l P a r t i d o a f n 
d > t o m a r acuerdos en r e l a c i ó n con l a 
f ies ta que se p r o y e c t a . 
L a r e u n i ó n se e f e c t u ó y f u é p re -
s i d i d a por d i A l c a l d e de a q u é T é r -
m i n o , s e ñ o r J o s é A g u s t í n V a l o r a y 
e l s e ñ o r J o s é A n t o n i o C a p o . 
Como consecuencia de ese ac to , t e -
nemos a l a v i s t a e l t e l e g r a m a que los 
l ibe ra les de M a d r u g a le h a n d i r i g i d o 
a l P res iden te de l a C o m i s i ó n O r g a n i -
zadora y que e s t á concebido en los 
s igu ien tes t é r m i n o s : 
M A D R U G A , J u l i o 2 1 de 1 9 2 1 . 
Genera l Campos M a r q u e t i 
Be lascoa in 1 2 6 . — H a b a n a 
n e u n i d a l a A s a m b l e a M u n i c i p a l 
de este t é r m i n o , hemos aco rdado de-
c l a r a r que vemos con v e r d a d e r o r e -
g o c i j o la Idea de fes te jar a l h o n r a d o 
y q u e r i d o Gobe rnador de l a P r o v i n -
c i a de l a Habana , c o m a n d a n t e A l b e r -
i t o B a r r e r a s , q u i e n a mas de", t í t u l o 
de f u n c i o n a r i o p robo y m o d e l o que 
h a sabido ganarse, t i ene e l de ser 
,Jefe i n s u s t i t u i b l e de nues t ro P a r t i d o 
e n l a P r o v i n c i a de la H a b a n a . P o r e l 
' m o m e n t o cuente us ted , gene ra l C a m -
pos M a r q u e t t i , y los m i e m b r o s de l a 
¡ C o m i s i ó n de l H o m e n a j e , c o n n u e s t r a 
e n u t u s i a s t a y dec id ida a d h e s i ó n a l 
' b a n q u e t e . 
José A g u s t í n V a l e r a , A l c a l d e M u n i -
c i p a l ; J o s é A n t o n i o Capo, P r e s i -
den te ; C r i s p i n V a l o r a ; A r g e l i o 
Corzo ; M a n u e l G a r r í a R e y ; Esta~ 
nis lao l . i m a ; F r a n c i s c o ; V i l o ; R o -
ge l io C a s t r o ; M i g u e l V a l e r a ; R o -
ber to L a g o t u a í d n o . . 
R E U N I O N D E L O S L I B E R A L E S 
D E L C E R R O V P U E N T É S G R A N -
D E S 
te B a r r e r a s y t o m a r acuerdos a o b j e -
t o de que l a f ies ta que se le p r e p a r a 
r e su l t e u n a sen t ida y e locuen te de-
m o s t r a c i ó n de l c a r i ñ o y e l a fec to que 
le t i e n e n sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
N O M B R E S O M I T I D O S 
E n las notas en t regadas a l a p r e n -
sa dando cuen ta de los i | r a b r a m l e n -
tos de las comis iones de H a c i e n d a y 
P r o p a g a n d a , se o m i t i e r o n los n o m -
bres de l gene ra l B la s Maso y d e l 
s e ñ o r Oscar M o l i n a , e lementos m u y 
val iosos de l l i b e r a l i s m o h a b a n e r o . 
L a C o m i s i ó n nos ha r o g a d o q u e 
hagamos estas sa lvedades . 
TRIBUNA UBRE r — 
C O M P L A C I D O 
Sr. D i r e c t o r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Presente . 
M u y d i s t i n g u i d o a m i g o : 
Pe rdone que le moles te p a r a r o -
g a r l e l a p u b l i c a c i ó n de l a a d j u n t a 
ca r t a que d i r i j o a l s e ñ o r E d u a r d o 
Q u i ñ o n e s . 
Con g rac ias an t i c ipadas p o r e l f a -
v o r sabe puede m a n d a r a su m á s 
a f f m o . y s. s. 
F e r n a n d o G ó m e z A d a y . 
H a b a n a , J u l i o 2 1 de 1 9 2 1 . 
AZULEJOS VALENCIANOS 
B L A N C O S D E 2 0 x 2 0 
Sr. 
S i m u l t á n e a m e n t e se r e u n i e r o n ano de n u e s t r o t a m b i é n m o d e s t í s i m o d o -
che los l ibe ra les de l Cer ro y P u e n - m l c i l i o soc ia l , lo c u a l es de s e n t i r 
tes Grandes p a r a t r a t a r d e l h o m e - no sea de su ag rado y h a y a exacer-
na je a l comandan te B a r r e r a s y des ig - hado sus s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i v o s , 
n a r las comis iones que h a n de a s i s t i r Us ted desde luego i g n o r a que ese 
a l b a n q u e t e . gasto dada su p e q u e ñ e z y p a r a no 
L a r e u n i ó n del Cer ro se c e l e b r ó en g r a b a r con e l lo los fondos sociales 
l a casa p a r t i c u l a r de l c a p i t á n F e l i p e se a c o r d ó p o r l a J u n t a D i r e c t i v a abo 
G o n z á l e z , s i t a en Chap le 53, p r e s i - n a r l o de nues t ro pecu l io p a r t i c u l a r , 
d i é n d o l a e l s e ñ o r Pab lo F i g u e r e d o . ! N u e s t r a Sociedad no se f u n d ó con 
De los asistentes se d e s i g n ó a los I e l c a r á c t e r de socorros y é s t o f u é es-
s e ñ o r e s capi tanes Fe l i pe G o n z á l e z y j t a b l e c i d o d e s p u é s s u j e t á n d o s e e n u n 
H a b a n a , J u l i o 21 de 1 9 2 1 . 
E d u a r d o A . Q u í ñ o p e s . 
Presente . 
M u y s e ñ o r m í o : • 
E n la e d i c i ó n de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A cor respond ien te a l d í a de 
hoy aparece u n e x t r a c t o de u n a c r ó -
n i c a e n v i a d a po r us ted a l a r e v i s t a 
Cine M u n d i a l de N u e v a Y o r k , e n l a 
c u a l hace us ted a lgunas a f i r m a c i o -
nes que como socio f u n d a d o r de l a 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l de l a H a b a n a y 
en l a a c t u a l i d a d voca l de su J u n t a 
D i r e c t i v a creo u n deber a c l a r a r . 
A l d i r i g i r s e us ted a n u e s t r a socle^ 
dad d á n d o n o s la n o t i c i a de que u n 
c o m p a ñ e r a se e n c u e n t r a en s i t u a -
c i ó n p r e c a r i a menc iona " e l q u i t a r y 
pone r p lacas m á s o menos a r t í s t i -
cas" y en h o n o r de l a v e r d a d s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s n o se a que placas se r e -
f i e re u s t e d ; a menos que n o sea e n 
l o r e l a t i v o a u n acuerdo de l a J u n -
t a D i r e c t i v a pa ra r e s t a u r a r e l m o -
desto r ó t u l o que os ten ta l a f achada 
A R E L L A N O Y Q A 
A m a r g u r a y H a b a n a 
B A L A N C E P A R A E L C U A T R O P O R 
C U E N T O 
Es t a l l a c o n f u s i ó n r e i n a n t e so-
b re esta m a t e r i a que nos creemos 
ob l i gados a exponer l a i n t e r p r e t a -
c i ó n que nos sug ie re e l e s tud io de l 
Dec re to 1.641 de 1920 que r eg l a -
m e n t a e l I m p u e s t o d e l 4 p o r c i en to . 
" A r t í c u l o 1 8 : — " . . . l o s c o n t r i b u -
y e n t e s . . . p r e s e n t a r á n a l mes s i -
g u i e n t e de l v e n c i m i e n t o de cada se-
mes t r e de l a ñ o n a t u r a l U N B A L A N -
C E D E SUS O P E R A C I O N E S y a l 
mes de f i n a l i z a r e l a ñ o soc ia l p re -
s e n t a r á n E L B A L A N C E G E N E R A L 
D E L A S M I S M A S . 
E n este a r t í c u l o se establece p r e -
cisa d i s t i n c i ó n e n t r e los balances de 
cada semestre , y e l de f i n de a ñ o 
soc ia l , pues " U N B A L A N C E D E SUS 
O P E R A C I O N E S " a s í . I n d e t e r m i n a -
do expresamente , s e r á p a r a cuan tos 
p r a c t i c a n l a c o n t a b i l i d a d , u n b a l a n -
ce de saldos t a l como se h a l l e n en 
30 de J u n i o y en 3 1 de D i c i e m b r e 
de cada a ñ o , s i n proceso a l g u n o de 
l i q u i d a c i ó n de cuentas , y " E L B A -
L A N C E G E N E R A L D E L A S M I S - I 
M A S , " e s t á pe r f ec t amen te d e t e r m i - ! 
nado y n o puede ser o t r o que e l que j 
se p r o d u c e p r e v i a l a l i q u i d a c i ó n de . 
cuentas a que h a y a dado l u g a r e l ¡ 
I n v e n t a r i o de todas las exis tencias ' 
y de todos los c r é d i t o s ac t ivos y pa- [ 
t i v o s . • 
A h o r a b i e n , p o r e l A r t í c u l o 20 se 
d i spone que p a r a c o m p r o b a r los ba- ' 
lances se a c o m p a ñ a r á n a los m i s - 1 
mos p o r t r i p l i c a d o . 
" ( a ) C E R T I F I C A C I O N E X P R E -
S I V A D E L O S S A L D O S D E U D O -
R E S Y A C R E E D O R E S D E L A S D I -
V E R S A S C U E N T A S Q U E L I Q U I - | 
D E N . " 
. " ( b ) R E L A C I O N P O R M E N O R I -
Z A D A D E T O D O S L O S GASTOS 
S U F R A G A D O S D U R A N T E E L A Ñ O , " 
y como l a c e r t i f i c a c i ó n ( a ) no pue-
de presentarse con los balances se-
mes t r a l e s o de s i t u a c i ó n p o r no ha -
ber en é l l o s l i q u i d a c i ó n de cuentas . 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s I ! 
I ' b s o p é r d i d a i n d e b i d a dn¡ 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i c ¿ 
o r h f i c a e l c u e r p c a u m e n u 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a U 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
C o m p r e l a l eg i t ima 
E m u l s i ó n de Scott. 
Scott & Bowne. Bloomfíeld. N. J 
TAMBIEN FABRICANTES DE u T 
T A B L E T A S 
w L , 
p a r a I N D I G E S T I O N 
^ I w • • w mu tmtmi ! • m m J 
Creemos que en esto los C0Ilta 
dores deben a u x i l i a r a la Admi 
t r a c i ó n de H a c i e n d a por m e á T t 
u n ba lance de pos ib i l idad de l m 
dades, deduc ido de l va lor aproximl 
Hrv Ha iat.- QViof^„„.„„ J . •qui lma-Ios balances a c o m p r o b a r a que se ' d o de las exis tencias v de los u* 
r e f i e r e e l a r t í c u l o 20 no pueden ser ¡ do las cuentas l iqu idab les aun 
o t r o s que los balances generales . h e e l ba lance d e ' s i t u a c i ó n 
L a r e l a c i ó n ( b ) po r su n a t u r a l e z a 
arro-
L o r e t o Coto. J o s é X i q u e s , L o r e n z o 
B a l b i , J o s é M a r í a M o n t e r o , d o c t o r 
J o s é F i g a r o l a e I n f a n t e , J u l i o D l e -
guez. J o s é F i g a r o l a y E n r i q u e Car -
b a j a l . pa ra que en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a V a n g u a r d i a L i b e r a l de l C e r r o , c o n -
c u r r a n a l banque te que ha de cele-
b ra r se e l p r ó x i m o d í a 7 de agos to 
« n h o n o r de l c o m a n d a n t e B a r r e r a s . 
E n l a casa de l conocido l i b e r a l se 
f íor A n d r é s V i l a r d e b o s , se r e u n i e r o n 
va l iosos e lementos l i be ra l e s pe r t ene -
c ien tes a l B a r r i o de Puentes G r a n -
des . 
Como e l ob j e to de l a r e u n i ó n n o 
« r a o t r o m á s que t r a t a r d e l h o m e n a -
j e a l c o m a n d a n t e B a r r e r a s , se a c o r d ó 
¡ n o m b r a r u n a c o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r 
los s e ñ o r e s doc to r J o s é S á n c h e z P r i e -
t o , M a r i o V a r o n a , P a b l o F i g u e r e d o . 
lAgap i to R I a ñ o , A n d r é s V i l a r d e b ó s y 
J u l i á n H e r n á n d e z T r o n c ó s e , p a r a que 
os ten te e n el acto de l banque te l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de sus amigos y s i m p a -
t i zadores en e l B a r r i o de Puen tes 
G r a n d e s . 
T E L E G R A M A D E L O S L I B E R A L E S 
D E A L Q U I Z A 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l h o -
m e n a j e r e c i b i ó aye r el s i gu i en t e t e -
l e g r a m a "de los l ibe ra les de A l q u i -
l a r : 
i A L Q U I Z A R . J u l i o 212 de 1 9 2 1 . 
Genera l Campos M a r q u e t i 
Belascoain 12 . — H a b a n a 
Es t amos a l l ado de l c o m a n d a n t e 
A l b e r t o B a r r e r a s , m o d e l o de gober -
nantes y a l In i c i a r se l a Idea de aga-
sa ja r le para h o n r a r sus g randes v i r -
tudes, queremos ser en ese p a t r i ó t i -
co e m p e ñ o , de los p r i m e r o s en o f r e -
cer nues t ro c o n c u r s o . 
D o c t o r J u l i o V . . Col lazo , A l c a l d e M u -
n i c i p a l ; P e m a o j l q M e d o r o s ; J o s é 
M i g u e l S u á i e z ; F r a n c i s c o X ú ñ e z ; 
J u l i á n o l i v a ; Lae io G a r c í a ; A l b e r -
to (¿a rc ÍH; D o m i n g o O r t e g a ; San-
Mago B o r r e g o ; L u i s M a r q u e t t i ; 
Francisco ( a s t i l l o y o t r o s m u -
chos . 
t o d o a lo que prescr ibe n u e s t r o Re -
g l a m e n t o v igen t e , e l cua l debo de-
c i r l e v a ha ser ob je to de r e f o r m a s 
en fecha p r ó x i m a pa ra lo c u a l y a se 
e n c u e n t r a a c t u a n d o u n a c o m i s i ó n 
a l efecto des ignada po r l a J u n t a Ge-
n e r a l . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r B a -
l ó n a q u i e n us ted se r e f i e r e e n su 
esc r i to , v e r d a d es que no puede ser 
p o r el m o m e n t o soco r r ido p o r nos-
o t ros a pesar que conocemos sobra -
d a m e n t e su s i t u a c i ó n , a s í como l a de 
o t r o s c o m p a ñ e r o s que se e n c u e n t r a n 
en el m i s m o t r i s t e caso, pero p a r t i -
c u l a r m e n t e los v e n i m o s soco r r i endo 
y a u x i l i a n d o hac iendo r epe t i da s co-
lectas e n t r e los que t r a b a j a n y ha -
c iendo en t r ega de los p r o d u c t o s de 
esas d á d i v a s a los r e fe r idos c o m p a ñ e -
ros necesitados, a lgunos en peor ca-
so que e l s e ñ o r B a l ó n po r es tar e n -
fe rmos de g ravedad . De t o d o esto 
puede d a r fe el p r o p i o s e ñ o r B a l ó n , 
e l s e ñ o r S á n c h e z , e l s e ñ o r C a r r i l l o 
que g u a r d a p r i s i ó n en l a C á r c e l de l a 
H a b a n a p o r u n a causa p o r i m p r u r 
dencia que no envvue lve de shon ra a l -
guna . T a m b i é n r ec i en t emen te dos 
[ c o m p a ñ e r o s m á s que h a n padec ido 
i graves enfermedades h a n s ido a u x i -
l iados po r noso t ros y e l los m e j o r que 
nad ie pueden d a r fe de l a i n j u s t i c i a 
de sus a f i rmac iones . A c l a r a d o l o r e -
fe ren te a l a p r á c t i c a de l a C a r i d a d 
de la que puede us ted es tar s egu ro 
no necesi tamos exc i tac iones de na -
die , s i en to que nos deje u s t é / i g n o -
ran tes de q u i é n e s son esos s e ñ o r e s 
que us t ed menc iona como que " v i -
ven d e los m ú s i c o s s i n t e n e r n a d a 
v a Y o r k . T o d o c u a n t o tenga que de-
c i r acerca de este a sun to , lo d i r é 
en a q u e l l a r ev i s t a , cuyas c o l u m n a s 
es toy a u t o r i z a d o p a r a b r i n d a r a l se-
ñ o r G ó m e z A d a y p o r si desea u t i -
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 
l i z a r l a s . Crea que si l o hace s e r á s e ñ o r alcalde, a m e n i z ó el acto, dejando 
m u y l e í d o pues "C i n e M u n d i a l " v e n 
de a c t u a l m e n t e en Cuba diez m i l 
e j empla re s de cada e d i c i ó n . 
A f i r m a e l s e ñ o r G ó m e z A d a y 
que yo en m i c r o n i q n u i t a , he l a s t i -
m a d o a todos los m i e m b r o s de l a So-
l i d a r i d a d M u s i c a l de l a H a b a n a . Y 
a q u í sa l t a m i s o r p r e s a / y a que par -
t i c u l a r m e n t e , gua rdo , pa ra cada u n o 
de e l los , todos m i s respetos, s in que 
e l l o pueda i m p e d i r m e p e d i r protec-
c i ó n p a r a u n c o m p a ñ e r o suyo que la 
necesi ta . 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S . 
C I E G O D E A V I L A P R O T E S T A 
T 
' A N T O los n i ñ o s como los a d u l -
tos e s t án expuestos a enferme-
dades de los r í ñ o n e s , pero ambos 
tienen en Las Pildoras de Foster l a 
medicina que necesitan. 
A lgunos n i ñ o s tienen sus r í ñ o n e s d é -
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la viruela , el s a r a m p i ó n , l a 
malar ia , l a fiebre t i fo idea , etc. P o r 
consiguiente, los n i ñ o s e s t á n expuestos-
a s u f r i r con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar m u y atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-
teres anormales de l a or ina . 
L a m a n i f e s t a c i ó n m á s frescuente.de 
la debil idad de los r í ñ o n e s es la fa l ta 
de cont ro l sobre l a vej iga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
do e l l o " y a q u i é n e s s e g ú n u s t e d b l conio c l orinarse en la cama y 
a m p a r a y t o l e r a la S o l i d a r i d a d M u -
sica l de l a H a b a n a . 
A S A M B L E A m : L I B E R A L E S 
S e g ú n hemos s ido i n f o r m a d o s pa-
r a fines de mes e l gene ra l C a r m p o s 
M a r q u e t t i . Pres idente de la C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d o r a , c o n v o c a r á a los P r e s i -
dentes y Secre tar ios de C o m i t é s , V a n -
g u a r d i a s . J u v e n t u d e s , ' A g r u p a c i ó n de 
e x p o l i c í a s . J u v e n t u d L i b e r a l - D e m ó -
c r a t a de la Acera del L o u v r e v o t r a s 
ag rupac iones per tenecientes a l l i b e -
r a l i s m o , para t r a t a r , en asamblea 
.magna, del homenaje a l p o p u l a r Go-
b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a , c o m a n d a n -
Todos (ns componentes de n u e s t r a 
A s o c i a c i ó n son profesores de m ú s i -
ca, pues es el r e q u i s i t o i nd i spensa -
ble p a r a su i n g r e o en e l l a y p o r 
t a n t o a todos los asociados nos a g r á 
d a r í a e n t e r a r n o s , de ese p a r t i c u l a r 
que us ted expone esbozadamewte e n 
su c r o n l q u i t a e n l a que d i c h o sea 
en h o n o r de l a ve rdad , l a s t i m a a 
personas m u y d ignas como lo somos 
todos los profesores componen tes de 
l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l de l a H a b a n a y 
que creo merecedores por t a n t o de to 
do respeto y c o n s i d e r a c i ó n . 
De us ted a t en t amen te , 
F e r n a n d o G ó m e z A d a y , ( V o c a l de 
l a D i r e c t i v a de l a S o l i d a r i d a d . M i | . i -
ca l de la H a b a n a ) . 
Slc. Cal le 17 n ú m e r o 536 , V e d a / ) . 
M e conv iene hacer cons ta r que n o es-
t á en m i á n i m o e n t a b l a r p o l é m i c a en 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A sobre 
asuntos de l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l de 
l a H a b a n a , po rque l a c a m i ^ v ñ a , s í 
a ^esto puede l l a m a r s e c a m p a ñ a , l a 
i n i c i é en e l "C ine M u n d i a l " de N u e -
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse a l n i ñ o p o r 
estas faltas, las cometen porque e s t á n 
enfermos y l a contrar iedad es perdo-
nable. 
S í su n i ñ o e s t á déb i l y t r is te , si n o 
juega y corre como los d e m á s y se 
queja de cansancio y de aburr imiento , 
hay que sospechar de que padece de los 
r í ñ o n e s y hay que di lucidar c l punto 
inmediatamente. 
R e c ú r r a s e a Las Pildoras de Foster 
Para Los Ríñones que han dado re -
sultados admirables en muchos n i ñ o s . 
M e d i a p i ldora d e s p u é s de cada co-
mida y a l acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
si es m á s conveniente para tomarlas. 
E v í t e s e excitar demasiado a los n i ñ o s 
antes de acostarlos y darles l í q u i d o s 
en cantidad durante la noche, todo e l 
t iempo que e s t é n sometidos a l t ra ta -
miento con Las Pildoras de Foster. 
D e venta en todas las boticas. S o l i -
cite nuestro fol le to sobre las enferme-
dades renales y se l o enviaremos abso-_ 
lutamente gratis . _ _ _ _ _ _ _ _ 
\S) FOSTER-McCLELLAN CO^) 
Mvntío, u. y., t u. a. 
Ciego de A v i l a , J u l i o 22. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
R e i n a g r a n i n d i g n a c i ó n en este t é r -
m i n o con m o t i v o de haber suspendido 
e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , e l p re su -
pues e x t r a o r d i n a r i o de este M u n i c i -
p i o ascendiente a n o v e n t a m i l pesos, 
que se des t inaba a obras de abso lu t a 
necesidad como e l a r r e g l o de las ca-
l les y que con esos t r abaos se f a c i l i -
t aba c o n u r a r l a c r i s i s o b r e r a y eco-
n ó m i c a que v e n i m o s sopor t ando . 
Cien tos de ob r ro s e s t á n hoy a m p a -
rados p o r l a c a r i d a d p a r t i c u l a r que 
sost iene l a coc ina e c o n ó m i c a pero 
que a l paso que v a n las cosas e l co-
m e r c i o y los p a r t i c u l a r e s que h o y 
c o n t r i b u y e n a l s o s t e n i m i e n t o de esa 
o b r a a t r u i s t a no p o d r á n segu i r ha-
c iendo dona t ivos . Es te a y u n t a m i e n t o 
t i ene e n ca ja m á s de c i en m i l pe-
sos, no afectos a ob l igac iones pen -
d ien tes y p o r lo t a n t o con e l d i n e r o 
d e l pueb lo , se t r a t a b a de hacer obras 
de e m b e l l c l m i e n t o y s a l u b r i d a d y 
e v i t a r que ese pueb lo s u f r i e r a los r i -
gores d e l h a m b r e . Se o r g a n i z a i m p o -
nen te m a n i f e s t a c i ó n de p ro tes ta con 
c i e r re gene ra l de comerc io y p a r a l i -
z a c i ó n de t o d a clase de i n d u s t r i a s , h a -
c iendo l l e g a r a a l tos poderes de l a na -
c i ó n e l s e n t i m i e n t o p r o f u n d o de este 
t é r m i n o p o r verse t r a t a d o i n j u s t a -
men te po r e l G o b e r n a d o r i n t e r i n o , 
a c h a c á n d o s e a r i v a l i d a d e s y mane jos 
p o l í t i c o s l a r e s o l u c i ó n d e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l . 
o í r las notas de escogidas obras musi-
cales. 
Ent ra las alumnos que m á s se d i s t in -
guieron por su so l tura y gracejo en los 
recitados y canciones, anotamos a las 
graciosas s e ñ o r i t a s Clodomira Gonzá lez , 
Hor tens ia P é r e z . Ester C a s t a ñ e d a , V i r -
g in ia d l a z á b a l . Conchita Estrada y No-
r i t a Morgado. 
Las madres Tereslanas atendieron muy 
f inamente» a todos los invitados, que 
salieron al tamente complacidos tanto por 
las f inas atenciones recibidas, como 'por 
el grado de adelanto demostrado por las 
alumnas do este magnif ico colegio, o rgu-
l lo de nuestra buena sociedad. 
Sigue funcionando la cocina econó-
mica, bajo la d i r ecc ión de la Junta de 
vecinos. 
Diar iamente concurren a comer el ran-
cho m á s de cien obreros s in trabajo, a 
los que t a m b i é n se les f a c i l i t a tabaco 
y servicio de b a r b e r í a . 
E l alcalde, aprovechando la abundan-
cia de obreros, ha iniciado conjuntamen-
te con el jefe de Sanidad una c a m p a ñ a 
de saneamiento. l impiando las calles 
que antes o f rec í an miserable aspecto. 
H a regresado de l a Habana el alcalde 
propie tar io s e ñ o r J o s é M a r í a Cabrera 
cesando en cl cargo in ter ino que con 
gran acierto a d e s e m p e ñ a n d o durante 
diez d í a s , el presidente del Ayuntamien-
to, s a ñ o r R a m ó n J. Gonzá lez , director 
de " E l C l a r í n " . ' 
Ca r los L n z a n . Cor r e sponsa l . 
y p o r e l t e x t o d e l a r t í c u l o 20 es i n - L w ^ f S f S Í ^ J 1 " ? 8f acomPa*9 
separab le de l a c e r t i f i c a c i ó n ( a ) 8 ^ e s t r a l e 3 ^ reía-
pues e l p o r m e n o r de los gastos es 1 " J " ^ / ^ 
e l c o m p l e m e n t o deJ m á s A p o r t a n t e ¡ H t ^ 
de los saldos deudores que se l i - l t a r u n t r a b a / 0 s „ p é r f i u o que SP 2 
e ^ ^ l o ^ ' b a ^ a n L s - U t r r a l ^ r ^ r a - y tófflS^ l ^ f ^ 
que a c o m p a ñ a r é s t o s con l a r e l a c i ó n fe^^ 
E Í e c r i t e r i o e^ e l c r i t e r i o de l a 
c i t a d a d i s p o s i c i ó n r e g l a m e n t a r i a a l j S í f v I s ' o L Í e n ^ c ^ T m e ^ ? ^ 
o r d e n a r que l a r e l a c i ó n sea de T O - r A l a Hpmnrn n„D jV'ÍTo " , up?" 
DOS L O S G A S T O S S U F R A G A D O S £ caTsar en l a n r Í J L ^ * ™ 
D U R A N T E E L A Ñ O , r e q u i s i t o que ¡ g t l a n ^ a r s e e m e s ? r a T e e s S e n t a C Í Ó n ^ 
no puede l l ena r se en los balances 
semest ra les . 
D e d ú c e s e de l o expuesto que e l 
ba lance semes t ra l es pa ra ap rec i a r 
l a p o s i b i l i d a d de u t i l i d a d e s en los 
seis meses, o en e l p lazo t r a n s c u r r i -
do e n t r e l a focha de l ú l t i m o b a l a n -
ce gene ra l y l a de l a e x p i r a c i ó n de l 
semes t re ,a f h i de que l a A d m i n i s -
t r a c i o n e s y D i s t r i t o s Fiscales pue-
d a n p roceder a l a cob ranza de l i m - I 
pues to m e d i a n t e u n a s i m p l e l i q u i - ' 
d a c i ó n p r o v i s i o n a l , y que las c a n t i -
dades a s í cobradas s e r á n , s i n duda , 
deduc idas de l a c a n t i d a d que a r r o j e 
l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a p r a c t i c a d a 
en v i s t a d e l ba lance g en e ra l . 
P a r a l a l i q u i d a c i ó n de p o s i b i l i d a d 
de u t i l i d a d e s es innecesar ia l a r e -
l a c i ó n de gastos y basta c o n los sa l -
dos d e l ba lance de s i t u a c i ó n y e l 
d a t o d e l v a l o r a p r o x i m a d o de las 
ex is tenc ias . 
S i de l o expuesto resul ta algún» 
u t i l i d a d p a r a los contribuyentes i 
p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Haden, 
da , c o m o es nues t ro deseo, nos da-
r emos p o r m u y satisfechos. 
Guanabacoa , 17 de J u l i o de 1921. 
A u r e l i o D í a z Ferrer. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista en enfermedades d» u 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln dai 
materismo permanet** á« los uréter»! 
sistema comunicado * la Sociedad b\6-
lóg ica de ^arls en Ibyi-
Consultas de' 2 a 4, en San Lázaro; I I 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E N El» COLEGIO T E B E S I A N O 
En l a noche del martes, 12 del co-
rriente, tuvo lugar el solemne acto do 
la d i s t r i buc ión de premios de f i n do 
curso en el colegio de s e ñ o r i t a s y p á r -
vulos, que con tanto acierto dir igen en 
esta ciudad las reverendas Madres do 
Santa Teresa de J e s ú s . 
Presidio l a f iesta el l l u s t r í s l m o s e ñ o r 
obispo de Camagiiey, F r a y V a l e n t í n Z u -
bizarreta, quien t e n í a a su derecha a l 
s e ñ o r alcalde munic ipa l . 
En el pat io del colegió lleno de n u -
meroso y dis t inguido púb l i co , se elevaba 
un a r t í s t i c o escenarlo, por el que desf i -
laron numerosas alumnas, d e s e m p e ñ a n -
do con gran acierto dis t intos n ú m e r o s 
del programa, consistentes en discursos 
poes í a s , n ú m e r o s de canto y piano y 
cuadros de zarzuelltas infant i les , m u y 
bien ensayadas y presentadas en escena. 
L a banda Munic ipa l , cedida por el 
T O M E 
WÁ 
I b v ¡ Y O N O L E P I D O , D p | 
L E T R A I G O 
G A L L E T A P O Y A L 
5 E V E N D E N S U E L T A S 1 1 1 ^ ¡ M j ^ / ± W » 1 E N T 0 D 0 5 ^ 
Y E N P A Q U E T E S I - f í # W J N M f J l V < E S T A B L E C I M I E N T O S 
r i A N U r A C T U R E R A n a c o n a l C O M P A Ñ I A 
e>. a . 
L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 de 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
í N O T T I O A S L O C A L E S 
D 
J u l i o 2 1 d e 1 9 ¿ » 
1 
I n l o r m a c t á a C A B L E A 
J 
F R 0 N T 0 N ! J A V I E R 0 C H 0 A Y E L E S P A f i 0 L I N C O G N I T O S E P O N -
! D R A N F R E N T E A F R E N T E E S T A N O C H E 
R e p u e s t o é s t e d e s u d o l e n c i a , l u c h a r á u n " m a t c h " l í h r e y 
s e n s a c i o n a h - L a s l u c h a s d e a n o c h e 
¡ ^ $ 3 . 5 9 
f $ 2 . 8 3 
\ f $ 9 * 2 3 
$ 3 . 7 8 
ptif ^Tt lQe're y j u g a d o r a , 
í ^ ^ p l r t i d o es de 25 tna tos . 
Gee y G o f f i n . 
Todos los encuen t ros son de 
cha Hbre y a d e c i s i ó n f i n a l . 
l u -
' blanco3 
Alfonso y Oscar. 
Resu l t ado de los encuen t ros ce-1 pues c o n t i e n d e n W l a d e c k Zbyzsko , 
lebrados anoche en e l t e a t r o N a c i ó - i L e M a r i n , H a n s o n , D e v i l l i e r s , M e . 
n a l : 
S t r o o b a n t c o n t r a D e v i l l i e r s . 
' G a n ó D e v i l l i e r s a los 15 m i n u t o s 
po r l e v i t a c i ó n d( | i t r o n c o . 
V e r v i t d e r r o t ó a C o f f i n en u n en -
c u e n t r o a l u c h a l i b r e , que d u r ó 20 
m i n u t o s . 
L a l l ave u t i l i z a d a f u é t a m b i é n 
I l e v i t a c i ó n de l t r o n c o . 
W l a d e c k Zbyszko sostuvo u n a r e -
I n i d í s i m a l u c h a con R a o u l St M a r s , 
l a pan te ra de L u x e m b u r g o . 
St . M a r s m o r d i ó , d i ó ga l le tas , p u -
so l l ave de ' e x t r a n g u l a c i ó n y o t ras 
m i l b a r b a r i d a d s. 
W l a d e c k le v e n c i ó , a los 25 m i n u -
tos, d á n d o l e su famoso m o l i n e t e . 
Como f i n a l se e n c o n t r a r o n J a v i e r 
Ochoa, e l c á m p e 6 n de E s p a ñ a y 
A p o l l e n , e l conv ic to l u c h a d o r . 
F u u n encuen t ro muy^J )on i to , e n 
e l i jue Ochoa d e m o s t r ó p l e n a m e n t e 
LAS PELEAS DE BOXEO MAÑANA 
EN EL JAI-ALAI 
M I N G O E N E L J A I - A L A I . v e r d a d e r o boxer y que en l a ac tua -
L a s peleas de m a ñ a n a , d o m i n g o , l i d a d es d i f í c i l que se me en f r en t e 
2 4 de J u l i o en el F r o n t ó n J a i A l a i , n i n g ú n c o n t r i n c a n t e p a r a vence rme , 
h a n desper tado enorme en tus i a smo Cons idero a l Cabo E s p a r r a g u e r a u n 
e i q u s i t a d o i n t e r é s en t r e los a m a n - b u e n boxeador , pero no lo s u f i c i e n -
tes d e l b o x i n g . t e m e n t e p repa rado pa ra s a l i r v l c -
M u y excelente p r o g r a m a de bo- t o r i o s o sobre m í . A s e g u r o a que 
xeo es e l que presenta e l H a v a n a E s p a r r a g u e r a no e s t a r á en p ie n i 
B o x l n g C o m m i t t e e pa ra t a n m a g n o s i q u i e r a seis r o u n d s " M A Ñ A N A N O H A B R A M A T I N E M a ñ a n a d o m i n g o la E m p r e s a de 
las luchas ha dec id ido 'que ,no haya 
m a t i n é . pero ha p repa rado u n exce- So lamente con romenao. ^ 
l en te p r o g r a m a p a r a la noche de l do- c u e n t r o en t r e ^ J ^ * * " * » 
m l ^ o que a t r a e r á u n p ú b l i c o n u m ^ ^ ^ ^ : . ; ; A 
j a c o n t e c i m i e n t o p u g i l l s t i c o . 
So lamente con e l t r e m e n d o 
A n t e semejantes dec la rac iones 
puede e l f a n á t i c o j u z g a r l a c a l i d a d 
de t a n emoc ionan te e n c u e n t r o . 
ES 
^ , j x * combate y r i g i é n d o s e el b o u t p o r 
J av i e r Ochoa t e n d r á que c o n t e n - ; f J de l m a r q u é s de Queens-
der con S t a n i s l a w Zbyzsko , en l u c h a " ? f _ t I J - I ALI " t ü - j b e r r y y las Leyes de l " L o n d o n P r i -
greco r o m a n a . Es el desqui te que ce ^ J . , ' eg a lg0 m á g qi ie su f i c i en t e 
D E L O M E J O R 
desea e l c a m p e ó n e s p a ñ o l t ener des 
p u é s de l a v i c t o r i a de Zbyzsko en 
u n a l u c h a l i b r e en l a c u a l u n a f o r -
m i d a b l e l l ave de pie h izo r e n d i r a 
Ochoa . 
E n l a g reco - romana Ochoa demos-
t r ó que Zbyzsko no le l l e v a b a v e n 
pa ra que acuda una 
Todos los bou t s que se e f e c t ú e n 
m a ñ a n a en e l f l a m a n t e r i n g de l H a -
c o n c u r r e n c i a v a n a B o x l n g C o m m i t t e e , en e l v i e -
61 Feea y Salazar. 
ia: ¿« saludarse ambas pare-
'3 . reremoniosa i g u a l a d a en 
f»^0 Pial los de camisa b l a n -
d í aventajar va r i o s t an tos 
A s t a d o f l Q ^ e i n seguro de 
¿3 il note una. Po r e l c o n t r a -
feos, juegan h o r r o r e s ; A l -
» - hipn y r ema ta m e j o r , se-
la V a r a v i l l a e l j u e g o de 
'd0 levanta la pe lo ta y a b r u -
t a j a , pues h izo todo lo que u n a t l e t a 
su s u p e r i o r i d a d , yevnc iendo a A p o - ! de l c a l i b r e de l g r a n Zbyzsko puede 
l l o n , a los once m i n u t o s , po r l l ave de h a c e r . 
e n o r m e a l v i e j o F r o n t ó n en l a no-
che de m a ñ a n a d o m i n g o . 
que 
con u n j uego es tupen-
^teador l lega a m a r c a r 2 1 
. "cuando la pare ja a z u l , des-
milimachochesco y hacen 
„nr los codos, l l egando a co-
n 17 por 22. A f o r t u n a d a -
Voart ido e s t á m u y ade l an t a -
aDroximación n o t i ene m á s 
i c i a s que el consabido sus-
r los blancos hacen e l t a n t o 
r dejando a sus oposi tores pa-
blanco» muy b ien , 
¡aiales muy m a l a l p r i n c i p i o y 
pie . 
Parece que a l l e ó n n a v a r r o le h a 
gus tado esa clase de l l a v e . 
¡ C u i d a d o , I n c ó g n i t o ! 
E s t a noche por f i n , t e n d r á l u g a r e l 
esperado encuen t ro e n t r e e l E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o y Jav ie r Ochoa, los dos 
campeones de E s p a ñ a que t an tos 
aplausos h a n conquistad^) en nues t ro 
p ú b l i c o . 
E l m a t c h s e r á de l u c h a l i b r e y a 
d e c i s i ó n f i n a l . 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o se encuen t r a 
repues to c o m p l e t a m e n t e de l a d o l e n -
cia que lo a l e j ó de l r i n g v a r i o s dias , 
y a que t e n í a que v é r s e l a s con u n f o r -
m i d a b l e c o n t r a r i o como J a v i e r Ochoa 
pero a l v o l v e r lo hace con f i ado en 
que sus l laves en l a l u c h a l i b r e l e 
b r i n d a r á n o p o r t u n i d a d e s para ven -
cer e n e l encuen t ro de r evancha que 
s o l i c i t ó d e s p u é s de ser venc ido en l a 
l u c h a g reco - romana po r C c h o a . 
Desde hace va r io s dias se encuen-
t r a n as loca l idades a l a ven ta , y e l 
p ú b l i c o que c o n o c i ó a t i e m p o l a ú l i - t 
¡en luego, pero como y a e r a l m a s u s p e n s i ó n qu i so asegura r los 
U resumen es: m a l . 
pos blancos; 202. 
tóron a $3.59. 
tetos azules: 189. 
in a $3.81. 
PrinuTa q u i n i e l a 
T tos . B tos . Ddos . 
puestos buenos no d e v o l v i e n d o las 
en t radas que h a b í a n c o m p r a d o . 
L o s precios son los m i s m o s que 
han estado r i g i e n d o en los d e m á s de-
safios de l a t e m p o r a d a de l u c h a s . 
E n e l p r o g r a m a de esta noche hay 
o t ras luchas de g r a n i m p o r t a n c i a . 
G R A N D I O S O E X I T O O B T E N D R A 
L A F I E S T A D E M A Ñ A N A 
U n en tus i a smo i n u s i t a d o es e l 
que h a desper tado e l p r o g r a m a de 
peleas de boxeo que e l H a v a n a Ro-
j o F r o n t ó n de l a ca l l e C o n c o r d i a , 
h a n de r eves t i r p o s i t i v o i n t e r é s , m á -
x i m o cuando los boxeadores que h a n 
de con tender son todos cubanos y 
de l o m e j o r c i t o que se conoce. 
S tan i s laus F r í a s y B a l D o m í n -
guez, en 10 rouds , s e r á e l g r a n b o u t 
s e m i - f i n a l que ha de g u s t a r sobre-
m a n e r a a los amantes d e l b u e n bo-
Ochoa en g reco- romana c o n S t a - ! x i n g C o m m i t t e e presenta p a r a l a x e o . 
n i s l a w Zbyzsko d a r á muchas e m o c i o - i f u n c i 5 n qUe t e n d r á efecto m a ñ a n a , | A n d y B a r a j ó n y M a r i o H e r n á n -
nes a l p ú b l i c o que asis ta e l d o m i n - . ' d o m i n g o en l a espaciosa cancha de l ,dez, en ocho episodios, t o d o p a r a 
e l que gane l a palea, h a de ser m u y 
emoc ionan te y espectacular . 
Y p a r a c o m p l e t a r , e l p r e l i m i n a r 
" m u n d i a l " en t r e Modes to M o r a l e s y 
B l a c k B i l l , s e r á u n a p e l e í t a de l o 
m á s c o m p l e t a . 
go por l a noche a l N a c i o n a l . ¡ F r o n t ó n J a i A l a i . 
Todos los boxeadores que c o n t e n -
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A E S T A d e r á n en las c u a t r o peleas son cuba-
N O C H E 
E l p r o g r a m a o f i c i a l pa ra esta no-
che es e l s i g u i e n t e : 
1 H a r r y Ce Gee y G o f f i n , en l u -
cha l i b r e , a d e c i s i ó n f i n a l . 
2 Cons tan t L e M a r i n y D e v i l l i e r s , 
l u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i n a l . 
I n t e r m e d i o de qu ince m i n u t o s . 
3 W l a d e c k Zbyzsko y H a n s o n , 
en l u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i n a l . 
4 J a v i e r Ochoa y E s p a ñ o l I n c ó g -
n i t o , en l u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i -
n a l . 
P R O G R A M A ) P A R A M A Ñ A N A D O -
M I N G O 
E l p r o g r a m a pa ra m a ñ a n a d o m i n -
go por l a noche es e l s i g u i e n t e : 
1 D e v i l l i e r s c o n t r a V e r v e t , en 
g reco- romana , a d e c i s i ó n f i n a l . 
2 Cons t an t L e M a r i n y S t r o o -
bants , greco r o m a n a , a d e c i s i ó n f i -
n a l . 
3 W l a d e c k Zbyzsko y A p o l l o n , 
en greco r o m a n a , a d e c i s i ó n f i n a l . 
4 S t an i s l aw Zbyzsko y J a v i e r 
Ochoa, en greco r o m a n a , 'a d e c i s i ó n 
f i n a l . 
nos, y todos v a n a con tende r en 
buena l i d p o r l a s u p r e m a c í a de su 
peso. 
E l Cabo E s p a r r a g u e r a y Cuco M o -
ra les , los con tendien tes de l a g r a n 
pelea o f i c i a l a 20 rounds , se encuen-
t r a n en m a g n í f i c a s condic iones . 
L a s loca l idades p a r a l a f i e s t a de 
boxeo que ce lebra e l H a v a n a B o -
x l n g C o m m i t t e en e l F r o n t ó n J a i -
A l a i , pueden ser a d q u i r i d a s a n t i c i -
DOS P A L A B R A S D E CUCO Y padamen te p o r los s e ñ o r e s f a n á t i c o s 
O T R A S DOS D E E S P A R R A G U E R A en e l pa rque "Santos y A r t i g a s " t o -
idas las ta rdes , de 4 a 6, d u r a n t e las 
" M e s ien to en t a n buenas c o n d i - h o r a s en que se ce lebra e l t r a i n i n g 
c iones ,—nos d i á o ayer e l f amoso de los boxeadores . . 
Cabo E s p a r r a g u e r a , — e s t o y en t a n i L a s t a q u i l l a s d e l F r o n t ó n J a l 
excelentes facu l tades como boxer de A l a i s e r á n ab ie r t as e l d o m i n g o a r i a s 
l i n d i s c u t i b l e c a l i b r e que soy, que ,9 de l a m a ñ a n a . 
!l>uedo asegura r l e a us ted he de r e - i L a g r a n pelea a 20 episodios en 
s ü l t a r vencedor de m i e n c u e n t r o t r e Cuco M o r a l e s y e l Cabo E s p a r r a -
' c o n t r a Cuco Mora les , a q u i é n he de g ü e r a , lo m i s m o que las d e m á s pe-
' t ener el gus to de " n o k e a r l e " antes leas que se e f e c t u a r á n en e l F r o n t ó n 
Ide l d é c i m o ep i sod io . " de l a ca l le de C o n c o r d i a en l a noche 
Y Cuco Mora l e s , e l c é l e b r e boxer de m a ñ a n a , d o m i n g o , se i m p o n e n . 
Ide Guanabacoa , nos d i j o t a m b i é n : E l I n t e r é s y en tus i a smo que exis te 
" Us ted ha v i s t o que yo soy u n en t r e los f a n á t i c o s es e n o r m e . 
F U T B O L I S M O 
P O R C E N T R O F O R W A R D 
D E T O D O U N P O C O , go l i m p i o y e legan te y l a nobleza de 
D í c e s e que r e n u n c i ó l a mesa de l a sus m a n e r a s . , * annL 
F e d e r a c i ó n en p leno o casi en p i e - i N o s o t r o s deseamos a l n o t a b l e e q u i 
n0 j p i e r u n f e l i c í s i m o v i a j e a l r i n c ó n i d o -
Ñ o sabemos a que a t r i b u i r t a l de- l a t r a d o y que nos dejo a á d m i r a r en 
t e r m i n a c i ó n de nues t ro f e d e r a t i v o o r - b reve las execelencias de su e jecu-
gan i smo , a u n q u e se s u s u r r a que h a y ^ t o r i a con e l b a l ó n , 
ca r t a s e x p l i c a t i v a s de l a s u n t o ; y s i . i _ <<r,„ol 
esto es v e r d a d , cuando se p u b l i q u e n , | N u e s t r o l e í d o c o m p a n e r o o o a i -
ya sabremos e l po r q u é de esta r e t i - K e e p e r " e s t á de jando do m a n e r a 
r a d a [hien h a l a g ü e ñ a , po r c i e r t o , su sa lu -
E l * p r i m e r o en i n i c i a r esta p a r t í - dab le i n f l u e n c i a en l a c r ó n i c a f u t -
da h a - s i d o e l s ec r e t a r i o ; y a c o n - b o l í s t i c a . 
t i n u a c i ó n f u e r o n e l p res iden te y v i - 1 R e c i e n t e m e n t e hemos t e n i d o el gus 
ce . r e spec t i vamen te . ! t o de leer u n j u i c i o suyo sobre nues-
¿ Q u é p a s a r á en las a l t a s e s f é r a s 1 t r a s aprec iac iones con respecto a los 
d i r ec to ra s de l f u t b o l i s m o p a r a que • benef ic ios que se v i e n e n ce lebrando 
esto o c u r r a ? 1 en M u n t a l en f a v o r de d e t e r m i n a d o s 
¿ S e r á que no t i e n e n las debidas1 equ ip i e r s . a l p r o p i o t i e m p o q ü e lo ha-
g a r a n t í a s ' mora l e s y m a t e r i a l e s p a r a se t a m b i é n de l a o p i n i ó n que sobre 
segu i r ocupando sus e levados cargos? , e l m i s m o a s u n t o t iene f o r m a d a nues-
v O s e r á q u é l a rec ien te ca r t a de nues-
t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o " B . F r a n c o " 
a l p r e s i d e n t e . . . ? 
Puede que haya q u i e n no crea en 
t r o colega " P . N a l t y " . 
N o le f a l t a . r a z ó n en l o que d ice 
a l n o t a b l e c r í t i c o . Su c r i t e r i o en es-
te a sun to se m u e s t r a b i e n a m p l i o y 
n u e s t r a i g n o r a n c i a sobre este a s u n - , e x p l í c i t o ; y creemos d a r c o n t é s t a -
t e ; m á s , s i n e m b a r g o , es a s i ; Si q u l - 1 c i ó n deb ida a l a d e c l a r a c i ó n que nos 
s i é ' r a m o s p o d r í a m o s saber lo , pero co - ! p i d e , c o n u n t r a b a j o nues t ro , que 
m o n o somos cur iosos , he a h í l a j p o r r a r a c o i n c i d e n c i a h a b í a m o s esc r i -
causa de que estemos t a n poco en 
t e rados de estas cosas. 
A d e m á s ¿ p a r a q u é apura r se en sa-
ber lo? 
N o es a noso t ros c i e r t a m e n t e a 
q u i e n mas in t e re sa a v e r i g u a r l o ; n i 
t o y a p a r a " E l B a l ó n " y que s a l d r á 
a l a p u b l i c i d a d en e l p r ó x i m o n ú m e -
r o . 
A l l í hemos p r o c u r a d o e s tud i a r l o 
m a l o y lo bueno de estos benef ic ios , 
y hemos i n d i c a d o t a m b i é n en manos 
vamos a ser nosot ros los que v a - , de q u i e n e s t á a r r e g l a r estos abusos, 
s i es que los h a y . 
Con lo c u a l creemos d e j a r sa t is fe-
cho a l c u l t o c o m p a ñ e r o . 
mos a a r r e g l a r este desagu isado . 
A s i es que y a lo sabremos a su t i e m -
p o . 
De todos modos bueno es suponer 
que a lgo m a l o debe haber en e l f o n - E n e l e q u i p o c a m p e ó n parece que 
do de estas decis iones; y s i esto es ¡ h a y y a de hecho o en pe rspec t iva . 
a s í , bueno es t a m b i é n que haya q u i e n 
se in terese en so luc iona r l a s de u n 
m o d o conven ien te y d i g n o . 
H a y que a r m o n i z a r . . . 
a l g u n a s d í s e r c i o n e s . N o nos e xp l i c a -
m o s las causas, a u n q u e se ha d i c h o 
que s i d o n Pe layo y d o ñ a R o s a l í a 
a n d a b a n a l a g r e ñ a . . . 
A n u e s t r o J u i c i o esta especie debe 
carecer de f u n d a m e n t o p o r lo absur -
da que l a c r eemos . 
¿ C ó m o mezc l a r estas cuest iones de 
r e g i o n a l i s m o en u n c l u b d e p o r t i v o ? 
íray 
l : III 
E A U T O M O V I L C L U B D E 
* ~ * „ „ M M ~ ~ * * ~ * ~ ~ * r ~ ~ ~ * ~ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ S U I Z A C O N C E D E A L A U T O -
E R E C O R D D E L A R E C A U - " 
D A C I O N E N L A P E L E A 
D E M P S E Y - C A R P E N T I E R 
Octubre , 16, 1909 : vencedor , 
J o h n s o n ; c o n t r a r i o , K e t c h e l ; l u g a r , 
San F r a n c i s c o ; p r o d u c t o , 3 2 , 3 0 0 . 
M a r z o , 25 , 1 9 0 4 : vencedor , B r i t t ; 
c o n t r a r i o , C o r b e t t ; l u g a r , San F r a n -
cisco; p r o d u c t o , 32 ,245 . 
J u l i o , 25, 1 9 0 2 : v e n a d o r , Jef-
f r i e s ; c o n t r a r i o , F i t z s i m m o n s ; l u -
gar . S. F r a n c i s c o ; p r o d u c t o , 31 ,800 . 
E l cuadro que p u b l i c a m o s a con - N o v i e m b r e , 15, 1 9 0 1 : vencedor 
t i n u a c i ó n m u e s t r a los r e su l t ados d e l J e f f r i e s ; c o n t r a r i o , R u h l i n - l u g a r 
- San F r a n c i s c o ; p r o d u c t o , 30 ,800 . ' 
Ene ro , 17, 1 9 2 1 : vencedor , Cha-
ney ; c o n t r a r i o , Beecber; l u g a r , N e w 
Y o r k ; p r o d u c t o , 28 ,825. 
J u n i o , 29 , 1916 : vencedor , D i -
l l o n ; c o n t r a r i o , M o r a n ; l u g a r , B r o o -
4 262 $7.22 
1 502 3.77 
2 380 4.98 
2 469 . 4.03 
6 205 9.23 
5 409 4.62 
litador; I T U A R T E . 
^ a }9.23. 
c o n -
pndo par t ido de 30 t an to s , 
garlo Ruiz y A l t a m i r a de •famoso " m a t c h " Dempsey-Carpen 
,co, contra I r á n y M a r t í n , de t i e r y ios ob ten idos en combates a n -
t e r i o r e s : 
J u l i o 2, 1 9 2 1 : vencedor , D e m p -
c o n t r a r i o , C a r p e n t i e r ; l u g a r . 
opinión cal i f ica este p a r t i d o , 
hurobo"; t é r m i n o que se e m p l e a ' s e y ; 
líi arjot rasco cuando u n p a r t í - Jersey C i t y ; p r o d u c t o , $1 .500 .00 . 
M O V I L Y A E R E O C L U B D E 
C U B A L A S M I S M A S P R E -
Q U E A S U S 
S O C I O S 
A L O S F A N A T I C O S D E L 
B O X E O 
R é p l i c a n e c e s a r i a 
J u l i o 4, 1 9 1 9 : vencedor . D e m p - k l y n ; p r o d u c t o , 2 8 , 5 2 1 . Ifusta por u n co lor , y en este 
leselazul. sey; c o n t r a r i o , W i l l a r d ; l u g a r , T o 
como es na tu ra l , e l d i n e r o sale l edo ; p r o d u c t o , $472 .000 
I" a 14 y se da ir^f i n i t a m e n t e i J u l i o 4, 1 9 1 0 : vencedor , J o l i n -
toato a c o n t i n u a c i ó n , pues e l son ; c o n t r a r i o , J e f f r i e s ; l u g a r , Re-
de los p r imeros t a n t o s h a - . n o ; p r o d u c t o , $270 .755 . 
rclaramente e l d o m i n i o de l a i M a r z o , 24, 1.916: vencedor , i - N e w Y o r k ; p r o d u c t o , $27.712 
l l a r d ; ; c o n t r a r i o . M o r a n ; l u g a r N e w N o v i e m b r e . 5. 1920- v e u 
Y o r k ; p r o d u c t o , $151 .524 
Sep t iembre , 9, 1 9 0 5 : vencedor . 
N e l s o n ; c o n t r a r i o , B r i t t ; l u g a r . San 
F r a n c i s c o ; p r o d u c t o . $27 .775 . 
E n e r o , 26, 1 9 2 1 : vencedor , P. 
M o o r e ; c o n t r a r i o , M o n t r e a l ; l u g a r . 
a celeste, que d e s p u é s de j u g a r -
primera decena, se v a n de ca-
Mta 30 dejando a sus opos i to -
is poder pasar de 19. 
partido era t an g rande p o r los 
\ ganaron, que los blancos h í -
«bas-aile con l l ega r h . - f ta d o n -
hicieron 
L i n c h ; c o n t r a r i o . 
vencedor , 
G o l d s t e i n ; l u g a r . 
D i c i e m b r e , 14, 1 9 2 0 : vencedor , N e w Y o r k ; p r o d u c t o , 25,750 
Dempsey; c o n t r a r i o B r e n n a n : l * " M a r z o , 2, 1 9 2 1 : vencedor , M . 
gar, N e w Y o r k ; p r o d u c t o , $145.93'5. S m i t h ; c o n t r a r i o . M . C o l l i n s ; l u g a r 
E n e r o , 14, 1 9 2 1 : vencedor Leo- N e w y o r k . p r o d l l c t 0 i « 2 4 , 8 8 2 ' 
n a r d ; c o n t r a r i o , M i t c h e l l ; l u g a r , ¡ o c t u b r e , 22, 1 9 2 0 : vencedor , B o -
N e w Y o r k ; p r o d u c t o , $133 .745 . _ gash ; c o n t r a r i o , Cross; l u g a r , N e w 
t CLer0\. _ M a r z o , 17, 1 9 2 1 : vencedor , W i l - ^ o r k ' Z ^ f i ^ S T f i UStt ' 
In muy bien e I r ú n a d m i r a b l e , lSon; c o n t r a r i o , O ' D o w d ; l u g a r , N e w j MarzS. 17 1897 vencedor 
decios o tres p i f i a s i n o c e n - ¡ Y o r k ; p r o d u c t o , $ 9 6 . 7 7 1 . s i m m o n s ; c o n t r a r i o ; C o í b l t t 
N o v i m e b r e , 26, 1 9 2 0 : vencedor , ;Car3on C y t i ; p r o d u c t o . S22.bf 
lugó mucho y m u y seguro ; ; I - eonard ; c o n t r a r i o , W e l l i n g ; l u g a r , 
[illamlra, que no se encu en t r a N e w Y o r k ; p r o d u c t o , $91 ,000 . 
estado n o r m a l de j uego , no M a r z o , 2 1 , 1 9 2 1 : 
blancos: 276. 
n a $5.46. 
azules: 563. 
11 a $2.83. 
Segunda q u i n i e l a 
T tos . B tos . Ddos. 
F i t z -
. l u g a r , 
C y t i ; p r o d u c t o , $ 2 2 , 0 0 0 . 
Oc tubre , 3 1 , 1 9 0 4 : vencedor , 
B r i t t ; c o n t r a r i o , M u n r o e ; l u g a r , San 
F r a n c i s c o ; p r o d u c t o , 2 1 , 7 6 1 . 
Agos to , 26, 1 9 0 4 : vencedor , Jef-
f r i e s ; c o n t r a r i o . Me G o v e r n ; l u g a r , 
San F r a n c i s c o ; p r o d u c t o , 21 ,760 . 
sas; c o n t r a r i o , J a c k s o n ; l u g a r , N e w 
Y o r k ; p r o d u c t o , 77 ,395 . 
D i c i e m b r e , 22, 1 9 2 0 : vencedor , 
L n c h ; c o n t r a r i o , H e r m á n ; l u g a r , 
N e w Y o r k ; p r o d u c t o , 7 4 , 8 8 1 . 
Sept iembre , 3, 190 6: vencedor , 
Gans; c o n t r a r i o , N e l s o n ; l u g a r , 
G o l d f i e r , N e v ; p r o d u c t o . 69,715< | b e t t . c o n t r a r i o . F i t z s i m m o n s ; l u g a r . 
A b r i l . 5 1 9 1 5 : vencedor , W i l a r d , San Franc isCo; p r o d u c t o / $20 ,88o! 
D i c i e m b r e , 2, . 1 8 9 6 : vencedor , i ^ l o s que ' se t r a s l a d a n a l e x t r a n j e r o 
S h a r k e y ; c o n t r a r i o , Gans ; l u g a r , . de8de Cuba, en cuyas g randes c a p í -
San F r a n c i s c o ; p r o d u c t o . $21 .000 . | t a l e s pueden u t i l i z a r los se rv ic ios de 
M a r z o . 3 1 . 1 9 0 3 : vencedor . C o r - i c l u b s a famados y e l egan te s . 
H e m o s l e í d o en d i fe ren tes p e r i ó -
dicos de esta C a p i t a l u n a c a r t a a b i e r 
I t a de l a H a v a n a B o x l n g C o m m i t t e 
I en l a c u a l se nos t i l d a de empresa-
| r í o s i m p r o v i s a d o s . E n v e r d a d , n o 
I nos moles ta el c a l i f i c a t i v o , pero ha -
i cemos cons tar que los " i m p r o v i s a -
E l " A u t o m ó v i l y A é r e o C l u b de dos" p a g a r o n a l a H a v a n a B o x i n g 
C u b a " t i ene e tab lec ido desde hace C o m m i t t e s e i s r / m t o s pesos ( $ 6 0 0 ) 
t i e m p o y grac ias a las gest iones e f i - p01. ce l eb ra r l a pelea Sml th -Nasse r 
caces de su d i r e c t i v a , e l i n t e r c a m b i o que a d e m á s pagamos l a l i c e n c i a , l a 
de re lac iones sociales con e l " A u t o -
m ó v i l C l u b de A m é r i c a " , " A u t o m ó -
v i l C l u b de F r a n c i a " y " R e a l A u t o -
m ó v i l C l u b de E s p a ñ a . " 
De estas ven ta jas e s t á n gozando ac-
t u a l m e n t e muchos socios de l " A u t o -
m ó v i l y A é r e o C l u b de C u b a " , que 
se h a l l a n v i a j a n d o por E u r o p a , q u i e -
nes son acogidos con igua les conside-
rac iones que los m i e m b r o s que per-
tenecen a los grandes c lubs a u t o m o -
v i l í s t i c o s , c i tados m á s a r r i b a . 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o s po-
demos ag rega r a l a a n t e r o r l i s t a de 
sociedades, e l de l " A u t o m ó v i l C lub 
de Su iza" , es tablecido en G i n e b r a 
( M a i r i e des E e a u x V i v e s ) que acaba 
de c o m u n i c a r a l " A u t o m ó v i l y A é r e o 
C l u b de C u b a " que pone a l a d i spo-
s i c i ó n de sus socios, todos sus ser-
v ic ios y los i n f o r m e s que p u e d a n i n -
teresar les . 
Se espera de u n m o m e n t o a o t r o 
ob tener nuevos i n t e r c a m b i o s de r e l a -
ciones, ven ta jas que t a n t o f a c i l i t a n 
los viarjes y t a n conven ien tes son pa 








a las . 23 de Julio do 1 0 2 1 
I"10 y media de l a noche 
PROGRAMA O F I C I A L . 
^ n i d o T i í T t a n t o s : 
Maiegaray y B l e n e r con 
y Oscar, azules 
•03 
c o n t r a r i o , J o h n s o n ; l u g a r . H a b a n a ; 
' p r o d u c t o , 68 ,000 . 
5-56 D i c i e m b r e , 26, 1 9 0 8 : vencedor , 
3-16 J o h n s o n ; c o n t r a r i o , B u r n s ; l uga r , 
9.85 gydney( A u s . ; p r o d u c t o , 67 ,500 . 
N o v i e m b r e , 3, 1 8 9 9 : vencedor , 
J e f f r i e s ; c o n t r a r i o , S h a r k e y ; l u g a r , 
N e w Y o r k ; p r o d u c t o , 66 ,300 . 
Agos to , 14 , 1 9 0 3 : vencedor , Jef-
f r i e s ; c o n t r a r i o , C o r b e t t ; l u g a r San 
7.44 
5.53 
lo8 pr imeros del cuadro 
L A P R O T E S T A D E L " F O R -
T U N A " N O P R O S P E R O 
E l s e ñ o r Secre tar io de l a L i g a N a -
c i o n a l de A m a t e u r s de Base B a l l , 
nos e n v v í a e l s igu ien te e sc r i t o r e l a -
segundos del ocho y me-
ri9 y Cazalis I I I . 
E r d o z a 
ictt 
' ^ r i g o v e n 30 tan t03-
•a Ru iz ' y Arge0;tinoLaarzruÍ: m a T l 
F r a n c i s c o ; P roduc to . 63.340 «iOMrtlO con el j uego p ro t e s t ado p o r 
Oc tubre . 29. y . ^ J ^ ^ ' . ^ J «I F o r t u n a y en el que se deses t ima 
son ; c o n t r a r i o . F i t z s i m m o n s l u g a r . l a t a l testa 
N e w Y o r k ; pro.ducto. 62 ,000. 
Feb re ro , 7, 1 9 2 1 : vencedor , B n t -
t o n ; c o n t r a r i o , L e w i s ; l u g a r , N e w 
Y o r k ; p r o d u c t o , 6 0 , 2 3 1 . 
Sep t iembre , 1 1 , 1 9 1 5 : t e i u w l o r , 
G i b b o n s ; c o n t r a r i o . Me F a r l a n d . s ec r e t a r i o de l a L i g a N a c i o n a l de 
l u g a r , New Y o r k ; p r o d u c t o , $oSJ)69 A m a t e u r s de Base B a l l , po r la p r e -
Agos to , 30, 1 9 0 0 : vencedor . C o r - : sente c e r t i f i c a : 
b e t t ; c o n t r a r i o . Me Coy; l u g a r , N e w | " R e u n i d a con esta fecha l a j u n t a 
Y o r ; p r o d u c t o , $56,350.^ ¡ d i r e c t i v a de esta L i g a , c o n l a t o t a l i 
H e l o a q u í : 
J u l i a 19 de 1 9 2 1 . 
A N G E L D O M I N G U E Z N O V E L A , 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
C i n c i n a t i 1 1 ; N e w Y o r k 2 . 
San L u i s 5; B r o o k l y n 6 . 
Ch icago 6; F i l a d e l f i a 1.4 
P i t t s b u r g h 1 ; B o s t o n 2 ; p r i m e r 
j u e g o . 
P i t t s b u r g h 4; B o s t o n 3 ; segundo 
j u e g o . 
. . . R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
Sept iembre , 17, 1 9 2 0 : v e n c e d o i , i (jad de sus miemi j roS a iag t r es de l a ca r re ras por dos 
N e w Y o r k , J u l i o 2 2 . 
E l C i n c i n a t i d e r r o t ó dec i s ivamente 
a l N e w Y o r k , con a n o t a c i ó n de once 
m ú s i c a , los empleados , e l re feree , 
los t i c k e t s de en t radas , las s i l l a s , 
etc., etc. • . 
E n f i n , todos los gastos s in que se 
le queda ra a deber a nad ie u n cen-
t a v o . 
Po r lo que respecta a l e s p e c t á c u l o 
es tamos hench idos de s a t i s f a c c i ó n 
pues hemos rec ib ido ca lurosas f e l i c i -
tac iones de e lementos de g r a n so l -
venc ia m o r a l y estamos seguros 
(a pesar de las i n d i r e c t a s de los 
m a l i n t e n c i o n a d o s ) , que los m i l e s de 
espectadores que a s i s t i e ron a l a pe-
lea, q u e d a r o n m u y complac idos , no 
so lamente por que todas las peleas 
r e s u l t a r o n d e n t r o de l a m a y o r co-
r e c c i ó n y b r a v u r a s ino po r que es l a 
ú n i c a empresa " I m p r o v i s a d a " que 
ha dado u n a pelea e x t r a o r d i n a r i a a l 
" respe tab le" , y ^ u é esta pelea c o m o 
la p r i m e r a , l a que l l e n ó de l m a y o r 
en tu s i a smo a l p ú b l i c o que p e r m a n e 
c ió de p i é 'casi todo e l t i e r n o que 
d u r ó l a m i s m a y los boxear"^, 3s ob -
t u v i e r o n como p r e m i o asu l abo r n u -
t r i d o s aplausos, aunque se e m p e ñ e n 
en nega r lo r i d i c u l a m e n t e , a l g u n o s 
" i n t e l e c t u a l e s " . 
. .Respecto a a lgunas . " i n d i r e c t a s " 
Nasser t enga l a s e g u r i d a d l a H a v a n a 
B o x i n g C o m m i t t e que j a m á s se h a n 
pa rado a l u c h a r en su r i n g , dos h o m -
bres de l t e m p l e y a r r o j o de n u e s t r o 
q u e r i d o y a d m i r a d o a m i g o L o u i s 
S m i t h , cuyo p r e s t i g i o como boxer 
e s t á m u y por e n c i m a de l a c r í t i c a 
m a l sana, y que ha r e c i b i d o m i l e s de 
fe l i c i t ac iones y de l s e ñ o r Joe "Nasser, 
que t iepe b ien ac r ed i t ada a q u í , y e n 
el e x t r a n j e r o , en c o n d i c i ó n de boxea-
dor . 
A d e m á s , ganamos m u c h o d i n e r o , 
y eso es l o que les "duele a a l g u n o s . 
Y a v e n pues, e l p ú b l i c o y l a H a v a n a 
B o x i n g C o m m i t t e que pa ra ser " i m -
p r o v i s a d o s " no lo hacemos t a n m a l . 
Respecto a a lgunas " n i d i r e c t a s " 
de c ie r tos e lementos nos abs tenemos 
de contes ta r les . N a d a o f r ec imos , 
nada debemos. 
O t r o m á s que se e m b a r c a . 
Nos r e f e r i m o s a l c u l t o j ó v e n P e d r o 
R o d r í g u e z B e l l o e legante " b a c k " de-
recho del p r i m e r t eam de l C a n a r i a s . 
L a r e t i r a d a t e m p o r a l a l a que, p o r | A noso t rps nos parece t a n absurdas , 
su v i a j e a las A f o r t u n a d a s , se ve ' . r e p e t i m o s , que no podemos c ree r l a s , 
ob l i gado e l m a g n í f i c o d é f e n s a cana- ) T a l vez estos r u m o r e s sean falsos 
r i o , de las ac t iv idades b a l o m p é d i c a s , i y ñ o h a y a t a l cosa en e l fondo de 
h a de ser sen t ida s egu ramen te po r l a l a c u e s t i ó n , de lo que nos a l e s r r a r í a -
m a y o r í a de nues t ros f a n á t i c o s que mos , pues m a l o , m u y m a l o es e l l o 
ven en B e l l o e l co r rec to f o o t b a l l e r de j p a r a l a buena m a r e n a ue n u j t í t . ^ o 
f acu l t ades p rod ig iosas y de c a b a l l e - ¡ equ ipos de f o o t b a l l . 
roso p o r t e . ' A r m o n í a , s e ñ o r e s , a r m o n í a . D e -
E l Canar ias ( a s i m i s m o , p i e r d e p ó n g a s e ac t i t udes capr ichosas y es-
u n o de sus mas ac t ivos sostenedores t ú d i e n s e se renamente todas las cues-
a la vez que uno de sus mas e n t u - t ienes , ú n i c a m a n e r a d h a l l a r so-
siastas c o l a b o r a d o r e s . j l u c i ó n o s f á c i l e s y beneficiosas p a r a 
E l g r i t o de : " A r r i b a m i g e n t e " los in tereses , t a n t o m o r a l e s c o m o 
conque a n i m a a los suyos cuando es- ' m a t e r i a l e s , de nues t ras c o l e c t i v i d a -
t a en j u e g o , se ha ex t end ido de m a - des d e p o r t i v a s . 
ñ e r a p o p u l a r e n t r e nues t ros " f a n s " . E s t a r e c o m e n d a c i ó n no se l i m i t a 
has ta el e x t r e m o que a l aparecer su a u n so lo e q u i p o , e x t i é n d e s e a t odas 
a t l é t i c a f i g u r a en e l c u a d r i l á c t e r o . i las sociedades de s p o r t sobre todo las 
es sa ludado p o r l a c o n c u r r e n c i a c o n i que p r a c t i c a n e l f o o t b a l l . por las 
su a r enga de c o m b a t e . cuales s e n t i m o s especiales c a r i ñ o y 
Es uno de los j u g a d o r e s que m á s a d m i r a c i ó n , 
d i s t i n g u e nues t r a a f i c i ó n por su j u e - ' J u l i o 22 de 1 9 2 1 . 
S A N G R I E N T A R I Ñ A E N L A A C U S A N A L C O N S Í G N A T A -
S O C I E D A D " L O S F R E S C O S " R I O D E L V A P O R W A L L O Y R A 
S u i c i d i o e n l a c a l l e d e T e n i e n -
t e R e y 
G i r ó s i n t e n e r f o n d o s . - D e -
n u n c i a d e a b a n d o n o d e d o -
Sobre las nueve de l a noche de 
ayer , e n l a sociedad d e n o m i n a d a 
" L o s Frescos" , ex i s ten te en Z a p a t a 
esquina a I n f a n t a , se o r i g i n ó u n a san-
g r i e n t a r i ñ a , de l e s u l t a s de la c u a l 
q u q e d ó g r a v m e n t e h e r i d o u i n d i v i -
d u o . 
E n las o f ic inas de l a P o l i c í a Se-
c re t a se p r e s e n t ó aye r Casto O t e r o 
G o n z á l e z , d o m i c i l i a d o en A p o d a c a 
n ú m e r o 27 , d e n u n c i a n d o en su n o m -
P o r las inves t igac iones hechas en *>re y en e l de R a m ó n Diaz , A n t o n i o 
los p r i m e r o s m o m e n t o s p o r l a p o l i c í a . R o d r í g u e z , J u l i á n T o r i b i o , G a b r i e l 
ya rece que e l abogado Pe i l ro D o v a l y R a m í s , P e d r o J u a n G a r c í a , A n t o n i o 
R o m á n , vec ino de Z a n j a 6 7, e l d o - Q u i n t a n a , J o a q u í n M a r t í n , A n t o n i o 
m i n g o ú l t i m o I n t e n t ó e n t r a r en u n R o d r í g u e z Igles ias , V i c e n t e C a l l e j o -
t a l l e que en aque l l a casa se ce lebra- r o y A n d r é s Serra, que hace dias se 
ha, i m p i d i é n d o s e l o e l p res iden te , 1 e n t r e v i s t a r o n con e l s e ñ o r T . D o -
A m e l i o G o n z á l e z T o l e d o . Anoche , D o - i reste, que t iene su o f i c i n a en O b l s -
v a l i n t e n t ó p e n e t r a r n u e v a m e n t e en po 7, q u i e n les o f r e c i ó e m b a r c a r l o s 
e l l oca l , y a l i m p e d í r s e l o po r segunda \ pa ra E s p a ñ a a b o r d o d e l vapor c h i -
vez el G o n z á l e z , a q u é l d i ó a é s t e dos , no W o l l o v r a , m e d i a n t e l a suma de 
bofetadas . En tonces se ;juscíi;ó i r . ia 522 pesos cada u n o . 
pelea e n t r e ambos en e l curso do la I — E l s e ñ o r D o r e s t e — a g r e g ó el de -
c u a l el D o v a l s a c ó u n r e v ó l v e r e h i zo n u n c i a n t e — o f r e c i ó t a n t o a é l c o m o 
disparos , h i r i e n d o en e l e s t ó m a g o a j a sus c o m p a ñ e r o s t o d o g é n e r o de co -
sa a d v e r s a r i o . . mod idades en d i cho buque , p r o m e -
Las d e m á s personas que h a b í a en t i é n d e l e s que a ese prec io e m b a r c a -
la sociedad s a l i e r o n en devonsa do. su r í a has ta q u i n i e n t a s personas, q u e 
p res iden te y d i e r o n una p a l i z a a l e r a . l a capac idad de l buque ; m á s 
agresor d e t e n i é n d o l o y e n t r e g á n o s e l o ^ cuando l o s denunc ian te s se p e r s o n a -
a x i , A r011 a b o r d o . se e n c o n t r a r o n con q u e 
E l h e r i d o fué l l e v a d o en u n a u t o - h a b í a n s ido embarcadas ya 1 400 
m ó v i l a l H o s p i t a l M u n i c i p a l , donde- personas y no h a b í a l u g a r pa ra e l l o s 
^ l ^ ^ f W ^ M » I? a s i s t i ó de no s a l i e n d o e l ba rco t l m p o c o c o m o el 
dos he r idas graves en e l e s t ó m a g o . 
E l de t en ido f u é puesto a l a d i s -
p o s i c i ó n de l s e ñ o r Juez de g u a r d i a , 
que lo r e m i t i ó a l v i v a c . 
el s e ñ o r Dores te les h a b l a p r o m e t i d o , 
el d i a 2 1 del a c t u a l . 
Con p o s t e r i o r i d a d , t a n t o Ote ro c o -
mo sus c o m p a ñ e r o s se d i r i g i e r o n a 
las o f i c i n a s del s e ñ o r Dores te r e c l a -
E n u n a h a b i t a c i ó n de l a casa de n i ando ^ d e v o l u c i ó n de l i m p o r t e de 
h u é s p e d e s s i t a e n T e n i e n t e n ú m e r o I 8"s P e a j e s , como lo h a b í a n he<.) o 
63, se s u i c i d ó anoche d á n d o s e d o s ' . 0 8 ^ ^ ^ g r a n t e s , n e g á n d o s e e l c o n -
s i g n a t a r i o a r e i n t e g r a r l e s el d i n e r o . 
P o r lo expuesto, los denunc ian te s 
se e s t i m a n es ta fadosy 
W e l l i n g ; c o n t r a r i o , D u n d e e ; l u g a r , t a r d e en e l l oca l de c o s t u m b r e , se 
N e w Y o r k ; p r o d u c t o , $56 .350 . I c o n o c i ó de la c o m u n i c a c i ó n del se-
vencedor , l -D i c i e m b r e , 20 . 1 9 0 4 : ^ " ^ " " V ! ñ o r Scorer o f i c i a l de l Campeona to , G igan tes , q u 
N e l s o n ; c o n t r a r i o . l uga r , v^o - ( ¿ a n d o cuen ta de l a p ro t e s t a f o r m u - i amenazadores en e l c u a r t o i n n i n g . 
E l p i t c h e r L u q u e es tuvo m u y efec-
t i v o y l o g r ó d i s emina r los h i t s de los 
e so lamente e s t u v i e r o n 
los 
F e b r e r o . 25. 19 2 1 : vencedor , J a k -
Primeros del cuadro ¡ s o n ; c o n t r a r i o . D ^ f ^ l u g a r NeW 
< e ™ o S de, cuadro n u - ^ f ^ Z l 1^ vencedor . 
B r e n n a n ; ' c o n t r r a i o . M a r t i n ; l u g a r . 
N e w Y o r k ; p r o d u c t o . 45 ,639. 
N o v i e m b r e , 9. 1920 : vencedor , 
O ' D o w d ; c o n t r a r i o . S m i t h : l u g a r , 
i , , ' N e w Y o r k ; p r o d u c t o , $45 .60^ . 
* f u n P i T r T r , f T p n t i P m h r e 7 1 8 9 8 2 : vencedor , 
noc turna d * Do- ^ p £ ^ 
. r u i l u r v mOS A m a d o s P e - S ^ o V i e a n s p r o d u c t o . H S . O O O . " 
^ U c í ^ 1 9 2 0 : vei lCed0r ' 
C. H . E . 
-11 15 
• 2 10 
j .^ 'n ie ia -
» * a £ J l 0 : U r r u t i a : E s e a : 
"nción 
. E i m h , .?nJ.03 afamados 
lada por el d i r e c t o r del c lub F o r t u -
na sobre el j u e g o efec tuado el d o -
m i n g o 10 del c o r r i e n t e con e l C l u b ' C i n c i n a t i . . . 210001304 
A t l é t i c o de Cuba, a s í como l a reso- N e w Y o r k . . 000200000 
l u c i ó n y f u n d a m e n t o de l s e ñ o r U m - i B A T E R I A S 
p i r e o f i c i a l , que f u é r a t i f i c a d a po r e l I Por e l C i n c i n a t i : L u q u e y H a r g r a -
m i s m o en c o m u n i c a c i ó n r e c i b i d a ; n O | V e . , 
s iendo r a t i f i c a d a l a p r o t e s t a por l a ! Por e j N e w Y o r k : D o u g l a s . Causey 
r e p r e s e n t a c i ó n del c lub F o r t u n a d e n - • y S m i t h . 
t r o de las v e i n t i c u a t r o ho ra s que se- I 
ñ a l a el A r t . 5 7 de los v i g e n t e s E s t a - : B r o o k l y n . J u l i o 2 2 . v 
navajazos en el c u e l l o . M a n u e l Mén-
dez, vec ino a c c i d e n t a l de d i cho l u -
g a r . 
E l s u i c i d a d e j ó u n a ca r t a e sc r i t a 
en la que dice que se p r i v a de l a 
ex is tenc ia p o r q u e t i ene muchas deu -
S ó l o nos res ta d a r las grac ias a l das que no puede c u m p l i r a causa de 
p ú b l i c o que nos f a v o r e c i ó s in t ene r 
en cuen ta que ( Jamos " I m p r o v i s a -
dos" y ofrecer les p a r a p r o n t o , u n a 
nueva p¡Vea t a n buena o m e j o r que 
l a a n t e r i o r , a u n cuando la H a v a n a 
B o x l n g n o nos p r o t e j a . 
Rafae l G . D E L R E A L . 
C. H . E . 
P i t t s b u r g h . 
B o s t o n . . 
t u t o s ; f u é o í d a la d e c l a r a c i ó n del se-
ñ o r A l b e a r en r e p r e s e n t a c i ó n de ese 1 
C. H . E . 
cont ra I r l g & v e n v L U l c i e m o r e , *» o. r k „ . iUga r , C l u b , a m p l i a n d o l a m i s m a y d e s p u é s San L u i s 
^ N ^ U S f ^ ^ « « ^ ^ ^ -a d e - Í d a - consLdera .9 ión ' v ^ t a l a B r o o k l y n 
Ene ro , 7, 1 9 2 1 : 
^ r m ^ E L C A ^ E O N A T O ' s o ^ " ^ ^ t r a r i o , P. m 1 ^ 1 1 : 
u u N A L D E G O L F ^ Y o r k i 
3 0 0 0 0 0 0 2 0 — 5 7 2 
, 0 0 0 1 2 0 0 3 x — 6 12 3 
B A T E R I A S 
P o r e l San L u i s : P e r t i c a y D i l h o e -
Ju,lio' 22 
^ ' J 0 i . Ccnmtry C l u b 
vencedor , J a c k - d e c l a r a c i ó n , d e l s e ñ o r U m p í r e o f i c i a l 
l u g a r , y los a r t í c u l o s 59 y 61 de los E s t a -
l . t u t o s de esta L i g a , se a cue rda p o r ' f e r . 
u n a n i m i d a d que no ha l u g a r a l a ' e l B r o o k l y n : Cadore , Schupp, 
p ro tes ta p resen tada . " i R u e t h e r y K r u e g e r . 
L o que h^go cons tar po r m e d i o de ' 
gene ra l c o n o c í - i F i l a ( i e l f i a ' J u l i o 2 2 . 
C. H . E . 
M a r z o 8. 189 3: vencedor , F i t z -
s in fmons ; c o n t r a r i o H j l l ; l u g a r . 
, ^ l ) í ^ e n New Y o r k tfáHS kPv c o n t r a r i o , L e d o u x ; l u g a r . N e w m i e n t o y efectos co r respond ien tes a 
Y o r k : P r o n t o . 39 .000 . ¡os diez y nueve d í a s d e l mes de J u - ! 
^ « ü » ta ^ ( ' " " n t r y G o l f ! F e b r e r o . 15, 1 9 2 1 : vencedor . De l i o de m i l novecientos v e i n t i u n o . E s ! 
i C ^ o a e ^ o ' g o Y p ^ ¡ F o ' e r ^ luSar ' NeW copla-
Y o r k ; p r d o u c t o , S S . á b u . 
1 F e b r e r o . 22. 1 9 1 0 : vencedor . W o l Y o r k , )1-San 
( f d o . ) A . D o m í n g u e z . 
^ b o g ' Profesional l oca i gast" c o n t r a r i o . N e l s o n ; l u g a r , 
«* > W a n t ^ de 208 . EÍ F r a n c i s c o ; p r o d u c t 0 ' 30í;'750- S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
^ c « * : ^ « c i o n a l C h l k , Sep t iembre 28, ^ ^ ^ J 6 1 1 ^ ' , R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
Qé CUarto con toatSWe¿lM&. I L A M A R I N A 
Ch icago . . . 0 0 0 1 0 0 0 1 4 — 6 12 0 
F i l a d e l f i a . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 9 2 
B A T E R I A S 
P o r e l Ch icago : Pender y D a l y . 
Po r e l F i l a d e l f i a : S e d k w i c g , B a u m 
g r t n e r , Be t t s y Pe te r s . 
«go. j B o s t o n , J u l i o 22. 
' P r i m e r j u e g o : 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 — 2 
B A T E R I A S 
P o r e l P i t t s b u r g h : H a m i l t o n 3 
S c h m i d t . 
P o r el B o s t o n : Me M u l l l n y O ' N e i l l 
t e n e r " s u d ine ro en bancos en l i q u i -
d a c i ó n . 
U n a vez que el m é d i c o c e r t i f i c ó 
la m u e r t e de M é n d e z , e l c a d á v e r f u é 
env iado a l nec rocomio p a r a l a p r á c -
t i c a de l a a u t o p s i a . 
J o s é M a r í a D í a z R o d r í g u e z , v e c i -
no de Dolores y Tejas , en J e s ú s de l 
C i p r i a n o Bouza á o t o , vecino de l a 
A v e n i d a de B é l g i c a 93, d e n u n c i ó q u e 
el d í a 13 de m a r z o se le p r e s e n t ó e n 
su a n t i g u o d o m i c i l i o . Sev i l l a 100 e n 
Casa B l a n c a . A n t o n i o Y a ñ e z R e g ó 
vecino de A r t e s 100 , so l i c i t ando le 
p res t a ra l a s u m a de 8 00 pesos, d á n -
dole e n g a r a n t í a u n check c o n t r a e l 
Banco de P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y 
A r r e n d a t a r i o s , cuyo t í t u l o f u é a h a -
cer e fec t ivo siendo i n f o r m a d o que e l 
g i r a d o r n o t e n í a suf ic ien tes fondos 
M o n t e , f u é les ionado g r a v e m e n t e 1 ^ a l r e c I a m a ' ' d e n u e v o l a can t id i i 
* ¡ a n o c h e en l a esquina de M o n t e ' y Car- J5_ñez ' este le d i j o que no le p a g a b a 
0 i m e n , a l ser a r r o l l a d o por e l a u t o m ó -
v i l 6 9 3 1 , que m a n e j a b a J o s é L ó p e z , 
vec ino de Diez de O c t u b r e n ú m e r o 
1 2 8 . 
Segundo j u e g o : 
C. H . E . 
P i t t s b u r g h 
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 — 4 11 0 
B o s t o n 
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 — 3 8 0 
B A T E R I A S 
Por e l P i t t s b u r g h : Glasner y Sch-
m i d t . 
P o r e l B o s t o n : S h i l l i n g l : ^ n y G o w -
d y . 
E N E L S E N A D O 
porque n o t e n í a d i n e r o , 
Ba jo l a pres idencia de l s e ñ o r C o m p -
te se r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n de H a 
c ienda y Presupuestos, pa ra t r a t a 
del p royec to p r j s e n t a d o por los se-
ñ o r e s T o r r i e n t e y G ó m e z . 
P robab lemen te e l lunes se t r a t a r á 
de l d i c t a m e n de esta c o m i s i ó n , en 
s e s i ó n de l a A l t a C á m a r a . j ba8e bal la t 
A n f i a C a ñ a l Casal , vecina de B e -
ascoaui c u a t r o y m e d i o , d e n u n c i ó a 
Í S 8 Í 0 ? ^ g f u é cu rado en e l H o s - la . secre ta que su esposo J e s ú s Sa r -
p l t a l _ M u n i c I p a l : | m i e n t o , a b a n d o n ó su d o m i c i l i o desde 
S E N S A C I O N E N E L P R O C E S O L O . ^ T u l ^ 
B R E E L F R A U D E D E B A S E B A L L para E s p a ñ a 
w JU110 , s e n s a c i ó n a l ( o r m l n a r l a s e s i ó n d o 
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ISAB 
S e ñ o r e a : 
N o he p r e s u m i d o j a m á s que p u -
d i e r a ser I n v i t a d a a t o m a r l a pa-
l a b r a eu t r i b u n a que d o m i n a r o n 
h o m b r e s fogueados en l ides In te lec-
t ua l e s ; h o m b r e s encanecidos en e l 
e s t u d i o ; en e l e s t ud io que les ha 
p e r m i t i d o escalar las a l t u r a s de l a 
docencia , a t r a e r l a a d m i r a c i ó n de 
o t r o s h o m b r e s no menos doctos y 
descansar d e s p u é s en los s i t i a l e s 
des t inados a l a s a b i d u r í a y a l a 
g l o r i a . L o s buenos muchachos que 
me h a n c o n d u c i d o a t a n arduos em-
p e ñ o s , no h a b r í a n p e r d ó n de m i s 
oyentes , s i no es tuviesen d i s cu lpa -
dos con su j u v e n t u d , su excesiva 
modes t i a y su e q u i v o c a c i ó n genero-
sa y amab le , respecto de m i s co-
n o c i m i e n t o s y a f ic iones h i s t ó r i c a s . 
P o r q u e h a b é i s de saber,, que en 
fuerza de ser c r é d u l a , he antepues-
t o dos l e t r a s a l c a l i f i c a t i v o . 
E n los p r i m e r o s a ñ o s de m i v i -
d a ; cuando t r a g a b a l i b r o s con a v i -
dez desordenada, lo que l e í a r e s u l -
t aba E v a n g e l i o pa ra mi s alcances: 
l a nove la e ra h i s t o r i a ; la h i s t o r i a 
Ca tec i smo; l a p rensa a r t í c u l o de" fó 
y a s í cuan to v e í a impreso , se i n -
c rus t aba en m i m e n t e y se a r r a i g a -
ba en m i conc ienc ia t o d a v í a e m b r i o -
n a r i a . 
Pero d e s p u é s , s e ñ o r e s ; cuando e l 
c o n o c i m i e n t o se a v i v ó , no con los l i -
brs n i la l e t r a de i m p r e n t a , s ino 
con los I N F O L I O S patentes y m a -
leantes ; cuando m e c o n v e n c í de que 
lo esc r i to e ra m e n t i r a muchas veces, 
y la d e s i l u s i ó n t o m ó posada donde 
las i lus iones se h a b í a n aposentado 
antes, entonces m i conciencia t a m -
b i é n s u f r i ó queb ran to s y como f l o r 
que se m a r c h i t a , f u é so l t ando las 
hojas de l a c r e d u l i d a d , de j ando en 
su l u g a r res iduos sarmentosos , que 
ya no reverdecen . ( B i e n . ) 
Con u n a s u p e r p o s i c i ó n de cosas 
parvas , i n s i g n i f i c a n t e s , f a b r i c a e l 
m u n d o , o a u t o f a b r i c a u n i n d i v i d u o , 
r e p u t a c i ó n i n d i s c u t i b l e . Los a d j e t i -
vos son e l y u n q u e donde e l m a r t i -
l l o de l a fa r sa go lpea incesan temen-
te. L o s pseudo personages, queda-
r á n , p o r m e d i o t a n seguro, en c r ó -
nicas j g o n g ó r i c a s y hasta en l i b r o s 
de tex to , esc r i tos po r t u r i f e r a r i o s 
poco ap rens ivos y desconcer tan tes . 
Y cuando los h i s t o r i a d o r e s del por -
v e n i r , r e g i s t r e n B i b l i o t e c a s y co-
lecc iones-de p e r i ó d i c o s , se a sombra -
r á n a l t r opeza r con c a l i f i c a t i v o s de 
a l t a po tenc ia i n t e l e c t u a l y p á g i -
nas enteras , l l enas de redundanc ias , 
p a r a ensalzar a quienes no h a n de-
j a d o r a s t r o s pos i t i vos de su saber, 
n i de su c a r i d a d , n i acaso de su m o -
r a l i d a d , y esto es l o m á s sensible 
y lo m á s dep lo rab l e . ( B i e n . ) 
Pues lo m i s m o que p a s a r á n a l a 
p o s t e r i d a d g randes m e n t i r a s a m o n -
tonadas po r l a convenienc ia , h a n 
l l egado a noso t rps o t ra s m e n t i r a s 
que y a se h a n "hecho carne e n e l 
sen t ido p ú b l i c o . 
L o m i s m o pueden ser Inc ie r tos 
los a con t ec imien tos , aunque t e n g a n 
el m a r c h a m o o f i c i a l , que los p a r t i -
cu la re s ca t a logados en t r e i n c u n a -
bles o c r ó n i c a s poco a u t o r i z a d a s . 
T o d a e x a g e r a c i ó n puede ser c o n t o r -
neada por a l g u n a v e r d a d , pero l o exa 
gerado obedece a u n a causa y casi 
s i empre se d i s c u l p a con l a conve-
n i enc i a , y a sea soc ia l , y a sea p a t r i ó -
Vca, sea f a m i l i a r o co lec t iva . L o m i s -
m o e n g a ñ a u n m i l i t a r que pasa u n 
par t e i n c i e r t o , que u n m i n i s t r o que 
o c u l t a y cree que a s í conviene a l a 
sa lud de l p u e b l o . A q u e l l o que no 
se puede n i se debe decir , s e g ú n ios 
acomoda t i c io s , es ve rbo de falseda-
des y m e n t i r a s h i s t ó r i c a s ; y como 
en e l l u g a r de l o que no puede de-
cirse, se pone l o c o n t r a r i o , r e s u l t a 
que a s í vamos t i r a n d o y a s í vamos 
n u t r i é n d o n o s con a l i m e n t o i m p r o p i o 
de seres racionales , - ya que los se-
res r ac iona l e s deben a l i m e n t a r s e 
con l a v e r d a d escueta, p o r a m a r g a 
que sea. ( A p l a u s o s ) . 
En tonces l a h i s t o r i a , pa ra m í , que 
soy a lgo rebe lde aunque no l o pa-
rezca, es u n a fa r sa ac red i t ada , des-
de que s é c ó m o se escribe l a con-
t e m p o r á n e a . ( B i e n . ) 
Pero no me t e m á i s apesar de es-
t o : n o v o y a descor re r e l velo que 
desnude las fa rsas ; no voy a con-
m o v e r a los i l u s ionados , j ó v e n e s y 
creyentes , v i r t u d hermosa de l a j u -
v e n t u d , que h u y e de l a vejez p o r no 
e n c o n t r a r en e l l a ca lo r y a b r i g o que 
p u e d a n a r r o p a r l a . 
Po r eso e l v i e j o , m i s que r idos m u 
chachos, r e m a c h a sus creencias en 
Dios , c u a n t o m ^ s v ive e n t r e los h o m -
bres : e l m u n d o le pone como a m í 
en e l caso de an teponer dos l e t r a s 
a la p a l a b r a " c r é d u l o : " po r t a n t o , 
i n c r é d u l o s de los hechbs de abajo , 
v i v e n c reyendo ú n i c a m e n t e e n las 
cosas de a r r i b a . (Grandes aplausos . ) 
Supongo que esta m i c o n f e s i ó n no 
a l t e r a r á vues t r a s c redu l idades t oda -
v í a i m p o l u t a s : y o no q u i e r o l l e -
v a r a e l las r ea l idades que las este-
r i l i c e n , y a que las rea l idades t i e n e n 
sus estaciones como los ve je ta les y 
no b r o t a l a d u d a , como n o b r o t a e l 
f r u t o , e n á r b o l que necesita f l o r e -
cer an tes que e l f r u t o nazca y m a -
d u r e y se p u d r a . ( B i e n . ) 
Pero s i no mos t rase esta faz de 
m í mente , : poco ad i e s t r ada e n es-
peculac iones c r o n o l ó g i c a s , no s e r í a 
d i s c u l p a b l e l a i n s u f i c i e n c i a c o n que 
m e presen to , d e s a r r o l l a n d o u n t e -
m a que neces i ta a l t a s m e n t a l i d a d e s 
m a s c u l i n a s p a r a ser t r a t a d o . 
Si se h a de l l e g a r a l c e n t r o m a t e -
m á t i c o de l v a r o n i l e s p í r i t u de I sa -
bel l a C a t ó l i c a , debe, deb ie ra , e m -
p r e n d e r esa r u t a , u n a l m a como l a 
da e l l a , excelsa, y u n t a l e n t o f o r j a -
do con e l o r o d i v i n o de l a s a b i d u r í a . 
( M u y b i e n . ) 
Y o creo, s e ñ o r e s , que apesar de 
l o d i c h o , h a b é i s de ve r e n m i f r a n -
queza, u n poco de e n s e ñ a n z a , pues 
las creencias n o b l e m e n t e sen t idas 
son t a m b i é n e n s e ñ a n z a s y acaso 
ap rovechab le s : se pueden d i s c u t i r , 
se pueden rechaza r , s iempre que las 
razones p a r t a n de l a pureza d e l c o n -
v e n c i m i e n t o . 
P o r esto, a l aceptar la i n v i t a c i ó n , 
forzoso es q u e os exponga m i c r i -
t e r i o , a u n q u e sea a t r e v i m i e n t o j u z -
gar , a l a m u j e r m á s g rande de l a 
H i s t o r i a , a l a que p o r p r i v i l e g i o d e l 
A l t í s i m o , p u d o encer ra r en u n solo 
cerebro t an tas capacidades, t an tas , 
que r e p a r t i d a s y s u b d i v i d i d a s ha -
r í a , cada una , u n h o m b r e c é l e b r e de l 
que l a poseyese. ( A p l a u s o s . ) Y es-
t a m u j e r que l l e n a e l m u n d o con su 
n o m b r e y has ta e l f i n de los s ig los 
h o n r a r á con su g l o r i a nues t r a r aza ; 
esta m u j e r con ser t a n a d m i r a d a 
d e s p u é s de ser t a n e n v i d i a d a es po-
co conoc ida en los de ta l les a som-
brosos de su c a r á c t e r , m á s a sombro -
so t o d a v í a . 
Muchos de los que le debemos 
l legado a ser en e l t r anscu r so de 
t res s ig los , el m a y o r y m e j o r I m p e -
r i o de /a t i e r r a , hemos q u e r i d o des-
i n t e g r a r su e s p í r i t u de las debidas 
g r a t i t u d e s que g a n ó con sus hechos. 
L o s que j a m á s d e b i e r a n p r o n u n -
c ia r su n o m b r e s i n destocarse po r 
j u s t a r eve renc ia , e c h a r o n a v o l a r 
mendac idades que l l e v a n en su m a -
la fé l a fuerza p a r a p e r d u r a r en co-
razones poco b l andos y e n men tes 
predispues tas a l od io y los e r ro r e s . 
L o s que no h a n es tud iado n i co-
nocen l a v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a de 
Isabe l de C a s t i l l a , j u r a r í a n que le 
h a n v i s to i n s t i t u i r l a I n q u i s i c i ó n y 
vender sus preseas p a r a a y u d a r a 
descub r i r u n M u n d o . 
Creyendo hace r l e g r a n f a v o r 
a p u n t a n en su habe r l a v e n t a de las 
joyas y en u n debo ins id ioso , ca-
r e n t e de d o c t r i n a v e r í d i c a , l a con -
seja e s tupenda de haber i n s t i t u i d o 
e l Santo O f i c i o . 
A u n q u e sea de pasada, con l ige-
rejsa y n p i d e z p iec isas como 89 ne-
cesi ta en estos casos, voy a p r o b a r 
que no hay v e r d a d en lo que se a t r i -
buye a los Reyes c a t ó l i c o s especia l -
men te a e l l a p o r c r ee r l a m á s g r a n d e 
y m á s resue l ta que a su m i s m o m a r i -
d o . 
L a p a l a b r a I n q u i s i c i ó n , es t é r m i n o 
j u r i d i c ó de l Derecho r o m a n o , dere-
c h ó que f u é l a sal y e l agua de las 
leyes cuando no h a b í a l eg is ladores 
t a n avisados como los de la Ig l e s i a , 
pa ra d e s e n t r a ñ a r l o y a p l i c a r l o . 
S in e n t r a r en las obscur idades de 
l a e t i m o l o g í a , sabemos de donde v i e -
ne y l o que dice esa pa l ab ra , de l a 
c u a l hemos hecho u n s igno a t e r r a -
dor pa ra los t i m o r a t o s r e t r a sados . 
L a I g l e s i a en los p r i n c i p i o s de m o -
r a l , como a d u l t e r i o y o t ros , n o par -
t í a po r i n d i c i o s n i con l igereza , n i 
s in p r u e b a p l ena : p o r t a n t o t u v o que 
" i n q u i r i r " y t a l i n q u i s i c i ó n l a I n s -
t u y ó e l P o n t í f i c e Inocenc io I I I , como 
med io senc i l lo de f a c i l i t a r la s o l u c i ó n 
de j u i c i o s c r i m i n a l e s . S i n c l a r a I n -
q u i s i c i ó n de hechos; no p o d í a ser 
m u y c l a r a la severa j u s t i c i a . 
E n estos procesos que por p a r t i r 
de d e l a c i ó n p r i v a d a o de voz p ú b l i c a , 
naces i t aban ser b i e n i n q u i r i d o s , en-
t r a b a n los de falso t e s t i m o n i o , apos-
tas ia y h e r e g í a , p o r ser s e g ú n a u -
t o r no t ab l e , p e r j u d i c i a l e s a l a f a m i -
l i a a l i n d i v i d u o y a l a soc i edad . E l 
de p e r j u r i o t o d a v í a subsiste, t o d a v í a 
se I n q u i e r e y t a m b i é n se cas t iga , y 
s ino hay cas t igo p a r a l a h e r e g í a , es 
po rque en u n o o e n o t r o caso si es-
c r u p u l o s a m e n t e nos i n q u i s i t o r i a m o s , 
todos somos here jes conscientes o i n -
consc ien tes . ( R i s a s . ) 
E n los p r i m e r o s s ig los de l a I g l e -
sia t a n solo 12 empleaba la e x c o m u -
n i ó n c o m o se e m p l e a hoy p a r a e l cas-
t i g o de i n s u l t o s a l a f é . Teodos io y 
J u s t i n i a n o , empe rado re s c r i s t i a n o s , 
f u e r o n los p r i m e r o s en cas t iga r los 
a ten tados c o n t r a l a r e l i g i ó n : e l t r i -
b u n a l e s c l e s i á s t i c o los e x c o l m u l g a b a , 
el secular los des te r raba y empobre -
c ía conf i scando sus bienes . L o s obis 
pos de Occidente cuando t u v i e r o n m a 
yor j u r i s d i c c i ó n les i m p u s i e r o n ade-
m á s p r i s i ó n , ayunos y o t r a s penas, 
emanadas de los c á n o n e s y de las eos 
t u m b r é s . E n 1229 ya se c e l e b r ó u n 
conc i l i o en To losa p a r a reso lver lo 
que se h a r í a con here jes que como 
los A lb igenses , t r a s t o r n a b a n con sus 
f e c h o r í a s no so lamente las conc ien-
cias s i no l a m o r a l p ú b l i c a que conta-
ba, como fuerza m a y o r l a fue rza de 
la fe r e l i g i o s a . 
En tonces , I sabe l la C a t ó l i c a en -
c o n t r ó es tab lec ido l o que l l e g ó a su 
t i e m p o y a su r e i n o , despacio y con 
cau te l a ; u n t r i b u n a l cuya f e r o c i d a d 
en I n g l a t e r r a , I t a l i a , F r a n c i a y A l e -
m a n i a ya se h a b í a hecho s e n t i r dos 
siglos antes, a u n q u e con o t r o n o m b r e . 
U n a m u n o d i j o , y cu idado que este 
E v a n g e l i o no es m u c h o de f i a r pa ra 
nosot ros los c a t ó l i c o s , que l a I n q u i -
s i c i ó n en E s p a ñ a h a b í a sido m á s po-
l í t i c a que r e l i g io sa y h a b í a se rv ido pa-
r a q u i t a r d e l m e d i o a unos p o l í t i -
cos o t r o s p o l í t i c o s que les es torba-
ban . 
Y b i e n , t o d o es ta i g u a l s e ñ o r e s : 
hoy se les q u i t a e n j u i c i o v e r b a l y 
s u m a r i s i m o o s in j u i c i o n i n g u n o . 
D e s p u é s d e l C o n c i l i o To losano que 
d ó p l a n t e a d a u n a f i r m e y m u y ser ia 
I n q u i s i c i ó n c o n dieciseis decretos de 
c l a s i f i c a c i ó n p a r a aque l los de l i tos l 
que d e b i e r a n penarse, u o m b v a n d o a 
los obispos p a r a d i c t a r sen tenc ias . 
Es tos y los I n q u i s i d o r e s f u e r o n de-
go l lados por los here jes no p u d i e n -
do los sucesores e je rcer j u s t i c i a has-
ta los t i e m p o s de A l f o n s o Rey de 
F r a n c i a , h e r m a n o de San L u i s . 
Pero estas cosas no pasaban en 
E s p a ñ a , n i en t i e m p o de los Reyes 
c a t ó l i c o s , d i cho sea con pesar de los 
que saben lo c o n t r a r i o . ( B i e n ) . 
¿ P a r a que segu i r las d i s t i n t a s fa-
ses que s u f r i ó ese t r i b u n a l antes de 
l l e g a r a nosotros? E l papa Inocen te 
I V lo e s t a b l e c i ó e n I t a l i a e n c o m é n -
de la es tancia j u d a i z a n t e y m a l d i t a . los favores hechos p o r su esposo a 
E n t i empos de E n r i q u e I V no h a - j d o ñ a G u i o m a r de Cas t ro , c o n c e d i é n -
b í a I n q u i s i c i ó n en C a s t i l l a pero l a dolos e l l a a B e l t r á n de l a Cueva, ca-
h a b í a en e l m u n d o y a l Rey se l a b a l l e r o a r r o g a n t e y d o m i n a d o r , como 
p e d í a n bus s u b d i t o s d i c i é n d o l e que d i r í a u n c r o n i s t a de estos t i en ipos . 
h a c í a f a l t a po rque los herejes v i l i - ' ( r i s a s ) . 
p e n d í a b b a n l a r e l i g i ó n ; p o r t a n t o en I D o n J u a n Pacheco, M a r q u é s de 
C a s t i l l a f u é donde m á s t a r d e se ins -1 V i l l e n a y su t í o e l y a c i t a d o d o n 
t i t u y ó ese t r i b u n a l que l a m a l d a l l i a - 1 A l o n s o C a r r i l l o , A r z o b i s p o de T o l e -
ma e s p a ñ o l s in s e r l o . I d o , f u e r o n los m á s fu r iosos e n e m i -
U n Legado d e l Papa h izo p r e s e n - i gos de l f a v o r i t o que d o m i n a b a a l 
te a l a Reyes c a t ó l i c o s l a conve- Rey po r I n t e r m e d i o de l a R t í n a . 
n ienc ia de es tablecer lo a I » a n t i g u a pero el c u i t a d o E n r i q u e I V s e n t í a 
b ien que a l m a l p o r v e j e t a r en .sus ambic iones . N o le s a c ó d e l 
c í r c u l o s p e q u e ñ o s : a m a y o r a m p l i - ' e r r o r l a pr incesa , hac iendo cosa que 
t i íd de sociedad menos t e m o r a l q u é que no 1^ consul tase , en lo de l m a -
d i r á n y m á s audac ia p a r a e x p a n d i r t r i m o n i o . 
e l á n i m o . 
M u e r t o su h e r m a n i t o m a r c h ó d o ñ a 
I sabel desde C a r d a ñ o s a A v i l a r e -
f u g i á n d o s e t r i s t e y a p e n á d i s i m a en 
e l m o n a s t e r i o de Santa A n a . 
A l a muer te de p „ , i 
Isabel f u é p r o c l a x n ^ l V , , 
Re ina de Castil la, en S*! 
r a r , p r o t e s t ó del hechn / n t e ^ 
lado su hermano ej ^ ^ l 
na a p e u i n » . a s ia t iu a i a wunoviaLa ide Toros de Guisaml ''o lo 
a c o m p a ñ a d a de su h e r m a n o : a i p o r :no r e c o n o c í a y nnr í*'anu,aíl6 
E l Rey de P o r t u g a l f u é en perso-
  d i r l a : a s i s t i ó  l  e n t r e v i s t  
esto c e d i ó : la d i ó u n a n e g a t i v a y re - s ideraba Reina de hp ir1110'** 
s e r v ó su afecto a l que estaba, s i n cho. aecho y (j65 
A los m u y pocos d í a s l a v i s i t ó e l duda , des t inado po r Dios p a r a que j L a 'Be l t r ane ja , " rpnit 
real izasen l a u n i d a d e s p a ñ o l a . | p a r t i d a r i o s y mucho • te M a r q u é s de V i l l e n a con o t ros caba 
l l e ros p a r a r o g a r l e que aceptase la 
tener p a t r i a y que esa p a t r i a h a y a l y esto q u e r í a dec i r que ya d a t a b a ' m a y o r d e b i l i d a d po r su V i l l e n a , y 
de s ig los en los o t r o s p u e b l o s . I t an tas veces se le s e p a r ó , s i empre 
A h o r a o i d s e ñ o r e s : los reyes bo- pa ra hacer d a ñ o , t an t a s c e d i ó de su 
l i c i t a r o n una b u l a de l Papa pa ra es-; derecho el Rey p a r a t ene r l e cerca 
t ab lece r lo y l a o t o r g o e l P o n t í f i c e en 
1478 concediendo f a c u l t a d a los Re -
yes p a r a e l eg i r t r e s p re lados o 
cua lesqu ie ra o t ros e c l e s i á s t i c o s Doc-
tores o l icenc iados de buena v i d a y 
cos tumbres , p a r a que I n q u i r i e s e n ; pe 
r o l a Re ina , dice u n c r o n i s t a de l a 
é p o c a , " p o r su du lce c a r á c t e r y co-
r a z ó n " , h izo suspender l a e j e c u c i ó n 
de l a b u l a p o n t i f i c i a has ta ver s í 
p o r medios suaves se a lcanzaba a 
r e m e d i a r los males que se l a m e n t a -
b a n . 
E l G r a n C a r d e n a l D . Ped ro de 
Mendoza , d i g n o i n t é r p r e t e de estos 
s e n t i m i e n t o s que m u c h o c o n o c í a , c o m 
puso u n ca tec ismo p a r a que los p á -
r rocos exp l icasen a l pueb lo e l ve r -
dadero E v a n g e l i o que d e b í a n c reer 
c o n f i a n d o en que con é l c e s a r í a n las 
ma las p r o p a g a n d a s . 
E n esto u n j u d i o , f a n á t i c o i m p r u -
dente , e s c r i b i ó u n l i b r o c o n t r a l a p r u 
denc ia de los Reyes, exc i t ando e l 
od io p o p u l a r c o n t r a los Ebreos p o r 
cuyo m o t i v o se c o n g r e g a r o n a lgunos 
personajes pa ra r e c l a m a r v q u c se p u -
siese en v igenc ia l a b u l a p o n t i f i c i a . 
Las leyes que repe t idas veces d i c t a -
r o n Isabel y F e r n a n d o f u e r o n p r i m e -
r o de a t r a c c i ó n y c lemenc ia , has ta e l 
p u n t o de presentarse en poco t i e m -
po 1 7 . 0 0 0 conversos . E n E s p a ñ a l a 
m a y o r í a de los au tos de fé que des 
pues t u v i e r o n l u g a r se h i c i e r o n en 
e f ig ie y se puede a segura r que no 
a r r o j a este r e s u l t a d o l a h i s t o r i a de l 
Santo Of i c io en o t ros pueblos ( B i e n ) 
L o s H u g o n o t e s , a l agravarse en 
F r a n c i a los cast igos a l a h e r e g í a , 
d e s p u é s del ed ic to de R a m o n t i n , l l a -
m a r o n a l Santo o f i c i o , " I n q u i s i c i ó n 
d e E s p a ñ a " como se l l a m o a l a g r i -
pe e s p a ñ o l a y l l a m a r a n e s p a ñ o l a s a 
todas las c a l a m i d a d e s m i e n t r a s , e l 
pueblo e s p a ñ o l sea a l t i v o hasta pa-
r a p e d i r l i m o s n a ( G r a n d e s ap lausos ) 
Y a veis donde esta l a base de que 
sabel l a C a t ó l i c a i n s t i t u y ó e l Santo 
O f i c i o , en e l t í t u l o que nos encap i -
l l a r o n aque l los H u g o n o t e s . 
Y a h o r a vamos a v e r s e ñ o r e s c o m o 
e n c o n t r ó l a R e i n a n i ñ a su r e i n a d o a l 
c e ñ i r l a co rona que t a n t o le c o s t ó 
consegu i r y t a n t o t o d a v í a le d ls -
custe l a H i s t o r i a c o n escasa f o r -
t u n a . 
A la m u e r t e de D o n J u a n I I de Cas 
t i l l a f u é dec l a r ado Rey su h i j o m a -
y o r E n r i q u e I V que r e p u d i ó a su 
p r i m e r a esposa D o ñ a B l a n c a de N a -
v a r r a po rque no t e n í a s u c e s i ó n , a t r i -
buyendo a def ic ienc ias femeninas es-
te defecto que entonces e ra g r ave y 
h o y t a n le jos de ser lo , es c u a l i d a d 
Inap rec i ab l e e n t r e los que se q u i e r e n 
y respe tan (Grandes a p l a u s o s ) . 
D o n A l f o n s o C a r r i l l o , a t r a b i l i a r i o 
A r z o b i s p o de T o l e d o , f u é f a c u l t a d o 
p o r e l Papa N i c o l á s V p a r a c o n f i r -
m a r l a sentencia de r e p u d i o , dada 
p o r el Obispo de Segovia a causa de 
l a e s t e r i l i d a d de la Pr incesa , a los 
13 a ñ o s de m a t r i m o n i o . 
E l pueb lo con c i e r t o b u e n sen t ido 
que posee para darse cuenta de las 
cosas p e n s ó y s i g u i ó creyendo que l a 
e s t i r i l l d a d no era de la pr incesa y 
puso a l Rey consor te e l sob renombre 
de i m p o t e n t e . 
/ D o n E n r i q u e a pesar de tales d e f i -
c iencias f í s i c a s , a l g u n a vez daba se-
ñ a l e s de e n e r g í a p o r m á s que su de-
b i l i d a d o su bondad , de t o d o h a b í a 
en su a l m a , le l l e v a b a n hasta a f i r -
m a r decretos s in leer los s iqu i e r a . E l e -
vaba h o m b r e s oscuros sobre l a a n t i -
g u a nobleza , y esto s í la nobleza no 
se lo pe rdonaba , el pueb lo lo p e r d o -
naba menos, pues el pueb lo no gus t a 
o no guetaba entonces, de ser m a n d a -
do po r los que f u e r a n sus Iguales . 
E n r i q u e I V como luego su h e r m a -
na , con e s p í r i t u que hoy l l a m a r í a -
mos d e m o c r á t i c o , p r e t e n d i ó a b a t i r 
L a n o t i c i a que l l e n ó a l Rey de 
o r g u l l o , f u é saber que i b a a ser 
padre , a r g u m e n t o poderoso que e m -
p l e a r o n e l A r z o b i s p o y e l s o b r i n o , 
c o n t r a e l famoso f a v o r i t o ag rac i a -
do ya con e l t í t u l o de Conde y con e l 
S e ñ o r í o de Ledesma. 
A los seis a ñ o s de m a t r i m o n i o 
t u v o l a R e i n a u n a n i ñ i t a , a l a c u a l 
se puso el n o m b r e de l a m a d r e , pe-
ro los de V i l l e n a y A l b o r n o z y o t ros , 
m u y p r o n t o l a r e b a u t i z a r o n con e l 
e s t i g m a de u n mote que le d u r ó po r 
•vidos, t a n a t r e v i d o s como d o n P e d r o pechado por el desdén h1"1^! 
G i r ó n , que a d e m á s se r e v e l ó a m b i - bel y ambicionando t 
cioso es tupendo p r e t e n d i e n d o l a m a - e l t r o n o castellano 
Los pachecos, e r a n u n a f a m i l i a de j habe r l a desposada"nmá8 ^e,N¿ 
co rona de Cas t i l l a , pe ro l a I n f a n t a ¡ n o b l e s , i n d ó m i t o s soberbios y a t r e - ' é s t o s , con Alfonso d e V 0 0 * * 
con ser iedad y f i r m e z a inconcebib les j ^ i d o s .  
en sus 16 a ñ o s c o n t e s t ó : Que en 
cuan to v iv iese su h e r m a n o e l l a no 
t o m a r l a l a g o b e r n a c i ó n n i se l l a -
m a r í a R e i n a , mas p r o c u r a r í a con 
todas sus fuerzas c o m o e l R e y E n -
r i q u e v in iese a g o b e r n a r m e j o r es-
tos Reynos que l o hub iese f e : l i o en 
e l t i e m p o que los p o s e í a 
no de d o ñ a I sabe l po rque e r a Maes 
t r e de Oa la t r ava 
¡ O h f é r t i l , heroica y BnK, 
de C a s t i l l a ! ¡ C u á n t a sa 1 
A esta m u y od iada f a m i l i a p e r t e - ¡ r r a m a d o defendiendo tu reI:í 
necia e l m a r q u é s de V i l l e n a d e l c u a l ! adoradores que han n BtUel( 
d e c í a e l p u e b l o : ¡ g r a n d e z a s ! Preteu(i 
fuese desheredada y en m a n t e n e r l a 
g u e r r a de s u c e s i ó n d e s p u é s de m u e r -
to E n r i q u e I V . Debemos c o m p r e n d e r 
que d o ñ a I sabe l no aceptaba, en con-
c iencia , a l a I n f a n t l t a J u a n a como 
de C a s t i l l a ; s e r í a en t o d o caso de 
v i d a : " l a B e l t r a n e j a " l a l l a m a r o n ¡ P o r t u g a l p o r q u e p r incesa l u s i t a n a 
los nobles, se lo l l a m ó l a plebe, ¡ h a b í a s ido su m a d r e antes de ser 
se lo l l a m ó e l estado l l a n o , se lo ¡ R e i n a . D o ñ a I s abe l que h a b í a v l v i -
l l a m a r o n todos , se l o l l a m a l a H l s - «to a l g ú n t i e m p o e n l a co r t e y ha -
t o r i a . p í a v i s to y o í d o c u a n t o e n e l l a pa-
A pesar de esto l a j u r a r o n a los!saba. f o r m ó e l c r i t e r i o y l a conc ien -
pocos meses p o r p r incesa de A s t u - cIa con a q u e l l a f i r m e z a que es e l 
r í a s heredera de l T r o n o 
A I s igu ien te a ñ o t u v o l a r e i n a u n 
m a l suceso de neis meses a conse-
cuencia de u n susto p o r h a b é r s e l e 
quemado e l cabe l lo : este n o n n a t o 
era v a r ó n y como s i l legase a nacer 
este p r í n c i p e , E n r i q u e I V J a m á s h u -
biese hecho lo que d e s p u é s h izo , 
debemos pensar p i adosamen te , que 
Dios t e n í a p redes t inada a l a h e r m a -
na de l Rey pa ra que fuese R e i n a de 
Cas t i l l a , pues a s í c o n v e n í a a l a h o n -
r a y l a g l o r i a de u n a N a c i ó n que 
siete s ig los l u c h ó p o r de fende r l a 
ley de Cr i s t o c o n t r a l a de M a h o m a . ! 
escudo de su pueb lo y e l m e j o r 
t i m b r e de su r e i n o . ( B i e n . ) 
A los once a ñ o s h a b í a n hecho Ju-
r a r a D o ñ a I sabe l po r p r incesa here-
de ra a l a B e l t r a n e j i t a , y e l l a que 
no pensaba lo que h a b í a de saber t a n 
bruscamente , r a sgando con r u d e z a e l 
ve lo de u n p u d o r m e n t a l que g u a r -
daba t a n t o , y a no t u v o d e s p u é s re -
p a r o en r e c l a m a r lo que e r a suyo 
po rque h a b í a s ido de su pad re y no 
p o d í a pasar* p o r m e d i o de su h e r m a -
no a u n a cabeza a d u l t e r i n a . 
Y no so lamente l a B e l t r a n e j a se-
r í a u s u r p a d o r a de l R e i n o de C a s t i l l a , 
. " E l m a r q u é s do V i l l e n a ) L a g u e r r a e s t a l l ó encar 
Se l e ^ ^ a c h a c á r ambi 'c lones a « M a M n f a b l a m a l a n i n o b r a b u e n a . " . t r e los pa r t ida r ios de a m h í 
n i ñ a a l c o n s e n t i r e n que su s o b r i n a E n r i q u e I V cada vez m á s c u i t a - sas, pero d o ñ a Isabel, con i . 
do y ansioso de u n a paz c o n los pa- ineado de l a Nobleza era ri 
chocos a los cuales t e m í a , sobre t o - j ñ o r a de l c o r a z ó n del nii h i ^ 
do a que le provocasen g u e r r a s , c e - ¡ E s t a d o l l a n o . mueblo j 
d i ó a da r su h e r m a n a a u n h o m b r e 1 B l pueblo y los nobks 
¡en 
£ro10 <l 
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Maes t re de C a l a t r a v a t e n í a hechos I za y de los desenfrenos^ n* ^ ' í B 
vo tos de cas t idad como m i e m b r o d e ' p u l s a r o n a m a r c h a r a a^ i 
, , r,.A 11~„ * . . , ..oeue la corte 
o qu« 
t a n c o r r o m p i d o como P e d r o G i r ó n , i » e n t 9 d ignos de s e r l ó ' 0 » ^ 
s in que las s ú p l i c a s y las l á g r i m a s ¡ l a ya R e i n a por la pureza d " 1 1 ' 
de l a h e r m a n a le conmov ie sen . E l : que d e f e n d i ó en medio de l i " 
o r d e n r e l ig iosa , y f u é necesar io a c u - j los ca torce a ñ o s ; diciendo 
donce l la honesta ' no debía títíi 
E l de V i l l e n a y e l A r z o b i s p o d e l s i n o ^ m a n d a r í a l a m a d r e i m p u -
To ledo e sc r ib i e ron a l Rey c o n t r a e l ™ ' « n e} á n i m o suyo y en la_ gober-
f a v o r i t i s m o de B e l t r á n de l a Cueva n a c i ó n ^ e l r e I n o ' Vne8 s^ cunada no 
l l e v a n d o a su conc ienc ia l a s e g u r i -
dad de su deshonra ( y l e c o n m i n a -
r o n a que ju rase p o r he rede ro suyo 
a su h e r m a n i t o D o n A l f o n s o , n i ñ o 
que apenas c o n t a r í a diez a ñ o s , des-
g rac iado d e s p u é s y m u e r t o apenas 
co ronado i n f a m e m e n t e en A v i l a . 
E l Rey a c e p t ó y c o n t e s t ó d i c i e n d o : 
"Sepades que yo p o r e v i t a r t oda m a -
t e r i a de e s c á n d a l o que p o d r í a ocu-
r r i r d e s p u é s de m i m u e r t e cerca de 
la s u b c e s i ó n de los d ichos m i s r eg -
nos, q u e r i e n d o p r o v e e r cerca de 
el los s e g ú n a se rv ic io de Deus e m í o 
c u m p l e , yo declaro per tenecer s e g ú n 
que le pertenece l a l e g í t i m a subce-
s i ó n de los d ichos m i s regnos a 
m i h e r m a n o e l I n f a n t e D o n A l f f o n s o 
e t n o n a o t r a pe rsona a l g u n a " . 
E n r i q u e a n u l ó esta d e c l a r a c i ó n 
por I n f l u e n c i a de l a R e i n a J u a n a y 
de los nobles que l a a p o y a r o n : l a 
d e s e s p e r a c i ó n l l e v ó a V i l l e n a y Ca-
r r i l l o a d e g r a d a r y a h o r c a r a l Rey 
en e f ig ie , hac iendo s u b i r a l i n f a n -
t i t o a l t r ono -ca lda l so , sub iendo e l 
pobre n i ñ o a t ó n i t o y d e j á n d o s e co-
r o n a r m á s a t e r r a d o que t r a n q u i l o . 
E l n i ñ o e r a de v iveza e x t r a o r d i n a r i a 
y a l g u n a vez i n t e n t ó escaparse a l 
lado de su h e r m a n o ; pero entonces, 
los nobles que l o d e f e n d í a n , le r e u 
era m u j e r capaz de r e t i r a r s e como 
lo h a c í a su m a d r e , a rezar y l l o r a r 
e n t r e los m u r o s de u n pa lac io s o m -
b r í o . 
D o ñ a I sabe l a u t o r i z ó a los nobles 
capi taneados po r C a r r i l l o , V i l l e n a le 
r e p u g n a b a m á s , a ú n , p a r a que c o n -
cer tasen t r a t ados ' con su h e r m a n o ; 
pero v o l v i e n d o a r e c o r d a r l e s que 
m i e n t r a s exist iese é s t e no a c e p t a r í a 
l a co rona de n i n g u n a m a n e r a . L e 
a segu ra ron que en t o d a A n d a l u c í a l a 
deseaban R e i n a de C a s t i l l a y n i po r 
esto s i n t i ó d e b i l i d a d p o r ob tener 
m á s p r o n t o l a co rona . 
N o c o n v e n c i ó a l de V i l l e n a e l - r a -
z o n a m i e n t o de l a I n f a n t a .y entonces 
se e n c a r g ó e l A r z o b i s p o C a r r i l l o de 
v i s i t a r l a , c reyendo convence r l a con 
su m a y o r a u t o r i d a d . 
D e s p u é s de escuchar le l a I n f a n t a 
con dulce t r a n q u i l i d a d y m a r a v i l l o -
sa a c t i t u d , " a t a j ó l e a l f i n ' l a pa l a -
b r a , " d ice u n no menos m a r a v i l l o s o 
h i s t o r i a d o r pa ra r e p l i c a r l e con en-
tereza : 
" M u c h o soy m a r a v i l l a d a de vos y 
de t a n t a p r e m u r a A r z o b i s p o . . . M á s 
y o t a m b i é n t engo j u r a d o que v i v i e n -
d o e l R e y D o n E n r i q u e , j a m á s t o -
m a r é , l a g o b e r n a c i ó n , n i t í t u l o de 
d i r a R o m a p a r a l a dispensa o f i c i a l 
de esos vo tos y a que e x t r a o f l c i a l -
men te d e c í a l a f a m a que h a b í a n s i -
do anu lados . (R i sas . ) 
D o ñ a I s abe l con taba con n n a da -
m a que como cuan tas l a r o d e a b a n 
s e n t í a p o r e l l a v e n e r a c i ó n e x t r a ñ a : 
en e l regazo de esta d a m a d e p o s i t ó 
su d o l o r y sus cu i t a s y d o ñ a Bea-
t r i z de B o b a d i l l a , d a m a de t e m p l e 
i g u a l a l de l a i n s i g n e cas te l l ana , p r o -
m e t i ó que h u n d i r í a u n p u ñ a l en e l 
pecho de l c í n i c o G i r ó n an tes que 
consen t i r u n a t a n n e g r a i n f a m i a . 
N o quiso Dios que fuese necesa-
r i o : E l ambic ioso m u r i ó q u i z á s e n -
venenado po r a l g u n o de los m u c h o s 
que od i aban a los pachecos detes-
tados. Podemos r e p e t i r que a veces, 
hace Dios cosas derechas p o r c a m i -
nos t o r c idos , y en l a ex i s t enc ia de 
la nob le m u j e r que f u é su h i j a p r e -
d i l ec t a , ha quedado p r o b a d o . 
A l a r m a d o e l Rey de nuevo , v i e n d o 
que los p a r t i d a r i o s de l a B e l t r a n e j a 
se d i s p o n í a n a comenzar la g u e r r a 
po rque l a r e i n a J u a n a h a b í a p ro t e s -
t ado c o n t r a e l r e c o n o c i m i e n t o de do-
ñ a Isabel , d e r o g ó e l se r io , f amoso y 
r o t u n d o t r a t a d o d é Gu i sando y v o l -
v i ó a p ropone r e l ca samien to de l a 
h e r m a n a con e l Rey de P o r t u g a l y 
a la pr incesa J u a n a con d o n J u a n , 
h i j o de l Rey. P e r o - d o ñ a I s a b e l , v i e n -
do c ó m o su h e r m a n o r o m p í a e l t r a -
t ado de Guisando , a u t o r i z a d o p o r l a 
nobleza y t a m b i é n p o r e l p u e b l o , que 
c e l e b r ó l o hecho con j ú b i l o e s t r u e n -
doso, r e s o l v i ó desobedecerle e n t o d o 
y en t regarse a los nobles, cap i t anea -
dos po r e l A r z o b i s p o s i e í n p r e que 
pro teg iesen su boda con F e r n a n d o y 
que no l a ob l igasen a co rona r se e n 
t r e l a c o r r u p c i ó n que allí se ti 
L a famosa batalla de Toro 
f i n a l a g u e r r a de Sucesión o J 
do d e r r o t a d o el Rey de Portu J 
mas t a r d e a b a n d o n ó a la infelir 
t r a n e j a r e f u g i á n d o s e esta en u 
ven to de Coimbra . Los nobles wr 
da r los de Da. Juana se pasaroY 
p a r t i d o v ic to r ioso y entonces coi 
zó l a r e c o n s t r u c c i ó n de España 
l a u n i d a d salvadora; entonces se i 
t a r o n asombrosas leyes que de 
d é l o s h a n servido Entonces íloru 
r o n las ar tes , florecieron las letr, 
se e l eva ron las ciencias; entoncei 
l i m p i o e l suelo í b e r o de muslines; 
toncos c o m e n z ó el siglo de oró 
la l i t e r a t u r a castellana, entonces 
d e s c u b r i ó esta A m é r i c a que 
es Cas t i l a que t a m b i é n es 
po rque e n su ambiente flota el al 
i nmensa de Isabel la Católica, 
t ruendosos aplausos.) E l templo 
San J u a n de los Reyes de Toledo, q| 
los v i s i t an t e s admiran , lo mandó 
v a n t a r l a Re ina en conmemoradj 
de la b a t a l l a de Toro. 
E n p o s e s i ó n Fernando delaCorj 
na -de A r a g ó n se fusionaron pi 
f o r m a r e l t r o n o mas poderoso, 
tonces, A r a g ó n y Castilla. 
A l a s a z ó n contaba Da. Isabel 
a ñ o s : d ice u n b i ó g r a f o que laconocj 
que " s u es ta tu ra era mas que 
d iana , su co lo r blanco, su cabej 
c a s t a ñ o t i r a n d o u n poco a rojo y 
sus azules, dulces ojos brillaban 
i n t e l i g e n c i a y la sensibilidad: Eral 
e x t r e m o hermosa la más hermosa^ 
que yo haya vis to y la más grado 
en sus moda les . " 
m 
¿s nobles 
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|l!3 se hac 
Desde m u y n i ñ a se aficionó MBAadienciaf 
a las l e t r a s : a p r e n d i ó latín a la v i d a de su h e r m a n o 
Muchos p r í n c i p e s y magna t e s m á s , . f e c c i ó n T í t a l l a n o , f rancés , toda la 
anhe l aban su m a n o : e n t r e é l l o s f i - | m a de las humanidades, sin f'"" 
g u r a b a n como grandes p a r t i d o s , que ¿ e s a b i d u r í a n i siquiera dem 
d i r í a m o s hoy , e l g r a n D u q u e de G l o - f d 0 i a s a t i s f a c c i ó n de poseerla;? 
cester, h e r m a n o de l Rey E d u a r d o de p0 r m u y af ic ionada que fuese a 
I n g l a t e r r a y e l D u q u e de G ü i j e , he r - le t ras , en e l l a predominaba la cien 
m a n o de l m o n a r c a f r a n c é s he rede ro I ¿e gobe rna r a su pueblo y su hoí 
a d e m á s de l a co rona . c o n j u n t a m e n t e . L a mujer, laesp 
E n plenas cor tes r e u n i d a s e n Oca-
ñ a , se h a l l a b a e l R e i n o c u a n d o v o l -
v i ó l a emba jada de P o r t u g a l a p e d i r 
l a mano de la pr incesa , p a r a e l Rey , 
s e g ú n e l p royec to de los dos m a t r i 
R e i n a de C a s t i l l a y l o que e n t i e n d o 
n i e r o n con su h e r m a n a , pues c o m o ! d e facer s e r á que t r a b a j r é c o n m i 
e l la l o q u e r í a m u c h o e r a p a r a e l n i . | h e r m a n o c u a n t o p o s i b l e m o sea p o r -
fió u n a m a d r e c i t a y a que l a m a d r e . I*!"0 t enga o t r a f o r m a e n l a g o b e r n a - _ 
d e s p u é s de su v i u d e z n o estaba e n | c l ó n de cs,t,os R c j n o s que has t a a q u í | m o n i o s ideados p o r E n r i q u e I V , y 
su j u i c i o caba l . p 1 * t e n i d o . " | en plenas cortes , a semejan te e le-
V i l l e n a d e s p u é s o b l i g ó a l R e y p o r , En tonces , aunque con f ines d i s - i v a d f s i m a emba jada , y f r e n t e a ' f r e n -
med io de sus ma la s ar tes y de l d o - | t i I l t o s ' V l l l e n a y el A r z o b i s p o fo r - te a la i r a d e l R e y que a l t i v o y 
m i n i o que sobre é l e j e r c í a , a c o n c e - | m a r ó n nuevo P ' an y se d i r i g i e r o n a l g rave la amenazaba como Rey y h e r -
der a l I n f a n t e el Maes t r azgo y la ' ?65 ' , con, u n mensaje t r a t á n d o l o casi j m a n 0 i d i j 0 de nuevo que no se casa-
s u c e s i ó n a l t r o n o , a c o n d i c i ó n de de i S u a l . a ^ u a l , no como subdi tos l r i a Con é l , l a e x t r a o r d i n a r i a caste-
1 a r r e p e n t i d o s : le o f r e c í a n d e v o l v e r l e i i a n a . E n r i q u e a m e n a z ó a I sabe l 
l a obedienc ia si c o n s e n t í a en j u r a r con e n c e r r a r l a en e l entonces t é t r i c o 
p o r p r incesa he rede ra a l a I n f a n t a pa iac io de M a d r i d , pero e l p u e b l o de 
Isabel , cesando a s í t o d a g u e r r a por 
que todos los p a r t i d a r i o s de D o n A l 
O c a ñ a que amaba a su p r incesa y 
l a q u e r í a R e i n a casada con e l I n f a n 
casar lo a su t i e m p o con l a I n f a n t l t a ' f J ^ u ^ j V ^ ! 
Juana . E l R e y c o n o c i ó l a t r a i c i ó n 
po rque V l l l e n a s e c u e s t r ó a l I n f a n t e 
l l e v á n d o l o a Plasencia . 
Y a h o r a vamos a e n c o n t r a r a I s a -
bel que en m u y t e m p r a n a edad . 
s u f r i ó cuan tos vaibenes l e p r o c u r a r o n " C " 1 1 * " ^ 
la a m b i c i ó n de los unos . l a d e b i l í J Como f l Rey a n s i a r a t ene r de nUe. 
dad de su h e r m a n o y las l i v i a n - i v o ^ J V ^ 0 ,al M a r q u é s de V i l l e n a guer ras , l a idea de que se p r e p a r a 
dades de todos. C r i a t u r a que s a l i ó i ^ P " ^ " 1 " 1 * 1 1 4 1 0 e l con ten to :ba a l g u n a si a l a p r incesa se l a 
s in m a n c h a de t a n t o s l a t r o c i n i o s y L ^ ^ J A é n C ^ n n t 0 c o n c e r t ó T e l cas t igaba, 
tan tas co r rupc iones , e ra u n a c r i a t u - l ^ m ° S ° t ' v ^ , " " ^ ^ t h ' V ^ ' E1 Rey e x i g i ó a su l i e r m a n a Que 
ra e l eg ida po r Dios p a r a h u m a n i z a r l ^ ' ?ue tUV0 l u g l r en J o r o s de G u i - no t r a t a r í a p a l a b r a r e f e r e n t e a l m a -
hombres í l u m a n i z a r ¡ s a n d o con grandes demos t rac iones ! t r i m o n i o d u r a n t e su ausencia , pues 
D o ñ a ' I sabe l de P o r t u g a l s e g ú n - 1 ? ^ . 1 ^ ¡ m a r c h a b a sobre A n d a l u c í a d o n d e los 
fonso, e l n i ñ o m u e r t o , l o e r an de su te de A r a g ó n , a d o p t ó a c t i t u d impo-
nente , l l e v a n d o a l á n i m o del Rey, a l 
c u a l como hemos v i s t o a t e r r a b a n las 
• a c e p t ó d i s i m u l a n d o e l c o n t e n t o . 
los excesos de l a ' n o b l e z a , en l o que da esposa de don J u a n I I , m a d r e S t í í ^ í w t T ^ t i « ü ? 0 ™ * ^ ! d i " !moros h a c í a n de las suyas, m á s I sa -to^fo o K a o o i i ^ ^ „ y t ^ - . _ _ .. v i n a u n legado de l papa que con su hoi nno nnmn h o . H i ^ h n «o r r o í n r e -t e n í a de abasa l l ado ra , y a l e l eva r a 
los h u m i l d e s no lo h a c í a por h u m i -
l l a r a los soberbios s ino con e l i n -
t en to de h u m a n i z a r l o s y c r i s t i a n i -
za r los . ¡ L á s t i m a que los h u m i l d e s 
no h a y a n sido me jo re s que los po-
derosos a l verse en las a l t u r a s ! 
b e n d i c i ó n d e j ó l o hecho sanc ionado . 
L a d e b i l i d a d de E n r i q u e I V , hizo 
que revocase v a r í a s veces todos es-
tos convenios , pues t a n p r o n t o le 
nues t ra R e i n a excelsa, y d i g o nues-
t r a p o r q u e t a m b i é n t i ene derecho a 
ser R e i n a de A m é r i c a , ( b i e n ) e ra 
una m u j e r d é b i l de c a r á c t e r , pero 
una g r a n educadora de reinas , toH». ¿ 7 m i n a ¿ a n ' U nobfes fieles a l a B e l -
vez que las aus te r idades , e l r e c o g í - l t r a n e j a como los p a r t i d a r i o s de sus 
m i e n t o , l a senci l lez y l a nobleza con k o r m a n n o T„ar. t t A* ^ Z J A L 
Y p a r a que v e á i s que todo se re - que c r i ó a su h i j a , f u e r o n e l f u n d a - ¡ Í S s S o acaso í o r l a r a z ó n d ^ E s ' 
p i t e " y nada h a y nuevo ba jo e l m e n t ó de su c r i t e r i o y a m a d u r o en 
s o l " , ( l o d i g o en cas te l l ano p o r m i é - la i n f a n c i a . L a e x t r e m a d a r e h g i o s ^ 
h a b í a q u e r i -
do I sabe l con 
pe ro e l Rey de 
l e ^ v a ' f a r ^ / X r . " " C U a ^ 0 Í S ^ " " ^ " ' « ^ i » i a ^ r ^ d ó T c S t o t t o » l a m b f e n " t en i a y a t a l g r a d o l l e g ó su p r e d i - re inas s i n consor te . 
g a l l d a d que c o n c e d i ó facu l t ades a 
los p a r t i c u l a r e s p a r a a c u ñ a r mone -
da de oro y p l a t a : n o h a b í a n a d e l a n - M o . y d i j o que p a r a c o m p l e t a r 
bel , que co o he d i cho , se c r e í a r e 
levada de t o d o c o m p r o m i s o desde 
que e l R e y su h e r m a n o h a b í a r o t o 
ios suyos, o y ó a C a r r i l l o que a l g u n a ' 
vez h a b í a de r e a l i z a r a l g o acep tab le 
y bueno. 
E l A r z o b i s p o y d o n F a d r i q u e E n -
r lquez , a l m i r a n t e de C a s t i l l a , reca-
b a r o n de los nobles en n o m b r e de l a 
princesa e l a s e n t i m i e n t o p a r a su m a -
t r i m o n i o con e l I n f a n t e de A r a g ó n . 
Se r e t i r ó e l l a a M a d r i g a l , l uego a 
V a l l a d o l i d y desde a l l í m a n d ó l l a -
m a r a d o n F e r n a n d o , pe ro an tes en -
t r e t u v o a los nobles d i c i e n d o que 
t e n í a como d o n c e l l a h o n e s t a que 
l a m a d r e h a c í a n de la Reina 
o b r a per fec ta . As í como un hacer 
e s p a ñ o l d i j o al hacerse cargo d 
n i s t e r i o de Hacienda , que para a 
p e ñ a r a q u e l l a car tera no se neK 
ba s ino saber honradez y tener 
do c o m ú n , quemando. P o r , f toltjJ 
tos l i b r o s de E c o n o m í a había esi 
do, a s í Da . Isabel I de Castilla, f 
do asegurar , que para gobern»; 
u n a n a c i ó n , no se necesitaDa 
a m o r pa ra sus hi jos, cord " 
g u i a r l o s , e n e r g í a para eduta^ i 
v a l o r p a r a defenderlos.^ ( a . P 1 ^ 
Si a esto se puede añatl l[ 
de i l u s t r a c i ó n para d6!*:11', 
j e f e d e l Estado s e r á Jefe meai 
m o r i a h o n r o s í s i m a , como w 
de C a s t i l l a . gupe 
Se dice que esta Sra era s » ^ 
a l m a r d i o en i l u s t r a c i ó n > saw 
r o n en dec i r las gentes Q"8 ^ 
en t o d o y yo no creo tanm 
que D o n Fe rnando era b" ^ 
m e n t ó : debemos r 6 0 0 ^ loS pi 
aque l t i e m p o se educaba a 
cipes y a los nobles sólo P* 
r r e a r o pa ra ocupar a i l " a|g 
de la I g l e s i a : entonces c" br| 
r a l que el Rey no P ™ 1 * ™ ™ ^ 
n i f i g u r a r s iqu ie ra en el ce ^ 
in t e l ec tua l e s , l a mayor P^1 ^ 
que se ^ u p a b a n alreded0 
consor t e . Da . Isabel a pesar 
t u v o e l buen j u i c i o de no * ^ 
r a n i de ja rnos l i b ros : ¿Qu m 
b r o que su h ^ 0 ^ 7 lo ( 
b r o que su ejemplo? Hizo 
cer debe l a que por pioS ebl 
nada pa ra madr* de u n Pu 


















































«rtes dad de lo que ^ P ^ ^ e V a c i ó » » r e p ^ 
l o que h o n r a desde e i e ^ ^ r t 
c u a n d o D o ñ a I sabe l t e n í a doce d i e n t o t í v f l u g a r " u l S f S f a co iU- ; : i - n t - ^ c o n s u " n m d r e : m á s T u é p a í a ^ ^ d o ^ V ^ y ^ ^ ^ ' 
a ñ o s la r e c l a m ó el Rey para su la- ™a 9 a ñ o s ? Carlos 39 t i n q u e sea p a n d a r secretos mensajeros a saber do las -Leyes de Par t ida . 
i d o . y d i j o que p a r a c o m p l e t a r la Soco c S a t i v ^ debo dec i r que a 8 \ e r ^ rie,rt?, ^ d o ^ F e r n a n d ° P r e s c r i b e nada, ^ ^ e n t e S e l ' 
t ado entonces h a s t a padecer l a ob- e d u c a c i ó n de u n a pr incesa que h a - S o s e r a ^ las be}las P r e n d a f e s p i r i t u a l e s , N o estaba con pletani de i ^ 
c ú r í n S í i S ^ * ? ^ ^ ^ f v o t su ^ 0 le ^ ^ fc< I F e r n a n d o V de lo ue^a , ^ s 
c ú r a l o t o d o y r e s u í l v e l o todo . ( r i - | m a t r i m o n i o , pero e n v e r d a d .por te- t o d a vez que los cas te l l anos i n s i a t i - L _ ^ nobles- a l ve r que _hab_ía_UM 
sas.) ¡ P o b r e s 
m e n t e los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
cesidad, cosa b i e n c o m p r e n s i b l e , 
d á n d o l o a los d o m i n i c o s , t en iendo pues como e l pobre no p o s e í a l a m a -
t i empos aque l lo s ! m e r a l g o pues dado e l estado c a ó t i - r i a n a u n q u e se los opusiese J u a n H I t r c g u a d u d a r o n de que la pr incesa | g r a c i a , la a g í 
Es e l caso, que c o n la l i b e r t a d d e j e o en que se e n c o n t r a b a el r e ino n o l q 
s u b i e r o n e x t r a o r d i n a r i a - se s a b í a , de una semana p a r a o t r a , ;a a c u ñ a c i ó n 
r e f i n a m i e n t o ^ o* 
p o r jueces na tos a los p re l ados y 
d á n d o s e l e entonces el t í t i i l o do "San 
to O f i c i o . " 
L a I n q u i s i c i ó n e n t r ó en E s p a ñ a 
p o r C a t a l u ñ a y A r a g ó n , p o r donde 
h a b í a n e n t r a d o p r i m e r o los A l b i j e n -
ses con sus t r a s t o r n o s , y m a n d a d a por 
G r e g o r i o I X . N a v a r r a l a c o n o c i ó 
t e r i a p r i m a , p a r a a c u ñ a r m o n e d a , 
los r icos a c u ñ a r o n a g a r r o t a n d o a 
los consumido re s . N o soy economis -
Juiso E n r i q u e I V , casar t a m b i é n cumPliese su p a l a b r a mas c u a n d o ya dos los « r f l n a m ^ 
u h e r m a n a c o n e l Rey de P o r t u - ! t r a n q u i l o s po rque e l l a s e ñ a l a b a la I sexo, h a c í a gozar a 
. A l f o n s o V . p a r a t ene r en é l a y u - ¡ h o r * se le o c u r r i ó a l a pr incesa u n i o p o r t u n o de la ag 
do aque l l a s a a i n t . 
las cuales descollad 
l i n d o , l a famosa b penando / " ¿ K J ^ mi 
be l e r a s u p e n o r a Fer 0 b4j Jr» , 
c o n j u n t o de su sab .dun . ,0 
lo que pensaban los •nobles y los c o r - l ^ i 
t é s a n o s , que t e n í a n lanzas d i s p o n i - j d a m T t ' e ^ i a r c ó n t T á ' T o r n o b l e s d é de conc i enc i a : el de A r a g ó n y 
t i l l a ; pero I sabe l se sentir , ' y ^ ' í ^ c l í - i e l l a e ran a lgo pa r i en te s y u n a P r i n - ! l  l  ^ ii  . ^ 
nada a F e r n a n d o , p o r lo que de é l ^ f s a U n c r i s t i a n a np p o d í a casarse 
1« h a b í a n con tado los que pensaban i s m J » dispensa p o n t i f i c i a . 
ser ambos ¡ O h p r e v i s i ó n de l A r z o b i s p o de 1 c o n j u m o ue — l0i p n - . . ; 
nada de jaba p a r a l u e g o ! I d a n i pa ra que negarl l0 reb8 
d o m i n a r a los dos, p o r 
m u y j ó v e n e s . H a b í a n l e d i cho 
bles y p rovocaban a l Rey guer ras 
p o r c u a l q u i e r m o t i v o . 
T e n í a n las amb ic iones sus devo-
tos, e l e g o í s m o sus defensores y las 
t a y p e r d e r í a e l seso d e s e n t r a ñ a n d o ) concupiscencias sacerdotes ad ic tos : 
estos f e n ó m e n o s . . l a s f laquezas h u m a n a s se h a b í a n 
Cuando e l m o n a r c a E n r i q u e I V i c o n f a b u l a d o , 
h u b o r e p u d i a d o a su p r i m e r a espo- ' E n t r e los h o m b r e s de aquel los 
sa, c a s ó con d o ñ a J u a n a de P o r t u - ' t i empos , los v i c ios no a n d a b a n a su 
cuando t o d a v í a no h a b í a m e d i a d o el c a l , u n a pr incesa a legre , be l la , l l e - | a n t o j o s i empre y c o m p l e t a m e n t e so- T r e m e n d a s l uchas h u b o de soste- A r a g ó n que t e n í a doce o poco m á s . ¡ t r i m o n i a l , ¿ ' " ^ T y dig"0 i , « 
s ig lo X I I I . . . ' n a de gracias y de seducciones que l í o s : Les s a l í a n a l paso v i r t u d e s i n - ne r d o ñ a I sabel p a r a d i sponer l i b r e ' Resue l to t o d o , t r a n q u i l a l a c o n - i h o m b r e s u p e r ^ ^ s t e l l a ^ f n r r o * ' * 1 
L a p r o f a n a c i ó n de una f o r m a sa- e ra u n encan to de so l t e ra y lo f u é I herentes a l a senci l lez y a l h e r m e t i s - y r e sue l t amen te de su m a n o , cosa [c iencia de l a pr incesa, f u é a M a d r l - ' 
g r a d a que t u v o l u g a r e n Segovia du - de casada pa ra la Cor t e de C a s t i l l a , m o en que c ien tos de a q u e l l o s nobles ¡ q u e p a r e j a i m p o s i b l e en tonces : e l l a ga l a p e d i r l a b e n d i c i ó n a l a m a d r e , 
r a n t e e l r e inado de d o n J u a n I I p a - j E l Rey a pesar de cuan to se de-1 se e n c e r r a b a n : p o r eso Da . Isabel s a ' i í . s in e m b a r g o que no p o d í a c a - l a l a c u a l todos l l a m a b a n loca como 
d re de I s abe l l a C a t ó l i c a , l a c a s t i g ó i c í a y de t ene r esposa be l l a , t e n í a y a p u d o pensar, s e n t i r , y t r i u n f a r , sarse n i c - d e n á n d o l o e l Rey. s in e l ' d e s p u é s l l a m a r o n a l a n i e t a . Se dos-
el o b i s p o . L a t r a d i c i ó n s e ñ a l a la ¡ f a v o r i t a : los palaciegos f o r m a r o n I s i e n d o a u n m u y n i ñ a , p o r q u e 1c h a n c o n s e n t i m i e n t o de los nobles d e l [posa ron l a p r incesa de C a s t i l l a y el 
OUe jToledO que u u u ut* y i  cfow. • u » m i/o» •»— ^ ¡ 1 ¡e 
ra g a l l a r d o , noble , amab le , genero- E l t e n í a una dispensa o t o r g a d a cuan- , f u é pn . ^ s f Se^or que se ^ g U * 
so y a m a n t e , y con estos I n f o r m e s le do l a p r incesa con t aba diez anos y , E l raarido y S e ñ o r del ^ando g ^ 
p a r e c i ó pos ib le a m a r l e m á s que a Pp j su poca edad no se la h a b í a PO" I ne r l a a u t o n o m i Uerar 1* 
~ de de l a U n i d a d s m conSider8 m i n g u n o o t r o . ' d i d o dc :posa r con d o n F e r n a n d o puede de 
t a n g r a n d e . ^tf.zndos 
r í a n a e l l a ; 1 ? / ^ " sabl 
muy 
^ m e 
k'^Uoso, 
K « 
"Casa d o l o s P i c o s " P a l a c i o de los 
Condes de S a n t i v a ñ e z . como rec in to 
d e l s a c r i l e g i o y m u c h a s veces e n m i 
j u v e n t u d he v i s t o el ba lconce jo ce-
r r a d o e t e r n a m e n t e , que d i cen ser el 
bandos p o r la u n a y l a o t r a , me 
t i e n d o en l a c o n s p i r a c i ó n a los m i s -
mos pre lados . 
Se d i j o , en a q u e l med io c o r r u p -
t o r , que l a R e i n a se desqu i t aba de 
s ido f ie les m u j e r e s m u y austeras . Re ino y estaba esperanzada e n q u « I n f a n t e de A r a g ó n en V a l l a d o l i d , en 
educadas como o l l a y caba l le ros en- C a r r i l l o e l A r z o b i s p o p r o t e g í a sus el pa lac io de J u a n de V l v e x o y t a n 
cer rados en s í y e n p e q u e ñ a s e luda - amores acaso p o r esperar que la n i - ipobres es taban que t u v i e r o n que pe-
des le jos de las m i s e r i a s de l a Cor te , ñ e z , l a i n e x p e r i e n c i a de los p r í n c i - d i r d i n e r o p res t ado p a r a los gastos 
M i l veces nos i n c l i n a m o s antes a l ' pe s , les p o n d r í a ba jo e l d o m i n i o de de l a boda . 
o ^ d e c í a n a é l ? P ° a m ^ s * > 
o t ros que ovedeefan a b8n « 
se cuen ta de e l lo^ >eábiles . ^ , « 1 
o t r o ser como eran- oS par» d0 
tes, nobles y i ^ l % s 
a este te r reno . 
(S igue en 
just ic» 
Entonces 
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U r A T A I I f A . R u a r o n los Reyes el v a l o r de l a m o -L A l v L l t i i ] i i e d a : r e d u j e r o n a c inco las f á b r i c a s reales a n u l a n d o c ien to c u a r e n t a y 
t ^ - / ' * c lnco nias que h a b l a a u t o r i z a d o l a 
hp la p á 6 i n a VLb*) t l i b e r a l i d a d de E n r i q u e I V . C o i n c i -
,VieOe ati | d i e r o n con todas estas leyes l a p r o -
• tPlicente que su esposa, [ t e c c i ó n a i a i n d u s t r i a , que como con 
ffleDoS . t r n d o l i t e r a r i a m e n t e , secuencia m u l t i p l i c ó e l c o m e r c i o : 
& «efl03 l e ^ o s t r ó s iempre enemiga las obras p ú b l i c a s t o m a r o n Inc r e -
^ b e l 8 6 ^ - era enemiga a c e r n - m e n t o f a c i l i t a n d o las c o m u n i c a c i o -
iaV0Iriencla Que t e n í a ° e ! ! ° nes con caminos y puentes ; abo l i e -
d<l%eXPe"e" pase e l con erasen-) r o n ias res t r i cc iones a la l i b e r t a d 
^ S t o s - ^ ^ enemigo3 del a l m a y j de t r a s l a c i ó n y se d e j ó l i b r e l a ac-
f f T & MA»A de los que m a n d a n , | c i ó n pa ra comerc i a r s in pago de de-
^ V ^ f 1 A l v a r o de L u n a , od ia - | rechos en t re C a s t i l l a y A r a g ó n . 
^ r e c u ^ a d r e , que acaso le d e b í a , T a m b i é n se r e g u l ó y p r o t e g i ó e l co-
cí'1 . . . w n r a : el espec- m e r c i o e x t e r i o r f o m e n t a n d o a d e m á s 
la 
\Zn su l o c u r a ; i i 
jjamaban h a b í a n dado en 
P S ^ n a y B e l t r á n de l a Cue-
^ • V l os Pachecos, seguidos de 
C T t o d o l ¿ corte de v i l l a n o s y no-
f*¿5iiDab h a b í a n c o n t r i b u i d o a que 
" . í ÍOÍOS f í s e a s í m i s m a s in a d -
se basta L h r e sus decis iones; 
^ > d a n n i Z á s Q u S ó l a t en te en 
! ¿ lo ^ fueron unas exc lamac io-
KeVori* a d í e en momen tos de 
' f i * la Sida ál o"r d e c i r : " f a v o -
S « dCSflPado ya la pr incesa estaba 
So" cua Reinar, a pesar de ha -
Decidida Sosu he rmano e l j u r a m e n -
•anuiau"rip Guisando. 
,fde Toros . . . ^ a l h a y a ( M a i h a y a ! — 0 W ¡ M a l h a y a , M a i n a y a 
F8VOrnXa v i u d a : y d e s p u é s en 
Ia nne de asombrosa luc idez , 





0 y 4 
A l h a j a o I ^ V n u ^ ^ n o u t r o v a 
¡io nial5 
'que scu p r o p i o povo 
Ob 
m i Re inec l t a ! 
t iene o t r o fa-
taa 
Reina; ¡O11' 
i pey que 
1„p su propio p u e b l o . " Es ta 
i a c l a m a c i ó n de una m a d r e 
falta de cerebro, t e n í a que 
ah el de una h i j a t a n a m o -
B "iva y t an r e f l e x i v a come 
m a r i n a mercan te y la de g u e r r a . 
L a s leyes m á s notables y las me-
d idas m á s eficaces pa ra e l p r o g r e -
so p ú b l i c o se d i c t a r o n en el Congre -
so de To ledo po r los a ñ o s m i l cua-
t roc i en tos ochenta y t an to s : nada 
m á s eficaz n i m á s gen i a l que aque-
l l a s leyes y disposiciones. Sa l i e ron 
de ta les Cortes , u n Consejo pa ra 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . M i n i s t e r i o de 
Es t ado y cuna d i p l o m á t i c a : o t r o pa-
r a d e c i d i r los p l e i to s en A u d i e n c i a ; 
M i n i s t e r i o de J u s t i c i a ; o t r o pa ra 
e s t u d i a r y resolver asuntos de l R e i -
no de A r a g ó n ; o t r o para conocer de 
causas que c o m p e t í a n a l a Santa 
H e r m a n d a d , G o b e r n a c i ó n y p o l i c í a , 
y o t r o para lo r e l ac ionado con la 
Hac i enda . A q u í tenemos especif ica-
do e l o r i g e n de M i n i s t e r i o s o Secre-
t a r í a s de Gob ie rno . ( A p r o b a c i ó n . ) 
L a s Islas Canar ias f u e r o n conqu i s -
r p t a d a s por Isabel y F e r n a n d o d e s p u é s 
de haber ob t en ido l a c e s i ó n de e l las 
de una h i j a de H e r n á n Peraza, m u -
j e r de Diego G a r c í a H e r r e r a . 
I sabe l a s p i r ó desde los p r i m e r o s 
m o m e n t o s de su r e inado a l a U n i d a d 
N a c i o n a l . Pero la g u e r r a de suce-
s i ó n y l a e x p u l s i ó n de la m o r i s m a 
e s t o r b ó por m u c h o t i e m p o esos p r o -
p ó s i t o s . 
D E R A N C H U E L O 
88 verdad 
• adorabj, 
za de su 
de la imp 
5 que la 
de la cortil 
ndo que, 
übía Tivir 
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ñadir un " 
leleitarlos 
e ideal de 
mo la 
^ n<¡ nobles andaluces como 
Algunos otros> t o m a r o i l p0I. p re -
g a r a afianzarse con mayores 
tteiW V*1' defensa de l R e i n o con-
' ^ ' e n e m i g o s : Isabel que v i ó en 
^ V ú n peligra t o m ó a su ca rgo 
I*510 de acuerdo a c ie r tos po ten-
lí0?"! cu i t ándo les de paso las t i e -
A0 \a. Corona que e l los u s u í p a -
L talento, t enac idad 
7p propusieron los reyes poner 
l ^ n en la A d m i n i s t r a c i ó n y e m -
0 dieron la t r a n s f o r m a c i ó n t o t a l 
EjSr Monarquía s j ^ mayores^ t r a . 
A la m u e r t e d e l Rey E n r i q u e IV^ 
m a n d ó A b u - H a s e n embajadores pa-
r a que la nueva R e i n a renovase la 
t r e g u a de dos a ñ o s f i r m a d a p o r e l 
h e r m a n o , t r e g u a que exp i raba e n t o n -
ces: Isabel le e x i g i ó e l t r i b u t o y va-
sa l lage acos tumbrados y e l g r a n a d i -
no Rey creyendo que serla poca cosa 
h a b é r s e l a s con u n a Nazarena , le r e -
p i l c ó "que en G r a n a d a no se f a b r l -
y modes- j caba moneda p a r a r e n d i r p á r i a s , s i -
no a l fan jes y h i e r r o s de l anza pa ra 
d e f e n d e r l a . " 
" A r r o g a n t e M o r o e s t á s , " d e b i ó 
pensar y dec i r l a m á s a r r o g a n t e 
cas te l lana , pero no p u d o c o n t r a r r e p l i -
ca r l e por es tar en aquel los m o m e n t o s 
p reocupada y e m b a r g a d a con l a g ü e -
ñ a en t r e los Cas te l lanos . C u a n d o I n -
solentes y conf iados los moros , se 
a p o d e r a r o n de l a plaza de Z a h a r a co-
infes tados de m a l - I mo s e ñ a l de nuevas y feroces i n v a s i o -
crearon los c u a d r i l l e r o s ¡ nes, se r e s o l v i ó l a Re ina a t o d o ; o r -
hoy 
y 
, acallando las d e m a s í a s de 
í robles perjudicados en sus fue-
155 v riquezas en t r e las bend ic io -
U5de los plebeyos m a t e r n a l m e n t e 
r i e r o n t a m b i é n que l i m p i a r los 
L i n o s reales 
Uíhores y ere 
U l a "Santa H e r m a n d a d " que Ir 
Imamos en E s p a r í a G u a r d i a c i v i l 
L j l Guardia r u r a l . 
De esta i n s t i t u c i ó n po l i c i aca , te -
L r de galloferos y bandidos , p u -
lliion quizás sacar l a c r e a c i ó n de l 
Unto Oficio, todo a f i anzado en l a 
Emisión de los J u d í o s que c u a t r o 
tólos después e ran perseguidos en 
l^aoen otra fo rma y asesinados en 
lis grandes naciones y esto r e s u l t a 
jais inhumano que expu l sa r lo s . 
Los Reyes no eacucharon a los 
hobles cuando se q u e j a r o n de los 
ICuadrilleros, por creer que la obe-
[iiencia a é s to s era depres iva y los 
linalaba a los plebeyos; po r e l con-
nric mandaron' c o m p i l a r los edic-
tos que se conocen p o r "Leyes de 
hontalvo" nombre que les d e j ó e l 
¡nrisconsulto que las ha c o m p i l a d o . 
El valor p r i n c i p a l de estas leyes 
como el de las l l a m a d a s P r a g m á t i -
1 tas de Ramí rez , t i e n d e n a l f i n h u -
miíarlo de proteger a l pueb lo , pe-
ra lo más humano, lo m á s c a r i t a t i -
to, lo más c a t ó l i c o que h a pod ido 
salir del c o r a z ó n m a g n á n i m o de 
i m mujer, fué l a v i s i t a semana l de j 
¡cárceles; el n o m b r a m i e n t o de A b o - ¡ 
gan izo sus t ropas en C a s t i l l a y apa-
r e c i ó en A n d a l u c í a , p r o d u c i e n d o b é -
l icos en tus iasmos po r donde q u i e r a 
que pasaba. L a a c o m p a ñ a b a F e r n a n d o 
y e l l a a d e m á s de a y u d a r l o con sus sa-
bios consejos e s t r a t é g i c o s e x h o r t a b a 
y r e c l u t a b a las fuerzas, p o n i é n d o s e 
a cada paso en e l m a y o r p e l i g r o . 
L o s moros , t e n í a n g u e r r a c i v i l y es-
t a b a n d i v i d i d o s . L o s Reyes c a t ó l i c o s 
h i r i e r o n y p r e n d i e r o n a B o a d d i l en 
L o j a . I sabe l a c o n s e j ó a F e r n a n d o que 
lo soltase, pues p r e v i ó con v i d e n c i a 
s u t i l que e n c u a n t o se encont rase l i -
bre v o l v e r í a a l u c h a r c o n t r a su t í o 
M a h o m e d - e l - Z a g a l , de l c u a l era ene-
m i g o entonces. 
Diez a ñ o s de l u c h a t u v i e r o n que 
sostener, antes de e n t r a r en G r a n a -
da, t o m a n d o paso a paso v i l l a s y c i u -
dades que es taban en poder de los 
m o r o s ; u n o d é estos p r e t e n d i ó ase-
s ina r a l a Re ina , s a l v á n d o l a e l S e ñ o r 
una vez m á s , p a r a su prez y g l o r i a . 
Con ochen ta m i l hombres s i t i a r o n 
G r a n a d a los Reyes C a t ó l i c o s , s iendo 
l a R e i n a u n v i v o t a l i s m á n gracias a l 
cua l no d e c a í a e l en tus iasmo de sus 
t ropas . 
U n pavoroso incend io , d e s t r u y ó e l 
T a n g rande f u é este i n s i g n e va- en las a l t u r a s de l saber y s u j e t á n d o l o | 
r ó n , t a n g rande s igue s iendo aque l a l h o g a r con lazos de p r u d e n c i a de , 
modes to f r a i l e que l l e g ó a las a l t u - l a b o r i o s i d a d y de todas las gracias I 
ras no que r i endo esca lar las ; t a n t o que c o n t r i b u y e n a la paz d o m é s t i c a , j 
d i g n i f i c ó e l Es t ado y e n s a n c h ó l a Y a u n q u e l a f o r m a de G o b i e r n o ' 
p a t r i a , y h o n r ó l a r e l i g i ó n , las leyes vues t r a sea r e p u b l i c a n a ; unque v i -
y e l saber h u m a n o , que por él solo n is te is a l a v i d a a u t ó n o m a abo l i endo ! 
deb ie ra ser r eve renc iada l a o r d e n los Reyes, p o d é i s deci r , s i n m e n g u a 
f ranc iscana en t r e los e s p a ñ o l e s ( E s - de esa a u t o n o m í a y s in f a l t a r a l a 
t ruendosos a p l a u s o s ) . pureza de v u e s t r a n s t i t u c i ó n : " E t e r -
N I a l a R e i n a n i a l Ca rdena l les na g l o r i a a I sabe l l a C a t ó l i c a , s u b l i - • 
e s t o r b ó su r e l i g i ó n p a r a poner l a ¡ me R e i n a y M a d r e del M u n d o A m e r i - ¡ 
m a n o sobre e l que d e l i n q u í a , s i qu i e - cano. ( F r e n é t i c o s aplausos . ) 
r a fuese r e l i g i o s o : los p r i m e r o s q u e l H e d i c h o 
r eacc iona ron bajo l a f é r u l a de a m - ' 
bos f u e r o n los f ranc iscanos , que 
a n d a b a n en los conven tos u n t a n t i c o 
o lv idados de las aus te ras reglas de 
su o r d e n . F e l i z m e n t e no v o l v i e r o n 
los h i j o s de l S e r a f í n de As is , a caer 
en o lv idos y a s í lo p r u e b a n esos h u -
mi ldes Reverendos dedicados a Dios 
y a los m o r t a l e s ; a l a o r a c i ó n y a 
los e s tud ios ; a l a r t e y a l a C ienc i a ; 
a i l u s t r a r con su p l u m a y a da r e j e m -
plo con su v i d a de v i r t u d y pobreza. 
L a c u l t u r a l i t e r a r i a se d e s e n v o l v i ó 
en E s p a ñ a en f o r m a p r o d i g i o s a y 
r á p i d a p a r a aque l los t i empos , y co-
mo es t a n c o r r i e n t e dec i r que F e r -
nando era m u y i l e t r a d o , a c h á c a s e e l 
d e s a r r o l l o de las l e t r a s so lamente a 
Isabel . De I sabe l se puede dec i r lo 
que una e s c r i t o r a t o d a v í a i n g e n u a 
c o n t e s t ó a u n e s c r i t o r que quiso po-
ne r l a en f i g u r i l l a s . 
¿ — P a r a q u é s i r v e n las l i t e r a t a s , 
vamos a v e r ? — l e p r e g u n t ó . —Pues 
para lo que s i r v e n las d e m á s m u j e -
res y a d e m á s pa ra e n s e ñ a r a escr i -
b i r a los l i t e r a t o s que no sepan. 
I sabe l p r i m e r a de C a s t i l l a s e r v í a 
para esposa, h i j a . M a d r e , c i u d a d a n a 
y m u j e r de su casa; p a r a g u e r r e r a , 
l i t e r a t a , l e g i s l a d o r a Santa y a d e m á s 
pa ra e n s e ñ a r a g o b e r n a r a los s e ñ o -
res gobernan tes de todos los t i e m -
pos y p a í s e s . 
Se neces i tan , no u n a conferenc ia , 
muchos v o l ú m e n e s p a r a h a b l a r de 
esta R e i n a y su s a b i d u r í a ; mas a ú n 
hab iendo s ido m u y pegado este t r a -
bajo no q u i e r o d e j a r en e l s i l enc io 
que I sabe l l a C a t ó l i c a l l e v ó í a I m -
p r e n t a a E s p a ñ a apenas i n v e n t a d a . 
P r o n t o h u b o i m p r e n t a s en Ba rce lo -
n , V a l e n c i a , Za ragoza , Sev i l l a , T o l e -
do, A l c a l á y Sa lamanca . E l s ig lo de 
oro de l a l i t e r a t u r a c o m e n z ó con e l 
Re inado de I sabe l I y t u v o su descen-
so en e l r e i n a d o de F e l i p e V I . 
Es t a m u j e r m a d r e de c lnco h i j o s , 
c u a t r o hembras y u n v a r ó n , h izo de 
el las mu je r e s i n s t r u i d a s y buenas 
capaces de c o m p a r t i r con h o n r a y 
g l o r i a c u a l q u i e r t r o n o e x t r a n j e r o . E n 
e l a r e ó p a g o h u m a n i s t a de la C o r t é 
y e n t r e las es tudiosas B e a t r i z de Ga-
l i n d o , " l a L a t i n a " f amosa ; L u c í a 
M e d r a n o , F r a n c i s c a N e b r i j a , Cec i l i a 
M o r o l o , A l v a r a de A l b a , F l o r e n c i a 
P i n a r , I sabe l V e r g a r a , M a r i a Pache-
co, l a esposa de P a d i l l a , y l a M a r -
quesa de M o n t e a g u d o , , es taban las 
I n f a n t a s d o ñ a J u a n a y d o ñ a C a t a l i n a 
t a n i n s t r u i d a s c o m o desventuradas 
en sus M a t r i m o n i o s . • 
Estas I n f a n t a s f u e r o n a l p r o p i o 
t i e m p o educadas c ó m o l a m a d r e pa-
r a los menesteres de f a m i l i a modes-
t a y no se puso e l Rey camisa desde 
que se c a s ó que no h a y a sido h i l a d a 
p o r l a R e i n a y sus h i j a s . 
D o ñ a I s abe l repasaba l a r o p a 
has ta l o i n v e r o s í m i l para nosot ras 
m o d e r n i s t a s ; y c u e n t a n va r io s c r o -
n i s t as de l a é p o c a que puso po r 
tres veces m a n g a s a u n j u b ó n de l 
m a r i d o . ¡ Q u é m u j e r c i t a de h o y \o 
hace, cuando cuesta t r a b a j o que las 
pongamos a los ves t idos p r o p i o s ! 
( E n t u s i a s t a s aplausos y r i s a s ) . 
V o y a t e r m i n a r dedicando u n r e -
cuerdo a u n q u e sea r a p i d í s i m o a l 
t e s t amen to de l a excelsa Re ina . Su 
t e s t amen to es m o d e l o de senci l lez , 
s u m i s i ó n y p r e v i s i ó n : P i d i ó que la 
en te r rasen en e l conven to de San 
F r a n c i s c o de G r a n a d a , ves t ido su 
c a d á v e r con e l h á b i t o de esta Or-
d e n ; pero que si su esposo d i s p o n í a 
L A S F I E S T A S D E L C A R M E N 
E N C A S A B L A N C A 
S o l e m n í s i m a s h a n r e s u l t a d o las 
f iestas c í v i c o - r e l i g i o s a s , celebradas 
en e l b a r r i o m a r í t i m o de Casa B l a n -
ca, las que hemos descr i to en l a e d i -
c i ó n de l a m a ñ a n a del 19 del act"a1 '{ a f i o s 7 ' c a s t i l l o , 2 1 , A s i s t o l i a , B ó v e 
que t a n | • uara¿ 
C E M E N T E R I O D E C O L O N Í 
M r o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r d p o ü » 
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B a l d o m « r Sur i s , de Cuba , de 83 
m los Reyes, no avezados 
[»esto, de pres id i r s emana lmen te 
Ilos tribunales de todas las j u s t i c i a s . 
Todas estas cosas subs is ten con 
htros nombres. L a v i s i t a de C á r c e - i pamen to , todo de p iedra , y a s í q u e d ó 
i n se hace una vez a l a ñ o po r las pa ra recuerdo e t e rno l a c i u d a d de 
b a ñ a e l a u r í f e r o D a r r o , s i n que el es 
p í r i t u g i g a n t e de l a R e i n a decayese 
u n m o m e n t o : p o r e l c o n t r a r i o , en 
ochenta d ias h i zo r eed i f i f ea r e l c a m -
M 
. era supe* 
i y saber; 













io ser es 
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elevaci 
(Muy 




lindiencias para o i r quejas y r ec ia 
Inacioaes de los presos; los aboga-
jíos de pobres t a m b i é n subsis ten y l a 
¡residencia semanal se ha c o n v e r t i -
en el Consejo de M i n i s t r o s que 
eside el jefe del Es tado , 
•s Villas y Ciudades es taban 
señoras de s í — d i c e l a H i s t o -
las A l c a l d í a s , a lguac i lazgos , 
cuanto de estos d e p e n d í a , á n d a -
la su gusto y a n t o j o p o r l o cua l 
Reyes les n o m b r a r o n c o r r e g i d o -
Mirad por donde has ta l a su-
tón como ahora decimos en 
je b á r b a r o , nos v iene d e l t a -
de los Reyes C a t ó l i c o s . ( G r a n -
aplausos.) 
nobles eran entonces los 
faalstas de los Reyes y estos 
Pobres que los nobles- los Re-
Pagaban los p r é s t a m o s con t i e -
privilegios y exenciones de c á -
«nM0ntributiva3- s i n l a ayuda 
MDieza h a b r í a n s ido impos ib l e s 
/r,as de reconquis ta , n i l a de-
ArabesReÍn0 'n í l a expul3Í<in de 
^Ciudadr 103 Reye3 61 ai)Óy0 á e 
i - - - « e s para m a n t e n e r e l e j é r -
i e r ' . T e n d e l e s los p r i v i l e g i o s 
"aacís a ]os nobles y p r e p a r á a . 
. l^rc ponerlas f r e n t e a i pocle-
^ h ^ h e C - h ^ que d10 I,or r o -^¿cer ciudades con gobier -
»en r eleSidos por med io á( \ 





í n a n d o ^ 
nando u 
•iderd8ei• 
110 «18 f 
ia -«m fuerou l a d e s e s p e r a c i ó n 
le n " , 6 ^ Por l a pa r t e conside-
ieriu: tomaba e l pueb lo en e l 
y en las leyes, 
«os ol?oco fueron los Re/es Ca-
H.n5 Ca1nd0 a 103 "obles sus 
lo t en, 03 Cougresos de Cas-
ón ^ . 7 quiere decir , q u ^ e l 
i de io t sabia ^ u j e r dabf. i a 
^mbiín t rans formaciones . 
^ la *oh /es t r ing ie rou a los n o -
^ron nnJ-nac ión de 103 Pueblos 
40 Uann p eí1(i0 hombres de l Es-
^ contri? . Puestos vacantes , 
fo r t e s v 0nes ya las v o t a b a n 
rePartiÍr^no , a nobleza, d e s p u é s 
las Cor/?0,103 g r e m i o s ; y p o r 
losnobS 6 Toledo d e c r e t a r o n 
castiiinq no P o d í a n e d i f i c a r 
clero Lq+Ue los ya existentes, 
a el renn ?CÓ t a m b i é n su pa r -
I los e n / 0 de las r e s t r i c c i o -
S miemKrenamient08. Porque 
Jo le tantbro3 del c lero en a q u e l 
d e ^ \ ( Í e s e n f r e n o s , s u f r i e -
, íe l lzmenL(Ííchada3 in f luenc ia s . 
la Ig les ia t u v o santos 
formar 
[1U- 0 v o l v i e r o n . 
al rertn madores que l a v o l 
m á s I t ^ & t e hoúi l i e r  
R f ^ a d a s v «0afndo• a las ovejas 
^ i s i ó / „ a ' í . P u d o segu i r l a a l 
¡ pa ra 
Santa F é que t a n t o reza en l a H i s -
t o r i a b r i l l a n t e de Granada . 
Cuando t a n l a r g o y acc iden tado 
cerco a g o t ó l a e n e r g í a de los g r a n a -
dinos , las pue r t a s de l a c i u d a d se 
a b r i e r o n a l a c ruz de C r i s t o y a 
Isabel la C a t ó l i c a , acabando con la 
v e r g ü e n z a de l a conqu i s t a m u s u l -
mana . 
E l haber expu lsado I sabe l a los 
j u d í o s h i zo que muchos se c r i s t i a -
nizasen en l a f o r m a pero m u y pocos 
en el fondo p o r lo m i s m o f u é necesa-
r i o v i sa r les los papeles, como se d i -
ce y h a c e h o y y proceder a ca s t i ga r} 
como hoy t a m b i é n , a l que no t iene 
los papeles l i m p i o s . Las leyes y la 
s a lud de las naciones ex igen estos 
cordones s an i t a r io s que a l h o m b r e 
hon rado no le m o r t i i e a n aunque a 
veces le es torben . ( B i e n ) . 
P a r a l l e g a r a l o que los pueblos 
r e c l a m a b a n y los Reyes q u e r í a n es-
tos h i c i e r o n o p o s i c i ó n a l poder de los 
papas; su celo r e l i g io so no f u é ó b i c e 
para r e c l a m a r e l p a t r o n a t o que a ú n 
subsiste. E l d i c t a d o de "Reyes Ca-
t ó l i c o s " que a ú n conservan P r o 
f ó r m u l a en c i e r to s documen tos o f i -
ciales los soberanos e s p a ñ o l e s , f u é 
concedido a I sabe l y F e r n a n d o por 
haber descub ie r to u n M u n d o y ex-
t end ido p o r é l las d o c t r i n a s C a t ó l i -
cas. 
L o s m a l i n f o r m a d o s que aseguran 
haber s ido p o r i nqu i s ido re s , r e s u l t a n 
unos ins ignes menteca tos . L o s Reyes 
C a t ó l i c o s y l a R e i n a I sabe l como es-
c e p c i ó n i n c o m p a r a b l e , d e b i e r a n tener 
u n r e c o r d a t o r i o en cada pedazo de 
t i e r r a A m e r i c a n a y no prec i samente 
por e l d e s c u b r i m i e n t o s ó l o , s ino por 
e l a m o r , con que e l l a c u l t i v ó todo lo 
descubier to . / 
L o s Reyes Rie ron cuan to f u é nece-
sa r io pa ra ser t r a n s p o r t a d o en los 
c u a t r o p r i m e r o s a ñ o s : pasajes g r a t i s 
a cuan tos q u i s i e r o n v e n i r , a s í como 
m a n d a r o n t a m b i é n , a n i m a l e s d o m é s -
t icos , p l a n t a s , f r u t o s , s emi l l a s , ape-
ros de l a b r a n z a l ib res de g r a v a m e n . 
D e c l a r a r o n e l comerc io de i n t r o d u c -
c i ó n l i b r e y los gobernadores p o -
d í a n y d e b í a n r e u n i r e n Consejo a 
los h a b i t a n t e s de estas Is las lo m i s -
m o que en l a p r o p i a M e t r ó p o l i . Es to 
o r d e n a r o n los Reyes de A r a g ó n y 
C a s t i l l a . Si d e s p u é s las leyes se ba-
r r e n a r o n p o r los hombres como los 
h o m b r e s las b a r r e n a n hoy , y las de 
I n d i a s no se c u m p l i e r o n en todos 
sus ex t r emos , t a m p o c o se c u m p l e n 
a h o r a las leyes escri tas y p o r esto se 
ve que l a i m p u r e z a no es cosa de los 
t i empos , es cosa de los i n d i v i d u o s . 
L o s t i empos , los Reyes, los legs lado-
res son inocentes de las t r o p e l í a s . 
( A p l a u s o s ) . 
L a R e i n a que j a m á s p e r m i t i ó 
pdo de pobres y e l t r a b a j o que se | c a m p a m e n t o de l a he rmosa Vega que d e s p u é s que e l c a d á v e r de é l fuese a 
o t r a p á r t e t r a s l adasen e l de e l l a a 
s i ' l a d o . Que los funera les ruesen 
pobres y que a los pobres se les re-
par t i ese lo que h a b r í a de gas ta rse . 
Pero a donde l a p r e v i s i ó n de esta 
m u j e r l l e g ó , n o p u d o verse hasta 
d e s p u é s de a l g u n o s s ig los . 
R e c o m e n d ó m u c h o en su tes ta-
m e n t o que n u n c a se enajenase G i b r a l 
t a r y que m a n t u v i e s e n l a i n t e g r i d a d 
de sus Es tados s e ñ a l a n d o e l des t ino 
que e s p a ñ a d e b í a c u m p l i r en A f r i -
ca, y r e c o m e n d ó m u c h o t a m m b i é n 
que t r a t a sen a los I n d i o s de A m é r i c a ( 
a l i g u a l de sus s ú b d i t o s . — Q u e no se 
d i c t e n — d i j o n i h a g a n cosas s in las 
Cortes de l R e i n o . 
Y este t e s t amen to f u é d i c t ado en 
fecha m e m o r a b l e . E l 12 de Oc tubre 
de 1504 . 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a t iene a 
I sabe l l a de C a s t i l l a i n c l u i d a en t re 
las a u t o r i d a d e s de l a l engua . , 
Y b i e n s e ñ o r e s , j ó v e n e s y v ie jos , 
c o n voso t ros me encaro, con todos 
los que me h o n r a r o n e s c u c h á n d o m e ; 
con los que h a b é i s l u c h a d o po r sa-
ber y a p r e n d e r y a h o r a e s t á i s f o r m a n 
do a los que nos suceden: e n s e ñ a d a 
los n i ñ o s , h e m b r a s y varones el c u l t o 
a esta m u j e r s u b l i m e : decidles que 
su g r a n c o r a z ó n c o r r í a pare jas con 
su i n t e l i g e n c i a ; que d e f e n d i ó su co-
r o n a po r defender l a h o n r a y sus de 
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S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
L a e n f e r m e d a d que desde hace a l - i 
g ú n t i e m p o v e n í a padeciendo e l res-
petable s e ñ o r d o n M a n u e l G u t i é r r e z 
y G u t i é r r e z , a n t i g u o comerc i an t e de 
esta plaza , t u v o funestc^desenlace e l 
d í a 11 de l a c t u a l fecha luc tuosa p a r a 
la e s t imab le y d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
d o n M a n u e l en la que v i e r o n desapa 
recer pa ra s i empre a l que en v i d a 
f u é esposo a m a n t i s i m o y padre ca-
r i ñ o s o . 
Con e l f i n de p r o c u r a r m a y o r opor-
t u n i d a d de a m b i e n t e sano que p r o -
pendiere a bene f i c i a r su estado de 
sa lud s u m a m e n t e del icada ' e n c o n t r á -
base re s id iendo t e m p o r a l m e n t e en 
u n a casa q u i n t a de l vec ino pueb lo de 
C C u m a n a y a g u a , donde le s o r p r e n d i ó 
la m u e r t e . 
Desde aque l l u g a r y en t r e n ex-
preso, d ispuesto p o r sus amantes es-
posa e h i j o s , f u é t r a í d o su c a d á v e r 
con e l ob je to de d a r l e s e p u l t u r a en 
el he rmoso P a n t e ó n ^ e su p r o p i e d a d 
que e n e l Cemen te r io de a q u í poseen 
Su m u e r t e f u é h o n d a m e n t e sen t i -
da en é s t a l o c a l i d a d , donde gozaba 
de generales s i m p a t í a s y a r r a igadas 
ami s t ades . 
E r a e l f i n a d o m i e m b r o de la f i r m a 
m e r c a n t i l G u t i é r r e z y R o d r í g u e z , r a -
d icada en Cinefuegos y socio c o m a n 
d i t a r i o de l a r a z ó n soc ia l G u t i é r r e z 
y F o l g u e r a s , de esta p laza , sucesores 
é s t o s de l a i m p o r t a n t e casa comer 
c i a l que é l f u n d a r a . 
A l m e n c i o n a d o p u e b l o se t r a s l a -
d a r o n con ob je to de a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r desde a l l á , e l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l y n u t r i d a c o m i s i ó n <J.\ co 
m e r c i o l o c a l de l a D i r e c t i v a de la 
Co lon i a E E s p a ñ o l a de cuya e n t i d a d 
era Socio de H o n o r y amigos p a r t i 
c a l a r e s . 
F u e r o n l e o f rendadas hermosas co 
r o ñ a s de B i s c u i t y f lo res na tu ra l e s 
E n t r e e l las pude a n o t a r las s i g u i e n 
tes: 
De d o n Onesto R o d r í g u e z , . (conso 
c i ó d e l e x t i n t o u n a de f lores n a t u r a 
les env i ada desde OCienfuegos) de 
l a J u n t a de l a , " C o l o n i a E s p a ñ o l a " 
de esta l o c a l i d a d u n a de b i s c u i t . 
U n bouque t de f lo res na tu ra l e s , 
env i ado t a m b i é n de Cienfuegos por 
e l s e ñ o r F e r n a n d o Campa y s e ñ o r a ; 
y o t r a m á s de b i s c u i t , que con s e n t í 
das ded i ca to r i a s le f u e r o n ofrecidas 
po r sus f a m i l i a r e s , p o r G u t i é r r e z y 
F o l g u e r a s , G o n z á l e z y M e n é n d e z , T r i 
n i d a d y h e r m a n o . H e r m a n o s R ú a , 
E m p l e a d o s de G u t i é r r e z y F o l g u e r a s 
de l c o m e r c i o y s e ñ o r e s M a n u e l R í o s 
y B e r n a r d i n o G a r c í a , amigos p a r t i -
cu la res T 
E l acto de l sepel io c o n s t i t u y ó u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo a l a que con-
c u r r i ó a d e m á s de c u a n t o vale y r e -
presen ta e n n u e s t r o m u n d o comer-
c i a l y soc ia l , l a B a n d a M u n i c i p a l t r i -
b u t ó de m e r e c i d a d i f e r enc i a , dispues 
t o po r lo s s e ñ o r e s A l c a l d e y P r e s i -
dente de l A y u n t a m i e n t o , en n o m b r e 
de l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
R e c i b a n su desconsolada v i u d a e 
h i j o s y d e m á s f a m i l | es el t e s t i m o 
n io de sen t ida c o n d o l e n c i a ' q u e oes 
de estas c o l u m n a s les env iamos de-
s e á n d o l e s l a m a y o r r e s i g n a c i ó n p a r a 
sob re l l eva r el d o l o r m o r a l que en sus 
a lmas p roduce l a p é r d i d a i r r e p a r a b l e 
de a q u e l ser e n t r a ñ a b l e m e n t e q u e r i -
do p o r t o d o s . 
pero es de j u s t i c i a cons igna r que i a n | da de ^ herederos de B a l d o m e -
g rand ioso homena je , ha s ido Hevaao, ^ Sur ig 
a cabo p o r u n a c o m i s i ó n , p r e s i d i d a j I s abe l ' F e r n á n d e . de Cuba , de 6 
po r e l A l c a l d e de B a r r i o , s e ñ o r L u i s , dla(; . B u e I í a V e n t u r a 3 1 ; a t r o f i a de l 
Soto y l a s e ñ o r a A n t o n i a F a i n a dej m i ñ ¿ . N 0 6 campo c o m ú n osa r io de 
Carreras . « ^ . I d É I sabe l G r a n d r a . 
F u e r o n vocales, las s e ñ o r a s Rosa* A & u s t í n B e l t r á n . de Cuba, de 37 
A l b e r t o de Soto, M a r i a T . A r r l e t a ue . F i n l a y 154 ; t u b e r c u l o s i s ; • N O . 
- í r i e n s e de B e l t r á n . g d e ' / e g u n d o o r d e n , b ó v e d a 1 de l a lo San toven ia . L e s i ó n de l c o r a z ó n , 
a. Mercedes A l b e r goc iedad de Car t e ros . . S.E. campo c o m ú n , h i l e r a 25 fosa 10 
V i l l e g a s , y P i l a r T u r i e n s e de^ B e l t r á n . 
Las s e ñ o r i t a s Ocho 
to y E u f r a s i a T o r r a d o . Y los j ó v e -
nes Car los Car re ras , G u i l l e r m o y 
Franc i sco M o n t e r o . 
De casa en casa, y de ba rco en bar-
co y s in t e m o r a l que d i r á n , los j ó -
venes de ambos sexos, p i d i e r o n e l 
ó b o l o p a r a l a V i r g e n de l C a r m e n , 
m i e n t r a s las damas y e l caba l le roso 
A l c a l d e , p r e p a r a b a n los e lementos 
necesarios a l m a y o r esp lendor de los 
c i tados festejos. 
Pero merece ser c i t a d o con espe-
c ia l m e n c i ó n , e l A l c a l d e de B a r r i o , 
s e ñ o r L u í s Soto, q u i e n f u é e l o r g a n i -
zador de l a m a g n a p r o c e s i ó n , que re-
c o r r i ó las cal les de l b a r r i o y l a ba-
h í a . F u é u n g rand ioso é x i t o , que u n á -
n i m e m e n t e todos , le o t o r g a r o n a t a n 
d i g n í s i m a a u t o r i d a d , a l a c u a l nos 
complacemos en f e l i c i t a r . F e l i c i t a -
c i ó n que hacemos ex tens iva a sus co-
laboradores , los d e m á s m i e m b r o s . 
Merece ser c i t a d o el r e g a l o de u n a 
preciosa y v a l i o s í s i m a m a n t i l l a y cor-
t i n i l l a del Sag ra r io , e fec tuado a l a 
V i r g e n de l C a r m e n p o r l a piadosa 
E . I I campo c o m ú n , h i l e r a 25, fosa 
9, p r i m e r o . 
P r e s e n t a c i ó n A g u i l e r a , Cuba 11b 
a ñ o s . V i s t a A l e g r e A r t e r i o esclerosis. 
S. E . campo c o m ú n h i l e r a 2 5, fosa 
9 segundo. 
V i c e n t e F e r n á n d e z , E s p a ñ a , Su 
a^üos, A s i l o San toven ia . A r t e r i o es-
clerosis S.E. campo c o m ú n .h i le ra 2a 
fosa 10, p r i m e r o . 
T e ó f i l a P é r e z , Cuba, 77 a ñ o s , A s i -
L e s i ó n de l c o r a z ó n . 
R o s a r i o T o v a r , de Cuba, de 72 
a ñ o s . U l l o a 47 ; a t e r o m a ; N E . 2 1 b ó -
veda de A n d r é s Pedro R a m í r e z y Ca-
O b d u l i a F e r n á n d e z , de Cuba , de 
4S a ñ o s ; Gervasio 134 ; t u b e r c u l o s i s . 
N E 
segundo. 
T o t a l : 25. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A I I 
J u a n F e r n á n d e z , de Cuba, de 10 
meses, de Z u l u e t a , 83. B r o n q u i t i s Ca-
24 b ó v e d a 24 de l a A r c h i c o f r a - ¡ p i l a r . N . O. 3 de segundo o r d e n , b ó v e -
d í a de Guada lupe . ' 
A n t o n i o A l o n s o , de E s p a ñ a , de 6 7 
a ñ o s . P é r e z 3 7 ; t u m o r de l a v e g i -
g a ; N O . 9 campo c o m ú n b ó v e d a de 
C r i s p í n R i v e r o . 
A r m a n d o T o r r e n s . de Cuba, de 30 
a ñ o s ; Q u i n t a de Depend ien tes ; t u -
be rcu los i s ; N E . 2 zona de t e r ce ra h i -
l e ra 6 fosa 2. ' j 00 
L e o p o l d o Igles ias , de Cuba , de 22 
a ñ o s . C o l u m b i a ; s u i c i d i o po r a r m a 
de fuego ; N E . 2 zona de t e r ce ra h i -
l e r a 6 fosa 2. v V c . . 
C lemente H e r n á n d e z , de Cuba , de 
3 8 a ñ o s ; Q u i n t a de Depend ien te s : 
N E . 2 zona de t e rce ra h i l e r a 6 fosa 
23. 3 
A m b r o s i o L a d o , de Cuba , de 60 
a ñ o s , San Rafae l 7 1 . m a l de B r i g h t . 
d a m a s e ñ o r a C a r m e n P é r e z . Dichosos 2 zona de t e r c e r a h i l e r a 6 fosa 
son los que a s í h o n r a n a l a A u g u s t a 
M a d r e (Ib Dios . E l l a les o b t e n d r á e l 
c ien to p o r u n o y d e s p u é s l a g l o r i a 
e te rna . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E M O N -
S E R R A T E 
P r o g r a m a de las f iestas que se ce-
l e b r a n en esta p a r r o q u i a , e n h o n o r 
de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n . 
E l d í a 15 d e l a c t u a l mes de j u l i o 
e m p e z ó l a N o v e n a con M i s a can ta -
da, s e r m ó n y l e t a n í a s . C o n t i n u a n d o 
hasta e l d i a 23 . 
D í a 24. A las siete y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , mi sa . A las nueve , so lemne 
f ies ta a N u e s t r a S e ñ o r a . M i s a can-
t ada de t res m i n i s t r o s , a g r a n o r -
questa y m a g n i f i c a s voces. E l ser-
m ó n por e l R v d o . P . L a j a , C a n ó n i g o 
M a g i s t r a l . 
L a o rques ta d i r i g i d a p o r e l maes-
t r o s e ñ o r Ponsoda. 
Se c a n t a r á u n A v e M a r í a en h o n o r 
de l a V i r g e n y a su t e r m i n a c i ó n se 
r e p a r t i r á n escapularios,- m e d a l l a s y 
estampas. 
L a s e ñ o r i t a C a m a r e r a r u e g a a los 
fieles devotos de l C a r m e n , su asis-
tenc ia . 
24. 
L O S F U T U R O S T A L L E R E S S A L E -
S I A N O S 
U n a c a s u a l i d a d d i r i g i ó nues t ros pa-
sos hac ia l a h i s t ó r i c a L o m a d e l M a -
zo, en d í a s pasados a l c o n t e m p l a r l a , 
no p u d i m o s menos de evocar e l re-
cuerdo de u n ser que se f u é , pero 
que su m e m o r i a p e r d u r a s i empre en-
t r e los que e s tuv imos ba jo su d i rec 
c i ó n , los que hemos r e c i b i d o sus sa 
da 2 de los he rmanos l a Rosa. 
A m é r i c a Copero, de Cuba, de 49 
a ñ o s . H o s p i t a l L a s A n i m a s . F i e b r e 
T i f o i d e a N . E . 3 campo c o m ú n , b ó v e -
da 3 de a a s o c i a c i ó n de Maes t ros . 
A n t o n i o F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 
8 1 a ñ o s . 2-5 Vedado , Coapso c a r d i a -
co. N . E . 14 campo c o m ú n b ó v e d a 3, 
de B e r n a r d o M a r t í n e z B a t i s t a . 
A l e j a n d r i n a Sauz, de Cuba, de 37 
a ñ o s . R e p a r t o L o s P inos . H o m i c i d i o 
N . E . 2 zona de t e r ce ra h i l e r a 7 fosa 
14. 
O laya Pedroso, de Cuba , de 24 
a ñ o s . 13, 83 Vedado , N e f r i t i s N . E , 
zona de t e rce ra h i l e r a fosa 18. 
F i l o m e n a Poveda de Cuba de 59 
a ñ o s . San M i g u e l , 262 . E n d o c a r d i t i s . 
N . E . 2 campo c o m ú n h i l e r a 7, fosa 
19. 
San t iago R o d á n , de E s p a ñ a , de 50 
a ñ o s . Q u i n t a de Dependientes . N . B . 2 
de segundo o r d e n h i l e r a , 7. fosa 2 1 . 
E l l s a r i o Sa jaun . de E s p a ñ a , de 44 
a ñ o s . A r m a s 5. M i e m i a . N . E . 2 zona 
de t e rce ra . h i l e r a 7 fosa 22 . 
M a n u e l F e r n á n d e z , de Cuba , de 
53 a ñ o s . P rogreso 3 4 ; C á n c e r de l a 
G a r g a n t a ; N E . 2 zona de t e r ce ra 
h i l e r a 6 fosa 25. * i * 
M a n u e l A r a n g o . de Cuba, de 50 
a ñ o s ; Seraf ines 9. e n t e r i t i s c r ó n i c a , 
N E . 2 zona de t e rce ra h i l e r a 6 fosa 
2 6 
' Pab lo V a r o n a , de Cuba, de 2 1 
a ñ o s ; San t iago 2 8 : c o n g e s t i ó n p u l -
m o n a r ; N E . 2 zona de t e r c e r a h i l e -
r a 6 fosa 27. 
M a n u e l H e r n á n d e z , de C u b a j / l e 39 
a ñ o s , Chaple 54, m a l de B r i g h t ; N E . 
2 zona de t e rce ra h i l e r a 6 fosa 28. 
•RVanctera S i l v e r a . de Cuba , de , , 
31 a ñ o s ; Zeque i r a 8 3 ; t u b e r c u l o s i s ; 2 zona de t e rce ra , h i l e r a 7, fosa 26 
2 zona de t e rce ra h i l e r a 7 fosa 
V i c e n t e G o n z á l e z , de Cuba, de 73 
a ñ o s . L u y a n ó , 125. A f e c c i ó n c a r d i a -
ca N . E . 2 zona de te rcera , h i l e r a 7, 
fosa 23. 
M a r í a H e r n á n d e z , de Cuba, de 28 
a ñ o s . Santa E m i l i a . T u b e r c u l o s i s car -
d iaca . N . E . 2 zona de t e r ce ra , h i l e -
r a 7, fosa 24. 
E m i l i o P é r e z , de Cuba , de 60 a ñ o s . 
L a g u n á s , 60. E n t e r i t i s c r ó n i c a . Ñ . E . 
N E . 
" J o s é Cue l l a de E s p a ñ a , de 33 a ñ o s 
C é s p e d e s 35, Reg la , l e s i ó n de l co ra -
z ó n ; N E . 2 zona de t e rce ra h i l e r a 6 
fosa 29. 
Ca r io I r i g o y e n , de 'Cuba , de 3 6 
a ñ o s , San A n t o n i o 99, a n e m i a ; N E . 
2 zona de te rcera , h i l e r a 6 fosa 30. 
O t i l i a Z a r a g o i t i a , de Cuba , de 7 
meses: H . U p m a n n 12, e n t e r o c o l i -
t i s ; SE. 3 zona de segunda, p l a -
zuela h i l e r a 5 fosa 7. 
E n r i q u e H e r n á n d e z , de Cuba, de 
5 a ñ o s ; F á b r i c a l e t r a B . ; e n f e r m e -
d a d d e l L u d u r g ; SE. 3 zona de se-
g u n d a h i l e d a 5 fosa 8, P l azue l a . 
A u r e l i a n o M o n o g a r . de 'Cuba, de 
22 meses; N e p t u n o 229, gas t ro co 
G u a d a l u p e S a r d i ñ a s . de Cuba, de 
52 a ñ o s . V i s t a H e r m o s a y R e p a r t o 
J u a n e l o . N . E . 2 Zona de t e rce ra , h i -
l e r a 7, fosa 2 7 . 
A n a L e m o u r , de Cuba , de 2 a ñ o s . 
P o g o l o t t i . 8. I n f e c c i ó n I n t e s t i n a l . S. E 
3 zona de segunda, h i e r a 6, fosa 6. 
D e l i a L e ó n , de Cuba, de 5 a ñ o s . Se-
v i l l a . 32, Casa B l a n c a / E c l a m p s i a S. 
E . 3zona de segunda . P l a z u e l a , h i l e -
r a 6. fosa 7. 
B u e n a v e n t u r a P i s i n a , de Cuba , de 
3 d í a s . A v e n i d a P r i m e r a . D e b i l d i a d 
c o n g é n i t a . S. E . 3 zona de segunda . 
P lazue la , h i l e r a 6, fosa 8. . 
A u g e F I d a l g o , de Cuba , de 5 meses. 
B a r r i o M o n t e j o . Gas t ro e n t e r i t i s . S. 
E . 3 zona de t e r ce ra , h i l e r a 6, fosa 9. 
P lazue la . 
h i l e r a 5 fosa 9 
F l o r i n d o Couse," de Cuba , de u n 
a ñ o ; L u y a n ó 1 1 , t o x i f e c c i ó n , SE . 3 
b ias ' lecciones, los que le q u i s i m o s : zona de segunda P lazue l a h i l e r a 5 
como padre , evocamos a l c r u z a r a q u e ^ o s a 
l í o s lugares l a vene rab le f i g u r a de 
don N i c o l á s , a l f i j a r n o s en su h o -
gar. 
Cruzando aquel las hermosas ave-
nidas con t a n g r a t o r ecue rdo , nos 
l l a m ó l a a t e n c i ó n u n a m a n z a n a de ™ e s e s . A l t a r n b a 5 a n e m i a SE^ 7 
t e r reno , en l a cua l se i n i c i a n los c i - ^ « ^ " " d o o r d e n P lazue l a h i l e r a 1 
F e l i c i a Col lazo de Cuba, de 2 d í a s . 
Puentes grandes, d e b i l i d a d c o n g é n i -
t a , E . 7 segundo o r d e n P l a z u e l a h i -
l e r a 1 fosa 2 p r i m e r o . 
N o r b e r t o I d u a t e , de Cuba , de 14 
mien tos de u n g r a n e d i f i c i o . 
E n n u e s t r a c u r i o s i d a d de r e p ó r t e r , 
se nosi o c u r r i ó i n q u i r i r e l ob j e to de 
dichas obras 
A I S L A D E P I N O S 
E n l a p r ó x i m a semana p a r t i r á n de 
esta pa ra l a c a p i t a l y de a l l í a l a I s -
l a de P inos , los d i s t i n g u i d o ^ espo-
sos s e ñ o r A n t o n i o F e u y s e ñ o r a A n -
g e l i n a A l v a r e z , a c o m p a ñ a d o s de sus 
f a m i l i a r e s s e ñ o r a D o l o r e s Bigas , v > 
da de A l v a r e z y s e ñ o r i t a Mercedes 
A l v a r e z B igas . con ob j e to de d i s f r u -
t a r , e n t r e los t e m p o r a d i s t a s que e n 
t a n be l lo l u g a r se e n c u e n t r a n ve ra -
neando u n \pso de t i e m p o , descanso 
merec ido , y o b t e n e r los benef ic ios 
que a la s a l u d r e p o r t a n las sa luda -
bles cond ic iones que r e ú n e n las aguas 
de los m a n a n t i a l e s y ba lnea r ios de 
Santa F é . 
A l q u e r i d o c o m p a ñ e r o en l a p r e n -
sa y a los que lo a c o m p a ñ a n desea-
mos gocen de g r a t a es tancia a l l í 
de segundo o r d e n P lazue l a 
fosa 2 segundo. 
u n B lanco , s i n generales . H . O. 
campo c o m ú n h i l e r a 25 fosa 7 se-
G a r c í a , n e f r i t i s c r ó n i c a ; SE . 1 1 
n o p e r a r i o , a l parecer , e l que l a s ! g u ^ t u r a H e r r e r a , de Cuba , de 42 
a ñ o s , H . C. G a r c í a , c i r r o s i s d e l h í g a -
do, SE. 11 campo c o m ú n h i l e r a 25 
fosa 8 p r i m e r o . 
A b e l a r d o de l V a l l e , de E s p a ñ a , de 
17 a ñ o s ; H . C. G a r c í a ; N e f r i t i s c r ó -
n ica ^ SE. 1 1 campo c o m ú n h i l e r a 25 
fosa 8 segundo. 
T o t a l 26. 
D E P A L M I R A 
d i r i g e nos s a l i ó a l e n c u e n t r o p r e g u n -
t á n d o n o s s in ambajes . ¿ E s us ted pe-
r i od i s t a ? S í , le r e spond imos . 
P u d i e r a i n d i c a r n o s que e d i f i c i o se 
va a c o n s t r u i r en qstos t e r renos . 
U n a g r a n obra, s e ñ o r pe r iod i s '1 . , 
ob ra que no existe en Cuba y que 
a p o r t a r á grandes benef ic ios a los h i -
jos de los obreros cubanos . 
Cor re a u n a ba r r aca de m a d e r a y 
nos t r ae u n p l ano que nos e n s e ñ a 
a l ve r lo y leer su t i t u l o , c o m p r e n -
d i m o s en seguida l a he rmosa o b r a 
que a l l í se v a a l e v a n t a r . 
L a s p r i n c i p a l e s naciones t i e n e n l a 
g r a n obra de l Vene rab le D o n Bosco, 
i l u s t r e pedagogo i t a l i a n o y f u n d a d o r 
de l a O r d e n Salesiana. 
E l t e r r e n o t iene u n a e x t e n s i ó n de 
diez m i l me t ro s cuadrados , u n a m a n -
zana, c o n s t a r á de dos p lan tas , sala?, 
c a p i l l a , b ib l io tecas , a m p l i o s cor redo-
res p a r a i n t e r n o s , h i g i é n i c o s d o r m i -
to r ios , espaciosos pa t ios y ta l le res 
con capac idad necesar ia . 
HOGARES PEI . ICBS 
E n c u é n t r a s e colmado de venturas sin 
f i n el hogar de los esporos Gómez Na-
varro, con el nacimiento de una her-
mosa y l inda n i ñ l t a . Asimismo el hoear 
de los esposos Montero H e r n á n d e z so 
rechos respe tando l a v o l u n t a d de la i ha v i s to regocijado con el nacimiento de 
Inmensa m a y o r í a de sus amados I una preciosa n i ñ a ; y, f inalmente, el ho-
s ú b d i t o s , pe ro no p e r m i t i ó ^ ^ ¡ S & 4 A ^ ^ | S ^ ^ ^ ^ Ü £ 
Rey e x t r a ñ o les mandase m i e n t r a s ; vis to vis i tado por un herboso baby FeH 
e l l a v iv iese a u n q u e ese Rey fuese su 1 cidades. 
esposo y a d e m á s m u y amado . a d e i a P T T K t d a d o b a . v i u d a d b 
Y esta m u j e r que d e f e n d í a su c o n - , G O N Z A i i B Z 
d i c i ó n de m u j e r fue r t e , su c a r á c t e r ] H a fal lecido la s e ñ o r a doña Adela 
de Re ina , h a c í a que en l a m o n e d a ' Fundadora, viuda de González (q. e. p. 
f i gu ra se e l bus to de su esposo antes !V"„o".co_?.Ta!ltisísi.,??0 ,de una 
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Pascual V a l d é s , Cuba , 53 a ñ o s . Q u i n -
t a de Dependientes . C á n c e r de l P i l o -
r o . N . E . 28 b b ó v e d a de E n r i q u e A r a m 
b a r r i 
Car los O r t a , Cuba, 44 a ñ o s , J e s ú s 
de l M o n t e 2 1 1 . Gas t ro c o l i t i s . N . E . 
B ó v e d a de J u a n y R a f a e l M a r t í n e z 
Capote. 
G u m e r s l n d a F l o r e s , E s p a ñ a , 2 2 
a ñ o s . M o n t e 67. A p o p l e g i a . N . E . 15 
campo c o m ú n , b ó v e d a de F ranc i s ca 
S á n c h e z . 
N i c o l á s Bozada, Cuba^ 32 a ñ o s , 
E s t r a m p e s 4 6 1 . T u b e r c u l o s i s . N . E . 
18 b ó v e d a I de J o s é L o z a d a y Q u i -
segundo o r d e n . P lazue la , h i l e r a 1 , 
fosa 3, segundo. 
L e o n a r d o L a z a , de Cuba , de 85 
a ñ o s . H . C. G a r c í a . T u b e r c u l o l s . S. E , 
I I campo c o m ú n , h i l e r a , 25, fosa I I , 
p r i m e r o . 
A b e l a r d o R o m e r o , de Cuba, de 4 1 
a ñ o s . M i r a f l o r e s . A n g i n a de Pecho . 
S. E . I I c ampo c o m ú n , h i l e r a 25 fosa 
I I segundo. 
T o t a l 19 , 
D E L I M O N A R 
los 
A l -
D o n Bosco I l u s t r e y venerab le I t a 
l l a n o f u n d a d o r de l a o r d e n salesia- r ó s ; _ ^ , r,„ « 
na, en e l l a no solo se educa e íns -* J u l I a P o r t u o n d o , Cuba, 77 a ñ o s , 
t r u y e a la n i ñ e z , s ino que en sus co-1 A m a r g u r a 96. A r t e r i o esclerosis. N . 
legios hay t a l l e r e s p a r a todos los r a - ' E - 2 zotia de tercera> h I l e r a 6' fosa 1 
mos . i m p r e n t a , e s c u l t u r a , encuader - i R i c a r d o L ó p e z . Cuba, 64 anas, l u -
n a c i ó n y t o d o lo m á s necesario p a r a ' f a n t a 2 1 - A r t e r l 0 esclerosis. N . E . 2, 
que e l suyo p o r respetos a l h o m b r e . 
Y a vemos que h a y m o t i v o s pa ra ase-
(iuerida y antigrua fami l i a de esta l o c á i s 
dad, habiendo expirado rodeada de todos 
sus hi jos y nietos a quienes q u e r í a con 
g u r a r que es l a m u j e r que busca e l ! ido la t r ía . 
f e m i n i s m o s i n poder e n c o n t r a r l a . d o L M a r í a ^ u ^ a hv13H^0an^do' , -Arman: 
Qi la H i n l o r nrivilpjTiqrlQ mií» i n - J*'»«f^ 1 d e m á s familiares m 
b i la m u j e r p n v n e g i a a a que j a - i m ^ s sentido mensaje de condolencia v 
m á s s u p e r ó m u j e r a l g u n a , l a que fué | reguemos a Dios por el a lma de la ex-
R e i n a y m a d r e de su pueb lo y e j em-
p l o de m o d e s t i a y de c u l t u r a p a r a la 
nobleza , y g u e r r e r a v a l i e n t e y a d m i -
n i s t r a d o r a p r u d e n t í s i m a y d i r e c t o r a 
i n i m i t a b l e de su h o g a r ; s i a q u e l l a 
R e i n a m a d r e a m a n t í s i m a de A m é r i -
ca no t i ene t o d a v í a u n a es ta tua en e l 
regazo de sus h i j o s , t e n d r á , yo no lo 
A B A R A T A M I E N T O 
la 
v in térnrn? hasta ahora c o n -
L V a ttorai Hte ^e losa de las l e -
> Reyeo V Cris to-
íVi&s PreladoíÓIÍCOS despo ja ron 
m y de nJ i de s e ñ o r í o s m a l 
» ^ a b L roga t ivas c iv i l e s o t r a f o r m a , estableciese de hecho l a 
; ^stas derechos a l a C o r o - e s c l a v i t u d , c o n las encomiendas , sis-
* 8 de i Ie iv ind lcacIones m u y t e m a deb ido a los h a b i t a n t e s del 
¿6 todo t Alonarcas responsa- ' nuevo M u n d o ñ e r o n u n c a a los Re 
Por nuestro querido alcalde, el señor 
Antonio Casti l lo, han sido citados en 
d í a s pasados los dis t in tos gremios do ca 
rretoneros, dulceros. panaderos, trenes 
de lavado, barberos, etc., a l objeto de 
bajar las tarifas. 
Fia conseguido algo nuestro buen a l -
d u d o , antes que se celebre el q u i n t a ! ~ l * son los hombres que se 
. ' . j , j • • i necesitan de in ic ia t ivas y de accirtn v 
c e n t e n a r i o de l d e s c u b r i m i e n t o , co- | pracias a él m u y pronto veremos la ca^ 
ros a t r o n a d o r e s que c a n t a r á n su g l o - | He de Foftela convertida en un hermoso 
r í a h a c i é n d o l e j u s t i c i a . ¡ P M * * con frondosos á l a m o s y no tar-
Y esos coros s e ñ o r e s , los c a n t a r á n I p ^ T i n ^ v f ^ t J ^ paI*mo5t*cU5n del 
j . . . . : . . , r i marque, y , i inn lmente , obtendremos nna 
SUS descendientes , los h i j o s de estas i carretera que u n i r á el pueblo con el l u -
t i e r r a s ; los que res ten de a q u e l l a ra-1 gar conocido por la Peseta, 
r a de t i t a n e s ; los que no se con t ag i en 
que los n i ñ o s conozcan a l s a l i r de l 
colegio un of ic io o u n a r t e , po r me-
d i o de l c u a l , l i b r e n el sus tento , de 
m a n e r a decorosa y a l m i s m o t i e m p o 
su v i d a tenga p o r base l á r e l i g i n de l 
C r u c i f i c a d o . 
A r g e n t i n a , Chi le , E s p a ñ a , Vene-
zuela y o t ros muchos p a í s e s , t i enen 
Escuelas Salesianas. 
E n Cuba s e r á , pues, en breve t i e m -
po una r ea l i dad l a o b r a de D o n Bos-
co, necesidad que se h a c í a s en t i r . 
I Nues t ro I n f o r m a n t e nos e n s e ñ ó é l 
a m p l i o t e r reno , d á n d o n o s de ta l les de 
I t odo m i n u c i o s a m e n t e . 
I Nos r e t i r a m o s de aque l l u g a r des-
, p u é s de d a r las grac ias a d i cho obre-
I ro pensando que m u y en breve l a Re-
p ú b l i c a de Cuba, c o n t a r á con o t r a 
g r a n obra educa t iva , deb ida a la re-
l i g i ó n c a t ó l i c a . ' 
L o r e n z o B l a n c o . 
n i a m p a r e n absorciones e x t r a ñ a s de 
Is razas que avanzan sobre e l los 
a paso ace l e rdo ; los que s i e n t a n 
en s í la fuerza de l a sangre ; los que 
E l i EXPRESO 
i 
H a sido n o m b r á d a agente del Cuban 
and Pan-American Express en esta lo-
calidad, la s i m p á t i c a damita Angela 
v u e l v a n los o jos a l pasado buscando | í g g f e Se0n S ^ g S * 1 * 0 e* comercio * el 
e j emplos de h e r o í s m o p a r a c o n t r a 
r r e s t a r a los i n t ru s sos . ( b r a v o s ) . 
Creo, s e ñ o r e s , , y lo veo pa t en te 
que ha de l l e g a r l a h o r a de las de 
A l A L C A L D E 
Frente a l a casa comercial del s e ñ o r 
don P ío Padraia existe un pha í>n .... 
t r a t a de Esclavos , t r a t a que i m p i d i ó , pu rac iones y las reparac iones ; creo pestilente lagunato, u n v e r d a d e r o c r í a d o 
a C o l ó n , n o p u d o e v i t a r que é s t e en I que l a j u s t i c i a t r i u n f a r á y que s e r á ro d0 mosquitos, en f i n 
c o m p l e t a p o r q u e s e r á e x p o n t á n e a y ?eccl6n- Siendo, tan 
s e r á razonada y s e r á hecha p o r vos-
k i uao. f "-aa i t s p o n s a - : " " c " " r : — " — . 
M f 168 t i da o n m o t i v o p a r a yes n i a quienes los r o d e a b a n 





P V l e ^ storTad«UH Dsorvente y
¿ S i ^ S 0 ? 3 <íue no les 
?et^on sTnSe. de r e fo rmas . 
D e s p u é s de u n s ig lo de I n d e p e n -
d a , he v i s t o y f u s t i g a d o yo en a l g u -
nas R e p ú b l i c a s amer icanas , la escla-
. ^b|spo0ria ^mbargo e l ¡ e ñ o - ^ R u d m á s » h u m i l l a n t e . . , 
'^Uihl16 de a „ ^ gel1 l ú e r a d i c a D o ñ a I sabe l supo e l e g i r al g r a n 
^1 íwa- n( lor ra y hasta h o y : J i m é n e z de Cisneros pa ra confesor 
Iller afio A \y c o l a b o r a d o r de sus magnas re fo r - -
de su r e inado y a » m a s . 
so t ras mu je r e s antes que por nadie , 
p o n i e n d o e l a l m a en una ob ra santa 
de v e r d a d * * .supremas. 
N o os o l v i d é i s s e ñ o r e s de l a m a d r e 
de A m é r i c a voso t ros los m a e s t r o de 
l a j u v e n t u d , los que f o r m á i s e n t e n d i -
m i e n t o s y c a l c á i s v o l u n t a d e s s e g ú n 
vues t ros consejos y vues t ros e j e m -
plos . M i r a d e ñ e l l a l a r e d e n t o r a de 
su sexo, p r o c u r a n d o I n s t r u i r l o y dar -
le a u t o r i d a d , c o n c e d i é n d o l e pues tos ' 
un foco de In-
complaciente, no 
que e n c o n t r a r á eco a esta jus ta 
queja y s e r á remediada l a pest i lencia 
dudo 
E L CORRESPONSAL 
M D I A E I O TOS L A K A K I . 
A ¿ M «R p e r i ó d i c o mejor 
D E L S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
J u l i o , 15. 
Por c o r r e a hemos r e c i b i d o a t en t a 
c i r c u l a r en la | u e se nos p a r t i c i p a 
e l cambio socia l de u n e s t ab lec imien -
to a n t i q u í s i m o . 
T r á t a s e de l a sociedad T o r r e , G u -
| t i é r r e z y Ca., que p o r e s c r i t u r a ante 
i e l No | ; r i o en é s t a , d o c t o r S i l v i o F e r -
n á n d e z A r e n c i b i a , desde e l l o . d é 
J u n i o I t i m o se h a c o n s t i t u i d o en es-
t a plaza como sociedad m e r c a p t i l 
r egu l a r , co lec t iva , que h a de g i r a r 
bajo l a r a z ó n social de T o r r e y C o m -
p a ñ í a , S. en C , e n l a f o r m a s i -
gu ien te . / 
I Son gerentes de l a nueva socie-
dad con uso de f i r m a i n d i s t i n t a m e n -
te los s e ñ o r e s M a n u e l T o r r e Olalz 
J o s é R o d r í g u e z Vega y M a n u e l G u -
t i é r r e z Cobo. C o m a n d i t a r l o s l a se-
ñ o r a L u i s a R o d r í g u e z de Caglgas v 
e l s e ñ o r Pedro G u t i é r r e z y G u t i é -
r rez . 
M u c h a p r o s p e r i d a d le deseamos a 
l a nueva r a z ó n socia l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 1 
zona de te rcera , h i l e r a 7, fosa 2 
E u g e n i o R ivas , E s p a ñ a , 30 a ñ o s . 
L a B e n é f f i c a , f iebre t i f o i d e a N . E . 2 
zona de te rcera , h i l e r a 7, fosa 3. 
E n r i q u e Corp , Cuba, 17 a ñ o s , San 
t a C a t a l i a y A r m a s . Tube rcu los i s . N . 
A N G E L A L C I E L O 
J u l i o 16 . 
N u e s t r o s es t imados a m i g o s 
j ó v e n e s esposos s e ñ o r a E u l a l i a 
varez y Sargento s e ñ o r P a b l o A l d a 
ma , pasan en estos ins tan tes p o r 
e l t e r r i b l e d o l o r de haber p e r d i d o 
a su q u e r i d a h i j i t a E d i t h Cave l , f r u -
to p r i m e r o de t a n ven tu rosa u n i ó n . 
¡ P o b r e E d i t h C a v e l ! ¡ C u á n t o s a 
s u f r i r p o r e l l a ! ¡Y en t e s t i m o n i o de 
c a r i ñ o e t e rno , c u á n t a s o f rendas! 
Coronas a r t i f i c i a l e s : De sus pa-
d res ; De sus a b u e l i t o s ; De sus t í o s . 
Coronas n a t u r a l e s : De su t í a A n -
g e l a ; De sus t í o s ; De Es t e l a y P e t r a 
D í a z ; De Dolores L a z o ; Cruces : De 
A m é r i c a A p e z t e g u í a ; De A n a G a r -
c í a ; B o u q u e t s : De las n i ñ a s M i r a n -
d a ; D é las n i ñ a s R i v e r o ; De las n i -
ñ a s D u q u e ; De las n i ñ a s G u t i é r r e z ; 
De N o e m í C a r t a y a ; De R a q u e l F e -
r r a á e z ; De Du lce G o n z á l e z ; De D i o -
n i s i a B a r ó ; De sus t í a s L a l a y Z a r i -
t a ; De Ofe l ia M e s t r e ; De A l d a Car -
t a y a ; De C a r m e l i n a R o s i l l o . 
L l e g u e has ta los esposos A l v a r e z -
A l d a m a , m i m á s sen t ida e x p r e s i ó n de 
condolenc ia , y en p a r t i c u l a r , r e c i b a n 
e l s e ñ o r J o s é A l v a r e z y su bonda -
dosa esposa s e ñ o r a D o m i n g a V a l d é s 
de A l v a r e z , abuelos m a t e r n o s de l 
á n g e l desaparecido. 
BTTEN S E R V I C I O S A N I T A R I O 
Merece p l á c e m e s e l I n s p e c t o r de 
S a n i d a d s e ñ o r G u d e l l o S i lve ra , p o r 
E . 2 zona de te rcera , h i l e r a 7, f o - j e l se rv ic io p res tado hace cor tos d í a s 
sa 4. a l decomisar en una p e s c a d e r í a y 
M a n u e l a Feos, E s p a ñ a , 45 a ñ o s , t a m b i é n en u n a F o n d a de esta l oca -
Cerro 586 . C á n c e r de l p u l m ó n . N . E . | l I d a d , va r i a s l i b r a s de pescado i m -
2 zona de tercera , h i l e r a 7. fosa 5 p r o p i o para e l consumo p ú b l i c o ; 
C a r m e n R o d r í g u e z , Cuba, 49 a ñ o s , s iendo m á s de n o t a r l a i m p o r t a n c i a 
J e s ú s de l M o n t e 386. U r e m i a . N . E . de este serv ic io , po r cuan to que ese 
a r t í c u l o i m p o r t a d o de C á r d e n a s , es-
c a p ó a la a c t i v a p e r s e c u c i ó n d j i que 
es ob je to en l a menc ionada c i u d a d , 
po r el depa r t amen to s a n i t a r i o . 
Rec iba t a m b i é n nues t ra m á s s i n -
cera f e l i c i t a c i ó n e l r e p u t a d o ga leno 
doc to r A l b e r t o Swhayer , Jefe l o c a l 
de San idad . 
2 zona de tercera clase, h i l e r a 7, f o -
sa 6. 
M a r i a L . Va l l ada re s , Cuba , 47 a ñ o s . 
Ten ien t e Rey 15 A r t e r i o esclerosis . 
N . E . 2 zona de tercera , h i l e r a 7, f o -
sa 7 
J u a n Rus, Cuba, 8 a ñ p s , A y e s t e r á n 
A p e n d i c i t í s . N . E . 2 zona de tercera , 
h i l e r a 7, fosa 8 
J u l i a Pe re i r a , Cuba, 2 1 a ñ o s , Q u i n 
ta Covadonga , Gas t ro e n t e r i t i s . N . E 
2 zona de te rcera h i l e r a 7, fosa 9 
A l b e r t o Nodarse , Cuba, 39 a ñ o s , 
Tener i fe 43. P i o l o n e f r l t i s N . E . 2 zo-
na de te rcera , h i l e r a 7, fosa 10. 
M a r i a M e d i n a , Cuba, 80 a ñ o s , T r i 
n i d a d 2. Ca rd io esclerosis. N . E . 2 
2 zona de te rcera , h i l e r a 7, fosa 12 
Roque Marcos , E s p a ñ a , 4 6 a ñ o s , 
Q u i n t a de Dependientes . T é t a n o . N . 
E. zona de te rcera h i l e r a 7, fosa 13, 
A l d a San t i e s t i , 18 dias , V a l l e 13, 
d e b i l i d a d c o n g é n i t a S. E . 3, zona de 
segundo, h i l e r a 5, fosa I I , P lazue la . 
Mercedes L i n a r e s , Cuba, 16 meses 
( J e s ú s de l M o n t e 98. I n f e c c i ó n in tes-
t i n a l . S. E . 3 zona de segunda, P l a -
zuela H i l e r a 6, fosa 4 
J u a n H . C r i s t ó b a l , 23 d í a s . P a m -
p lona 25, i n f e c c i ó n i n t e s t i n a l S. E 1 
H e l e n a Sosa, Cuba, 9 meses, 11 y 
O T R O D U E L O 
E n una avanzada edad, ha d e j a ' / j 
de ex i s t i r e l a n t i g u o y q u e r i d o ve-
c i n o de este pueblo s e ñ o r R i c a r d o 
H e r n á n d e z . 
á u m u e r t e ha s ido s e n t i d í s i m a y 
su e n t i e r r o de numeroso a c o m p a ñ a -
m i e n t o . D e s p i d i ó el due lo e l Repre -
sen tan te s e ñ o r F é l i x M a r t í n e z . 
L a a fec tuos idad de su c a r á c t e r 11) 
h a b í a g r a j e a d o a l f i n a d o generales 
s i m p a t í a s , y en n o l e j ana é p o c a , f u é 
r epu t ado como u n o de los m á s acau-
da lados comerciantes de esta l o c a l i -
d a d . Rec iban sus f a m i l i a r e s m i m á s 
sen t ido p é s a m e . 
T R A S L A D O 
H a sido t r a s l adado a p res ta r ser-
v ic ios t e l e g r á f i c o s a l a E s t a c i ó n de 
22, Vedado, E n t e r i t i s I n f a n t i l . S. E . 
7 de segundo o rden , P l azue l a h i l e r a 
1, fosa 3, p r i m e r o . 
E m i l i o P. R a m í r e z z , de Cuba 27 
a ñ o s . Tubercu los i s . S. E . I I campo 
c o m ú n , h i l e r a 25, fosa 8. 
M a r í a Morales , Cuba, 39 afios 
San ta A a n a 2, A f e c c i ó n ca rd iaca , ' 
r í a G ó m e z , a n t i g u o y probo emplea-
do de d icha C o m p a ñ í a . 
Reciba m i c o r d i a l sa ludo. 
L I N D O B A B T 
A l e g r a e l hogar de los esposos 
Lea l -Se r rano . Sea pa ra sus p a n á s 
m i f e l i c i t a c i ó n , u n i d a a los votos por 
l a v e n t u r a de l r e c i é n nac ido . 
£ S P E C I A I ¿ . 
J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 C í n l a v o s . 
S O B R E L A S T A R I F A S F E -
R R O V I A R I A S 
E n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de l 
D I A R I O , co r reupond ien te a l 15 de 
loa co r r i en te s y en l u g a r p r e f e r e n -
te , se p u b l i c o l a c a r t a que e l A d m i -
n i s t r a d o r Gene ra l de los ^ c a -
rriles U n i d o s , M r . J ack , d i r i g i ó a l 
C l u b ( l o t a r i o . a c o m p a ñ a n d o u n es-
t a d o en e l que be t r a t a de d e m o s t r a r 
aue l a d - f e ronc i^ d e l f l e t e con r e l a -
c i ó n a las an t e r io re s t a r i f a s , n o de-
y que en buen d i n e r o p a g ó e n e l 
campo. 
y s i a todo lo expuesto ag regamos , 
e l o l í m p i c o desprecio c o n que e l pe r -
sona l de los t renes suele a t e n d e r las 
j u s t a s quejas y r ec l amac iones d e l 
que v iene c u i d a n d o e l ganado , a no 
ser que é s t e se m u e s t r e generoso de 
u n m o d o e s p l é n d i d o , c reemos habe r 
p u n t u a l i z a d o a lgunos de los m u c h o s 
defectos de que adolece e l s e rv i c io 
en lo que a l t r a n s p o r t e d e l ganado 
se r e f i e re , a s í como d e j a r d e m o s t r a -
do como tales def ic ienc ias t i e n e n 
u n a r e p e r c u s i ó n d i r e c t a en e l m e r -
cado, no solo e levando los prec ios s i 
que t a m b i é n t r a d u c i é n d o s e / i b r u s -
be considerarse como e l emen to apre ^ f l uc tuac iones de prec ios que i m -
c iab le o que i n f l u y a en e l e n c a r e c í - £ e s t a b i l i d a d de los m i s m o s , 
m i e n t o de l a carne , dado que solo 
a l t e r a dos d é c i m a s de cen tavo e n l i -
b ra . 
N o podemos t n modo a l g u n o p a r t í 
c i p a r de esta o p i n i ó n . L o s conoc i -
m i e n t o s que tenemos a l a v i s t a de 
d i s t i n t o s panaderos y encomenderos , 
no coucue rdan en m o d o a l g u n o en 
cuan to a las can t idades pe rc ib idas 
p o r l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l , con 
l o a f i r m a d o por M r . J a c k . E n el 
• . refer ido estado, el p rec io m á s a l t o 
•'que f i g u r a por u n c a r r o de 26 me-
f t r o s . de C a m a g ü o j y a L u y a n ó , es e l 
túe $9S.34, v l a empresa e ? t á c o b r a n -
\wo $95 63. cuando hace nueve me-
ases a p r o x i m a d a m e n t e cobraba l a Cl-
1 t a d a C o m p a ñ í a po r c a r r o $70 .72 , con 
i l o c u a l r e s u d a que u n t r e n de gana-
i d o con doce c a n o s que es e l c o m e n 
te u n a d i f e r e n c i a nada menos que 
de $294 .12 . c a n t i d a d a U que p o r l o 
¡ v i s t o no le concede M r . Jack i m p q r 
¡ t a n d a a l g u n a , j e r o que el embarca -
f d ' j r a q u i e n u n t r e n ganade ro l o 
•cuesta a lgunos m i l e s de pesos y •* 
pesar de los m ú l t i p l e s r iesgos a que 
e s t á expuesta esta clase de m e r c a n -
¡ c í a , se c o n f o r m a r í a y has t a se d a r í a 
•por sat isfecho de ganar . 
Si ganaderos , encomenderos y de-
t a l l i s t a s , todos cuan tos I n t e r v i e n e n 
en e l negocio de l a ca rne secundan- [ 
que es abso lu t amen te necesar ia e n 
los m o m e n t o s ac tuales de r ea ju s t e . 
Y en c u a n t o a l a t a r i f a v i g e n t e , 
u r g e a n u l a r l a , v o l v i e n d o a l a que 
r e g í a con a n t e r i o r i d a d , pues en t i e m -
pos como los presentes, en que todos 
y cada uno de los que i n t e r v i e n e n 
en e l negocio de l a carne , r e d u c e n 
sus ganancias a l cen tavo , n o es l ó g i -
co n i e q u i t a t i v o , que las C o m p a ñ í a s 
de F e r r o c a r r i l e s que i n t e g r a n u n o de 
sus fac tores , cobren u n sobrep rec io 
p o r t r e n de cerca de t r e sc i en tos pe-
KBOB. 
J u l i o C é s a r R o d r í g n e i . 
A L A N E G L I G E E 
P E D R O M A T A 
P e d r o M a t a , e l s u t i l e s c u d r i ñ a d o r 
de las a lmas i n q u i e t a s y apas iona -
das, e l nove l ado r e x q u i s i t o y g e n i a l 
de los I d i l i o s m u n d a n o s d e l p u e b l o 
m a d r i l e ñ o , se h a n ano tado , c o n l a 
p u b l i c a c i ó n de u n nuevo l i b r o de 
h i s t o r i e t a s , u n t r i u n f o m á s en su se-
r i e i n i n t e r r u m p i d a de v i c t o r i a s r e r 
sonantes. Me r e f i e r o a los « I r r e s p o n -
sables. 
Cuando e l eco impe recede ro de su 
do l á T a & t r i ó U c 7 r a c 7 r t a : d f a i m a i n i - ; n o m b r e a u n no se h a b í a e x t i n g u i d o 
S a t i v a y g e s t i ó n d e l s e ñ o r Secreta- ^ e l amb ien t e , y los t i p o s a d m i r a -
d o de A g r i c u l t u r a d o c t o r Col lan tes , b l e m e n t e t razados p o r e l eg r eg io au^ 
I h á b i l m e n t e secundado p o r e l Subse- t o r de M u ñ e c o s v i v í a n en h o s p i t a l a -
' c r e t a r i o d o c t o r E s p i n o , se c o m p r o -
• m e t i e r o n y h a n c u m p l i d o su p r o m e -
•sa de r e b a j a r los prec ios , l i m i t a n d o 
bus ganancias a l m í n i m u m en benS^ 
i f i c i o de l pueb lo c o n s u m i d o r que hoy 
p o r f i n puede a d q u i r i r este a r t í c u l o 
¡de p r i m e r a necesidad a p rec ios r a -
zonables , no vemos e l p o r q u é l a E m -
¡ p r e s a de los F . C. U n i d o s deba que-
d a r exceptuada po r su res i s tenc ia a 
coopera r a l a o b r a c o m ú n de s a c r i f i -
c i o , p a r a a lcanzar c u a n t o antes e l 
r ea jus t e e c o n ó m i c o que se pe r s igue . 
J í o obs tan te , no es este e l m a y o r per -
j u i c i o que v i e n e n I r r o g a n d o las C o m -
p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s a los c o m e r -
c ian tes de ganado con sus a l t a s t a r i -
fas s ino e l p é s i m o se rv i c io que v i e n e n 
¡ p r e s t a n d a en e l t r a n s p o r t e de las r o -
ses. 
í U n t r e n de ganado, ha empleado en 
¡ o c a s i o n e s , de C a m a g ü e y a L u y a n ó 
has t a 72 m o r t a l e s ho ra s , d u r a n t e lag 
cuales pe rmanecen los a n í m a l e s &in 
c o m e r n i beber , s iendo a s í que estos 
t r enes solo r e o r g a n i z a n d o u n poco <»1 
se rv i c io , e m p l e a r í a n a p r o i i m a d a r 
m e n t e 18 ho ras que es e l a p r o x i m a -
d o de los t renes de v i a j e r o s , y esto 
d e t e n i é n d o s e e n todas las es tac io-
nes. 
Poco le c o s t a r í a a l a C o m p a ñ í a 
o r g a n i z a r este s e rv i c io e n f o r m a y 
m o d o de que se d i e r a a los t renes 
de ganado p re f e r enc i a sobre todos 
l o s o t r o s de m e r c a n c í a s , y no lo que 
sucede a h o r a , en que p o r i n c u r i a , 
d e s i d i a o lo que sea, los t r enes gana-
deros se enchuchan e n c u a l q u i e r 
p a r t e , de j ando pasar l o m i s m o t r e -
nes de m e r c a n c í a s que t renes d e , 
c a ñ a en l a é p o c a de l a za f ra , d á n d o -
se e l caso de que a l g u n o s t renes ga-
naderos procedentes de C a m a g ü e y 
e m p l e e n como de jamos d i c h o has ta 
72 horas en e l r e c o r r i d o has t a e l L u -
y a n ó . 
E l m a t e r i a l d e f i c l e n t í s i m o de que 
d ispone l a C o m p a ñ í a p a r a este t r a n s 
p o r t e en ca r ros s in l i s tones e n e l p i -
so p a r a que e l ganado n o resba le y 
se ca iga en e l t r a y e c t o , pues s i b i e n 
l o s t i e n e n a l s a l i r de los t a l l e r e s , en 
c u a n t o se caen nadie se c u i d a de r e -
p o n e r l o s , es o t r o de los defectos de 
que adolece este s e r v i c i o , y no h a -
b lemos de l a h i g i e n e de estos ca r ros , 
pues n i s i q u i e r a se l i m p i a n , o a l 
menos n o lo parece. 
Como r e su l t ado de t o d o e l l o , las 
rases d u r a n t e e l v i a j e , caen unas 
sobre o t r a s , suceefiendo con f r e c u e n -
c i a que l l ega e l t r e n c o n d iez c doce 
a n i m a l e s m u e r t o s y e l res to de l ga-
n a d o c o n golpes y h e r i d a s graves , l o 
que o r i g i n a los n a t u r a l e s p e r j u i c i o s 
p a r a todos , p o r los i n e v i t a b l e s recar -
gos en e l p rec io de l a ca rne , quedan -
d o as i p r o b a d o has ta q u e e x t r e m o I n -
f l u y e n ecitas def ic ienc ias de l s e rv i c io 
f e r r o v i a r i o e n las co t izac iones d e l 
m e r c a d o ganadero . 
L a s E m p r e s a s de F e r r o c a r r i l e s po-
d r í a n m u y e f icazmente c o n t r i b u i r a 
l a e s t a b i l i d a d de los p rec ios del ga-
n a d o , t a n benef ic iosa p a r a e l p ú b l i -
co, s i c o m o hac ia a l g ú n t i e m p o , f a -
c i l i t a r a l o c o m o t o r a s p a r a e l a r r e s t r e 
de ocho ca r ros , l o que d a r í a por r e -
s u l t a d o tener s i empre ganado fresco 
a q u í y u n a ex i s tenc ia cons t an t e en 
r e l a c i ó n a l c o n s u i í i o . 
H o y se exige p a r a pone r u n a m á -
q u i n a , u n m í n i m u m de doce car ros , 
l o que d á po r r e s u l t a d o que unas ve-
ces t engamos , ganado sobrado y e n 
o t r a s no alcance a c u b r i r las necesi-
dades d e l consumo p ú b l i c o de esta 
c a p i t a l . A d e m á s , m u c h o s e m b a r c a -
dores n o t i e n e n en muchas ocasiones, 
ganado su f i c i en te , p a r a c a r { | : r doce 
ca r ros y si pa ra ocho o nueve, pero 
c o m o las Empresas no d a n estas f a -
c i l idades , n i o t r a s de clases a l g u n a , 
n o les queda m á s r e m e d i o que espe-
r a r a j u n t a r su l o t e c o n e l de o t r o 
e m b a r c a d o r , y en tonces se f o r m a n 
estos l a r g u í s i m o s t renes de 20 o 21 
vagones que v i e n e n s i e m p r e demo-
rados , pues las l o c o m o t o r a s de que 
d i sponen las C o m p a ñ í a s l o s a r res -
t a n c o n d i f i c u l t a d , l l e g a n d o las reses 
en m a l estado y p r o d u c i e n d o e n e l 
m e r c a d o l a l l egada de estas g r a n -
des p a r t i d a s de ganado bruscas osci 
l a c l ó n o s en los p rec ios , ya que a lo 
m e j o r ha f a l t a d o ganado d u r a n t e u n 
d í a , y a l s i gu i en t e l l e g a uno de 
estos t renes a b a r r o t a d o de reses 
p r o d u c i é n d o s e e n consecuencia d é 
u n d í a a o t r o , u n m o v i m i e n t o de a l -
za y ba j a r e spec t ivamen te e n las co-
t izac iones e n p laza . 
O t r a s veces l o s t renes de gana-
do, que deb i e r an ser exc lus ivos pa-
r a e l t r a n s p o r t e de a n i m a l e s , son a d i 
c lonados con ca r ros de ca rga gene-
r a l , de s t i nada a d i s t i n t a s estaciones 
d e l t r ayec to , y c o n los m i s m o s 
r i o a lbe rgue en n u e s t r a m e n t e , u n 
nuevo l i b r o d e l n o v e l i s t a v iene a de-
m o s t r a r que no es a u n a r t i s t a me-
d ioc re a l que se h a n r e n d i d o los t r i -
bu tos de l a f a m a . 
P e d r o M a t a , es e n t r e l a p l é y a d e 
de l i t e r a t o s e s p a ñ o l e s , e l que se 'des-
taca con m á s v igo rosa p e r s o n a l i d a d . 
E n t r e nosot ros es e l e s c r i t o r f a v o r i -
to , e l m i m a d o ; y , casi estoy p o r ag r e -
gar , que e n t r e las suges t ivas f é m l -
nas, c u a l p é t a l o s de rosas, es e l es-
c r i t o r p o r a n t o n o m a s i a . T a l es l a 
i d e n t i f i c a c i ó n de Pedro M a t a c o n l a 
m u j e r . 
¿ S a b é i s p o r q u é ha t r i u n f a d o es-
te a u t o r ? ¿ S a b é i s por q u é su n o m -
b re r o t u l a d o en u n l i b r o s ignl i f ica 
é x i t o y v i c t o r i a ? . . . P o r q u e a su l é -
x i c o e legante y a r i s t o c r a t i z a d o , a su 
pasmosa f a c i l i d a d y e n j u n d i a de es-
c r i t o r , a su es t i lo f l u i d o , de s e ñ o r i a l 
empaque , m u y ch ic y r e f i n a d o , que 
d ice de l á e u r i t m i a d e l verso y de 
l a f l o t a n t e a r m o n í a de l a p rosa , a ú -
nase l a m a r a v i l l o s a I m a g i n a c i ó n de l 
nove l i s t a , l o sab iamente escogido de l 
a s u n t o a t r a t a r . 
o u prosa l i j a p i a , tersa , d e p u r a d a , 
t i ene l a c l a r i v i d e n c i a de l o prec iso . 
Con pa l ab ra s usadas y resabidas , 
d i e s t r a m e n t e engarzadas , o b t i e n e l a 
s e n s a c i ó n que o t r o n e c e s i t a r í a v i o -
l e n t a r con crespos vocab los y super-
i n u s i t a r o s g i ros . H a l o g r a d o a l c a n -
zar , s i n esforzarse n i agud iza r se l ó 
que se ha l l a m a d o l a d i f í c i l f a c i l i -
d a d : l a e spon tane idad l i m i t a d a p o r 
e l buen g u s t o ; l a senci l lez consc ien-
te , p a r a usar u n a f rase d e l nove l i s -
t a . 
B u r i l a los caracteres de los per -
sonajes de sjis obras con l a m i s m a 
senci l lez y j u g o s i d a d que p l a s m a r í a 
u n a f i g u l i n a e l i n m o r t a l T a n a g r a ; 
c o n i g u a l r e a l i s m o e i / í n t i c a v i t a l i -
d a d que m o d e l a r a R o d í n s u c é l e b r e 
L e Penseur . 
D u r a n t e e l ú l t i m o t e r c i o d e l s i g lo 
X I X se v i ó en las novelas de a r g u -
m e n t o m o v i d o , i n t e r e san te , u n s igno 
de decadencia, u n e s t i g y a de i n f e -
r i o r i d a d . Craso e r r o r . L a m e n t a b l e 
e q u i v o c a c i ó n . U n a n o v e l a puede ser 
m u y l i t e r a r i a , es tar c o r r e s t a m e n t e 
e sc r i t a e i m p e c a b l e m e n t e desenvue l -
t a , s i n que p i e r d a n a d a s iendo a l 
m i s m o t i e m p o m u y I n t e r e s a n t e y de 
c o m p l i c a d a a c c i ó n . L a a m e n i d a d no 
e s t á d i v o r c i a d a de l a p u l c r i t u d . A n -
tes a l c o n t r a r i o , las dos c o n t r i b u y e n 
p o r i g u a l a da r m a y o r r ea l ce y es-
p l e n d o r a l c o n j u n t o . L a n o v e l a debe 
despe r t a r e l I n t e r é s d e l l e c to r , hacer 
s e n t i r e l espuelazo de l a c u r i o s i d a d 
e n c u a l q u i e r p a r t e de l a e x p o s i c i ó n 
d e l n u d o o de l desenlace. 
Pues b i e n , t o d o esto l o posee Pe-
d r o M a t a e n dosis e n v i d i a b l e . P o r 
eso sus novelas h a n t e n i d o l a a b r u -
m a d o r a acog ida que h a n t e n i d o . 
P o r q u e gus ta e l f o n d o y a c a r i c i a l a 
f o r m a . Gus ta l o que d ice y l a m a n e -
r a de d e c i r l o : 
U n g r i t o en l a noche , su c r e a c i ó n 
m o n u m e n t a l que le d i ó r e n o m b r e 
u n i v e r s a l , u n a de esas obras que so-
l o se saborean e s p o r á d i c a m e n t e , de 
t i e m p o en t i e m p o , r ep re sen ta t a l vez 
en E s p a ñ a y en los p a í s e s h i s p a n o -
amer i canos , e l é x i t o de l i b r e r í a m á s 
c o m p l e t o y f u l m i n a n t e de n u e s t r a 
é p o c a . Las ediciones se h a n r e n o v a -
d o incesan temente . Pe ro e l p ú b l i c o 
las h a devorado m á s r á p i d a m e n t e 
a ú n . . . Y a l c o n j u r o de su n o m b r e y a 
famoso , p o r c i e r t a r e t r o a c t i v i d a d 
m u y exp l i cab le , sus a n t e r i o r e s t r a -
ba jos G a n a r á s e l P a n y Corazones 
s i n R u m b o , las dos e s m e r a d a m e n t e 
concebidas , a d q u i r i e r o n u n a r á p i d a 
p o p u l a r i d a d y una v e n t a e x t r a o r d i -
n a r i a que antes no t e n í a n . 
E n f i n , de las obras de P e d r o M a -
t a se puede d e c i r : 
Que no c o m u n i c a n c a l o r i m e t r í a s 
a los estantes de las l i b r e r í a s . 
T a l vez no reconozca m á s c o m p e -
t i d o r en n u e s t r a I s l a n i m á s r i v a l 
en l a f avo rab l e a c e p t a c i ó n de sus l i -
bros , que en aque l que s i n t i ó y r e -
v i v i ó como nadie l a g u e r r a de t r i n -
cheras , el que con su p o r t e n t o s a p l u -
m a r a s g ó los mares pa ra m o s t r a r n o s 
los h o r r o r e s de la g u e r r a s u b m a r i -
na, e l que con su e n o r m e po tenc i a -
l i d a d de sc r i p t i va h izo v i b r a r sobre l a 
T i e r r a , en i n f e r n a l c aba lga t a , e l ga-
l o p a r f r e n é t i c o de los c u a t r o Jinetes 
a p o c a l í p t i c o s . I n d i c o a B la sco I b a -
ñ e z , e l t r i u n f a d o r . 
Como he d i cho a n t e r i o r m e n t e , e n 
l a prosa de M a t a n ó t a s e c l a r a m e n t e 
l a i n f l u e n c i a p o t e n t í s i m a de su n ú -
m e n l i r ó f o r o . Sus versos q u i n t a e s e n -
ciados, de una depu rada e s t i l i z a c i ó n , 
suenan t a n r e g a l a d a m e n t e a l o í d o , 
ca r ros I como una b r i sa de p r i m a v e r a en u n 
su j o c u n d o m a d r i l e ñ i s m o . 
" M e gustas p o r l o a r r o g a n t e , — 
me gustas po r t u cons t an te—des -
p l a n t e de c h u l e r í a ; — m e gus tas p o r 
c a r i ñ o s a , — m e gustas po r r e l i g i o s a , 
— m e seduces p o r ce losa—y m e e n -
cantas p o r b r a v i a . . . — T e q u i e r o p o r 
t u a l e g r í a , — p o r t u g r ac i a m a c a r e -
na, po r t u m i r a d a se rena—y t u s 
l ab ios de a m a p o l a , — t e q u i e r o p o r 
e s p a ñ o l a — y te a d o r o po r m o r e n a . " 
Y estos o t ros p r o p i o s de u n h o m -
b re s e n t i m e n t a l ^ sensible y s e n s i t i -
vo , que d i r í a R u b é n , a d j e t i v a n d o p o r 
p a r t i d a t r i p l e : 
Ojos de t e r c iope lo , 
¡ q u é dulce y h o n d o anhe lo 
h a y en tus ojos cuando quedan v a -
(gos 
m i r a n d o s in m i r a r como dos lagos 
enamorados de l a z u l de l c i e l o ! 
L o que m á s a d m i r o en M a t a es l a 
p r o d i g i o s a d u c t i l i d a d de su i n t e l e c -
t o , l a m u l t l f o r m l d a d de t i p o s y p a l -
sajes que p r e sen t an sus obras . A 
t r a v é s de sus l i b r o s , hemos v i s i t a d o 
t o d o M a d r i d . F u n g i e n d o é l de a m a -
ble c icerone , hemos as i s t ido a u n a 
m i s a so lemne en l a C a t e d r a l , a u n 
j desf i le de j i n e t e s - s p o r t m a n p o r l a 
M o n c l o a , a " u n r i n c ó n de l P a r q u e 
de l Oeste a las doce y m e d i a de u n a 
m a ñ a n a l u m i n o s a de A b r i l . " H e m o s 
a l m o r z a d o en l a P e ñ a , y luego , u n 
d í a , nos l l e v a a l T i r o de P i c h ó n , de 
l a Casa de Campo , o t r o a l H i p ó d r o -
m o , a presenc ia r e l p u g i l a t o de los 
caba l los de c a r r e r a ; y u n a t a r d e v a -
mos a l R i t z a de l e i t a rnos con e l l u j o 
cast izo de las esbeltas y e m p e r e j i l a -
. das m a d r i l e ñ a s , y a l a s i g u i e n t e a l 
F i v e O 'c lock Tea de l Palace, donde 
los " r o j o s tz iganes en sus v l o l i n e s 
• r i t m a n l a e leganc ia de u n b a i l e v i e -
| n é s ; " y u n a noche escuchamos il)s 
j g o r g o r i t o s de u n a tiple" y las m e l o -
i diosas no tas de u n t e n o r en u n a f u n -
c i ó n de ga la d e l Rea l , y o t r a , nos 
| a r i s t o c r a t i z a m o s , y c o n c u r r i m o s a 
' u n a ve rbena t í p i c a y p i n t o r e s c a e n 
¡ e l Pa lac io de los E x m o s . D u q u e s de 
M o n t a l d o , y o t r a ' nos p l ebey izamos 
y nos vamos de j u e r g a a l a B o m b i -
l l a con las chu lapas de l Manzana re s , 
envue l t a s en p o l í c r o m o s m a n t o n e s 
y en claveles encarnados , y nos t o -
m a m o s c u a t r o cha tos de M a n z a n i l l a ; 
o a l a c u a r t a de A p o l o p a r a r e m a t a r 
l a noche en l a t e r t u l i a de l i t e r a t o s 
de l C a f é F o r n o s ; o a los B a i l e s de 
C a r n a v a l , en donde " l a sala e n t e r a 
parece v a c i l a r exc i t ada p o r e l v é r t i -
go de l ba i le , p o r l a l o c u r a de l a a l e -
g r í a , p o r l a e m b r i a g u e z d e l v i n o y 
l a b o r r a c h e r a d e l p l ace r . " Esos b a i -
les de C a r n a v a l que p e r m i t e las m á s 
groseras y r e p u g n a n t e s p r o m i s c u i -
dades de l v i c i o , d e l c o l o r y de l a 
carne . 
Y s i en G a n a r á s e l P a n e x a m i n a 
con m a e s t r í a los deseos vehementes 
de t r i u n f a r de u n n o v e l e s c r i t o r , y 
en Corazones s i n r u m b o , i n d a g a y 
pene t r a e n las t im ideces y e l m i e d o 
de v i v i r de u n a s e ñ o r i t a e n a m o r a d a 
y d é b i l ; s i en U n G r i t o e n l a N o c h e 
nos conmueve c o n las p e r p l e j i d a d e s 
de una duques i t a que navega a l b o r -
de d e l inces to , has ta que en é l se 
ahoga, y con las exa l tac iones m o r b o -
sas de u n j o v e n c i t o p r o v i n c i a n o que 
siente unas I n f i n i t a s ansias de a m a r ; 
s i en M u ñ e c o s se m u e s t r a u n t e r r i -
ble d i secc ionador y a n a t e m a t l z a d o r 
de u n a sociedad f r i v o l a y v i c iosa , s i 
, en todas el las , r e p i t o , es P e d r o M a -
! ta , e l f i e l p s i c ó l o g o de las a l m a s I n -
comprend ldas , e n las t r es n o v e l i t a s 
que c o m p o n e n e i n t e g r a n e l v o l u -
m e n los I r r e sponsab les , a l a b o g a r 
por l a c u r a c i ó n y n o p o r l a encar -
c e l a c i ó n de los en fe rmos c r i m i n a -
les, a l e s t u d i a r c o n c i e n z u d a m e n t e 
las pe r tu rbac iones cerebra les y las 
aberrac iones de l a men te , a l expo-
ner con t a n t a a m e n i d a d d o n a i r e y 
gen t i leza las enfe rmedades de l a p s i -
' qu i s y las imper fecc iones de los ó r -
ganos nerv iosos , se r e v e l a c o n u n a 
nueva faceta de su vas t^ i n t e f l g e n -
c la , con o n n u e v o m a t i z de sus p r o -
fundos c o n o c i m i e n t o s de l a v i d a . 
d e l d e l i t o , n o f En tonces e l que l i a - . las j u s t a s y debidas sanciones p o r 
m a n c r i m i n a l , d e j a r í a de ser lo , o b r a - las A u t o r i d a d e s E s p a ñ o l a s de l Pue r -
r í a f a t a l , necesar iamente , c a r e c e r í a t o de V I g o , a l que se d i r i g e y a l que 
de l i b e r t a d , y s in l i b r e a l b e d r í o , no e l Consu lado Gene ra l de E s p a ñ a , 
puede e x i s t i r r e sponsab i l i dad , como | pensando en los I n m i g r a n t e s e s p a ñ o -
no l a t i ene u n desgraciado ca ren te j les que l l e v a , le desea m u y f e l i z 
de r a z ó n que puede efec tuar u n ac to ] a r r i b o . 
que se d e n o m i n a c r i m e n , y que n o 
l o es e n r e a l i d a d . 
A s i l o a t e s t i g u a n las c i r c u n s t a n -
cias ex imentes de nues t ro e c l é c t i c o 
C ó d i g o Pena l , e c l e c t í s l m o d i s c u l p a -
ble dado e l p e r í o d o de t r a n s i c i ó n de 
ideas en que f u é f o r m u l a d o , pues 
a u n cuando en muchos casos a t i ende 
a los hechos p a r a a p l i c a r l a pena , 
d o m i n a l a idea de l a I n t e n c i o n a l i -
d a d pa ra d e p u r a r r e sponsab i l i dades . 
L a s ex imentes c i r cuns tanc ias c i t a -
das, las agravan tes y las a tenuantes , 
son buena p r u e b a de e l l o , y todas 
e l las , consecuencia d e l p r i n c i p i o c o n 
que se encabeza e l cuerpo l e g a l , a l 
dec i r que las t rasgres iones de l de re -
cho pena l , son acciones u omis iones 
v o l u n t a r i a s , penadas po r l a l e y . 
Y l a v o l u n t a d ha de ser l i b r e , 
p o r q u e s i no lo fuere , ser la t e n d e n -
cia , í m p e t u , d i r e c c i ó n d e t e r m i n a -
d a . . . c u a l q u i e r a cosa, menos v o l u n -
t a d . 
A h o r a b i en , s i los pos i t iv i s t a s sos-
t i e n e n que e l de l incuen te t s u n e n -
f e r m o , ¿ p o r q u é no son l ó g i c o s , p o r -
q u é no t r a t a n de c u r a r l e su e n -
f e r m e d a d a l p r o p i o t i e m p o ? ¡ A h ! 
En tonces se d e s p l o m a r í a todo e l e d i -
C H I N O S D E C O N T R A B A N D O , 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
l a b a h í a de St. A n d r e n s , l a g o l e t a 
e m b a r r a n c ó y se i n c e n d i ó . 
U U m a n d ice que l a p r i m e r a vez 
q u e e s tuvo a b o r d o do l a " V i o l a " 
f u é e l d í a an tes do s a l i r do l a H a -
bana y que i g n o r a e l o b j e t o d e l v i a -
j o n i q u i e n h a b í a emba rcado a los 
c h i n o s . A g r e g ó que todos a b o r d o 
t e m í a n a l C a p i t á n M e n t c a l y qno na -
d i e so a t r e v í a a I n m i s c u i r s e en sus 
asuntos . 
M e n s a j e s d e l E j e c u t i v o . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
t i f i c a d o s de t í t u l o s de m a r c a de f á -
br icas , de comerc io y de ganado y de 
Cua lqu i e r o t r o d o c u m e n t o a n á l o g o 
a los a n t e r i o r e s . 
O c t a v o : L l e ^ r á n u n sel lo de $0.50 
las g u í a s fores ta les que se e x p i d a n 
p o r lac a u t o r i d a d e s y f u n c i o n a r i o s 
encargados de exped i r l a s . 
N o v e n o : #Los pases de t r á n s i t o de 
f i c l o de su t e o r í a , se d e r r u m b a r í a ¡ ganado l l e v a r á n sellos c o n f o r m e a l a 
A l l l e g a r a este p u n t o de l a p r e -
sente c r ó n i c a , ca igo en l a cuen ta , de 
que has ta aho ra , he estado hac i endo 
el r i d í c u l o , pues n o se m e escapa 
que p re t ende r aba rca r y c o m e n t a r e n 
v e i n t e l í n e a s l a f ecunda l a b o r de M a -
ta es como q u e r e r hoy v i v i r d e l c r é -
N o obs tan te esto q u i e r o a d v e r t i r 
que no he d i c h o n a d a de l a c o n c l u -
s i ó n que me s u g i r i ó l a l e c t u r a de los 
I r r e sponsab les . Pe ro como no es co-
sa de ex tende r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
este a r t í c u l o , l o c u a l s e r í a abusar de 
l a benevolencia d e l l e c to r , p o n g o 
a q u í p u n t o f i n a l , n o s i n antes exc la -
m a r como Somines : 
— L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
R a o n l G a r c í a L A Z O . 
E L G A R R O T E V I L 
de eanarir. «ncra^^ i i , . ' - ' ^ 1 • «wiuo una or isa ae p r i m a v e r a en u n 
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de buen gus to . D i j é r a s e u n a j o y a ex -
q u i s i t a d e l R e n a c i m i e n t o c i ¿ £ e l a d a 
por u n de l i cado o r feb re f l o r e n t i n o , 
peados, solo el r e c e p t o r ¿ a h « D ^ X l i S^y08 80n estos Yersos t a n Jaca-
p rec lo le r e s u l t a n a q í e H a s % « £ ¡ I Z Z ^ J * * ™ * ? * 0 !abor de 
reses caen y se p i so t ean , e l v i a j e va 
d e m í r á n d o s e y c u a n d o p o r f i n el 
t r e n l l e g a ( n u n c a se sabe cuando) 
c o n a n i m a l e s m u e r t o s y o t ros es t ro-
d e D l o r a b l i r r o L í J 6 8 6 8 I dere^a en que M a t a d e m u e s t r a e ^ « u a s en aep iorab les condic iones ! r anc io e s p a ñ o l i s m o , o m á s b i e n a u n . 
^ s í t i t u l a e l s e ñ o r F r a u M a r s a l 
su sen t ido y b i e n escr i to a r t í c u l o 
p u b l i c a d o hace d ias en l a s e c c i ó n L a 
A c t u a U d a d d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
D i c h o s e ñ o r a q u i e n f e l i c i t o s i n -
ce ramen te p o r l a e l e v a c i ó n de sus 
ideas y l a b r i l l a n t e m a n e r a de ex-
ponerlas, ' m e h a suge r ido l a de a p o r -
t a r m i g r a n o de a rena a l a h u m a n i -
t a r i a ' o b r a de e v i t a c i ó n de e r r o r e s 
j u r í d i c o s en c u a n t o a l a m á x i m a san-
c i ó n a c t u a l d e l d e l i t o se r e f i e r e , y su 
a p l i c a c i ó n p o r a lgunos Es tados , e n 
p leno s ig lo X X I ; s i q u i e r a estas m a l 
p e r g e ñ a d a s l ineas carezcan d e l a t r ac -
t i v o , que, p a r a l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , 
t i e n e n s i empre las p l u m a s b i e n co r -
tadas, d i s t i n g u i d a s y c o r r e c t a s . 
L a s sentencias de pena de m u e r t e , 
no e s t á n j u s t i f i c a d a s , como a s í l o 
reconocen las naciones que l a h a n 
abo l ido y desechado de sus C ó d i g o s . 
Grandes pena l i s tas lo h a n p r o c l a -
m a d o y han l o g r a d o v e r p a r c i a l m e n -
te rea l izadas sus a sp i rac iones ; p e r o 
no s ó l o son h o m b r e s de vas t a y e le -
vada i n t e l i g e n c i a c i e n t í f i c a los que 
h a n p red icado l a a n u l a c i ó n de l a pe-
na c a p i t a l , no solo ha h a b l a d o l a 
c iencia , s ino que t a m b i é n e l s e n t i -
m i e n t o , el c o r a z ó n , p o r m e d i o d e l 
a r t e , h a expresado m a g i s t r a l m e n t e 
los anhelos de u n buen avance e sp i -
r i t u a l de l a h u m a n i d a d , e n a q u e l 
s e n t i t | ) . p l a s m a n d o sus p a l p i t a c i o n e s 
en verso t a n m a g n í f i c o c o m o e l de l 
g r a n poeta E s p r o n c e d a : 
A l que a muerte condena lo ensalzan, 
¿qu ién a l hombre del hombre hizo juez? 
C l l r o es que no puede aceptarse 
en abso lu to l a v i b r a n t e frase de l I m -
petuoso poe ta ; pe ro h a y que t e n e r 
en cuenta que en su c o m p o s i c i ó n " E l 
V e r d u g o " , se r e f e r í a a los i m p o s i t o -
res de pena de m u e r t e , en c u m p l i -
m i e n t o de n o r m a s legales de ances-
t r a l he r enc i a . 
N o p a r t i c i p o , m u y le jos de e l l o , de 
l a o p i n i ó n de a lgunos pena l i s t a s de 
l a escuela p o s i t i v a , que v e n u n en -
f e r m o en e l c r i m i n a l , que v e n u n ser 
que va , como I m p u l s a d o p o r u n va -
p o r de de l incuenc ia a l a r e a l i z a c i ó n 
con es t ruendo , po rque a p a r e c e r í a 
i r r a d i a n t e l a luz de l a l i b e r t a d , l a 
r e f l e x i ó n , l a conciencia de los actos, 
l a v o l u n t a d p a r a r ea l i za r unos u 
o t ro s , conciencia , j u i c i o , l i b e r t a d y 
v o l u n t a d que no pueden ser p r o d u -
cidos p o r m o v i m i e n t o s v i b r a t o r i o s 
de l a m a t e r i a , s ino p o r e l e s p í r i t u ex-
t e r i o r i z á n d o s e po r med io de e l l a ; l a 
c u a l p o d r á i n f l u i r y de hecho i n f l u -
ye , en las mani fes tac iones ex te rnas , 
deb ido a las a l t e rac iones que pueda 
e x p e r i m e n t a r , como I n f l u y e n los c r i s -
ta les coloreados en l a m o d i f i c a c i ó n 
de l a l u z solar que los a t r a v i e s a . 
SI e l de l incuen te es u n e n f e r m o , 
debe c u r á r s e l e , y eso es lo que p r e -
tende l a t e o r í a pena l c o r r e c c i o n a l l s -
t a ; c o r r e g i r a l cu lpab le , que se a r r e -
p i en te , que se enmiende , que v u e l v a 
a ser u n h o m b r e h o n r a d o y u n h o m -
bre ú t i l a l a Sociedad. 
P a r a r ea l i za r esa he rmosa t e o r í a , 
esa t e o r í a t a n c r i s t i a n a , t a n e v a n g é -
l i c a son necesarios e s t ab lec imien tos 
penales aprop iados , donde se e d u q u e 
a l reo , donde se l e conduzca, p o r e l 
buen c a m i n o , merced a u n t r a b a j o 
i n t e l i g e n t e m e n t e d ispues to , las bue-
nas lec turas , etc., etc., p o r c u a n t o s 
medios e s t é n a l a lcance de quienes 
poseen l a t u t e l a s o c i a l . 
Y l a Sociedad, s i es h u m a n a , s i 
es c r i s t i a n a , debe a d m i t i r en su seno 
a l ser co r r eg ido y regenerado , t a l 
como é l sea, t en iendo en cuen t a las 
presente cua l idades de l hofnbre que 
e l Es t ado devue lve a ^ u seno, c o m o 
d i g n o y a de a l t e r n a r con e l l a , y c o n 
e l l a m a n t e n e r re lac iones de seme jan -
te, de p r ó p l m o s u y o , 
y Pues b ien , en esta o r i e n t a c i ó n de 
ideas, no es pos ib le a d m i t i r l a pena 
c a p i t a l ¿ q u é se qu ie re con e l l a , e l 
r e s u r g i m i e n t o a t á v i c o de l a pena d e l 
T o l l ó n ? N a d a m á s i m p r o p i o de l a c i -
v i l i z a c i ó n y de l a c u l t u r a . 
¿ Q u é e sca rmien ten los d e m á s y 
t e m a n u n t e r r i b l e cas t igo que m á s 
parece s a n g r i e n t a venganza que ac to 
de j u s t i c i a ? 
L a t e o r í a de e sca rmien to q u e d ó 
desacred i tada p o r los m i s m o s he-
chos. Pena de m u e r t e h u b o y hay , y 
c r h n i n a l e s e x i s t i e r o n y exis ten , y casi 
me a t r e v e r í a a a f i r m a r que mas r e -
f inados y en m a y o r escala, en los 
1 p a í s e s cuyas penas capi ta les son m á s 
c r u e l e s . 
N o , pa ra p r e v e n i r los de l i t o s , co-
m o p a r a l a p r e v e n c i ó n de en fe rme-
dades, lo que hace f a l t a es h i g i e n e , 
y l a h i g i e n e en Derecho Pena l , es l a 
i n s t r u c c i ó n e n todos los ó r d e n e s , o, 
m e j o r d i cho , u n a buena e d u c a c i ó n 
en e l ve rdade ro sen t ido de l a p a l a -
b r a , p o r q u e a u n cuando l a i n s t r u c -
c i ó n a b a r q u e t a m b i é n el o r d e n m o -
r a l , l a e d u c a c i ó n , o sea, l a conduc -
c i ó n , i m p o r t a m á s en l a v i d a de r e -
l a c i ó n que u n c o n o c i m i e n t o que en 
t a l c o n o c i m i e n t o se quede, o que no 
v a y a d i r i g i d o a l a r e a l i z a c i ó n , t a l 
y c o m o debe ser e f ec tuada . 
A l f r e n t e de los des t inos de l a na -
c i ó n cubana , se h a l l a u n e x i m i o j u -
r i s c o n s u l t o , cuyo buen c o r a z ó n c o r r e 
pa re jas con su p r e c l a r a I n t e l i g e n c i a , 
a é l t enemos e l a t r e v i m i e n t o y e l h o -
n o r de d i r i g i r n o s en s o l i c i t u d de i n -
d u l t o de l a pena de m u e r t e p a r a F e r -
n á n d e z R u b l o , y é l , no l o d u d a m o s 
s i q u i e r a , p o n d r á en p r á c t i c a l a s u b l i -
m e m á x i m a " O d i a e l d e l i t o y c o m p a -
dece a l d e l i n c u e n t e , " o b r a n d o se|-
g ú n sus n a t u r a l e s Inc l inac iones , obe-
deciendo a l m a n d a t o i m p e r a t i v o d e l 
Derecho , y m a r c h a n d o de acue rdo 
c o n l a o p i n i ó n p ú b l i c a que s o l i c i t a 
p i e d a d y c o n m i s e r a c i ó n p a r a a q u e l 
i n f o r t u n a d o ; c o n lo que, a p a r t e de 
l a s a t i s f a c c i ó n de haber r e a l i z a d o e l 
b i en , t a l como é s t e p ide , l i b r a r á a 
Cuba de u n luc tuoso a c o n t e c i m i e n t o , 
i m p r o c e d e n t e en nues t r a é p o c a , y r e -
c i b i r á l a a d h e s i ó n y bendic iones de 
e l m a y o r a lcance d e l p e r d ó n que se 
todos cuan tos s i e n t a n y c o m p r e n d a n 
In te resa y r u e g a . 
Habana , J u l i o 1 9 2 1 . 
Serg io M a c - I V E I 
s i gu i en t e escala: 
H a s t a 10 cabezas de ganado, $0 .10 . 
De m á s de 10 a 25 , $0.20. 
De m á s de de 25 a 50, $0 .30. 
De m á s de 50 a 100, $0 .50. 
De 100 en ade lan te , $1 .00 . 
D é c i m o : L l e v a r á n u n sel lo de a 
$1.00 las notas f i r m a d a s de h a b i l i -
t a c i ó n que los Jueces M u n i c i p a l e s de-
ben c o n s i g n a r en e l p r i m e r f o l i o de 
los L i b r o s de los comerc ian tes con -
f o r m e a l a r t í c u l o 36 de l C ó d i g o de 
C o m e r c i o v i g e n t e . 
D é c i m o p r i m e r o : Se f i j a r á u n se-
l l o c o n f o r m e a l a s igu ien te escala 
e n las acciones, bonos u ob l igac iones 
a l p o r t a d o r o n o m i n a t i v a s que e m i -
t a n las C o m p a ñ í a s , Sociedades, de 
derecho c o m ú n y Empresas de todas 
clases. 
P o r cada a c c i ó n , bono u o b l i g a c ; | m 
has t a $100 , $0.05. 
De m á s de $100 has ta $500, $0 .10 . 
De m á s de $500 en ade lan te , $0 .50 . 
C u a n d o se e x p i d a n t í t u l o s o c e r t i -
f icados que c o m p r e n d a n m á s de u n a 
a c c i ó n , bono u o b l i g a c i ó n , se f i j a r á 
e l se l lo en aque l los a j u s t á n d o s e a l a 
escala a n t e r i o r en c u a n t o a l v a l o r de 
cada u n a de las acciones, bonos u 
ob l igac iones que c o m p r e n d a n , d ichos 
ce r t i f i cados . 
D é c i m o segundo: L l e v a r á n u n se-
l l o de a $1.00 t o ó o s los pasapor tes 
que se e x p i d a n po r l a S e c r e t a r í a de 
Es t ado . 
D é c i m o t e r ce ro : E n los c o n t r a t o s 
p r i v a d o s de ventas de solares a p l a -
zos se f i j a r á u n sel lo de $1.00 c u a n -
do e l v a l o r d e l so la r no excediese de 
$500 , y cuando excediese de esta c a n -
t i d a d se le f i j a r á o t r o sel lo de a $1.00 
p o r cada $500 o f r a c c i ó n . 
D é c i m o c u a r t o : L l e v a r á n u n t i m -
bre de $0.10 p o r cada $100.00 la p ó -
l i za o d o c u m e n t o c o n t e n t i v o s de c o n -
t r a t o s de c a r á c t e r a m o r t i z a b l e s que 
se e x p i d a n p o r C o m p a ñ í a s o Socie-
dades denominadas de Inve r s iones , 
u o t r a s a n á l o g a s , c o n e x c e p c i ó n de 
las de Seguros M u t u o s que t r i b u t a n 
p o r u n concepto especial . 
D é c i m o q u i n t o : Se establece u n i m -
pues to sobre las M e d i c i n a s de P a -
ten te y E s p e c í f i c o s , y a sean de p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l o de procedencia ex-
t r a n j e r a que se s a t i s f a r á f i j a n d o u n 
sel lo en las cajas, paquetes , bo te l l a s , 
frascos o c u a l q u i e r a o t r a f o r m a de 
envase en que se expendan d ichos 
p roduc to s p o r los m i s m o s p r o d u c t o -
res, p repa radores o los que c o m e r -
c ien con d i c h a clase de a r t í c u l o s c o n -
f o r m e a l a s i g u i e n t e escala: 
L o s que se e x p i d a n a menos de 
$0 .50 , $0 .05 . 
De m á s de $0.50 a $1 .00 , $0 .10 . 
De m á s de $1.00 a $2 .00 , $0 .20 . 
De m á s de $2.00 a $5 .00 , $0 .30 . 
De $5.00 en ade lan te , $0 .50. 
D é c i m o sexto : Se crea u n i m p u e s -
to sobre P e r f u m e r í a en l a s i g u i e n -
te f o r m a : 
l o . — C a d a l i t r o , b o t e l l a , m e d i a bo-
t e l l a , frasco o p o m o de las aguas de-
n o m i n a d a s de tocador o p r o d u c t o 
a n á l o g o , de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , pa -
g a r á diez centavos de peso. 
2 o . - ^ C a d a l i t r o , b o t e l l a , med i a bo-
t e l l a , frasco o p o m o de esencias o 
í o c i o n e s de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l pa -
g a r á diez centavos de peso. 
3o .—Cada caja á e po lvos de o l o r 
p a r a e l c u t i s de p r o d u c c i ó n nac io -
n a l p a g a r á c inco centavos de peso. 
4o .—Cada j a b ó n p e r f u m a d o o a n -
t i s é p t i c o de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l pa -
g a r á c inco cen tavos de, peso. 
L o s m i s m o s a r t í c u l o s i m p o r t a d o s 
p a g a r á n c o n f o r m e a l a s igu ien tes es-
ca l a : 
l o . — C a d a l i t r o , b o t e l l a o m e d i a bo 
t e l l a , frasco o p o m o de^as aguas de-
n o m i n a d a s de t o c a d o r o p r o d u c t o 
a n á l o g o p a g a r á n q u i n c e centavos de 
peso. 
2o .—Cada l i t r o , b o t e l l a o m e d i a bo 
t e l l a , f rasco o p o m o de esencias o 
lociones p a g a r á n q u i n c e centavos de 
peso. 
3o .—Cada caja de po lvos de o l o r 
p a r a e l cu t i s p a g a r á diez centavos 
de peso. 
4o .—Cada j a b ó n p e r f u m a d o a n t i -
s é p t i c o p a g a r á diez centavos de peso. 
Es te i m p u e s t o se s a t i s f a r á f i j á n -
E l t é c n i c o m a n i f e s t ó : dose los sellos co r respond ien tes en 
Que e l buque no t e n í a e l e m e n t o do l cada l i t r o , b o t e l l a o med ia b o t e l l a . 
E l v a p o r c h i n o . . . 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
s a lvamen to (botes y balsas) m á s que 
p a r a 360 pasa je ros . 
Que d e b í a l l e v a r dos o f ic ia les y 
p o r l o menos 15 t r i p u l a n t e s e s p a ñ o l e s 
o de h a b l a e s p a ñ o l a . 
Que se t e r m i n a s e la i n s t a l a c i ó n 
de l a r a d i o t e l e g r a f í a y esta fuese de 
l a deb ida p o t e n c i a . 
Que e l l a s t r e fuese bas t an t e . 
Y que las can t idades de agua , v í -
veres y c a r b ó n , fuesen i a s s u f i c i e n -
t e s . • 
Se c o m u n i c ó t o d o e l lo a l a e m p r e -
sa de d i cho buque , h a c i é n d o l e saber 
que de no c u m p l i r lo expues to , e l 
Consu lado Genera l t e i l i r i a q u e ne -
ga r e l despacho a l b a r c o . P o r l o 
p r o n t o e l consu lado Genera l se abs-
t u v o de u t i l i z a r los 200 pasajes a 
prec ios r educ idos que se le h a b í a n 
o f r ec ido p a r a n o c o m p l i c a r l a s i t u a -
c i ó n , ya que a m a y o r pasaje h a b í a 
que a ñ a d i r m á s e lementos de s a lva -
m e n t o e t c . 
E l Consu lado Genera l se o f r e c i ó 
a la empresa d e l W o l l o v r a p a r a a y u -
d a r l e a r e so lve r estos p u n t o s . 
E n esto se es taba t o d a v í a , e l d í a 
20 p o r la t a r d e , y e l d i a 21 ve l a e l 
Consu lado Genera l s a l i r de l p u e r t o . 
f rasco o en cada u n o de los envases 
r e f e r i dos p o r los i m p o r t a d o r e s de los 
m i s m o s p roduc tos , p reparadores o los 
que comerc i en con e l los . 
D é c i m o s é p t i m o : Se establece u n 
I m p u e s t o sobre las aguas m i n e r a l e s 
med ic ina l e s o las l l amadas de " m e -
sa" en l a s i g u i e n t e p r o p o r c i ó n : 
l o . — C a d a m e d i a bo t e l l a de a g u a 
m i n e r a l , m e d i c i n a l , o las l l a m a d a s 
de " m e s a " que p rocedan de m a n a n t i a -
les, nac iona les , p a g a r á n u n cen tavo 
de peso. 
2o .—Cada l i t r o o b o t e l l a de aguas 
m i n e r a l e s med ic ina l e s o las l l a m a -
das de " m e s a " que p r o c e d a n de m a -
n a n t i a l e s nac ionales , p a g a r á dos cen 
t avos de peso. 
3o .—Cada g a r r a f ó n o b o t e l l ó n que 
c o n t e n g a has ta 16 l i t r o s de aguas 
m i n e r a l e s o med ic ina l e s o la's l l a m a -
das de "mesa" , que p rocedan de m a -
n a n t i a l e s nac iona les , p a g a r á v e i n t e 
centavos de peso. 
4o .—Cuando se usen envases que 
n o sean los expresamente c i t a d o s en 
esta L e y se a b o n a r á u n i m p u e s t o a 
r a z ó n de v e i n t e centavos p o r cada 
nueve l i t r o s . 
L o s m i s m o s a r t í c u l o s I m p o r t a d o s 
e l v a p o r c h i n o W o l l o v r a , s i n habe r p a g a r á n c o n f o r m e a l a s i gu i en t e es 
s o l i c i t a d o e l co r re spond ien te e i n d i s -
pensable despacho p o r e l Consu l ado 
G e n e r a l de E s p a ñ a . 
c a l a : 
l o . — C a d a m e d i a b o t e l l a de agua 
m i n e r a l m e d i c i n a l o las l l a m a d a s de 
Con e l l o ha c o n t r a v e n i d o e l v a p o r " m e s a " p a g a r á a su i m p o r t a c i ó n dos 
W o l l o v r a , las d ispos ic iones e s p a ñ o l a s I cen tavos de peso, 
v igentes , y por e l lo le s e r á a p l i c a d a 1 2o .—Cada l i t r o o b o t e l l a de agua 
m i n e r a l m e d i c i n a l o i a s l l a m a d a s de 
"mesa" , p a g a r á a su i m p o r t a c i ó n cua 
t r o centavos de peso. 
3o .—Cada g a r r a f ó n o b o t e l l ó n que 
con tenga has t a 16 l i t r o s de agua m i -
n e r a l m e d i c i n a l o las l l a m a d a s de 
" m e s a " p a g a r á t r e i n t a centavos de 
peso. 
4 o . — C u a n d o se I m p o r t e n las aguas 
en envases que no sean los expresa-
m e n t e c i t ados en esta ley, se abona-
r á u n i m p u e s t o a r a z ó n de t r e i n t a 
centavos p o r cada nueve J i t r o s . 
Se p o d r á ce leb ra r conc ie r tos con 
los p r o p i e t a r i o s o a r r e n d a t a r i o s de 
m a n a n t i a l e s nac ionales p a r a hacer 
e fec t ivo e l i m p u e s t o que se crea p o r 
esta L e y . 
D é c i m o o c t a v o : Se crea t a m b i é n 
u n i m p u e s t o sobre e l a l c o h o l des t ina -
do a l uso de a u t o m ó v i l e s o m o t o r e s 
a s í como sobre l a gaso l ina y e l a l -
c o h o l l l a m a d o " d e s n a t u r a l i z a d o " , 
des t inado a l uso do reverbero o a 
o t r o s f ines i n d u s t r i a l e s en l a s i g u i e n -
te p r o p o r c i ó n . 
l o . — C a d a g a l ó n de 3,785 de " E s -
p í r i t u m o t o r " o a l c o h o l desna tu ra -
l i z a d o c o n f o r m o l o n a f t a l i n a p a g a r á 
u n cen tavo de peso. 
2o .—Cada g a l ó n de 3,785 l i t r o s de 
ga so l i na o p r o d u c t o a n á l o g o , p a g a r á 
dos centavos de peso. 
L o s a lcoholes o p roduc to s g r a v a -
dos p o r esta ley no p a g a r á n t r i b u -
t a c i ó n a l g u n a cuando se ded iquen a 
l a e x p o r t a c i ó n . ^ 
D é c i m o noveno : Se establece u n 
i m p u e s t o de c inco p o r c i en to sobre 
apuestas en t o d a clase de juegos , ca-
r r e r a s de cabal los y d e m á s espec-
t á c u l o s en que se a u t o r i c e n d ichas 
apuestas en c u a l q u i e r f o r m a p o r las 
a u t o r i d a d e s cor respondien tes . 
V i g é s i m o : Se establece u n i m p u e s -
to de diez p o r c ien to sobre e l p re -
cio de las en t r adas en toda clase de 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , y a sean tea-
t ro s , locales cerrados , o a l a i r e l i b r e . 
C u a n d o con las en t r adas se v e n d a n 
asientos , se g r a d u a r á el i m p u e s t o po r 
e l v a l o r t o t a l de l a en t r ada y e l as ien-
to . 
V i g é s i m o p r i m e r o : Se m o d i f i c a l a 
t a r i f a v igen t e del i m p u e s t o sobre de-
rechos reales y t r a s m i s i ó n de bienes 
en los s iguientes^conceptos : 
( a ) Las ad jud icac iones en pago 
ya se r ea l i cen d i r e c t a m e n t e o po r co-
m i s i ó n o encargos, las c o m p r a - v e n -
tas, r even t a y c e s i ó n a t í t u l o onero -
so de bienes e i n m u e b l e s y derechos 
reales s a t i s f a r á n e l dos p o r c i en to de 
su v a l o r sa lvo e l derecho de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p a r a c o m p r o b a r l o s se-
g ú n las disposiciones que se d i c t e n . 
Cuando las expresadas a d j u d i c a c i o -
nes cons i s t an en bienes muebles pa-
g a r á n e l u n o p o r c ien to de su v a l o r . 
S e r á r e q u i s i t o ind i spensab le , pres-
t a r j u r a m e n t o de ser l a c a n t i d a d f i -
j a d a e n e l d o c u m e n t o l a (vie ha ser-
v i d o de base pa ra estos actos. 
( b ) E n las p e r m u t a s de b ienes ! 
e i n m u e b l e s se p a g a r á e l dos p o r | 
c i en to y en l a de muebles e l uno p o r 
c i en to . Cada p e r m u t a n t e s a t i s f a r á de 
p o r m i t a d e l i m p u e s t o cuando e l v a -
l o r de los m i s m o s sea I g u a l ; pero si 
r e s u l t a r e a l g u n o de m a y o r v a l o r e l ¡ 
que a d q u i e r a é s t e p a g a r á i m p u e s t o ' 
p o r l a d i f e r enc i a a l p r o p i o t i p o . ' 
( c ) L a c o n s t i t u c i ó n , r econoc i -
m i e n t o , m o d i f i c a c i ó n o e x t i n c i ó n de , 
los Derechos Reales p a g a r á e l t res \ 
p o r c i en to d e l v a l o r de l c a p i t a l cons-
t i t u i d o , reconocido , m o d i f i c a d o o ex-
t i n g u i d o . 
( d ) L a c o n s t i t u c i ó n , r e c o n o c í - 1 
m i e n t o , m o d i f i c a c i ó n , p r ó r r o g a o ex-1 
t i n c i ó n de l Derecho R e a l de H i p ó t e - j 
ca p a g a r á e l 0.50 po r c i en to d e l va - j 
l o r d e l c a p i t a l g a r a n t i d o con la H i -
poteca . L a t r a s m i s i ó n de l a H i p ó t e - i 
ca p a g a r á i g u a l t i p o que e l de su I 
c o n s t i t u c i ó n . 
( e ) L a c o n s t i t u c i ó n , r e c o n o c í - j 
m i e n t o , m o d i f i c a c i ó n , i m p o s i c i ó n o I 
e x t i n c i ó n de pensiones de c u a l q u i e r ! 
clase o denominac iones que sean, pa-
g a r á n los s igu ien tes t i pos . 
C o n s t i t u i d a de u n o a 5 a ñ o s , 0.50 
p o r c i en to . 
De m á s de 5 a 10 a ñ o s , e l 1 p o r 
c i e n t o . 
De m á s de 10 a 20 a ñ o s , e l 2 po r 
c i e n t o . 
De m á s de 20 a ñ o s y v i t a l i c i a , e l 
4 po r c i en to . 
Cuando e n el d o c u m e n t o se d e t e r m i 
no e l c a p i t a l de la p e n s i ó n , e l i m -
pues to se l i q u i d a r á p o r a q u e l . 
Si l a c o n s t i t u c i ó n de l a p e n s i ó n 
fuere a cambio de l a c e s i ó n de b ie -
nes, l a p e n s i ó n se l i q u i d a r á p o r e l v a -
l o r de l a p e n s i ó n se c a l c u l a r á e l c inco 
p o r c i e n t o . 
( f ) E n l a c o n s t i t u c i ó n de a r r e n -
d a m i e n t o s en g e n e r a l s u b a r r i e n d o , 
sub-rogaclones o cesiones, sean o no 
In sc r ib ib l e s se p a g a r á e l 0.25 p o r 
c i e n t o t o m á n d o s e p o r base de l i q u i -
d a c i ó n , e l i m p o r t e t o t a l de l t i e m p o 
d e l a r r e n d a m i e n t o . 
L o s c o n t r a t o s p r i vados de c o n s t i -
t u c i ó n de a r r e n d a m i e n t o , s u b a r r i e n -
d o o cesiones d e b e r á n con tene r l a 
n o t a de las Of ic inas L i q u i d a d o r a s de 
H a c i e n d a de haberse pagado e l i m -
pues to , s i n cuyo r e q u i s i t o no se a d -
m i t i r á n en los T r i b u n a l e s , Juzgados 
y Of ic inas del Es t ado . P r o v i n c i a l e s ) 
y M u n i c i p a l e s . 
( g ) L a c o n s t i t u c i ó n de t o d a c l a -
se de Sociedades y a sean m e r c a n t i - ' 
les o c iv i l e s , excepto l a c o n y u g a l pa -
g a r á n e l 0.50 p o r c ien to de l c a p i t a l 
a p o r t a d o , y a sean en e fec t ivo , acc io-
nes, bonos, ob l igac iones o c u a l q u i e r a 
o t r a clase de va lo re s . I g u a l t i p o sa-
t i s f a r á n las ad jud icac iones o t r a s m i -
s iones a l d iso lverse , c o n v e r t i r s e o 
t r a n s f o r m a r s e . 
L a s Sociedades que se c o n s t i t u y e n 
e n e l e x t r a n j e r o a l i n s c r i b i r s e en los 
R e g i s t r o s M e r c a n t i l e s p a r a e jercer ne 
gocios en l a m i s m a , p a g a r á n i g u a l 
t i p o de e x a c c i ó n p o r el c a p i t a l que 
d e s t i n e n a sus operaciones en l a r e -
p ú b l i c a . 
L a s Sociedades que e s t é n c o n s t i -
t u i d a s en e l e x t r a n j e r o , a l d i c t a r se 
esta ley , q u e d a r á n l ib res de l i m p u e s -
t o a l d o m i c i l i a r s e en Cuba. 
( h ) L a s herenc ias de bienes de 
todas clases y Derechos Reales, t r i -
b u t a r á n c o n f o r m e a la s i gu i en t e es-
cala , d e v e n g á n d o s e e l I m p u e s t o des-
de que o c u r r e e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
causante y a b o n á n d o s e u n ca rgo d u -
r a n t e los seis meses s igu ien te s : 
E n t r e ascendientes y descendien-
tes l e g í t i m o s e l 1 p o r c i e n t o . 
E n t r e colaterales h . ^ 
do e l 4 por ciento 8 W 
E n t r e colaterales rt» ^ 
«1 5 p o r ciento de trecer 
E n t r e colaterales rt» ^ 
e l 6 p o r c iento. de ^arto ^ 
E n t r e colaterales ^ 
e l 7 Por ciento l ^n to 
E n t r o colaterales * ^ 
e l 8 p o r c iento de «¡ito ^ 
E n t r e e x t r a ñ o s , el o ^ a 
E n f a v o r del a lma e 
L a s donaciones i n t p L ^ c* 
causa, dotes n e c e s á n ^ v 08 ^ 
y legados de toda* V ^ C . ^ 
los mi smos t l p o s ^ 3 8 e C > ^ 
E n t r e a s c e n d i e n t e ^ 
l e g í t i m o s e l i por "cipnresc«DilW 
E n t r e ascendientes l ^ 0 " ^ 1 
n a t u r a l e s , e l 2 por c L t * * * ^ 
E n t r e c ó n y u g e s en i ? -
p o r c ien to . general. el 
E n t r e colaterales de ^ 5 
do, e l 4 po r ciento ^ gn. 
E n t r e colaterales ds •» 
e l 5 p o r c iento . de terc* S r J 
E n t r e colaterales dA 
e l 6 p o r clc>ito. CUarto 
E n t r e colaterales de nüiM 1 
e l 7 p o r c iento . qUlnto gra^ 
En t i ' e colaterales dp ca . 
e l 8 p o r c ien to . 6 6exto Jnj. 
E n t r e e x t r a ñ p s , el 9 nn 
E n f a v o r del a lma el 9 lcient<>-
L a de los bienes, m u e b i í o ' c i e ^ 
v ien tes en todos los c a s ó s e 
c i en to . ^^osp,). 
L a s an te r io res Indiosru 
den a p roveer a l T ^ S í A 
recursos , s i n cons t i tu i r caí;"00 
b i a n t e pa ra los c o n t r i b u y e ^ 
a g r a v a r l a ac tua l s i t u a c i ó n « • 
b lo , y e l Honorab le Con * ^ 
v e r á s i debe tomarlas eu Cftnoi?* 
c i ó n y hacer las materia de iÍ i-
c i ó n . 06 
Pa l ac io de l a Presidencia a 
H a b a n a , a ve in te y dos de inijí! í 
m i l novecientos veinte y uno 4! 
, ( f ) A L F R E D O Z a y ^ 
E S T A C I O N T E R M I N A T 
A y e r sa l i e ron por distintos t r ^ 
los pasajeros siguientes- 8 
M i g u e l M a r t í n e z y Vara del R« 
n i e t o d e l he ro ico General VaraT 
Rey , a l Caney. 
* Char l e s T r a i n Berching a Lino-
F r a n c i s c o L o m ó l a s ; Paulino Mar 
t í n e z y f a m i l i a ; L u i s de Moya'doc 
t o r / \ B e r n a r l , Carmela Garay,'»»! 
h i j a s p a r a C a m a g ü e y . 
E l d o c t o r Fe rnando de Zayas, Ma-
g i s t r a d o de aque l l a Audiencia; 
ñ o r a E l v i r a P u ñ a l , s eñora de Tobio 
y s e ñ o r Samaniego para Matauas. 
I g n a c i o Nodarse , Juan Torre, Ca-
s i m i r o M e n a pa ra Aguica. 
A m a d e o Obregon, Fermin Llagn-
no , M a n u e l Zabala , para Cárdenas. 
L a s s e ñ o r i t a s Sylvia Masvidal, 
C laud iosa M a s v i d a l y Daniel Más! 
p a r a Santa Cla ra . 
M a r i o Marcos , J o s é Pérez, el Re-
p resen tan te a la C á m a r a A. de Ar-
mas , p a r a C o l ó n . 
^ M r . H . C h a m c l a i n para Caney. 
L l e g a r o n ayer los viajeros tí-
gu i en t e s : 
D r . L u i s L e ó n , Amado Ruiz, d» 
M a n z a n i l l o . 
R a ú l Serda de Bayamo. 
L u i s P é r e z , de Matanzas. 
Gus tavo C a r r i ó n , de Nuevitas. 
E l t en ien te f i sca l de la Audiencia 
de Santa C l a r a doctor Mario De-
mes t re y f a m i l i a ; Ju l io Miranda y 
J o s é - M a r t í n e z , de Colon. 
M a t e o G ó j n e z , O. Recio, Martin 
C a s t i l l o , de Jovel lanos . 
E l d o c t o r E d u a r l o Sierra y señora 
de G u a n t á n a m o . 
E l d o c t o r J . M . M i l a n é s y señora, 
de C á r d e n a s . 
M a n u e l L o m b i l l o Clak y J. Pujol 
de San t i ago de Cuba. 
J a c i n t o F e r r e r , de Bainoa. 
Sra. de C á r d e n a s y su señora mi-
d r e ; R . M a r t i n ; Manue l G. Lavui, 
de Matanzas . 
E n r i q u e D í a z , cosechero de prntó 
V a l e n t í n Mateo , de Bainoa. 
E l e m i n e n t e maestro Humber t« 
B l a n c k , e m b a r c ó para Cienfuegos. 
S a l i e r o n p o r e l T r e n de Cárdena!. 
L e o n c i a A . Campo; T. AcosUJ 
su h i j a M a r í a A n t o n i a ; M. viara. 
D r . G o n z á l e z B o i t e r y señora ; M . j ' 
L a v a n d e i r a ; R. M a r t i n ; A u « ^ 
O b r e g o n ; M . Zabala para Matan^ 
M a n u e l G a l d ó ; Ingeniero TeodJ 
D e t j e n y su esposa para C&T^m 
D r . T . B e l l o y s e ñ o r a : J- M- ^ 
B . H e r n á n d e z para Campo 
A n o c h e sa l i e ron los pasajeros >!• 
" p o T e L T R E N D E C A I B A R I ^ 
D o c t o r V í c t o r H u g o Ledon, W 
S a j ü s ó Cord ia les , S. Echeveitia: 
A . A n d e r s o n , A g e n t e Consular v-
A . , pa ra C a i b a r i é n . , ^ 
E l d o c t o r G e r m á n Wol te r del * 
Sec re ta r io de l a C á m a r a de ^ 
sentantes , y r i co hacendado, v -
P u n t a de San J u a n . 
P O R E L í i É Ñ " C E N T R A L 
E l doc to r Sant iago Verde]3« 
s idente de l a C á m a r a do Kepr 
tan tos , p a r a C á r d e n a s . gfl 
Jo rge P a l o m o ; Bel l sano 
v e r o , p a r a Matanzas de pé-
Sra . J u a n a Camacho Viua» 
rez , p a r a Sagua. Aferf^' ' 
S e ñ o r i t a s M a r í a Teresa y Me ^ 
R o d r í g u e z L e ó n , M a r í a Arpa, » -
C a m a g ü e a y . r á m a r a , 
E l Representan te a l a cam 
de C a m p a pa ra Colon. c* 
Pedro P é r e z y f a m i l i a , p 
b a Í Í o c t o r V i e r a y s e ñ o r a , p a " 
r Ó E l c o r o n e l Carlos M a c h a ^ ^ 
t o r M a r i o Ru^z. á o c t o T ™ S»*» 
b i a n , c a p i t á n Iznaga, P » " 
d o r a . a colón- ^ 
J o s é F . T r u j i l l o Para ^ d« 
M a n u e l G o n z á l e z , bam 
Cuba . TTorrocarril Ce 
E l P res iden te de l FerrovcarloS t** 
t r a l de Cuba M r . LacK y .H ]guiB i 
gos, en el coche s a l ó n 
p a r a C a m a g ü e y . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
P o r acue rdo de esta S e c c i ó n a p r o -
bado po r l a J u n t a D i r e c t i v a , se p a r -
t i c i p a a los s e ñ o r e s asociados, que 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 24, se ce leb ra -
r á e n e l Cen t ro soc ia l l a segunda 
T a r d e B a i l a b l e . 
L a s pue r t a s se a b r i r á n a las dos 
y e l ba i le c o m e n z a r á a las t r e s . 
L a C o m i s i ó n de ^ J ^ U ^ 
e n t r a d a , el ca rne t fl j u l i o - . 
y e l rec ibo del me^ d « ^ par» J 
L a S e c c i ó n esta f»c"ilrDJitir :» ^ . 
t i r a r d e l s a l ó n o no P ^ , , , ¿ j r ^ 
t r a d a a c u a l q u i e r p e r s o r » 







^ d a e n e l C a r r o y J w ^ 
d e l M o n t a : 
T m l é í o n o I - 1 9 9 4 . 
« T / L R I O d e l a M A R I N A D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q o i c r e c i a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c e e o e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
fVALERA CONVOCARA A LOS SUFEINERS PARA NOTICIAS DE LOS 
ACERCA DE LA OFERTA INGLESA IRADOS UNIDOS 
LA ITUACION ANGLO-FRANCESA RESPECTO ALI-
VIO DE REFUERZOS A LA ALTA SILESIA 
^ ^ f o f u t u r o Yas ' nogoc iac io -
> E l c u r & o i arece depender de 
^ ^ o s A t a n t e s . E l p r i m e r o , 
Jos PU'0„osiblo que se celebre o t r a 
¡d scrií .« en I r l a n d a e n t r e M r . D e 
t n l ^ P} p r i n i e r M i n i s t r o de U l s -
V»lerj} yTanies C r a i g ; y e l segundo, 
^ SSuc i r se a M r D e V a e ra 
íi Voárttir que se r e sue lva l a s i t u a -
* c0ll5e ^ n t e u n a e n m i e n d a d e l v i -
idóB m«°ín de A u t o n o m í a I r l a n d e s a 
Rulo A c t ) , p r e s u p o n i e n d o 
( H o ^ e posible l l e g a r a u n a so lu -
qne ^ f r s e m o d o . 
^6n oa V a l e r a f u é ovac ionado h o y 
M ^ a r do D u b l i n . Se espera que 
al rCg,,í ei f i n de semana en conver -
paíf ^ in fo rmales c o n sus colegas 
P r o b a b l e que convoque a l " D a J l 
v es P1 ,, en i a semana e n t r a n t e , a 
niíe tome en c o n s i d e r a c i ó n l a 
fin á0 L i Gobierno . L a c o n v o c a c i ó n 
oferW" ^ ^ b l e a se cons ide ra a q u í 
de «inst i tuirá u n a i n d i c a c i ó n de 
¡<lne C luzgaba l a o f e r t a c o m o base 
qn* s,° a u l t e r io re s negociaciones . 
supone, p o r cons igu i en t e , que 
. d imita de l a o f e r t a n o e Saproba-
lan1^ Air A r t h u r G r i f f i t h , e l P r o -
dft r T o h n M s N e i l , M r . M i c h a e l Co-
!e; v otros jefes i r l andeses , e l D a ü 
SíeVnn no le h a de ser m u y f a v o r a -
ble. 
EL P R O B L E M A I R L A N D E S 
LONDRES, j u l i o , 2 3 . 
Eaiumon (!«• V a l o r a y su G a b i -
„fp salieron p a r a D u b l i n h o y . 
v\ icfo i r l a n d é s l l e v a u n d o c u -
«fn oue r e c i b i ó ayer do manos 
T i Primer IVUnistro i n g l é s , L l o y d 
rüirse exponiendo las p ropos i c io -
definitivas hechas p o r e l Gob ie r -
n o b r i t á n i c o , c o m o s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a i r l a n d é s . 
Dichas p ropos ic iones s e r á n p r e -
sentadas a los m i e m b r o s d e l " D a i l 
E i r e a u n " y a o t r o s r e p u b l i c a n o s 
p r o m i n e n t e s d á n d o s e l e c u e n t a a M r . 
L l o y d Georgo, de t i e m p o en t i e m -
po , d e l p rogreso de los p r o c e d i m i e n -
tos . D e V a l o r a r e g r e s a r á m á s t a r d e 
a L o n d r e s p a r a c o n t i n u a r las c o n -
ferencias con e l P r i m e r M i n i s t r o i n -
g l é s . 
D e V a l o r a a l s a l i r ayer de s u c o n -
fe renc ia con M r . L l o y d George , pa -
r e c í a sat isfecho, a pesar de que m á s 
t a r d e sr e x p i d i ó u n a n o t a , p o r m u -
t u o acuerdo , d i c i e n d o que a u n n o se 
h a b í a acordado u n a base p a r a cele-
b r a r u n a confe renc ia o f i c i a l . 
Dicese c o n t o d a a u t o r i d a d que l a 
t r e g u a en I r l a n d a c o n t i n u a r á p o r 
t i e m p o i n d e f i n i d o . 
L a P r e n s a l ond inense se expresa 
e n t é r m i n o s m u y o p t i m i s t a s sobre l a 
s i t u a c i ó n . 
• A l Gab ine t e de P l a t e r se l e e n t r e -
' g ó u n a c o p i a de las p r o p o s b i o n e s 
j d e l G o b i e r n o , e n l a m a ñ a n a de h o y . 
. . L a P r e n s a en g e n e r a l o p i n a que 
i l a base p a r a c o n t i n u a r d i s c u t i e n d o 
l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a , s e r á l a l e y 
¡ d e a u t o n o m í a que r i g e a c t u a l m e n t e , 
¡ p u e s t o q u e e l G o b i e r n o n o q u e r o v e r -
¡ s e p rec i sado a r e v o c a r o t r a l ey , y se 
sabe que U l s t e r se opone a q u e se 
r e v o q u e d i c h a l e y . S i n e m b a r g o , d i -
cese que c u a n d o se p u b l i q u e n las 
p ropos ic iones se v e r á q u e e l P r i m e r 
M i n i s t r o h a o f r ec ido a cada u n a de 
las secciones de I r l a n d a , l a a u t o n o -
m í a de los d o m i n i o s , c o n reservas 
que aseguren l a s i t u a c i ó n m i l i t a r y 
n a v a l de I n g l a t e r r a . 
3 I A S S O B R E E L P R O B L E M A I R -
L A N D E S 
L O N D R E S , j u l i o , 2 2 . 
L a s i t u a c i ó n i r l a n d e s a e n t r ó h o y 
en u n p e r í o d o de ansiosa expecta-
c i ó n , m i e n t r a s se conozca l a a c t i t u d 
de I r l a n d a h a c i a las p ropos ic iones 
d e l G o b i e r n o , en t regadas aye r a 
tSammon de V a l o r a , p o r e l P r i m e r 
M i n i s t r o L l o y d George . 
E l j e f e i r l a n d é s s a l i ó de H o l y h e a d 
p a r a D u b l i n , esta t a r d e , y se t i e n e 
I c n l e n d i d o que n o se d a r á n a l a p u -
bHc idad las « o n d i c i o n e s de paz, has-
¡ t a que de V a l e r a ce lebre u n a confe -
r e n c i a c o n sus colegas y contes te a 
M r . L l o y d George . 
L L E G A D A D E D E V A L E R A A D U -
B L I N . — S I G N I F I C A N T E S F R A S E S 
E N U N D I S C U R S O A L P U E B L O 
D U B L I N , j u l i o , 2 2 . 
E a m o n n do V a l e r » y los m i e m -
b r o s de s u c o m i t i v a l l e g a r o n es ta 
t a r d e a l p a l a c i o d e l A y u n t a m i e n t o , 
p rocedentes de l a c i u d a d de L o n -
d res . L a e n o r m e m u c h e d u m b r e que 
se h a b í a c o n g r e g a d o • e n las cerca-
n í a s de d i c h o e d i f i c i o , l o r e c i b i d c o n 
d e l i r a n t e e n t u s i a s m o . 
A l l l e g a r a l p a l a c i o M r . D e V a l o -
r a a c o m p a ñ a d o p o r M r . M i c h a e l Co-
l l i n s y M r . A r t h u r G r i f f i t h , d i ó u n a 
b r e v e r e c e p c i ó n . 
A l d i r i g i r s e a l a m u l t i t u d q u e se 
a p i ñ a b a e n e l e x t e r i o r d e l e d i f i c i o , 
M r . D e V a l e r a d e c l a r ó q u e s i e l pue -
b l o de I r l a n d a o b r a b a e n l o p o r v e -
n i r como l o h a b í a h e c h o e n los ú l t i -
m o s dos a ñ o s , n o n e c e s i t a r í a n h a -
b l a r de l i b e r t a d , s i no q u e l a t e n -
d r í a n . . . . i ,. • • , 
Inglaterra estudiará la nota americana 
miento de la propuesta conferencia 
Q U I N C E M I L E M P L E A D O S D E L 
I N T E R B O R O U G H , A C E P T A N U N A 
R E B A J A E N L O S J O R N A L E S 
N E W Y O R K , J u l i o 2 2 . 
Q u i n c e m i l empleados d e l I n t e r -
b o r o u g h B a p i d T r a n s i t C o m p a n y , 
a c e p t a r o n v o l u n t a r i a m e n t e u n a r e -
b a j a e n los j o r n a l e s d e l 10 p o r 1.00. 
E l p r e s iden te de l a C o m p a ñ í a M r . 
a g r e g ó que l a n u e v a n o r m a de j o r -
na les ' e m p e z a r á a r e g i r ( \ d o m i n g o 
p r a ó x i m o . 
E L M A Y O R C A M P B E L L D E S M I E N 
T E L A S A F I R M A C I O N E S D E M R S . 
B E R D O L L 
W A S H I N G T O N , J u l i o 2 2 . 
E l c o m a n d a n t e C a m p b e l l , d e l e f r 
c i t o a m e r i c a n o , d e c l a r ó h o y a n t e 
u n c o m i t é i n v e s t i g a d o r de l a C á m a -
r a de Represen tan tes , q u e n i u n 
so lo cen t^V > de los seis m i l q u i -
n i e n t o s d í i l a r s que e n t r e g ó a u n a 
casa c o r r e d o r a de W a l l S t r e e t p a r a 
operac iones de bolsa , p r o c e d í a n de 
l a f a m i l i a B e r g d o l l , d e s m i t l e m l o ca-
t e g ó r i c a m e n t e l a a f i r m a c i ó n de M r s . 
B e r g d o l l de q u e se l e h a b í a n p a g a d o 
5 ,000 pesos p a r a o b t e n e r l a l i b e r t a d 
d o su h i j o G r o v e r C l e v e l a n d . 
E l c o m a n d a n t e a s e g u r ó q u e l a 
s u m a quo e n v i ó a sus c o r r e d o r e s , 
e r a de 53" p r o p i e d a d y q u e s u esposa 
l a h a b í a o c u l t a d o e n s u r e s i d e n c i a 
desde los p r i m e r o s d í a s d e l a g u e -
r r a . 
P A R I S , j u l i o , 2 2 . 
H a s t a u n a h o r a a v a n z a d a d e l a 
noche de h o y , n o se h a b í a r e c i b i d o 
l a r espues ta d e l G o b i e r n o I n g l é s a 
l a ú l t i m a n o t a de M . B r i a n d y l a ac-
t u a c i ó n d e l G o b i e r n o f r a n c é s , se h a 
basado e n i n f o r m a c i o n e s e x t r a o f i c i a -
les, p e r o a u t é n t i c a s , de q u e l a c o n -
t e s t a c i ó n d e l P r i m e r M i n i s t r o m í s -
t e r L l o y d George , r e i t e r a r í a s u ac-
t i t u d de q u e e l e n v í a de t i u e v a s t r o -
pas a S i les ia es de t o d o p u n t o i n n e -
cesar io y de que es p r e c i s o c o n v o c a r 
a l , Conse jo S u p r e m o p a r a q u e d i s -
c u t a t o d o l o m á s p r o n t o u o s i b l e e l 
p r o b l e m a de l a A l t a S i l e s i a . 
LONDRES, J u l i o 22 . 
Hoy se c o n v o c ó ap re su radamen te 
un Consejo de los P r i m e r o s M i n i s -
tros de los D m i n i o s U l t r a m a r i n o s a 
fin de tomar en c o n s i í T ^ f a c i ó n , se-
gún £e cree, u n a n o t a de W a s h i r / ; -
ton en respuesta a mani fes tac iones 
del gobierno i n g l é s p a r a que se ap la -
zase laconferencia de desarme y de l 
Pacíficoj-a uua fecha pos te r io r a l 
once de nov iembre . E l C o n s e á o f u é 
secreto y no se conoce has ta a h o r a 
nada acerca de l a n a t u r a l e z a de la 
contestación del G o b i e r n o A m e r i -
cano. 
U NOTA D E P R O T E S T A D E L SO-
VIET. POR N O H A B E R S I D O I N V I -
TADO A L A C O N F E R E N C I A D E 
D E S A R M E 
RIGA, Ju l io 2 2 . 
La agencia R o s t a , e l ó r g a n o o f i -
cial del Gobierno Sovie t o r i g i n a d a 
por no h a b é r s e l e i n v i t a d o a t o m a r 
parte en la conferencia de W a s h l n g -
ton, sobre las cuest iones d e l E x t r e -
mo Oriente, quo f u é e n t r e g a d a a l 
Encargado de Negocios de los E s t a -
dos Unidos en E s t o c o l m o , d e c l a r a 
<iue el gobierno de M o s c o w n o pres-
tará su r econoc imien to n i su ave-
nencia a cua lqu ie r clase do decis io-
ícs a que so l l egue en u n a confe ren-
fia en que no e s t á r epresen tada . L a 
«ota, que e s t á f i r m a d a p o r M . C h i t -
i ' ™ ' el Comisa r io Sov ie t de Re-
laciones Ex te r io r e s , p r o t e s t a t a m -
Mf» por no haberse i n v i t a d o a l a 
«^Publica del E x t r e m o O r i e n t e y 
"««miesta que e l Sovie t se rese rva 
""npleta l i b e r t a d de a c c i ó n . 
ihcha c o m u n i c a c i ó n f u é e n v i a d a 
«o solp a los Es tados U n i d o s , s ino 
•'a Gran B r e t a ñ a , a F r a n c i a , a C h i -
rwi a' ^ P ^ " * Acoge con v e r d a d e r o 
tí* la a e c i s i ó n sobre e l desarme, 
Wfo expresa exceyt ic i smo < {; que sea 
Posible ofrecer las debidas g a r a n -
«as respeto a t a d desa rme . 
d o f c P Ia n o t a (Bie l a t n s e n d a 
cfor! en la3 l i b e r a c i o n e s , a este 
«"o, t e n d í a n como ú n i c o r e s u l t a -
i U0 e l Sovie t i g n o r o p o r c o m -
J«o las decisiones que sean f r u t o 
w la conferencia. 
¡ J r O N S E j o D I P L O M A T I C O J A -
Í Í U T m r A V * C O N S I D E R A -
L10X L A I N V I T A C I O N D E 
TOKm , H A R D I N G 
El Uli(> 22-
iior fCOxSejo d i p l o m á t i c o I n f o r m a -
fonfl , hoy en c o n s i d e r a c i ó n l a 
hienda110^ SObre e I tosa"110 h a -
sido convocado e n r e u n i ó n 
t a n t o leen las masas popu la res , , I n - * 
siste e n que l a i n v i t a c i ó n a m e r i c a -
n a a l a confe renc ia , h a p r o d u c i d o 
en e l J a p ó n u n a p e r t u r b a c i ó n m a y o r 
quo l a que ocas iono l a l l e g a d a de 
P e r r y a l a h a b í a de U r a g a . 
E n t r e v a r i a s de l a s nuevas s n g é s -
t iones sobre ios asun tos de q u e h a ' 
de t r a t a r l a con fe renc i a , f i g u r a n 
e l c o m e r c i o d e l o p i o en C h i n a , l a r e -
d u c r i ó n de las f o r t i f i c a c i o n e s ame-
r i canas e n las F i l i p i n a s , conccVio-
nes m u t u a s en G u a m y en B o n i y l a 
e x t e n s i ó n de l a " p u e r t a a b i e r t a " y 
de l a p o l í t i c a do " i g u a l d a d de o p o r 
t u n l d a d e s " a t o d o e l m u n d o . 
L O S E S T A D O S U N I D O S SE D E D I -
C A R A N A ^ L A B O R A R L O S P L A -
N E S D E L A C O N F E R E N C I A 
W A S H I N G O N T , j u l i o 2 2 . 
D e n o o c u r r i r u n a i n t e r r u p c i ó n 
m o t i v a d a p o r a c o n t e c i m i e n t o s i ne s -
perados en T o k i o , h o y se e x p r e s ó e n 
relativa al aplaza-
pra el desarme 
c í r c u l o s a u t o r i z a d o s de esta c a p i t a l , 
l a c reenc ia e n que los Es t ados U n i -
dos o b r a r á n s i n p e r d e r m á s t i e m p o , 
con o b j e t o de p e r f e c c i o n a r sus p l a -
nes p a r a u n a con fe renc i a de las p r i n -
cipales Po tenc ia s sobro l a l i m i t a c i ó n 
de a r m a m e n t o s y a sun tos d e l E x t r e -
m o O r i e n t e , 
Se supone que e l Conse jo D l p l o m á -
t l c o i n f o r m a d o r t o m a r á h o y e n c o n -
s i d e r a c i ó n l a par te- q u e e l J a p ó n so 
p re s t a ta d e s e m p e ñ a r e n l a p r ó x i m a 
confe renc ia y p a r e c e n e x i s t i r r a z o -
nes p a r a c reer q u e los es tadis tas j a -
poneses l l e g a r á n a u n a d e c i s i ó n f a -
v o r a b l e a l a d i s e n s i ó n de cues t iones 
o r i g i n a d a s p o r los p r o b l e m a s d e l E x -
t r e m o O r i e n t e , a u n q u e q u i z á s c o n 
c ie r tas reservas . ' 
H a s t a que l a a c t i t u d d e l J a p ó n n o 
sea m á s d e f i n i d a , n o parece p r o b a b l e 
que se e n v í e n i n v i t a c i o n e s o f i c i a l e s 
a los d i f e r en t e s G o b i e r n o s . 
L A J U N T A M A R I T I M A E M B A R G A 
C I N C O G R A N D E S T R A S A T L A N T I -
COS A L A U N I T E D S T A T E S M A I L 
S T E A M S H 1 P P C O M P A N Y 
N I E V A Y O R K , j u l i o , 2 2 . 
C inco de los m a y o r e s y m á s h e r -
mosos t r a s a t l á n t i c o s de l a m a r i n a 
m e r c a n t e a m e r i c a n a que h a b í a n s i -
d o f le tados p o r U . S. M a i l S t e m s h i p p 
C o m p a n y , f u e r o n e m b a r g a d o s esta 
noche p o r r epresentantes d e l a J u n -
t a M a r í t i m a p o r supues ta i n f r a c c i ó n 
de c o n t r a t o . L o s m e n c i o n a d o s b u -
ques, que p e r t e n e c í a n a l a m a r i n a 
m e r c a n t e a l e m a n a , son e l " G e o r g e 
W a s h i n g t o n " , e l " A m é r i c a " , e l "Sus 
q u e h a n n a " , e l " P r e s i d e n t e G r a n t " y 
e l " A g a m e n ó n " . 
E l L e t r a d o G e n e r a l d o l a J u n t a 
M a r í t i m a , d i ó c o m o r a z ó n p r i n c i p a l , 
m o t i v a n d o su d e c i s i ó n , e l q u e l a 
C o m p a ñ í a N a v i e r a n o h a p a g a d o e l 
a r r e n d a m i e n t o q u e h a s t a e l m o m e n -
t o d e l e m b a r g o a l canza u n o s cua -
t r o c i e n t o s m i l d ó l a r e s . A d e m á s , i n -
f r i n g i e r o n el- c o n t r a t o de v a r i o s 
o t r o s m o d o s . L o s c i n c o t r a t a s l á n t i -
cos se e n c u e n t r a n anc l ados e n v a -
r i o s m u e l l e s de H o b o k e n , I s l a Sta^ 
t e n y B r o o k l y n . L o s f u n c i o n a r i o s de 
l a J u n t a M a r í t i m a p a s a r o n m á s de 
c u a t r o h o r a s e n l l e n a r l a s f o r m a l i -
dades necesar ias a b o r d o de n n r e -
m o l c a d o r p a r a c o m p l e t a r e l e m -
b a r g o . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , J u l i o 2 2 . 
L l e g ó e l Cayo M a m b í , d e B a r a -
coa. 
S a l i ó e l N i c h o l a s Cuneo p a r a C i e n -
fuegos y M a n z a n i l l o . 
F R A N C I A I N S I S T E E N Q U E I N -
G L A T E R R A C O N S I E N T A A L E N -
V I O D E R E F U E R Z O S A S I L E S I A Y 
A l N A R E I M O N D E P E R I T O S P A -
R A E S T U D I A R L A S I T U A C I O N 
P A R I S , J u l i o 2 2 . 
E l g o b i e r n o f r a n c é s a u n a h o r a 
a v a n z a d a d o l a t a r d e de h o y , e n v i ó 
i n s t r u c c i o n e s a M . D e S t . A u l a i r e , 
E m b a j a d o r e n l a G r a n B r e t a ñ a , de 
l a R e p ú b l i c a F r ancesa , q u e i n s i s t i e -
se de n u e v o c o n o b j e t o de o b t e n e r e l 
c o n s e n t i m i e n t o d e l g o b i e r n o i n g l é s 
p a r a despachar resfuerzos e n l a A l t a 
S i l e s i a y a u n a r e u n i ó n d o p e r i t o s 
que e s t u d i e n l a s i t u a c i ó n de a q u e l 
p a í s antes de que se c o n v o q u e e l 
Conse jo S u p r e m o . 
I T A L I A M A N I F I E S T A Q U E L A 
C U E S T I O N D E S I L E S I A D E B E SO-
M E T E R S E A L C O N S E J O S U -
P R E M O 
R O M A , j u l i o , 2 2 . 
" L a T r i b u n a " p u b l i c a h o y u p a i n -
f o r m a c i ó n e n que m a n i f i e s t a q u e en 
u n a n o t a d i r i g i d a a A l e m a n i a sobro 
l a c u e s t i ó n de l a A l t a S i les ia , e l Go-
b i e r n o i t a l i a n o m a n i f i e s t a q u e e l 
a s u n t o debe ser s o m e t i d o a l Conse-
j o S u p r e m o A l i a d o , a g r e g a n d o que 
c o n s i d e r a p e l i g r o s a l a c o n c e n t r a c i ó n 
de t r o p a s a l emanas en l a A l t a S i l e -
s ia , 
E L M I N I S T R O D E L I N T E R I O R 
A L E M A N , H A C E A F R A N C T A R E S -
P O N S A B L E E N CASO D E 1 N A I N -
S U R R E C C I O N P O L A C A 
B E R L I N , J u l i o 2 2 . 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r d e l G a b i -
ne t e W l r t h , H e r r Gradnaue r , en u n a 
d e c l a r a c i ó n p u b l i c a d a h o y p o r e l B e r -
l i n e r T a g e b l a t t t , m a n i f i e s t a que a 
F r a n c i a c a b r á t o d a l a r e s p o n s a b i l i -
d a d en caso de que es ta l le u n a i n s u -
r e c c i ó n po laca en lia A l t a S i les ia . 
U n i c a m e n t e u n a p r o n t a y e n é r g i -
ca d e c i s i ó n puede o r i t a r u n g r a v e 
desastre, d i ce e l m i n i s t r o . 
" L a s i t u a c i ó n en l a A l t a S i les ia 
es c r í t i c a . U n a i n s u r r e c c i ó n p o l a c a 
e s t a l l a r á t a n solo s i F r a n c i a l a desea 
y l a p rovoca . Cuando se l l e g u e a u n a 
d e c i s i ó n sobre l a c u e s t i ó n de l a A l -
t a Sijesia, las t r opas d e l R e i c h s w e h r , 
t e n d r á n que encontrar.'*? d ispues tas 
a r e e m p l a z a r a las fuerzas a l i adas 
que so r e t i r e n c o n ob j e to de i m p e d i r 
quo so l l e v e n a cabo planes de agre -
s i ó n polacos . 
LOS DESORDENES EN ITALIA OCA-
SIONAN NUMEROSAS VICTIMAS 
G O R K I P E D I R A P E R S O N A L -
M E N T E A U X I L I O A A L E -
M A N I A 
L O S P R O P O S I T O S D E L E X -
E M P E R A D O R C A R L O S 
Vr u M o s t r ó de E s t a d o , V i z -
«Po*i 4Vch:i(la' h izo u n a d e t e n i d a 
"Wto a6 los ú l t i m o 3 acon tec i -
"es m 0?Urri<ios en las ncgoc iac lo -
tma "n e' Gobierno de los Es t ados 
Kirok,, n e l a su i i to . E l p r o f e s o r 
^ t ^ ' , Jash1' Consejero d e l M l -
tonse^ í Estado, se h i z o eco d e l 
Carine l a 0 P Í n i ó n de los f u n -
^ a r a n d -116 08151101,011 a l Conse jo 
"El T 
^ t i r ^ ? ü n n o t i ene m o t i v o s p a r a 
^ a l E T n ^ U d a < i - Su P o s i c i ó n 
PoteTid^ M i n i s t r o de E s t a d o , V i z t i ldas V " Aaawuvf, w ±¿j 
^ Indu* n o c*iste r a z ó n a l g u n a 
^ c i a Sp^a a c rear que l a confe 
^ Patem a n t a g 6 l l i c a \ a los i n t e r e -
^ El , > 0 L y rec<>nocidos d e l J a -
^í lar . E t e r n o j a p o n é s debe es-
^ « U P r o P o s i c i ó n a m e r i c a n a de-
!? «U 0Di^APetuosameil to ' expresan-
" ^ d a d x • Sobre e l l a con e n t e r a 
v ^ d i a H ^ u . n(i l ie2a-" 
Í P I e l c X ^ i " c i t a a u n m l e m -
> o ^ ^ o t o » q u i e n n o n o m b r a , 
1 C a c i t o ? ^e asuntos y a dec id idos 
^ do Pfoí?ablc ^ue p e r t u r b e e n 
Í L d e s p e i a r • , c s f o r z a r í a a i l t e t o d o 
^ acero0daf Ias dudas ^ u e i m -
* e tanto í a . d , e 81,3 in t enc iones . 
L ^ s t U T i c L ";Staba a l Pueblo a q u e 
S a l v a s i ' ^ P ron iovc r a g i t a d o -
9 a n . de u n a g r a n 
S ^ a d aPo.vaso con c a l m a y 
vT1 A l c a l á V o b i e r n o ü 
^ 0 Ino/,? T o k i o ' Bai-0u S h i m -
c í a S en Un u iau iMes to a 
W f ' ' SOcÍaIos a u n i r s e 
Wre< :edcn t« , a u n a a g i g t a c l ó n 
C ^ ^ t e I a N s t o r l a " . P a r . 
^ . ^ í a c o m « embai-Bo, a g r e g ó 
\ * ^ * * T ú T r S ? a l JaPou a 
o c S S 0 ^ u n t r i b u n a i 
^ a t o S h ü n b i m , d i a r i o q u e 
R E G R E S A R A V I E N A 
L O N D R E S , J u l i o 2 3 . 
E n los c í r c u l o s o f i c i a l e s de e s t a 
c a p i t a l , se h a n c o n t r a d i c h o los r u -
i n ores q u o i n d i c a n q u e e l e x - E m p e -
r a d o r Ca r lo s do A u s t r i a - H u n g r í a , 
p iensa r eg re sa r a V i e n a con e l p r o -
p ó s i t o de r e c u p e r a r s u t r o n o . 
U n despacho f echado e n P a r í s o l 
pasado jueves , r e f e r í a que Car los de 
H a p s b u r g o h a b í a s o l i c i t a d o que se 
le p e r m i t i e s e s a l i r de Suiza c o n o b -
j e t o de f i j a r su r e s i d e n c i a e n D i n a -
m a r r a d a n d o c o m o í c e n t e d e d i c h a 
i n f o r m a c i ó n n o t i c i a s r ec ib idas e n los 
c í r c u l o s o f i c ia les franceses. E n é s -
tos, se e x p r e s ó l a c reenc ia de q u e 
esta m a n i o b r a p o r pa ¿ í : Car los 
c o n s t i t u í a e n r e a l i d a d u n p l a n q u e 
o c u l t a b a u n a n u e v a t e n t a t i v a de 
r e s t a u r a c i ó n a l t r o n o de H u n g r í a . 
L A S I T U A C I O X D E C A R L O S D E 
H A P S B U R G O E N S U I Z A , O R I G I N A 
V A R E A D O S R U M O R E S 
B E R N A , j u l i o . 2 2 . 
R e i n a a q u í g r a n d i v e r s i d a d de r u -
mores ace ica de los p lanes f u t u r o s 
d e l ex e m p e r a d o r Ca r los de A u s t r i a 
H u n g r í a , pe ro h a s t a a h o r a n i n g i i n a 
de las n o t i c i a s q u e c i r c u l a n h a s ido 
c o n f i r m a d a p o r u n a d e c l a r a c i ó n o f i -
c i a l . 
E n t r e t a n t o , e l ex m o n a r c a se en -
c u e n t r a en H e r t e n s t e i n , cerca de L u -
cerna , esperando l a d e c i s i ó n d e l Go-
b i e r n o F e d e r a l su izo acerca de su 
p o r v e n i r , que en l a a c t u a l i d a d p a r e -
ce b i e n i n c i e r t o . L a a p u r a d a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a de Ca r lo s de Haps -
b u r g o es, a l parecer , u n o de los fac -
to res q u e m á s t r a s t o r n a n sus p l a -
nes. L a r ec ien te v i s i t a que a l ex e m -
p e r a d o r h i z o l a R e i n a m a d r e de E s -
p a ñ a , d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , d i ó m á s 
fuerza a los r u m o r e s de que p royec-
t a b a r e s i d i r e n E s p a ñ a . P o r o t r o l a -
d o , l a c i r c u n s t a n c i a de que Ca r lo s 
de H a p s b u r g o h a s ido o b j e t o de con -
versac iones d i p l o m á t i c a s c o n l a R e -
p ú b l i c a f rancesa, h a d a d o i n c r e m e n -
t o a l a c reenc ia d e q u e deseaba r e -
s i d i r e n l a R i v i e r a . S i n e m b a r g o , co-
m o e l s ec re t a r io p a r t i c u l a r d e l ex 
m o n a r c a y v a r i o s m i e m b r o s de su 
s e r v i d u m b r e h a n s a l i do p a r a B u d a -
pest , e n c i e r tos c í r c u l o s se creo que 
es to s i g n i f i c a u n a n u e v a t e n t a t i v a 
p a r a r e c o b r a r e l t r o n o de H u n g r í a . 
L O S F E R R O C A R R I L E S M E J I -
C A N O S 
C I U D A D D E M E J I C O , j u l i o 2 2 . 
L a s u c u r s a l m e j i c a n a dfel W e l l s 
F a r g o Express C o m p a n y sobre l a c u a l 
e l G o b i e r n o M e j i c a n o e m p e z ó a e je r -
cer s u p e r v i s i ó n e n 1 9 1 4 , a l m i s m o 
t i e m p o que se a p o d e r ó de los f e r r o -
c a r r i l e s , s e r á a d m i n i s t r a d a desde h o y 
e n ade l an t e p o r emp leados m t n b r b a -
dos p o r l a C o m p a ñ í a . S i n e m b a r g o , 
e l a n u n c i o o f i c i a l a este respecto , 
agrega , que e l G o b i e r / s c o n t i n u a r á 
e j e r c i endo u n a s u p e r v i s l n sobre sus 
operac iones . Se c ree q u e e l G a b i n e t e 
m e j i c a n o desea d a r f i n a su a d m i -
n i s t r a c i ó n de las c o m p a ñ í a s de ex-
press, p e r o n o e s t i m a c o n v e n i e n t e 
h a c e r l o ha s t a q j e se devue lvan , los 
f e r r o c a r r i l e s a sus p r o p i e t a r i o s . 
Y U C A T A N , C U A R T E L G E N E R A L 
D E L A P R O P A G A N D A R O J A E N 
L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
C I U D A D D E M E J I C O , j u l i o , 2 2 . 
S e g ú n u n a n o t i f i c a c i ó n r e c i b i d a 
p o r los je fes o b r e r o s de esta c a p i -
t a l , p roceden t e de l a d e l e g a c i ó n m e -
j i c a n a a l a r ec i en te a s a m b l e a de l a 
T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l e n M o s c o w , 
que e n l a a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a 
e n B e r l í n , e l Congreso C o m u n i s t a h a 
escogido a l E s t a d o d e Y u c a t á n co-
m o l a o f i c i n a c e n t r a l de l a p r o p a -
g a n d a a v a n z a d e n 1 A m é r i c a espa-
ñ o l a . 
G A L V E S T O N , J u l i o 2 2 . 
L l e g ó e l L a k e F a i r l i e , de Sagua. 
N E W O K L E A N S , J u l i o 2 2 . 
L l e g ó e l Hoche l io , d e .San t i ago ; 
e l Sagua d e A n t i l l a . 
R O M A , J u l i o 2 2 . 
L a s I t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s en 
es ta c a p i t a l anoche , a n u n c i a n q u e 
d u r a n t e los c o i l ' l i c t o s o c u r r i d o s e n -
t r o los 7%u ' ¡ona l l s t a s e x t r e m i s t a s y 
los c a r a b i n e r o s y c o m u n i s t a s e n Sar-
zana, p r o v i n c i a de G é n o v a , r e s u l t a -
r o n de v e i n t i c i n c o a j r e l n t l s i e t e m u e r -
tos , s i endo i m p o s i b l e d a r e l n ú m e r o 
c o n cer teza p o r h a b e r s i d o a r r o j a d o s 
£.1 m a r a l g u n o s de los c a d á v e r e s , 
m i e n t r a s q u e o t r o s f u e r o n e spa rc i -
dos p o r 1 \ c a m p i ñ a v e c i n a . 
E l c o n f l i c t o f u é p r o v o c a d o p o r 
u n a i r r u p c i ó n r e a l i z a d a e l pa sado 
d o m i n g o p o r los f a s c i s t i , c u a n d o e n -
t r a r o n e n S a r z a n a y d i e r o n m u e r t e 
a s i e t e c o m u n i s t a s . L o s c o n | ) a ñ e r o s 
de é s t o s , j u n t o c o n l o s campes inos 
de t o d o a q u e l d i s t r i t o se u n i e r o n a 
f i n de r echaza r nuevos a t aques , r ea -
l i z a n d o pesquisas en t o d a l a r e g i ó n 
a f i n do d a r en los n a c i o n a l i s t a s y 
en c u a n t o e n c o n t r a b a n u n o de é s -
I t o s , l e d a b a n m u e r t e i n m e d i a t a m e n 
t e . 
. . M á s t a r d e , los c o m u n i s t a s p r e p a -
r a r o n u n a emboscada c o n t r a los n a -
c iona l i s t a s , a r i a s m u j e r e s f i g u r a r o n 
e n t r e los emboscadores y m u c h o s do 
e l las e m p u ñ a b a n r i f l e s y escopetas. 
L o s c o m u n i s t a s e m p l e a r o n v a r i a s 
a m e t r a l l a d o r a s c o n l a s q u e h i c i e r o n 
fuego" c o n t r a t odos l o s t r e n e s q u o 
p o r a l l í ' c i r c u l a r o n . U n n a c i o n a l i s t a 
f u é v í c t i m a de u n ba l azo a b o r d o de 
u n a l o c o m o t o r a . V a r i o s t r e n e s Re-
g a r o n a es ta c a p i t a l a c r i b i l l a d o s a 
ba lazos y m u c h o s de l o s pasa je ros 
d e l sexo d é b ü , se d e s m a y a r o n d u r a n -
t e e l t i r o t e o . Se h a o r d e n a d o a los 
ca rab ine ros d e l d i s t r i t o q u e r e s t a -
b l ezcan e l or t^pn y q u e t o m e n m e d i -
das e n é r g i c a s c o n t r a l o s n a c i o n a l i s -
tas . L o s ca r ab ine ros m a n i f i e s t a n q u o 
los n a c i o n a l i s t a s les h i c i e r o n fuego , 
o r i g i n á n d o s e en tonces e l c o m b a t e ; 
p o r e l c o n t r a r i o , los f a s c i s t i p r e t e n -
d e n q u o f u e r o n o b j e t o d o v a r i o s d i s -
p a r o s a l acercarse a Sarzana . 
L a o r g a n o z a c i ó n do los n a c i o n a -
l i s tas en es ta c a p i t a l e n u n m i t i n ce-
lebrado" h o y c o n d e n a r o n l a a c t i t u d 
d e l g o b i e r n o y a b o g a r o n p o r e l cas-
t i g o de l o s cu lpab l e s d e l c o n f l i c t o . 
R O M A , J u l i o 2 2 . 
L o s A r d i t l c o n t i n ú a n d o m i n a n d o 
l a s i t u a c i ó n e n e l c a m p o y se d ice 
q u e campes inos a r m a d o s c o m e t e n 
t o d a clase de "violencias c o n t r a los 
f a s c i s t i y sus p a r t i d a r i o s . 
U n g r u p o de n a c i o n a l i s t a s l o g r ó s a l -
v a r l a v i d a d o u n c o m p a ñ e r o q u e i b a 
a ser a j u s t i c i a d o , p e r o t r e s de e l los 
p e r d i e r o n T^ v i d a e n l a e m p r e s a y 
o t r o s c u a t r o r e s u l t a r o n h e r i d o s . . . 
) B E R L I N , j u l i o , 2 2 . 
Se d ice que M á x i m o G o r k i , e l e m i -
nen te n o v e l i s t a ruso , h a s a l i d o de 
I R u s i a p a r a esta c a p i t a l c o n o b j e t o 
¡ d e ape la r pe r sona lmen te a l p u e b l o 
y a l G o b i e r n o a l e m á n , a f i n de que 
i e n v í e n p rov i s iones y m e d i c i n a s a las 
I r eg iones de R u s i a amenazadas p o r 
. e l h a m b r e y p o r e l c ó l e r a . 
Se h a a n u n c i a d o s e m i o f i c l a l m e n t e 
j q u e A l e m a n i a sq p r e s t a r á a conce-
de r ayuda , e n v i a n d o a R u s i a as is ten-
c ia f a c u l t a t i v a y p rov i s iones . 
M O B H A , J u l i o 2 2 . 
S a l i ó e l M u n i s l a de l a H a b a n a . 
N O R F O L K , V A . , J u l i o 2 2 . 
S a l i ó e l C a l e d o n l a p a r a G n a n t á -
n a m o . 
N E W P O R T N E W S , J u l i o 2 2 . 
S a l i ó e l M u n i n d i e s p a r a l a H a -
bana , v í a B a l t l m o r e . 
L O S C O M B A T E S E N T R E F A S C I S T I 
Y C O M U N I S T A S , O C U R R I E R O N E L 
D I A A N T E S D E L A F I R M A D E U N 
T R A T A D O D E P A Z E N T R E A M B A S 
F A C C I O N E S 
L O N D R E S , J u l i o 2 3 . 
U n c a b l e g r a m a de R o m a d i r i g i d o 
a l T i m e s de es ta c a p i t a l , m a n i f i e s t a 
que los c o m b a t e s de Sa rzana en q u e 
h u b o t a n t o s m u e r t o s , o c u r r i e r o n 
e x a c t a m e n t e e n l a v í s p e r a d e l d í a 
e n q u e se e spe raba se dec la rase l a 
paz e n t r e l a s facciones a n t a g o n i s t a s 
p u e s t o q u e l o s je fes de Is f a s c i s t i y 
do los soc ia l i s t as y r ep re sen t an t e s 
d e l g o b i e r n o , d e b í a n h a b e r f i r m a d o 
u n c o n v e n i o e n R o m a e l pasado v i e r -
nes . 
Se d i ce q u e los f a s c i s t i e n l a n o -
che d e l j u e v e s , d e c i d i e r o n l a r u p t u -
r a de sus r e l ac iones c o n e l g o b i e r n o 
p o r h a b e r h e c h o f u e g o las t r o p a s 
c o n t r a *os f a s c i s t i , c u a n d o se d i r i -
g í a n a S a r z a n a e n l a p r o v i n c i a de 
G é n o v a , p a r a p o n e r e n l i b e r t a d a a l -
g u n o s p r i s i o n e r o s . 
H L S I A N I E G A L A M O V I L I Z A C I O N 
G E N E R A L 
E S T O C O L M O , j u l i o 2 2 . 
L a L e g a c i ó n R u s a e n H e l s i n g f o r d s 
d e t r ú e n t e l a n o t i c i a de que se h a y a 
efectuadlo u n a m o v i l i z a c i ó n gene ra l 
e n R u s i a . N o obs tante , u n func iona -
r i o f i n l a n d é s d e c l a r ó h o y e n es ta ca-
p i t a l quo su G o b i e r n o p o s e í a a m -
p l i a s p ruebas de que los campesinos 
en K a r e l e n y en o t ros d i s t r i t o s h a n 
s ido m o v i l i z a d o s . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
¿ J U L I O 22 
L r , v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los Bigulentes pre-
cios: / 
Vacuno, en f i r m e a 8 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
P O R T A R T H U R , J u l i o 2 2 . 
S a l i ó e l L a k e F l o r i a n p a r a l a H a -
bana . 
U N P R O C E S O D E M E J I C O C O N T R A 
U N A S O C I E D A D A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 2 . 
E l G o b i e r n o d e M é j i c o h a e n t a b l a -
d o n n proceso e n e l T r i b u n a l Supre* 
m o d e l E s t a d o c o n t r a l a L i b e r t a n 
C o r p o r a t i o n d e m a n d a n d o J|55OO,0O0 
de d a ñ o s y p e r j u i c i o s p o r n o h a b e r 
c u m p l i d o e l c o n t r a t o do eiV,regar 
v e i n t e y c i n c o caza - submar inos en e l 
p u e r t o de V e r a c r u z , p o r los que e l 
d e m a n d a n t e h a p a g a d o 9 1 2 5 , 0 0 0 a 
cuen ta . 
C O M P L O T C O N T R A E L 
P R I N C I P E H E R E D E R O D E 
S E R B I A 
V I E X A , j u l i o , 2 2 . 
N o t i c i a s de B e l g r a d o r e f i e r e n 
q u e u n g e n e r a l r u s o l l a m a d o K o m i -
sa row, f u é a r r e s t a d o aye r p o r acu -
s á r s e l e de es ta rc o m p U c a d o en u n a 
t e n t a t i v a p a r a ases inar a l P r í n c i p e 
A l e j a n d r o , h e r e d e r o d e l a C o r o n a 
de Serb ia . K o m l s a r o w , q u e r e s i d í a 
has t a hace poco e n Panesova, cer-
ca do B e l g r a d o , parece ser u n cono-
c i d o a n a r q u i s t a . 
E C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
K U T A I A , A s i a M e n o r , J u l i o 2 2 . 
Se ca fcu la q u e lase fuerzas d e M u s 
t a f á K e m a l P a c h á s u f r i e r o n c inco m i l 
bajas e n t r e m u e r t o s , h e r i d o s y des-
aparec idos e n l o s c o m b a t e s q u e p r e -
ced ie ron a l a t o m a de K u t a i a efec-
t u a d a ayer . 
L a p o b l a c i ó n f n é o c u p a d a a l a s dos 
do l a t a rde , d e s p u é s de c u a t r o d í a s 
de e n c a r n i z a d a l u c h a . 
Se d ice que las p é r d i d a s g r i e g a s 
son bas t an t e m e n o r e s q u o las de los 
t u r c o s . 
E l j r í n c l p e J o r g e h e r e d e r o de l a 
C o r o n a g r i e g a , e n t r ó e n l a c i u d a d 
e l d o m i n g o , s iendo acotando c o n des-
b o r d a n t e s man l f c^ r r t c lonv^ de j ú b i l o 
p o r •''.os h a b i t a n t e s c r i s t i a n o s . 
E l D I A R I O D E L A J L 1 R I -
IfÁ l o e B e i r a n t n « s t e d « i 
c rmlquler p o b l a c i ó n d« la 
R e p ú b l i c a . 
E L H U N D I M I E N T O D E L A C O R A -
Z A D O A L E M A N " O S T F R I E S L A N D M 
A b o r d o d e l d e s t r ó y e r " L e a r y " c o n 
r u m b o a N o r f o l k , J u n i o 2 1 . 
H o y se d e m o s t r ó ce rca de los Ca-
bos do V i r g i n i a , q u o los ae rop l anos 
p o d í a n f á c i l m e n t e d e s t r u i r a u n aco -
razado d e l í n e a . 
B o m b e a d o r e s d e l e j é r c i t o l a n z a n -
do p r o y e c t i l e s de u n a t o n e l a d a echa-
ron a p i q u e e l a n t i g u o a c o r a z a d o a le -
m á n O s t f r i e s l a n d , b u q u o d e g r a n 
b l i n d a j e , 2 5 m i n u t o s d e s p u é s d e ha -
ber i n i c i a d o su a taque , a Jas 1 2 y 
c u a r t o de l a m a ñ a n a , desde u n a a l -
t u r a de unos 1.700 p i e s . 
Dos b o m b a s que c a y e r o n e n l a c u -
b i e r t a a unas cuan tas y a r d a s d e l a 
c u a d r a de babor , d i e r o n a l aco razdo 
e l g o l p e de g r a c i a . 
Siete de l o s p r o y e c t i l e s d e u n a t o -
ne lada f u e r o n l anzados p o r sendos 
ae rop lanos procedentes d e l campar 
m e n t ó de L a n g l e y a o c h e n t a m i l l a s 
de d i s t anc i a . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de que 
dos de e í l o s e x p l o t a r o n e l aco razado 
e m p e z ó a h u n d i r s e p o r l a popa . 
Esas bombas f u e r o n a r r o j a d a s p o r 
d i s t i n t o s apa ra tos d e n t r o de unos se-
senta segundos de t i e m p o . 
L a p r i m e r a c a y ó a l a s 1 2 ' 2 6 de l a 
m a ñ a n a y a los c i n c o m i n u t o s e l cas-
t i l l o de p o p a era b a r r i d o p o r las olas 
y e l b u q u e se i n c l i n a b a l i g e r a m e n t e 
a babor . . 
C O N T R O V E R S I A S L E G A L E S SO-
B R E L A E X H I B I C I O N D E L A P E -
L I C U L A D E M P S E Y - C A R P E N T I E R 
N E W Y O R K , j u l i o 2 2 . 
Tex R i c k a r d , p r o m o t o r d e l campeo 
n a t o D e m p s e y - C a r p e n t l e r , r e c i b i ó 
h o y u n a c i t a c i ó n p a r a comparece r 
an to e l G r a n J u r a d o F e d e r a l , e l p r ó -
x i m o lunes , en r e l a c i ó n c o n las ave-
r iguac iones sobre e l t r á f i c o de c i n -
tas c i n e m a t o g r á f i c a s d e l a c o n t i e n d a 
a p u n t o s f u e r a d e l es tado d e l a N u e -
va Jersey. 
U n t e a t r o l o c a l h a a n u n c i a d o l a 
p e l í c u l a p a r a m a ñ a n a . M r . Q u i m b v 
que e s t á i n t e r e sado e n l a c i n t a y q u é 
h a hecho a r r e g l o s p a r a e x h i b i r l a en 
u n t e a t r o l o c a l de e s t a c a p i t a l , sos-
t i ene q u e l a pelea f u é u n m a t c h de 
boxeo y que p o r l o t a n t o n o h a y l ev 
t e d e r a l que p r o h i b a e l l l e v a r l a de 
I u n ^ ; s t a d o a otro p a r a su e x h i b b i c i ó n . 
E l P r o c u r a d o r F e d e r a l d e l D i s t r i -
j t o H a y w a r d , n e g ó l o s r u m o r e s de 
! que e l l e t r a d o d e M r . Q u i m b y h a b í a 
o b t e n i d o u n a d e c i s i ó n d e l P r o c u r a -
d o r G e n e r a l D a u g h e r t y , f a l l a n d o que 
l a e x h i b i c i ó n e ra l i c i t a . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Mata -
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 40 centavos. 
Gerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadec©: 
Vacuno, 72., 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este M a t a -
dero se cotizan a ios siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 40 centavos. * 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. ^ 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
L l e g ó un t ren consignado a Francisco 
Negra con doce carros con ganado va -
cuno y o t ro m á s consignado a Juan 
D o r t a . 
L A S P R O P I E D A D E S E X -
T R A N J E R A S E N J A M A I C A 
K I N G S T O N , J A M A I C A , J u l i o 3 2 . 
E l g o b i e r n o h a p r e s e n t a d o u n a 
l e y a l Conse jo L e g i s l a t i v o q u e / n p e -
d i r á e l q u e e x t r a n j e r o s posean e n 
p r o p i e d a d t e r r e n o s e n esta I s l a . 
S u a p r o b a c i ó n a f e c t a r í a g r a v e m e n -
Uj a las c o m p a ñ í a s a m e r i c a n a s quo 
r e a l i z a n operac iones e n J a m a i c a , en 
especia l a l a U n i t e d F r u i t C o m p a n y . 
V a r i o s c a p i t a l i s t a s e x t r a n j e r o s 
h a n p r o t e s t a d o c o n t r a d i c h o proyec-
t o de l e y . 
A B S U E L T O P O R T E N E R U N A S E D 
D I G N A D E G A R G A N T U A 
B E R L I N , j u l i o , 2 2 . 
E n v i s t a de l o que se d i ó e n l l a -
m a r s u " i n u s i t a sed" , u n conser je 
l l a m a d o A u g u s t M a r c o w s k l , q u e ha -
b í a s ido sentenciado a c inco meses 
de c á r c e l p o r haberse b e b i d o d iez 
cajas de bo te l l a s do C h a m p a g n e que 
p e r t e n e c í a n a u n o de los i n q u i l i n o s , 
f u é I n d u l t a d o h o y p o r e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . Parece que se b e b i ó las 
d i ez cajas e n nueve d í a s . 
. . P r o b a b l e m e n t e , p a r a c o m p r o b a r 
las graves razones que i m p u l s a r o n 
a l T r i b u n a l a e m i t i r su m i s e r i c o r -
d ioso ve red i c to , a l ser pues to e n l i -
b e r t a d M a r c o w s k l se d i r i g i ó I n m e -
d i a t a m e n t e a l c a f é m á s ce rcano con 
o b j e t o de a p a g a r su sed i n a g o t a b l e . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O b i s p o n u m . 1 3 5 
A L O S E M U L O S D E W A G N E R 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
C O L E G I O D E S A N T A M A R I A 
D E G U A D A L U P E 
E l 24 d e l a c t u a l a las 3 y 30 p . m , 
se v e r i f i c a r á en este p l a n t e l e n s e ñ a n -
za, l a so lemne d i s t r i b u c i ó n de p r e -
m i o s , a las a l u m n a s d e l cu r so de 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
E l acto escolar s e r á p r e s i d i d o p o r 
e l E x c m o . y R v d m o . Sr. Obispo D i o -
cesano c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o g r a -
m a : 
1. — H i m n o a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d c a n t a d o p o r todas las a l u m -
nas. 
2. — R e p a r t i c i ó n de P r e m i o s a l a s 
p á r v u l a s y p r i m e r g r a d o . 
3. — C o r o c a l i s t é n i c o " E l J a r d í n " . 
4. — R e p a r t i c i ó n de P r e m i o s a las 
a l u m n a s de segundo g r a d o . 
5. — M a r c h a ' b r i l l a n t e de H o l s t . 
6. — " L a f u g a de u n á n g e l " , d r a m a 
o r i g i n a l e n 3 actos. 
R E P A R T O : 
A d e l a i d a ( R e i n a de I t a l i a ) , M a r í a 
P á e z . 
M a r q u e s a de I v r e a , M'ercedes L o -
po. 
L u t g a r d a ( c a m p e s i n a ) , D o l o r e s 
Daples . 
V i l t r i d a ( s u h i j a ) , A u r o r a A l v a -
rez. 
R o s a u r a , M a r í a L u i s a M e d i n a . 
E l e o n o r a ( d o n c e l l a de l a M a r q u e -
sa ) , Mercedes C a r r i l l o . 
I s abe l ( d o n c e l l a de l a M a r q u e s a ) 
A s c e n s i ó n F e r r ó t e . 
7. — R e p a r t i c i ó n de P r e m i o s a las 
a l u m n a s de te rcer g r a d o . 
8. — S e g u n d o ac to de l d r a m a . 
9. — R e p a r t i c i ó n de P r e m i o s a las 
a l u m n a s de c u a r t o g r a d o . 
10 . — R a p s o d i a h ú n g a r a ( N ú m . 2 ) 
L l s z t , J 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
E L M I N I S T R O D E L A G O B E R N A -
C I O N Y L A S U S P E N S I O N D E L A S 
G A R A N T I A S 
M A D R I D , j u l i o 2 2 . 
E l M i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Conde de B u g a l l a l , h a e x p e r i -
m e n t a d o g r a n i n d i g n a c i ó n p o r v a r i o s 
a r t í c u l o s p u b l i c a d o s e n l a p r e n s a de 
es ta c a p i t a l , e n los q u e se m a n i f i e s t a 
q u e e l G o b i e r n o o b r a de u n m o d o 
i n c o s t i t u c i o n a l , p r o l o n g a n d o l a sus-
p e n s i ó n de las g a r a n t í a s , d e b i d o a 
q u e no so n o t i f i c ó p r e v i a m e n t e a las 
Cor tes , s e g ú n a f i r m a n d i chos d i a -
rios. 
E l R l i n i s t r o c o m u n i c ó h o y a los 
pe r iod i s t a s que e l G o b i e r n o antes de 
suspender l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o -
na les s a m e t i ó e l a s u n t o a a m b a s C á -
m a r a s las q u e n o m b r a r o n Comis iones 
p a r a e s t u d i a r l a c u e s t i ó n . D i c h a s Co-
m i s i o n e s n o r e d a c t a r o n i n f o r m e s p o r 
n o habe r e n c o n t r a d o o b j e c i ó n a l g u n a 
a que se suspendiesen las g a r a n t í a s , 
de m a n e r a que e n l a o p i n i ó n d e l M i -
n i s t r o e l G o b i e r n o se e n c u e n t r a p o r 
c o m p l e t o d e n t r o do l a L e y . 
E n t r e t a n t o , l a m a y o r í a de los pe-
r i ó d i c o s de t endenc ias I l b e r á l e s con -
t i n ú a n su c a m p a ñ a p a r a consegu i r 
q u e se r e s t a b l e z c » l a s i t u a c i ó n n o r -
m a l d e c l a r a n d o que e l p u e b l o n o 
puede c o n t i n u a r ba jo l o que c a l i f i -
c a n do d i c t a d u r a p r á c t i c a . 
S E E N C U E N T R A Y A R E S T A B L K d -
D O E L J E F E D E P O L I C I A D E 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , j u l i o 2 2 . 
E l G e n e r a l M i g u e l A r l e g u i que se 
e n c o n t r a b a i n d i s p u e s t o desde hace 
t i e m p o , se h a l l a y a p o r c o m p l e t o res-
t a b l e c i d o y r e a n u d a r á e l d e s e m p e ñ o 
de su c a r g o c o m o j e f e de p o l i c í a de 
esta c i u d a d , d e n t r o d e breves d í a s 
i 1 - — D i p l o m a , banda de M a r í a I n l 
m a c u - u l a d a y corona a las a l u m n a s 
M a r í a L a c o r t e y Rafae la M u c l ñ o . 
12. — T e r c e r acto d e l d r a m a . 
13. — R e p a r t i c i ó n de P r e m i o s a las 
a l u m n a s de q u i n t o y sexto g rado 
14. — C o r o " L o s P a j a r i t o s " , canta-
do p o r las p e q u e ñ a s . 
15. — C u a d r o f i n a l . 
N o t a s : I . — S i l loviese se a p l a z a r á 
l a f ies ta p a r a el p r i m e r d í a sereno 
II.—-Se e x i g i r á la p r e s e n t a c i ó n de 
las t a r j e t a s de I n v i t a c i ó n , r i gu rosa -
men te personales e I n t r a n s m i s i b l e s 
Si q u i e r e n consegui r u n a buena 
y b o n i t a c o l e c c i ó n de piezas m u s i c a -
les p o r los mejores au tores c o n o c i -
dos, no t i e n e n m á s que v i s i t a r esta 
casa donde las e n c o n t r a r á n v a r i a d í -
sirnafe io m i s m o para p i ano que p a r a 
v i o l í n , a lgunas de las cuales de ta-
l l amob a c o n t i n u a c i ó n : 
T H E V I O L I N I S T ' S B O C K O F 
& 0 N G S : A c o l l e c t i o n o f 
s t a n d a r d Songs, a r r a n g o d 
f o r v i o l i n ( o r m a n d o l í n ) 
v.ith a n o b l í g a t e p a r t f o r 
second v i o l i n ( o r m a n d o -
l í n ) 2 . 0 0 
C O N C B R T V I O L I N SOLOS 
T H E W H O L B W O R L D 
P L A Y S : Cont iene v e i n t i o -
cho composiciones , f )o r los 
profesores Sarasate y Bee-
t h o v e n 3 . 0 0 
G R A N D O P E R A A T H O M E : 
Cont iene , F a u s t , C a r m e n , 
C a v a l l e r í a Rus t i cana , T a n -
hauser , L o h e n g r i n , A í d a . 
I I T r o v a t o r e , R i g o l e t t o , 
L u c í a d i L a m m e r m o o r T a -
les of H o f f m a n , B o h e m i a n 
g i r , H a n s e l and G r e t e l . . 1 25 
P I A N O P I E C E S T H E W H O -
L B W O R L D P L A Y S : Po r 
los profesores Bee thoven , 
C h o p i n y M o z a r t , , 1 25 
L I G H T O P E R A A T H O M E -
Cont iene , M a r t h a , The B a r -
t e r ed B r i d e , P ina fo re , C h i -
mes o f N o r m a n d y , T h e M i -
k a d o , E r m i n i e , Queen's 
Lace H a n d h e k c h i e f , T h e 
Mascot , G i r o f l é - G í r o f l á , 
T h e G r a n d Duchess, T h e 
Begga r S t u d e n t y Q l i v e -
t t e 1 sk 
SONGS T H E W H O L É W O R -
SONGS T H E W H O L E 
W O R L D S I N G S . . 1 2K 
S A G R E T M U S I C T H E W H O -
L E W O R L D L O V E S . 1 S í 
B A L L A D S T H E W H O L E 
W O R L D S I N G S : A Col lec-
t i o n o f more t h a n seventy 
song by famous elassie a n d 
m o d e r n composers . 1 oc 
D A N C E M U S I C T H E W H O -
L E W O R L D P L A Y S 1 9 c 
M O D E R N P I A N O P I E C E S 
T H E W H O L E W O R L D 
SONGS T H E C H I L D R E N L 0 -
V E T O S I N G . . . r « 
L O V E SONGS T H E W H O L E 
S I N G S : A Co l l ec t ion o f t w o 
h u n d r e d new and oíd songa 
dear t o the hear t s o f t he 
people of a l l N a t i o n s . 1 OR 
M O D E R N E V I O L I N P I E C E S 
¿ J i E W H O L E W O R L D 
^ L A i S : Cont iene c incuen -
t a famosas composiciones 
p o r los profesores C h o p i n 
y o t ros , a l precio de . . $ 2 00 
P L A Y S : P o r los profesores 
L l s z t y o t r o s . . „ x . S i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 de 1 9 2 1 
P A G I N A C A T O R C E 
ñ a f » | » 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 





SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO: 
CAPTAS OE CREOirO 
CHEQUES OE VIAJEP03 
CAMBIO OE MONEDAS EXTRANJERAS 
11600105 fXTPANJEROSt.TODAS US NACIONES 
M ENVIAMOS DINERO A TODAS PARTES DEL W/NOfl 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e . C u b a 
CUBA Y AMARGURA, 
C1EC 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Dia 22 de J t i l io D i a 21 do Ju l io 
" v i s t a Cíabl^ Vista ü a b U 
N E W . Y O R K . . M . 
I I O N T R E A Í j . . ' . . . 
^ U N D R E S . . . . . . 
LONDRES, 60 D I A S . 
PARIS . . . . . . . . . i . 
ÍÍADRW 
M A M B U R O O . . . . 
' ¿UU1CH. . . 



































C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k Coffee a n d Sugar Exch . 
J U L I O 22 
MESES 
Abre boy Cierre hoy 
Com, V«n. ,Com. Ven, 
Junio . . m 
J u l i o . . . '3.05 3.07 
Agosto . . 3.07 3.09 
Stbre. . h 3.01 8.11 3.10 3.14 
Octubre. ,. 3.01 3.OS 
N v b r e . . . 2.98 2.95 
Dcbre. . . 2.83 2.85 2.86 2.87 
Enero . . . 2.78 2,79 
Febrero, ., 2.73 2.74 
Marzo . . . 
A b r i l . . ., 
Mayo . m • 
Jun io , . m 
Estas cotizaciones son a base de a z ú -
car centr i fuga de Cuba, polar izac ión- 96" 
grados para en t rega , fu tura en los alma-
cenes afianzados de la ciudad de New 
Y o r k , 
Una subida en el precio del a z ú c a r por 
la comis ión seria considerada muy jus-
t i f icada por los principales azucareros 
americanos. E l a z ú c a r crudo se esta ven-
diendo por debajo del costo de produc-
ción, o sea a tres centavos c.l.f., cuando 
al hacendado le sale a no morios do 2.85 
centavos fob. Cuba. 
Replogld "SteBl Co 
Republic I r o n atid Steel. . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Ceci l ia . . . . . . . 
Sears Roebuck. . . . . . . 
Sinclair Cons. Oi l Corp 
Southern- Pdci f ic . . . . „ , 
Southern R a i l w a y , . 
Htromberg. . , . " . . . , . 
Studebaker Corpora t ion , . 
Texas Company. . . . 
Texas and Pacific R . . , , 
Tobaco ProduotS 
Trascontinentai Oi l 
Union . Pacific R . R . „ . . 
Uni ted F r u i t Co , . 
Uni ted Reta i l Strea, . . . ,. 
U . S, Food P r o d u c í s . , . .. 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l , . 
1' . S. Hubber. . ' . . . , 
U , S,-..Sto«L. , . . , . , . 
Utuh Copper.' : . . . , . , 
Vanaun Oorp of Amer ica . , 
Wabash R. R. Co. Clals'e A . 
Westinghouse Electr lb. ' . , 







































2 1 % 
43% 
7 
Hay mun buena demanda 'por a z ú c a r 
de refino y se sabe que ya varios r e f i -
nadores han dispuesto de todas las exis-
tencias que t e n í a n a bajos precios. Las 
existencias de a z ú c a r e s competidores, 
tales como de Puerto Rico y la d ere-
molacha han sido casi totalmente ab-
sorbidas, quedando ahora por lo tanto 
solamente los a z ú c a r e s de Cuba para el 
consumo. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 




Amer. A g . C h e m . . . . . 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
Amer. Car and F o u n d r y , 
American Hide Lea the r . 
Amer. Hle Leather p r e f i 
Amer ican In t e rn l . Corp. , 
American Locomot lve . , . 
American Smel t ing . . . 
American Sugar Refg. Co, 
American Sumatra Tobaco 
Amer. Tel . and T e l , . . 
Amer . Tobaco ,. 
American Woolen . , , . 
Anaconda» Cop. M i n i n g , . 
Atchison Topeca Sta. F e . 
A t l an t i c G u l f West I . . . 
Ba ldwin Locomot lve . , . 
Ba l i tmore and Ohl o R . .. 
Beth lhem Steel Coropo , . 
Cal i fornia Pe t ro leum. . . 
Canadian Paci f ic . . . , . 
Central Leather Co. . . . 
Cerro de Pasco. . . . . 
Chandler Motor Car Co. , 
Chesapeake Ohio . . . . . 
Ch. M i l w a u k e St. Pau l 
Idem idém p 
Chicago Nor thwestern R y . 
Cchgo Rock Is land Pac. . . 
I d . Rock Island Clase A , . 
Chile Copper Co 
Chino Copper Co 




Cosden and Co 
Crucible Steel of A m e r , , , 
Cuban -American Sugar , . 
Cuban C a ñ e Sugar 
Cuban Cañe Sugar p r e f . , . 
Delaware Hudson Cana l . . 
Dome Mines 
Erie R . R , . 
Famous Ploy 
Fisk Rubber ¿ 
Feeport Texas 
Ceneral Asphal t 
General Electr ic 
General Motors , 
General Cigar 
Goodrich 












































)ro p re f 
i t l . Mer. Mar com. 
Ul . Mer. Mar. p re f . 
ic lonal N i c k e l . . , 



















































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Cable recibido por nuestro h i lo direato 
V a l o r e s 
X I ; w Y O R K j u l i o 22,—(Por la Prensa 
Asociad^) , , , 
Los negocios en el • mercado b u r s á t i l 
estuvieron inact ivos y fueron d»» m u y 
poc acons ide r ac ión siendo los valores fe-
r rov ia r ioa los ún icos que demostraron 
fuerza y1-actividad relat ivas. 
Todas Jas clases do transportes f i g u -
raron en el avance i r regular de uno-a dos 
puntos, pei-o los principales beneficiados 
fueron emisiones f a v o r i t a * comprendien-
do los grupos transcontinental , carbone-
ro y algodonero. í 
Las emisiones de. aceros, equipos, pe-
t ró leos y algunas semejantes dé repre-
sen tac ión ets luvieron de sostenidas a í l r 
mes en la p r imera parte de la ses ión 
pero parieron la mayor parte de sus mo-
deradas .ganancias durante las reaccio-
nes de lá hora f i na l . 
Las ventas í u e r o n de 300,000 a c c i o -
nes. " 
E l mercado del dinero e x p o r l m e h t ó 
nuevamente la in f luen t i a de los tipos de 
descuento m á s bajos fi jados por los ban-
cos de reserva federal y por el Banco 
de Ingla ter ra . Los p r é s t a m o s de deman-
da descendieron a l cinco pdr ciento del 
t ipo da apertura que fué el 5 1|2 y las 
ofertas del dlnoí-o- a p laüos fueron m á s 
liberales, e f e c t u á n d o s e abundantes com-
pras de giros comerciales. 
Lqs cambios Internacionales t a m b i é n 
mojorarQn moder'adamente, aunque las 
6perac|pnes en eHos- fueron ins igni f ican-
tes. E l t ipo sobre Londres r e a t c l o n ó ha-
c i ^ el alaa y el marco a l e t n á n , estuvo 
m á s f i rme; debido a la rea l i zac ión del 
pr imer c r é d i t o domercial en este mer-
cadOj,. • • . 3* •.. 
Los bonós es tuvieron ' relat ivamente 
m á s .activos que los valores y «1 tono 
en casi todas las emisiones fué de f i rme 
a fuerte. JE1 grupo de. Ia L i b e r t a d c e r r ó 
en general con ganancias y Job nuevos 
7 112 s. franceses adquirieron mayor 
fortaleza a l cerrar las inscripciones. Los 
ferrocarri les meloraron marchando Bur -
l lngham a l a cabeza de su avance hacia 
la par . 
El to ta l de las ventas, valor a la par, 
fué de H2.^sOJ>00 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K j u l i o 22.—<Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de a z ú c a r e s crudos 
:estuvo sostenido y . s in cambio co t i zán -
dose tanto los a z ú c a r e s cu^asos como los 
jde las dertiás procedencias, a la base do 
4.61 por el Cent r í fuga . Se regis t raron 
ventas dé 35.000 sacos de a z ú c a r e s cu-
barios si compradores jmr t lcu la res y de 
49.000 sacos rfcflnadorés locales a tres 
centavos, costo y flete, equivalente a 
4.61 por el c e n t r í f u g a , a m b o » lotes para 
embarque en j u l i o . No se realizaron ven-
¡ tas de P u e r t o » Ricos . 
Hubo algo m á s de act iv idad en los f u -
turos de a z ú c a r e s crudos y los precios 
estuvieron: máS fiemes" causa de lo sos-
j tenido que estuvo el mercado do entrega 
inmediata. Se efectuaron «ijíeraciones ais 
ladas para cubr i r a rausa del f i n dft se-
mnna,, y algunas compras por parte de 
1 intereses de W a l l Street que se dice fue-
ron a cuenta de caicas europeas. Los pre-
^'ios del -cierre fueron al nivel m á s ele-
'vado de toda la ses ión de 2 a 5 puntos 
netos m á s altos. Ju l io ce r ró a S.Oú-
septiembre a 3.10; diclebre a 2.86 y 
marzo .a 2-73,, todos ofrecidos. 
No * irri< mbio.s en-el mereado 
ae. a z ú c a r rennaao continuando el Tino 
•granulado c o t i z á n d o s e de 6.20 a 13.90, 
aunque parece que la demanda estuvo a l -
go menos act iva. 
En los fu turos refinados no se annn-
1 ciaron trbnsacclones y las ofrr tas ¿ e l 
.cierre fueron pié sin cambio a cinco pun-
• tos netos m á s altos. Ju l io c e r r ó a 5 85-
'septiembre a 5.90 y diciembre a 6'85* 
todos-ofrecidos, ' 
K<-ystone T i r e Rubber . . 
Lackawanna Steel. . . . 
Lehlgh Val ley 
Lou i sv i l l c and Nashv i l l e . 
L o f t Inc 
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r t l 
i ted. 
. R i 
102% 




l i a 
70 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cable recibido p* ( u u » s t r o h i lo directo) 
N A T o c f f i a ) ^ JUli0 22 ~ ( P o r l a Prensa 
Cambios f i rmes 
Papel mercant i l de 6% a 6% 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 dias b i l le tes . . , 3 54t í 
Comercial 60 d í a s billetes sobre ' 
F r a n c o s 
R y 
103% ¡ D e m a n d a 






70% [Cable. . 




lern Pacific R y . . . 
ii Ani . Petl . Tran . Co. 
angylvanj a R . R . . . 
re M a r q u e t t é . * . ' . ' . [ ', 
;rce A r r o w Moto r . , . 
essed Steel Car Co, , , 
n ta Alegre Sugar.' '. '. 
Dutch E q u Ü . T r St fs ! 
y Consol. Copper Co. 
adlng comunes. . . . 
73% 








29 35% 15% 
5? 62% 12% 
68% 
Demanda. 






F r a n c o s su izos 
Demanda 16.45 
F l o r i n e s , 
Demanda, 31.43 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 
P r é s t a m o s 
1.30% 
1.31% 
Del p a í s «»% 
Extranjero 60% 
Del gobierno. F i rmes 
Ferroviar ios F i rmes 
Sostenidos, 
60 dias, 90 dias y seis meses a. i % 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a mas a l t a . 
La mas baja. 
Promedio. . . 
Cierre. . . . 
Ofertas. . . . 
U l t i m o p r é s t a m o . 
, . . . - « . - 6 % 




. . . . . . 6 
Aceptaciones de los bancos, . . 6 
Peso mejicano 4 6 % 
Cambio sobre Montreal 11 3116 por 
100 descuento. 
Grecia, demanda i . . . . 5.45 
Argent ina, demanda 28.87 
Suecla. j - 20.60 
Noruega. 12.81 
Bras i l , demanda. ., 10.87 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K j u l i o 22. —(Por l a Prensa 
Asociada) . 
Los ú l t i m o s del 3% por 100 a 87.00. 
Los pr imeros del 4 por 1Ó0 a 87.20, 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.24 
ofrecidos» 
Los primeros del 4% por 100 a 87.60. 
Los segundos del 4% por 100 a 87.34. 
Los terceros d f l 4% por 100 a 91.50. 
Los cuartos del 4% por 100 a 87.48. 
L ó s quintos del 3% por 100 a 98*42. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.44. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, j u l i o 22.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los negocios estuvieron hoy pesados. 
L a renta del 3 por 100 a se co t izó a 
56 franfcos 30 c é n t i m o s . 
Cambio sobra Londres a 4 6 francos 
29 % c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 82 francos 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cot izó a 12 f ran-
cos 91% c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, j u l i o 22. 
Asociada) . 
— (Por l a Prensa-
Consolidados. 
Unidos, . . 
48 % 
68 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Ju l io 22, 
Asociada,). 
Ester l inas . 
Francos. . 
(Por la Prensa 
27.82 
60.25 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K j u l i o 22,—(Por l a Prensa 
Asociad*/ . 
Demanda. . . , 12,98 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A D E 
D E A Z U C A R 
L a Comis ión ha vendido 109.300 sacos 
de a z ú c a r al precio de 3 centavos, costo 
y flete, para los Estados Unidos. 
E M B A R Q U E D E 1 3 3 . 9 9 5 S A C O S 
D E A Z U C A R 
Dice " E l Comercio", de Ca lba r lén , que 
desde hace varios d í a s se e s t á n hacien-
do Importantes « m b a r q n e s de a z ú c a r , te-
niendo nota de haberse hecho los si-
guientes: 
•Embarcado por M . L ó p e z y Compañía , 
del central Reforma: 33.495. 
. Por Marcelino Garc ía , del V i t o r i a : 10 
m i l ; del Zaza, 3.600 y del Rosa Mar ía , 
1.000. 
E l d ía 16 za rpó de aquel puer to un va-
por' con las siguientes aar t idas: del Za-
za, 4.900; Rosa M a r í a , 1.000; San José , 
1.0Ó0. Y probablemente s e r á n embar-
cadas estas par t idas: de L a Jul ia , 5.000; 
iél Adela, (f.OOO y de San José , 6.000. 
Estas dos ú l t i m a s por los s e ñ o r e s Pedro 
R o d r í g u e z y Co.. de la Habana. 
t l tuo ión seña len , e s t á n obligadas a pre-
sentar su balancí . • i DENTRO D E L 
i a D U 
JO SU Xf tO_SOCIAL( Y A 
r.. rvn. V I R T U D D E LAS DISPOS1-
( IGNKH VIGENTES, ( E L CODIGO D E 
COMERCIO E S T \ KV V I G O R ) , NO 
P U E D E N M O D I F I C A R S E LOS CONVE-
NIOS SOCIALES 
Atentamente, 
Sndaldo J t o m a g o s » , 
Presidente. 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i i a c i ó n O f i c i a l 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
F E R R O C A R r i r L E S I T M R O S 
PRODUCTOS ESTIMADOS 
Semana terminada en 16 do 
Julio de 1921 £ 53.038 
En igual per íodo del año 1920, 110.600 
Diferencia de menos este affo. £ 67.662 
PHODUCTOS T O T A I E S 
Desde el pr imero de Julio has-
ta 16 de Julio de 1921. . . £ 136.855 
En igual per íodo del año 1920. 256.117 
Diferencia de menos este a ñ o . £ 119.262 
Archlba ld Jaok, 
Adminis t rador General. 
Banqueros Comerolo 
Londres 3 d l r . 
Londres 60 d|v 
P a r í s 3 d |v. , 
P a r í s , 60 dlv. 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d{v 
E. Unidos 3 dlv 
E Unidos 60 d|v 




F lo r í n holán* 


















H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D CO 
PRODUCTOS ESTUCADOS 
Semana terminada en 16 de 
j u l i o de 1921 £ 10.654 
E n igual per íodo del a ñ o 1920. 13.361 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Migue l Melgares, 
Para in tervenir en la co t izac ión o f i c i a l 
de la Bolsa Pr ivada de l a Habana: 
Miguel Melgares y Armando P a r a j ó n . 
Habana. 22 de j u l i o de 1921. 
Pedro V á r e l a Noguelra, S. J lodr lgne i , 
S. Presidente. Secretaria 
Diferencia de menos este a ñ o , £ "2.807 
PRODUCTOS TOTAEE3 
Desde el primero de Julio has-
ta 16 do Julio de 1921, . . £ 25.442 
En Igual per íodo del a ñ o 1920, 33,120 
Diferencia de menos este a ñ o , £ 7.678 
Archlba ld Jack, 
Adminis t rador general. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
J U L I O 22 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
PROMEDIOS de l a pr imera quincena de 
j u l i o hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital , de acnerdo con 
1» Comis ión Financiera de A z ú c a r , en 
• la ta de las ventas reportadas por los 
Colegios de la Is la , y teniendo en cnon-
ta las diferencias de gastos de cada 
pnerto. 
H a b a n a 
Pr imera quincena , . . „ , 
M a t a n z a s 
m í . 60379 
'M 2.71195 
Coznp. Vend, 1 
Bonos y Obligaciones 
Rep. Cuba 5 por 100. . , , Sin 100 
Rep. de Cuba I n t e r i o r . . . Sin 70 
Rep. de Cuba 4 l i2 por 100 Sin 75 
A y u n t . Habana l a . H l p . . S5 98 
Ayun t . Habana 2a. H l p . , , Sin 95 
Comp. de Gas Sin 108 
Havana Electr ic R y , , , , Sin 90 
Havana Elec t r ic Ry. Co., 
Hlp . Gral Sin 88 
Cuban Telefono Sin 69 
Cervecera I n t Sin 81 
Manufacturera Naclnoa l . . Sin 90 
Aocloaes 
F, C. Unidos Sin 69 
Havana Electr ic pref , , . . Sin 90 
Havana Electr ic com. . '. . Sin 92 
Nueva Fabrica de H i e l o . . , Sin 200 
Telé fono pref Sin 76 
Te lé fono com Sin 76 
Inter . Tel and Telegraph Sin 60% 
Cuba Cano pref ' 2 0 36 
Cuba Cañe com S 26 
Pesca y Nav., pref , . . . . Sin 80 
Idem Idem com Sin 60 
Unión Hispano Americana 
do Seguros 
Unión Hisnano Americana 
de Seguros benef Sin 
Ca. Manufacturera, pref . . Sin 
Idem idem com. . ^ , , . Sin 
Licorera Cubana, pref . , , Sin 
Idem loem com Sin 
P e r f u m e r í a , pref Sin 
P e r f u m e r í a , com Sin 
Jarcia M a t a » z a s , p re f . , . Sin 
Jarcia Matanzas, s i nd . , . . Sin 
Jarcia Matanzas, com. . . . Sin 
Jarcia Matanzas Stnd, , . , Sin 
Playa Marianao, p re f , , . , Sin 















Pr imera quincena. , . . 
C á r d e n a s 
Pr imera quincena. .. . « « . . 2.62768 
S a g u a 
Pr imara quincena. . ... w •« <v w 2.66424 
C i e n f u e g o s 
Pr imara quincena ., 2.65320 
M a n z a n i l l o 
Pr imera quincena. 2.51726 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 2 d e 
j u l i o d e 1 9 2 1 
Aceita de ol l ra en latee de 23 l l b r M , 
a 25 centavos l ib ra . 
Ajos, s egún t a m a ñ o , do 35 centavos a 
on peso naancuerni. 
Arroz canl 'Ia TleJo. a 10 y medio cen-
tavos l ib ra . 
Arroz eemllla, a 4.?' cts. l ibras. 
Arroj! Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, t ipo ValencU, a 11 
centavo» l ib ra . 
Azúcar refino a 6 centavos l ibra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. l ibra. 
Bacalao americano a $14,00 la caja 
de Otf l ibras. 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen. 
tavoa l ib ra . 
Café del pa ís , a 23 centavos l ibra . 
Cebollas americanas a ?2.75 el huacal 
de 45 l ib ras . 
Cebollas, sacos, • 4.75 cts. l ibra. 
Cebollas gallas, sin existencia. 
Chícharo», a cinco ceritaros l ibra . 
Fldeoa del pais, a $4 la caja de ocho 
libras 
Frijoles negro» impor tado» , a ÍH con-
tatos l ib ra . 
Frijoles negros del pa ís , a 21 centa-
roa l ib ra . 
Frijoles colorado» chicos a 11.00 cen-
tavos l i b ra , " 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A k 
H A B A N A 
E l presidente do la Lonja ha d i r ig ido 
a los asociados de la misma l a siguiente 
c o m u n i c a c i ó n : 
Señores asociados: 
Con fecha 18 del actual , esta presiden-
cia ha recibido c o n t e s t a c i ó n al escrito 
que en 26 de j u n t ó ú l t i m o r e m i t i ó a l se-
ñor secretario de Hacienda, c o n t e s t a c i ó n 
que, copiada a l pie de l a letra, dice a s í : 
Secretarla de Hacienda 
SECCION- D E R E N T A S TERRESTRES 
Negociado de Uti l idades y Presupuestos 
Habana, j u l i o 11 de 1921. 
Sr. Presidente de la Lonja del Comercio 
de la Habana. 
SUfior: 
Vis ta su Instancia en que sol ic i ta a 
nombre de buen n ú m e r o de comercian-
tes, socios de esa Lonja, cuyos a ñ o s so-
ciales según sus escri tura terminan el 
día 30 de jun io de este año , se les con-
ceda una p r ó r r o g a para que puedan pre-
sentar sus respectivos balances en las 
Zonas o Dis t r i tos Fiscales correspondlen 
tes d e s p u é s del SI de diciembre del a ñ o 
en curéo, esto es, a la t e r m i n a c i ó n del 
año na tura l , dada la s i t u a c i ó n por que 
atraviesa la R e p ú b l i c a : teniendo en cuen 
ta que por el a r t í c u l o 18 del Reglamento 
de 30 de septiembre de 1920, dictado pa- I 
ra el cumplimiento de la Ley de pr imero i 
de j u l i o del mismo año , se dispone que • 
los contribuyentes del Impuesto del 4 ! 
por 100 sobre uti l idades, P R E S E N T E N i 
SUS B A L A N C E S A L MES D E F I N A - , 
L I Z A D O E L AÑO SOCIAL, cuyo a r t í c u -
lo no puede ser modificado, N I POR 
V I R T U D D E L A S DISPOSICIONES V I -
GENTES pueden modificarse los conve-
nios sociales: 
Esta Secretarla acuerda NO ACCEDER 
a lo solicitado. 
Lo que le comunico para su conoci-
miento y efectos. 
Atentamente, 
(Fdo.) J . B . Acoata, 
Subsecretario de Hacienda. 
No Pague Alquiler 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
SEGUNDA D E C E B A 
Sr. R a m ó n Cano y J u l l á , Sumidero. Pinar del Río , una 
propiedad de J5.000.00. C o r r e s p o n d i ó una propiedad do 
$5,000.00 a contratante no corriente en el pago. Sr. E m i -
l io Castro, L a Mina , C a m a g ü e y , una propiedad de J3.000. 
Sra. Amal la D o r t l c ó s , Unique, Oriente, una propiedad de 
12.000. Cor respond ió una propiedad de $2.000 a contratante 
no corriente en el pago. Sr. Marcelino Berard, Hoyo de Ma-
nicaragua, Santa Clara, una propiedad de $2.000.00. Can-
celado el contrato que resulto amortizado con una propie-
dad de $1.000.00. Sr. Lorenzo F e r n á n d e z Chacón . San 
Juan, entre P luma y Santa Emi l i a , Marianao, una pro-
piedad de $1.000. S r a C á n d i d a Bravo, Hospi ta l , 7 y me-
dio. Habana, una propiedad de $1.000.00. Sr. E l i g i ó Mén-
dez Burga, Matanzas, una propiedad de $500.00. Srta. Ma-
r í a Isabel Canosa, Central "Dos Amigos" , Orlente, una 
propiedad de $500.00. 
D añe panda htmos entregado Propiedades por raíer de ? 148.500.00 
Kmertiitmn 17 ou» i tdtrti c«d» ay* fot cstrefeMi «a prtyiwM lfl>m 4t <•*• r fmám«% 
«dio pm l« «OlM IBCTJU»!» p«(ld«L 
A toá» luí \» wlicitt le «Irífiaoi ttín M— irwhiUMí»: rebetie eompleU de ptru¡nt% »f». 
titán n netlru ••ortnicxHwi j «o» ioakilio*, folBfTíliU ile tun ttAnftét* y w «hi«d*«, n4tiw 
roí j Uclai Jk Im «cnlaru y wUnti c» k ktB ktfk» pm ijut el ̂ ve io ittet p»»* 
«MprtkirW Susefíbose hoy. Pidones informe» 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
Son Rofofl 49. • •* • • Hobono. . . . . Teléf. A-9013 
fMflTOM 0C1UKTC. 
Vunei lUdrifaet Sijl*» 
na ruto 
Or. Ai(«sU Priet» D«fBu>r<> Artw» 




Jom K Coto 
C6418 I d . 
Si bien ha sido denegada la p r ó r r o g a 
solicitada, b a s á n d o s een el a r t í c u l o 18 
del reglamento de la Ley de Impuesto 
del 4 por 100 sobre util idades, prorroga 
que opiné lógica y necesaria dado el es-
tado c r í t i co por que atraviesa la R e p ú -
blica, en cambio hemos obtenido, con 
dicha solici tud, una a c l a r a c i ó n a l mis-
mo a r t icu lo 18 del referido reglamento, 
> que vuelve las cosas a su verdadero l u -
gai% esto es, respetar lo que seña l a el 
Código de Comercio, qiue es una L E Y , 
que en el apartado segundo del Inciso 
tercero de su ar t lcp lo 37, dice as i : E L 
C O M E R C I A N T E F O R M / 
A N U A L M E N T E V E X T E I 
MISMO L I B R O . E L B A I 
K A I . DE SU>S X.XCi >(•] 
PORMENORES, etc., que 
CRETO, el marcado con ( 
pud oanular, obligando a 
de dos balances nauales. 
Entiendo, pues, que las casas comer-
ciales, una vez terminado el a ñ o social 
en las fechas que sus escri turas de cons-
IA A D E M A S 
JERA E N E L 
tNCE GENR-
3, CON LOS 
mnea un D B -
n ú m e r o 1641. 
la confección 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O 
F O N D O D E R E S E R V A . . 
A C T I V O T O T A L . , . . 
% 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
. . . , 2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
, . . 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k B u l l d l n g , P r l n c e s Street . 
N E W T O R K : 68 W l l l l a m S t r ee t , 
B A R C E L O N A : P laza de C a t a l u ñ a 6, 
P A R I S . 28 R u é d u Q u a t r e Sep t a m b r e . 
Corresponsales en todas las p l azas bancables de l M u n d o . 
Se exp iden car tas de c r é d i t o p a r a v i a j e r o s , en D o l l a r s , L i b r a s Es-
t e r l i n a s y Pesetas, r a l e d e r a s s i n descuen to a l g u n o . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s se a d m l t é n d e p ó s i t o s a I n t e r é s , 
desde u n peso en adelante , 
H I L O C A B L E O R A F I C O D I R E C T O V P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A c u l a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ u 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i M e s d » i » . 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s 
s i o i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a d ? : * 2 3 d e l e t r A 0 l , , 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a i o r e s . * 
B ó v e d a s c o n c a j a s d o s e g u r i d a d p a r a f m r d ^ r v 
r o t » a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u m ^ j k 
d é l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O \ , 
F r i j o l e i rayados largos, sin existen, 
ola. 
Fr l lut^s rosados, a 9.SO cts tlbra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis* 
tencla. 
Garbazo" cosecha nueva, de 8.50 • 10 
ceutatos l ib ra , 
garbanzos tnúns t ruos a 35 centaro i 
í i b ra . 
Harina de Jtrljo, a | l * . 0 ü «acos de 
200 libras, según marca. 
Harina de maiz a 6.50 centavoi l ibra. 
J a b ó n amar i l lo del p a í s , de 8 a 11 pe-
sos la caja. 
Jamones, de 25 a 45 centavos l ib ra , 
según clase y marca. 
Leche oonri^nsíida L c h e r a y Magno, 
l ia , de $10.60 a $11.00 le caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
)$.25 a $9.60 la caja. 
Leche evaporada, de $7.50 a $8.50, 
s e g ú n marca. 
- 'mera , en tercerolas, a 
17 centavos l ib ra . 
Manie<i"i •tf'Ctfá ( i* cied'.ti 
bra, a $1 lata. 
Mantequilla holan<1*aa, latas de me. 
día l ibra, a 08 centavos lata. 
Mantequi l la asturiana, latas de me. 
dia l ibra, de 65 a 70 centavos lata. 
Mantequil la del pni». latas de cuatro 
libras, de 40 a 45 r«n t - -
Maíz del Norte, de i i i . • I » 
vos la l ibra l|lí ̂  2 3i| ce 
Japa:, american;i.s ,-n i . , , . . , 
16,75 ba r r i l de 170 libras ^ ÜM» i 
Hapaa de: Canaüt , un t« . 
Kls tencia . " -^eroi», , 
Tapas en saens, de ;•, , .. . 
Queso aPtagir.s de : j „ ¡u,6* Ubn 
l i b r a . « u ou ctn{¿* 
Sal, a 2 centavo» l ib ra 
Tasajo punta a 28 centavos llh« 
Tasajo pierna, a 35 cpnta» bra-
Tasajo despuntado, a 20 ratV(l08„1Jb̂  
i gún tamario. libra. 
Velas frandes del pa t <u m, 
las cuatro cajas. *-a » O 
Velas americanas grandes, do m pesos las cuatro m í a s . a» ¿0 t j , 
Velas trabucos del pait 
cuatro cajas. ' 
Vino Navarro, cuarterola, a Un , 
cuarterola. 1 
Vino t into, cuarterola. • r>a u ^ 
lerola . 1 '-8 " 
Vino Uloln. enarterola de tv, . .u 
la cuarterola. " i m 
J'residenu. * 
N . G E L A T S & C o , 
J l C t U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e o l b l m o » d e p ó s i t o s e » e » t a l e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s «I 3 % ani i :< ' . - -
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e í e c í M a r r » * f a r r b í í - n por evrrao 
S O Ü T H A T L A N T I C M A R I T M i C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A . Y H E A D " 
Z a r p a r á d© l a H a b a n a , a f ines de J u l i o , aceptando carga pan 
P e r n a m b u c o , Sanios , R í o J a n e i r o , M o n t e v i d e o y Buenos Aires. 
P a r a F l e t e s e l o f o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , ^ 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 T c l s : A - 7 4 I 9 , A - 3 n 7 , l M 4 2 ¿ 
r ^ 0 1 I N D . l O j l T 
B A L A N C E S D E L 4 P O R 1 0 0 G R A T I S 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E 
E n 7 2 h o r a s l e e n t r e g a y p r e s e n t a e n l a Z o n a F i s ca l esta Com-
p a ñ í a su b a l a n c e a b s o l u t a m e n t e g r a t i s p a r a u s t e d , h a c i é n d o s e so-
c i o d e l a m i s m a p o r l a c u o t a d e $ 7 . 5 0 m e n s u a l e s y c o n derecho al 
A B O G A D O y a l N O T A R I O . S i t i e n e a t r a s o s e n su c o n t a b i l i d a d dedi-
c a m o s u n e m p l e a d o e s p e c i a l p a r a p o n e r l e sus l i b r o s a l d í a . 
T e l é f o n o M - 4 9 0 3 . O ' R e i l l y . 2 1 . altos. ̂  
29S22 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a 
De o r d e n de l s e ñ o r P re s iden t e de 
este C e n t r o se a n u n c i a , p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s asociados, 
que e l d o m i n g o p r ó x i m o d í a 24, se 
c e l e b r a r á , en los salones de l pa l ac io 
del C e n t r o Ga l l ego , J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n -
d ien te a l segundo t r i m e s t r e de l co-
r r i e n t e a ñ o . 
L A J U N T A D A R A C O M I E N Z O A 
L A S D O S D E L A T A R D E , Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L0CAL 
E N Q U E S E C E L E B R E SERA 
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E EL u» 
P R E S E N T A R A L A COMISION EL 
R E C I B O Q U E A C R E D T E ESTAK 
A L C O R R I E N T E E N E L p A G 0 " 
L A C U O T A S O C I A L , v E L CARN*» 
D E I D E N T I F I C A C I O N . 
Habana , 20 de J u l i o de , 
R . G . M A R Q ^ * 
Secretario. 
C6389 4 d - 2 1 . 
Compañía Curtidora Cubana 
S E C R E T A R I A Com. 
E n c u m p l i m i e n t o de l a c u e r d o d e l Consejo de D ^ ^ ' ^ . f ^ j s m » . 
p a ñ í a , t engo e l h o n o r de c i t a r a l o s s e ñ o r e s Acc ion i s t a s ü e 2 de 
pa ra l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a b r á de ^ ¡ ^ J ^ J ' , Manzan» 
A g o s t o p r ó x i m o , a las t r es de l a t a r d e , en su d o m i c i l i o sociai, 
de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 545 . *^arAn depositar dl-
L o s s e ñ o r e s poseedores de A c c i o n e s comunes , d e b e r á n ^ treS 
chas Acc iones , en l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a d e , 2 . » * , f • 0 % expresa-
r í a s de a n t i c i p a c i ó n , p o r lo menos , a n t e s do la cele^rac'0'l11Vo 03 de nues-
da J u n t a Genera l , p a r a las v o t a c i o n e s y c o n f o r m e a l a r t i c u l o 
t r o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a . 20 de J u l i o de 1 9 2 1 . ^ Sec re ta r io . con tador . 
D r . A n t o n i o de V l g n l c r . 
29460 24 f l 
C 6095 a l t 77d 7 JL 
Norway México Gulf LiK 
E l v a p o r n o r u e g o L O U I S I A N A s a l d r á d e l a H a b a n a s o h T j J ^ n r 
m e r o s d í a s d e A g o s t o . A c e p t a r á c a r g a p a r a l o s p u e r t o s es 
v o s y d e l B á l t i c o . 
P a r a i n f o r m e s y f l e t e s : 
L Y K E S B R O S , I n c . A g e n t e * 
L o n j a , n ú m e r o s 4 0 4 - 4 0 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - S U 7 ' u : i . 
C 6301 
A f l O I X X X I X D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 3 de 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
m á q u i n a s M A N I F I E S T O S 
j ^ I M E S T O 3239 
•a M Placer . Ca 
Vapor ^ ^ ^ e d l n t e de Key Wes t . 
Brana 
2?VB«M®: . i?oo cajas huevos. 
N ÜUÍnrand e 'hUo^OO Id i d . . 200 toa-^ ArrnanO e i j coles. 
«-rites papa*- . l 0 9 4 ^ ^ locjno (para CAr-
Morris* • 
den*»-) ^ sobrino. 400 cajas huevos. 
oatm* 210 barriles papas. 
Pérez i 5 ^ ; . 50 tercerolas man-VV.torBacarisso: 
Co ^50 cajas puerco, 'íñ^q niezas tocino. 
marca._iij',^0*'cajag w ^ 40 barri]e3 
Pérez 
i : 
B . Fa l r : 
n,"i ." i r r u l t : 1000 melones. 
Cuba J'TJ'1-. 437 cajas huevos. 70 ata-
Arniour co . - tinat. 4SG cajas mante-




7443 i d . i d . 




b6n mineral . 
M A I O T I E S T O 3237 
- nr americano Munlsla . C a p i t á n 
Na^n procedente de Mobi la . Constg-
M Í U n S. L i n e . 
v , yh ,K i^eva r r l Co . 25 tercerolas man-
^ ^ e z ^ o l í n í C q . r MO sacos ha-
r Rarraqué Maciá Co. : 60 
pfñan Co. : 500 i d . i d . # 
S B . Co. : 300 i d . i d . 
0 I d . I d . 
. I d . 
avena. 
300 sacos maiz . 
;-'r.n7Ílez y S u á r e z : 500 id 
Oenaío ^ o n z á l e z : 500 i d . 
López Co. : 400 i d . id 
ñ Sustacha Co 
«Ais Co.: 300 i d . i d . 
= Oriosolo C e : 300 i d . I d . 
p Amaral : 300 i d . i d . 
vi Barreras Co. : 300 i d . I d . 
r palacios Co . : 1250 i d . avena, 3 en 
'1U^aSBérriz: 3 cajas puerco, 105 I d . 
• ^ í ^ b y ' M . T ibby^ ioOO cajas leche. / 
Arosta Co. : 600 sacos maiz . 
Otero Co.: 360 id I d . 
a Alonso: 300 I d . i d . 
Otero Co.: 750 i d . i d . , 50 i d . ha r ina . 
Romagrosa Co . : 50 cajas puerco. 
F E r v i t i : 2000 saco.i m a í z . 
C p Guerra: 50 atados carne. 
pLlftán Co. : 250 tiacos harina, no vle-
" ^ a r r a q u í 1 Maciá Co . : 1250 I d . I d . 
H b C. : 350 , d - ,d•• n0 vlene-Li ' bby 'M. L i b b y : 2000 cajas leche. 
M I S C K L A N ^ G3 atados> 250 I d . acceso-
rios camas. 
j Fuente: 262 pares calzado. 
Amor H n o . : 136 I d . i d . 
A. Suároz Co. : 4 cajas accesorios 
aUUquldo C a r t ó n l c o : 21 cajas neveras, 
T, cajas botellas. 
García Pereda Co. : 2 cajas j a r ro s . 
V . Bailas: 24 neveras. 
p . Ramos: 99 i d . i d . 
C. Romay Co. : 20 i d . 
López Soto: 2 i d . 
Vidal y Blanco: 2 i d . 
Fábr ica de Hie lo : 144 cajas ma l t a . 
Vallejo Steel \ V . : 1 caja accesorios 
máquina. 
F . F e r n á n d e z : 1 huacal puertas . 
Lykos Bros: 1 caja alimentos, 2 bu l -
tos accesorios para c r í s a . 
. J . M . F e r n á n d e z : 9 bultos molinos y 
accesorios. , 
. Acosta: 63 fardos mil lo , 5 cajas 
efectos de l a ta . 
E . S. Bagley: 3 cajas muestras. 
Audrian Medina: 3 cajas mesas y ces-
tos. 
F. AVolfe: 193 cerdos, 25 vacas y 17 
crías. 
Aguirre Co. : 1 c a j a » p a r a caudal . 
Mola y B . : 1 caja accesorios má-
quinas. 
* M A N I F I E S T O 3238 
Vapor h o l a n d é s Zeelandia. C a p i t á n 
llíinsen. Procedente de Amsterdam y 
i'scalas. Consignado a J . Mar t í nez . 
(DE A M S T E R D A M ) 
VIVERES: 
J . Gallarreta Co. : 55 cajas quesos. 
Acevedo Manvelles: 50 i d . i d . 
J. XJalle Co. : 50 i d . i d . 
Ramos Larrea Co. : 100 i d . i d . 
MISCELANEAS: 
Holima: 3 cajas jabón, i i d . m á q u i -
M A N i r i E S T O 3243 
Vapor americano M i a m i . C a p i t á n 
Charpley. Procedente de Tampa y esca-
las. Consignado a R . L . Branan . 
V I V E R E S : ^ T A M P A ) 
J . F lo re s^OO barri les papas, 8 hua-
caleu uvas, 1 i d . aves, 1700 melone j . 
L . B . de Luna : 27 cajas pescado. 
Prieto Regla: 100 barriles sebo. 
Compaflla Nacional de Tabacos; 3 pa-
cas tabaco. 
( D E K E Y W E S T ) 
V I VEREts: 
Luaces Laniaron Co . : 15 Jaulas aves, 
8 cajas pescado, 2 i d . c a m a r ó n . 
L C h á v c z : 2 i d . c a m a r ó n . 
I . C h á v e z : 2 Id . I d . . 6 i d . pescado. 
V . Casaus: 2 i d . c a m a r ó n . 1 I d . ac-
cesorios auto . 
M I S C E L A N E S : 
E l l i s Bros: l caja accesorios maqui-
narlas . 
0 . Patr lclone: 2 i d . para au to . 
American R . Express: para los se-
ñores siguientes: 
Purdy H . : 2 cajas muestras. 
1. Gómez : 3 I d . efectos. 
P . Robins Co. : 1 i d . i d . 
S. Loebel: l I d . tej idos. 
A . I I . Mar t ín Co . : I i d . l ib ros . 
J . M . Casanova: 3 I d . tej idos. 
Dental Cubana: l huacal tubos. 
J . A . F e r n á n d e z Co. : 1 caj acceso-
rios.1 
Mentalvo y Corra l : 1 fardos algo-
d ó n . 
C. Sicardo Co. ; 1 caja Impresos. 
M . Gómez Val le : 2 i d . efectos p la-
teados . 
A . Alvarez: i i d . sobres. 
C. T . For tson: l I d . brochas. 
A . Zayas: l i d . l i b ros . 
Cubana De Postales: 2 cartones d u l -
ces. 
M A N I F I E S T O 3244 
Vapor americano H . M . Flager . Ca-
p i t án Albury . Proccdonte de Key Wes t . 
Consignado a R . L . Branan . 
V I V E R E S ; 
Cuban Fru l t a : 200 barri les papas. 
M o r r i s Co. : 100 tercerolas manteca 
para Ca iba r ién , 70 I d . I d . para Cien-
fuegos. 
A . Armand e h i j o : 200 barriles papas, 
940 cajas huevos. 
M . Cano; 416 I d . i d . 
H . Kae l in e hi jo ; 210 barri les papas. 
F . Bowman; 400 i d . I d . , 656 huacales 
cebollas. 
J . P é r e z Co. : 200 barri les papas. 
No marca, 403 i d . i d . 
Swi f t Co . : 350 tercerolas manteca. 
A r m o u r Co. : 43S i d . I d . . 13772 k i los 
carne puerco. 
Harper Bros: 33 reses. 
F . C. Unidos: 2 carros y accesorios. 
M . Isaus: 6 i d . tej idos. 
Atún y Romano: 4 i d . i d . 
L . L . A g u i r r e Co. : 44 cajas car tu-
chos. 
Mercadal Co . : 1 caja calzado. 1 far -
do esteras. 
Adelaida: 10 I d . encerados. 
Estrugo y Maseda: ?6 atados car-
t ó n . 
Snaro T . \Co.: 1 caja planchas. 
D . T . : 750 rollos techados. 
P . Hermanos: 250 i d . i d . 
Crespo y G a r c í a : 285 i d . I d . 
J . P . : 100 I d . I d . 
F . A j a : 325 I d . I d . 
C. O . G . : 4 cajas sobres. 
L. . A g u i r r e Co. ; 28 i d . escopetas. 
C. V a l d é s : 22 cajas f e r r e t e r í a s , 
("ampestany Garay Co . : 52 i d . i d . 
M . Guerrero Co. : 4 cajas drogas. 
V . : 3 d i . tej idos. 
Z . : 2 I d . i d . 
W . M a r t í n e z : 3 i d . toal las . 
S. R . X . : 101 bultos accesorios 
Gonzá l ez : 6 cajas medias. 
M o n t a ñ á Co. : 381 atados papel . 










J . F o r t ú n : 2 cajas t in tas . 
Jobabo: 2 huacales maquinarls, 1 ca-
j a i d . 
Washing ton : 1 huacal I d . 
F e r n á n d e z C o . : ' ! caja tej idos. 
G . F . T u ñ ó n Estevanez: 1 i d . i d . 
Huerta Co. ; 1 i d . i d . 
Revuelta y G u t i é r r e z : 4 I d . I d . 
Sol ís E . C o . : 6 i d . i d . 
M . Co . : 1 I d . c u c h i l l e r í a s . 
J . G o n z á l e z : 4 bultos f e r r e t e r í a s . 
L Polea 2 fardos frazadas, 3 cajas 
P16IciS . 
.1 . G . R o d r í g u e z Co. ; 1 i d . tejidos. 
B . du Bouchet: 4 cajas drogas y 
anuncios. 
H . A r d l e : 7 bultos alambres y cas-
qu l l los . 
M . Campa Co . : 10 cajas tej idos. 
La Espnfiola: 10 bultos accesorios bo-
te l las . 
Rosario: 2 cajas maquinarlas . 
Angones Hermanos Co . : 4 i d . te j i -
dos. 
West Jndla Olí : 2 bultos maquina-
r las , -rn, 
D . Pé rez B1.: 100 cufietes clorato. 
i L . C . : 1 cala l ibros . 
J . G a r c í a Co. : 7 i d . tej idos. 
Díaz Granda Co. ; 6 I d . i d . 
Toyos Tamargo Co. : 4 i d . i d . 
Sol ís Co . ; 1 I d . gomas. 
West Ind ia G i l : 24 bultos materla-
U . S. R . X . : 2 cajas accesorios au-
to, 7 cajas maquinarla y tej idos. 
C. J . : 12 cajas tej idos. 
A . D . X . ; 3 i d . a lumin io . 
Menéndez R o d r í g u e z Co . : 1 I d . t e j i -
dos. 
A . Capote Co . : 3 i d . papel 
M A N I F I E S T O 3251 
Vapor Ing iés Sheaf Field. C a p i t á n 
Henderson. Procedente do Charleston. 
Consignado a Munson S. L i n e . 
Polleya Hermano: 2440 toneladas 
ca rbón mineral . 
J . Pascual 
de escribir . 
Hotel Sevil la: i ¡d . i m p r t r o s . 
F e r n á n d e z Ortega: 14 I d . accesorios 
auto . 
Sol ís E . Co. : l i d . ropa. 
González y Cervera: 1 piano. 
J . L . V i l l a m l l : 4 cajaí» m á q u i n a s y 
accesorios. 
Maza A . Caso: l caja t intas, 50 ata-
dos papel . 
Hotel Sevil la: 1 caja anuncios. 
Romani E lec t r lca l ; 1 caja papel . 
L . P é r e z : 5 I d . tej idos. 
N . Gayo; 1 i d . j a r r o . 
Nat ional Cash R . ; 3 cajas registra-
doras. , 
p . Yuan Tong: 9 bultos r a í c e s . 
Banco C a n a d á ; 2 cajas vidrios. 1 I d . 
p a p e l e r í a s . 
Mora Oña T r a d l n ^ : 23 cajas p ln tu -
Solana Hermano Co.; 3 cajas papel y I c a m a r í n 
sobres. 
Viuda Humara L . : 12 cajas discos. 
Mar t í nez Morales Co.; 3 c a á a s ins t ru-
mentos. 
Bahamonde Co. ; 27 cajas muebles. 
Cubana de F o n ó g r a f o s : 10 i d . dis-
cos. 
B . M . : 2 cajas maquinarias. 
Cuban Por t land Cemenf. 6 bultos ma-
teriales. 
Perrero Sagarra: 4 fardos pajas. 
L . P é r e z : l caja tejidos. 
M . Caparro; 1175 rollos techado. 12 
cajas clavos. 
U . Elorreaga; 40 i d . p in tu ras . 
B . B . C. Co. ; 36 cajas mesas de bi-
l la r y accesorios. 
C- Gonzá lez Co. : 39 cajas papel . J» 
American Produce; 1 huacal m á q u i -
na. 
R . Karman ; 5 cajas accesorios eléc-
t r icos . 
Procidencia: 5 cajas accesorios e léc-
t r icos . 
I . E . Co . : i i d . i d . 
1 445; 5 I d . aceite. 
Valmafia Henltez Co. : 1 caja motor . 
W . Eleciri«¡al I : 21 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
FíavHiui Pots; 100 atados papel. 
Compañl i i Dental Cubana: 5 ci l indros 
i el dos'. 
D E S A N JOSE 
V. A. V. 134 sacos fr i joles. 
D E A C A J U L T A 
C. Morán . 100 sacos café. 
M A N I F I E S T O 3.264 
Vapor noruego Lom. cap i t án Meyer, 
procedente de F i ladc l f ia , consignado a 
Munson Line. 
Orden 1828 toneladas ca rbón mine-
ra l . 
M A N I F I E S T O 3.265 
Vapor americano "Hawkeye State", 
c a p i t á n Peterson. procedente de B a l t l -
more. consignado aW. H Stnlth. 
astre. 
M A N I F I E S T O 3.266 
Vapor americano "Cuba" c a p i t á n 
Whi te . procedente de Key West, con-
sigmidc a R L . Branan. 
V I V E R E S ; 
V. Casaus. 2 cajas pescado, l Id. 
M A N I F I E S T O 3246 
Vapor americano J . R. Pa r ro t . Ca- i ' M A N I F I E S T O 3252 
p i t á n H a r r l g t o n . Procedente de K e y ¡ vapor americano Estrada Pa lma Ca 
Consignado a R . L . Branan . p i t á n Phelun " 
ca-
West 
V I V E R E S 
J . F e r n á n d e z Garc í a , Sagua: 10 
jas tocino, 65 tercerolas manteca. 
F . Díaz, Matanzas: 250 sacos ave-
na. 
M I S C E L A N E A S : 
D . A . Roque Co . : 100 barri les res i-
na . 
Baragua Sugar: 12000 ladrj l los , 324 
bultos tubos y accesorios. 
Tinguaro Sugar: 45912 klloa á c i d o . 
Cuban Cano Corp. 7 carros y acce-
sorios . 
Miranda Sugar: 191 bultos maquina-
rias y accesorios. 
Viole ta ; 946 i d . i d . 
Jaruco: 63 Id . i d . 
W . H . Brown : 1034 atados cortos. 
J . A . Mi l l e r : 1834 i d . 12 cajas i d . 
H . P . Carthy: 1500 atados i d . 
M A N I F I E S T O 3246 
Vapor Inglés San Blas. C a p i t á n I r -
v ine . Procedente de Boston. Consig-
nado a W . M . Dan ie l . 
V I V E R E S : 
American Grocery: 69 cajas conser-
vas. 
O. Mestre Co. : 50 i d . bacalao. 
J . P é r e z Co.; 100 i d . i d . 
. M . N á z a b a l ; 100 i d . i d . 
M . González Co . : 150 i d . i d . 
Ramos Larrea Co. : 250 i d . i d . 
F . A m a r a l : 100 i d . i d . 
25: 50 i d . ' i d . 
C. 4: 200 i d . i d . 
C. Echevarr i Co.: 
F . Bowman: 150 i d , 
lo . 
100 i d . i d . 
i d . , 100 i d . roba-
A. R. 10 cajas postales. 
Fernández y Diego: 1 bul to algo-
Fernández Co. : 1 i d . ^ d . 
M. Za ld íva r : 1/id. i d . 
Poon Cabtfl: 1 caja i d . 
Díaz Lizama Co. 1 i d . i d . 
López Río Co.: 4 i d . i d . 
Fernández y Diego; 1 bul to i d . 
Quintana Co. ; 1 caja c r i s t a l e r í a s . 
Díaz Lizama Co. : 1 caja a l g o d ó n . 
Angones Hermanos Co. ; 1 bulto i d . 
M. Za ld íva r : 1 caja i d . 
O. B . ; 12 i d . p in turas . 
'S. C. González: 2 i d . a l g o d ó n . 
La Epoca: 1 i d . i d . 
A. M . C : 100 cajas f ó s f o r o s . 
Scoler E . Co. : 10 cajas maquinarias . 
M A N I F I E S T O 3239 
Vapor amerveano Cauto. C a p i t á n Tes-
íie. Procedente de Nt*\v Orleans. Con-
signado a AV. H . Smi th . 
VÍVERES: 
F. Garc ía : 100 cajas leche. 
T. Kzquerro: 200 sacos harina 500 I d . 
Oalbe Llamedo Co. ; 100 i d . sa l . 
Luredo F e r n á n d e z : 100 i d . i d . 
MISCELANEAS: 
Sabatés Uno . ; 100 barriles sebo. 
J. Lara: 2o accesorios e l é c t r i c o s . 
West India G i l ; 126 Imltos acceso-
nos tubos, ti5 piezas i d . 
g . F . Crusellas; 40 sacos abono. 
Wrez Alber t : 10 cajas romanas. 
Abril y Paz; 30 i d . i d . 
• i qu í a y Co.; Gü i d . i d . 
• AV. Mer r i t : 2 cajas accesorios 
"inquinarlas. 
¡'iñári Co.: 20 barriles aceite. 
I Ouán Hermano Co. : 1 caja acce-
-onos nuuminarias. 
WHSon Co. : 2 i d . p a p e l e r í a s . 
buiolair Cuban G i l : 8 c u ñ e t e s pernos, 
11 piezas accesorios carros. 
Compañía Comercial de Las A n t i -
l'-'s. | caja pernos. 1 i d . anuncios, 3 
'' - llaves. 4 i d . , 56 fardos accesorios 
•uito. 
M A N I F I E S T O 3240 
M . B . Ks t évez ; 8 barri les cerveza, 2 
atados anuncios. 
' A . A r m a n d e b l jo ; 200 sacos papas. 
Sánchez Solana Co. : 50 cajas baca-
lao. 
F . G a r c í a Co. : 50 i d . i d . 
11. As torqui Co . : 50 i d . i d . 
Gonzá lez y S u á r e z : 350 i d . i d . 
F . Bowman: 300 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
B . , Parga: 4 cajas calzado. 
M . F e r n á n d e z : 3 I d . I d . 
S. Benojani: 7 i d . i d . 
Havana Adv. y Co. : 1 caja t l e c t r o t i -
pos . 
A r m o u r Co. : 2 fardos pieles. 
C. B . Zetlna: 11 bnlloa i d . 
F . Mar t í nez ; 7 cajas calzado. 
R ó s e t e y férez: 2 cajas calzad) . 
E l Bazar: 42 cajas muebles, 40 i d . 
s i l las 
B . Lanzagorta Co . : 35 bultos ferre-
t e r í a s . 
T u r r o Co. : 4 cajas calzado. 
P. G . Cueto Co. ; 8 i d . pieles. 
Nat iona l Equi i t iont : 7 i d . maquina-
rias . 
P, Gómez C. Co. ; 5 bultos cuero y 
pieles. 
Ussfa Co . : 4 cajas calzado. 
T h r a l l E lec t r lca l : 9 cajas accesorios 
e léc t r i cos , 1 caja BáUUogos» 
Abadin Co. : 31 i d . calzado. 
•Menéndez Co . : 2 i d . i d . 
M . F e r n á n d e z Co . : 12 i d . I d . 
S. Cabot: 5 barri les pinturas y acei-
te. 
J . López Co. : 8 cajas calzado. 
M . F e r n á n d e z Co , : 8 i d . i d . 
Po r t i l l a Hermano; 2 I d . i d . 
Canoura Co. : 2 i d . i d . 
F . M . Hoyt C . : 10 i d . i d . 
U . S. M . Co . : 18 bultos accesorios 
calzado. 
P A P E L 
L a Prensa: 53 rollos papel . 
Solana y Co . : 2 cajas cintas, 1 I d . 
t i n t a s . 
M A N I F I E S T O 3247 
Vapor f r a n c é s Kentucky. Cap i t án Me-
nestred. Procedente de7' New Orleans. 
Consignado a E. Gaye. 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 3248 
Bote americano Mars. C a p i t á n Arno ld . 
Procedente de Key West. Consignado a 
la orden. 
M A N I F I E S T O 3249 
Bote americano Miss Grace. C a p i t á n Vfuht americano Hippocampus. Ca- .Poxton. Procedente de Key Wes t . Con-
g w n Loomis. Procedente de Key West , signado a la orden. 
asignado a la orden. 
M A N I F I E S T O 3241 
â_Por americano Chalmette. „ V» i^cahu V l̂irtlJilCUCC . Capí ' 
te?n. i?wln- Procedente de Nueva Or 
eTvERÉs"s len*do a W - ^ f i ^ y -
¡s'a Gut iér rez : -660 sacos sa l . 
If» ;Vslorilui y Co. : 2000 W. i d . 
¡•J-inlnez Lavín 
Honet y Co y Co . : 1000 i d . 
Aa" i^? j0 -bü >' Co. : ; 
250 i d . 
i d , 
id . 
&• " o n t a ñ á y Co. : 300 i d , 
•V gazAbal: 250 i d . i d . 
Lvir« J250 i d - i d . 
a ' * » * Bros: 300 i d . i d . 
M gilac,03 y Co. : 550 id . 
Mi"in7.erH^: 300 'd- i d . 
o K o v y ^ 0 - : 300 i d - i d -
T v J ^ C o - : 1200 i d . i d . 
" o í ^ ™ y co f r i j o l . 600 id 
. i d . 
r j^ - j ; > « • : 10 i d . id , Voronés; ' L i y i : 100 cajas i d . ^am barriles i d . 
San pVone: 4 id- id -
Yen SanJiT1 3 id- i d - ' 1 ld4 pescado. 
•V. Ma.n^heon: 6 i d . c a m a r ó n . 
J. Cr,;;» sacos c a f é . 
! í . N a Í 2 S : . 3 «d. f r i j o l . 
W o s ZQ0 Ui- mal2-
^ r ó n carrea y Co . : 6 barr i les ca-
S1- DujoV. S,nnb?rriles resina. 
, -^nitarv r,1,^0 i d - sebo-
. ^ v i ^ á q u i n a s g: 11 huacales 
s ^ n e s ofCr<;,V5 fardos sacos. 
sobres. 01 eui>a; i caja c a r t ó n . 4 i d . 
i X ^ - ^ í ^ - 1 ^ - ^ - . 3 i d . p a p e l . 
r herramiemao i 1 caja accesorios. 1 
Sarcia He r^ s- 4 buUos PaPel-^ - A . m/.ÍI? ,*110?^! jaulas aves. 
45 nov l -
Mr,-..- 0- OL Jauta: Morr is ; 162 cerdos. 
-apor 
& Pheianr p*"0 p t r a d a Palma. Ca-
V a n a d o a ^ « d e n t e de Key West. 
. t 'HEs. L . Branan. /ERES 
A- Palaci Co. Pas 
J . p f e c ^ z ; 620 i d , 
ceboJiaasn• 11,00 id- i d . . 
r . 
1S0O barriles pa-
i d . F . 
^ p 3 JhTs'- 'M,U , - i - - ^30 hua-
^ n 8 / ^ 0 ' C i ^ G o s : 3S3 barr i les ¡ 
^aCZGon2; i l e3 -^onfueg . s ;233 | 
o». S carros y accelsorios. 
Last re . 
M A N I F I E S T O 3250 
Vapor americano Yuca tán . C a p i t á n 
Seastrom. Procedente de New York. Con-
signado a W . M . Smith. 
V I V E R E S : 
S. S. Friedleln, 77 cajas conservas. 
Casa Sainz: 100 i d . j a b ó n . 
J . M . Angel : 5 sacos harina de maiz, 
l caja frutas, 12 i d . dulces. 
ENCARGOS; 
Furdy H . : 1 caja p inturas . 
J . H . S.: 1 i d . accesorios. . 
M I S C E L A N E A S ; 
C. N . P . F . : 5 cajas maquinar ias . 
Angones Hermano Co. : 2 i d . impre-
sos . 
T . T . Co. : 6 i d . m á q u i n a s , 1 I d . anun 
cios. 
Gonzá lez y Mar ina : 4 i d . cartuchos. 
L . L . V g u i r r e Co . : 2 Id . r i f l e s . 
B . D í a z ; 15 i d . gasa. 
L . F . M . : 1 i d . tejidos. 
Cunagua: 1 i d . planchas. 
No Marca: l caja p a p e l e r í a s . 
San Vicente; 14 bultos maquinarlas. 
, V . G . Mendoza: 1 caja tubos. 
G . Petriccione: 1 i d . accesorios au-
to . 
D . R u l s á n c h e z : I» i d . relojes. 
Mata Co. : 10 i d . Id . 
A . Ribis H n o . : 3 i d . i d . 
U r q u í a Co. ; 30 i d . f e r r e t e r í a s . 
R . Madr iga l ; 22 fardos papel. 
M . W . Miles: 4 cajas accesorios au-
to . 
P . Moles Co . : 6 i d . sobres. 
Sol í s R . C o . : 1 I d . impresos. 
G . Prat ts ; 2 pianos y accesorios. 
J . Gonzá lez ; 6 cajas pasadores. 
M . C. Carranza: 1 caja carre t i l las . 
. 1 . G . Moro: 8 i d . i d . 
A . Capote Co. : 7 Id . i d . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 36 I d . I d . 
Trop ica l ; 3 i d . accesorios. 
, A . M . : 8 huacales camas. 
\ V , A . Campbell: 8 bultos accesorios 
camión . 1 caja I d . para m á q u i n a . 
Almacoa: 2 cajas maquinarias. 
S u á r e z Carrasa Co. : 3 cajas papel. 
Ruiz Co. : 5 I d . i d . 
E . Moya: 1 I d . t e r m ó m e t r o . 
E . Asple t la : 1 i d . juguetes. 
V . S. Bosch: 6 i d . be tún . 
R . eloso: 32 atados papel. 
G . Sales C o . : 1 caja p e r f u m e r í a s . 
Hershey: 2 bultos maquinarlas. S í C2=» 
jas cepillos. 
6547: 2 barriles casqulllos. 
C. M . : SO b u l t ó s accesorios para ca-
rros . 
M . 7,. : 1 caja tejidos. 
K . B . ; ,7 cajas c r i s t a l e r í a s . 
v . \ . u é n c h a e a : 7 Id . f * r r t e r í a . 
Lar ra r te K n o . : 5 Id . Id . 
A . Sánchez : 1 i d . tejidos. ^ 
E . Sarr: 10 rarboyes Acido. 
R . de la Turr iente ; 1 auto, 
j . Gunzález Co. : 21 cajas p in tu ras . 
Procedente de Key West. 
Consignado a L . R . Branan . 
V I V E R E S ; 
Armour Co . : 90 tercerolas, 900 cajas 
manteca. 
Wilson Co . : 100 tercerolas I d . 
0 . Mestre Co . : 300 sacos har ina . 
D . T . Ezquerro; 400 i d . I d . 
GalbAn Lobo Co. : 750 I d . I d . 
F . Bowman: 506 cajas j a b ó n . 
M I S C E L A N E A S ; 
A . Míí.stres: 93 fardos mi l los . 
S a b a t é s Co . : 27669 kilos grasa. 
Cuban I n d u s t r i a l : 52680 botellas, 2 
huacales i d . 
E l l i s Brus: 660 sacos barro . 
K ingsbury Co . : 2000 atados cortes. 
Amer ican Tobacco: 400 sacos abo-
no . 
F . C. Unidos: 500 atados tubos. 
M . R . Otero: 590 huacales v e h í c u l o s . 
Tellaechea y P e ñ a : 15 46 piezas ma-
dera. 
D . S i lva : 2 autos. 
Casas Díaz Co. : 36 bultos accesorios 
auto . 
Cr^isellas Co . : 27118 kilos sebo. 
Vives I . J i m é n e z : 153952 botellas. 
M . Ahedo Garc í a ; .'i5 bultos muebles. 
Santa Cruz H n o . : 69 Id . i d . 
Cuban Land Tobacco: 4 00 sacos j a -
b ó n . 
Vázquez Co. : 2 autos. 
M A N I F I E S T O 3253 
Vapor americano Cuba. C a p i t á n W h i -
te . Procedente de Key Wes t . Consigna-
do a R . L . Branan . 
V I V E R E S : 
Luaces Lantaron Co. : 10 cajas pes-
cado, 2 i d . c a m a r ó n . 
V . Casaus: 2 i d . i d . 
1. C h á v e z : 1 i d . i d . , 2 i d . pescado, 23 
huacales f ru t a s . 
M I S C E L A N K A S ; 
L a ñ e e h i jo ; 1 caja barras, 17 bultos 
v í v e r e s . 
I r v i n Cartor : 1 caja a l g o d ó n . 
General Electr ical : . 5 cajas acceso-
r ios . 
C o m p a ñ í a de Autos; 4 cajas i d . 
C. Montova; 1 m á q u i n a de coser. 
J . Z . Hor te r : 2 cajas accesorios. 
American R . Express; para varios, 
47 bultos expreso. 
M A N I F I E S T O 3864 
Vapor americano I I . M . Piager. C api-
t á n A lbu ry . Procedente de Key West . 
Consignado a R . L . B r u ñ a n . 
V I V E R K S ; 
Swlf t Co . : 4S0 cajas huevos. 
L . B . de Luna : 9072 ki los pesca-
do. 
F . Bowman: 522 huacales cebollas, 
160 ata los quesos, 500 cajas huevos. 
A . Armand e h i jo : 500 i d . i d . ' ^ 
M . Cano: 500 i d . i d . 
Cuban F r u i t s : lOlO melones, 200 ba-
r r i les papas. 
J . P é r e z Co . : 839 i d . i d . 
H . K a e l i n : 210 i d . I d . 
No marca: 600 i d . i d . 
I . Sierra; 100 cajas menudos. 
M . S á n c h e z Co. : 100 i d . I d . -
Wi lson Co . : 40 huacales j amón , 30 i d . 
'salchichas, 10 cajas tocino. 
Lykos Bros: 375 cerdos. 
Harper Bros: 110 i d . , 24 reses. 
M . Robaina; 87 cerdos, 200 carne-
ros . 
M A N I F I E S T O 3255 
apor americano Morro Castle. Capi-
t á n Blackadderf Procedente de Veracruz 
y escalas. Consignado a W . I I . S m i t h . 
Con carga, en t r á n s i t o . 
J 
M A N I F I E S T O 3256 
apor americano .1 . I?. Par ro t t . Capi-
i t á n H a r r l n g t o n . Procedente de Key 
West . Consignado a R. L . Branan . 
V I V E R E S ; 
H . Kae l in e h i jo : 210 barriles papas. 
, A . Armand e h i jo ; 500 cajas huevos. 
Mor r i s Co . : 325 tercerolas manteca, 
100 I d . i d . para C á r d e n a s . 
S w i f t Co . : 600 cajas i d . 
i t a l y Fetrer, Clenfuegos: 400 ba r r i -
les papas. 
WUsoii Co . : 100 tercerolas manteca. 
A . Reboredo: 400 barriles papas. 
G a l b á n Lobo COí: 550 sacos har ina . 
A r m o u r Co. : 60498 ki los carne puer-
co. 
R . J . Orn Co. : 1 huacal alambres. 
1126 rol los techados. 
F á b r i c a de hielo: 1250 sacos ma l t a . 
Cuban V i t r o l i t e : 22 huacal v i d r i o s . 
M a n a t í : 82 sacos barro, 22720 iadri.» 
l í o s . 
M A N I F I E S T O 3267 
Vapor americano Pastores. C a p i t á n L i -
v lngton Procedente de New Y o r k . Con-
signado a W . M . Daniel . 
V I V E R E S : 
A . Marco: 5 cajas conservas. 
Corona Trad ing : 5 I d . dulces. 
Cueto Co. : 100 barri les aceite. 
Carbonell y Dalmau: 25 cajas man-
teca. 
Miranda y G u t i é r r e z : 25 tercerolas Id , 
1 c u ñ e t e J a m ó n . ' 
A . Marco; 1 caja embutidos. 
Corona Trading; 12 i d . dulces. 
Romagosa Co.; 50 cajas aceite. 
American Produce: 2 cajas. 5 atados 
quesos. 
H . Kael in e h i jo : 400 barriles pa-
pas. 
Arguel les y Balboa: S atados quesos. 
M . Nuevo; 2 cuñe t e s . 1 caja i d . , 1 i d . 
dulces. 8 i d . pescado, 4 c u ñ e t e s hojas 
de uva . 
Zabaleta Co. : 50 cajas aceite. 
S w l f t Co. ; 15 atados quesos. 
A . Lay Sui : 50 sacos maní , 125 ca-
jas conservas y f ru tas . 
Mestre A . S. M i l k : 8447 cajas le-
che . 
M o n t a n é germano: 125 i d . I d . . 10 co-
cos. 
J . Gal lar re ta : 6 atados quesos, 128 
bultos frutas y legumbres. 
J . J i m é n e z : 106 i d . i d . . 25 atados 
quesos. 
N . CotsonI: 1 I d . I d . , i i d . I d . , 63 
bultos f rutas y legumbres. 
Sing Loo Long: 144 bultos v í v e r e s y 
efectos chinos. 
Lozano Acotta Co . : 20 atados duesos, 
5 cajas pasteles, 17 i d . salsas, SI bu l -
tos f ru t a s . 
Wi l son Co . : 100 tercerolas mante-
ca. < , 
A . Armand e h i jo : 50 atados quesos, 
73 bultos f ru tas . 
A . A . : 250 barriles papas. 
Hote l Plaza: 93 bultos frutas conser-
M I S C E L A N E A S -
Rambla , B . Co . : 4 cajas a l m a r í e s . 
Santos y Ar t igas : 2 cajas anuncios. 
S a b a t é s y Co.- 50 barriles grasa. 
S. Zol ler : 2 cajas corbatas. 
El Mundo: 1 m á q u i n a de escribir 
.1. Palacio: 6 I d . hule . 
Sol í s E . Co.: i caja ganchos. 
Havana Trading: 1 caja ácido. 1 id 
sombreros. 
J . Zabala: '17 cajas serpentinas y j 
guelcs . 
c u ñ e t e s 
levadu-
M A N I F I E S T O 3r58 
Vapor americano H . R . M a l l o r y . Ca-
p i t án Barstown. Procedente de New 
v í v k É R F S S Í E n a d 0 a W i 11' Sn l i lh -
A . Ber r l z : 200 cajas leche. 
E s t é v a n e z Co. ; 10 i d . cacao. 
L . V i ñ a : 2 I d . i d . . 4 I d . chocolate. 
G a r c í a Co. ; 10 id . Id . 
S. S. F r ld l e in ; f.SO i d . j a b ó n . 
La A m b r o s í a : 10 cajas leche. 
i?- í , : 2 barriles canela. 
Smith S. Co. ; 400 sacos f r i j o l . 
Acosta Co . : 10 cajas puerco, .50 ter-
cerolas manteca. 
Alonso G e : 10 cajas puerco. 
K . 1 r á p a g a Co. : 25 I d . i d . 
Ramos L . Co. : 2 5 ld . I d . 
F . G a r c í a Co-: 25 I d . I d . 
^ G a r c í a I< . Co . : 25 i d . i d . . 5 cajas puer-
T : Esquerro; 100 sacos har ina . 
G. Tejelro Co. : 50 cajas puerco. 
Reboredo Hermano; 25 I d . I d . , 10 id 
manteca. 
F . G a r c í a Co : 50 sacos f r i j o l . 
Gal l .án I * . Co. ; 200 I d . harina, 5 tér-
^ ^ l ? ^ Jamón, l caja maquinarlas. 
6o9-2: 20 i d . chocolate 
Llamas R . : 25 tercerolas manteca. 
A . Campos: 5 barriles j a m ó n . 
\ R o s H I ó : 25 cajas pescado. 
M . G . m z ü p z y Co. : 15 cajas puerco. 
D . P . C : 15 I d . I d . 
A . C . : 100 sacos Karbanzos. 
La Luisa : 2 tsacos fci jol , 2 
pescado. 
Flols rhmann Co..- 200 cajas 
r a . 
W . B . F a l r : 519 cajas leche. 
Tauler S Co. ; 250 sacos m a n í . 
A . T . : 50 I d . I d . 
A . L . : 50 i d . Id . 
S. Vi C : 100 i d . I d . 
ENCARGOS: 135 ^ hen0 
E N C A RG O sT''11 ÍbUl fOS-
W K. Stnl t l i . 2 alados impresos. 
( nban Motor I pl.-za tubos. 
, B. F. 1 atado encajes. 
M I S C E L A N E A S ; 
A. López, t! cajas «1 ropas. 
L . H . Harpy; 4 bultos m á q u i n a s 
accesorios. 
C H . 1 caja muestras. 
National P. T. ;! cajas zinc. 
.1. M. V. Cp 2 id. juguetes. 
S u á r e z Cueto, •;>! K l . pasta. 
Salnz Cp. 42 i d . 68 i d . t intas. 
J. López R, 106 bultos id . 162 cajas 
pasta. n 
Banco Canadá . 1 capa m á q u i n a s . 
Na t iona l P. T. 1 Id . accesorios. 
M. Isaac, 20 id. tejidos. 
C. Vizoso Cp. 9 id. cubiertos. 
Santa Rosa. 1 i d . accesorios. 
Garc ía V. Cp. 3 i d . tejidos. 
M. Campa Cp. 3 i<l . i d . 
S. H . 1 I d . I d . 
Amado P. Cp. 21 bultos quincallas y 
p e r f u m e r í a s . 
P Ruiz Hermanos . cajas m á q u i n a s 
y ác ido. 
F. Robins Cp, 27 bultos 2 efectos de 
escritorios. 
C. S l ca rdó e hijos, 3 cajas planchas. 
C. 15. Stevens, 1 id . accesorios. 
M. Campa Cp. 3 i d . medias. 
T h r a l l Cp. 15 bultos materiales. 
V a l m a ñ a Cp. 3 id. i d . 
Canesa C, 2 cajas accesorios. 
.1. Alió. 17 cajas espejos. , 
T u r r ó cp, 2 cajas calzado. ^ 
C. J. 11*9 atados pulpa. 
Plus C. 1 caja maquinaria. 
López R. Cp. 5 i d . papel. 
J. F. 3 i d . tejidos. 
I . Pelea, 2 i d . muebles. 
Monta lvo C. Cp , 2 fardos tela. 
F. Pé rez , 1 caja tejidos. 
C. Garay, Cp. 28 Id. romanas. 
Toyos T. Cp.. 6 id . tejidos. 
West India OH 3 barri les pinturas. 
L . Panpin 11 Lrrdos tabaco. 
Banco Canadá , 1 caja accesorio^! 
H. l 'pmann Cu l caja la tón . 
C. de la Torre. S fardos encerados 1 
caja papel. 
M . Roeland, 3 calas iuguetes. 
L . G. D. 2 ¡«I. te.ii.los.| i 
F. C. 4 id . jupueies. 
L a Ceuirnl . S barriles c r i s t a l e r í a . 
M. Fs?oto 22 pacas henequén . 
E. Lecour, i lO barriles pe róx ido . 
J. M. 3 capas fhumacer-is. 
C o m p a ñ í a de Autos 1 i d . i d . 
M . V. o cajas acos de auto. 
G. Carmona 12 bultos accesorios mue-
bles. 
AV. F. 375 atados j a r ras 8 cajas ta-
pas. 
P. Robins Cp. 1 camión . 
R. W. M a r t í n . / , 22 fardos tejidos. 
Minas Matahambre, 22 fardos maqui-
narin. 
A. D. V 2 cajas gabinete. 
TinguarA. 1 caja maquinaria. 
Niquero, 1 i d . i d . 
Washington, 2 i d . i d . 
Isabel 1 i d . i d . 
Jobabo 1 i d . 
Narcisa. 1 i d . i . > . , 
1 caja reveladores. 
I . Chávez 1 id4 I d . . 4 I d . pescado. 
Luaces L a n t a r ó n Cp, 10 I d . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
J C. Pita. 4 cajas tabacos. 
Havana Trading 1 id. accesorios. 
G. Carballo. 2 huacales muebles. 
American R Express para varios se-
ñore, 19 bultos expreso. 
M A N I F I E S T O 3.267 
Vapor americano " H . M. Plagiar", 
c ap i t án Albury . procedente d* Key 
We«t . conslprado a R. L Branan 
V I V E R E S : 
Llamas Ruiz. 200 barriles papas. 
Muñiz Cp: 200 I d . I d . 
H. Kaol ín e hijo. 310 I d . I d . 
J. Pé r ez Cp. 5-1 i d . I d . 
N . Qulroca. 1,300 cajas huevos 
f . Castellanos. 900 Id. Id. 
11 B Dunn. 10.886 ki los melones. 
A. Armand e hi jo. 12247 i d . i d . 500 
caj.as huevos. 
M. Esquijerosa, 1.500 melones. 
L . Menéndez Blanco. 500 barri les pa-
pa 100 menos. 
I . Chávez 100O melones. 
Ga lbán Lobo y Cp.. 600 sacos harina. 
Armour Cp. 1170 cajas leche. 
S,. , lf t Cp. 31 cajas quema 11 Id. 
puerco. 227 i d ; 34 alados. 45 huacales 
carne, 5 huacales sa lch ichón , 5 sacos 
boof, 23 bul tos aves, 1000 cajas hue-
vos 
M . Robaina, 92 cerdos. 
Harper Bros. lOO-^ld. I d . 
M A N I F I E S T O 3.268 
Vapor noruego Gram. cap i t án K a r l -
sen. procedente de Bal t lmore, consig-
nado aMunson Line. 
V I V E R E S ; 
M a r t í n e z Lavfn Cp. 150 cajas toma-
tes. . 
Gómez Hno., 10 id . carne. 
American Grocery, 50 id. tomates. 
Sun Sin Lung . 100 sacos m a n í . 
Suá rez y L^-pez, 50 i d . i d . 
F. Bowman, 565 id . f r i j o l . 
F . Reyneri 1 caja conservas. 
American Grocery. 5 cajas aceite. 1 
id. gelatina, 7 sacos sal, 5 cajas papel, 
1 id . taplosa, 2 id . polvos, 5 id. ganchos 
1 Id. miel , 2 id ruibarbo, 1 i d . b ó r a x ; 
2 id . puro; 22 Id. vegetales; 8 cajas 
té, 2 i d . c a f é ; 2 id . confites. 
P. A. Al ien 20 cajas c h í c h a r o s . 
Carvajal y Cava l l í n , 250 i d . I d . 
Loredo F e r n á n d e z , 50 i d . i d . 
M a r t í n e z L a v í n Cp 50 i d . i d . 
M a r t í n e z L a v í n Cp. 50 i d . I d . 
M. Sánchez y Cp, 100 cajas costil las 
de puerco. 
Alvarez Cp 100 i d . i d . 
Sánchez Cp. 100 i d . i d . 
M o n t a n é Hno. 51 idí ' conservas. 
Alorteo Cp. 2a0 Id. c h í c h a r o s . 
F e r n á n d e z Hno. 50 di . Id . 
C. Emmons, 47 i d . i d . 
Tejón Ramos Cp. 72 id . conservas. 
Izarraga Alvarez, 35 tercerolas man-
teca. 
Torr iente Bacallao Cp 20 i d . i d . 
H i l a r lo Alvarez 15 i d . i d . 
Cardona Cp 15 i d . i d . 
Benpochea Cp ?0 i d . i d . 
V i t a l y Ferrer 15 i d . i d . N 
Puig P. González , 15 i d . i d . 
M a r t í Cp, 118 cajas cerveza. 
Cuadrado y Guerra, 100 i d . tomates. 
M a r t í n F r a n c é s , 100 i d . i d . 
F. F. Pons, 100 i d . I d . 
Serrano Hno. 100 I d . I d . 
Serrano y Cardona 50 i d . I d . 
J. Ponce 50 i d . i d . 
i .1. Veloso 200 i d . i d . 
y M I S C E L A N K A S 
E. S. Pagley. 2 cajas grifos. 
1 No marca, 19 cajas f e r r e t e r í a s . 
A b r i l Paz. 28 i d . c r i s t a l e r í a s . 
P. Alvarez, 12 id . i d . 
Fuente Presa Cp 3 cajas para cau-
dales. 
Miranda y Pascual 41 barri les cr is-
t a l e r í a s . 
J. Z. Horter , 2 huacales maquinarlas-
Gui t ian y Barbeito, 500 rollos te-
chado. 
V. Gómez Cp 200 i d . I d . 
A. Mauriz 300 i d . i d . 
Ortega F e r n á n d e z . 800 i d . i d . 
González y Marina, 390 Id, a lam-
bres. 
Pons Cp 25 cajas efectos s an i t ^ io s . 
C. Romero, 43 barri les c r i s t a l e r í a s . 
E. P. 6 cajas barras no viene. 
J. . Horter , 7 barri les accesorios ara-
dos. 
Central A g r á m e n t e , 3 cajas hierro, 
Crown C. Seal 1 caja accerforlos. 
Manant ia l Alcona 26 cajas tapones. 
.1. A. Vázquez , Cp, 25 fardos esto-
pas. 
M . Sánchez , 1 caja accesorios. 
Munson Line, 1 caja m á q u i n a s . 
T. F. T u r u l l Cp, 10 barri les chapa-
potes. . ,, 
G. G. AutrarB 200 tambores gasolina 
75 cajas y 175 barri les aceite. 
C S. Buy, 2 cajas paraguas. 
Mach ín W e l l , 240 piezas tubos. 
U . Elorreaga, 50 rollos a lgodón. 
Mend izába l . 1 i d . i d . 
E S a r r á , 102 cajas botellas. 
P. R a m í r e z , 12 i d . i d . 
M . Campa Cp 1 caja tejidos. 
O L á m a r , 4 id . muebles 1 piano. 
R. F. Caballero, 13 cajas para cau-
dales. . . ^ ^ „ 
M . Berenguer, 24 cajas botellas. 
C. Romero, 63 barri les c r i s t a l e r í a s , 9 
monos. 
Ilavann K'ec t r lc K, 609 bultos mate-
riales y 10 monos. 
G Barbeito, i:U)0 rollos techado 15 
cajas comento. 
E S. Bagley, 2 barri les vasos. 
M A N I F I E S T O 3269 
Vapor americano .1. U. Pa r ro t t Capi-
t án Har r lg ton . Procedente de Key West. 
Consignado a. R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Swift. Co . : 100 tercerolas manteca, 4 
menos. 
M 1SCKLA N F,AS; , , , 
R. .7. Orn Co. ; 1 huacal alambres, 
3580* rollos techado. 
Bahoock Wl lcox Co. : 600 piezas t u -
bos. 
Hormiguero: 5500 ladri l los, 35 sacos 
barro. , . 
Miranda Sugar: 32 atados, 1 caja, ioO 
piezas acero. 
S a b a t é s Co . : 27460 ki los sebo. 
F . C. Unidos: 18 bultos carros y ac-
cesorios. 
Aramburu Tarange y Co.. 1 Id , 
J. C. P in : 2 I d . Id . 
R. Campa y Co. : 1 W . 
A. Sobrinos y Co. : 1 I d . m . 
Caatro Ferrc l ro ; 2 i d . 1Q. 
C. F. Buy; I i d . i d . 
Sánchez Hnos.: 1 id - I d . 
M. Campa y Co. : 4 i d . d . 
Pé rez Bustamante y Co• • 2 I d . I d . 
J . Marsah y Co . : 1 Id - i d . 
Catto Bernaza: 1 I d . ta. 
Angulo y Teorafto: 1 d . l a . 
Laroufto y Co. : 2 I d . i d . 
F e r n á n d e z y Co . : 2 I d . d . 
Solís Entr la lgo y Co. : 18 i d . i d . , 2 I d . 
h * S « * i Co. : 9 p i ezas maquinaria. 
Central Palma: 7 barri les p in tu r a . 
Cunagua; 27? Id . I d . . 200 l í , aceite, 
1 caja muestras. 
Marina y Co. : ) caja cintas. 
B Sabala y Co. : 4 bultos f e r r e t e r í a , 
100 barriles blanco e s p a ñ a . 
Mar t ínez Castro y Co . : 1 caja me-
dias . 
E A . L i n o : 1 i d . muestras. 
Compañ ía Cubana Anglo : 10 cajas v i -
drio 3 i d . Impresos. . „ „ , „ 
Lat ta y Puja l : 158 cajas ladri l los . 
Viuda Humara; 3 bultos Icaa. 
L . Huar te : 4 bultos f e r r e t e r í a , 17 I d . 
pintura. 
Rambla Bouza y Co . : 1 caja plumas. 
F . C. Unidos: 178 bultos materia-
les . 
F . Palacio y Co. : 2 i d . t a l a b a r t e r í a . 
A . Gómez y Co. : 22 I d . aceite. 
Amado Paz y Co. : 1 caja medias. 
Menéndez Rodr íguez y Co. : 2 I t j . i a . 
1 I d . muestras, 1 Id . peines. , 
Empresa Naviera: 2 bultos ci l indros. 
M A N I F I E S T O 3275 
Avión americano Columbus. Cap i t án 
Lame. Procedente de Key West. Consig-
nado a F. Rodr íguez . 
M A N I F I E S T O í 
Vapor americano Cuba. C a p i t á n W h i -
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
V . Casaus: 5 cajas pescado. 
I . Chávez ; 2 i d . I d . 
Luaces Lantaron Co . : 16 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
I r v i n Cantor; 2 cajas accesorios. 
Bhume y Ramos 3 bultos drogas. 
T h r a l l E lec t r ica l : 7 Idem acceso-
rios . 
American Express; para varios se-
ñores , 7 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 2 
Vapor americano H. M. l ' Iager . Capi-
tán Albury . Protfolente d» Key West . 
Consignado a R L . Branan . 
VI VICRIOS: 
Ga lbán Lobo y Co . : 200 tercerolas 
manteca, 500 sacos ha r ina . 
R . S u á r e z Co. : XOO i d . i d . 
J . PAnz Co.: 42''' barri les papas. 
H . K a o l í n ; 632 i d . I d . 
I . Chávez ; 17916 k i los melones. 
No marca 595 barri les papas. 
Diego y Abascal; 400 cajas huevos. 
Garc í a Hermano: 800 i d . i d . 
F . Bowman: 400 I d . i d . 
H . B . Dunn : 400 barri les papas. 
L . M . Blanco: 100 i d . i d . , del v ia -
je anter ior . 
Armour Co. : 15876 k i los carne puer-
co. 
W . B . Fa i r : 100 tercerolas manteca, 
45 cajas provisiones. 
M I S C E L A N E A S : 
M . Robaina: 79 cerdos. 
L . B . Deschatelles: 490 bultos tubos 
vj lvulas y accesorios. 
Miranda Sugar: 423 barras planchas 
y h ie r ro . 
M A N I F I E S T O 3 
Vapor h o l a n d é s Frissla. Cap i t án Bak-
Campello Co. : ^ ¿ - y 1 ^ : 1 1 1 0 -
P. Ibarra : 50 coarto.3 m 
B . Zabala Co. : f ^ J ^ U 
22 cajas aguas 
• 65 i d . v i n o . 
Su i d . vegetales. 
25 barri les v i n o . 
j . Calle Co..:_215 cajas conservas. 
A . 
ñ a s . 
M 
ker . Procedente de New Orleans. Con- 1 CIT1,hut'dos-
signado a A . J . Mar t ínez . I 
(PARA A M S T E R D A M Y R O T T E R D A M 
Para varios: 40000 sacos tr igo. 1650 Id. 
arroz. 3087 i d . malta, 168E9 i d . ha r i -
na, 15 barri les tabaco, 3122 piezas ma-
dera. 
j . Méndez Co. : 
M a r t í n e z H n o . : 
nCMañzabel t la Co. 
H . s torqui Co.. 
Monre.y Z . Co. : 
A Sotelo: 35 bultos í u . 
M M . Pozo: 50 cajas i d . 
T . Pozo: 40 i d . I d . 
¿ r a v o ^ Ó ? V é o c ¿ y aguardiente., 
r f e s ^ ^ ^ p o s i d , 
M . Muñoz; 600 cajas id 
/-v. 1I« ('n . 
(DE V1GO) 
Areán ; 49 bultos v ino . 
A . Quintas. •< bocoyes ta. 
1 Gar<ía ; 6 I d . I d . 
j ! B a í a l l á n : 55 cajas conservas. 
M A N I F I E S T O 7 
Vapor americano Baton ^ ^ r f ^ 1 ' 
tán Hal l . Procedente de O g ! * * * 
Consignado h la West India O.l Ketg. 
West india Gil Refg Company: 194o40|, 
galones pe t ró l eo crudo. 
MAIF1ESTO 8 
Vanor f r ancés Mont Agel . C a p i t á a 
Godais. procedente de Marsella y esca. 
la. Consignado a IMHau Comercial Co. 
(DE M A R S E L L A ) 
VIVIERES' 
Proveedora Cubana: 200 cajas ver-
mouth. 
F . Pardo: 200 i d . i d . 
Pineda y G a r c í a : 400 i d . i d . 
Doctor E . S a r r á : 100 i d . j a b ó n . 
A . P é r e z : 100 i d . aguas minera-
les. 
A. Mons: 1 auto. 
1' V . C : 1 caja muestras de yeso. 
(DE A L I C A N T E ) 
V I V E R E S ; 
J . Paicot: 10 cajas pimientos . 
B . C. Torres y Co. : 8 pipas vino 
Arguelles y Co. : 150 jaulas ajos. 
Suero y Co.. 140 I d . i d . 
Caibó y Co. : 50 cajas ajos. 
López Ruiz y Co. : 50 i d . i d . 
L . López Ga rc í a : 50 i d . p i m e n t ó n . 
J . R. Cuesta: 25 i d . i d . 
Ramos Larrea y Co. : 50 cajas ajos. 
W . C. C : 297 i d . i d . 
Lavtn y G66mez: 50 i d . i d . 
Llovera y Co . : 50 i d . i d . 
E s t é v a n e z Co. : 246 i d . i d . 
V . Soler Bosch: 731 i d . i d . . 150 ca» 
jns p ;men tón . 
M I S C E L A N E A S ; 
J . G u m á Scndrl; 3 cajas maquina-
rias, 2 lardos esparto, 2 jaulas cerea-
les. 
Rotulado; 1 caja obras de barro. 
Carbonell y Dalmau: 213 cajas enva-
ses. 
J . M . F e r n á n d e z : 30 i d . cer. 
M . C 187 tablas m á r m o l . 
G . C : 40 i d . i d . 
J . Pennlno: 544 i d . i d . , 2 cajas pie-
dras . 
M A N I F I E S T O 9 
Vapor español Barcelona. Cap i t án Cas-
t i l l o . Procedente de Barcelona y esca-
las. Consignado a S a n t a m a r í a Co. 
( D E B A R C E L O N A ) 
V I V E R E S : 
Pé rez F e r n á n d e z : 100 cuartos v ino . 
L l o r a Co. : 50 i d . i d . 
Suero Co. : 50 I d . i d . 
M . González Co. : 100 i d . i d . 
A . G . : 25 barriles i d . 
J . Rafecas.Co.: 100 cuartos i d . 
Munzabeitia Co. ; 100 cajas i d . 
J . M . Ange l : 236 cajas pastas, 1 i d . 
New 
M Corro" i id teiidos M A N I F I E S T O 3271 
F ralmet" 1 id M • Vapor amer.caiu. Santa Teresa. Capi-
A t ^ n t - v ^ r L o ^ ; i ^ ' M tá n Caldewood. Procedente de 
Alonso Hermano 1 i d . i d . V- 1 nurm, « 1 'r> -
Rodrleuez y Sp. 1 i d . I d . v?VPRFS 
k / L ó p u e z . ' ^ i d ^ i d . Ramos Lar 
Bango G u t i é r r e z y Cp. 3 i d . I d . n % 
Sánchez Hno. 8 lardos i d . A . T . ; 30 barriles sirope 
J. Hores, 4 cajas id . N p . rl70 sacos maicena 
Prendes y Paradela. ;« i d . I d . M I S C E L A N E A S 
V Pelea l huacal loza, v ' j a . Vázquez Co. : 142 alados carre-
A'. Gómez Cp. 2 cajas pailas. t i l l a : 
F . Aja. 5 cajas f e r r e t e r í a . D r o g u e r í a Johnson: 4 cajas drogas. 
B. abala Cp. 16 bultos I d . 155. mo barri les grasa. 
R. Campa Cp. 2 cajas tejidos. j . Agui le ra Co. : 710 bultos tubos. 
Angones Hno. y Cp 1 i d . i d . Cuban T e l é f o n o s : 10 rollos cubler 
P é r e z S u á r e z Cp. 1 i d . Id . tos 
Sol í s . Ent r la lgo y Co. 5 i d . i d . 30: 544 atados l á m i n a s . 
M, López y Co. 1 id.1 i d . ' T . F . T u r r u l l Co. : 135 bultos ácido, 
P. P H. 1 i d . I d . 12 i d . Id 
Tovos T n r t r p o y Cp. l i d . i d . Pons y Co . : 182 bultos efectos sanl-
M A N I F I E S T O 3?59 turlos. 
Remolcador americano ••Clincheo". ca Ferrocarri les Unidos: 49 bultos ma-
p i t án Sh/Ipen. • procedente, de Charles-! lcrja]es 00 m \¿ 
^LasTre515"^0 * re , leya Bros- American Trading Co. : 2604 barriles 
cemento. 
Indus t r ia l V id r i e ra : 125 barriles, 375 
sacos ceniza. 
Centro As tur iano : 3 cajas drogas. 
B. C : 330 barriles cemento. 
I . T 
M A N I F I E S T O 3.260 
L a n c h ó n americano "A. W. Thomp-
poii" c a p i t á n Hoopcr. procedente de 
Charleston. consignado aPe l l eyá Bros 
P e l l e y á Bros, 4.084 toneladas carbón 
mineral . 
M A N I F I E S T O 3.261 
Vapor f r a n c é s "Caroline" cap i t án Flan 
neau," procedente de Burdeos, consig-
nado aE. Gaye. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 3.2G2 
Avifm americano Ponce de León, ca-
p i t án Cobb. procedente de Key West, 
consignado a F. R o d r í g u e z 
M A N I F I E S T O 3.263 
Vapor americano "Poinf Adams" ca-
329 huacales botellas vac í a s . 
West India OH: 18 bultos anuncios, 
216 l d > aceite. 
M A N I F I E S T O 3272 
| B e r g a n t í n español Sensat. C a p i t á n 
¡Pérez . I'rocedente de Las Palmas. Con-
1 signado a Ga lbán Lobo y Compañía . 
| Galbán Lobo y Co.; 4 gallos, 1,515 
huacales, 201 cajas papas. 
M A N I F I E S T O 3273 
Vapor Ing lés Toloa. Cap i tán Jackson. p i t án Judsen procedente de San F r a n - : Procedente de Colón v escalas Consle 
cisco de Cal i fornia yescalas. conslg 
nado aWest Indles Shinping. 
( D E SAN FRANCISCO) 
V I V E R E S ; 
Ci. Bul le . 1000 cajas frutas. 
S u á r e z y López. 350 sacos f r i j o l 
Pita H e r m a n o ! 200 id. id. 
Acosta Cp. l.nDO id . Id , 
López Ruiz. Cp. 200 I d . i d . 
Agui le ra Margemen Cp. 400 I d . I d . 
.T. N . Al leyn 1000 Id . i d . 
Sánchez . 730 i d . i d . 
M a r t í n e z . Lav6n y Cp. 250 Id. i d . 
Carbonell y Dalmau. 200 i d . i d . 
Hermanos. 260 i d . ü . 
Olavar r ia Cp. 610 i d . id . 
Ga lbán Lobo y Cp. 325 7 i d . i d . 
Gonzá lez Coblán Cp. 400 I d . I d . 
Solo F, Ci l r ian . 4 cajas lustres. 
R. Hanson 7 cajas eféolos de uso. 
Havana F r u i t 25 id accesorios ma-
larias, 
lopart. i caja juguetea. 
,Buy, 19 id. «feclos chinos. I quin  Uopi c. s. 
nado a W. M. Daniels. 
(DE PUERTO L I M O N ) 
0. O. Roundy; 24 bultos efectos de 
uso. 
M A N I F I E S T O 3274 
Vapor ing l é s Carmanthanshire. Capi-
t á n Wakeman. Procedente de H u l l y es-
cala. Consignado a Dussaq Co. 
De H u l l : 
R. L . : 4 cajas galletas. 
1. V . : 10 I d . i d . 
M I S C E L A N E A S ; 
J . , 0 . R o d r í g u e z y Co. : 
j idos. 
P-'-rez' S u á i e z v Co.; 5 id 
Guau y Gardia: 1 i d . i d . 
J . G . Alvarez; 2 i d . Id . 
Garc ía VIvaneo v Co. : n id 
Daly Hermanos: ! i d . Id 
Pena Prada: 3 I d . i d . 
Inc lán Ootko y Co.; 1 id id 
Alvarez Menéndez y Co. : 1 id 
Z. C. R o d r í g u e z : 2 id id 
Revuelta y G u t i é r r e z ^ 2 i d . h 
1 caja t é -
i d . 
i d . 
id . 
M A N I F I E S T O 4 
Vapor americano J. R. Parrot. Capi-
t án H a r r l g t o n . Procedente de Key West. 
Consignado a R. L . Branan . 
M I S C E L A N E A S ; 
F . C. Unidos; 1 caja aluminio, 44 ro-
llos alambres. 
C. M . Lewis ; 5600 piezas tablas de 
yeso. 
J . l '-ernández Co . : 330 atados tubos. 
R. J . Orn Co. : 1450 rollos techado, 
1 huacal alambres. 
F . c . Unidos: 22 bultos carros y ac-
cesorios. ^ 
M A N I F I E S T O 5 
¡ Vapor ing lés Canadian Adventurer . 
Cap i t án Gilbert . Procedente de Mon-
t rea l . Consignado a Lanborn Co. 
F O R R A J E : 
Bels Co. ; 206 pacas heno, 300 sacos 
avena. 
P. A m a r a l : 300 i d . i d . 
B. F e r n á n d e z Co. ; 1000 i d . i d . , 557 
pacas heno. 
F . E r v i t i : 757 i d . i d . , 250 sacos ^ v e -
na. 
Ben jamín F e r n á n d e z ; 500 I d . i d . 
M . Sustacha Hermanos; 300 i d . I d . , 
300 pacas heno. 
A . Alonso; 300 i d . i d . 
M . Barreras Co . : 300 i d . i d . 
R. Palacios Co . : 506 i d . i d . , 1000 
sacos avena. 
Otero Co. : 1000 i d . i d - , 500 pacas 
heno. 
Acosta Co. : 300 sacos avena. 
Genaro Gonzá lez ; 1000 i d . id ' 
Orlosola Co. : 006 pacas heno. 
Banco C a n a d á : 43 cajas efectos de 
escritorios. • 
M A N I F I E S T O 6 
\ apor f r a n c é s Plandre. Cap i t án RO-
bert . Procedente de Veracruz. Consig-
nado a E . Cave. 
BULTOS D E V U E L T O S D E SU V I A J E 
A N T E R I O R 
A . C. O . : 2 cajas tejidos. 
M A N I F I E S T O 3270 
Consignado a W. H. Smit l i 
, , „ r „ DE B O T T E B D A M 
V I V E R E S ; 
Miranda y G u t i é r r e z , 95 sacos j u -días . J 
Llamas y Ruiz. 95 i d . i d . 
G a r c í a y Cp 100 I d . I d . 
López. Ruiz Cp, J00 i d . i d . 
Suá rez y Lópea. TOO i d . i d . 
Zeeler M . Co.. 100 cajas agiu* m i -
neral. 
D E R A M B V B O O / 
V I V E R E S : 
M A Alien, 4 cajas cerveza. 
M I S C E L A N E A S : 
F. Carmona, 12 cajas f e r r e t e r í a . 
L . Huerta. 4 I d . i d . 
Lar ra r t e Hermanos Cp. 2 I d . i d . 
Compañ ía de Autos. 3 i d . i d . 
J. Fe r» - i idez . 3 i d . i d . 
Lftpez Cp. 12 i d . I d . 
F e r n á n d e z « s t e f an i , 10 i d . i d . 
E. Saavedra, Cp. 3 i d . i d . 
J. E. Gómez Cp., 3 i d . : d . 
J. Alvarez. 4 i d . I d . 
Aspuru y Cp. / i d . i d . 
C. Vizoso Cp. 60 id . id . 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 5. i d . i d . 
Aruza Cp. 5 i d . i d . 
V. Gómez Cp. 7 i d . i d . 
F. Cabezón. 3 i d . i d . 
D. Trueba 3 i d . i d . 
Tomé Cp. 11 i d . i d . 
E. Mar t í Cp. 2 i d . I d . 
Araluco yCp. 2 i d . I d . 
V. Candamo 11 i d . p inturas 10 i d . id 
Pé rez y Cp. 11 i d . i d . 
C. Viera, 7 i d . I d . 
V. Cándano , 32 i d . idl y 10 i d . efec-
tos papel. 
C Zlmmorman. 5 cajas loza v jugue-
tes. 
Moore R. 1 caja impresos. 
Lav ín y Gómez 338 bultos botellas 
M. R, B á r r e l o ( > 100 i d . i d . 
Compañ ía Comercial. 3820 bultos en-
cerados. 
J. F e r n á n d e z 57 I d . clavos. 
T. Vi la . 2 cajas hojalata. 
V. Cómez p. 9 i u . I d . 
Varias marcas. 4 4 bultos efectos va-
rios, 
B E AMBERES 
• C. C. C 51 cajas leche. 
1 M I S C E L A N E A S ; . 
| iLano e hijo. 100 cajas vidr ios . 
Otaolaurruchl Cp. 6 Id, espejos. 
Pérez Lanza. 1 I d . tejidos. 
Canal Garc ía . ' 2 I d . i d . 
E. F e r n á n d e z Cp. 2 Id . I d . 
Bango y Cp. Gé4S3CC|h V B l 
Bango G. Cp. 1 i d . i d . 
(DE B I L B A O ) 
V I V E R E S : 
Suero y Co.: 50 cuartos v ino . 
Llovera Co.: 26 fardos alpargatas. 
M. A . Alonso; 500 cajas tomates. 
C. Caballln; 30 Id chorizos. 
Tauler Sánchez : 10 i d . / I d . 
D . Morado: fl i d . I d . ' 
.1 . R o d r í g u e z : 20 I d . I d . 
M . González Co.. 125 bultos v ino . 
G. Pedroarias Co.; 27 I d . Id 
J . Gallarreta Co. : 40 cajas I d . 
F . Presa Co. ; 12 cuartos I d . 
M . Zafra Co. : 1B0 bultos I d . l caja 
etiqueta. • J 
Ga lán Hermanos: 50 bultos v ino . 
J . Mores: 160 I d . I d . 
M . Z . C . l 115 I d . I d . 
Carbonell y Dalmau; 100 cuartos i d . 
mineral Z Hermanos: 65 cajas agua 
Rañon B . ¡ 25 barriles v ino . 
H . Sánchez Co . : 9 bordalesas i d . 
J . M . Ruiz Co. ; 25 barriles Id . 
J . Parartes; 7 bordalesas Id . 
\ i u d a López: 25 barriles I d . 
Cobo B . Co. ; 25 i d . I d . 
López O. Co.. 3 bocoves id 
G. Pnlazttelos Co. • 55 bul to» Id , 
O, Tejeiro Co . ; 850 i d . i d . 
Gonz.i ez Hermanos; 50 barriles Id 
C. Salnz: 25 Id, i d . 
1 ,,' : , } • ' ' caJ"'s alpargatas. 
J . Batal lan: 60 I d . chorizos, 
w MujJ07-: 11»5 Id.1 vino. 
Lópej; R u l i t C o , : 100 Id . sidra 
Colegio Be lén : | caja'efectos. 
C. 














S. Sabln: 100 i d . v i n o . 
Alvarez Va ldés Co. : 100 i d . aceite. , . 
Tejón Ramos Co. : 40 i d . anisado. 
I s la G u t i é r r e z Co. : 300 i d . pastas. 
T . Ramos Co.. 10 cajas anisado. 
Camps An tón Co. : 200 i d . v i n o . 
González Spinach: 5 pipas v i n o . 
P . Lamlck : 8 i d . i d . 
N . Morine: 100 bultos i d . 
F . G. C : 100 cuartos i d . 
O. C : 50 i d . i d . 
C : 50 i d . I d . 
M . : 100 i d . i d . 
H . : 100 i d . i d . 
C : 50 i d . i d . 
M . : 50 ' i d . i d . 
H . : 100 i d . i d . 
B . : 50 i d . i d . 
V . C : 50 i d . i d . 
M . : 51 bultos i d . 
T . C . 50 cuartos I d . 
G. C : 50 i d . i d . , 20 pipas i d . 
H. M . ; 25 bultos i d . 
S.: 100 cuartos i d . 
Santeiro Co. : 400 i d . i d . 
F . Pita e h i jo : 100 i d . i d . 
Ramos Larrea Co. : 100 I d . i d . 
Zabaleta: 100 i d . i d . 
B . F . : 50 i d . i d . 
0 . P . C : 50 i d . i d . 
M . F . : 7 cajas embutidos. 
^ B a r r a q u é Mac iá Co . : 160 i d . conser-
M I S C E L A N E A S : 
1. Drug Store; 200 cajas aguas m i -
neral. 
P . C a r r e ñ o : 2 autos. 
E. de la Presa: 18 bultos efectos de 
uso. 
E . S a r r á . 1 cajas tarjeteros. 
S. Carballo: l i d . botones. 
A . Menéndez : 1 I d . tejidos 
A Maioron l ; 26 bultos efectos de uso. 
M . C a r r o ñ o : 1 caja ruedas. 
Suá rez y Díaz ; 2 cajas cebada. 
F e r n á n d e z Co . : 14 fardos c á ñ a m o . 
( t . B a r a ñ a n o Co. ; 61 i d . Id 
J . Vega F . : 1 caja Impresos. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Méndez y del Río, 300 cajas conser-
vas. 
Rivelro y Cp, 35 bultos vino. 
iLbrero y Soto, 25 cajas ajos. 
, , 3en ; ado Bo«"gnos Cp. 111 i d . i d . y 
100 i d . conservas. 
M I S C E L A N E A S ; 
C. López Sobrino, 2 vajas l á m p a -
ras. 
Convento Santo Domingo, 1 i d . i m á -
genes. . 
M . Calatayud, 2 cajas cristales. 
A . R. Langwi th , 2 cajas semillas. 
D E C A R T A G E N A 
V I V E R E S : 
Llobera y Cp. 50 cajas ajos. 
Romagosa Cp. 100 i d . i d . 
Salón Hno. 50 i d . i d . 
F»,) nández T r á p a g a y Cp. 200 i d . 
Galbán Lobo y Cp. 200 i d . id 
M . Orlel, 50 i d . i d . 
Garc í a F e r n á n d e z Cp, 25 jaulas id 
J. B. 25 i d . i d . 
López Ruiz Cp, 20 i d . id 
B a r r a q u é Mac iá Cp, 30 id 
Va ldés Cp. 30 i d . i d . 
Cardona Cp, 30 I d . i d . 
Alonso Cp. 21 i d . i d . 
González Tejeiro y Co 
men tón . 
J. R. Cuesta 65 i d . I d . 
Carballo yCp. 10 i d . i d . 
Suárez y López. 15 i d . i d . 
G. Palazuelos Cp, 10 id 
D. M. 15 i d . i d . 
Genaro González, 100 i d . ajos 
V. Soler B, 119 i d . i d . 30 id n i -
mentón . * 
Calafell e hi jo, 114 id. ajos. 
E. R. Margar i t , 216 i d . i d . 
Muñiz Cp. 40 I d . i d . 
S a n t a m a r í a Cp. 40 i d . i d . 
H . Astorqui Cp. 40 i d . i d . 
J. Balcells Cp. 50 i d . i d . 
B a r r a q u é Maciá Cp, 50 i d . Id , 
Bonet y Fa lcón , 50 i d . i d . 
M . Muñiz, 50 id. i d . 
J. Callp Cp. 50 i d . i d . 
Sánchez Cp. 40 i d . i d . 
Sánchez Cp. 40 I d . i d . 
R. E s t a p é Cp. 40 i d . i d . 
Alonso Cp. 40 i d . i d . 
E. R. Margar i t 50 i d . i d . 
Fe rnández T r á p a g a , 40 i d . i d . , 
Llovera y Cp. 40 i d . i d . 
M. Oriol , 40 i d . i d . 
López Ruiz Cr#L 40 i d . I d . 
Suárez y López, 50 i d . i d . " 
Romagosa. Cp.. 100 i d . 45 jaulas U 
G m é s amora 1 caja quincallas. 
DE M A L A G A 
M. C. M. 125 cajas vinos. 
Gómez Hermanos 33 tinajas 323 ata-
dos porrones y obran de barro 
DE c a d : z 
V I V E R E S : 
González Hno. £0 cajas vino 
J. P a m ñ a s 30 i d . i d . y C I d . moñac. 
A. López. 107 I d . vino| • 
Proveedora Cubana 150 I d . i d 
Jobo Menor ,8 bultos i d . 3 i d . 'coñac. 
F. Pita e hijo, 200 cajas vino 
Nuevo y Hno 38 bultos Id 
d o l ^ v ' í o 1 " y Cuad^a• 1 caJa y m ata-
moufh1'" Barreto Cp- 2 bocoyer ver-
l í A ' S f i a i " " Cp- 10 utados vino y 
m¿n0toseiUO San Fe,ipe, 2 cajas orna-
DE S E V I L L A 
Nueve Hermanos. 100 cajas aceitunas 
Librero y Soto. 2 fardos tapones 
V I V E R E S * * ^ P A 1 M A S 
J. P. H . 57 cajas vino. 
R. López. 15 I d . i d . 
M . D.1O2.000 Wl. i T " 1 * 3 Ceb0,la9-
id . 
25 i d . i d . 
i d . 
35 cajas p i -
id , 
M . L l inson González. 200 id id * 
l a u C. 1 caja parapuak 
Castro y Perreiro 1 i d Id 
N .Saiz, 1 i d . i d . 
X Navarro M 3 chhas y ?, r ^ - ^ 
I V I V E R E S ^ C a ü 2 ^ T 2 Í r j S 1 « S " 
boIII1.sASt0rflL'1 y Cp' 605 A c a l e s ce 
| E., Ácevedo y Cp. 348 cajas papas 
! CamPs Antón Cp. 22 pacas l au ré l : 
• (Pasa a la p á g i n a DI íJZ Y tíEI«) 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O P E L A M A r f í N A J a l i o 2 3 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
\Tiene ds l a p á g i n a Q U I N C E 
74 i d . orécraof» 200 huacales cebollas. 
E. Acevedo Ci> 300 cajas papas 
.). Aiodso Casiro, 68 i d . i d . 135 hua-
ENCARCJOS: 
T. H. f( v, 1 caja azulejos. 
M'orld Cp. 1 fardo paj» . 
S .Suárez R 1 capa gofio. 
L . l iamtrez. 1 f i l t r o . 
S a n t a m a r í a Cp. 2 jamones y 1 gallo. 
R i t a V i l l a r 1 faja im^jTen^s. 
MAMTFISSTO 10 
Vapo»- n n r r i c ^ n o "Cuba", c a p i t á n W h i 
te, procedente de Key West, consiena-
do a R. L . l'.ranan. 
Swi f t y Cp, 4 tercerolas manteca. 
Li. \ ' . de L.una. 17 cajas pescado. 
Y Chávez, 10 i d . i d . y 1 caja p*ra 
cauclalos 
J. Sosa, 50 cajas leche 
V. i'iisí'.ns 4 cajas pescado. 
Luaces Lanla ron Cp. 12 i d . i d . 
300 id . Id. 




; h i j o . I caja efectos, 
r i n s , 5 id. romanas. 
Kiril-.arme 1" caballos y ye-
4 huacales acce-
1 caja tnediaa. 
. i d . 
k l . 
i d . 
j:-"<io«5. S hultOB drogas. 
. .. ruano H . M. Klagler, ca-
urv, p r é n d e n t e de Key West, 
u ' ; i U. i>. Branan. 
J. IV-r^r Cp. 210 barri les papas. 
No Marca -98 i d . i d . 
Armour Cp, 15.87C kilos carne puer-
co; 75 tercerolas manteca. 
Galbíiií Lobo Cp. 300 cajas id . 750 
sacos harina. 
W. B. Fair , 80 tercerolas j a m ó n , 20 
ca j i s tocino, 250 id. manteca. 
Cuban Fru i t s , 1.000 melones. 
Swift y Cp. 100 tercerulaa manteca, 
867 jabón en polvo. 
F r i t o t y Bacarlsse, 250 cajas man-
teca. 
H . B Dvnn, 120 huacales coles 5 sa-
Olas 
MISCi-JLANKAS: 
l l á r p o r Bros 24 reses. 
N . E. Pou, 502 bultos pinturas bro-
chas, barniz y cola. 
P. Wolfe . !)1 cerdos. 
Cunagua. 40.200 ladri l los. 
J. A. Mil jer , 1847 atados cortes. 
Barapua 531 sacos barro. 
W. J. DOwinter, 25 bultos efectos de 
uso. 
R. KL Caballero, 31 id . i d . 
M A K i r i E S T O 12 
Vapor americano St. 'ffbhns County, 
cap i tún Schmldt, procedente de Savan-
nah. oonMienado a Lykes Bros. 
M I S C E L A N E A S : 
R. OaleadUla, 1 auto. 
UaclCfa y WaH, 25 pacas desperdicios 
de a lgodón. 
Standard Products, 2 cajas barras y 
á n g u l o s . 
Havana Electr ic 300 pares ruedas. 
]•'. B, H. 4 carpetas y 2 mesas. 
I r v i n Canter, 3 cajas medias. 
M A N i r i E S T O 13 
Avión amoricano Ponco de L»e6n, ca-
luti'm Ccbb« procedente de Key West, 
<-orL;!irnado a F. Rodr íguez . 
M A M T r i E S T O 14 
Vapor español Alfonso X I I , c a p i t á n 
Sloralea Procedente do Bilbao y esca-
las, consignado a M. Otaduy. 
DE 3 I I . B A O 
V I V E R E S : 
Agui lera M y Cp. 90 atados p . i s ' í i s . 
Proveedora Cubana, 1 000 cajas vino. 
M." Muñoz. 1.300 i d . i d . 
Licorera Cubana, Camagüey , 25 cuar-
tos i d . 
-S. E c h e v a r r í a y Cp, C á r d e n a s , 25 ba-
rricas y 202 cuartos i d . 
ti. Else, 300 cajas id. , 
Alonso yCp. 6 40 i d . i d . 
Manzaboitia y Cp. 50 i d . i d . 4 cajas 
embutidos. 
F. Domínguez , 4 cajas i d . 
J. Calle y Cp. 50 id . chorizos. 
Mar t ínez , L a v í n y Cp. 50 id 
tales. 
J. Rafecas y Cp. 50 I d . carne. 
M I S C E L A N E A S : 
Araluce, Ali-giVa y Cp. 25 cajas pa-
pel. 
A r t au y Cp 22 id . c á p s u l a s . 
S. Boa y Cp, Matanzas, i l caja r evó l -
vers. uk 
Urechaga yCp. Matanza^, l i d . i d . 
N . Sierra y Cp. Isla, 1 i d . i d . 
A. Moretón , Isla, 1 i d . i d . 
• M. Kohn, 1 i d . i d . 
C. C. Buesa, 1 i d . accesorios para 
corsets. 
P. Abad, 1 I d . l ibros. 
DE S A N T A U D E » 
V I V E R E S : 
Is la G u t i é r r e z y Cp. 200 cajas sar-
dinas. 
Sánchez Solana y Cp, 1 Id . mantequi-
l l a y 5 id. quesos. 
• F í f n á n á d e z T r á p a g a y Cp. 4 i d . em-
butidos. 
( íonzález y Suárez , 2.880 cajas sidra. 
M. Otaduy, 2 Id. bonito 1 id . sardi-
nas y 50 anchoas. 
M I S C E L A N E A S : 
S. A. González, 1 caja l ibros. 
A. Mara t í l i ano 1 i d . i d . 
B. Zabala y Cp. 4 Id. escopetas. 
P. Flonfers, 3 i d . efectos religiosos. 
d e a u o i r 
V I V E R E S : 
U . Junquera, 500 cajas sidra. 
F. C. (Jarcia 200 i d . i d . 
J. Calle y Cp. 100 i d . mantequil la . 
González y Suárez , 550 id. embut i -
dos. « 
. Mozas y Robles, 2 
if l . Bidra 20 id. man 
les \ ino. 
i!3 sacos mal ta • 
vege-
Beis Cp, 250 id. avena. 
Miranda O. 300 id . m a í z 
Ben jamín Fe rnández , 
Otero Cp. 360 i d . i d -
B PVrn.imlcz Cp. 300 ia 
Acosta Cp. C00 i d . i d . 
| * t í S a * 2ü000 i t í í r i n a de maíz . 
H B C . 1 ^ 0 sacos harina 3a0 rae-
n0F Garc í a Cp. S00 I d . maíz . 
r l ^ h e v a r r i Cp. 10 cajas puerco 
S. ^ r o s ó l o CP 300 sacos ma íz 250 
id. avena. % 
" ^ S ^ m C. " P.a. Hermar.us Fe rnández , 2o cajas p í a 
Ca T- Z Hortcr . 27 bultos maquinarias. 
L González. 1 caja Jah6n- a 
T 7 H 3 cajas maquinarias. 
¿ a n c o Canadá . 2 cajas .papel^ y lacr . 
F. Elizondo e hi jo, 
serios. 
Aramburu P. Cp. 
D. D. M. Cp. 2 id 
F e r n á n d e z Cp. 3 neveras 
V. Gómez Cp. 3 i d . l a . 
B Mosquera. 5 i d . i d . 
B. G u z m á n Cp. 2 i d . id 
J. P<vado Cp. 2 id 
SI C. Diego, 2 id 
M Romillo 2 1 1 . 
Abella B, Cp. 2 i d . 
F. González. 2 id.^ 
Tapia vSob'ino, lu "d. 
J N . Rochlguez, 12 id 
K Palaco. 12 i d . 
Me'a Cp. 28 i d . 
Ea srica de Hielo, 
4'>0 hl i d . no viene- • - • 
M Rooalna, 272 cerdos 14 vacas y 
7 Gompañía de Fletes. 8 atados velas. 
F W'Jfe 170 cerdos 
j v "Quiáones , 11 cajas ins t rumen-
tos y b o t e n ^ ^ ^ 2o 
Vapor americano Esijeranza. caplt&n 
Averv, procedente de New Xotk . con-
signado a W. I i . Smith. 
V S S S l e ¿ Suárez , 500 tacos f r i j o l . 
S S Fr ld le in 74 bultos provisiones 
y 70 bulthos vinagre y en curtidos. 
r L H 100 cajas mantequil la 1 i d . 
carpe y 1 i d . cajas vac ías . 
6030 —25 cajas manteca. • 
Hote l Plaza," 14 bultos mantequil la , 
quesos v legumbres. 
MISC I LAÑE AS 
E Sar rá , 44 bultos drogas 
.1 N.-sb:T 1 ex t - lu 'os . 
A. D- Pairo . tabinete 
L a Gloria. í enja maquinarias. 
N . k. Pou. y Id bi i tniz. 
C P. 7 cajas t -bcirc t ipe 
Morgan C l ' i -aja.'. lífcWneltí y c in -
Guau G, 1 caja tejidos. 
J Lanzaporta. 1 id . maquinarias. 
P.. P. Mar t ínez . 6 i d . i d . 
2 4 ^ . — l caja cordones. • 
Bando. I n f a n t i l , 1 id . instrumentos. 
U . S. R. X , 11 cajas gomas. 
Suá rez C. y Cp. 30 atados papel.. -
Lloredo Cp. 43 id . id. 
Rambla y Cp, 4 I d . i d . 
Rambla B. Cp, 240 id. i d . 
Sánchez Hermanos 3 cajas tejidos. 
Cobo y Cp. 9 Id. i d . 
B Wilcox. 1 i d . bombas. 
P. §oles Cp. 2 cajas sobres. 
K l Mundo. 2 id . prenda. 
Basterrechea y Hno. 2 id. accesorios. 
Revi l la yCp. 1 id. tejidos. 
.1 Goiiz.-Mc/,. 2 Id. sierras. 
E N . 105 atadoft papel-
<; C- C. 1 caja aparatos. 
P Es tévez , 1 cá ja pa tá logos . 
S Méndez. 3 caja? accesorios. 
E. Evertz. 2 cajas telas. 
G a r c í a Sisto Cp. 1 caja tejidos, 1 Id. 
ropa, 6 id. placas y accesorios. 
Ruiz y Cp- 1 caja papel. 
D Ru l sánchez , 2 id. plateados. . 
' Ppns Cp. 1G bultos efectos sanita-
rios. . . i 
A. López C. 1 caja aceite. 







( D E 
A . R . H e r n á n d e z : 1 Id i d . 
G . J i m é n e z : 1 10. W-
J i m é n e z G . : 4 i d . id 
Fernandez: 1 i d . ^ a r a a . 
¿lAnMi R • 1 i d . bordados. 
M * v £ d n d ¿ : 1 i d . I d . 
ÍT Rf.rmal- 1 id - I d . 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A ) 
V I VERES :Acoata: , caiaa quesos. 
J . G . Santiago: 8 i d - la- , 
T R HornAndee: 12 I d . l a . , ¿ i a . 
d U l ¿ ^ i ^ l ^ i S ^ ^ o s . 
M - ^ D E P U E R T Ó RICO) 
( B Í L ^ ^ ^ ^ VAPQR 
LEO?* j^in) # 
J . A . C : 7 cajas vino 
2 i d . i d . 
4 i d . I d . . 
C : 1 i d . I d . 
S.: 1 i d . i d . 
C. C. 
M . G 
P . F . 
J . G . 
M A N I F I E S T O 23 
americano Metapan. C a p i t á n 
Procedente de New Orleans. 
M . Daniel . 
cebollas. 
barriles 
Central l l t r shey , 55 bultos maquina- m0^ 





ria5?. 4 6 .nonos. 
L a Discus ión 
viene. . , ' 
B Ramos,, 1 caja vacunas. 
Menéndez nHo. 1 I d . tejidos. 
.T. de los Heros. 1 i d . i d . 
M. Gampa Cp, 1 i d . i d . 
Lindsay Cp. 1 caja botonei 
E. H. '2 id. tejidos. 
G. Riera, 2 id. ropa. 
West India Oil , 17 bultos 
aceite, 45 bultos materiales, 1 
M A N i r i E S T O 21 
Vapor american J. R. Parrpt . c a p i t á n 
Har r ing ton , procedente de Key 
consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
No marca. 200 barri les papas. 
L . Brea Cp. 400 cajas huevos. 
F. Bowman 500 i d . i d . 
. N . Quiropa, 800 i d . i d . 
A. Armand e hi jo. 1.000 i d . I d . 
Luaces L . Cp. l ú ú á melones. 
Armour Cp. 13.624 iklos puerco, 
tercerolas mantera. 
Harper Bros, 1*1 cerdos. 
Garc í a Gp. 3.800 gallinas. 
Lykes Bros, 318 cerdos. 
P A H A SAOTTA 
Suárez Díaz, 20 cajas tocino 60 
cerolas manteca. 
7 A R A S. DE CTTBA 
Swif t Cp. 400 cajas huevos, 
k i los carne puerto. 
P A R A CIEUr i JEOOS 
Gardona Cp. 50 cajas tocino. 
F Iriondo, 184 barri les papas 
H i l a r i o y Ah'arez, 200 id. i d . 
Izarrapa ATvarez Cp, 204 I d . 
M A N I F I E S T O £2 
Vapor español Buenos Aires, c a p i t á n 
l e í f f i í r % 0 l ¿ r ¿ \ ^ ^ ^ M6 o S r * ' e S C a - | m l í o r l 
VIV1CRES- M - — I V I V W * * 
Gu t i é r r ez y Cp. 9 bocoyes y 10 cajas | f ; r ^ d o ' c / c T b S l t o V l d . y 1 caja 
• ; c á p e n l a s . , ^ . . _ , 
Bar raqué .^M. Cp, 3 i d . embutidos y 1 
Vapor 
Holmes. 
Consignado a \S 
V I V E R E S : , i 
J . Cocina: 267 sacos f r i j o l 
E r v l t i Co. : 2002 i d . maíz . 
H . Kaol ín e h i jo : 1d0 id 
A . P é r e z : 260 i d . i d . 
Zabaletn Co. : 250 cajas carne. 
No marca: 30 tercerolas manteca. 
Swi f t Co . : 35 i d . id 
aceite. 
López y Co. : 300 sacos maiz. 
González y S u á r e z : 10 tercerolas j a -
món. 1 caja salchichas. 
A . L l y i . 6 barri les c a m a r ó n . 
Orts v Co. : 7 i d . i d . 
E . S ñ s t a c h a Co. : -350 sacos al imen-
to . 
No marca: 400 cajas leche. 
Bonet Co. : 500 sacos sal, 
M . de la Mata: 238 cajas macarro-
nes. 
F . Amara l : 300 sacos maíz . 
Barrueta Co. : 300 i d . I d . 
Ben jamín F e r n á n d e z : 300 I d . I d . 
L . B Gwinn : 500 i d . cebollas. 
B a r r a q u é M . Co. : 300 i d . har ina . 
J . Cocina: 534 i d . f r i j o l . 
J . R . Alfonso: 200 sacos cebollas, 
200 atados cortos. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Alvarez: 4 cajas efectos de to-
cador . 
Siftg L . Long : 3 bultos lavaderos. 
A . Rodr íguez . S i d . muebles. 
J . J . Medina: 2 cajas efectos de to-
cador . 
A . C. V i l a : 4 bultos lona. 
Nis te l G ^ 12 cajas calzado. 
Br io l Co. : 10 rollos lona. 
C - C. Loe: 1 caja para caudal. 
G a r c í a y Sisto: 2 cajas c o r s é t . 
S. Zoller : 7 i d . medias. 
Sinclair Cuban Olí : 1 caja medidas. 
Miranda G . : 00 cajas menudos. 
J . Salles: 6 cajas m á q u i n a s . 
M . Nadal : 96 postes. 
R . G . de Garay: 1 caja accesorios. 
M . Castro Co.: 4 i d . camisas. 
W . G . Hannan Ce.: 66 huacales mar-
cos . 
Compafi ía Inmobi l ia r ia : 1 caja p i n t u -
ras. . 
, M A N I F I E S T O 24 
Vapor Italiano Nicolaos. Cap i t án Ciar-
lo. Procedente de G K é n o v a y escalas. 
Consignado a F . Suá rez Co. 
(DE GENOVA) 
VIVERES. 
L . H . ; 250 cajas ve rmouth . 
M a r t í n e z L a v í n Co. : 100 cajas alha-
j a s . 
Lavfn y Gómez: 250 i d . i d . , 50 i d . 
aceite, 25 i d . licor, 3 i d . muestras, 1 
I d . anuncios, 11 i d . c á p s u l a s . 
H . Avigneno: 50 cajas vermouth, 6 
i d . papel, 100 I d . madera en cortes. 
J . R . Michelena: 43 cajas vermouth, 
1 id] etiqueta. 
F . Cola: 7 Cajas confites, 2 i d . ca-
ramelos, 2 I d . chocolate. 
Fv Pardo Co.: 2 i d . i d . , 3 i d . cara-
melos, 4 i d . confites. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Ciceraro: 1 caja m e r c e r í a s . 
P . C. V . : 2 i d . porcelana, 6 i d . m á r -
lápices , 6 i d . a lgodón, 1 
13.668 
Id . 
V . P . : 1 id 
i d . yerbas. 
A . Revocado Co. : 4 I d . i d . 
D r o g u e r í a Johnson: 1 caja drogas. 
E . S a r r á : 60 i d . i d . 
F . Taquechel: 19 i d . i d . 
D . E . Zipnage. 2 cajas tjeidos. 
J . G . R o d r í p u e z Co. : 6 i d . i d . 
Montoto y Mestre: 4 i d . sombreros. 
F e r n á n d e z Hermano Co. : 30 cajas 
m á r m o l . 
S. G . Mena Co. : 5 i d . tej idos. 
Amado Paz Co. : 4 I d . i d . 
Diez G a r c í a Co. : 1 i d . botones. 
Hermanos F e r n á n d e z : 1 caja acceso-
rios f o t o g r a f í a s . 
G . M . : 4 i d . i d . 
A . M . G . C : 6 i d . i d . 
M . P é r e z : 2 i d . efectos. 
T . F i l m : 1 caja p e l í c u l a s . 
Sapg: 4 i d . I d . 
F . V . B . : 2 i d . sombreros. 
V . M . : 19 bultos muebles. 
Pesant Co. : 30 bultos maquinarias . 
F . C 2 cajas aceite. 
A l m i r a l l Gómez: 1 caja lagodón. 
(DE L I V O R N O ) 
M I S C E L A N E A S : 
P . : 24 bultos m á r m o l . 
1. P . F . : 246 i d . i d . 
M . B . F . : 270 i d . i d . 
E . S. C . : 131 I d . i d . , 11 
C. 165 i d . i d . 
I . P . : 28 cajas v ino . 
( D E M A R S E L L A ) 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co. : 100 
guisantes.) 
Suá rez y López : 50 cajas j a b ó n . 
M I S C E L A N E A S : 
C o m p a ñ í a Amezaga: 6 barriles ce-
mento. 
A . Puente e h i jo : 102 cajas aguas 
i d . I d . 
sacos 
marca: 1 caja efectos. 
bultos efectos d»: 




M l S C n L A X K A S : 
M- F. Prieto, 10 Uso. V / 
Redondo Pé rez y C. 1 caja encajes. 
Solino Suárez Cp. 2 id. id 
A. López. 1 i d . i d . 
F. B. Moreira, 1 i d . i d . 
T , J ¿ , ' S a n í a m a r f a 30 eallos. 
ENCARGOS^ 
Cónsul de Espafm, i caja impresos. 
D. Pérez, l Id. encajes. 
. M- Suárez Cp. 1 id . espejos. 
Lolepio San Francisco, 1 caja impre-sos. • 
M A N I F I E S T O 15 
\ a p o r anencano "W. H . T i l f o r d " ca-
p i t án Me. Kay. procedente de Tampi -
<o ('on^ipnarlo a l l . P iAángo de Lara, 
^ e s t Ihdla Oi l . 840.000 galones "pe-
t ró leo crudo. 
M A N I F I E S T O 16 
Goleta americana Ruth A. Wells , ca-
p i t á n Popante, procedente de T á m p a , 
consipnado a J. Costa 
Con pescado » 
M A N I F I E S T O 17 
\ apor americano Cuba, c a p i t á n W h l -
te, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Luaces L, Cp. 20 jaulas aves, 2 ca-
jas -camarones. 8 Id. pescado. 
V. Casaus. 9 id. id . y 2 id 
V. Chávez. 1 i d . i d . 4 id. 
M I S C E L A N E A S - • • 
Cadalso y Garc í a , 3 cajas tabaco^ 
Ful ton Ayron l caja molinos y 1 id. 
sobres. 1 i d . efectos. 
Cortada y Cp. 1 huacal rueda. 
Sugar Factories 1 caja accesorios. 
Times Cp. 1 caja papel. 
' ^ Santa Catalina, 1 id. planchas. 
Champlin S. Cp. i id. c u c h i l l e r í a s . 
F. G. Unidos, l i d . accesorios. 
F . Robins Cp. 1 i d . i d . 
Swi f t y Cp. 15 rollos a l g o d ó m 
American R. Express. 18 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 18 
"Vapor americano H . M. Klager, capU 
t á n Albury , pj-oced*ente de K e y Wesa, 
consipnado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : " 
Armour y Cp. 305 tercerolas man-teca-
Morr i s Cp. 100 i d . I d . 75 I d . i d . Cien 
ruopos. 100 i d . i d . Caibar ién , 75 i d . i d . 
C á r d e n a s . 
Oa lbán L . Cp. 225 cajas i d . 300 sa-
cos harina. 
A r m a r d e Mío . i.ooo melones. 
M I S C E L A N E A S -
Efehatés y Cp. 26.929 ki los grasa. 
Torranco P. tu\> sacos cemento. -
Cuban Coal. 89.857 ki los c a r b ó n m l -
n< ral, 
.1. Pennino 108 piezas m á r m o l . 
. H a r p e r Bros, 41 reses. 
B a r a g u á Sugar 702 bultos maquina-
tv 
F . Wolfe , 251 cerdos. 
Jaruco, 4 bultos maquinarias. 
Movel l T. 15 i d . I d . 
Cunagua 12.000 ladr i l los . 
Miranda Sugar. 350 tubos. 
M A m P I E S T O 19 
lericano Tuscan. c a p i t á n See-
ideme de Mobila, consigna-




V I VE] 
z á l e z y Suárez , 550 sacos harina 
or M. Cp. 400 i d . i d . 
m i a r , 200 i d . Id . 
^amadrid, 300 i d . I d . 1 
Ln Hermanos 100 I d . I d . 
in Cp. 250 i d . i d . 
aro González 500 I d . avena 
Sarcia Cp. 500 I d . I d . 
raqué M . Cp. 1000 harina. 
M Nazába l , 300 i d . ma í z . 
Rarao^ L . Cp. 300 i d . i d . 
M- B a ñ e r a s Cp. 300 i d . I d . 
E . Sustaehe C. 300 i d . I d . 
Ben jamín F e r n á n d e z , 300 Jd. 
no 
id . no 
icL l i co r i 
F Mil le t . 75 bultos vinos. 
r". Lalu-rza . 120 I d . i d . 
y . R- R. 25 cuartos i d . 
D S. C, 10 pipas i d . 
S- Solana Cp. 50 cuartos i d . 
M . Oriol 19 cajas con f i t e r í a s , 1 la. 
cajas vac í a s . J -
M K. Ortrcía, K Id .-onfltertas. 
T Pandolfp. 20 barri les v ino t • 
A Revesado Cp. 100 cajas caramelos. 
•Droguería Barreras. 10 cajas conser-
3JE VAEENC1A 
j Oller, 10 bocoyes vino. 
P í r e z l ino . 2p5ipas vino. 
F T r á p a g a Cp. 51 jaulas ajos. 
Garc í a F Cp. 50 cajas id . 
F Garc ía Cp. 2* i d . i d . ' 
3. Méndez Cp. 20 I d . u i . 
F Bowman 20 Id i d . 
L a v í n O. 20 I d . i d . 
Dalmau S- Cp, 40 I d . I d . 
Galz&n B Cp 20 i d . I d . 
M. González Cp. 20 i d . i d . , 
R. Suá rez . Cp* 20 id . id . -
J Mlaplana , 76 i d . I d . 
DE M A L A G A 
VFVKRES: 
VÍga l i no . 1 bocoy ylno. 
S F e r n á n d e z . 9. bultos Id. 10 cajas 
anisada l id. coñac, 1 Id. uvas. 
F 1? F e r n á n d e z , 44 bultos vino 4 ba-
rr i les coñac, 6 I d . l icor. 10 c h a m p á n . 
F P. F, 120 bultos vino. 
F. Pastor. 10 cajos id . 
M . Querol 80 bultos i d . 10 cajas ani -
sado y2 botas de vino. 
Peña O. Cp, 65 cajas id, 
López Ruiz Cp. 10 bocoyes id. 
Gu t i é r r ez M . Cp. $ cajas H . 
T r i c o v Delgado. 128 atados m á r m o l . 
F P F e r n á n d e z , 3 cajas extractos. 
3 DB CADIZ 
UormazA y Cp. 2 medias vino 
L Viña . 42 bultos i d . 
G. Cossio. 76 cajas id. 
B G. Torres Cp. 100 calas id. 
.1. Gullarreta C. 25 i d . id. 
J. M . Angel, 60 i d . I d . 
Prieto Hno. 4 cajas naipes. 
Suá rez Rodr íguez . 2 i d . I d . 
R. Blemser. 1 bul to cestos. 
(DE S E V I L L A ) 
García" Co . : 60 bultos aceitunas. 
D . C . C : 100 i d . i d . 
C C . C : 50 cajas i d . 
López Pereda Co . : 100 i d . ajos. 
(DE A L I C A N T E ) 
Llovera Co. : 66 cajas alpargatas. 
( D E L A S P A L M A S ) 
V I V E R E S : 
Romagosa y CO.: 50 sacos almendras, 
50 cajas pulpa. 
F . R . J i m é n e z : 1 i d . quesos. 
H . As torqul Co . : 200 huacales cebo-
l l a r . 
M I S C E L A N E A S : 
J . P . López : 1 caja bordados. 
F . López E . : 1 i d . I d . 
J . Cabrera: 1 i d . I d . 
J . T r u j i l l o . 1 i d . i d . 
M . López R . : 1 i d . i d . 
F . G . Gonzá lez : l i d . i d . 
F . S u á r e z R . : 1 i d . i d . 
F . M . D o m í n g u e z : 1 i d . I d . 
M . M . Monrey: 1 i d . i d . 
A . N . Espino: 1 i d . i d . 
P. Navar ro : 1 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z Co. : 4 i d . paraguas. 
J . H e r n á n d e z : 1 p i r n o . 
(DIO SANTA CRUZ DE T I > > í r ^ t I F E ) 
V I V E R E S : 
L . M . Blanco: 53 pacas o régano , 22 
I d . l au re l . 
J . Loure i ro : 26 la 'as gofio, 12 serones 
pescado, 5 bultos v ino . 











M . H o d r é g u e z Co . : 10 i d . v i n o . 
'KLANKAs- : 
J . G'-nzáloz. 1 caja bordados. 
G . G o n z á l e z : 2 1. I d . 
M a r t í n A . : 2 i d . i . 
M A N I F I E S T O 25 
Vapor americano. MiamI. C a p i t á n 
Sharpley. Procedente de Tampa y es-
calas. Consignado a R. L. Branan. 
(DE T A M F A ) 
V I V E R E S : 
S. Ricardl . 200 cajas m a c a r r ó a . 
H . £3. Dunn: 1012 melones. 
J . Flores: 1212 i d . , 75 barriles papas, 
100 cajas huevos, 
B . de Luna: 30 i d . pescado. 
Gómez: 1 caja accesorios. 
Gruar t : 1 auto. 
G. Sonra: 21 cajas pescado. 
( D E K E Y W E S T ) 
V I V E R E S : 
Luaces Lantaron Co . : 29 Jaulas aves. 
2 cajas c a m a r ó n . 
V . Casaus: 2 I d . I d . , 5 i d , pescado. 
I . Chávez : 3 i d . i d . . 2 i d . c a m a r ó n . 
M A N I F I E S T O 26 
Vapor noruego Querstad. Cap i tán Ber-
glund. Procedente de Fi ladelf ia . Con-
signado a Munson S. L i n o . 
Havana Electr ic R . 3191 toneladas 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 27 
Vapor americano J . R . Par ro t . Capi-
t án H a r r i n g t o n . Procedente de Key 
West . Consignado a R . L . Branan . 
F . C. Unidos: 26 carrs y accesorios. 
M A N I F I E S T O C8 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
p i t á n Phelan. Procedente de Key West . 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
No marca: 395 barri les papas. 
M . D . K o n l o n : 448 cajas huevos. 
Swif t Co . : 1250 I d . mantequi l la . 
Armour Co.. 12 huacales cajas de 
acero, 43543 kilos carne de puerco 30 
piezas, 8 cajas boof. 1 tercerola, 87 ca-
jas, 9 huacales puerco, 5 barriles j a -
món . 
10 cajas salchichas, 50 I d . aves, 4 i d . 
quesos, 30 tinas mantequilla, 20 cajas, 
235 tercerolas manteca, 1 bar r i l cola . 
Ga lbán Lobo Co. : 200 sacos harina, 
275 cajas manteca. 
Wilson Co. . 100 tercerolas i d . 
F . Bowman: 1000 melones. 
I s la G u t i é r r e z Co. : 300 sacos ha r ina . 
M I S C E L A N E A S : 
Cornuda Sobrino Co . : 249 atados ca-
mas. 219 I d . rollos. 1 caja acceso-
r ios . 
R . E . Moynihan: 100 bultos muebles. 
F á b r i c a de Hielo: 3,000 ladri l los , 350 
cajas a z ú c a r . 
L a ñ o e hi jo: 413 piezas hierro, 30 I d . 
mujellones, 3 cajas accesorios, 1 ata-
dos efectos. 
Cunagua: 12400 l ad r i l l o s . 
Jaruco: 304 bultos v á l v u l a s y per-
nos . 
Havana Electr ic R . : 4716 ladri l los , 95 
sacos barros, 48 i d . calcino. 
Urochaga Co . : 640 sacos cemento. 
C o m p a ñ í a M . Central ; 100 barr i les 
resina. 
M A N I F I E S T O 29 
Vapor noruego Kos f jo rd . C a p i t á n 
Nielssen. Procedente de New Orleans. 
Consignado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
Sotolongo M . : 150 sacos forra jes . 
Llamas R . : 300 i d . m a l í . 
Benigno F e r n á n d e z : 600 i d . i d . 
R . Palacios Co. : 300 i d . i d . 
Pascual I . : 5 cajas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
P . Méndez: 3 cajas ropa y cajas va-
cias . 
J . G. Díaz : 624 i d . botellas. 
A . U . : 76 bultos clavos á c i d o . 
M A N I F I E S T O 30 
Vapor Ing lés Middleham Castle. Ca-
p i t á n Hawken . Procedente de Arnberes 
y escalas- Consignado a Dussaq y Com-
p a ñ í a . 
( D B A M B E R E S ) 
V I V E R E S : 
A . D . R . : 100 cajas whlskey. 
Pat ton Co.: 300 i d . i d . 
Proveedora Cubana: 25 id- i d . 
Serrano M . : 8 I d . chocolate. 
L . p . ; 10 i d . salchicas, 1 i d . toc i -
no, 1 i d . quesos. 
A . B . : 19 cajas coñac, 14 i d . i d . , 22 
i d . r o n . 
3 i d . aguardiente, 1 i d . l icor, 6 i d . 
v i n o . 
L . V iña : 67 cajas conservas. 
P e ñ a G . : 14 I d . biscoches. 
A . Balboa; 30 i d . conservas. 
( D E LONDRES) 
V I V E R E S : 
S á n c h é s Co. : 215 cajas pu ro . 
F r i t e t B . : 50 i d . c h a m p á n . 
F . López : 10 cajas cacao, 2 i d . cho-
colates . 
(DE A M B E R E S T LONDRES) 
M I . - C E L A N B A S : 
D r o g u e r í a Johnson: 16 cajas v i r o l . 
B r i o l y Oo.: 7 i d . bet t ln. 
A . B . : 1 caja pañue los , 1 i d . para-
guas. 
C o m p a ñ í a Anglo-Cubana: 1 caja em-
paquetadura . 
J . R . Cas t r i l lo : 5 i d . te j idos . 
L . López : 1 i d . i d . 
A . Melency: 1 i d . muestras. 
United Express: l i d . l ibrea . 
R . Veloso: 75 bultos t i n t a . 
Solana Hermanos y C o m p a ñ í a : 100 
i d . i d . 
MontaJvo C á r d e n a s y Co . : 50 I d . I d . 
S. Vadla: 1 caja drogas, uO »d. Ja-
b ó n . 
Internacional Tradlng: 2 cajas v i -
drios y maquinarla. 
A . Bar r í na t y Co.- 1 caja mues-
t r a s . 
A . S.: 1 I d . tejidos. 
C. A . : 55 bultos p in tu r a . 
P. Gónriez Mena: 1 auto. 
P . B . L o i i z : 2 cajas anuncios. 
R . D í a z : 8 i d . polvos. 
N . R o d r í g u e z : 4 i d . l a tón , 1 I d . 
h i l o . 
V . Gómez y Co . : 193 bultos p in tu -
ra . 
Sánchez Hermanos: 140 i d . I d . 
A . Nespereria: 7 I d . á c i d o . 
G a r c í a Díaz A . : 14 cajas b e t ú n . 
Ar ruza y C o . : 77 bultos f e r r e t e r í á . 
Rambla Bouza y Co. : 1 caja plumas. 
S. V i l a y Co. : 180 bultos p in tu ra . 
A . Monchaca: 112 1. i d . 
F . Palacio y Co . : 2 cajas talabarte-
r í a . 0 
Corotlza B a r a ñ a n o y Co. : 5 i d . fe-
r r e t e r í a . 
C. C. Crespo: 1 caja muestras. 
A . ' P . : 52 bultos c á ñ a m o . 
G . Co. : I caja muestras. 
E . S a r r á : 53 bultos drogas. 
S. 1 caja maquinar la . 
Viuda de Humara : 10 bultos loza. 
C. Romero: 5 I d . i d . 
D . í b a r r a : 2 i d . i d . 
Otalaorruehi y Co. : 9 i d . i d . 
P. Alvarez: 9 Id . i d . 
B a r a n d l a r á n y Co. : 125 cajas a ñ i l . 
Lelva y G a r c í a : 1 caja tejidos. 
M . A . C : 222 bultos camiones y ac-
cesorios. 
C. H . P . : 101 barriles cemento. 
Havana A u t o : 1 auto . 
T . P . : 1 i d . i d . 
Dussaq y C o m p a ñ í a : 300 garrafones 
v a c í o s . 
A . R o d r í g u e z : 10 camiones, 1 caja ¡ 
accesorios. 
Gómez Ha ¡a r inca : 13 bultos papel. 
N . M . : 7 cajas c r i s t a l . 
J . F e r n á n d e z y Co.': 8í) bultos fe-
r r e t e r í a . 
A b r i l y Paz: 61 I d . I d . 
J . Pennino: 1 caja muestras. 
P . Alvarez: 5 bultos porcelana. 
A . Gómez y Co. : 450 bultos p in tu ra . 
E . K . C : 5 i d . alambre. 
J . M . E s p í n : 4 i d . l á m p a r a s . 
Gómez Hermanos: 12 i d . lo ra . 
W . A . Nenson: 1 caja botones. 
P . de Arpalgatas: 3 bultos maquina-
r ia . 
P . Taquechel: 12 I d . drogas. 
Ferrocarr i les Unidos: 6 i d . quinca-
l l a . 
J . . G . R o d r í g u e z y Co . : 1 I d . t e j i -
dos. ' 
Menéndez Rodr íguez y Co . : 1 i d . pa-
ñ u e l o s . 
M A N I F I E S T O 31 
Vapor españo l Conde Wlfredo. Capi-
t á n Ruiz. Procedente de Galveston y es-
calas. Consignado a S a n t a m a r í a y Com-
p a ñ í a . 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 33 
Avión americano Columbus. Cap i t án 
Lamb. Procedente de Key West . Con-
signado a F . Rodr íguez . 
M A N I F I E S T O 33 
Vapor f r a n c é s Virginie . Cap i t án M i -
r l o . Procedente de New Orleans. Con-
signado a E . Gaye. 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 34 
Vapor americano Cartago. Cap i t án 
Bride. Procedente de Bocas del Toro. 
Consignado a W . M . Daniel. 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 35 
Vapor ing lés San Bruno . Capi tán Ma-
thers. Procedente de Boston. Consigna-
do a W . M . Danie l . 
V I V E R E S : 
E . R . Marga r l t : 50 tabal robalo. 
0 . Mestre Co. : 150 cajas bacalao. 
G a r c í a F . Co. : 100 i d . i d . 
F . Bowman: 500 i d . i d . 
F . G a r c í a Co. : 60 i d . i d . 
C. An tón Co. : 50 i d . i d . 
Agui lera M . Co.: 50 i d . i d . 
S. Solana Co. : 50 i d . I d . 
F . T r á p a g a Co. : 100 i d . i d . 
United Cuban Express: 35 i d . cho-
colate. 
P . I nc l án Co. : 50 tabales rebalo, £5 
cajas pescado, 
M I S C E L A N E A S 
Guasch R . : 1 caj^s p lumas. 
A . M . R o d r é g u e z : 2 cajas libros, 1 
i d . m á q u i n a s . 
López y Co. : 2 i d . alambres. 
Swif t Co . : 1 I d . vasos. 
1. Drug Stero: 2 i d . drogas. 
W . J . : 65 i d . l ibros . 
P . G. Cueto Co. : 3 cajas pieles. 
Br io l y Co. : 6 fardos I d . 
M . R o d r í g u e z : 5 I d . i d . 
L . Mar ín C e : 7 cajas calzado. 
M . C : 3 cajas accesorios calzado. 
B . Wi lcox : l caja bombas. 
£ Drug Store: 2 i d . dulces. 
P . F e r n á n d e z Co. : 48 bultos t in tas . 
P . J . B . : 1 caja mesas. 
C o m p a ñ í a Inmobi l i a r i a : 1 caja pin* 
turas . 
Vedado Tennis Club: 1 bote, l bulto 
accesorios. 
Excelslor Musical : 10 pianos. 
Banco de Canadá : 51 bul tos t intas y 
pastas. 
J . Z . Hor te r : 28 fardos hule. 
W , T . Daub: 7 bultos muebles. 
N . López : 3 cajas alambres. 
Crespo y C o m p a ñ í a : 3 i d . calzado. 
E . Sánchez y C o m p a ñ í a : 4 i d . i d . 
Menéndez y Co.: 10 I d . I d . 
C. B . / Z o t i n a : 4 bultos pieles, 
J . Torres: 5 bultos accesorios calza-do . 
U . S. M . : 14 I d . i d . 
Centro Dependientes: 4 remos. 
Vinente R. Co. : l caja calzado. 
M . B . E s t é v e z : 4 i d . sobres. 
V . Róeos Co. : 3 I d . calzado. 
P. Gómez C. Co.: 15 bultos accesorios 
calzado. 
Abadín Co. : 72 cajas calzado. 
M . Vara : 41 i d . tacones. 
M A N I F I E S T O 30 
Vapor americano Cuba. Capi tán W h l -
te . Procedente de Key West . Consig-
nado a R . L.« Branan. 
V I V E R E S : 
V . Canaus: 2 cajas c a m a r ó n . 
Luaces L . Co. : 2 i d . i d . 
M / á c ^ s i r i d - ' 1 5 d - p e s c a d o -
Electr lcal E Co . : I caja l á m p a r a s . 
Havana Tradlng Co. : 2 i d . á c i d o . 
M . Galdo y Co. : 3 cajas maquina-
rlas . 
Compafiía Azucarera: 2 i d . Id . 
P . Robins Co. : 2 Id . accesorios. 
J . L . Stewers; 1 piano, 
American R . Express: 15 bultos ex-
press. 
R. L . Branan: 6 i d . efectos de escri-torios . 
M A N I F I E S T O 37 
i.Ya*áL tt.9*r,can0 Estrada Palma. Ca-p i t án Phelan. I roccdente de Key West 
V I V E R E S 0 a R ' L ' Branan-
» > S > « Í * ¿ Í ? - ! 350 A e r ó l a s manteca. 28963 kilos puerco. 
No marca: 200 barri les papas. 
„ C . Pascual: 200 tercerolas manteca. 
1 cajas tocino. 
A r m o u r Co. : 13613 ki los puerco. ' 
Wilson Co. : 100 tercerolas manteca 
Cuban Fruites: 463 cajas naranjas. 
v f ^ ^ K " ^ ! ! , Co-: 300 sacoa maiz. .Mis». L L A N E A S : 
F á b r i c a de Hie lo : 7 cajas materia-
les. 200 Id . mal ta . 
C ü n a g u a : 12700 l ad r i l los . 
M . Ahedo G . : 394 atados camas, 188 
i d . ra i les . 
F . C. Unidos: 4 carros. 
Tlnguaro: 32M0 ki los á c i d o . 
Jaruco: 60 bultos tubos y acceso-
r ios . , 
W . H . B r o w n : 1834 atados cortos. 
M A N I F I E S T O 38 
Vapor americano Méjico. Cap i t án Jo-
nes. Procedente de New York. Consigna-
do a W. I I . Smith. *" 'a 
V I V E R E S : 
Nestle A. S. M l l k : .r.000 cajas leche 
American Grocery: C4 bultos provisio-
nes . 
aceiteV*: 10 ,ercerola3 manteca, 10 I d . 
A . L l y l : 50 sacos m a n í . 
T Ezquerro: 300 i d . har ina. 
} ' . • ' 10 tercerolas aceite. 
m"1 C . ^ S (1drOC|dry: 17 010,18 galletas-
P . CV: 100 sacos f r i j o l . 
Is la Q. Co.: 50 i d . i d . 
Ga lbán L . Co.: 75 caiss quesos. 
González y Suá rez : 250 i d . i d . 
A . G a r c í a Co. : 50 i d . id 
M . G . : 100 I d . i d . 
O. C . : 6 i d . i d . 
A . Osorio: 11 cajas a ñ i l . 
Yen S.: 50 sacos m a n í . 
M . N a z á b a l : 50 i d . f r i j o l . 
T Ezquerro: 500 sacos har ina . 
F Í c i s c h m a n n Co . : 120 cajas levadura. 
P é r e z F . : 50 cajas aceite. 
A Balboa: 10 cascos quesos. 
J . Gallarreta Co . : 25 cajas I d . 
Tou lor S. Co . : 25 cajas manteca. 
P. I n c l á n Co. : 25 sacos f r i j o l . 
Q. Hong ; 60 i d . m a n í . 
G a r c í a F . Co. : 10 cajas puerco., 
S. Solana Co . : 15 i d . i d . 
Muñiz Co. : 5 i d . i d . 
H . As to rqu l Co. : 5 i d . Id 
J . N . A l l o n y : 6 i d . i d . 
P . T r á p a g a : 5 i d . i d . 
P i ñ á n Co . : 5 i d . Id 
P . G a r c í a Co. : 10 i d . i d . 
A . P é r e z : 600 barri les papas. 
m i s c p : l a n e a s : 
E . W . M . : 2 cajas l á m p a r a s . 
C. M . S.: 8 bultos lavator ios . 
R . Q . : 2 cajas moteros. 
. A . M u ñ o z : 8 i d . accesorios. 
J . M . P . : 2 piezas r e t r a n c a » . 
Alvarez C. Co . : 2 cajas estuches. 
G . C : 19 i d . papel . 
5364: 38 Id . muebles. 
Díaz Hermano: 1 i d , anuncios. 
E . S a r r á : 24 i d . lus t res . 
T : 3 i d . impresos. 
B . B . : 4 i d . accesorios. 
Cuba E . Supply: 3 i d . i d . 
Adot Co . : 2 i d . tejidos. 
J . Alvarez: 4 I d . f e r r e t e r í a s . 
Otaolarruchi Co.:*3 cajas bombil los. 
U . S. Corp . : 84 atados v e r m í f u g o . 
P e r f u m e r í a s Ihosolia: 1 caja torn i l los . 
C. E . S.: 28 barriles bombil los . 
A . Rib is H n o . : 3 cajas cubiertos. 
M . H . : 1 i d . tej idos. 
O. Co . : 62 atados c a r t ó n . 
S á n c h e z Hno: 2 cajas tejidos. 
J . G . R o d r í g u e z Co, : 4 i d . i d . 
O . P , 6 I d . accesorios. 
W . J . : 18 I d . l ib ros . 
Llobera Co. : 200 atados papel. 
E . S.: 20 cajas esmaltados. 
R . A . : 20 barri les losetas. 
M . Romero: 12 cajas c r i s t a l e r í a s . 
M . P . : 2 i d . medias. 
S. Pra ts : 5 i d . cuero. 
J . R . C a s t r i l l ó n : 1 i d . ropa. 
D . P é r e z B . 269 atados cartOn. 
A . Y . A . : 1 caja cuero, 2 i d . t e la . 
Coto H n o . : 1 I d . tejidos. 
Llano Co. : 2 i d . a l f i le res . 
M . O. Nastahe: 1 I d . i d . 
M . Acevedo: 16 bultos quincal las . 
A . F u : 6 I d . I d . 
C. E . Suply: 58 cajas l á m p a r a s . 
Var ias marcas: 16 cajas accesorios. 
E . S a r r á ; 60 cajas drogas. 
B . Hno: 3 i d . tej idos. 
M A N I F I E S T O 39 
Vapor ing lés U l ú a . C a p i t á n Towel l . 
Procedente de New York. Consignado a 
W . M . Dan ie l . 
V I V E R E S : 
€,ozano Acosta Co . : 2 cajas canela, 
2 I d . pimienta. 
W . B . : Fa i r : 6 tercerolas j a m ó n . 
E . P . : 25 cajas jugo de uvas. 
J . A . V . : 100 cajas leche. 
W . B l u m : 100 i d . i d . 
A l v a r o Co . : 20 i d . manteca. 
M . S t é f a n o : 100 I d . m a c a r r ó n . 
Te jón R . Co . : 10 Id . a t í l c a r . 
American Grecory: 131 buHps p r o v i -
siones . 
Arguel les Balboa: 60 cajas conservas. 
WÜBon Co. : 34 I d . aceite, 25 terce-
rolas manteca. 
A . Xcaer: 39 bultos provisiones. 
Lezache Acosta Co. : 50 cajas embuti-
dos, 5 atados lacaparras. 
J . P . Burguet : 9 atados conservas. 
Galbo Llamedo Co . : 30 cajas mante-
ca. 
Acosta Co. : 176 sacos arroz. 
C. Tollaeche: 512 I d . f r i j o l . 
P . A m a r a l : 500 i d . i d . 
C. González Co . : 100 cajas lecha. 
A . L . Balboa: 8 atados quesos. 
G . Cossio: 5 cajas j a m ó n . 
Agui le ra M . C : 50 cajas carne. 
E s t é v a n e z Co. : 25 tercerolas mante-
ca. 
O. Mestre Co . : 23 cajas carne. 
Cueto Co. : 100 barri les aceite. 
Montane y H n o . : 6 ruedas quesos, 100 
cajas leche, 23 i d . conservas. 
H . Kao l ín e h i j o : 700 barri les pa-
pas. 
A . Campos: C cajas conservas, 1 b a r r i l 
j a m ó n . 
H . As 'o rqu i Co. : 170 sacos f r i j o l . 
A r m o u r Co . : 200 cajas bacalao. 
J . J i m é n e z : 120 bultos "rutas. 
N . Cotsenl: 61 i d . i d . 
J . Gal larreta Co . : 127 I d . i d . , 9 ata-
dos quesos. 
López Redondo Co . : 4 huacales cor-
tos. 4 atados quesos. 85 bultos f ru t a s . 
Cuban F r u i t s : 149 cajas i d . 
Lozano Acosta Co. : 30 huacales id. , 
20 atados quesos, 15 cajas bacalao. 
Acosta Co. : 940 sacos arroz. 
A . Armand o h i j o : 50 atados quesos, 
85 bultos f ru t a s . 
J . M . Ange l : 16 cajas dulces. 
(DE LONDRES) 
M I S C E L A N E A S : 
P . Alvarez: 25 barri les c r i s t a l e r í a s . 
S. H e r n á n d e z Co . : 1 caja accesorios. 
M . G a r c í a : 1 caja cordones. 
J . S. López : 20 barriles c r i s t a l e r í a s . 
Nat ional E . T . : 4 cajas t ipo». 
B . W . Co. : 6 cajas accesorios. 
Cuba E . Supply: 11 i d . i d . 
N . Gelat Co. : 2 cajas Imprero*. 
J ó v e n e s Crist ianos; 3 cajas accesorios 
p a l é . 
F . Ro l lan : 4 i d . l á m p a r a s . 
M a r t í n e z Co. : 3 cajas accesorios para 
P r F n J H e r n á n d e z Co. : 1 i d . I d . para bo-
tones, y , cuero. 
Bo l íva r Romero & ) . : 9 cajas berbl-
q,oeS Als lna : 3 bultos drogas. 
G*. Prats : 1 caja imoresos. 
Viuda Carreras: 4 i d . estantes. 
M . G a r c í a : 3 I d . p e a l a s . 
Mercedltas Sugar: 2 <d. maquinarlas. 
G. Chambles Co. : 4 I d . c o ñ a l e s . 
Jaffe Co . : 64 fardos a l g o d ó n . 
P Carrasco: 203 atados c a r t ó n . 
Jefe del E j é r c i t o : 4 c^as ganchos. 
V Real- 198 atados c a r t ó n . 
Guayabal: 1 caja l á m p a r a s . 
L lndncr H . : « bultos ác do. 
Alvarez H n o , : 1 caja c ln t l l l a s . 
J . Gonzá lez : 89 bultos pinturas. 
T ó r r a n o s P . : 16 I d . tubos. 
J . Lanzagorta: 1 caja bisagras. 
P . F e r n á n d e z Co . : 20 cajas ppael, 4 
bultos vasos, 
C. B . Zetlna: 2 cajas cuero. 
B r i o l Co . : 2 vul tos I d . 
P a r r a C : 6 cajas efectos. 
A . Queralt : 3 cajas tejidos. 
Nat ional P . T . : 6 bultos materiales. 
M A N I F I E S T O 40 
Vapor español Monserrat. Cap i t án 
Aparicio. Procedente de Veracruz. Con-
sipnado a M . Otaduy. 
Texidor y Cuadra: 100 sacos ajonjo-
Juella Sobrino: 1 caja me ta l . 
F . w . P . : 6 pacas zarzaparr i l la . 
A . C. Goyonoche:. 27 bultos efectos 
de uso. 
M A N I F I E S T O 41 
Vapor americano J . R . Par rp t . Ca-
p i t á n Har r ig ton . Procedente do Key 
West. Consignado a R . L . Branan . 
V I V E R E S : 
P . Bowman: 600 cajas huevos. 
Ga lbán L . C.J 500 sacos haina. 250 
cajas manteca. 
Armour Co , : 350 tercerolas I d . 
M I S C E L A N E A S : 
Jaruco: 178 bultos tubos. 
Baragua: 166 i d . v á l v u l a s y maqui-
narias . 
J . F e r n á n d e z Co. : 500 atados barras. 
Vio le ta : 70 bultos acero. 
Cuban C a ñ e : 1 'carro. 
Crusellas Co. : 26762 kilos sebo. 
F á b r i c a de hielo: 3000 l ad r i l l o s . 
Havana Elec t r ic : 18100 I d . 
Miranda :280 bultos acero. 
P . C. Unidos: 10 carros. 
M A N I F I E S T O 43 
C a p i t á n E . Spencer. Procedente de 
Colón y escalas. Consignado a W . M 
Danie l . 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 43 
Vapor americano Chickasaw C i t y . Ca-
p i t á n Sterrat, procedente de Calcutta 
y escala. Consignado a Dufau Comer-
cial Company. 
( D B C A L C U T T A ) 
Var ias marcas: 9,000 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 44 
Vapor americano Cuba, c a p i t á n Whl t e , 
procedente de eKy West consignado a 
R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
I . Chávez , 1 huacal papas 1 b a r r i l 
camarones, 19 Jaulas aves. 
Luaces L a n t a r ó n Cp. 21 id. Id. 6 ca-
jas pescado 1 id. c a m a r ó n , 2 huacales 
ajos, 14 Id. legumbres 1 id . pavos 1 
saco f r i jo les . 
M I S C E L A N E A S : 
A. Luaces, l a>'tc. 
Rubber S. Cp. 3 cajas tubos. 
Ortega y Cp. i id . accesorios autos. 
Hote l Sevilla, 1 caja efectos de es-
c r i to r io . 
Morgan C, 3 cajas maquinarias. 
American R Express, 14 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 45 
Vapor americano "Saxon" c a p i t á n Nel 
son, procedente de Charleston, consig-
nado a P e l l e y á Hermanos. 
P e l l e y á Hermanos, 2.880 toneladas de 
ca rbón mineral . 
M A N I F I E S T O 46 
Vapor non | ;go El ida Clausen, c a p i t á n 
Ommundsen. procedente de Sagua, con-
signado a Munson S. Line. 
Con 15,000 sacos a z ú c a r para los Es-
tados Unidos. 
T Í A N I F I E S T O 47 
Vapo^ americano lastrada Palma, ca-
p i t á n Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Canales y Sobrino, 400 cajas huevos. 
J. Castellanos 400 id. id . 
A . Armand e h i jo 3.000 i d . i d . 
A. Roberede 196 cajas melocotón , 840 
huacales ciruelas, 924 id . naranjas. 
M . Ga rc í a , 462 i d . i d . 
No Marca 803 barriles papas. 
S w i f t y Cp. 4 cajas j a m ó n , 460 i d . 
puerco, 28.148 ki los id . a granel. 
L lamas y Ruiz, 50 cajas carne puerco. 
E s t é v a n e a y Co. 10 id . id . 
P r i t o t y Bacarisse, 50 tercerolas man 
teca. 
J. A . Palacio Cp. 400 barr i les papas. 
M . K a o l í n e hijo, 205 i d . i d . 
A r m o u r Cp. 13-000 kilos puerco. 
Cuban F r u i t s Cp. 1000 melones, 449 
huacales legumbres. 
Vapor a S ^ * » * ? 4 . 
g r tóKte da H a m b ^ S ^ - H o r f 
V I V E R E S : *Ú0 * E. 
Paetzold Cp. 12 cala- -
Adr i án y F e r n á n d ^ T ^ 4 -
12 id. c h a m p á n , 6 id J , CaJa» vln„ 
M . González . Cp Í2r:mue8tras no y 
P. C. 50 i d . ldP' l2i> baca. 
G. F. 60 i d . id Dacalao. 
A. P. 60 i d . I d ' 
R- G. 13 i d . i d ! 
B. C. 25 I d . I d . 
T. B. 64 I d . id 
r.u6,r.eVy ^P*2- 50 id M 
B. P. 25 cajas cerveza 
A. G a r c í a Cp. 600 4 % , . , 
M I S C E L A N E A S : bacaUo. 
J. González, 8 bultn» • 
Dania y Cp. "8 id Id íerr«tería« 
Casteleiro y Vizoso y Cn » 
F. Bravo, 1 caja muesTro. e ^ M id 
Estrugo yMaseda 11 iátra*-
Sama Joy y Cp. 1 cala f.Pa?61-
J. P ó r t e l a , 16 cajas vMfVnda«-
P P. 3 cajas b^rfas.Vldrl08-
Pinke y Loredo, 7 cala» ~ * 
accesorios. Jaa ^ 'kulnas y 
J. Ramos R, l cajo 
C. Wanker 3 c¿ j Í* 
efectos papel. juguetea n j . 
L . Moreno, 2 Id. libros 
Díaz Pazos, 11 cajas a « - ^ . 
quinas, Jas acc«8orlo8 rai.. 
^ S u á r f z ' * caJa armarlo 
A. Bar r lna t Cp. 1 cana * L . 
L Comercial, f id . cintas r0Ba8-
O. Broderman, 2 camione- « 
m á q u i n a s . ,C3 8 oajaa 
BwrrpS Hno. 1 caja medias 
J. M . Bosque, 1 cala t ^ ^ I - j 
A. Bohar 1 caja pastas Vr,tai**-
C. Bohmer. 6 cajas l ámparas v »„ 
serios. ***** y acce, 
Ruiz Bomy, 1 caja aparatos 
Seeler Euler Cp. 5 cajas efecto, ^ hierro. rectos de 
D r o g u e r í a Johnson, 22 bultos 
y vidr ios . Ult08 drogas 
P. Krobs 25 cajas per fumer ía y cios. ^ aiiun-
M a r t í n y* Mas, 9 cajas esencia 
M . Carrasco, 115 fardos cartA« 
E. B. 1 caja juguetea. t0a-
Kuntze J. 1 saco sal. 
F á b r i c a de Hielo Tívoli , 13 calan a, 
cesorios maquinarias Tropical ¡ f i a tT 
N . 1 caja libros. ' ^ 
R o d r í g u e z Hno. 1 I d . hojalata fio ,A 
cordo^u-Ias. ia' 
Gonzá lez y Cervera, 2 cajas efectos d» 
aluminio. u ' 
Mar ina yCp. 4 cajas ferreter ía . 
E. E r i c h 1 caja efectos de metal 
F e r n á n d e z Hno. 4 cajas efectos d« 
aluminio. 
Remore y Tobío, 3 id. efectos de me-
ta l . 
P. L . 6 i d . papel.. 
R. Berndes y Cp. 5 cajas pinturas y 
maquinarias. 
A. S. 1 caja pape le r í a s . 
Seeler E. Cp. 22 bultos maquinarias 
y pinturas. 
Eppingcr Evertz, 5 cajas medias. 
E. J. C. 325 Id. aguas minerales. 
E. H . 65 bultos garrafones. 
P. Alvarez, 28 cajas loza y vidrios. 
M a r t í n e z Castro y Cp. 1 caja latón y 
1 id . loza. 
E. G. Capote, 1 caja metal. 
Prieto Hno. Cp. 2 id. medias. 
E. Evertz , 2 capas accesorios para 
piano. 
P. Carrasco. 40 fardos cartón. 
E. S a r r á , 10 cajas aguas minerales 
4 id. drogas. 
E. Menéndez Cp. 2 cajas figuras.! 
' M . Campa, 3 id . medias. 
Sánchez Hno. 8 i d . i d . . 
T. Ibarra , 7 id . loza. 
Sol ís E n t r í a l g o y Cp. 1 i d . medias. 
Amado Paz Cp. 3 cajas encajes y 1 
id . corbatas. 
Monta lvo y Eppinger, 1 auto 41 bul-
tos maquinarias. 
G. S. 1 caja juguetes. 
Cuba F a b r i l 3.00 tambores vacíos. 
Var ias Marcas, 10 cajas barro, 1 id. 
instrumentos, 2 id . accesorios lámpa-
ras, 1 i d . para auto; 1 id , esencia; 4 id. 
prensa; 1 i d . motor 1 i d . peines; 3 
id medias; 3 pianos; 13 cajas fonógra-
fos; 2 i d . quincallas; 1 i d . películas; 1 
id collares de p e r l a é 8 Id. aluminio, 6 
i d . tej idos; 1 t d . calzado; 3 i d . Jugue-
tes- 1 i d . pastas; 4 i d . sobres; 37 id. 
relojes; 6 i d . espejos; 1 id. varteras; 
1 i d . c á p s u l a s ; 2 i^, cadenas 1 id. 
acero; 1 i d . navajas; 2 id. g r a t o s ; 
1 i d . bastones-, 2 i d . fusiles; 1 id . ar-
mar io : 1 i d . gramófonos- , 3 UMeces0-
r ío s maquinarlas; 27 bultos oza. 13 d 
frazadas-, 63 i d . v idr ios ; 31 Id . mue-
b lesé 13 i d . maquinarias; 6 id. efecto» 
de papel; 347 i d . f e r r e t e r í a s ; 509 far-
dos paí>el. 
F A R A CARDENAS 
Monopol,.860 tambores vacíos. 
A, 1.200 i d . J d . ^ 
S u s c r i b a n a l D I A R I O DE U MA-
R I N A y a t t í m d e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s ; h o y d i a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 1 
c o m p a r a d o c o n i g u a l f e c h a d e 1 9 2 0 y d e 1 9 1 9 . 
E X P O R T A C I O N 
1921 1920 1919 
Sacos Tonls. Sacos Tonls. Sacos 
Tonls. 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
C á r d e n a s . . . 
Cienfuegos. , , 
Sagua. . . . 
C a i b a r i é n . . . 
G u a n t á n a m o . . 
Cuba 
Manzani l lo . . . 
Santa Cruz del 
Sur 
Nuevitas, Pas-
te l i l lo y P. 
Tara fa . . . 
A n t i l l a . . . .. 
Ñipe Bay. . . 
J ú c a r o . P a l o 
A l t o y B . 
Grande. . . . 
Puerto Padre y 
V i t a . . . . 
B a ñ e s 
M a n a t í . . , . 
Zaza , 


















" i i ' . i i i 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
C á r d e n a s . . . 
Cienfuegos. . . 
Sagua 
C a i b a r i é n . . . 
G u a n t á n a m o . . 
Cuba 
Manzani l lo . . .' 
Santa Cruz del 




A n t i l l a 
Ñipe Bay . . . 
J ú c a r o , P a l o 
A l t o y B . 
Grande. . . . 
Puerto Padre y 
V i t a 
B a ñ e s . . . . . 
M a n a t í . . . . 
Zaza 

























Matanzas. . . 
C á r d e n a s . . • 
Cienfuegos. . . 
Sagua 
C a i b a r i é n . . . . 
G u a n t á n a m o . . 
Cuba 
Manzanil lo . . 
Santa Cruz del 
Sur 
Nuevitas, Pas-
t e l i l l o y P. 
Tarafa . . . 
A n t i l l a 
Ñ i p e B a y . . . 
J ú c a r o , P a l o 
A l t o y B . 
Grande. . • 
Puerto Padre y 
V i t a 
B a ñ e s 
M a n a t í . . . 
Zaza 





















E X I S T E N C I A S 
1919 1920 
1921 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
;Crtrdena3. . . , 
¡C i en fuegos . . . 
Sagua 
' .CnibarléFj. r u 
G u a n t á n a m o . . 
Cuba. . . . . 
Manzanillo . . 
Santa Cruz del 
Sur. . . . . 
Nuevitas, Pas-
te l i l lo y r . 
Ta ra fa . . . 
A n i l l l a 
Nlpe Bay. . . 
j J ú c a r o , P a l o 
A l t o y B , 
Grande. . . 
Puerto Padre y 
1 V i t a 
B a ñ e s 
M a n a t í . . . . 
Zaza 





















Tonls. Sacos Tonls. Sacos 
Tonls. 
Habana. . . . 
Matanzas. . « 
C á r d e n a s . . . 
Cienfuegos. . .. 
Sagua i 
C a i b a r i é n . . . 
G u a n t á n a m o . . 
Cuba 
Manzani l lo . 
Santa Cruz del 
Sur 
Nuevitas. Pas-
te l i l lo y P. 
T a r a f a . . . . 
A n t i l l a . . . . 
Nlpe Bay . . . 
J ú c a r o , P a l o 
A l t o y B . 
Grande. . . 
Puerto Padre y 
V i t a 
Banrs 
Maiw.tl 
Z a z a . . . . . 





























Recibidas hasta 30 de jun io 
8 .073 . Í47 1.153.407 




Di s t r i buc ión de las 2.122.663 toneladas 






N , Orleans, 
in te r ior e. 
Galveston. . . 
Suvanah. . . . 
C a n a d á . . . . 
KspaAa 
Méjico 
A. del Sur . . . 
J a p ó n y China, 
Aus t r a l i a . . . 
Kuropa. ^ m 
Recibidas hasta 30 de Junio . . 
3.331.070 en puertos 3.243.610 
D i s t r i b u c i ó n de las 1.510.416 toneladas 
de a z ú c a r exportadas hasta 30 de j u n i o 
de 1921. 
Sacos Tonls. 
Habana. . . •! 
Matanzas. . . 
C á r d e n a s . . * 
Cienfuegos . . 
Sagua 
C a i b a r i é n . . . 
G u a n t á n a m o . . 
Cuba 
Manzani l lo . . • 
Santa Cruz del 
Sur. • • • • 
Nuevitas, Pas-
te l i l l o y P-
Tara fa . . . 
A n t i l l a i 
Nlpe Bay . • • 
J ú c a r o , P a ' , 0 
A l t o y B . 
Grande. • • 
Puerto Padre y 
V i t a 
B a ñ e s 
M a n a t í 
Zaza 
T r i n i d a d . . . 
Consumo loca l . 
Recibidas hasta 30 de junio 2 991.359 
en puertos eiada3 
Di s t r i buc ión de las M j j i l f í e *« Juni0 
de a z ú c a r exportadas hasta 


























Tres puertos a l 
norte de Ha-
teras. . . . 7.175.327 1.025 
N . Orleans. . . 1.048.491 149 
In te r io r K. U . 61 .729 8 
Galveston. . . 331.923 47 
Savanah. . . . 186.902 26 
C a n a d á . . . . 179.993 25 
Espafia. . . . . 4.505 
Méjico ^ 
A . del Sur 
J a p ó n y C h i n a . , 363 . 435 51 
A u s t r a l i a . . . . 177.623 25 

























Tres puertos al 
norte de Ha-
teras. . • • 
N . Orleans. • • 
In te r io r U • 
Galveston. • • 
Savanah. . • • 
C a n a d á . . • • 
K s p a ñ a . . • • 
Méjico 
A. del Sur. . • 
J a p ó n y China. 
Aus t ra l ia . • • 


















i . f t i 
•"kio'.ti* 
2.590.50* 
14.858.643 2.122.663 10.572.914 1.810.416 
WOTICIAS^ PUERTO 
i * , . m A B C A N . — S E H A ^ X G A N D E S E M B A R Q U E S D E A Z U 
^ e S ^ M o ^ t e v i d e o sal 
"ruz de T e n e r i f é p a n 
in carga geoera l y pasa 
i'' 
D I A R I O D E LÁ M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
eos 
^ ^ t a M A R I A C R I S T I N A 
» B ^ n ü ^ a l l ^ el d í a 2 1 d l -
^ 1 » f o r " ra l a H a b a n a , e l Ta-
1 Ü ai n Sí A t a r í a C r i s -R e i n a ' M a r í a Cr i s -
Él Tap0rfa Cr   r i f  r a 
i de S a n ^ ^ I L » n -
^ INrFANTA I S A B E L 
e s p a ñ o l I n f a n t a I sabe l 
í l vapr0a pue r to R i co p a ^ segu i r 
H a b a n a ^ 
E L E S P A G N B 
. „ ñus c á m a r a á de pasaje-
jlepletas « n m e r o de i n m l g r a n -
l * y « r a S r t a rde p a r a l a Coru f i a 
C ^ J f v a p o r f r a n c é s Espagne 
rijermos° de m u pasajeros. 
i«lleVVemcruZ s a l l ó ayer t a r d e e l 
P i c a ñ o M o n t e r e y que l l e -
general y pasajeros . 
^ r x f B A H Q ^ 3 8 D E A Z I J C / R , 
^ itSentes embarques de a z ú -
e r r a d o s ñ o r l a W a r c ^n8168Ido"'cerrados p r d
m a ñ a n a 
n r y R . 
* México, que sale e 
V*e'J A m i l sacos; e l H e 
K*1* io qamana que v i ene l l e v a r á 
^ c ^ o s y e l M é x i c o , e l v i a j e 
p o t r o s J ^ i l sacos, 
. «rriVa I H " e m b a r c a r á en Cten-
mil sacos; e l A n t i l l a s 
f ^ a n a t r ^ a i b a r i é n 32 m i l 





' "pa r t idas s u m a n u n t o t a l de 
5 nill sacos de a z ú c a r . 
Estas 
MUCHO P A S A J E 
* i rdoor G u a n t á n a m o t i ene y a ca-
^ vendido todo su CUP0 de pa3ajero3 
• ^ B l í c Í A r r o w que s a l i ó a y e r pa -
rananas 7 Vigo l l e v ó bu cupo c o m 
W 1 " " . i _ „Ar. An. crin -nasmA 
a Obras Pub l i cas s in da r i n f o r m e en 
n i n g ú n sen t ido debido a que l a s o l i -
c i t u d " c o m p r e n d e los p r o p i o s t e r r e -
Irene l a desconoo, l a apar ta da si, l a la abanderada gent i l , a c o m p a ñ a d a de un * 
despacha, so indigna, y . acometida de bello bouquet de muchachas vestidas to T 
nerviosismo y de remordimientos, a l o i r das con los colores nacionales y empe-
la mald ic ión con que la adolor ida madre nachadas por un rumboso sombrero ba-
l a maldice, -se desvanece. y a m é s . P a t r i ó t i c o r e s u l t ó el canto, egre-
Han pasado algunos mesea. L a f o r t u - g la la poes í a y el homenaje a Cuba, ex-
na y la d^cha han huido del palacio da celso. -
Con broche de perlas y r u b í e s c e r r ó 
esta f iesta un b r i l l an t e cuadro p l á t i c o 
representando a la v i rgen de l a Caridad 
bendita patrona nuestra. H izo da v i r -
| gen y b e l l í s i m a por cierto, l a s e ñ o r i t a 
i W i l m i n a E c h e v a r r í a y de mar lner i tos , 
tres m o n í s i m a s m u ñ e q u i t a s . 
l a marquesita. Perdidos sus bienes, des-
amparada y enferma. I rene se afcuerda 
de su madre. Avergonzada, humi l l ada y 
t r is te , vuelve a su pobre aldea. 
Llueve t a m b i é n como la tarde aque-
l la . 
Una vecina, .s in conocerla, se compa 
dece de ella, y viendo qua quiera co ló - ' Tarde Inolvidable. 
carse, para no morirse de hambre, l a Asf 16 dijo en elocuentes p á r r a f o s , an-
n n » Hnhro i^c , r l * r t l a casa de la" desgraciada v iuda tes de abandonar el Casino, el Señor 
nos soore ios cuales p i d i ó I g u a l á u - | del pescador, porque sabe que su co- alcalde, 
t o r i z a c i ó n en nueve de n n v l í m i h r p , i r azón es muy grande. ! Termino 6on los nombres de l&s se-
de 1920 . e l s e ñ o r E u g e n i o A g u i l e r a LaS e3Cenas I " 6 se suceden son tan fioritas q u á merecieron banda , de bo-
cuyo expediente se e l e v ó a Obras F / i -
b l icas s i n» que conozca l a J u n t a l a 
r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a 
« o?16* m o t i v o l a J u n t a a c o r d ó 
p e d i r a t e n t a m e n t e a Obras P ú b l i -
cas que en cada exped ien te r e s u e l t o 
s t le den I n f o r m e s de s í las ob ra s 
0 fueron aprobada3 en 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó e n e l expe-
d ien te p r o m o v i d o p o r e l s e ñ o r J o s é 
Cou to p i d i e n d o l a l e g a l i z a c i ó n y pe r 
miso de a m p l i a c i ó n de u n a casa de 
m a d e r a que c o n s t r u y ó en CaimaW 
ñ e r a e l eva r lo a Obras P ú b l i c a s 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
E N E L C O L E G I O D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E R E G L A 
enternecedoras. tan al tamente t r á g i c a s 
tan emotivas y sublimes, que renuncio 
a describirlas, aunque sea asi, tan so-
meramente. L a madre l a perdona y es-
trecha contra su seno a la h i j a p r ó d i g a , 
b e s á n d o l a con "amor de madre". T a l es 
•el drama-
L a I n t e r p r e t a c i ó n de este drama fué 
realmente admirable. L a s e ñ o r i t a Car-
men Geijo, hizo una A l i c i a insuperable; 
V<an merecido las bandas de honor du-
rante el curs-* de 1920 a 1921 por su 
buena conducta, ap l i cac ión y asistencia: 
En el grado sexto, V i c t o r i a A l e m á n á . 
En el grado quinto, Mar t a Josefa Mar -
^ ' l í n el grado cuarto, A l i c i a H e r n á n á d e z . 
conducta por bu buen comportamiento 
Han merecido las bandas de buena 
Irene fué encamada soberbiamente por en la clase y asistencia a ios .actos re-
la s e ñ o r i t a Caridad Sen t í , haciendo de l lgiosos: 
marquesa de San Migue l l a s e ñ o r i t á • En el grado sexto, JJolores. 
Carmen Gonzá lez t a m b i é n de mo magis- En el grado quinto, Dolores Prast. 
t r a l . Todas las s e ñ o r i t a s qua in t e rv in i e - • En el grado cuarto. Creorglna Ramos, 
ron en este drama fueron aplaudidls l - ; Han merecido las bandas de apl ica-
mas. ¡ C u á n t a s l á g r i m a s rodaron, me j i - . c ión : t t . j • 
l ias abajo, en muchas de aquellas enter- | En el grado sexto, ^Carmen H e r n á n d e z , 
necedoras escenas! P a r e c í a n obra de ar- i A l i c i a O r d e ñ a n a , I n é s Gonzá l ez . H i l d a 
t ls tas verdad. I Ga rc í a . _ , . ' 
D e s p u é s de este soberbio drama sub ió E n el grado qu in to : L i d u v i n a Gonzá -
a escena un juguete cómico superior, lez. M a r í a Vic to r t a Díaz.» Raquel Orde-
Interpretado por las a lumnas C. H e r n á n - ñ a ñ a , Rebeca Gáfe la , Juana Bi lbao. A l i -
dez. E. Alvarez y L . M a r t í n e z . - L a s pro- cia Esplnie l la e Isabel A l e m á n , 
tagonistas son dos estudiantas de nuevo Han sobresalido y / l a o agraciadas L l -
cuño . picaronas y desaplicadas, por no duvina Gonzá lez y M a r í a V i c t o r i a Díaz , 
perder la costumbre, y aburr idas da re- Fel ic i tamos a las alumnas todas del 
c ib i r castigos, laa cuales aprovechan en- colegio y a sus profesoras H i j a s da la. 
centrarse solas, sufriendo condena, cuan Caridad. 
do sus c o m p a ñ e r a s han salido de paseo 
para hacer una de sus d i ab lu r a s . , . ves-
t i rse da " s e ñ o r a s casadas" y darse to-
B a m ó n da Diego, Pbro. 
D E S A N A N T O N I O D E R I O 
B L A N C O 
^habiendo quedado s i n pasaje 
•ích°S-por lo cua l e l G u a n t á n a m o 
viajeros que v a n t a m b i é n a 
- -
l levará m u c h o pasaje. 
E L S A N " B L A S 
Este vapor i n g l é s , s a l i ó aye r de 
«ton para este p u e r t o , c o n ca rga 
¿ r a l en cant idad de 467 t o n e l a -
L entre ellas 1 „ 7 0 0 b u l t o s de pes-
So y 85 bobinas de p a p e l p a r a los 
Sraientes p e r i ó d i c o s : H e r a l d o de 
*hi 121. E l Comerc io 96 , E l M u n 
: 182 D I A R I O D E L A M A R I N A 
jn, La Discus ión 222 y L a P r e n -
»8I. 
se destacaba l á i m a g e n de la P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n r e a l i z a r o n 1 ^ f e l k / s 
enamorados e l s u p r e m o i d e a l . de 
sus v i d a s . 
A los n a t u r a l e s a t r a c t i v o s de l a 
g e n t i l Jose f ina se a soc i aban los de 
E L M A R I A 
Ayer tarde s a l i ó p a r a l o s pue r to s 
¡o su recorrido con ca rga g e n e r a l e l 
npor cubano M a r í a , d e l s e ñ o r L u í s 
l de Cárdenas. 
LOS QUE E M B A R C A N 
En el vapor M o n t e r e y e m b a r c a -
loa ayer para M é x i c o , l o s s e ñ o r e s 
Csrolina Webwe, Josef ina F e r n á n -
lez y familia; J o s é A e d o ; M a r í a Go-
lelte y familia; W l a d i m o r o Rosado 
f señora; Juan Cabe l lo ; M i g u e l T a -
¡las&o y f a m i l i a ; M a n u e l S e v i l l a y 
Culos GalantL 
: el Cuba para K e y W e s t e l ge-
fceral Eugenio S á n c h e z A g r á m e n t e ; 
N d Pérez y f a m i l i a ; L o r e n z o A r o -
fcsy familia; C a r i d a d E s t e b a n ; 
Giítavo Angulo y f a m i l i a ; Do lo re s 
Lítto; Juan A . P r i e t o y f a m i l i a ; Ca-
íinlro Solís; Esteban S u r i a á L e o n o r 
Wles y el Cónsu l de Cuba en K e y 
, señor Domingo J . M i l o r d y f a -
En el México p a r a N u e v a Y o r k , 
flefiores Gustavo Pascuas; D o r o -
Cabrera e ' h i j o ; C a r i d a d Sot res ; 
wn Hurtado; M a n u e l Deus ; F r a n -
jeo Vlctorero; C la ra L ó p e z ; Es t e -
la Granda; C r i s t i na A r z a n o y f a -
nB»; Mario G a r c í a K o h l y , J r . ; R a -
«' Rojas; H u m b e r t o F a s ; A l i n l a 
Antonio Maceo; B e n i t o V í l a ; V a -
"tlna He rnández ; J o s é E . C u m a -
y señora; M a r í a A . B r o s ; F r a n -
Fernández; A n t o n i o P é r e z y 
- i ; Amparo Sard i f l as ; Pascua l 
««oso; Juan M l y a r e s ; M a r í a M i i -
«Sañudo e h i j o s ; A n s e l m o M o r -
« hijos; A n a M . M a r r e r o . 
^ í h e c i e r o n LOS A M E R I C A N O S 
ios ciudadanos n o r t e a m e r i c a -
habían sal ido de B a h í a H o n -
61 aía 18 para e l M a r i e l y p o r 
»Werte se t e m í a , l l e g a . - - s i n 
^ a l .Mar i e l . 
los vocales s e ñ o r e s 
—v-me, i n t e r i n a m e n t e , y c o n 
Jfncia de " 
tene( 
fttai tnô 0 A n d r é ; Abogado C o n s u l -
-o c 
S^do de 
LA JUNTA D E P U E R T O S 
a¡o la presidencia d e l I n g e n i e r o 
L ^st0 J- B a l b i n , que a c t u ó 
AmnVilAmc + „ t i J. - l i r se QC - ' señoras c a s a u ü a y uttiac 
irulda^ r . ^ c l f Por . laa d i s t i n - no ¡Aja j á ! L a una aparece da gfran se-
f r a A f l o r a Hl0rü8 ^ ^0^eib de N ú e s - ñora , por aquello de l l eva r una bata 
dP nnn ^ i Í , e f ^ d i s f r u t é el d í a 17 , enorme, con m á s cola que el cometa H a -
™í Jida fardes m á s agradables d a ; l l e y . . . , y ¡ v a y a un " á n g e " y un coh-
d l i r a ^ í n n ^ V"1^110 sal6n do actos ; toneo el suyo! ¡ P o b r e bata da m a m á ! 
pndn ifn t ^ k h Ree.la se habla congre- ' Pues nada digo de bu desenfado y de su 
nfesen-iar £0o* nCOntable' á v , d o de ; in imi tab le gracejo. i Q u é precocidad de J O S E F I N A G U T I E R R E Z Y A R S E -
n í ñ a s d« íQerataS s?rP.resas qua las chicas! ¡ E s una barbaridad! ¡ G u a y ! « ' V 3 1 ^ 1 ^ T R A V I E S O 
í ^ n ^ Ste £amoso colegio hablan pre- L a otra..., pues la o t ra se t rans forma j / ^ V 1 ^ & . V . .. 
P n^nnní1a , I en japones^, con una ba t i t a muy chic, | D e b i d o a a t e n t a y f i n a 4 n v i t a -
n„ t«rMaH ,ía Pfesi,denta por l a p r i m e r a ' ceflidita. airosa y luego una peineta de c l ó a que se me h i c i e r a , t u v e e l h o -
Roch acomenn«oefÍa' ^el señ.or Anton»o "carey leg i t imo" , pescado en las costas n o r de a s i s t i r anoche a l en lace de 
^ r t i » * i?»£lPo ñad°I d,e var ios l a d r e s de Ragle ( ¿ ? ) ¡ A h ! sa me olvidaba: " " ^ ^ a ^ I . . n n r o r i a d o d - Tn^pfina 
^ « n i t 'v n T i í a n o s de ^ Escuelas cr i s - llevaba esta ideal japoneslta un abanl- dos j ó v e n e s a p r e c i a d o s . J o s e t l n a 
fl^n ^ ^ t * & 5os ,sa^rdotes y Por el se- I Quito en m i n i a t u r a que aproximadamen- G u t i é r r e z , n o v i a b o n i t a , d o t a d a de 
»n ai i • ¿ i 0 1 * 1 , di6 comien - ! t e medir la , extendido, un metro, aun f i n a g r a c i a y e s p i r i t u a l i d a d deMcio-
f o r r f ^ f o H ^ „Ci0ni e Himn,0 Nacional , i n - I cuando esta monada de abanico era de l a „„ n n a i d p a l Jo se f i na : i o v e n l i n d a 
^aqAalrrPÍano por las s e ñ o r i t a s J. i abuela de la Nanita , daba un aire de l l - sa- Una lcleai Jose imct . j u v e n . u ñ a d 
S l ^ ^ ; i Tor^e2t ' . A- O r d e ñ a n a y R. , cioso; y,' a d e m á s , unas ganas de r e í r s e 1 y buena . . . 
Ordefiaña, el cual fué escuchado de pie, atroces, ¡ ja . j a . j a . ! , ¿ C ó m o no h a b í a de c a p i t u l a r a n -
o . « ^ f o f r e n é t i c a m e n t e aplaudido. L a ! E l púb l i co r ió los chistes y ocurren- te sus encantos e l apues to y Correcto 
« íuOar¿16n,J -des0dneZál lZ 'es^ b ^ I t e " ^ ? 1 8ainete ^ ^ consestionan caba l l e ro A r s e n i o T r a v i e s o ? 
l iante discurso circunstancial , en el q u e ' A c o n t i n u a c i ó n se repar t ie ron los pre- I L a c e r e m o n i a se v e r i f i c ó en l a 
" i hih prodI&iosa memoria : f ué m u y ' mios del Sexto y Quinto Grado, t e r -1 m o r a d a de l a n o v i a , d o n d e e r a I m -
Acto continuo R« iAVar,fo ^ * ia minando la p r imera parte del programa pos ib le t r a n s i t a r desde las p r i m e r a s 
Acto continuo se levanta el t e lón apa- con el precioso "Galop M y F i r s t " , In ter - í,/ ,^0„ ,„ „n„y,0 
reclendo un centenar .de n i ñ a s encanta- ' pretado a las m i l marav i l l as por las en- boras de l a noche. 
doras, perfectamente alineadas, trajea- I cantadoras n i ñ a s R. Picayo, G. Alvarez i A n t e u n a r t í s t i c o a l t a r e n e l cua.l 
das de blanco y con lacftos a z ú l e s en la y V . Arocha, las cuales oyeron mereci-
cabeza. P a r e c í a n un enjambre de mar lpo- , dlsimos aplausos. 
sas. H-ran las n i ñ a s p á s p e q u e ñ a s del | L a segunda parte del programa con 
colegio, las cuales cantaron pero como •. que las aventajadas alumnas de este 
los propios á n á g e l e s . el "Himno de V a - I dis t inguido colegio o b s e q u i a r o i í . a l es-, 
caciones , y con a f i n a c i ó n por cierto, cogido p ú b l i c o dió comienzo por el me-
Daba g lo r i a verlas a toda tan requate- ladrama jocoso " L a naranjeira", ó l a 1 
meninas, tan ch iqu i r r iqu l t i cas , mirando avar ic ia rompe el saco", 
con pasmosa seriedad sus papeles de m ú U n coro de doce graciosas chiqui l las sus galas nupc ia les . L u c í a p í e c i o s a : 
sica (cada una tenia el suyo) , mientras salen cantando y bailando, enlazadas i n s p i r a d o r a como n u n c a . E l t r a j e 
I? ^La•ilnaT?la^ca,ban.co,? susmanecl tas de las manos, formando en sus v é r t i g i - de charmeusse de seda, con r l q u í s l -
f L ? ^ P I ' í 1 ^ 3 ^ l a pulanilta era chlSui-1 n0S03 Siros las perspectivas atrayentes ftnpaiña C h a n t i l l v v e l v e l o de 
t ina , t e n d r í a unos ocho a ñ o s y tocaba... | de un kaleidoscopio. Cantan las exce- f1?3 , encajes u n a n u n y y e l v e l o ae 
¡ b u e n o ! Una a r t i s t a preciosa. Su nombre, l é ñ e l a s de las ricas -y jugosas naranjas t u l de seda, c a y é n d o l e a l a ca ra , e r a 
A l i c i a O r d e ñ a n a , un p r imor . | qUe trae l a naranjera, con l a cual, acom u n m o d e l o en que - se v e í a e l b u e n 
F u é é s t o un coro p r e c i o s í s i m o . A c o n - | p a ñ a d a s a l piano, entablan en armonio- frUSto de l a oue lo c o n f e c c i o n ó 
t l n u a c l ó n fueron repart idos por el se- | escarceo m ú s i c o un d i á l o g o be l l í s imo . | g U | , t ° manos a n s t e n í á Pl r a m o 
ñ o r alcalde los premios y bandas de ho- L a s e ñ o r i t a R. Aro.cha hace una resala- 1 E n ^ 1I"a,n0^ p ó s t e n l a e l r a m o 
nor a dis t inguidas alumnas cuyos nom- ! dls ima naranjera, p r imera hermana de m u y o r i g i n a l , de l i cado y a r t í s t i c o , 
las de Valencia. Aparece tocada con un que r e c i b i ó de l a s e ñ o r i t a O n i l a O l i -
gracioso chambergo a la b o r g o ñ o n a , Ya 
..aunque es de paja de C a m a g ü e y . " que \ n o v i a nn tP t de a b a n d o n a r p! 
. , si no era "robao". por lo menos a m á s . i j a ,nOvia ames ae a o a n a o n a r e l 
todas en correcta f o r m a c i ó n , m u y mere- de cuatro se les o c u r r i r í a r o b á r s e l o , "pa a l t a r l o puso en m a n o s de l a que 
I recuerdo" Completa l a Indumentar ia una s iendo u n encan to n o o í a a su paso, 
falda r e c o r t á y un p a ñ o l ó n a l "desgaire" á s que e log io s : Z o i l a T r a v i e s o , l a 
de color " s a n g r é p a s á . Dos canastas . ' _ „ . „x,i j ^ i „ .„ 
"hechas o r i l l a s del T u r i a " penden de | h e r m a n a m á s ch i ca d e l n o v i o . E s t a 
cada brazo de l a valenciana, la cual , a su vez lo d e p o s i t ó a los pies de l a 
con voz me l i f l ua y e n t o n a c i ó n escalo- , V i r g e n 
f r ian te por lo afinada y hechicera, prego- | F u e r o n p a d r i n o s de l a b o d a l a l u -
na su dorada m e r c a n c í a . Mucho pide.por , . * " p _ , -n j 
naranjas. Las vende a real . Y las chiqui-J t e resan te s e ñ o r a C o n s o r c i a F . de 
l ias que la cercan le ofrecen tres q u l - T r a v i e s o y e l s e ñ o r M a r i a n o T r a V i e -
l l tos . Insis te el la : recalcan su precio I go padres d e l n o v i o . . 
las n i ñ a s ; sa niega l a vendedora: la i « n n ^ a d Hp tP^t íe -o^ snqpr ih ip -
provocan ellas, y por avara t r a t an de 
escamotearlas é s t a s , r o b á n d o l e sus na-
ranjas una a una, y luego, a pares, l l e -
v á n d o s e las m ú y picaras hasta, una de 
las cestas. 
Por f i n viene a buen acuerdo la na-
ranjera y vende a t res quilos sus f r u -
tos; para dar ejemplo a los que en l a 
Habana explotan a i»eal sug naranjas, 
bres a l f i n a l p o n d r é . Las agraciadas re-
icibieron una calurosa y e s p o n t á n e a 
ovac ión a l aparecer en el proscenio, os-
tentando sus bandas sobra el pecho, 
U n galop a ocho manos p r e l u d i ó a l 
punto, mientras se preparaba el deco-
rado que jba a subir a a s c e n á el con-
movedor cuadro d r a m á t i c o "Amor da 
madre". Tres aci^s tuvo, repartidos de 
esta manera: 
A M O S D H SCADBS 
Beparto.—Parsonajes. 
A l i c i a , Madre: Carmen Geijo. 
Irene, H i j a : Caridad Sen t í . 
Marquesa da San M i g u e l : Carmen 
González . 
Aldeanas. 
A n a : r l n é s Gonzá lez . 
Be r t a : Esthar Gonzá lez . 
Constancia: Mercedes Méndez . 
Magdalena; V i c t o r i a A l e m á n . , 
Sof ía , Doncela: E n c a r n a c i ó n Facclolo. 
S e ñ o r a Feliclana,_ v iuda ; Gu i l l e rmina 
Llanuza. 
Baronesa E s t é m b e z : A l i c i a Caballero, p a r t i c i p á n d o l e s que a tres qui los se ven-
Marquesa de Si lva: Mercedes L á m e l a s . 
Es " A m o r de Madre" un drama emocio-
nante. Da comienzo en l a humi lde casita 
de la v iuda do un pescador b r e t ó n , muer-
to en una de esas t r á g i c a s noches en 
que, regresando del mar los pescadores 
encuentran su tumba en las revueltas 
ondas. A l fondo de l a pobre y l imp ia ca-
s i ta s© d iv isa en lontananza el mons-
t ruo alborotado. En pr imer t é r m i n o so 
den en Regla. ¡Y bien. 
Esto n ú m e r o g u s t ó una " e n o r m i d á " . 
Sus escenas merecieron muchas palma-
r o n e l ac ta m a t r i m o n i a l l o a caba-
l l e r o s B e n i t o P a l o m i n o , A l f o n s o 
A r i a s , E l a d í y o Sosa y R a m ó n Soto-
l o n g o . 
E n t r e las m á s c a r i ñ o s a s efus iones 
p o r p a r t e de u n a c o n c u r r e n e l á se-
l ec t a y ' d i s t i n g u i d a d e j a r o n e l a l t a r 
los nuevos esposos. 
H e a q u í a l g u n o s n o m b r e s , empe-
zando p o r e l g r u p o de s e ñ o r a s ele-
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
. H A B A N A -
M a g n í f i c o l oca l p rop io p a r a gran, c a -
sa modas , c o n f e c d o n e » o p e l e t e r í a , 
se cede en l a calle Nep tuno , cerca de l 
Parque Cen t r a l . I n f o r m a n en Neptuno 
4 7 , al tos, de 3 a 5 de l a l a r d e . 
29436 . 25 JL " 
o e o t m c e t r i r A . c o o m a m A T A ± A 
O corta fa in l l i a y una muchacha para 
criada de mano o manejadora. I n f o r -
man en E s t é v e z , 129. a todas fieras. 
29766 • -25 Jl. 
C R I A N D E R A S 
DE C K I A N D E K A DESEA COX.OCAB-. se una s e ñ o r a peninsular. Tiene bue-
na" leche, tiene certificado de Sanidad. 
I n fo rman en Oficios, y Santa Clara, 
en ta bodega. ' ' ' • 
29762 . , •. 25 Jl. 
del Banco Esjaftol, n 
V A R I O S 
6, up certif icado " V r • ̂ Tirhd do 
nombre de Ter.fcsa Mar imón dichd O» 
cumento no tiene valor a lgún( . B l n o p a . 
ra la interesada, pues ^ ^ r • ^ 
banco se- encuentra la matr iz con ia 
f i r m a de é s t a 
29470 25 Jl. 
SE D E S E A A L Q U I L A R 
U n a p l an t a ba ja (st pref iere «ola 
p l a n t a ) , c o n z a g u á n y c inco hab i t a -
1TKA JOVEN PZZaKSVZiAJt , B E C I E N ) legada, desea, colocarse de modista 
en casa de buena famil ia . . No le impor-
ta sal i r a l campo. In fo rman en A n -
geles. 69. • • . . • , 
• 29757 25 Jl 
L I B R O S E I M P R E S O S 
O B V E N D E U N E J E B t P I i A * . E N P B B -
O fe^lo estado, de la Cathohc Lncyc lo -
pedra; 16 v o l ú m e n e s . Unica enciclope-
dia en ing lés , netamente1 católica., p a i -
tada bajo los ausp i c í e lo s de los padres 
J e s u í t a s de Estados Unidos Artea. cion-
ciaá. F i losof ía , I>octrina.- His tor ia , « i >-
g r a f í a s , etc.. 'etc. Pu?de verse cp la 
oallc D. n ú m e r o 223. entre 21 y 2o. he 
da • barata. 
29743 30 j l . 
n perfecto estado y c l a ra . Es 'tas m e c a n ó g r a f 
i a y o f i c ina c o m e r c i ó l a a l a | f n ^ r a a d ^ . p ^ e t e n s pa ra f a m i l i a 
par . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 9 1 8 8 . 
S e ñ o r S á n c h e z . A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
29754 27 ' JL* 
Se a l q u i l a en pun to c é n t r i c o casa a m u é 
blada, con t e l é f o n o ; b a ñ o , ca lentador , 
coc ina de gas. I n f o r m a n en M - 2 3 3 3 y 
M - 1 0 8 2 . De 9 a 5. 
29720 25 Jl. 
V E D A D O 
VE D A D O : E L E G A N T E S ALTOS Acá hados de pintar', sala, comedor, dos 
cuartos, baño , calentador, cocina de 
.gas.' Calle L>. 166. entre 17 y 19. I n f o r -
man en la1 misma. 
• 29752 26 j l . . 
s y t a q u í g r a f a s en l 
casa de moral idad 
pr siones. Reina, 12, a l -
tos, entre Rayo y Galiano. 
29765- • ?5 Jl. 
B I - ! I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
i r T j j j i D O U N A V I C T B O L A N U E V A 
V con disco. Escobar, 7, bajoüs Da 
2 £L 5.. "25 j l . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
A U T O M O V I L E S 
4 U T O M O V I L : SE V E N D E U N B B I B -
coe e'n buenas condiciones, al con-
tado o a plazos. T a m b i é n se cambia por 
un Ford. San Francisco, n ú m e r o oo. ve 
9 a 12. 
29746 27 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
SE A L Q U I L A CASA M O D E B N A , Tres 1 cuartos, cuarto de baño , sala, come-
dor y por ta l . Manuel Pruna, 86, erttro 
Calzada y Pedro. Pernas. I n fo rman en 
O'Reil ly, 69. Te l é fono A-5794. L u y a n ó . 
29747 • ' 26 Jl . 
L L E S D E B A T A B A N O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EL PRADO. CASA D E HUESPEDES. • Hay habftaciones con v i s t a a l pa-
seo. Rebaja ,de preciod; moral idad, co-
mida y tr'ato excelentes. Prado, 63, a l -
tos, esquina a Trocadero. 
29744 •'• ' _ 26 i]-
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L -qui la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con 
ba l cón a la calle, con o s in muebles, 
capaz para dos • o tres caballeros. Casa 
t ranqui la de moral idad. 
. 2 9 7 5 3 . 1 •: 25 J t 
CASA D E H U ES P E E E S - V r R E S T A U -, r an t Alvarado, acabada de reformar, 
con baños , .calientes a todas horas. Se 
hacen abonqsdesde 40 pesos a l . mete'; 
•diarios 2 pestoS; cpn derecho a cama, 
desayuno y cpmlda . a l a carta 
platos • hechos y u ñ ó pedido.. en__ 
poáti-e. ca fé j» pan. siendo sin hora 
Se hacen aboños en el restauran 
meses y por tickes. Empedrado, 75. casi 
..esquina a Monserrate. -Te'léfono n ú -
mero A-7898. 
29756 * • . • , 27 j l . 
Lu josa residencia. Se vende acabada 
de f a b r i c h r en lo mejor de la calle S a n 
S . o r : ¿ ^ " t í d ^ i W R A A R R E G L A R L A S C A -
d i s t r i b u c i ó n , p o r t a l , sala, gabinete , h a l l 
seis e s p l é n d i d o s do rmi to r ios , dos l u j o -
sos b a ñ o s p a r a l a f a m i l i a , espacioso 
comedor lujosamente decorado, pan -
f r y , cocina, terraza, dos cuar tos de 
criados con se rv i c io ; garage para dos 
maquinas , apeadero pa ra l a m á q u i n a , 
j a r d i n e s ; superficie 1102 varas . Se d a n 
faci l idades pa ra el pago . I n f o r m a n en 
la misma d e s p u é s de las dos de l a 
t a rde . 
. 29733 1 ag. 
c iña corrida, moderna, a dos cuadras eñ« n ñ r ~ a d p I n n t a H n na ra da r c o m i e n -de B e W o a 6 n y a una del Nuevo F ron - 508 ^ a ü e l a n t a o o , pa ra aar c o u i i f u 
zo a los t r aba jos de c o m p o s i c i ó n de 
las cal les de Surg ide ro . 
Cpmp.onen d i c l i a c o m i s i ó n los se 
B A T A B A N O , 2 1 . 
D I A R I O * D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
H a s ido convocado nuevamen te e l 
C o m i t é de A u x i l i o s por el s é ñ o r A l -
calde M u n i c i p a l de este t é r m i n o , pa-
r a a c t i v a r los . t raba jos de l . a r r eg lo de 
las cal les de p o b l a c i ó n . .' 
L a r e u n i ó n .se v e r i f i c ó en l a casa 
A y u n t a m i e n t o , . n o m b r á n d o s e va r i a s 
comis iones . . * . 
U n a de estas t iene por f i n a l d a d re-
v e n d e l a c a s a B B N J U K S D A co lec ta r en t r e c i e r t o n ú m e r o de i n -
de sala, saleta,, tres cuartos, co- d i v i d u o s dona t ivos de c i n e n é n t a pe-
corrida, -
.tón, $7.000 y o t ra en Qulroga y Calza 
da de Tesús dél Monte. 15.500. Y. en 
Qan Carlos, o t ra de $9.500. I n f o r m a n en 
San Carlos' 100, Habana. • 
• 29651 28 Jl 
£ V E N D E A M P L I A CASA D E A R -
mazón de cemento en c o n s t r u c c i ó n 
su renta $180. por $3.500, de contado; 
buen p e r í m e t r o , en Santos S u á r e r . T a m -
bién una'casa y terreno, en $5,500 en Do-
lores 11, Santos S u á r e z G a r c í a , 
29652 1 " .6 ag 
Deseoso de erojbarcarse, se vende a 
prec io raonable , u n precioso cha le t 
en lo m á s a l to de l a L o m a Chaple , 
ls:ai?d1iS V í b o r a . T iene 3 2 y medio metros de l ec ta genera l , l a componen los ser 
VI R T U D E S , 27, SE A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n a m u e b l a d á , con todo el 
servicio; lavabo de agua cofriente y te-
gusto re f inado . T r a t o d i r ec to . T e l é f o -
no A - 5 8 0 2 . 
• 2970.0 . . . 03 Jl 
PRECIOSAS CASITAS, A C A B A D A S da fabricar, c o n s t r u c c i ó n m i x t a . 
Cfnadera y l a d r i l l o ) pintadas a l óleo. 
ñ o r e s doc to r M a n u e l Godinez. ' A l c a l -
de M u n i c i p a l , doc to r Pedro Pons. doc- ' 
t o r A g u s t í n Laosa , A n d r é s V a l d é s y-
R o d o l f o C a n d ó . 
Otra* c o m i s i ó n para la c o m p r a de 
la p i e d r a , y pa ra recabar dé\ f e r r o -
c a r r i l u n a reba ja e n ' los f le tes , fue-
r o n designados los s e ñ o r e s N a r c i s o 
R u i z , J o s é B á r r e i r o , Juan Es f ak i s , I g -
nac io G a r c í a , E m i l i o Maurufo* y R o -
d o l f o Canelo.-
L a c o m i s i ó n encargada de l a reco-
ñ o -
P e d í 9 
das. Pero conste, las n i ñ a s pagaron lo^ o-a^fp,-. - H p r m l n l a G da H e r n á n d e z ->s del a la con toda rel igiosidad, y gai}t?Js- ^ P ^ + l 3 , . T3 ^ e n m n a e z . 
^as^naranjar d e b l é r o i T T a b V r V e s ^ a ^ | E u l a l i a G. de H e r n á n d e z ; F e l i n a G. 
porque eso s í , no eran p i n t á s : ¡ qué va f de M a c h a d o ; M a g d a l e n a G. de Her-r 
"Consultas r id icu las" f ué un sainete n á n d e z ; G e r t r u d i s G. de G u t i é r r e z ; 
^ n t ^ s ^ ^ Genes; E n r i q u e M . de 
destacan dos f iguras atrayentes, la v i u - ¿ e un ¿ o c t o r en leyes, vu lgo abogado. 1 O l i v a ; . A m p a r o B . de Sosa; E l v i r a 
da y l a h i j a del pescador, ambas ves - | Nuestro doctorci to era un chiqui l lo , d i P. de G o n z á l e z ; Josefa G. de A r i a s ; 
t ldas a l uso del p a í s , cof ia blanca en . ^ un chiqui l la , la mar de s i m p á t i c a : 1 t pnTirir q Ap. p/,rP7 v E m i l i a L de 
la cabeza, c o r p l ñ o a modo de c a s q u i ñ a , ^on 8US pantalones- .(quiero decir con ^ e ° n 0 r b- de FereZ 7 Jliinin.a ^ ae 
y negro el f a lde l l ín . Las dos hacen eos- los pantalones de su hermano) , su bir l a b r e r a . , 
tura , meditabundas, t r is tonas, como. l a ; p0t j t0 m u y en c a r á c t e r pjntado cor> cor . j j)e s e ñ o r i t a s u n a l e g i ó n encan ta -
tarde aquella en que las enconadas olas , cho <'ajUrnao" y una alba y pu lc ra ha- , d o r a - en p r i m e r t é r m i n o las d o s g r a -
arrebataron a l esposo y padre, como la t a de barbero o de dentista, a menos 1 _í_f,o<, h e r m a n a s d p i N o v v i o - A n a 
tarde en que se desarrol la el drama. ^ en Reg]a usen t a m b i é n batas b lan- , c10.sas í i e r ™ a n a s ? e l . ^ 
' cas en sus consultas los doctores en le -1 L u i s a y Z o i l a T r a v i e s o ; Consorc ia y 
yes, lo cual no creo. I E u d o s i a G o n z á l e z ; E s t h e r G u t i é r r e z , 
Pues b ien : abre su bufete, y con unas I L a u r a A r i a s , P i l a r Sosa, M a g d a l e n a 
tr is tona, revuelta, con brisote recio, con 
augures siniestros de tempestad. A lo 
lejos levanta sus i ñ e l e n a s enhiestas el 
monstruo, amenazando con I n d ó m i t o bra 
mar. L lueve a Intervelos tempestuosa-
mente. 
L a poUre v iuda cose, y m á s que cose 
lor ra . ¡ A q u e l l a tarde trae a su memo-
r i a tan t r is tes recuerdos! A s í estaba el 
ganas atroces de trabajar, porque e s fá 
abrumado de clientes. Se llama* Ser-
vando. 
E s ó s i ; aquel d í a é s t o s son inopor tu -
nos por d e m á s , y m u y bromistas. 
m ^ r . - T l j a - m - f a ^ i c e a plobre m a d r e - | egE;np^e0saqrl1oe c o n T a p r S e n s T ó n ' d e 
cuando n a u f r a g ó t u padre %ue *l doctor le lé ^ u 
t e S ^ a T S n o ^ ' ^ ñ f f T ó ^ ^ r a c i ó n 
como de k í ígSs t ia , hacen estremecer a , ^ f e i r l e presentando a sus diversos 
madre e h i j a y re temblar sobre sus goz- , a c t ^ r e ^ ^ ^ ^ . ^ eg ^ l a em_ 
neAbrenUy penetra en l a h a b i t a c i ó n , p i - presarla, calado hasta el pescuezo el 
„ ^ e ^ n ^ H n n a s v con ellos hosoita 1 sombrero, deseando sin duda quitarse 
L e o n í s , L y l a T o r r e s , M a g d a l e n a 
H e r n á n d e z y O n i l a O l i v a . 
Y y a p o r I t i m o , C a r o l i n a G o n z á -
lez, E v a L a n z a r d o y ^Antonia A r i a s 
p a r a quienes t i ene s i e m p r e m i c r ó -
n i c a u n á f l o r y u n a -frase de a d m i -
léfono, a- matr imonio sin n i ñ o s u l^om- lo m á s bonitas y en punto de lo m á s 
In forn lan en la ' misma. pintoresco, c^rfca t r a n v í a J é s ú s del -Mon-
r ^ - , ^ • 27 Jl. 1 te, en venta por .pocos d ías , .$Í3.750, par-
Dt t p a h . t A'MTi'WTOft • y - - y A H I T A CIO* ' te Precl0 aplazado. Pueden Verse a to-nos en .Reiníi, 12, al tos , a l lado de.Vda3 ,hora's' I"t"?rme!i- t e l é fonó 1,-1828, 
Cabrizas, e n c o n t r a r á el pueblo" habi ta- S X 1 ^ ~ ^ 0 DelIci&s. ' . • .' 
clones y departamentos coh ba l cón . a | ¿9 < 07 • . . 26 j l 
la calle, para hombre solo, varios so-
cios o mat r imonio s in n iños , en'. la cual 
hemos rebajado el p rec ió de las m i s -
mas debido a l a c r t e í s ; t a m b i é n se a l -
qui la el,, recibidor para un bufete u o f l 
c iña y el zaguán . Es punto c é n t r i c o y 
muy c /mer t i a l . Se exigen referencias y 
se desean personas .<íe moral idad. 
29764 '• ' 25 Jl. 
L a encargada de recolec tar fondos 
en .el pueb lo de B a t a b a n ó , h a r e c a í -
do en los s e ñ o r e s J u a n N e g u i n , Ca r los 
Quesa'da, F ranc i sco E s p i n e l y R a m ó n 
Espinosa.-
L a c o m i s i ó n d é fiestas ó n los cines 
y sociedades de Recreo, doc to r Ma--
n u e l Godinez, V i c t a l i a n o Pozo, Ro -
m á n C a s t i l l o y Sant iago F r e i r é . 
L a que e n t e n d e r á en e l n o m b r a -
m i e n t o d é u n a c o m i s i ó n de . damas 
p a r a r e c a b a r . fondos p o r m e d i o de 
POB t e n e x q u e e m b a b c a b m b , f l o re s o bonos, I s i d r o Alba , M a n u e l se.-vehde una hermosa casa esti lo • M a u r u f o , J o s é R o d r í g u e z y V i c e n t e E . 
americano y pr6xim;i al Vedadp y ^oa 1 T res 
f rente a su l ínea nu»»víí. «n «si r é n ^ r t o 1 „ " -i . „ u „ * „ 
Ai'm«Tifia^p t •....„./„ -.. Mr,--,,.,.,,. Con e l m i s m o obeto p a r a . e l p u e b l o 
a l lado de l a - V i l l a Pilar , compuesta de i de B a t a b a n ó , doc to r E l a d i o V a l l e , 
J a rd ín , por ta l , sala, dos grandea h a b i - ; J u a n N e g r i n , V i c t a l i a n o Pozo y A n t o -
taciones. s.ervicios ' modernos., gran p a - | n i 0 R p d r í g u e z . 
S E N E C E S I T A N 
C R Í A M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S , 
SE NECESITA U N A O B I A D A D E M A -nos en ' 17, n ú m e r o 458, entre 8 y 
y 10, Vedado. Para dormi r en la casa. 
Sueldo- 25 pesos. 
29742 • 25 JL . 
C O C I N E R A S 
diendo m i l perdones, y con ellos h o s p ¡ _ pantalones v aouel saco T>ro-
la r io abrigo, aquella tarde tormentosa, ^ d a d ^e s í t ío aue debe ser a l ^ ¿ Sbe-
una. dama d is t inguida que con el r e tum- Pieaao ae su 110, que aeoe ser aigo ooe-
una aama ui&uubuiuci. 1 f1 , da i0g so:... y l l ama una sefioriísima "chu-
^a,r. d?-1_°3_ ^ " - ^ ^ ^ ^ ^ *fn,,« d« su- l a " arrancada a un cuadro de Goya o r e l á m p a g o s ha estado a pique e s  
cumbir , estrellada contra las rocas, a i 
perder el control de las riendas con que 
, guiaba el "hermoso tronco d leusetenga 
' Jegro Lu i s : C a p i t ó n d e f ^ ü e r - l u i a b a el hermoso tronco de su elegante 
^ n d o A ^ . ^ f f a d . s e ñ o r a - d i c e la d a m a - : a l l í 
e s t á m i carruaje deshecho, V Dios sabe 
dóhde fueron a parar mis caballos. 
Concedida hospital idad, se dispone l a 
mesa, pues ya es hora de comer; mas a 
los pr imeros bocados .asaltan la estan-
cia varias vecinas, . lorrando. alarmadas 
porque, como la 
«ro Consultor s e ñ o r A l a m o , 
co n Secretarlo e l doc to r F e -
^ r d o n a y G ó m e z de. l a 
^ b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a 
^ ^ ae Puertos. 
^ ciro?,la ^ d10' Por en te rada de 
C S i a r 06 l a S e c r e t a r í a de 
he los i : i lcaf 611 la c u a l se a n u n c i a 
»a de air !ale? de obreros que 
Ikíí y L, 5 l eadoá P01" 0 b r a 3 p ú -
^jadoa 3 dePendencia3 h a s ido 
^ • S f n í i V n S ' r Í t 0 d ? . l a , , A m e -^ del iw Lo - r e m i t i e n d o t res 
S L T0rai f rente a m u e -
S ^ e s a ^ 086 ( íue ' a b o r a a d m i -
r e en ^ ^ P 4 6 ^ hac i en r | ) cons-
r¿ado v ^ lnuelle8 e l ca lado ha 
> 6 alif ?i e que ae d rague , da -
^ íe más nr!wnen que a t r aca r ba r -
^ ^ Porte y calado que e l que 
^ ' S e í ^ Pasad0 a i n f o r -
^ ^ e n o ^ ^ p " expediente p r o -
E U b a r r a n ^ 6 -Por e l s e ñ o r M i -
Í L a r a l a coneRtPldietldo a u t o r i z a -
b a S ^ t r u c c i ó n de una ca-
e x p S 3 , 6 ^ Gibara . 
? b l e 4 t e T í fué ^ f o r m a d o f a -
y Paso a Obras P ú b l i -
salida de alguna cal leja j le L a v a p i é s , 
la cual no tiene " c h i p é n " que 'digamos, 
n i peineta de t r e s . cuartos, n i m a n t ó n 
de cuatro puntas, n i zapatitos de a cen-
tén ¡ r í a n ! 
Imposible s e r í a s in te t izar las r i d i c u -
las pretensiones d« esta chula consul-
tante, aunque d e r r o c h ó - gracfejo y do-
naire, y en sus meneos y sandunga no 
tuvo r iva l . . Su nombre: "W. E c h e v e r r í a . 
Luego quiere consultarse un " i n g l é s " 
arrastrando al hablar las erres m á s que 
tardo aquella, unas 1 as ruedas de una "car re ta 'cargada de 
lanchas acaban de ser arrastradas por | barras de h i e r ro" . Su p r e t e n s i ó n , matar-
el vendabal contra las rocas y los n á u - | So para probar a q u é sabe esa desgra-
fraeos son padres e h i jos de aquellas 1 cja, porque es un hombre tan fe l iz ! 
infortunadas Pronto madre e h i j a salen j E n t r a en seguida una g i r l r o m á n t i -
a la puer ta a prestar ayuda. Q ' 
l a dama sola, admirada no só lo 
C o n f i nos dulces y l a espumosa 
S id ra , b r i n d a m o s p o r l a f e l i c i d a d d é 1 
Jose f ina y A r s e n i o , h a c i e n d o v o t o s , 
p o r que t e n g a n p e r d u r a b l e l u n a de 
m i e l . 
C , Corresponsal . -
J u n i o 16 de 1 9 2 1 . 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE sea aseada y sepa cocinar bienr^ai 
no es . inútil presentarse. Sueldo, 35 pe-
s'ós. J e s ú s Mar ía , .57, altos.. Sólo para l a 
cocina. . . ' ' 
29750 25 Jl 
t i o con matas frutales para c r í a de 
aves, que t a m b i é n se vepdenv tiene c in -
co meses de uso. Todo e s t ó se da en 
$3.500 al contado y reconocer $1.500 en 
hipoteca. Informes en la misma. Su 
dueño . 
29.722 ^ 25 j l 
T T E N D O OASA D E DOS P L A N T A S . 
.T Animas. $10.500; Gervasio*,-dos plan 
tas, $15.000; Benjunjeda,' cas^:, sala, sa-
leta, tres cuartos. $6.500; Gloria , dos 
plantas. $12.000; Estrel la . $8.000:-Cam-
panario, dos- plantas; Neptuno", 36 m i l ; 
•Reina. 50' metros, $60.600; Amargura.-
dos plantas. $32.000? Lelatad. dos p lan-
tas, $26.000: Inquisidor , dos .plantas, 
$27.000; ' Vedado,' casa,' '$45:000. casa, 
$18.00.0. Escobar, oása , J9.500., Escobar, 
7, bajos. ' - • 
. . . 25-Jl. 
E s p é r a s e e l m a y o r é x i t o . 
Cor responsa l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R U S T I C A S 
SUCESOS 
N O L E D E V U E L V E E L " A U T O " 
E u l a l i a . R a m o s T o r r e s , v e c i n a de 
V i v e s , 155, d e n u n c i ó a l a P o l i c í a que 
el 1 5 de j u l i o ú l t i m o f a l l e c i ó su h e r 
m a n o B o n i f a c i o R a m o s , que v i v í a e n 
c o n c u b i n a t o con. J u a n a Rosa J o r g e , 
en V e l a r d e , 5. Su h e r m a n o p o s e í a 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A A Q E N T E P A B A HO-tél, q\ie hable i n g l é s y-que sea. p r á c -
t ico en el trabajo. Inform'an en* -Con-
sulado, 146, esquina a San.Rafael . 
29738 , . 2B Jl." 
YENDO ACCION DE U N A F I N C A D E pna cabal loria ••de tier'ra en carrete-
ra, co.n" palmar: mangos, r í o • y pozo,' 
m i l l o y yerba del paral en cant idad; f r u -
tos menorfes al ,'por mayor, vaca y bue-
yes.; un caballo., c r í a - d e puercos, á p e -
ro de finca. Carretera de Santa M a f i a 
del .-Rosario, -a dós k i l ó m e t r o s d'e C u a -
| nabaco'a- Pregunt'e en la bodega.' V i l l a 
M a r í a . Pregunten por Vicente -el- Is le-
ño. 
29745.. . . . ' 3 0 j l . 
S E O F R E C E N 
Tvn«rt . u é d a s e - Ca y sabihonda, m u y ceremoniosa y- f i - , 
a ia puerLA * y . ^ — aMn de u nai curandera famosa y -cursi i m p e n i - ¡ u n a u t o m ó v i l ' . F o r d , n u m e r o 5,284 
t e n o r 
d t s desmadre e h i j a hacen que l a mar- oído (era m á s sorda que una tap ia ) , si- g á r s e l o 
niiesa de San Migue l—ta l es el l a da- . no por la indumentar ia que v e s t í a : una 
„ , a _ - a u i e r a adoptar por h i j a a Irene, | montera a lo Kaiser destronado, por 
q u e l o es ed la viuda, la cual se l l ama | sombrero; _una chaquet i l la torera so 
A l i c i a . Salvados los n á u f r a g o s y plan- bre el co rp iño . fa lda de medio paso y 
con Í tem m á s un I ¿«ada I - i n ronos ic ión por la marquesa de I sombr i l la de playa,  I t    L Vp0ina A. 
San M ^ e ° viuda y sola como A l i c i a . I abanico a guisa de qu i ta sol chino. Bue- I ^ T ^ S r . l 
e inmensamente rica, es aceptada des- 1 no, una preciosidad. Las tergiversado- c í o que a i 
. O T R O A U T O M O V I L " E N L I T I G I O 
Sara D u n d r a M á c í a s , de 2 1 a ñ o s 
de A r a n g u r e n , 143, d e n u n -
m o r i r su p a d r e hace p o -
emocionantes escenas en las ¡ nes a que^daba lugar su sordera sacaron eos d í a s , e l l a r e c l a m ó a J u a n P u i g , 
íme el amor de lá madre y la ternura de sus casil las al abogado, que la lah- c h a u f f e u r a l que é l le h a b í a dado a 
h í z o e L b s t e r n n i V d l ^ i a 3 y de PaSO n0S t r a b a j a r u n a m á q u i n a , e x t r a , y P u i g 
E l " c lou" de la f i e s t ¿ lo c o n s t i t u y ó se n iega a e n t r e g á r s e l a , c o n s i d e r á n -
una v ie ja cactúa. . . , t a l p a r e c í a la ú l t i m a dose es ta fada e n $ 2 . 0 0 0 . 
consultante. E ra t í a de su sobrina, la 
cual lo era de su t í a . . . A d e m á s , era 
vieja, fea, la rgui rucha , cheposa, p e r l á -
t i ca y gaga: un estuche. Su to i le t te un 
f i g u r í n p a r i s i é n : tocada la cabeza con 
K ^ i ó ^ ^ ^ ^ l t ó en O r i e n -
' C ^ de n T ^ la c o n s t r u c c i ó n 
a Publicas. 
WP.0r el s P ñ . P rov inc ia p r o -
i ^ n G a b r i e l A p a n -
de la h i j a l legan a su c ú s p i d e 
Irene es en P a r í s a d 0 ^ 6 ha ¡do 
con su madre adoptiva, l a h f la « e i » 
marquesa de San Migue l , t ransforniAn-
dose de una muchachi ta bretona, criada 
2n humilde aldehuela en 
ta ideal Pero... U m b i é n su humildad se 
h l t ransformado en o rgu l lo y su apo-
5aam en"o e r a l t i v a majestad, g g * ™ 
r.« vn l i sencilla y c a r i ñ o s a aldeanita 
bretona Su madre adopt iva muere ino-
p i n a d a m e n t e " la marquesa es declara-
da heredera universal 
hasta f a t i g á r s e l e 
L E L L E V A R O N L A C A J A D E 
H I E R R O 
A . B e l a r m i n o G a r c í a le l l e v a r o n 
una caperucita de p l u m ó n carmeli ta ; u n a ' . . • „ j _ A ,- „,-1 • : 
l e v i t i l l a ro ja sobre su venerable j iba . for de u u escaparate de su d o m i c i l i o , 
mando cola: unas ant iparras negras a A r a n g u r e n . 126 , u n a ca ja de b l e - / 
horcajadas sobre l a descomunal nar iz y . r r o c o n t e n i e n d o $80 . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E I Í HONOR D E 
El día 26. a las oc 
Crónica Católica 
M I S A V C O M U N I O N G E N E R A L E X 
E L T E M P L O D E I RSL L I N A S 
Con e l p l aus ib l e m o t i v ó de cele-
b r a r sus d í a s , el 25 del ac tua l M o n -
s e ñ o r S a n t i a g o . G . A m i g o , Subdi rec -
t o r de las M a r í a s ' d e los S a g r a d o s , 
é s t a s i n v i t a n a los f ie les a la M i s a 
de C o m u n i ó n genera l , que t e n d r á l u -
gar e l menc ionado d í a a las siete y 
m e d i a d e . l a m a ñ a n a , en el t e m p l o de 
U r s u l i n a s . . 
L A F I E S T A D E L P A P A . 
" L a f ies ta del Papa ha d e n o m i n a -
do e l ' I l t m o . Sr. Obispo de la H a b a n a 
a l a n i v e r s a r i o que la Ig les ia conme-
m o r a e l 2 de J u l i o , d í a de San t iago , 
e l A p ó s t o l de la raza, y dia o n o m á s -
t i c o t a m b i é n del ac tua l P o n t í f i c e de 
la Ig l e s i a , • San t i ago de la Chiessa,-
B í - n e d i t t o X V ' . • 
- V i c a r i o de J e s ú s sobre la t i e r r n éS 
¡e l p r i n c i p i o de toda j e r a r q u í a , fuen-
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares. una de criada de manos y 
o t ra de cocina. Tienen b ü e h a s . referen-
cias. L a cocinera cocina a l a e s p a ñ o l a 
y -a la cr iol la . In fo rman en l a calle F , 
n ú m e r o 8,'esquina a Quinta, h a b i t á c i ó n 
n ú m e r o 17, altos, Vedado. 
. W m _ 2 5 J1. . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular de criada de mapo-en ca-
sa de corta fami l i a . I n f o r m a d en1 el le-
léfdno A-9000. ' . . , 
29739 ^ • ' _ 25 Jl. ' 
O E DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
O de mano o de cuertos, peninsular I 
Sabe zurci r^ coser ' a mano ^ m á q u i n a . 1 
In fo rman en Bernaza y Obrapla,. bo-
dega • 
29751 
S A N T A A N A 
ho y media de l a 
t e n d r á lugar una -.sojemne f ies 
ta cqn a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y'\p, t ndn n n / W r ^ n i r i t n a l m i ó «n la* 
vot-es, en horror de . l a gloriosa Santa ae toflo Poder e s p i r i t u a l que en la 
Apa. E l s e r m ó n e s t á a cafgo del ÍC; p i I g l e s i a se e jerce; q u q i é n e s t á u n i d o a 
Abasoai.. • -. . . * lé l recib.e l a s a b i a ' e s p i r i t u a l de la f r o n -
Nota: En- la fiesfa se r e p a r t i r á n a los dosa v i d C r i s t o - J e s ú s : q u i e n v ive se 
istentcs, cómo, recuerdo, oraciones y „ar!J(1„ ¿1 « a o ^ i Q « ^ a ^ „ f ^ a asu 
preciosas medallas 
29763 
de la Santa. 
¡6 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
25 Jl. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S^e nacimientoV ^ ^ 3 ? * ¡ ? T < 1 
ni%Ssdemñi0r8aa tót^A^S 
í ^ ^ m S e s de a l ta a l c u ^ 
ltt ^ ' " T t l m a de la á i fun taa m l r q u L a 
^ V t e c n t o Í r a . a ' l a d atiende con cierto^es-
tudiad 
infa tuad ciadaT el que se ensalza s e r á hu -*cr»r u PidiPnw ^ " " " « í A p a r i - i n i a tuau 
i í T ^ Q i r en o a u t o r i z a c i ó n desgraci raillado. ta acaba de rec ib i r a la bT .^e ra k C a i b a r i é n una 
! celia anuncia nueva v i s i t a ^ u n * ^ , 
D I S P A R O S 
E n Pad re V á r e l a . 4 1 , d o m i c i l i o de 
uno las Quijadas. San t i ago I r i g o y e n , d i s p u t a r o n é s t e v 
¡Qué tembleteo en su voz, que In f l ex io - pran^iopr , P a l z á d i l l a h a p i í n d n l o ^ " i 
nes tan raras de garganta, q u é modo de * r.anClsco c a i z a o i l i a , n a c i é n a o l e e l 
acabar con l a paciencia y ecuanimidad p r i m e r o c u a t r o d i spa ros de r e v o l v e r I 
del doctor. Nada que fué toda una sin- a C a l z a d l l l a , que m i l a g r o s a m e n t e no • 
fonla de h i la r idad y de gracia y de r i - Iq h i r i e r o n . •( 
sas y carcajadas la que l e v a n t ó esta co- 1 * 
t ica o c a c a t ú a reglana. _____ 
Vuelve a entrar, a l f i na l , el empresa- H U R T O 
r io por el promet ido l ibreto , y deja E n ' San F r a n c i s c o , 4 2, d o m i c i l i o 
sorprendido a l doctor cuando le dice de J o a q u í n J i m é n e z , v i o l e n t a r o n I k 
que aquellos consultantes eran sus có- « « ¿ w ^ ^ - i l ^ j t J j i l - - ' „ T, u ,a 1 
micos de opereta, con cuyos caracteres cancela l l e v á n d o s e p rendas p o r v a - | 
le h a b í a querido dar pie para su pedida l o r de $ 1 3 . . . 
comedia. L a cual, dicho esa en ver- * 
UNA P E N I N S U L A R SE OPRECE PA-ra criada de cuartos o manejadora 
en casa de monalidad. Sabe da todo si 
se necesita L l e v a . tiempo en el .p¿ís 
Tiene referencias. . Compost^la. n ú m e r o i a . ajtos. 
23741 . « ^ . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
S e g u i m o s . c o m p r a n d o b o n o s y c h e -
q u e s de este b a n c o ; l o s p a g a m o s 
m e j o r q u é o t r o s y e n e l a c t o . V é a - ¡ a 
n o s n o y . C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , 9ue apac ien ta J e s ú s p o r m e d i o de l 
pa rado de é l es s a rmien to s in v i d a , 
p r ó x i m o a secarse o seco y a , dispues 
to t a n solo pa ra e l fuego. . 
•No basta profesar pa r t e de la doc-
t r i n a d e J e s ú s a l es t i lo p r o t e s t a n t e : 
d é nada* s i rve confeccionar u n credo 
en él c u a l p a r t e de sus dogmas es-
t á n entresacados de l a d o c t r i n a de Je-
s ú s , como pre tende e l E s p i r i t i s m o : 
q u i e n n iega obediencia a Pedro , q u i e n ' 
no reconoce la s o b e r a n í a d o c t r l n a i 
de l P o n t í f i c e Romano , no per tenece 
R e i n a , 5 3 . 
29759 25 Jl. 
r e s d e l C o m e r c i o , R e i n a , 5 3 . 
25 Jl. ¡9759 
Papa,, no es s a rmien to que rec iba bu 
savia de J e s ú s . 
" T u eres Ped ro (esto es p i e d r a ) y 
sobre esta p i ed ra e d i f i c a r é m í i g l e s i a , 
d i j o J e s ú s en B e t h s á l d a , y las puer-
tas del i n f i e r o n ó p r e v a l e c e r á n con -
t r a e l l a . " 
• P iedras d e l ed i f i c io de l a I g l e s i a 
h a n de ser los c r i s t i anos , basadas so-
b r e esa, p i e d r a a n g u l a r que res is te la 
a c c i ó n Je los e lementos , de los h u r a -
canes y de los t e r r e m o t o s . 
dad, fué d e l i c i o s í s i m a : y el abogado muy 
celebrado. He a q u í los personajes: Abo-
gado, Juana Alvarez : Empresario. Re-
K A 6 Pide 4 f u s t í n Sala L i - ' 
* - 'L1Itofai V p 0 r i z a c i ó n Para 
* ^ o r í l ^ U l l t a B l a n c a . 
- 0 clevar e l asunto 
^ n i e r aldeana ella, e m p e ñ a d a en ver a j Ría Arochaj Chula. W i l m i n a E c h e v e r r í a ; 
™ÜVmipsita A pesar de l a insis ten- de i n g l é s , 'Beba O r d e ñ a n a : de r o m á n -la marquesita. A pesar a r 
cia con que P ^ 0 " ' 1 ® laacced^ Pero l a la marquesa, é s t a no acceae^ n . 
madre entra ^ f * ^ O V e i c o r a z ó n pa lp l -za sobre su h i j a con el co v ^ 
r ^ r eríÍic0ira.- laPmaQdre de Irene. Mas 
t ica g i r l , H i l d a G a r c í a , de tapia, por 
lo sorda. Soló Pra t 
T e r m i n ó s e la velada con un m a g n i f i -
co canto a l a Bandera, idmleneetataoin 
co canto a l a bandera, idealmente carac i 
terlzado por l a s e ñ o r i t a Cr i s t ina Granda 
« I 
K l TOAJOO D I L Á J L A R I -
5 1 l # « B c n M t m m t e d « • 
cna lqAto» p o b l a c i ó n tfe k 
B e p ú b l l e » . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s b o n o s y c h e q u e s d e 
es te b a n c o ; p a g a m o s e l m e j o r t i p o 
de p l í u t a . V e i i g a d e s p u é s d e l e e r 
j o v e n E S P Á ñ O L A e e s e a c o l Í - i ^ a , e n e l a c t o . C o n t a d o 
t i carse en casa de buena fami l i a , para " " v y u i o u ü 
habitaciones o criada de mano, ¿ a b e 
cumpl i r con site obligaciones y tiene 
muy buenas referencias de las casas 
donde ha servido.. In forman en Calzada 
? \ l S f $ * del- Monte. 208. Habana. 
¿9 '49 . 25' Jl. 
T O V E N E S P A ñ O L A DESEA COLOCAR 
ÍT^ffooV6 casa de. buena f a m i l i a para' 
nabitaciones p criada de mano. Sabe / C H E Q U E S : C O X f f P ¿ A V n a ' r o w x . A T * . « 
calle Merced. 91. Habana. V vencerá . Cuban anV Ah^erié^n B u s i ^ s ¿ 80cledad ca8ta8.' s o d e d a í 
N o es ' t an solo él Papa e l Jefe de 
l a Ig l e s i a C a t ó l i c a : l a c i v i l i z a c i ó n t l e -TOMO DOS M I L PESOS E N H I P O T E ^ ca, -con buena g a r a n t í a , en c a l U T — •" — 
buena. . t r a to directo. Figuras 78 t « en é I su Kenu1bo represen tan te : no 
Jéfono A-6021. Manuel Llenín. '" ' 
29755 26 Jl 
menos que f ies ta del Papa, p u d i é r a -
mos l l a h i a r " t i e s t a de l a c i v i l i z a c i ó n " 
a t a n g l o r i o s o an ive r sa r io . 
L a H i s t o r i a del Papado se confunde 
C O C I N E R A S 
Corporation. Compostela 




OPRECE U N A COCINERA QUE 
•vj sabe su obl igación. Tiane que do r - . 
m r en la colocación. In forman ' en .Cn 
^ « g J I S ' n ú m e r o ' 7 . h a b i t a c i ó n 0 í C B 
2?760 . . . 25 Jl. 
P E R D I D A S 
d e l Romano I m p e r i o , l a c o n v i e r t e ' e n 
sociedad de cJabes, cua l era la soclp^ 
d a d medioeval-: s i g u i e n d o su e n i p e ñ o 
p o r e s t l rpa r cuan to en las leyes, hu* 
b i e r a de d e n i g r a n t e p a r a c ie r tas c la-
ses, hecha las bases de l derecho co-
m ú n c r i s t i a n o , reconociendo Ja o b r a 
de la n a t u r a l e z a en l a c o n s t i t u c i ó n 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 A f l Q 
de L i j u s t i c i a y a r b i t r a r i e d a d h a b í a , 
i n t r o d u c i d o l a m a n o de l h o m b r e 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
p ó r 1 urT acontecimiento Je í i t . N O V E N A R I O J T ^ G R A N I T B B T A ^ J ^ ^ 
San Bernardo m á r t i r . — N u e s t r o San-
to f u l na tura l de Valencia. Su padre 
era moro 
N u n c a e l Papado S i r v i ó a reyes s in I rec¡bi6 Bernardo el bautismo. Desde S A N T I S I M A V I R G E N D E L 
lev n i a nobles de h o r c a v c u c h i l l o s , | entonces comenzó a echar hermosos re- E , domingo 24 del corriente mes 
ley , n i a nouies ue uun-o. / .„ v «npvoq de vir tudes. E r a admirable bu lfls 7 v mea a de la m a ñ a n a , comun ión 
n i a demagqgos de tea i n c e n d i a r l a ^ | "^D00sst^a V,fru abstinencia y su peni- general. A las 9. solemne fiesta de M i -
p i q u e t a d e m o l e d o r a . ! tencia. Su caridad sin Ifinites le hacia. njBtros. estando el s e r m ó n a cargo do 
, *, ~ ^ o n o - í i i 1 « m o / H n r necesidades, v i s i t a r enferm. Fray J o s é Vicente de Santa Teresa, 
Condenando con f i r m e z a e v a n e é l i - , remediar n e c e ^ « ^ ^ ^ , t r a y y » Convento de San pellpe. L a 
ca de los unos y de los o t ros h a de- 1 yrlfzan'í:fra infat igable en la orac ión y orquesta s e r á d i r ig ida por el maestra 
i una misa 
ofrenda de 
fué su ver-
f e n d i d o s i e m p r e los derechos de t o - • fuente perenne en l á g r i m a s . Ha- L u i s González, 
xcuuxuw h lándo con los religiosos, dec í a : "Con- Durante la fiesta se dlrft 
dos- ( , í i a n z a g r a n d í s i m a tengo en m i Seflor en el a l tar de la Virgen en 
• n i — 1 loo nn r lnnes t o - I IJanza. * _ m o r i r é m á r t i r " . A s i se recuerdo al que en vlria f i B i e n l o reconocen las acio  t  
das que, t a r d e o t e m p r a n o , v i enen a 
cob i j a r se ba jo su i n f l u e n c i a ; que lo 
d i g a - F r a n c i a , cuyo r e t o r n o o f i c i a l a la 
I g l e s i a h a obedecido, " N o a medidas 
p o l í t i c a s , como d i j o B r i a n d , s ino a l a 
v o l u n t a d i m p e r i o s a de l pueb lo f r a n -
c é s que reconoce en e l P o n t i f i c a d o no 
solo e l p o d e r m o r a l m á s ggrande de l 
m u n d o , s i que t a m b i é n l a I n s t i t u c i ó n 
de m á s i n m e d i a t a i n f l u e n c i a en la 
c o n s t i t u c i ó n de los e lementos sociales 
de l a F r a n c i a m o d e r n a . " 
E l C a t o l i c i s m o e n g e n d r ó , c r i ó y d i ó 
robus tez a las v ie j a s nac iona l idades 
europeas y a los nuevos pueblos ame-
r i c a n o s ; po r eso unas y o t ros devue l -
v e n a l P o n t i f i c a d o R o m a n o , ó r g a n o 
Í I ^ Z T C O Z ™ í i empo . ^ e s su, mismo ladero d e v ^ t o ^ s } ^ Ai f redo P é r e z Ca 
^ r i ^ f ^ ^ ^ ^ ^ í S ^ a t a n ' p ^ o s o s actos en 
r e í s f e n c i a . confesando en m e d i ó l e sus neraji y en par t icu la r a los devotos del 
tormente* y dando gracias por ellos a r 
Jesucristo. 
Santa Gracia, v i rgen y m á r t i r era her 
mana de San Bernardo yrec ib ió la co-
rona del m a r t i r i o el mismo día que su 
santo hermano, siendo despedazada. 
M A N U E L O T A D I T T 
San Ignac io 72 , a l tos . T e l f . A . 7 9 0 0 
M A E S T R O S D E O B R A S 
| A L O S M A E S T R O ^ 
| Se desean comPrar U t 
E l vapor 
Carmen, 
29117 
E l P á r r o c o . — L a Camarera. 
23 Jl 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E R M O N E S 
2 1 . 1 — I I I D o m i n i c a 





S r . D e á n 
— L a N a t i v i d a d de 
I . s e ñ o r C, A r c e -
de 
C i r c u l a r : M 
Sep t i embre 
l a V . M a r í a ; 
d i ano . 
Sep t i embre 1 8 . — I I I D o m i n i c a 
mes; M . I . s e ñ o r C. M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 6 . — I I I D o m i n i c a de 
mes; M . L s e ñ o r C. L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de t o -
dos los Santos : M . I . s e ñ o r C. Pen i -
t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M . t seflor C. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a de 
mes; M . L s e ñ o r C. A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a do 
A d v i e n t o ; 1VJ. I . s e ñ o r C. D e á n . 
D i c i e m b r e 4 .—11 D o m i n i c a de 
mes; M . L s e ñ o r C. Maestreescuela , 
D i c i e m b r e 8. — F i e s t a de I n m a -
cu lada C o n c e p c i ó n ; « e ü o r P b r o . D . 
J . J . Robares. 
D i c i e m b r e 1 1 . — I I I D o m i n i c a de 
A d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 15. — Jueves de C i r -
c u l a r ; M . L s e ñ o r C. M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o de C i r c u -
l a r ; M . L s e ñ o r C. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e . 2 5 . — L a N a t i v i d a d de l 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C. L e c t o r a l . 
H a b a n a y J u n i o 18 de 1 9 2 L 
V i s t a l a l i s t a de sermones de T a -
b la que Nos presen ta N u e s t r o V . Ca-
b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s en a p r o b a r -
la y l a ap robamos , concediendo 50 
d í a s de I n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a todos los f ieles que 
oyeren d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a -
b ra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R. , 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. E . R. , D R M E N -
D E Z , A r c e d i a n o , Secre ta r io . 
r ~ - — t í "„ : . : . . . . j " . " . • " • i ^ ^ s ^ g g 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
que so p r e d i c a r á n , D . m . , en l a S. 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l segundo 
semestre d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
A g o s t o 1 5 . — L a A s u n c i ó n do M a -
r í a V i r g e n ; M . í . s e ñ o r C. Pen i t en -
docente V i n s t i t u c i ó n eecu t iva de ese ¡ r i a r í o . 
C a t o l i c i s m o , e l ó b o l o de sus recuer- A g o s t o 
dos de sus p l e g a r i a s y de su d i n e r o , i mes; . , , 
A s í lo s o l i c l i a de los f ie les c r i s t i a - I SeSpt iembre 1.—Jueves de J . C l r 
n o í n a r a e l d í a 24 de J u l i o nues t ro c u l a r ; M . 1. s e ñ o r ^ . M a g i s t r a l 
d i g n í s i m o Obispo D r . Ped ro G. Es- ^ Sept ler bre ^ . — D o m i n g o de J . 
t r a d a . 
Secundemos sus deseos. 
De l a r e v i s t a " C u l t u r a " de los Pa-
dres P a ú l e s de l a M e r c e d . 
L A F I E S T A D E L C A R M E N fcN L O S 
P A D R E S P A S I O N I S T A S 
L o s Padres Pas ion i s tas c e l e b r a r o n 
l a f ies ta de l C a r m e n con los s i g u i e n -
tes cu l to s . 
T R I D U O 
Como p r e p a r a c i ó n a l a f ies ta se 
e f e c t u ó u n T r i d u o , los d í a s 12, 13 y 
14, a las c inco de l a t a r d e : Rosa r io , 
L e t a n í a s can tadas p o r los Padres de 
l a C o m u n i d a d de l a P a s i ó n , c o n c l u -
y é n d o s e con l a b e n d i c i ó n de l a r e l i -
q u i a de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
L A V I S P E R A D E L C A R M E N 
E 15, v í s p e r a de l a f e s t i v i d a d de l 
C a r m e n , se c a n t ó so l emnemen te l a 
Salve, p o r e l co ro antes n o m b r a d o . 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L 
L a f e s t i v i d a d d e l C a r m e n d i ó co-
mienzo con l a M i s a de C o m u n i ó n ge-
n e r a l . F u é ce lebrada p o r e l R . P. Se-
r a f í n de San A g u s t í n , C. P. 
E n t r e los c o m u l g a d o s f i g u r a b a n 
las H i j a s de M a r í a d e l E s c a p u l a r i o 
A z u l . 
E l n ú m e r o de los que se ace rca ron 
a r e c i b i r l a Sagrada C o m u n i ó n f u é 
de cua t roc i en to s . 
F u é a m e n i z a d o e l banque t e euca-
r í s t i c o con preciosos mote tes . 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a -
r í a de l E s c a p u l a r i o a z u l , c e l eb ran su 
f u n c i ó n m e n s u a l , e l t e rce r s á b a d o de 
cada mes. 
M I S A S O L E M N E 
C e e b r ó l a M i s a so lemne, e l R. P. 
B e n i g n o de San B u e n a v e n t u r a , Su-
p e r i o r de l a C o n g r e g a c i ó n de l a H a -
bana , a s i s t ido de los Padres T e ó f i l o 
y S e r a f í n . 
P r e d i c ó las g l o r i a s de l C a r m e l o y 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n , 
e l R . P. S e r a f í n . 
Orques t a y voces, ba jo l a d i r e c c i ó n 
de l maes t ro P a r d o , i n t e r p r e t a r o n l a 
M i s a de R a v a n e l l o ; A v e M a r í a de 
G o u n o d , a l O f e r t o r i o y d e s p u é s de l a 
M i s a u n a p rec iosa m a r c h a . 
E l a l t a r de l a V i r g e n de l C a r m e n , 
donde estos c u l t o s se h a n e fec tuado 
estaba p r i m o r o s a m e n t e enga lanado . 
P R O C E S I O N 
H u b o g r a n p r o c e s i ó n p o r e l I n t e -
r i o r de l t e m p l o . 
A s i s t i ó n u m e r o s o c o n c u r s q de f í e -
les, t a n t o a los c u l t o s m a t u t i n o s , co-
m o a los vespe r t i nos . 
C o n c l u i d a l a p r o c e s i ó n se d i ó l a 
b n d i c i ó n c o n l a R e l i q u i a de l a V i r g e n . 
F I E S T A S A L A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
E d o m i n g o 24 d e l a c t u a l , t e n d r á n 
l u g a r so lemnes f ies tas a l a V i r g e n 
de l C a r m e n , en los t e m p l o s de M o n -
ser ra te , N u e s t r a S e ñ o r a de a C a r i d a d 
y C a r m e l i t a s de l V e d a d o . 
V é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l i -
giosos. 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A D E L A 
A D O R A C A I O N R E P A R A D O R A 
M a ñ a n a ce lebra solemnes cu l to s a 
J e s ú s Sac ramen tado en l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l de J e s ú s d e l M o n t e , con -
f o r m e a l s i g g u i e n t e p r o g r a m a : 
A las 7, M i s a de C o m u n i ó n gene ra l . 
A las 9, l a so lemne . " 
E l s e r m ó n a ca rgo de M o n s e ñ o r 
San t i ago G. A m i g ó . 
D u r a n t e e l d í a q u e d a r á expuesta 
S. D . M . A las t r es c i e n l imosnas de 
cua ren t a centavos a o t r o s t an tos po-
bres d e l b a r r i o . A las c inco , Rosa r io , 
c á n t i c o s , p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o , 
b e n d i c i ó n y r e se rva . 
E l c e n t r o d e l t e m p l o se reserva pa-
r a los asociados. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E 
B E L E N 
M a ñ a n a a las s ie te a. m . C o m u n i ó n 
gene ra l en h o n o r a l Sumo P o n t í f i c e . 
Se sup l i ca l a as is tencia . 
• F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A D E L A M E D A L L A M I -
L A G R O S A D E L T E M P L O D E 
L A M E R C E D 
A las s iete y m e d i a de m a ñ a n a . Co-
W A R D U N E 
Vapores americanos do pasajeros 
y carga. Salen per iód icamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormencres dirigirá» a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda r tere «ra. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P CO. 
W. H. SMITH, Agente GeneraL 
Oficios 24 y 26. Habana. 
LEON XIII 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A G O S T O 
a las cua t ro de la tarde , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
R O C I N A DE GAS. SE V E N D E U N A 
\ \ J de muy poco uso de cuatro h o r n i -
l las en Bara t i l lo . 3. Segundo piso. Se 
X Í 2 2 0 > í n / 4 0 t ^ "6 cuatr0 p«dH" la8 m * ' da en $18- Manuel Galego. n t i n i U — —"Prar . ^oK-
jores de Clenfuegos, de IS'S largo por ; 29473 24 j l i ^oa ,*mano- Que L . ^ t e r i a i . 
B ' l l de ancho, con sus marcos de c a o - ' — — — ^r l cac l f i n . tales Cn^*n **» <3, 
„ n * y ^ e r s l , a n a 8 de cu,atro hojaa cada Flejes para p recmtar cajas. Se venden ^ ^ " ^ f a , losas ° 3 a S (,^ií«-
.una. de cedro, y sus lucetas. Todo en . J. c a I U J • - i • j í.»™ , de Puertas mosaico,at í-j»-
magnificas condiciones. Informes- M . A U—f- ™ r " , , A • * " * * * * * caneóla* .r«> 
San Fernando 
6423 130. Cienfuegos. 30-d-23 
C U A T R O M I L S A C O S D E Y E S O 
Se rematan a cualquier precio 4 m i l sa-
cos de yeso Diamante. Vea en seguida 
al seflor COrdova, en l ' rado. n ú m e r o 55. 
29Ó9S 3 i j i . ¡ 
hasta 5 0 rollos de t res m i l pies c a d a ^  
uno y de media pu lgada de ancho 
a u n precio m u y reduc ido . I n f o r m a n 
en A g u i a r , 116 , cuar to 2 7 . T e l é f o n o 
M - 4 9 1 4 . 
j U J U , Ü J U . l - K U n h l A K l ü S ! 
Comején. E l único que garant iza la com-
pleta ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o Insecto 
25783 
EL D A T A D O D E SOMBREROS ES U N arte que requiere conocimientos t éc Contando con el mejor procedlinVento y 
nlcos y un esmerado gusto e s t é t l t o de gran p rác t i ca . Recibe avisos: Neptuno, 
verdadero profesional. L a fama de L a m - , £8. R a m ó n Piflol , J e s ú s del Monte, u ú -
par i l l a 39, es merecida, por eso t r iun fa , i mero 534. % 
29567 31 j l 1 25125 23 j l 
r m i o r e , y T i d r i e r o T ^ v . 
precios n w y reducido, ' J ' ^ 
de I m m ingiés> ^ L ^ t S 
como t a m b i é n p in tura b f j ^ 
marca "Dos Leones" CuK Ca d( «í 
h a n y Barbe i to , S. en r ' 9 5 ' 5 
27334 CB ^ 
A d m i t e pasajeros y carga genera l , 
incluso tabaco, para dichos puer tos . 
T o d o pasajero o^Nerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d . » 
en el b i l le te . 
P A R A L A S D A M A S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
t r a t o postal con el Gobierno F r a n c é s 
El vanor correo f r a n c é s ESPAGÜ 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su nombre y p u e r t o de dest ino, con 
todas sus letras y con la mayo r c lan* 
dad . 
El Cons igna t a r io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l tos . T e l f . A-79(M) 
Hermanas P é r e z Castro, Modis tas . ¡ G ^ f s e ^ o ^ t ' e ^ i i d ^ e í I H A L L A Z G O 
C o n f e c c i ó n de vestidos y trajes hechu- lardado ing lés para vest idos de n l - | Un sabio qulmlon , - ~ 
* . . . . ^ C- L-m-* J » k i J-n J - . . i ^ 1 8 ; d0>r lecciones de labores. A g u i l a , jando una fó rmni^ i168 ha m,,. 
ra sastre, be hace dob l ad i l l o de o j o ¡ i i , i , ; , ben^.a «T,« «T™111.* de un ̂ . • r i 
y se pl isan vue l i tos . Zu lue ta , 7 1 , hote l j 29241 25 V-
Q u i n t a A v e n i d a , depar tamento n ú m e - C O C I N A S 
ro 4 . 
2961S 6 ag. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
du Pini l ios , I zqu ie rdo y € « . 
OR C A D W 
s a l d r á para 
so bre el 
V E R A C R U Z 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 2 D E J U L I O 
N o t a : E l equipaje de bodega s e r á 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas a l muelle de San Francis-
co* entre los dos espigones, solamcn-
te hasra las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿ e l d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje de bodega. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
A las devotas de San Antonio, de esta 
Iglesia, les suplico una l imosna para 
sufragar los gastos que or iginen la res-
t a u r a c i ó n del a l t a r e imagen de San 
Antanio. 
L a Camarera, Olar i ta H o r a . 
Las limosnas pueden entregarlas a l 
P á r r o c o . 
29660 1 ag 
F I E S T A D E S A N T A A N A E N L O S 
P A S I O N I S T A S 
E l d í a 26, a las 8 de la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á una Misa solemne a la gloriosa 
Santa Ana, en la Ig les ia de los Padres 
Paslonists. P r e d i c a r á el P. R a m ó n de 
Diego, C a p e l l á n del Colegio de San V i -
cente de P a ú l . Se suplica asistan a es-
ta f iesta sus numerosos devotos. 
L a f i e l devota, A n r o r a L ó p e z . 
29332 25 j l 
I G L E S I A D E Q U I V I C A N 
APOSTOLADO D E L A ORACION. 
S O L E M N E F I E S T A A L SAGRADO CO-
R A Z O N D E JESUS 
D í a 25*—A las 7 p. m. Salve a toda 
orquesta ocupando la Sagrada C á t e d r a 
un elocuente orador sagrado. 
D í a 24.—A las 7 y media a. m. Misa 
de Comunión General. A las 9 y media: 
Misa solemne de Min i s t ros y a toda or-
questa con S. D. M . expuesta ocupando 
la Sagrada C á t e d r a el R. P. R a m ó n de 
Diego y Abad í a , del Obispado de la Ha-
bana. L a orquesta e s t a r á a cargo de un 
reputado maestro de l a Capital . A las 
5 y media Rosario se m a n i f e s t a r á el 
S a n t í s i m o y una vez l a reserva se ve-
r i f i c a r á la p r o c e s i ó n con las I m á g e n e s 
del Sagrado Corazón de J e s ú s y l a I n -
maculada. 
I n v i t a a estos cultos, 
S I P á r r o c o . 
29320 23 j l 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E 
" P A R I S " , " L a S a v o í e " , " L a L o 
r r a m e " " R o c h a m b e a u " , " L a f a y e t -
t e " , " C h i c a j j o " , " N i á g a r a " , " L e o p o l -
d i n a " , e t c . 
Para m á s informes , d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
H A B A N A 
T e l é f o n o A l 1476 
J O V E N E S C A T O U C O S 
A l a Misa de diez, en la Parroquia de 
San Nico lás , a c u d i r á n todos los J ó v e -
nes Cató l icos , en los p r ó x i m o s cuatro 
domingos a pa r t i r del 24 del actual , ro-
gamos no fa l t e uno a tan piadoso acto; 
invi tamos t a m b i é n a todos los j ó v e n e s 
de la Habana y a cuantas personas s im-
paticen con nuestra Asoc iac ión . Acud i r 
al l lamamiento de esta s i m p á t i c a i n s t i -
tuc ión , que abre los brazos y tiende las 
miradas en l a j uven tud de nuestros 
d í a s . 
L a Secc ión de Propaganda. 
29301 23 j l 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L CORAZON D E 
M A R I A 
E l 23, s á b a d o cuarto, c e l e b r a r á la 
Congregac ión del Corazón de Mar ía , sus 
cultos de mes. 
H a b r á c o m u n i ó n general, misa y p l á t i -
ca a las ocho. 
Se t e n d r á j u n t a de celadoras. 
29365 23 Jl 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e M o n s e r r a t e 
Programa de las fiestas que se celebran 
en esta Parroquia, en honor de Nuestra 
Seño ra del Carmen: 
E l d í a 15 del actual mes de j u l i o em-
m u n i ó n g e n e r a l m e n s u a l , que l a s ' a so - | i f ón y -Novena c^n Misa u n t a d a , ser 
ciadas a p l i c a r á n s e g ú n l a i n t e n c i ó n 
de l S u m o P o n t í f i c e , c u m p l i e n d o a s í 
los deseos man i fe s t ados p o r e l E x m o . 
y R v d m o . S e ñ o r Obispo Diocesano. 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O E N 
" L A B E N E F I C A 
] E l lunes, d i a 2 de J u l i o , se ce lebra-
r á en l a C a p i l l a de " L a B e n é f i c a , " Ca 
l e t a n í a s . Continuando hasta el 
d ía 23. 
Día 24. A las siete y media de l a ma-
ñana , Misa. A las nueve, solemne fies-
ta a Nuestra Señora . Misa cantada de 
t r e S í M i n i s t r o s , a g ran orquesta y mag-
n í f i ca s voces. El s e r m ó n por el Rvdo. 
P. Laja, C a n ó n i g o Magis t r a l . 
L a orquesta d i r ig ida por el maestro 
s e ñ o r Ponsoda. 
Se c a n t a r á un Avemar ia en honor do 
la Vi rgen y a su t e r m i n a c i ó n se repar t i -
r á n escapularios, medallas y estampas. 
L a s e ñ o r i t a Camarera ruega a los 
sa de b a l u d del C e n t r o Gal lego , u n a fieles devotos del Carmen, su asisten-
solemne M i s a de m i n i s t r o s con o r - ' i c i ^ n f t 1 . 
questa . e n h o n o r d e l A p ó s t o l San t i a - _ JLÍ 24 J1 
fspeP^^d,,e0GaUcEi3pafis• ^ mod<), S o l e m n e s c u l t o s a U V i r g e n d e l 
E l p a n e g í r i c o l o p r o n u n c i a r á e l ! C a r m e n 
sacerdote P a u l , R. p . R a m ó n c u l t o 
R e W s t k ' - i T h ^ del i t e \ i s i a L a b o r a de las C a t ó l i c a s I ca a su excelsa Madre un solemne t r i -
c u b a n a s . Se c a n t a r á la g r a n M i s a de 1 duo en los dIa8 22' 23' y 24' a l cual 
Perossi a t res voces con oraues ta hn ' t6116!"03. «1 honor de i n v i t a r a 
o la d i r e c c i ó n dpi t « o L ^ o ' ^ su d is t inguida fami l i a , 
^ . o ^ i l t o o delT,maestro Pausoda, I Pr. Ju l io del H . J e s ú s , Vi< 
ustad y a 
C U N A R D 
A N C H O R 
sznavDOZo s s p a s a - t e s o » t 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes acerca de laa feohaa 
de salidas, « t e , d i r í j anse a 
ZiXTTXiE & BACAKISS & Oo. 1ML 
Lampar i l l a No. 1. sitos. Habana 
W A R D L I N E , Prado 118, Habana 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
BARCELONA 
de í 0 . 5 0 0 toncadas 
C a p i t á n : M . D E L C A S T I L L O , 
s a l d r á de este pue r to f i j amen te el d í a 
25 del mes ac tua l , a d m i t i e n d o pasaje-
ros para 
S A N T A C R U Z D E T E N E F U f E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D E y 
B A R C E L O N A 
Para toda clase de informaciones , 
dir igirse a los Consignatar ios . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C 
San I g n a c i o , n ú m e r o 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Palac io Ser rano 
Saot iazo de Cnba 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S 
S A L D O A G R A N E L 
CONCORDIA. 9, ESQ. A A G U I L A 
Necesito vender a todo trance. Y a h í 
van los precios. 
S á b a n a s cameras, a 90 centavos. 
Vestidos de seda, ú l t i m a novedad, a 
$6.75. 
Vestido p iqué , para s e ñ o r i t a , a $3.00. 
Vestido escocés o volle, a $2.70. 
Traje nlfio o n iña , a 80 centavos. 
Batas de señora , toda adornada, a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 60 
centavos. 
Pieza tela rica, yarda de ancho, $1.75 
pieza. 
Manteles alemalscos, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme, a 90 centavos. 
Vestidos señora , a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecán icos , a 90 centavos 
y $1.50. 
Acadtr a A G I T i n A Y CONCORDIA 
cu nermosura. Una añiT "^osa i^ ' 
L impio o arreplo su cocina o calontador ÍSSÍSLll*?* d«saparecer ^ í l 
.le gas. extraigo e) agua de las c a ñ e - i ^ t r ' . 1 ? i 0 8 rasgos de can. ^ T l ^ 
r ías , qui to el tizne o explosiones a los i F f 1 ^ de jándola fresca v , nclo 
fiixn-nadores R. F e r n á n d e z . T e l é f o n o , ^ , unafni"a- El trataiñi(¿7ana A-654 7. Progreso. 
29:09 
18. no hace 
24 j l 
i o s n iños deben ser llevados siempre 
a la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , Salud, 47, 
Teléfono M-4125, frente a la Ig les ia de 
la Caridad. Hay h á b i l e s peluqueros, que 
cortan y rizan el cabello a l verdadero 
estilo de P a r í s . 
l a s damas que deseen lavarse la ca-
beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben i r a la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , Sa-
lud, 47, frente a la Ig les ia de la Ca r i -
dad. Hay m a g n í f i c a s peinadoras y se 
impor ta cabello na tura l . 
l ias personas que quieran una buena 
t in tura , deben usar la T i n t u r a Margot , 
que devuelve el verdadero color na tu -
ral al cabello. Se aplica y vende 
depós i to , " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , Sal 
47. Puede pedirse en farmacias 
derlas. v 
CG364 3d.-20 
c a n s a d a s . ' c ¿ * l ™ ^ * * ' ^ * 
das y para personas de - m-Uy r 
hay arruga p V V r o K a 
sea que resista a este t fLa™,u» 
usave e inofensivo corno P ami*n,<'S 
r a l l o s progresos . e T o u n V f f i n ^ 
¿ C O N O C E U v S T | A L ^ 
Llame 
cocina de gas. reguliindoíeae|"eglar 
en su Ipor su mé todo especial fiñi^ Conp,l«!o 
ud, ¡ b a ñ a : le q u i t a r á l a ^ p l o S i r v 1 ^ 
v se- ne; le Pond rá al corriente iu r.,^ el 
y Be- y todos los aparatos de y t a s i s a arat s e calefaCCA« 
re a le hace todos los traba).?» Sn-.h 
'talaclOn e léc t r ica y Panitarfo vdne',»' 
den que V á r e l a tiene personal d* . . Cn 
continuo para aton.ilTr „°"a!,?íl Mrvlc 
sus clientes 
o oin 
a atender e o n " ? ^ ) ' » 
Váre l a garantiza suVirl4 
29504 24 ag 
v C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(an te s A . L O P E Z y ú u ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos ios informes relaciona ' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a 
su cons ignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co* 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 19? 7. 
El vapor 
o r g a n i s t a de San F e l i p e ; a l o f e r t o r i o 
se c a p t a r á n e l " Jesu m i " a dos voces 
de V e r d i , y a l f i n a l la o rques ta toca-
r a l a g r a n m a r c h a de Perosis 
Quedan i n v i t a d o s a t a n r e l i g i o s o co-
m o p a t r i ó t i c o ac to todos los socios 
d e l Cen t ro Ga l l ego con sus r e spec t i -
vas f a m i l i a s . 
, U n C a t ó l i c o . 
D I A 23 D E J U L I O 
Este mes e s t á consagrado a la Pre-
sima Sangro de .Vuestro 
Jubll< Circular .—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia ue 
J e s ú s del Monte. 
Santos Iborio. confesor; Apol inar y 
Bernardo, mAr t l res ; satitas Rfimula, 
E r u n d j i a y Redempta, v í r g e n e s : Gra-
cia y P r i m i t i v a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
. .cario; Sra. 
Susana V . Vda. de Carra, presidenta. 
Orden de los cul tos: 
D í a s 22 y 23: A las 8 misa rezada, 
se r e z a r á a l f i n a l el ejercicio del t r i -
duo. 
Por la tarde. A las 8, rosario, t r iduo 
y s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. Ju l io 
del N i ñ o J e s ú s . 
D I ^ 24. A las siete ymedla, misa de 
c o m u n i ó n general. A las 9, misa so-
lemne. H a r á el p a n e g í r i c o de la Virgen 
del Carmen un R P. Escolapio. 
Por ¥i tardo. A las 4, Rosario, T r iduo 
V hormCn que p r e d i c a r á el R. P. J o s é I 
i Vicente de la V . del Carmen. Superior 
I f f o r J e - ¡ d e San Felipe. i 
Despufs de dar l a 
LEON XIII 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d i a 
2 3 D E J U L I O 
llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Los b i l l e tes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l INFANTA ISABEL 
de 16 .500 toneladas 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á de este pue r to , sobre el d í a 
15 de agosto p r ó x i m o , admi t i endo 
pasajeros p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Para informes, d i r i g i r s e a sus A g e n -
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A , S. E N C. 
San Ignac io n ú m . 18 , H a b a n a . 











Q U I T A B A R R O S 
MIsteroi se llama esta loción astringen-1 •f,j,f' y no c'obríl caro"! VarVia* ti 













prltneraB apllcaeiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40. 
.si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a ds 
Seüoras , de Juan Mar t ínez . Neptuno. 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción a b s t r l n . 
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les qui ta la grasa, vale $3. 
A l campo- lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, p ída lo en 
¡ s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ü o r a s , de 
Juan Martmez. Neptuno, 81. 
pu esto, d á n d o l a s a" prec íoJ de'—8 ^ ri 
Q U I T A P E C A S 
D O B L A D I L L O , FESTON y 7 ¡ I 
S A D 0 
Dobladi l lo de ojo de todos anchos 
sado de yue os y sayas. Se fürr»A°': 
nes. M a r í a L . de Sílnchez. Loa 
del infer ior te remiten en el di 
2V66t> 
V Í N A G R I L L O MISTERIO 
Para p i n t a r los labios, car i y ai 
E x t r a c t o l eg í t imo de frpws. 
E», un epeanto Vegetal. E! color 
da a ¡os labios; ulticia Drcparjcma 
íiH). 
c es. Farmacias , Sede r í a s y en su (ji 
p ó f i f o : P e l u q u e r í a ¿e Scñorai, ds 
Jaan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Teléfo 
no A - 5 0 3 9 
Paño y manclias de la cara. Mister io se 
•lama esta loción abstringente de ca-': ae 3 Ciencia en la química íj.de 
ra. es infalible, y con rap ide i qui ta pe-i V/„i. ,-Cr,fou, . Q„ \ " " 
cas manchas y pafio de su cara, éa t a s V R,É 2U -entaV V, e vencii: M Ajen-
producidas por lo que senn. todas des-
aparecen aunque sean de muchos afioa 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. P í d a l o c:i 
las boticas y sede r í a s , o en su depó -
s i to : Pe luquer ía de Juan Mar t ínez . Nep-
. tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
I Undula, suaviza, evita la caspa, orqne-
I t i l las , da br i l lo y sol tura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
l un peso. Mandarlo al In te r ior $1.20. Bo-
ticas y s e d e r í a s : o mejor en su depó-
s i to : Neptuno. SI. P e l u q u e r í a . 
U L T I M O S M O D E L O S , 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
6404 3-d-22 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N D E S B O R D A D O S 
Se h a c e n b a r d a d o s e s t i l o 
á r a b e y r o m a n o , c o n m e t a l y 
s eda , y t o d a c l a se d e b o r d a -
d o s a r t í s t i c o s p o r f i g u r í n , 
t o d o a m a n o , p a r a l e n c e r í a . 
A g u a c a t e , 8 0 , a l t o s . 
29 j l 
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
29538 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Indus t r i a , 119. T e l é f o n o : A . 7 0 3 4 . 
Casa especialmente dedicada a l arre-
g lo y c o n s e r v a c i ó n del cabe l lo de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b i s o ñ e s . Se pe inan , pe lan y r i zan n i -
ñ o s . Se lava la c a b e z ^ Se t i ñ e el 
cabello empleando la insus t i tu ib le t i n -
tu ra " P I L A R " . S a l ó n de m a n i c u r i n g . 
L a p r imer casa que puso a l a venta 
los afamados 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
d e s d e n u e v e p e s o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C6142 15d.-8 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e : 5 0 centavos . 
M a n í c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las ce jas : 50 centa 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , de l color q 
se desee , c o n l a T i n t u r a "JOSE 
F I N A " - q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a niños, 
C5S80 ;id.-io. 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los e s p e c í f i - j 
eos necesarios para l a c o n s e r v a c i ó n y 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V l L L A S ' ' i defensa de los encantos femeninos; | 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A v x o ^ } 0 * ^ l * * l * ™ ™ ^ I c T ^ r 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S en ' E ^ N C A N , V , S c ^ P E 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , ; H I E R R O por e l tele ono A - 8 7 3 3 o 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T 0 - . e s c n b i / i d o a l A p a r t a d o de Correos, 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de r o r a de s e ñ o r a y n iños , 
en la Academia P a r i s i é n Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio. 30. Habana. 
26960 4 agr-
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I A : 
Habana , C a i b a r i é n , Nuovi tas , Ta ra -
f a , M a n a t í , P u e r t o Padre , G iba ra , 
1915, H a b a n a , donde se f ac i l i t an los 
interesantes folletos " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . 
BORDAMOS SOUl-ACHE RESONSO, cordoncillo y cadeneta con h i lo "de 
V i t a , D a n é s , H i p e , o a ^ u a u r l a n a m o , 3eda piata u oro. c iento clncuentiocho 
' s tón fi lete a 20 y 25; dobladi-
alado ancho y u n i ó n de enca-
je repulgrado, a 15; botones a 25 y p l i -
sados de 5 a 15. Neptuno, 63, Academia 
Baracoa, G u a n t á n a m o y S a n t i a g o «le, t¡P09ade f ^ 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A ; 
San to D o m i n g o y S a n Pedro de M a 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
"ACME", A g u i l a y Galiano. 
C 6227 15-12. 
PL I S A D O S : SE PL.TSAN VTTEXOS Y saf as a l nioraento, en todos los an-
chos. Keml to los trabajos al in te r io r 
deb Los pasajeros 
bre todos los 
su nombre y puer to 
todas sus letras y con 
r i dad . 
eran escr ibir 
San Juan , A g u a d i l l a , Mayagaez y ^el^eJfucn00I;r44; H Í b a n a . o C r b a l 0 ' E1 cha 
Ronce. " ' 
m C T A CITD H P r T T R A . T^ESTOW: HACEMOS F E S T O N E N TÜ-U V / O l A OUIV UE, C U D r t . 1 dos jog t a m a ñ o s , de concha. Queda 
CienfueffOS, Cas i lda , T u n a * de Z a - l mejor que hecho a mano. Remito los sn-
« J . ^ J i c r" cargos a l in ter ior a vuel ta de correo, 
za , Jucaro , San t a L r u z dfi l au r , u u a - ¡ j 0Sé m. Corbato, E l hcaiet, Noptuno, 
yaba l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , Ensenada i»4- Habana, 
de M o r a y San t i ago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a b i a H o n d a , Rio Blan-
co , N i á g a r a , Berracos , Puer to Espe. j ~ \ o b z i a s i i . I i O d e o j o . h a c e m o s 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es me;or y 
m á s comple to que ninguna otra cisa. 
E n s e ñ o a Man icure . 
A R R E G L O D E CEJAS: 50 OS. 
Esta casa es la primera en Cub» 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo * 
cejas; por algo las cejas arregiavM 
a q u í , por malas y pobres de pelos quf 
e s t é n , se diferencian, per su m i » * 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que esW 
arregladas en o t ro s i t io ; se arreg." 
sin dolor , con crema que yo prep*^ 
S ó l o se a r rsg lan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura 2 y 3' p"c f 
lavarse la cabeza todos los día'-
Es tucar y t in tar la cara y br t í^ 
$ 1 . con los p r o d u c t o , de b e l l e z a ^ 
t e r io , con la misma perfección <\* 
el mejor gabinete de belleza d " ' 
r í s ; el gabinete de belleza^de e s » ^ 
sa es el mejor de Cuba. En su tocj' 
ACORSEON. SE P I i I E O A N SAYAS 7 vuelos en todos los anchos. Se remi -
ten al in te r io r a vuel ta de correo. J o s é 
M . Corbato, Neptuno, 44, Habana. 
se o r g a n i z a r á una grandiosa p r o c e s i ó n 
por el mar Sólo p o d r á n fo rmar parte las perso-
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o al-
S S ^ S í J a ^ l w * <fc « W a j e que no lleve c la ramen T E J A S 
te es tampado el nombre y apell ido d e ' americanas, de poco uso. 
24 j l i s u cons ignatar io 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y r iza e l pelo a lo» 
n iños con míis esmero y t r a to carlfioao, 
i es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién Ueprada de P a r í s ) 
Hnre la Decolorac ión y t l ' t e fle loa 
cabellos con productos vesetales T l r -
tnalmente Inofensivos y permanente, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sos pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima c reac ión francesa, san 
incomparables. 
reinados a r t í s t i c o s de todos esti]os 
• . „ i ; ; dMitami* v para casamientos, teatros, " s o i r é e s " e t 
M a l a ^ A , » . . , S a n t a L n c i a . R - ¡ Ü Í ^ Í S S , ^ . ^ £ ¿ « S S ^ ^ - ^ ^ . ^ Arreel, 
gs. 
uero cabelludo y Hm 
pieza del cutis por medio de tuml^a-
clones y masajea e s t h é t i q u e s manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil , obtiene marwTillosoa resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la o n d u l a c i ó n 
"Marcel" . (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f ' aucés , 
ú l t imo modelo ve r í ecc ionado . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
dor use los p /oductos misterio; » 
mejor, c 
P E L A R . R I Z A N D O . Mn0-s 
con verdadera per fecc ión y P " ' ^ 
luqueros exper tos ; es el mejor 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 Cis-
c ó n aparatos modernos o sillonei 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V A 
E l masaje es la hermosura « 
mujer , pues hace desaparecer ia 
gas, barros, espinillas. niancM» 
grasas de la cara. Esta c a » t " ^ 
tulo f a c u l t a t i v o y es la que 
los masajes y se garan taan . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N ^ 
Son el c ien to por ^ n t o m«» 
tas y mejores modelos, por se: ^ 
jores imi tadas al n a l u r a l ' ¡¿ndol»5 
man t a m b i é n las usadas. P 
a l a m o d a : no conipre e n ^ ^ 
parte sm antes ver los m 
b . . .-———7 -t» J » - muy Dien necnu, j en ci uiuiuci i lu . ĵ aut, • r i _ - „ » „ „ _ ,„_„„ , . 
ultos de su equipaje deI M e d ¡ D i A r r o y o s de M i » » * » í a « - * ^ " H ^ J ^ ^ f 1 ^ ! ^ y S m ^ S S p S S 
jue r to de destino c o n i . i r m á ^ perfectos hace los trabajos. T a m b i é n i y ^ ^ ! d * u , ^ ™ 1 p o * " 
j u e r i o ae desuno, c o n ^ y ^ pe> hacemos dobladillo de un c e n t í m e t r o ! nlCu'da/e,?s ^ f ' c" 
s y con la mayor c í a - I - y " ' \ ~~^m de ancho. Remito los trabajos a l inte- „ J * 
29405 
de ancho. Remito los trabajos a l Inte 
r i o r a vuel ta de correo. J o s é M . Corbato, 
Neptuno, 44, Habana. 
28525 28JlL 
DO E B A D I t i L O B E OJO. SE H A C E A 5 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se plisan sayas a peso. Hago moldes 
'para pl isar sayas en todos estilos, des-
í.e_ v*na*n en 30 pesos, completos, y e n s e ñ o su 
1, Academia de 
los de ojo de 
e metal y se-
gordas. Es de gran efecto. 
30 JL 27326 6 ag 
d o s de esta casa Mando F* U 
todo el campo. Manden sello v 
c o n t e s t a c i ó n . „ dar \>xSf 
Esmalte " M i s t e r i o p a r » ^ 
a las u ñ a s , ^ mejor ^ 
duradero . P ^ c i o : 5 0 « n t a v ^ 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S . ^ 
P A R A S U S CANAS „ á 
Use l a M i x t u r a de M'51 ^ * 
colores y todos garant izados .^ , 
tuches de un peso y dos. r ^ 
la aplicamos tn ^ ^ 
mmos o 
d i d gabinetes de « t a 
bien la hay progresiva, h ^ 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica a l 
-cha 
m a n o ; u m o - " - ~ * , M A ^ 1 " 
P E L U Q U E R I A D E 
N E P T U N O , 8 1 . TeL ^ 













D i A R I Q D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A P l E C I N U m 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C Í O N c S , T í B N -
n A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , j E S U b D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U / A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
^ p S O A S l - a - i ^ d o contrato de Ion 
C& JZio p e Q " ; " ^ ^ « una c u a d r » del 
| r a | e ; A ^ f é f o n o ' A - í o O G . 
---rT^ruZX"-4' ^ moderna, sala, sa-
, '"cinco, ^ " / - r fondo, muy í r eaca , 
K n servicio ai i " con 0 8in 
^ ' i abundante, l o " P bajOS i n f o r . 
ffeW^^o^y G a l l e o , i a Moda. 
ice?;,.,6? * — 
t t k SERTTWDO « S O 
„ V e n t i l a d o , en C á r d e n a s 
:4;b0din razón Zulueta n ü m . 86, 
A v i s o a t o s c o m e u c i a n t s s . — 
1̂11 ol uonvsnec» de Santa Catalina 
!. J?̂ 0 ',<;n.tr,ürt. ».1quI1o Ico-ales para mer 
cuneta», proclo? ::i6dlcoj,. I n r o m í a n en 
«1 ¡nlsino Jortf t F.lso 
EW STEPTUNO, E N 1.A L O M A DE XiA p t A S A MODER1TA PROPIA P A R A bn-i Universidad, a una cuadra de San y j fe f abogado u oficina comercial, 
-Lu-^aro. se a lqui lan 
29 j l 
",3632 j 
r« ' ^ f f i o ' e n t i l ? . 
>\»y.b0SÍn ú 
28 j l 
r7Xi.ECON ^ " amb03 capaces pa- ^ w * u w / u n l o 
J i ia ¿ ^ a m K Razdn y naves Cár-1 Se a lqui la la p l a n t a ba ja de 600 
& ^ ú m 8 i - 26 Jl h;0» preparada para uno o dov est 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jaaoe o azoteas de sus casas pura re-
comendarles el uso de SRL.LA TODO. 
.no se necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remuiinos erat ls . CASA TUP.UJ.L. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e i 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
nií ini leres de oasus i>or un procedimien-
to cómodo t gratui to. Prarlo y Troca<1o-
ro ; de 8 a 11 a. m. y «e i a 6 p. m. Te-
lefono A-5417 
unos altos com-
puesicn de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor a l fondo, b a ñ o moder-
no, cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados en la azotea. Alqui le r , 150 pesos 
In fo rman : T e l é f o n o s A-5C02 y A-5S86. 
29S68 25 j l . S13 
Q E AI.QXJT1,A X7N XiOCAIi, P E Q U E Ñ O , 
O para una l iqu idac ión . Neptuno. 24. 23103 25 j l 
Ind-ED»-l l 
B E L A S C 0 A 1 N 15 
7 ) R 0 P 1 0 P A R A DEPOSITO DE M E R -
JL c ano ía s . Se arr ienda la manzana de 
terreno cercada de m a n i p o s t e r í a , com-
prendida entre las callea de Zanja, Sa-
lud. Espada y Hospi ta l , atravesada por 
el f e r rocar r i l , s irviendo de paradero al 
chucho de Pueblo Nuevo. Informes: C4r-
cel. 1. 
29138 23 Jl 
P A R A O F I C I N A S 
en Habana 123, altos, casi esquina a 
Mura l la , i n f o r m a r á n en la misma. No 
se alqui la para fami l ia . 
23612 23 Jl 
ADQÜXDAN IiOS AI.TOS D E SAN 
Miguel 209. entre In fan ta y San 
Francisco, compuestos de sala, 83leta, 
dos cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. In fo rman : San M i -
guel 211. 
28SJ8 24 Jl ; 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE MON-
O te. 210. Inmediatos a Cuatro Caminos 
CON N U E V A , I n f o r m a n : 
Rentan. 125 
mueb l e r í a . 
2SS92 
pesos. La llave en el 200. 
22 Jl 
B A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M u -
ral la . 29, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y sus servicios sanita-
rios. Informan, en los bajos. 
28609 - 26 Jl 
a U N A CASA M O D E R N A 
CE M O ^ t c i b i d o r , 4 cuartos cuarto 
S co:i ••aIa'tíf-,ieto- comedor a la mo-
S ba0o.rtco^1<felo;gas calentador, y 
Jerna, criados. Concordia, 193. 
« ' b T p t B o In¿rrmean?ralArarnbUr0, y P0rlm4--retería La Central. ^ ^ 
ifH* . 1 
r ^ T T A U N A M A G N I F I C A CA-
' ^ ¿ A L Q U I I ' A ^ d e Neplun0> 222. con 
b e" 'a cuatro cuartos, cuarto de 
*la' 'complejo In fo rman : Aramburo. 
e s t a b l e - ¡ 
cimientos, se puede ver a todas horas.1 Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
I n f o r m a n ; T e l é f o n o F -2134 . 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
V E D A D O 
por el telt-fono F-1448. I „ • j i ^ ; , 
29418 23 j l . para una indust r ia . 
EN E L V E D A D O , Y E N LO MEJOR DE fonos 1-263 y M - 1 2 2 9 . la •nea . se a lqui la una casa amuebla-j 
da por todo el resto del verano. E x t r a - , , 
ordinariamente fresca y se da muy ba-, » . / - w i n i i 
rata, sobre todo si se deja permanecer §J7 A L O U I L A 
a su d u e ñ o en un cuarto de la misma. 
D i r i g i r é a l A-5627. 
29423 24 Jl. ^ | 
\~ E D A D O : SE A L Q U I L A U N A CASA ' de dos plantas, en J. n ú m e r o 197. 
tas. en J. casi esquina a 21. compuesta 
•le sala, saleta y tres cuartos bajos y en 
los altos cuatro cuartos, garage para 
dos m á q u i n a s . In fo rman en Tercera, 280 i 
esquina a D. Vedado. Te lé fono F-6266. i 
29435 2^ | t 1 
\ REDADO. SE A L Q U I L A O SE V E N -de gran residencia, gran panorama, ; 
j l 31 
C H A L E T , E S T R A D A P A L M A . 4 9 . 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R . T O -
D O G E N E R O D E C O M O D I D A D E S 
P A R A C O R T A F A M I L I A . G A R A -
J E . I N F O R M A N . E N E L M I S M O . 
2?18l 23 j l 
CASA, 
neo hermosc_ 
^ m e d o r grande, ancho hal l dos b a ñ o s 
dos cuartos de criados V ^ f i % ! « a ? | l 
sos. Linea Buenavista. frente al para-
dero Cazadores. Columbla. In fo rmes . 
San Ignacio, 21. 
29351 27 j l 
O E A L Q U I L A E L C H A L E T S I T U A D O 
O en las calles 14 y 3a. del Reparto A l -
Imendares. linea de los carritos, en IdO 
¡pesos mensuales, contrato seis meses. 
I con fiador acentable. La llave calle 9 y 
12. S e b a s t i á n Alpendre. Oficina de M a -
rio A. D u m á s , Almendares. 
I 29111 L 5 e 
N M A R I A N A O SE A L Q U I L A " M U Y 
barata la casa calle Lu isa Quijano 
núm. 32. esquina a San Juan, con por-
tal , sala, comedor, cuatro grandes cuar 
tos. ha l l , pantry. cocina, cuarto de 
criados, garage, doble servicio moder-
E n casa a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s ie te a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
O E A L Q U I L A U N A G R A N CASA aca-
O bada de fabricar propia para nume-
casa lujosa y con comodidades necesa- IOS:, farnilia ysi se 'bisca puede sub-
rlas para fami l ia extensa. Tres b a ñ o s I div{ilirge para "varias por contar con f a - ' ^ y " ^ i'e p ¿ s ¿ por el frente. L a 
fami l i a y para darse cuenta de lo que ciudades para hacer var ios deparla- UR've al jado in fo rman en Independen-
, Se a lqu i l a la Casa Calle 8 n ú m e r o 54 • • v Á * ? » 0 » N- ^ a?- ' „ , mentoa nldependientes^ La casa tiene (cia nÚTn 23 E1 Can0 
x_ o í OO u j j J-C 29336 28 Jl i ias siguientes comodidades: Gran por- 28947 
entre 2 1 y Z J , acabada de reedificar, ¡ — [ -t TT- ta] corrido, hermosa sala, rccib tior. j ^ t a ^ t a ^ a o s g a l : 
„ Se a lqu i l an los m u y frescos y e s p í e n - or^o grande^ habitaciones, espacioso / q u e m a d o s d e m a r i a n a o s e A M -
X l j . j ^ i . . i i J j ^ n I g a l l esp léndido y bien decorado sa lón W qui la la e sp lénd ida casa Maceo 14. 
m o . ^ r r e t e r l a La Central. ^ ^ dareS! O b ¡ s p o > r 4 > 
' - _ ^ a / v t \ f ' I C53T0 - ^ " - T T Í ñ Í L A E L P R I M E » PISO DE 
r T ^ Q ^ 80 Tiene sala, recibidor, 
^ Z:in ruart'o3' baño completo interca- C A S A S E L E G A N T E S 
Tienen recibidor los Teléfonos 
K número 2. 
296S6 
—¿—íTríEA TOMAR E N A L Q U I L E R : 
C ^ ^ f a n t e contrato un local para es-1 
. C i m i e n t o . Ha . de estar situado en , 
habitaciones y una para 













* «0797 ' -. 1 „ V i " ' i •—•-<'• ouncmujaiea, con 
- — J V s S Í : r Á W _ L O S _ B O N I T O S Y mo- 8010 tres columnas. La casa se acaba 
CS ALQUILAN l o s » ^ « * L ^ j d ú . ^e construir con todos los adelantos 
S dernos altos a« ia.&Cd^mhra " b r l - modernos. No hay que gastarse nada en 
% ^ n t ü a d o ' s 1 con ^ l a * L l e t a , I l ^ ^ T FUede Terse a ^ a s h o r a ^ 
h a r t o s dos servicios de baftos V1 y / g " ^ Itlisma Precio V condiciones. 
Unitarios cecina de gas y d e m á s como- 2905¿ , K JL 
^ u i n ^ ^ ^ e T i ^ r y ^ L a ^ u ^ s ^ b ^ Se a lqu i l a y se g ra t i f i ca con $20 a l 
^ I n f o r m e s , Banco Nacional, 416. 
Teléfono A-4047. 
29726 ¿a 31 
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
28 Jl 
con sala, comedor , tres cuartos 
cuar to de b a ñ o moderno . I n f o r m a n en Í l d o s a.ltos d* la moderna casa calle 
llave 
, comedor con sus columnas estucadas, 
. 1 , K esquina a 1 1 , Con seis cuartos , dos ! grande y lujoso cuarto de baño con los 
en la i . _ n . i . • n j m á s modernos aparatos, dos cuartos 
I b a ñ o s , sala, saleta, ñ a u , comedor, co- n 
2i j i c i ñ a , pan t ry y despensa, dos cuartos 
^ E a l q u i l a l a p l a n t a a L T A del de criados con su b a ñ o y garage, re 
el t e l é f o n o M - 4 1 7 1 . L a 
bodega de 2 3 . 
29323 25 Jl 
chalet de C. n ú m e r o 143. compuesto l - j j I n f o r m a «u Hueñn 
de terraza, sala, comedor, cuatro hab í - i Dajaao QC precio, i m o r m a SU QUeno, 
taciones, baflo. cocina de gas con calen-; al lado. T e l é f o n o F -2115 . 
tado. y cuarto de criado con su servi-
cio. Llaves e informes: Gervasio, 47, a l -
tos. Te lé fono A-4228. T a m b i é n se a lqui- Q E A L Q U I L A L A COMODA Y FRES' 
la para el día ú l t i m o un bajo e n ía mis- O ca casa calle 25. entde Paseo y 2 
ma calle C, entre 15 y 17, compuesto del Vedado. 
j a r d í n , portal , sala, comedor, tres ha-1 _29422 2S JL 
bituciones, bafio. cocina de gas. garage 
y cuarto con su servicio para criado. | J £ S U S D E L M O N T E 
i para criados con baños y 
i cios para los mismos, buen garage con 
capacidad paia varias m á q u i n a s , pat io 
y traspatio para jardines y huertas. 
! con m á s de mi l metros. T a m b i í n si se 
I desea puede agregarse m á s de cuatro 
; m i l metros para dedicarlo a siembra o 
I r-ualquler negocio. E s t á situado en el 
: lugar m á s saludable y pintoresco de la 
I Víbora , muy cerca de la Calzada. Pre-
1 cío módico. In forma su propietar io al 
! lado. Calle Lawton entre Vi s t a Alegre 
\ y Acosta, V i l l a Prat , Reparto Lawton , 
Víbora. „_ 
( 29237 27 Jl 
29G06 27 Jl. 
29131 
V I B O R A Y L Ü Y A N O SE A L Q U I L A U N A CASA SITA E N la calle 1G, n ú m e r o 172, entre 17 y 
' _ r _ ' * _ ^ ¡ ] 9 , Veddao; compuesta de sala, saleta, i 
Se a l q u i l a e n l a c a l l e c l a v b l ;5 habitaciones, cuarto de baño. La l ia- | Se a lqu i la la esquina de Enamora n ú m e r o 3, a una cuadra de Helas-! vft en el toJ^áo cle-}a misma, e Informan 
co^In, una casa de esquina, recién cons-^ en Santa Clara, 31. a todas horas 
29490 
DEPARTAMENTO DE A L Q U I L E R E S 
casa calle 1, nüm* 
t ru lda de una planta, con garage al 
fondo. Sala, comedor y cuatro cuartos. 
In fo rman en la bodega. ', 1_J «e alqui la 
29187 22 Jl 119, entre 9 y 11. casa de cielo raso, con 
Jardines al frente y al costado, con por-
tal , sala, saleta, biblioteca, cinco cuar-
criados, cuarto de 
cuarto de chofer 
dos y Durege, con j a r d í n , po r t a l , sa-
^ ! la , saleta, y cua t ro habitaciones, ga 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N E L reparto de Montejo. calle Cor t é s le-
1 t ra A. Santa Elena, con tres cuartos. 
I sala, comedor y agua,, luz e léc t r i ca . L a 
llave enfrente. Su dueño , en In fan ta 40. 
m u 28 i1 
Q E 
i j ventilados 
A L Q U I L A N LOS 
altos de 
HERMOSOS Y 
entre Leal tad y Escobar*lltlll*-? S^-*11 
formes en los bajos. 
J ¡ rage, ha l l y cuar to para criados. I n -
formes : Durege 15 . 
29223 
Lindo p i M bajo en el M a l e c ó n , n ú m e -
ro 49 entre Galiano y B lanco . P o r t a l , 
«ja, comedor, dos c u r t o » , cocina, buen 
bañó, patio, se a lqu i la amueblado o 
,íd muebles. E s p l é n d i d a vista del m a r 
y del pasco. Casa nueva y s in r e g a l í a . 
29601 24 l1-__24 
Í Ü Q Ü I L A CASA A M U E B L A D A cer-
ca del Malecón. In forman en el te-
léfono A-0756. 
29616 24 JL 
VrBPTUNO 273, E N T R E I N P A N T A Y 
N Basarrate. Se a lqui la la planta al ta 
dé esta moderna casa, compuesta de sala, 
«aleta tres cuartos y uno de criados, 
salón de comer, baño , servicio de cr ia-
dos etc. Informan en Malecón, 6. altos, 
Teléfono A-6816. 
t9C25 27 J1-
Ut ALQUILA L A B O N I T A . PRESCA 
O casa Aguiar. 27-A, para m a t r i -
monio de gusto. Sala, comedor, dos cuar-
to», electricidad y gas, acabada de p i n -
tar. Los carros a l a puerta. In forman. 
Sin Nicolás. 170, altos, la l lave en la 
Wega. 
Í'JZOO " 24 J1 
que proporc ione una casita en el Ve-
dado, que no exceda de $50 a l mes. 
I n f o r m a n : C a l l e 2 1 , n ú m e r o 4 2 7 , 
e n t r e 6 y 8 . 
25 j l 28766 
A V I S O A L C O M E R C I O ~ 
Se a lqui la toda la planta baja de Nar-1 
ciso López, n ú m e r o 2. antes Enma. fren-
te al muelle de C a b a l l e r í a ; mide 500 
metros cuadrados, da frente a tres ca-1 
lies, propia para cualquiera industria. ' , 
a l m a c é n por su buen punto y capacidad 
Se a lqui la j un to o en partes. 
29434 2 4 J L 
S É A L Q U I L A 
en Narciso López, n ú m e r o 2, antes E n - | 
ma, frente muelle Caba l l e r í a , casa es-1 
quina de altos, ba lcón corrido, hermo- ' 
sa v is ta al mar, con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, b a ñ o y d e m á s ser-
Es muy fresca 
29 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -tos de la casa n ú m e r o 16 de la calle 
de Cuba. Está , muy bien situada, frente 
.•il mar y cerca de todas las oficinas. 
In forman en l a misma casa, el s eñor 
González , y en Obr?pIa, 24, altos. Te lé -
fonos M-2267 y M-1942. 
29200 23 Jl. 
Q E A L Q U I L A N L A S CASAS M A L E -
O cón 12 segundo piso, derecha e Iz-
quierda, compuestas de sala, saleta, co 
medor, seis habitaciones, baño 
cuarto de criados y servicio san 
cada una. I n fo rman Hote l Flor ida, te-
lé fonos A - H 3 1 y A-5601. Manuel E. 
Canto. 
2f l85 27 Jl 
j t l c u l a r y de 
dos, garaje y 
|$225 y dos meses en fondo. Informan, su 
dueño . Empedrado, 30, por Agular . Te-
l é f o n o A-Ü312. 
29482 26 Jl 
cria- I Q E DESEA T O M A R E N 
Renta. I O l a n a casita 
Se a lqu i la n n hermoso piso al to aca-
bado de construir , en l a V í b o r a , calle 
San Anastasio, 9 4 , entre San F ran -
s i j i ¡ cisco y Mi lag ros , a media cuadra del 
t r a n v í a , compuesto de te r raza , sala, 
In forman en el 12. Su dueño . Mi lagros 
y Cortina. Víbora . Reparto Mendoza. 
" 29531 24 j l 
V A R I O S 
A 
U N A CUADRA D E L P A R A D E R O 
de los t r a n v í a s de Calabazar, so 
a lqui la en t re in ta pesos un bonito, mo-
derno y fresco chalet con las siguientes 
comodidades: j a rd ín , portal , sala, reci-
bidor, dos cuartos y servicio sanitario. 
Para informes en Manrique, n ú m e r o 113. 
29618 25 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A U N CUARTO A U N 
O mat r imonio sin n iños , en Santa Cla-
ra 15 y medio o 19 moderno. 
29639 25 Jl 
S 1 
SE A L Q U I L A n ú m e r o 1. casi esquina L A CASA C A L L E J, a Calzada 
con j a r d í n , portal , sala, cuatro cuartos 
y servicios sanitarios. Informan, 
d u e ñ o : Empedrado, 30, por Aguiar 
léfono A-6312. Renta, $100 y dos mese 
en fondo. 
29481 26 Jl 
que tenga 
sala ycomedor. en J e s ú s del Monte, 
bora o Vedado; que r 
pesos. I n fo rman en el 
29650 
A L Q U I L E R i , 
dos cuartos, 1 saleta, 4 cuartos con lavamanos de 
E OPRECE U N JOVEN, D E 18 AÑOS, 
para cualquier trabajo que se pre-
sente. Corrales. 36. Te lé fono A-0595. 
Preguntar por Manuel E x p ó s i t o . 
29676 26 Jl 
Se a lqui la la casa V i l l a Carmen, G e - I ^ cocjna ¿ e g3L$f calentador pa ra to -
nei^al Lacre t entre Juan Bruno Zayas | ^ i a caSa, despensa, cuar to de c r i a - | F 
C A S A G A L I 
altos, departamentos 
n i ta rk) j V e d a d o . Se a l q u i l a n los bajos de l a 
bu 1 „ p „ _ j . , »» •w^»-, —"r ' i r * , Prado. 29. altos, y r 
Tí.. y l o m n a , se compone de cua t ro na - , dos y servicio de « l a d o s , ga lena ce-i taciones para famil ias , e s p l é n d i d a 
— bitaciones, sala, comedor , b a ñ o , buen de persianas y cristales, todo a mida y ™ b i l ) a r i o nuevo 
servicio san i ta r io . T e l é f o n o , j a r d í n y ¡ I a br isa . Se a lqu i l a m u y b a r a t a ; pa-
habi -
co-
t raspat io . I n f o r m a n en l a misma, te-
casa calle 17 n ú m . 2 6 5 , entre D . y E . I I é | ™ ° í " 2 9 5 5 y A " ™ * . 
L a l l ave en los al tos. Informes , M-33321 q b a l q u i l a n 
Gana 2 5 0 pesos, t iene garage. 
29445 26 
31 Jl 
A L M A C L N I S T A S , CUBA 91, SE A L -
J ^ . qui la un local. 45 metros fondo.. ^ 
Precio $150. Otro local $30. Sol 63. un | CE , A L Q U I L A U N A ACCESORIA, CON 
departamento $35. Oficios 110. hay gran j 0 local para un auto^ Portal, sala y 
des habitaOVmes. ^ ' f r t o ' t l u z oy ^/rí11"-,,?3--11? 21, n ú m e r o 
1454, entre 8 y 10, a l l í informan. 29203 24 Jl. 
9434 24 Jl. 
20000 24 j l 
LOS A L T O S M I L A -
iC/ gros 27, Víbora , a una cuadra de la 
calzada, con por ta l , gabinete, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado, 
saleta de comer, servidumbre Indepen-
diente, cocirvi de gas. despensa, etc. etc. 
La l lave en los bajos, e In forman en 
Concordia. 98, te lé fono A-4492. 
29703 29 j l 
r a informes en los bajos. 
27545 28 j l . 
C^E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A DE " í R E D A D O , CERCA D E LOS BAÑOS, Fn ín«pf ¡n i v Av^lSano^o oLT.^ÍI 
O Lagunas. 17, entre Manrique y San | V se a lqui la por cuatro meses un pre-1 1,11 Joserina 7 Ave l l aneda SO a lqu i la 
nueva, con garage 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS altos de la casa Concordia, 163-A, | 
con tres huecos a la calle; sala, saleta, 
cuatro habitaciones, dos m á s en la azo-
| tea. cielo raso, lavabo, cocina de gas 
baño y d e m á s comodidades. La l lave en , 
la botica. In fo rman en la F i losof ía . Nep- • 
tuno y San Nico lás . 
29426 23 Jl. CE ALQUILA E L B O N I T O Y E L E -¡j gante primer piso de Sol 41 con sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina de gas q e A L Q U Ü A N LOS A M P L I O S Y í r e s 
y un moderno cuarto do baño con t o - j j ^ ^ eos bajos de Animas 113, con sala, 
saleta, cinco grandes cuartos, comedor, 
doble servicio y espaciosa cocina. I n -
forman en los altos. 
dos los aparatos, agua por motor e léc- \ 
trico, propia para un matr imonio de 
gusto y posición. En el segundo piso, 
la llave. 
29516 24 Jl 
PASA ALMACEN SE A L Q U I L A N loa uc ai t fuua, pw. I " - " " — - r ~ — , bajos de la casa San Ignacio n ú m . j a hermosa casa acabada de cons t ru i r 
erficie. m i o r - . 
Se a l q i l a , o r pisos independientes. 
Nicolás , sala, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, cuarto de criada, dos servi-
cios. In fo rman en los bajos. 
_29094 23 JI. 
T ? N A G U I A R . 95, SE A L Q U I L A U N 
JLLi salón al to con cuatro ventanas n la 
calle, propio para oficina importante. 
Precio módico . En la misma informan. 
29072 26 Jl. 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SUA-
O res, 116-A, compuestos de amplia sa-
la y saleta, cuatro grandes habitaciones 
magnif ico cuarto de b a ñ o con agua 
f r í a y cal ier í \e . cocina de gas y servicios 
indep3ndiertr.es para criados. Tienen es-
calera de r i á r m o ! , techos de cielo raso, 
y la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u b e r í a 
oculta. L a l lave e Informes en Compos-
tela. 135. T e l é f o n o M-497S. 
29033 ' 23 Jl. 
SE A L Q U I L A E N 75 PESOS E L H E R -moso chalet de San Mariano, n ú m e r o 
60. reedificado de nuevo, compuesto de 
j a rd ín , esp léndido por ta l saia. tres ha-
bitachlies. comedor al fondo, cuan o de 
criados y d e m á s servicios, t raspatio 
con á rbolep f r u í a l a s do todas olases. L i a 
ve. bodeg aesquina a d-? Armas. I n f i r -
man t n Galiano. n ú m e r o )01, il t"!B, »3-
ñ o r a Vi rg in ia . Te lé fono A-4434. 
29081 23 j \ . 
6 ag 29066-67 
A L Q U I L A U N CUARTO A L T O 
para hombres solos. Calle Refugio 
4, entre Prado y Morro . 
29717 25 j l 
S 
E A L Q U I L A N TRES A M P L I A S H A -
balcón a la calle, muy frescas y ven-
tiladas, propias para C o n s u l t o r í a Médi -
ca, comisionista o fami l ias respetables 
en punto cén t r i co . Sol n ú m . 52, altos. 
29732 25 j l 
Habi taciones s in estrenar. A l q u i l a m o s 
habitaciones m u y vent i ladas y hijosas 
J E d 7 ? , ° ^ . " ? m ? r E o : " " e ^ e ^ ' l c o n lavabo, b a ñ o y servicio sani tar io E N L A C A L L E cioso chalet de dos plantas, con aigu-1 una casa ,   o una 
nos muebles si son necesarios. Tiene 1 1 . * . I neas de Santos S u á r e z y Santa Emi l i a , i n i e r j o r . c o n 0 s:n mnebleit* en l o t 
muchas comodidades. Garage, con cuar-1 Parte COU dos habi taciones, COCina, CO- "e alqui la una casa de c o n s t r u c c i ó n " " e r i o r , COU o s m muemes , en IOS 
altos de la m u e b l e r í a L a Estera , Nep-to para el chauffeur 
t e l é fono F-5076 
29577 
el 
SE A L Q U I L A E L de la calle I , n ú m e r o 35, entre 15 
Informan por 
25 j l 
SEGUNDO PISO 
medor V sala. I n f o r m a n en Cnha 2 ^ moderna, compuesta de por ta l , sala, sa-
l í n i 1 Iuorn ian en ^ " D a , ¿ó, leta corri(la> tres cuartos dormitorios , 
altos. IV1-4097. | b a ñ o completo intercalado 
24 JL 
15, c<|i '540 metros de superfiq 
r.i»rá Machín, Riela n ú m . 8 
21510 28 Jl 
ALQtr iLA U N A CASA OwN A L -
O to« y bajos, en Blanco. 26. Llaves 
e Informes, en Mercaderes, 29. 
«520 27 j l 
Una g r a n casa p a r a D e p ó s i t o 
8e alquila para a lmacén , depós i to o co-
u anjloja. L * casa. Zanja, n ú m e r o 74. 
Li llave e Informe», en Manrique, 138, 
ontru Uetna y Salud, de 9 a 11 y de 2 
s i tuada en Concord ia , numero 64 , en-
tre Perseverancia y Lea l t ad . Gada p i -
so tiene sala, saleta, cuatro cuartos , 
comedor a l fondo , u n e s p l é n d i d o ba -
ñ o , coc ina de gas, cuar to de cr iados, 
servicio apar te . L a p lan ta ba ja se a l -
q u i l a en 2 2 5 pesos y l a al ta en 2 5 0 . 
G a r a n t í a : dos meses en fondo . Pue-
den verse a todas horas e i n f o r m a n 
en A n c h a de l Nor te , n ú m . 3 9 6 , áe ^ 
12 a 2 . 
29343 2i_¡l_ 
V E P T U N O 117, SE A L Q U I L A U N 
SS espacioso local con once metros de 
frente 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta, de la Vlbota , amueblada; portal , sa-
cinco amplias habitaciones, dos l .años. Ja. dos cuartos; gana 35 pesos; vendo 
garage, servicio do criados Independien- 1 los muebles en 350 pesos, valen m i l pe-
te. I n f o r m a : Basi l io Granda, Aguiar sos. Informan en A g u i l a y San Rafael, 
n ú m e r o 75. café . Juan Budó. De 8 a 2. 
£1-333 80 j l I 29615 24 Jl. 
servicio pa-
9610 24 n ¡ ra criados* y d e m á s comodidades. L a Ua-
. „ _ J l - _ ve en los altos, puede verse desde las 
t L Q U I L O U N A CASA E N L O MEJOR ! nueve de la m a ñ a n a en adelante. I n f o r -
man para condiciones de a lqui ler ; M r t í -
nez L a v í n y 
2819 
C- Acosta, 19. 
24 j l . 
M A T I L D E . SE A L Q U I L A , 
de por ta l , sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones, comedor, 
patio central, dos cuartos criados, gran 
V 
I L L A 
compuesta 
VE D A D O . U N A L E G A C I O N DESEA C?13 A L Q U I L A L A CASA SANTA EMT , a lqu i la r para octubre en $300 o $400 ; 0 1 l l a nür"- 6' a media cuadra de la cal- j a r d í n y trspatio, muy fresca. Milagros, 
casa con sala ycomedor espaciosos, nue- zada' Portal, sala de dos ventanas, sale- S5 Víbora . J e s ú s del Monte. 
ve habitaciones, cuartos criados, ga ra - i ta c1or,:ida' tres hermosos cuartos, cuar- | 28602 . iu.31„ 
ge, etc., eventualmente amueblados,10 baño, buena cocina y patio, fres- f T T a l z a d a d e L U Y A N O 63, A L T O S , 
aunque solo en parte. Ofertas a l Apar- ca y moderna, y con i n s t a l a c i ó n eléc-1 , recibidor, comedor, cinco 
tuno 189, entre B e l a s c o a í n y Gerva-
sio. Te l f . A - 0 2 0 8 . 
29730 1 ag. 
CU A R T E L E S , N U M E R O 1. SE A L Q U I lan m a g n í f i c a s habitaciones altas y 
bajas. Cuba, n ú m e r o 120 y B a ñ o s , n ú -
mero 2, esqbina a Tercera. 
29600 29 i l -
SB ~ A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -tos, juntos o independientes, com-
tado 1981. 
29348 7 JL SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y espaciosos altos de la casa San Ra-
fael, 108. entre Escobar y Gervasio, a 
la brisa y con toda clase de comodida- dado, "amueblada, que no sea graiWe 
. I n f o r m a n de 9 a 11 de la m a ñ a n a en precio módico, por dos 
Q E S O L I C I T A U N A CASA E N E L V E -
SE A L Q U I L A 
Un hermoso y l indo piso a l to , com-
fletameaíe independiente, nuevo, San 
Wifoel, 118, entre Campanar io y Leal-1 r r é n t e ' ' p o r ' ~ t r e T n t a 
compuesto de sala c o n dos h u e - ¡ S a n L á z a r o 310. 
• i ' 20349 
cos a la calle, cuat ro grandes cuar- — 1 - ^ 
K baño de l u j o , comple to , interca-1 A ^ r ^ o s i t S n c f ? ^ i m 
Wo, « l e ü , coincdor> c ina ga c o l l do^de - f o r m a r , ^ u n t o ^ 
rorao al comedor, agua f r í a y cahen-
k, do» buenos cuartos criados, s e r r i -
"m para los mismos, t oda de cielo 
j ^ o , instalación e l éc t r i c a in te r io r , tím-
br<». La ¡lave en el piso a l i o de l a ¡X-
«ülerda. D u e ñ o : Prado, 77-A, altos, 
l Ú T A '9598- A1<i«iler $ 2 1 5 . 
•p i - . -^— . 25_J1_ r 2931 
^ l ^ c D h S o T ^ a 7^ B * * ™ ™ - 1 Q l T ^ j a ^ Q U l L A - E L SEGUNDO PISO 
^ r C o ^ á e i o * ^ Mlslón " . t a m b i é n loa 
f«'*Mes: sala. r*clhidor c o m ^ van a desocuparse. Tienen sala. 
cuartos, V f l o de ^ tres habitaciones, magnifico 
* crudos T n f X ^ i - 'Min,ores / D8no i b a ñ o y cuarto, coc na. con cocina de 
^ ^ l o * . Informan n la misma. ^ ^ ' ^ f f o ^ a n en pr imer piso, de 9 a 
t n T E i ^ - T í — - l l ü _ u a. ra. y de l a 5 p. ra. «1 precio 
11 v " f . ^ ^ S K A , E N P A L A T I N O ; lní)dico. op „ 
¿'o Jl 
28 Jl 
COMERCIO. A D M I T O 
n local termina-
de lo mejor s i -
tuado. Calle ' Suárcz , 2. pegado a Monte. | 
Informa, su dueño, M L a Luis i t a . Mon- , 
te, 03, Habana. ' 
29295 -4 W | 
S^ e " A L Q U I L A ~LA P L A N T A B A J A D E la gran casa Campanario. 33, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, es-
p lénd ido comedor, «.spaciosa cocina üo 
gas, lujoso cuarto do baño , doble ser-
vicio para fami l ia y uno para criados. 
Se puede ver de 9 a l i In fo rman : Amar -
gura. 34. de 1 a 2. 
23319 24 J' . 
des. 
y de 2 a 5 de la tarde. Su dueña , 9a 
n ú m . 44, entre B a ñ o s y F, Vedado. 
_J8967 24 Jl 
C O M P R A N D O PEQUESO M O B I M A ' . j ' ^ f 0 " " A'04 
\ J r io . consistente de armadura, e s t á n - j _ _ _ " _ 
tico, se cede un locall to muy central, 
de t re in ta pesos, propio para comercio 
pequeño . I n f o r m a n en Lampar i l l a 39. 
som*¿i ; re r ía . 
28904 2 S J 1 _ 
A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
qui lan los modernos bajos de A n -
en $120.00. Informan Esf-obar 
22 Jl 
Se a lqu i la la casa Campana r io 48 , 
p r i n c i p a l , compuesta de sala, r e c i b í - ! 
dor , comedor , cua t ro habitaciones, co-} 
c ina v dos b a ñ o s . Para in formes : Fe- , 
r r e t e r í a La L lave , Neptuno 106. Te 
i tres me-
ses, para f ami l i a honorable, siendo és-
ta solamente tres do fami l i a y tres sir-
vientea. In fo rman , de 1 a 4, en el Te-
71. 
24 Jl 
VEDADO. SE A L Q U I L k N A M U E -blndos. les altos de Calzada esqui-
na a H . Tienen garage para dos m á q u i -
nas. Pueden verse a todas horas. L a 
l lave en Calcada, entre G. y H. Teléfo-
no F-4130. 
29408 23 Jl 
t r ica. I n fo rma su dueño en Animas 136 I 
altos, t e lé fono A-2511. L a llave en el I 
n ú m . 4. 
29438 24 Jl 
puesto uno de dos amplias habitaciones 
y o t ra chica, comedor, buena cocina, luz 
y d e m ñ s servicio sanitr io. E l otro es de 
dos grandes habitaciones con luz y de-
\ J gran sala, recibidor, co edor, cincOj recho a l b a ñ o lntercalado. Es casa de 
habitaciones, dos de ellas independien-1 fami l i a honoiable y se dan rabatas. 
tes. cuarto de baño . etc. Los carros de Villegas, 82, altos, cerca de Teniente 
1P R O X I M A M E N T E SE A L Q U I L A R A el chalet Paseo, entre 25 y 27. acera 
impar. Jardines, portal , sala, l l v i n g 
room. ha l l , cinco habitaciones, servicio 
Interior , comedor, pantry, cocina y co-
lentador de gas, garage para dos m á -
quinas, cuartos de criados y uno al to 
Independiente. En la misma ae venden 
muebles finos. Pueen verse a tod.is bo-
ras. Te lé fono F-4 4 0 7. 
29254 24 j l . 
t > E F A R T O T A M A R I N D O , SAN L E O -
JLV nardo 21. se a lqui la esta moderna 
casa, compuesta de cinco cuartos dor-
mitorios. Buen baño, servicio para c r í a -
dos. Su precio. 90 pesos. Informan en 
Corrales 30. 
29444 27 Jl 
R EPARTO M E N D O Z A , V I B O R A , hor-1 mosa casa nueva. Avenida Sta. Ca-
talina y Saco, j a r d í n , por ta l , sala, c in-
co cuartos, hal l , lujoso baño, comedor, 
cuarto yservlcio de criados, garage 
dos m á q u i n a s , cuarto chauffeur, toda 
dos recorridos pasan por (el frente y 
a dos cuadras de la Calzada de J e s ú s 
del Monte, E l encargado, a l lado. $90. 
2S617 29 j l 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, SE A L quilan dos en la Calzada de L u y a -
nó. 205 y 209, cerca de la Calzada de 
Concha. Informes: Calzada y K , Vedado 
28239 23 j l . 
Rey. 
29614 26 Jl. 
JESUS D E L M O N T E , E N L A C A L Z A -da, n ú m e r o 559-112, al lado de la le-
cher ía , hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay al tas y bajas. 
28055 26 JL 
d\; |orada-VJave ^ ^ S K t i " ( « t t S i S i I ^ J S ^ ^ ^ k l S t ^ ^ T ^ 
y Zayas. Precio razonable.- ¡Repúb l i ca . 366, y frente a l Parque M a - ^ O A R A 
ceo. dos hermosas habitaciones, a per-
sonas de moralidad. I n fo rman en el ca-
fé. 
27494 s 23 j l 
29447 — I 6 . J l _ I , 
J I.SUS D E L M O N T E , 463, ESQUINA Al ta r r lba . lo m á s a l to de la loma. 
l é f o n o A - 4 4 8 0 . L a l lave en l a bodega 1 o m a d e l v e d a d o , c a l l e , 15, e n 
. I '-^ t re K y F. n de enfrente. 
29004 23 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE V I R -tudes 87. una sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, cuarto d* baño, « t e 
In fo rman en los altos. 
27562 25 Jl 
L y Cv.I¿rt — r r r 1 ^ mó ,
•lov -ni 1 d'J Cerro, se arrienda por 29354 
«Wirt í , la cor,dicWn de que «1 arren- . -
C ' . r o J e e d i f i c a r á - Pagan-lo una ren- 4 n * s 
íé de 5a',a' Para I n f o r m a en el ca-
«G>o es<lul'»a de Palatino. 
S a q S B ^ A ~ I Í Q Ü Í Í ^ . R 
fia i " uA11^ doó 
U N A CASA 
tres habitaciones ' ' • ^ n * ^ ^ ^ ^ ® ^ r V g a l ü " r • x o ñ a b 1« ojs. bajo» 
AL Q U I L A M O S U N L O C A L P A R A oficinas. Compostela. 115. esquina 
a Mura l la , casi. Se da barato. Precio 
antiguo. 
28791 *6 Jl 
O E A L Q U I L A N UNOS PRESCOS '¿ 
O hermosos altos, en Oquendo. 7. casi 
esquina a San Láza ro , con sala, saleta, 
seis hermosas habitaciones, con 
completo. Intercalado; cocina 
ú m e r o 255, hermosa sa-
la, comedor, 6 cuartos, cocina, dos ser-
vicios, etc. I n f o r m a n ; Teléfono F-5027. 
29140 27 j l 
gran casa altos, 250-A, Vapor, In fo rman 
en la misma, de 7 a 12. Dueño : Salud, 
71. Te léfono A-0141. De 1 a 9. 
29523 . 27 j l 
SE A L Q U I L A U N MODERNO Y E L E -gante chalet acabado de pintar , s i -
tuado en la Avenida del Porvenir esqui-
na a Dolores. Se compone de portal , sa-
la, hal l , cuatro habitaciones, saleta de 
comer, lujoso bafio, cocina con su calen-
tador, garage y r n a hab i t ac ión a l ta con 
su se rv ido independiente. Precio de s i -
tuac ión . Bahamonte y Ca. Bernaza 10. 
2952C . 26 Jl 
C i i R R O 
N CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A 
un a hermosa y fresca habitaciones 
muy bien amueblada, ba lcón a la calle y 
ot ra in te r ior en las mismas condiciones 
y lavabo de agua corriente, buen baño , 
te léfono y esmerada limpieza, a perso-
nas de moralidad. Precio de s i t u a c i ó n . 
Consulado, 45, altos. 
29627 27 JL 
/ N a s a d e p a m z l i a . s e a l q u i l a 
una hab i t ac ión con muebles o sin 
ellos. I n f o r m a n ; Compostela, 120, altos. 
29468 24 j l 
C A B A L L E R O , S E Ñ O R I T A O 
JL matr imonio . Se a lqui la una habita-
ción, con muebles. Animas, 90, bajos. 
29480 • 28 j l 
CI E R R O , 582. P A R A E L D I A l o . SE >/ a lqui la esta casa, propia para indus-
t r i a o comercio. Tiene m á s de m i l me-
tros de terreno. Inforrrmn, en el T e l é -
fono F-3529. 
29698 30 j l 
Se a lqu i l a en lo m á s a l to de la V í b o -
ra , una casa c o n grandes comedida-
, i E A L Q U I L A L A CASA P I Ñ E R A , N U -
O mero 3. entre Mar iano y L ínea , 
moderna, de sala, saleta, tres cuartos 
para m á s informes: Monte, 265, mueble-
ría . E l Dos de A b r i l . Te lé fono A-5376. 
Benigno Fernájndt íZ. 
29557 29 j l 
AL Q U I L A N S E LOS ALTOS D E 17, n ú m e r o 27, entre J y K, con ves-
t íbu lo , h a l l . sala, cinco habitaciones 
grandes, dos p e q u e ñ a s , comedor, dos 
b a ñ o s , cocina de gas. habitaciones y dos 
b a ñ o s para el servicio, garaje con cuarto 
alto, patio con entrada Independiente 
del bajo y escalera de nervicio. Tiene 
agua abundante. Puede verse de 9 a 11 y 
« « ^ i P ^ Í ? L S 0 t £ M Í W : i M a r i a n o v V U f a A W r e I n f n r m a n »n Puestos de sala, saleta corrida, do.s ciíftf-
n ú m e r o 334, altos, o San Pablo. ¿. c e - j m a ñ a n o y v i s t a Alegre , i n f o r m a n en ÍOSi cocina con cocina de g.aa y servjcjog 
'sanitarios. Alqui ler . 40 pesos. Dos me-
ses en fondo o fiador. L a 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con su cocina, 
a personas de moralidad. Casa par t icu-
lar. Monte, 263, altos. 
29484 26 j l 
OOCIO DE COARTO. ST1 DESEA PA-
k5 ra h a b i t a c i ó n cómoda , con baño, en 
casa nueva. Alqu i l e r , 20 pesos. F l anun-
ciante es de habla inglesa y s i se cuje-
re pod r í a cambiarse cla.ses on ambos 
idiomas. Se dan referencias. Habi ta -
ción, 4, Progreso, 21. 
29489 25 j l 
des, moderna , y con todo el con fo r t , / ^ e r r o . e n e l r e p a r t o l a s c a -
. . 1 o i ' co c ^ en Velardes, entre Primelles y 
s i tuada en o a n L á z a r o 00 , entre o a n ¡ c h u m i c a , se a lqui lan unos altos, com-
29107 29 j l 
s e r v í - i $100 .00 regalo al que me proporc lo-
los a l tos. 
29546 27 Jl 
»4 Jl 
1 Í ^ a ^ ^ B ' «TEJO» D E M O N 
Á CASADOS DE CONSTRUIR, A L A 
acera de la brisa, se alquilan los 
cómodos altos de Clenfuegos nüm. 20. 
en lo m á s cén t r i co de la H a b a r » , a una ¡ 
cuadra del parque, compuestos de sa-
la, hal l , cuatro habitaciones, cernedor ai 
fondo, m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o com-
plcto, cocina de gas, cuarto de criados 
1 con «us servicios completos. La llave 
1 «> informen enfrente. 
29387^ _ ^ J* 
A E N I E N T L REY, 88. SE A L Q U I L A N 
3 altos de esta casa acabados de 
c ^ i r ® s r & s * x r s ¿ c l s r t a „ ^ « v v e d a . m ^ ? ? . 1 1 ^ s j ü í t . , " ^ " f e 
1 28553' 23 j ! 1 do y que UO exceda de $30 a l mes y l -awton y Armas, con sala, saleta, cua- — —r-
— •. / t ro cuartos, dos servicios, comedor W*1.» 
f áb r i ca de ia esquina, 
longa. en 2J entre 6 
F-1232, de 7 a 
y 8, Vedado. Te 
10 de la noche. 
23 j l 
A L Q U I L A L A CASA C H U R R U C A 
Q 
U*b'd(í . tqUeif l0 local Para c o m e r c i o ; / P ^ N 
e a loui la la casa Te j ad i l l o n ú m . 4 4 , ' regalo $ 2 0 p o r o t ra que no pase d e g r a n d e , garage para dos m á q u i ñ a s T l n - ' ^ c6, Cferr'->' tiene por ta l , sala, saleta, 
, i . j i < ccft Bi I , , f „ , »«a„ r ^ l L •>! forman en la bodí^-ü y Mulecón n ú m e - c u a l r ü -"artos, cocina, patio y ¿«rM-
_on sala, agun , saleta, comedor a] f o n al mes. i n f o r m a n t a l l e ¿ l n u m . ro ¡k; Te lé fono A-9914. icios. Precio %n 
úo y pa t io y t raspat io , con tres salo- 4 2 7 , entre 6 y 8. 
nes por cua t tos , con sus tabiques. S o n ' 
S 
con 
^9582 26 Jl 
23 Jl 
c inco cuar tos , servicio pa ra f ami l i a s ; i ; 1 1 ^ v e d a d o , s e a l q u i l a l a 
" u , ' . • m A 11 • ' ^ casa caite J, n ú m e r o 1S4. entre l'j 
y c r iados . Precio, >18U. Llave e Qh>|y 21, compuesta de 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L 
^ ' O los de J e s ú s del Monte. i50. coi 
sala, saleta. 4 habitaciones, gai. 
1 en fondo 
los. 
1 293 76 
M a t r i m o n i o e x t r a n j e r o d e s e a e n -
c o n t r a r h o s p e d a j e y a s e e. . d e -
p a r t a m e n t o o h a b i t a c i ó n , e n casa 
d e f a m i l i a e x t r a n j e r a , r e s p e t a b l e , 
( c o n p r e f e r e n c i a a l e m a n a , s u i z a . 
 l lave en la ! L ^ 1 ^ _ J • \ • 
nforman v i n a - n o l a n d e s a o a m e r i c a n a ) , d e n t r o 
d e l r a d i o u r b a n o d e L l a b a n a . Se 
desea h o s p e d a j e C D n ^ - i o c o n 
b u e n a c o m i d a y a t e n d f D i r i g h -
s ea V . M . A p . r t » í c n ú m e r o 2 0 3 , 
H e b a ñ a , i n d i c a n d o s i t u a c i ó n d e h 
al mes, con dos moscá 
ueño, Campanario 28, a l -
ón 
nete y 
terraza, servicios modernoa. La lir.ve en 
.""•n f-n C i . nc«. cucar 
•S* I t t ' V ^ núm«ro 20, a l t 
*»9tí 
— 
SE A L Q U I L A N E N L A L O M A D E L a Universidad los modernos, cómodos 
^ c ^ , 0 a m o á ™ * ^ Sa-
I ü b , ^ " ' a cuadra 7 n " ^ » * de Ga-
»^»ci¿0nK C-tt*tro l i t a c i o n e s y e,- , 
k p ^ ^ 0 » a r t í s t í cas sala v sale- ^ 
^ t V i o : $115. Para i n f o r m e , y f' 
u ^ * 7 * 544. 
y confortables altos de la casa Neptuno, 
esquina a Basarrate, propios para una 
f a m i l i a de guato. Informes: Teléfono 
29856 2w I * 
form.es: Cerro 5 4 4 . 
2 M 2 I 23 JL 
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
O Jo* de Malecón. 3. con seis, cuartos. 
C E A L Q U I L A . CONCORDIA, 177-B, se-
O gundo piso, casa moderna, acabada 
de construir . 6 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, bailo Intercalado y «er-
viclo a l fondo, lavabos en todas las ha-
bitaciones, agua abundante, 1160. con o 
sin muebles, la llave en Ion bajos. I n -
í o r m e s : Neptuno y Galiano. L a Moda. 
2855! 23 j l 
3 i r> 
KJ M wTT. a i - i 
««TfiT" f ^ U t f ^ ^ S ^ L E N D I D O P R l -
t£ls*llfün%? ca-a Oo.spo 105. 
Mn- •'i-aji.s -i i 6 , mvif conveniente 
•ui i ^eau. toi Ine«D>"ro8. comlslo-
« e p ^ , ias etc por lo claro de 
los 
Jl 
r an "sala y comedor y d e m á s servicios, 
nforma. el portero, a todas horaa, en 
la misma. . „ . 
9378 ¿b J1 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con dos magnificas habitaciones. I n -
quisidor 10. altos. 
2940» 23 Jl 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N -
k> Austria. 34. esqu na a co lón , i^laví 
en la bodega 
29393 25 j l 
¡T • ' v f l f c a ^ u r T ^ ; O E a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y fres 
^ í í o o ^ o308 do P r » d o 70 . . S 
^ D o I In 0 ' C o n t « t o por cuat ro1 la ' 
^ v e r n ^ ^ ^ ^ . s e 
| >USCA CASA? L A E N CONTSAR A E N 
J.> «í'jguJda en el Bureau de Casas Va-
cias, Lonja d-sl Comercio. Departamento 
434-A. que conoce diariamente de todas 
las casas quo so desocupan en esta ca-
pi ta l . No gasto dinero, ni tiempo, le i n -
formamos gra t i* . d-s 9 a 12 y de 2 a 6. 
Te lé fono A-CS60. 
28594 25 j l 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E la casa calle de Agui la , 212. Sala y 
cuartos grandes, com 
tío y cuarto para criado. Puede verse 
a todas horas. In forman en Obispo, n ú -
mero 94. Te lé fono A-3120. De 12 a 1 
y de 5 a 7. 
290S5 26 j l . 
»„.1i, los bajos. I n f o r m a n ; Monte. 350. altos edor. patio^ t r a s p a - ¡ T e l ( . í o n o M-1365. 
24 j l 





saleta, 3 cuartos, cocina 
dante agua y b a ñ a d e r 
frente, 295, Itos. 
28850 
de gas, abun-
I n f o r m a n : en 
Se a lqu i l an en m ó d i c o precio los l u -
josos bajos y altos, independientes, 
de l a rasa L í n e a 8 8 , entre Paseo y 2, 
Vedado , con garage y d e m á s como-
didades pa ra numerosa f a m i l i a . L a 
l l ave en los altos e i n f o r m a n en Pa-
seo 224 , entre 2 1 y 23 . 
2S760 24 Jl 
29304 
SE A L Q U I L A CASA R E C I E N T E CONS 1 t rucc lón , en l lodrlguez y Dolores, 
una cuadra de la Calzada, cuatro ha-
bitaciones, e sp lénd ido baño y garaje. &0 
pesos, con f iador. In forman, en los a l -
tos. 
28775 29 j l 
a todas horas. 
28 JL 
S E ^ í í d ^ 0 1 1 ^ recib í <Je portal- s"1' 
V ^ s m ea San Saila«e: acabada de 
« W 1 ^ « o j - ^ . ^ ^ lado de 
" Si i L 
saleta, cuatro cuartos, servicio I n - | 
terlor, cernedor, pan t ry y habitaciones | 
en la azofea. In fo rman on el BaaOO | 
Nacional do Cuba, S06. Te léfono A - m i . 
29254 ¿ i *U 
man: CaJ-'-a.no, 
28402 
T r a u n a s o m b r e r e r a s e a l -
2 4 11 T OMA VEDADO. SE A L Q U I L A 
" f J» | J ü el chalet V i l l a Mercedes, en la calle 
POR A U S E N T A R S E BU DUE510, 8 B 10' entre 23 y 21, acera de la brisa ' se cede en arriando, o se vende, una compone de j a r d í n , ves t íbulo , sala sa-
casa r solar, en buenas producc ión , a ,,eta 9 Bois hermosas habitaciones' con 
una cuadra del Parque Maceo. In fo r - l 'obl0 8ervlclo sanitario. Puede verse a 
SE A L Q U I L A 
C O N M U E B L E S 0 S I N E L L O S , 
P R E C I O S O C H A L E T E N L A C A -
L L E D E L A G U E R U E L A , C A S I ES-
Q U I N A A E S T R A D A P A L M A . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R . T O D O 
M O D E R N O . I N F O R M A N , E N E L 
M I S M O . 
29181 23 j l 
A L Q U I L A ESPLENDIDOS ALTOS p^T- I ̂  y ^ ^ l i d a d J o ! 
^ i . ra este tiempo de calor, tres cuar-
tos, rala, saleta, bafiadera, todos sus 
servicios, a una cuadra de la calzada 
Cerro, otra de Infanta, calle Cruz del 
Padre 13, esquina a Ve lázquez . I n f o r -
man bajos, bodega. 
2J382 26 Jl 
q u e l a h a b i t a . 
29521 25 Jl 
Se a lqu i l a en el Cerro una casa sa-
l a , saleta y u n cuar to y terreno ane-
x o en $18 , pero hay que comprar las 
l á m p a r a s instaladas en $ 1 0 0 . Chaple 
2 8 , entre Salvador y Esperanza, Pa-
l a t i no . 
25 Jl 
SE A L Q U I L A P A R A PROPESIONAL o matr imonio de gusto, hermosa sa-
la y saletica con limpieza. Vi l legas 114 
¡ a l t o s , entre M u r a l l a y Sol 
| _ 29511 25 JI 
' T p N MODICO PRECIO SE A L Q U I L A 
i J - í una hermosa y ventilada hab i t ac ión 
s « S ^ a - s o l S d e G r i e t a moralidad 
33 a K i a n referencias- Perseverancia 
O29506 ' 24 n 
Q E A L Q U I L A CASA C O N P O R T A B L E -
mente amueblada, al lado de la L e -
gac ión B r i t á n i c a . I n fo rman ; Tul ipán , 26 
P e l e t e r í a . 
28 JL 
.cualquier hora, por estarlo pintando I n -
I forman, en Habana, ' 
aul la un bonito local en lo m á s cén -
tr loo do la Habana, en casa muy acre-
ditada. Para Informes. Agui la , 21. ba os. 
29241 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E S U A - í n e d o . 
k5 res. 116-A. compuestos de amplia sa-
a 10 a. m. y de 1 
58. Obispado, 
a 3 p, m. J. i . 
De 
A r -
28761 24 j l 
8 = 
JULO J I L A E L HEBMOSC PISO 
d« L Í m p a r l l l a , 74, cfiqulna u V -
l incas Toda* laa h a b l t a c l o a e í con bal-
c ó n - * U calle. J«bU» o p j x ¿ o p a r t a -
montos. .. 
21103 *" l l 
la. y saleta, cuatro habitaciones grandes, t mum -n-nT ^ .^^ ,• —— 
magn í f i co cuarto de baflo con n g u ¿ 1 L , ^ 1 ^?^oaVBfPnD0,• 813 A L Q U I L A 
fría y caliente cocina de gas y w v i - í T v J ^ 1 ^ ^ P ' . calle 2' ^QUlna a tí, 
cloa independientes para criados Tienen ^ m i i ' „ P ^ t a 1 ' terra2ai sala, saleta de 
techos de cielo raso y S i S l a l i S t o S ^ f m S í f / í 0 ^ J P W * 1 1 ' , 7 »>»• 
e léc t r t ca por tube r í a J a U l A ^ T ^ ^ í í a . . í ? ^ * 0 1 ^ « éc t r lca y de 
e^lnrprmes en Compostela. 135. ftláSí f & u T S K V Á l ^ A Y o V ^ s - ^ f s 
SSOSO 23 JL ¡ ^ l á *• 8efiora viuda de López. ' 
24 Jl 
EN L A V I B O R A , SB A L Q U I L A L A casa Carmen, 4, ,a una cuadra an-
tes del paradero, acera de la brisa, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos de cria-
dos, magnifico b a ñ o con todas las pie-
zas, sa lón de comer a l fondo, terraza 
j a r d í n y patio. I n fo rman ; Cerro. 735* 
Te lé fono 1-1081. ' • * 
29099 23 j l 
Cerro. 
908 26 j l 
M A K Í Á N Á 0 C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O r n 
HA B A N A , 110. la calle con D E P A R T A M E N T O A .- agua corriente hnhi-
taciones grandes, amuebladas o nó des 
de 30 pesos. Se solici ta c o m n a ñ e r o h0 
í b n o ' A ¡19S? Camblan " ^ S t ^ ^ e l é ! 





- O E P A R T O A L M E N D A R E S , SE A l ' I i A ^ ^ r t o ^ c o n J ^ 1 1 1 0 8 
X i quila una casa de m a m p i s t e r í a , l ^ r ^ l o o % ^ a 
tal , sala, comedor, cuartos, cocina, ba- iguez n ú m ^7 * n / ^ o611 lon^0- Rodrf-
no y gran patio. Calle 5, ¿ n t r e Diez y ! res í ' t re San B^Bno y F io-
Doce, dos cuadras del crucero do P l a - I 2953^ 
ya^y Marianao calle Agu i l a . j _ 27 JI 
S D A $ Q * S f " B U E N R E T I R O , A* alqui 
T " | P ' " ^ l ^ cuadra dél paradero de la f l a l nes 
^ I ^ A ^ ^ L ^ . ^ a ' e t . compuesto de muy 
24 j l , p A L A C l O TOKKEOROSA, CASA~Da 
S ^ I £ . í , U A i p ^ . O b r a p í a n ú m e r o 53. Se 
Se a l q u i l a n m u y baratas las naves 
Concha 20126 entre V .de la L l a m a ^ c S ; ^ t ^ ' ^ f S " ^ 
A . del Cueto. I n f o r m a n : Manzana de - - P — - a - - a l t a c,'nco hab i t ac ión 
G ó m e z 2 5 2 . 
28705 24 j l 
n » r ? n i ' n í o r m ^ ' - Te lé fono 1-2055 
D j 10 a 12 a. m. y de 7 a 8 p. m. Su, 
28603 23 n 
con balcón a la calle, i 
y_ reducidos, excelente comida si precios se desea, todo a precios de 8ituac7ón * l 
cambian referencias B1 n a c i ó n . S« 
-^mui tmm M í m i ^ m i . . •: 1 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
" B R E S L I N H O U S E H O T E L I N D U S T R I A 
l„nn altos—Se » 1 . Terminadas las reparaciones fle esta Zu l l i e t a , 8 3 . Gran c a í a para fami l ias , casa nueva y cl;-lo 
uno, a,t;os'~e,i?_ m~Z i J f t i í no i-AKa con un piso nuevo, aseen- * / . • 4. i ' d o p.ira tina perison 
16n . coí5 «nr l a v a b o s de agua corriente y h a b í - I m o n t a d a como los mejore* hoteles, moral idad. In formar 
Prado setenta y 
qui la una hab i t ac ió
Prado, para mat r imonio A* ¿ n M » , con f ^ : o ' a e ^ a ^ ubañoBs y servlcloa sanita-
su buen juego de f * * ^ „ t ¿ ¡ } * 0 * * J ? ¿ Hos p r o p i e t a r i o / A l e j a n d r o M A l -
v b a ñ o s de agua callente ^ ^ ^ n j - b u « ^ i ¿ ¿ f reoa a las fami l ias estables y 
f ica comida. Precios V o t ?á ^ c " ^ ^ c i o un hospedaje que estima 
mente a personas do J * ° ^ * * A ¿ * 5.^* aceptable por su seriedad, moral idad y 
para un hombre solo, con muebles, muy m6¿ ico precio. Indust r ia . 125. esquina 
fresca. a San Rafael, a una cuadra del Par-
que Central, y sobre e r a r i s t o c r á t i c o 
N é c t a r Soda. Te lé fono A-3728. . 
27527 11 a » 
P A L A C I O S A N T A N A CE R Q U I T A 2>S ÜA E S T A C I O N T E » - 77'N D A M A S N U M E K O 8 SE AIiQTTUiA minal , se a lqui la un cuarto, chico, JUJ una h a b i t a c i ó n a hombres solos qifci 
ej res 
Hermosas y r en t i l adas habi taciones, ios 
raso muy aprflflpl,- sean de moral idad 
persona so'a que fea de l 28779 
S u á r e z 90. ba 
29 j l 
29211 .3 n 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O | 
se a lqui la un c i e r t o esp lénd ido y m u y ! 
fresco, lujosamente amueblado, en casa 
nueva, con todos los adelantos modernos 
En el centro comercial, con t e l é t ono , 
v luz c l é c t r i « i toda la noche. Es casa 
de fami l i a y no hay cartel en la puona. 
EVFI ENDIDAS » V E N T I L A D A S H A hltabones con todas las comc^idadus requeridas incluso teléfono. Se a lqui lan 
I „ <?n n i ¿nac ió 12. pr imer piso, edi-
í & J ^ s l l T o d* í ab r r ea r . Precios m6-
ioOs. 
24230 30 Jn. 
P A U a O P I N A R 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de h u é s p e d e s , con edl-
, f icio acabado de fabricar . Todas las 
habitaciones con servicio privado, a^ua 
'caliente, precios económicos , especial-
con balcones a l a cal le , luz permanen-
te y lavabos de a^ua corr iente . B a ñ o s ' H O T E L P A L A C I O C O L O N 
de agua f r í a y ca l ien te . Buena c o - j M - - ^ 
m i d a y precios m ó d i c o s . P rop ie t a r io : I taclones bien amuebladas, frescas y muy 
1 c K. >« . ~ . ^ 00 T ' l impias . Todas con ba lcón a la calle, luz 
Juan San tana M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . 1 e-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
27713 81 Jl 
CASA U E HUESPEDES, H E E E M -House. habitaciones frescas con v i s -
ta a Malecón, luz e l éc t r i ca toda la no-
al mes. San r r t i * r » w w ^ . . invente nara fami l ias estables. E s p l é n d l - i che. Cuarto para dos, a $60. i 
Caía de Huéspedes . ^ ^ g ^ J g * * g ^ n S S S f LeTl tad^ 102 y San Rafael. L á z a r o . 75. altos. Te léfono A-1663. 
Informan r n 
Pr imer piso. 
29267 
Compostela. SO. antiguo. Galiano C5425 





" C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monzó. En el lugar más cén t r i co de la 
ciudad con frescas y ventiladas hanol-
taciones; esmerado t ra to y confortable 
' mesa Casa especial para famil ias es-




Te lé fono 
Vivero . 
26311 
A-9158. B r a ñ a , Hermano y 
31 Jl 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
LTOS D E P A Y K E T , POB ZUEXTETA, 
habitaciones con y sin muebles, con 
vis ta a l Parque Central. L o m á s fres-
cas, precios económicos y el mejor pan-
to de la Habana. 
25380 Z5 31 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ^ r a ñ a 
Hermano y Virero! 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp l énd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 38, 
Monserrate, i i l to^. Toléfono A-S463 lna a Teniente Key. Teléfono A-ie28. 
I IOM'KOA.IK KSI 'KCIAI , I * A RA LAS , 27975 31 J1 
T A M I M A S , ETC. 
Lugar m¡U c ín t r i co y fresco de la Ha» 
baña , en la primera cuadra del Parqu? 
Centra l ; al fondo de! Hotel Plaza. T R A N -
V I A E.V LA FUE UTA. 
Se ofrecen magníficas Habitaciones J 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta . moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setsnta habitaciones con lavalbo de 
agua corriente, 
l lnños > Duchas de agua fría y ca-
llente. 
l'UECIOS MODICOS, con desayune, ca-
ma y (cmida a la Cubana y Españo la . 
P r o p i e t a r i o : 
Y N O R B E R T O I R I B A R R E N 
BI A » B I Z : O R A N CASA D E HTIES-pedes. Indust r ia , 124. se a lqui lan ha-bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos . Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
28590 13 ag 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
cor r i en te . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-
t au ran t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f i ado r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
Caminos . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
27333 SI Jl 
25 Jl 
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoafn y Vives . Te lé fono A-S825. 
Doy habitaciones al mes, desde veinte 
pesos en adelante, y con todo su servi-
cio de l impieza y ropa. Habitaciones, 
muy ventiladas. Mucho aseo. 
27852 26 Jl 
^ J N D E P A R T A M E N T O DE 
AG U I L A , SO. T E L E F O N O A-9171. Oran A-1814 casa de h u é s p e d e s elegante y con1 28439 
todo el confort moderno, se alquilan her . 
mosas habitaciones y departamentos con 
v i s t a a la calle e interiores y b a ñ o s p r i -
vados. 
27979 25 Jl. 
e l é c t r i c a y t imbre. B a ñ o s de kgua ca- *J bltaciones, con una sola entrada, se 
l iente y f r í a . Plan americano; plan eu- a lqu i la a hombrelj solos, casa do mo-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es l a . r a l i d a d . Sol, C8, altos, 
mejor localidad de la ciudad. Venga y i 28753 J 24 Jl 
v é | ^ ( ) 9 8o j n ; T ? » CASA P A R T I C U L A R , K u t tran-
¿¿[}J* •'" . H i quila, se a lqu i la una hermosa y 
F N r A T I A N f t KA A I T f K ' f resca h a b i t a c i ó n . Hay te lé fono y un 
E.11 V W * L J / \ n i / , J f , s\Lt 1 AJO I gran cuarto de baño . C á m b i a n s e refe-
Se a lqui la una hab i t a c ión , es grande y rancias. No hay cartel en la puerta, 
m u y fresca, caben 3 camas. Te lé fono Vil legas , 88, altos. 
28945 28 Jl 
7 Jl. 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias, de estricta mo-
ral idad, situado en el punto m á s fres-
co, m á s hermoso y cén t r i co de la Ha 
CJE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
ción, amueblada, con toda asisten-
cia en casa de f ami l i a de moralidad. 
Egido, 8, altos. 
29395 28 Jl 
V E D A D O PA R A PRIMEROS DE AGOSTO SE a l baña . E s p l é n d i d a s habitaciones con bal q#i lan hermosas habitaciones y de- cón al Paseo del Prado, e interiores 
partamentos, g a l e r í a y terraza fresca a con ventanas, muy frescas. Buenos ba- • • " J ^ " " " - " " _ E _ . J T ^ T " ? 
mat r imonio u hombres solos, con m u é - ños y duchas, luz e l éc t r i c a toda la no- T p N E L C H A L E T DE L A C A L L E , 6, 
bles o sin ellos, comida si lo desean. Es che, servicios completos y esmerados. A-/ entre ¿5 y ¿ / . e n el Vedado, se a l -
casa serla. Horas de 10 a 11 y de 3 e sp l énd ida comida, a gusto de los j e ñ o - Quila una h a b i t a c i ó n Interior , propia pa-
<* ^ n a . ñ o r a s ae io a n J' | * h u é s p e d e s . Precios reducidos. Pra- ra personas do gusto. Se prefieren sefio-
- s e ñ o r i t a s , o mat r imonio s in n i -
' 25 j l 
4. Estrel la , 53. 
29068 25 Jl. 
274SÍ) al t . isp 
t j E A L Q U I L A , E N A M I S T A D , 45, T E R -
O cer piso, casa de fami l i a , se cede 
una h a b i t a c i ó n amplia y fresca a ma-
t r imonio sin n iño o t a m b i é n a un caba-
llero. Se da en módico precio. Hay te-
léfono. 
28424 28 J1 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
' T e l é f o n o A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
' Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel". 
H A B I T A C I O N E S 
De gusto, sin estrenar, bien ventiladas, 
de 25 y 30 pesos, con dos meses, se a l -
qui lan exclusivamente a caballeros. Mon-
te. 238, frente a l Mercado. Casa de mo-
ral idad. 
28856 28 Jl 
do. 117. Te lé fono A-7199 
28442 13 ag. 
CASA B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Hab l -
tasionej» amplias y frescas, agua ca-
liente, t imbres, buena comida, precios 
económicos . La m á s cómoda por su s i -
tuac ión . 
1 25381 25 Jl 
ras 
ñ o s 
29680 
AL Q U I L O U N D E P A R T A M E N T O con muebles, a la brisa, grande terraza, 
una cuadra parque Menocal, propio pa-
r a ma t r imonio o dos caballeros. Calle 
8 y 19. l e t r a B, altos. Vedado. 
29234 25 Jl. 
B A L Q U I L A , E N A»».?"""*» 
un precioso chalet' ^i"0? ^el ¿L***» 
t r u i r . con gran r e f i n a ^ b ^ o de 
dades. No s« ai i r . : " d i e n t o .?e ¿ .  'e i ^ f ^ e m o yQep 2 3 
semestre. Informan »0Í « " • ¿ o . ^ l 
29411 
L I B R O S E I M P R E s j j j T 
O M^Tolío p a r í a ^ r ^ ^ ' ¿ t a S S 
4 tomos, E n c l E e ^ 1 ^ ? 
les (en nfí lés) . 5 tomog ^ l 6 autor 
d ía de electricidad íen i^5,15- EnciíVgv 
n » . Los pedidos a M RÍllés). 6 0 ^ 
29379 -Kicoy. loi6o 
R E S T A U R A i m f F i n g 
BU E N NEGOCIO. S b ^ a t ^ J * ^ e sp l énd ida cocina y ^ L Q ^ ? i 7 
na de gas) de una casa h ^ ^ í c ^ 
a quien tenga a d e m á l 1? h u « C * ; 
propia. Condiciones lnmewarvChant¿? 
z 6 ^ 3 ^ a c a t e . 86. a l íSs eJOrab^. ^ 
30 j , 
V A « «I p « M e » 
tafonuafo 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
A C U A C A T E , 86, ALTOS, O R A A CA-
J \ sa para famil ias , se a lqui lan es-! 
p l énd ldas habitaciones a personas so-1 
las o matr imoi i los sin n iños . Precios de j ̂ A M P A A R I O , 117, SE A L Q U I L A ^ U N 
s i tuac ión . 
28407 27 j : 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, a l -tos, dos habitaciones grandes y ven-
tiladas. Pueden verse a todas horas. 
EN CASA D B F A M I L I A SE A L Q U I -lan dos habitaciones a personas do 
moral idad; una de ellas, con o sin mue-
bles. J e s ú s Mar í a . 61. entre Habana y 
Damas. 
253S1 2 4 i j l 
I>ARA P R I M E R O DE AGOSTO SE A L -quila una grande hab i t a c ión , a 3 6 4 
COMPOSTELA HOUSE CASA D B h u é s p e d e s situada en Compostela 10 
esquina a Chacón, todos los t r a n v í a s 
dfl la ciudad le pasan por su frente. 1 
Tenemos las habitaciones m á s frescas 
de la Habana para matr imonios o ca- p R I M E R A y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
balleros. Buen servicio y buena comida. 1 T I E N E VACACIONES E N E L 
28701 ^ ftg I V E R A N O ' 
Este antiguo y acreditado Colegio. 
K j departamento cón v i s ta a la calle y ' que por sus aulas han pasado alumnos 
una h a b i t a c i ó n . In fo rman , en la mis - 'que hoy son legisladores de renombre. 
; médicos , ingenieros, abogados, comer 
291G1 
U 3 
nfnrnlfln en la misma Para t ra ta r del hombres, con comida, a 40 pesos. Es casa ¡ A-8505. In lo rman en la misma, .fara t r a ta r aei . , „ „ , ' io-j .a í^nniofHa nasa oono 
precio y condiciones, por el 
M-9324. 
29246 
te lé fono ' Particular. Prado, 123-A, Izquierda. Casa t e i t i ono * Manue, F e r n á n d e z . 
24 Jl telantes, altos empleados de Banco, etc., 
| ofrece a los padres de fami l ia la se-
' N SANATORIO, POR POCO D I N B - . gur idad de una só l ida i n s t rucc ión para 
y en lo m á s c é n t r i c o de la Ha-1 el ingreso en los Ins t i tu tos y universi-"-
baña . En casa de f a m i l i a se a lqu i la dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
un hermoso cuarto en la azotea, con la lucha por la vida. E s t á situado en 
servicio independiente. T a m b i é n se da la e s p l é n d i d a Quinta San José , de Be-
con toda asistencia. I n f o r m a n t e l é fono 1 Ha Vis ta , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessei, 
23 Jl , Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
1 la Calzada de la Víbora , pasado el Cru-29179 
Jl. 29399 3 ag 
MU R A L L A , N U M E R O 119, A L T O S , SE T ^ N B E CERRO. SE A L Q U I L A N DOS alquila una hab i t ac ión a caballeros M-J magnificas habitaciones a s e ñ o r a s 
solas o mat r imonio sin n i ñ o s ; amuebla-solos o 
29251 
matrirr onio sin n iños . 
23 Jl. 
j p N O B R A P I A 24, ALTOS, SE A L Q U I -
la una buena hab i t ac ión para of ic i 
ñas . Precios, incluyendo alumbrado y 
limpieza. 30 pesos mensuales. 
29259 23 j l . 
das o sin amueblar, independientes o pa-
ra guardar muebles. Calzada. 735, casi 
esquina T u l i p á n . Te lé fono 1-1081 
2938Ü 23 j l 
Aguaca te 15, a l tos ; e s p l é n d i d a s h a b í - cero. Por su mgnlf lca s i tuac ión lo hace 
* j * T , r I ser el Colegio m á s saludable de la ca-
ta t iones COn todo se rv ic io ; Casa i r e s - ¡ p l t a l . Grandes aulas, esp léndido come-
i l _ ' _ . •" i I dor, venti lados dormitorios. Jardín , ar-
ca y Clara, l oga r c é n t r i c o , excelente , boleda, campos de sport a l estilo de los 
J_ c_ „ „» J j , - r*>fAr<»n- grandes Colegios de Norte Amér ica . D l -
comida . &e exigen y se flan « r e r e n - secci6n. Bel la v i s t a y Primera, v i b o -
CÍas. N o se admi t en n i ñ o s . E n l a mis - ] ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
29666 6 ag ' m a hay u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , pro-1 
A . h o m b r e s s o l o s , d b M O R A L i - • j . s e ñ o r a s Precios i lidad, se a lqui la una h a b i t a c i ó n Para , ina 0 1105 s*111"»»* r r c c i o s 
EN E L L U G A R MAS CENTRICO DE la ciudad, se a lqui lan dos e sp l én -
didas y frescas habitaciones en $25.00 
cada una, con buen baño, luz y te lé fono . 
Preguntar por Hidalgo, Progreso n ú -
merq *15. 
29580 24 j l 
— i amueblada. Cristo 18, altos. 
29413- 24 j l 
m ó d i c o s . 
29124 
A L G E B R A 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N gran o de con vis ta a la calle. Es muy fres- hornees solos que sean de mora l l -1 j ¿ 
¡ A r i t m é t i c a , Algebra, Geomet r í a , T r i g o -
16 ag | nometrla. F í s i ca , Química , Clases i n d i -
1B A L Q U I L A U N CUARTO viduales, clases colectivas, con pocos ^ 1 alumnos, profesor Alvarez. iniciador de 
ca con muebles y un departamento de Aguiar , 48, altos 
dos habitaciones en la azotea con su 29075 
servicio, es amueblado. Se prefiere hom 
bre solo. Hay te lé fono . luz toda la no-
che y muy buena casa. Neptuno 39. 
29412 24 j l 
24 Jl. 
H E L E N S H O U S E 
OB R A P I A 96-98, ALTOS D E L R E -frigerador Central, se a lqui lan dos 
regias habitaciones una con ba lcón a 
l a calle, dos puertas a l mismo con la-
vabo, agua corriente, luz toda la noche, 
otra in te r ior muy fresca de iguales con San L á z a r o , 75, altos. Te lé fono M-9214 
diciones, especiales para oficinas o pa- Se a lqui lan habitaciones amuebladas con 
ra hombres .solos, casa de moral idad, comida, v is ta a l Malecón. San L á z a r o y 
limpieza ybuenos servicios. Informes, Crespo. Agua corriente. Casa seria. Pre-
el portero. i ció de moratoria . 
29594 25 j l j 26937 10 ag 
SE A L Q U I L A 
En Narciso López, n ú m e r o 4, antes En - mat r imonio sin n iños en Neptuno, 61, 
na. un hermoso departamento de tres ha V^."-,. -n 
bitaciones, otro de dos, ambos con her-1 -93(1 ¿¿ j l _ 
mosa Aista a la calle. Es la casa m á s 
fresca de la Habana. 
29434 24 
EN S A L U D , 5, A L T O S , I N P O R M A N de varias habitaciones y departa-
mentos con vis ta a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa ni cocinar con ca rbón . Se de-
sean personas de moral idad. 
26328 81 Jl 
. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a lqui lan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una, con mue-
¡ bles y comida. Es casa de fami l i a . Que-
da entre Colón y Trocadero. No pre-
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted loa temas fác i l e s , 
venga a consultarme los dif íci les , y me-
diante la E n s e ñ a n z a Consultiva, domi-
n a r á el programa of ic ia l sin in t e r rup -
cionoc Monserrate, 137. 
29658 21 ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se « v i s a a los ex.alumnos de esta Aca-
demia que a par t i r de este día se esta-
b l ece rán unas clases especiales de i n -
g l é s y de correspondencia Mercant i l , y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y p r á c t i c a m e n t e . Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
b r á n d o s e cuotas económicas . Direc tor : 
Abelardo L . y Castro. Luz. 24. altos. 
28287 25 j l 
CL A S E S A D O M I C I L I O , S E Ñ O R I T A t a q u í g r a f a P i tman y m e c a n ó g r a f a . 
Da clases a domici l io a precios módi -
cos. D i r ig i r s e por escrito a S u á r e z 104, 
bajos. 
29175 23 Jl 
PROFESORA D B CORTE V co . , - . ra, sistema Mar t í . Se ofreca nTt-
dar clases a domicilio. Espada Pna al tos 
29474 
A C A D E M I A C A S T R O 
1VMSS S O U T H 
Profesora graduada con susperlores re-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
Ing lés a domici l io o en su Academia. T a m 5 í 
b ién e n s e ñ a bailes de sa lón a s e ñ o r i t a s . 1 r r o t e s o r COn t i t u l o a c a d é m i c o ; 
Clases da Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos mode rn í s imos ; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas . Direc tor : Abelardo 
L. y Castro. Luz. 24, altos. 
28288 31 Jl 
da 
^ ^ T ^ 1 ^ * San Mieue1' ^ V ^ 0 8 - i clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
N A S E Ñ O R I T A ¿ Ñ Q L E S A DESEA | r a eI íng"""*» «H e l Bach i l l e ra to y de-
dar lecciones de ing lés . Neptuno. n ú , m á s carreras especiales. Curso espe-
mero 109 (Edi f ic io uonauonauanouan | . j j j . _ _ i • • 
mero 109 ( E l colegio). Te lé fono M-1197, 
EN S E Ñ A N Z A , PREPARACIOlT * p r imera enseñanza . A d o m . c L nS 
n g l r s e : Academia Santo Tomá* d,Di-
78. Te lé fono A-6568. • l0m^. Reina. 
29488 
— - 31 31 
A CADE M I A NOCTURNA S A l T l J ^ : 
to tiara ambos sexos. Comercié ?,N 
q u i g r a f í a y mecanogra f í a i7 „i0 'u-
233. Vedado. Lorenzo Blanco Úmero 
' 25J1 
28S24 23 JL 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
c ia l de diez a lumnas pa ra el ingreso 
en l a N o r m a l de Maestras. Sa lud , € 7 , 
bajos. 
C 750 l t Ind 10 o 
l f SI S0¿92 
D i r i g i d o por las Religiosas de J e s ú s 
Mar í a . Para s e ñ o r i t a s , internas, medio-
pensionistas y externas. J a r d í n de la i n - EM I T . I A A . D E GIRES, F R O F E S O n A de piano; plan Peyrellade, Ense-
fancia para p á r v u l a s . J e s ú s del Monte, i ñ a n z a r á p i d o . En horas especiales, pre-
4-20. Te lé fono 1-2634. 
26167 30 ag. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N tilr#la h a b i t a c i ó n para caballero o gunten en los bajos 
27330 6 a 
Socio de cuar to . Se desea pa ra hab i t a -
E n O ' R e i l l y 7 2 , altos, entre y M e g a s f l ó n e s p l é ^ 
íi- a ¿ k ü . k U L ^ ^ A * A ~ b l « y servicio san i ta r io . Se exigen bue 
SE A L Q U I L A 
en Monte, n ú m e r o 2, l e t ra A, 
Zulueta, un hermoso departamento de , 1 
taciones, con v i s ta a la calle, muebies. 
y Aguaca te , hay habitaciones desde 
13 pesos, s in muebles y desde 0 ' 6 0 
esquina a centavos hasta 1 y 2 pesos diar ios c o n 
H A G A S E I N G E N I E R O 
Arqui tec to o Veter inar io. No necesita 
ser bachiller. P r e p a r a c i ó n para el i n -
greso en la Escuela de Ingenieros y 
Veter inar ios por el Programa Ofic ia l . 
Clases de d ía y de noche. Dr . S. Ca-
rreras, Santiago, 30. altos. A dos cua-
dras de l a Escuela de Medicina, 
29713 6 ag. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hfigase taqu ígra fo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s moderna. Directora, s e ñ o r a M . 
Dono. Corte, costura, sombreros, co r sés , 
p in tura , flores. Las alumnas pueden ha-
cer sus vestidos desde el p r imer día. Se 
da t í t u l o . Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
26961 4 ag 
dos hab i t ad 
Casa de moralidad. 
29434 24 j l . 
29362 28 Jl 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pro¡(ia para mat r imonio o dos caba-
O ra y fresca, con un gran recibidor, lleros. Reina 78, altos del colegio San-
propia para consultorio médico . Salud, .to T o m á s . 
n ú m e r o 48. . 29369 23 j l 
. 29421 24 j l . 
ñ a s referencias y se d a n de l 
. I . 1 l-Uí».-. v : i u n o - - ' p o r su seriedad y competencia le ga-
tua lmente l a hab i t a . Vil legas, l i o , a n rantiza sU aprendizaje. Baste saber que 
t i g u o , segundo piso. 
28S14 24 Jl . 
P A L A C I O B R A N A 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones, con o sin mueble-; 
v is ta a la calle y servicio privado. Agua 
'_ J i ^ I f r ía y caliente. Precios económicos , es-
__ I Q A L U D 26, SB A L Q U I L A N H A B I T A - peclalmente para h u é s p e d e s estables. So-
l ic i te pronto una hab i t ac ión , ü e l a s c o a l n 
con con servicio de criados. E n l a misma 
15n se da comida. Te lé fono M-4735. 
29358 24 j l 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de t enedur ía , g ramát ica , a r i t m é t i c a para 
P r ó x i m a a Inaugurarse l a mejor casa I dependientes, o r togra f ía , redacción, i n -
para famil ias , por la comodidad de sus glés, f rancés , t aqu igra f ía Pitman y Ore-
departamentos y habitaciones, todos con llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato 
todo confort. Sumamente baratos 
Agui la , n ú m e r o 2Í;2, altos. In fo rman en i 
:a. , ;"^nia 0 *0t 61 ^ l é f o n o M " ' ^ - i T , QS H A B I T A C I O N E S . SE A L Q U I L A N 
. . ¿,á J 1 - i | J J en la calle de Neptuno, 212, entre 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S Soledad y Oquendo. E s t á n situadas en con balcón a la calle, a personas de ;un ljis0 alI:0 > Por consiguiente, son m u y 
moralidad, c-n la casa San L á z a r o , 2 2 1 , 1 ^ S í . , ' * * " 
esquina a Gervasio y una con muebles j 2'>:!"u 
o sin ellos. Hay teléfono. 
£9429 24 j l 
28 j l 
En O 'Re i l l y 9 2 , se a lqu i la u n g r a n de-
par tamento para of eina o cosa a n á -
loga. En t rada po r la s o m b r e r e r í a . I n -
f o r m a n en la nvsma. 
29324 . 24 j l 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A Y fresca hab i t ac ión , a ma t r imon io s in 
n iños o personas mayores, con comida 
o sin ella, precio de s i t uac ión , se quie-
ren personas t ranquilas para v i v i r co-
mo en fami l ia . Neptuno. 202. altos, entra-
da por Lucena. 
29153 • 24 j l 
y Concordia. B r a ñ a y Co. 
26312 31 j l 
ACOSTA, N U M E R O 41, SE A L Q U I -la un departamento con v is ta a la 
calle y una hab i t a c ión . Informan, en la 
misma. Y en Tacón , n ú m e r o 2. otro 
hermoso departamento con v i s ta a l a 
calle. 
28577 23 j l 
C E A 
•O unü 
L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
oficina a matr imonio sin n i ñ o s u hom-
bres solos, que sean personas de m o r a l i -
dad. Buen nato . Bernaza, 18, segundo 
pío, a la izquierda. Y en la misma de-
sea colocar.se un muchacho de m e c a n ó -
grafo. Sabe las cuatro realas y es f o r -
mal. 
292P4 23 j l 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
O alto, compuesto de dos habitaciones, 
frescas y claras, en casa de f ami l i a . A 
personas de moralidad y s in n iños . I n -
formes: Paula, 14. 
29155 23 j l 
P A L A C I O P A N - A M i E R I C A N 
Casa especial para fami l ias estables y 
hombres solos; m u y fresca y moderna, 
agua corriente en las haoitaciones y 
callente en los b a ñ o s , t ra to esmerado 
y precios económicos , ampar i l la , es-
quina a Aguacate, p r ó x i m o a Obispo. 
29051 1 ag. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esqulnk a Aguiar . Te lé fono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. 
M u y cómodo para famil ias , cuenta con 
SE L Q U I L A A S E Ñ O R A R E S P E T A - muv buenos departamentos a la calle y ble, of ic in is ta o profesora, un gabi- habitaciones, desde $0.80, $0.75. $1.50 y 
nete con vis ta a la calle. Se piden re- $2.00. Bañoy, luz e l éc t r i c a y te lé fono , 
ferencias. I n fo rman : Vil legas , 46. ba- 1 Precios especiales para los h u é s p e d e s 
jos. . 1 estables 
29159 24 j l 27335 81 Jl 
peritaje mercant i l , mecanograf ía , má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Esp léndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique ña Lara". San I g -
nacio, 12, altos, entre Tejadil lo y Em 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de Gómez, 204-205. Te lé fono 
M-5552. Secretario. Prank G. Azpeit ia . 
Carrera Comercial completa. P r á c t i c a s 
mercantiles en oficinas comerciales de 
esta plaza. Solicito nuestro fol le to abso-
lutamente grat is . Clases por correspon-
dencia garantizadas. En esta Academia 
e n c o n t r a r á el estudiante la mayor se-
riedad y buenos y eficientes m é t o d o s de 
e n s e ñ a n z a . Garantizamos el éx i to en la 
forma que se desee. L a Academia sigue 
derroteros completamente nuevos apar-
t á n d o s e de todo lo que se refiere a l u -
cro desmedido. T a q u i g r a f í a P i tman en 
I n g l é s y E s p a ñ o l , T e n e d u r í a de Libros , 
Contabilidad Ana l í t i ca , Corresponden-
cia Comercial, A r i t m é t i c a . Algebra, Geo-
m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a . Cá lcu lo I n f i n i t e -
simal. Pida nuestro fol le to. 
27383 24 Jl 
clos m ó d i c o s . Lagunas, 87, bajos. Telé-
fono M-32S6. 
27469 l ae. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A T " 
M á q u i n a s Slnger. Agente R o d r í g u e z 
Ar ias . Se e n s e ñ a a bordar gra t i s com-
p r á n d o m o alguna m á q u i n a Slnger. nue-
va, s in aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a lqu i l a^ y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l t e l é fono 
M-1994. Angeles, 11. esquina a Es-
t re l la , j o y e r í a E l Dia i ran te . SI me or-
dena i r é a su casa. 
26063 29 Jl. 
EN S E Ñ A N Z A P R E P A R A C I O N ^ I Í T da para Bachillerato. A domiín?" 
F r a n c é s inclusive. Dirigirse a i'10 
de2m91-f47Sant0 TOraáS- Teléfono A-ese?" 
30 Jl 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas. 1S 
5e?/ ?e a n 0 - Conservatorio S 
do". A-7976; noches: de 8 1|2 a 10 112T," 
cuetamente. Apartado 1033. Examiné 
gratui tamente. Instructoras americanas 
Prof . W i l l i a m s , instructor de bailes d. 
la escuela m i l i t a r del Morro 
• _ ^ 0 9 4 ; 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d u 
clases par t i cu la res de todas las u i f u . 
t u r a s del Bachi l le ra to y Derecho, st 
p r e p a i a n para ingresar en la Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n Neptuno 63. 
a l tos . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su pr imera lección. Método d i -
recto y p r ác t i co , fáci l y seguro. Pre-
completo. 
y medio internos para ninoa del ' J-arnuien 10s nmoa apremien sin n i n -
campo. Autorizamos a los padres de fa- g ú n esfuerzo especial. Academia Ber-
mi l i a que concurran a las clases. N ú e s - ; n e r . Se ha trasladado para la calle 6 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a Orel lana , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l ib ros , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
le t ra , en una de las Academias m á s 
ant iguas y acreditadas de l a R e p ú b l i -
ca , en l a Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
n a l . San M i g u e l , 4 4 , a l tos . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
26298 81 Jl 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
P R O F E S O R A 
I '«drado. Teléfono M-2766. Aceptamos i n - clos rebajados paVa curso 
ternos  ñ s  * T a m b i é lo iñ s aprend  
troa métodos son americanos. Garant i -
zamos |a enseñanza . San Ignacio, 13, a l 
tos. 
27304 31 j l 
e&ojv'na a 3a., Vedado. 
26533 1 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
»> i 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases pa r t l cu la rbá por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés ' ; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEUTS. reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es ei único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
sarlVToy0 día e n ^ t a l u S ú b l í c ^ " a ^ e d l l I I n f o m e S : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
^ í ^ ' 5150 s i j i 1 A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Í A N A . 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN 3 A F A E L . 259. MODERNO. 
Di rec to ra : Carlota Morales. Ciasen de 
T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándo le s 
todos los sistemas de m á q u i n a s y toda 
clase de trabajos do oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en m á q u i n a s por 
dif íci les que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 s i Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S E N L A A C A D E M I A f A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
SI d e s p u é s de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe f r a h e é s , l l a -
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O Ü Y E R 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164 
27590-91 7 ag. 
por el ncoderno sistema Marti qs* 9 
reciente viaje a Barcelona obtuvo «1 » 
tu lo y Diploma de Honor. La enseñan' 
za de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin hor-
ma, copiando de figurín, y flores di 
modista. 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina a 
, D e l g a d o , V í b o r a 
26339 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador so dan cía» 
ses nocturnas de- contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida. Cuba, s». 
altos. ,, 
26135 3 0 J L 
F R A N C E S E N 3 MESES 
M r . Bardy. profesor, graduado en P £ 
r í s ; 10 a ñ o s de p rác t i ca . O'Reilly. 8*. «' 
tos. Clases a domicil io. Precios bajisi 
mos. Nadie se lo enseñará , mejor. 
28550 j6 J -
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza ^ « " ^ 
ñanza hasta obtener el « t ^ o . Clasw 
a domici l io y en horas esredales- »ei 
na,5, entresuelo. Teléfono M-W»^ 
CLASES A D O M I C I L I O P A R A A M -bos sexos. E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
I n s t i t u to . P r á c t i c a de 25 a ñ o s . Calle 17, 
n ú m e r o 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
28546 25 j l 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas Par̂  
los e x á m e n e s de Septiembre. Insreso «i 
las Academias Mil i tares . F. Ezcurra, 
llegas. 46, altos. 27 ^ 
25555 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N DOS CAMIONES DE 2 y-media toneladas. Se dan muy ba-
ratos y se admiten choques del Banco 
Nacional. Informan en San Ignacio n ú m 
51. fe-.-reteríii, u-Kfono M-2Ó43. 
296C3 i ag 
O E A L Q U I L A P A R A BODAS, H A U t T -
O zos oentierros, elegante Mercer 11-
mousin a todo lujo, precios mód icos , 
propio de las circunstancias. Aguacate 
19, Cuba Auto Supply Co. 
DE O P O R T U N I D A D , C A M B I O ^ P O R check, au tomóv i l , muebles y otros 
objetos de •Mlor sea el que fuere, cua-
tro solares, sea juntos o separados, en 
Santos Suárez a una cuadra del t r a n v í a 
y en lo mejor del rcpario. Los cedo por 
lo que tengo entregado a la C o m p a ñ í a 
que es bastante poco y se paga poco 
mensual. Aci ueác de vernos que hare-
mos n. .K'Hi ' / Vll lazón y C o m p a ñ í a . L o n 
Ja del Comercio núm. 434, te léfono A -
6500. 
29659 1 ag. 
¿ N E C E S I T A U S T E D C A M I O N E S ? 
Nosotros vendemos o arrendamos seis 
flamantes, marca Packard. Los hay de 
3 y media hasta 6 y media toneladas. 
De estacas y de volteo. Los damos a 
precios muy bajos y con grandes f a c i l i -
dades de pago. Cuba, n ú m e r o 16. Seño r 
González . 
20599 31 Jl. 
EN 4,500 PESOS E N CHEQUES~DE* los Bancos Córdoba o Digón, vendo 
leí mejor Merced Vic to i^a de l a Habana, 
completamente nuevo y garantizado, pue-
jde verlo a todas horas en Zanja, 133, 
por Soledad. Pregunte por A r t u r o . 
29400 26 Jl 
SE V E N D E U N F O R D . T I E N E CUA-tro meses de uso, con arranque e léc-
i t r i e » Se da muy barato y se puede ver 
i en Alcan ta r i l l a . entre Revil lagigedo y 
Suárez . de 5 a 6 de la tarde e in fo rman 
a todas horas en el mismo. 
29596 24 Jl. 
| CJE C A M B I A U N A H E R M O S A CUÑA 
j O Paige para dos y cuatro asientos, 
Ipor un Overland. un Chevrolet o un 
\ Dodge. Lampar i l l a . 42. izquierda. T e l é -
| fono A-5877. Preguntar por M a r t í n e z o 
i dejar recado. 
29325 23 Jl 
WE V E N D E U N M A R M O N . F U E L L E 
O Vic tor ia , como iiuono. in formes : Mo-
rro. 30. garaje. 
-9673 3 0 J 1 
A ' E N D O C L E V E L A N D , N U E V O . SO-
V lo anduvo cinco mi l mi l las . Cinco 
pasajeros, gomas ''e cnerda. nuevas. 
P r á c t i r o para a lqui ler de plaza o par-
que. Ví-ase garaje IVrcz . ü u l u e t a . z' 
-•969:! 27 j f 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
O dler. de muy poco uso. de siete asien-
tos. In forma: M . 6 . l l ó r e n t e , en I n -
dustria. 22. altos, de 2 a 6 p. m. 
29694 27 j l 
^ e " V E Ñ D E ~ A U T O M O V I L C A D I L L A C * 
O tipo 59, de siete pasajeros. Rela t i -
vamente nuevo. Precio: $4.500. Puede 
verse, garaje Palatino, Cerro. Su due-
ño : Santo T o m á s , l e t ra C, esquina a 
Arzobispo. Te léfono 1-1106. 
29497 27 Jl 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD, CA-r r o c e r í a cerrada, gomas casi nuevas, 
motor a toda prueba. Se da por la p r i -
mera oferta razonable. Sitios y Subira-
na. Bodega. J o s é López. 
29383 v 28 j l 
TAODQE BROTHERS SE V E N D E UNO 
JL-J en buenas condiciones; seis gomas 
fe cuerda y sobremedida. p in tu ra y ves-
t idura todo nuevo; puede verse en Mo-
rro, 30 . 
J » ! * g 23 Jl. 
T ^ N Sl.lOO DOY U N A M A Q U I N A COM-
Ji-t pietamente nueva, 4 gomas cuer-
aa, nuevas, dos de repuesto, m a t r í c u 
la par t icular del ejercicio 21122. I n f o r -
man: Café . Salud y Rayo. ' 
-!?-4i' 23 Jl. 
Fords del 20 se evnden dos bara tos . 
U r g e l a venta . E s t á n b ien preparados ; 
t ienen ruedas de a lambre . Se pueden 
ver en Mon te y Ma tade ro , bodega, has-
t a las doce de la m a ñ a n a y po r l a no-
che, desde las ocho en adelante , en 
Prado y Dragones, frente a l c a f é . 
1 „ J ' | _ _ J - . l - i C„ „ „ „ J „ - O E DESEA COMPRAR U N DODGE Bro 
J o r d á n L a n d u i e t . ae v e n d e a p r e - tres, dando parte ai contado, que es-
i J_ ra_„_i.„_;„ „ i ' _ . . _ t é como nuevo, o se paga i n t e r é s por uno 
CIO d e m o r a t o r i a , es ta COniO n u e - <£, paQUete. T a m b i é n se trabaja con a l -
v n f i o n a fi m^CAC r ía n e n v pc AS* \n QUiler uno cualquiera de cambio que es-
VO, l l e n e O meses de USO y es OC lO té en buenas condiciones. L lame a l t e i é -
m á s e l e g a n t e q u e v i n o a C u b a . Se 
p u e d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n 
29071 24 Jl. 
U N A G A N G A 
Se vende un Duick. de 0 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 128. entre 
Kc ina y Salud, de 9 a JJ. y de 2 a 5. 
e vende u n a u t o m ó v i l Cadi l lac , c o m -
pletam.ente nuevo, y c o n el m o t o r f l a -
mante . I n f o r m a n en Cerro 5 3 2 casi 
es^u*,a a T u l i p á n . Al l í se puede ver . 
r9553 3 i j i * 
1 > U E N A O P O R T U N I D A D . SOCIO~QE-
J J rente de casa de a u t o m ó v i l e s y ca-
conocidos, establecida en esta 
sfn r Í L u e s e a r I a ceder su P a r t i c i p a c i ó n , 
sin r e g a l í a y t o r un precio muy venta-
joso para el comprador. D i r i g i r s e por 
r i ñ a Aut0íielf- D Ü « 3 d i la M a -
29208 29 j l 
M A Q U I N A 
Marmon. cufia, Cont ry Club, de cuatro 
pasajeros, se vende una en buen esta-
do, a prueb^ motor ; el precio es de 
3 m i l pesos, como ganga. Amis tad , n ú -
mero 136. B. Ga rc í a . 
LA M A Y O R GANGA D E L M U N D O : Se vende un Ford del 20, c o m p l í t a -
mente nuevo, dos mese^ de \i-:-o. I n f o r -
man en garage Viscalla , fc>ol, 15 
2905 1 2C Jl. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . ' 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
f o r m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a 
E l B r i l l a n t e . 
29394 28 Jl 
I^OR CHEQUES D E L BANCO ESPA-ñol, vendo los siguientes a u t o m ó v i -
les: un Slnger, de 7 pasajeros, en' 9.000 
pesos; un Fiat , de 7 pasajeros, en 3,000, 
y un Denaut, en 5,500, todos en m a g n í -
ficas condiciones, y garantizados a toda 
prueba. V é a m e de 2 a 4, café Belascoaln 
y San Miguel . Seño r Mar ín . 
29400 26 Jl 
fono A-2931. Garmendia. 
29607 25 Jl. 
ÍT^ORD D E 1919 CON B U E N A S GOMAS . l i s to de todo, que ha trabajado po-
co y Hudson Super Six ruedas do a lam-
bre j a r a to . Tacón y Empedrado, ca fé , 
de once y media a una y de dos a cinco. 
28969 28 j l 
SE V E N D E N T R E S FORDS BUENOS. Uno 200 pesos, 350 y 500 pesos. I n -
forman en la bodega de Cuba y Merced. 
Seño r P l á c i d o . 
29624 24 JL 
C E V E N D E U N C A M I O N FORD, CA-
O j a cerrada, de reparto, de medio uso, 
e s t á en buen estado, con ruedas traseras 
macizas. Informes: Obrap ía , 75, panade-
r í a L a Fama. 
29152 27 Jl 
MERCER, T I P O fuelle Vic to r ia E S P E C I A I . seis ruedas CON 
NECESITO COMPRAR B I C I C L E T A , tres ruedas, cajón para campo, rue-
da l ibre . Avisos : R a m ó n Bouzas, t i n to -
r e r í a americana. L a Mercant i l . Te l é fo -
a l a m - i ^ o 1-3629. Concha e In fanzón . 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P.. siete asientos, en pe-fec-
to estado, con ^ ruedas de alambra. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complé tamete nuevo, 6 ruedas de alam-
i tire, su bomba de motor. Para Infor-
| raes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a & 
C5104 30d.-4 
" ITENDO DOS CAMIONES " P I Z A R R O " 
T de cinco toneladas, chassl corto, ga-
rantizado; un buen negocio. I n fo rman en 
Reina. 3. departamento 12, entresuelo. 
29277 25 JL 
V E N T A E S P E C I A L 
Un camión Delahaye. 1 tonelada, carro-
c e r í a E x p r é s . $880. Un camión Federal, 
2 y media toneladas, en chasis, $1.500. 
| Un c a m i ó n Kise l K a r d , 3 y media tone-
ladas, en chasis, $2.500. Son usados pe-
ro véa los , se garantizan. No se t r a ta de 
lcacharros. T a m b i é n se vende un A u -
burn. seis ci l indros, motor Continental , 
sello rojo, como de paquete, que por 
su porto y elegancia compito' con los do 
lujo del Parque, y por lo económico , 
con el modesto Ford. Su precio. $1.800. 
A d e m á s tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
Stutz, de 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2,000. Avisamos a los que tienen ca-
rros Overland, que tenemos piezas de re-
puesto para ellos, a la mitad del precio, 
que valen en f áb r i ca , siendo las p r i n c i - ¡ 
pales; c i g ü e ñ a l e s con sus bases; tapas 
y Juntas de Blox ; helantes; tapas y ca-
denas de d i s t r i b u c i ó n ; vielas; pistones; 
buj ías , y muchas menudencias m á s . To-
do esto se hal la de venta en el garaje 
Luz, Avenida 10 de Octubre. 410, (an-
tes J e s ú s del Monte) donde se admiten 
m á q u i n a s a storage y se venden gra-
sas, aceites, alcohol y accesorios en ge-
neral para a u t o m ó v i l e s . J a b ó n especial 
para mecán icos , a l por mayor y menor, 
garantizando su buen resultado. Repa-
raciones en general, y d e m á s operacio-
nes de l íc i to comercio, propios de la 
Industr ia . Puede tratarse con cheques 
Intervenir del E s p a ñ o l y Nacional. Luz 
Automovi l i s ta , S. A . Hable a V i d a l . 
27783 29 j l 
bre. gomas nuevas, motor b ruñ ido , p i n -
tu ra de fáb r i ca . Se da a toda prueba y 
se garantiza. Para verlo. San L á z a r o 
180, de 8 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. m. 
29360 30 J l ^ 
AU T O M O V I L HUDSON, D E S I E T E pasajeros, vendo a plazos y a cam-
bio por solar. Vendo un F o r d chasis y 
un camión Ford. Plaza Po lvor ín , ferre-
t e r í a , frente a l Hote l Sevilla, t e l é fono 
A-9735. Manuel Pico. 
28973 26 j l 
29149 j ! 
SE V E N D E U N PORD, B A R A T O , A plazos o a l contado, en el ca fé de Sa* 
lud y Rayo, de 11 a 12. M . S u á r e z . 
25422 30 Jn 
L A N C H A D E R E C R E O 
Por una tercera parte de su valor se 
vende una de un gran motor. Informes, 
su dueño , s e ñ o r Quintana, en Corrales, 
32, bajos. 
28230 23 j l 
C E V E N D E U N A CTT*A * A » C J 
¡ 5 O v í | land. de uso. en buen 
I n f o r m a n Monte, 59. 03 J l^ 
¿ Ñ D O M U Y " BARATO ^ É T ^ E J O » 
Merced Vic to r i a ^e l<t l0 a to-
completamente nuevo. P"60*!. soledad-
das horas en Zanja. P"1 
Pregunte por A r t u r o . 26 Jl 
29400 « í - V r ' N t T B V O 
O E V E N D E U N C A D H - i A C « 
fe t ipo especial, único en su c^5 
de v ¿ r s e en el Garage La Loma, 
ma 140. Pregunte por Chapeui. ^ ^ ^ 
2954 5 • íT't.IST^ 
^ - E N D O P O R d T d Í ^ C O Y 8 » lo ¿oy 
V para trabajar. mu>- baJ?rañtía. f # a trabajar, con^ alguna garam j 3353. 
melles. 14-A, Cerro. nTc^ García. De 12 a 3 y de 6 a 9 P- ni. " 24 j i ^ 
28474 « T í S -
E V E N D E U N PORD S N B Ü , O E E  » 
O tado, vest idura n"e%a'nLf." 7. vidrie-
nuevas . ' In formes : ^ X l i v vor Gal-
JJS VKNUIS U> CAMION FOKu 
O t r a n s m i s i ó n de cadena, motor núme 
. ro 15, en buen estado, y un carr i to de 
' cuatro ruedas, muy fuerte, para tm ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
/ - 1 A N O A . <3E V E N D E U N A CUSA 
VT Schrips Booth con m u y . poco uso 
I n f o r m a n Cerro 523, te léfono A-6787. 
28871 £6 Jl. 
Ñ 1 O 
t ranvía . Pregunten por Benito Quljano. ! Q E V E N D E U N A CARROCERIA Pord 
En Punta Brava de (iuatao. 1 O en buen estado y dos camioncitos 
C 0S8I 30-d U j Ford , propios para cualquier comencio. 
Pueden verlos en San J o a q u í n n ú m . 59. A R R A N -SB V E N D E U N PORD D E que con un motor inmejorable. L o t a l l e r de c a r r o c e r í a de Cruz. 2SS97 28 Jl doy barato por embarcarme. I n f o r m a n I 
Animas 173, chapa 5391, de 1 a 3 de l a ! c i • 1 1 i 
tarde. oe v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
.29208 2 j — [ S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
SE V E N D E U N PORD D E I i D I E Z T • j . 1 . 1 
nueve preparado para arranque. Se CÍO r e d u c i d o . U r g e SU V e n t a , p o r 
da barato. In fo rman Barcelona n ú m . 13 J . - c J £ * 
garage. Se puede ver hasta las dos de, a u s e n t a r s e SU OUenO. o e d a n t a c l -
la tarde. 
29551 27 Jl 
Se vende u n Essex comple tamente 
nuevo con seb ruedas de a lambre y 
l i d a d e s si es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
ansa 155. H 
sus gomas de cuerda sin estrenar. U r - 1 Se vende una c u ñ a F o r d , c o n 5 rue-
ge su ven ta . I n f o r m a n San M i g u e l € 6 das a lambre y gomas nuevas, tiene 
t i n t o r e r í a E l Encanto , Ramos, de 10 poco uso y se da bara ta , en San Jo-
a 12 y de 2 a 5. | s é , 9 3 . E l encargado, R a m ó n . 
29129 27 Jl » 29136 27 Jl 
K e í l f 2 T » T « . . p " » ^ p o r _ 
nares. C j J ^ 
29025 ^ j r A l * 1 0 
7¡; VENDE ÜM COS UD £ 
O gomas, l is to Parar/radeaTábrlca, 
mionclto con ca r roce r í a 1 rfa .W 
pió para reparto, ^ " " . c pro.'l» XvZ 
mana, toda con cristales. pr|0teL tn» 
guagua, ambulancia, o para o i v ^ ^ 
ca r roce r í a para cfam1^" ^as. ^-ea p"-
movibles. Cincuenta guag1 T0V&s V* 
los y cincuenta c&rrocerUs v ^ ^ 
ra montar «obre camione5. T ^ u » -
n i tas guaguas. Ln ^ 1 váoS f r a r * 
Un ventilador capaz P|ra clnco 
Un aparato para tusa^er estado ^ 
guas au tomóvi les en bu*"(z varia» / ' V 
mflquina de desgranar Bia'z' muelle» t i 
l e a i y transmisiones odJe0Su I n f A , 
demfts enseres l^opio* * fácil 
de ómnibus . Se ^ ,a E M ^ , 
para el V^o Intora^n ^ Tejar 
SA DK OMNIBUS LA 
OTERO. Luyanó. 
2051.'» 
C A R R U A J E S ^ 
o p a n a d e r í a o lecher ^ ^ ver 
to I n fo rman Y « « J ' / í e r de ca^s j l 
fanta 6'., antiguo. T a u ^ 
23867 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 
. A G I N A V E i m U N A 
í3Sí¿ 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimjentos 
tf»ftJd para 4" n gi radio de 
^ í u ' ^ p o 1 / ^ ¿ b a r . Pregun-
. . ¿ V ^ A u l l a r . 5 
•I^ÍÍÍQVA* ' e a de mucho ca-
ír*If, aue no " á s a la Cal-
% ^ «le Sant¿ Joa a la calzada 
" d? Antonio Pezuela y 
o L^s Cañas . Tren de 
?oda3 horas. 28 ^ 
» ^ a ocho m i l Peso, 
^sas de Rapidez y reser 
^ ^ ^ T e í é í o n 0 A-6021 de 1! 
^ - ^ Í S p í I » ~ r 5 Ñ S O L A » 
-CSEA c0Trn dando como p r i -
^P^nu'e intervenido^ del ^ i n t e ^ f n ^ o ^del * ríS un cne4„„no ñor 300 pesos, 
feVr*^ SanCh0-
— 
r i t e i t e r r e n o d e 1 . 0 0 0 
t e t r o s en e l C e r r o o e n 
Vbda de A y e s t e r a n . t o d o l o 
f de esa b a r r i a d a q u e sea 
¡ ¡ fpa ra i n fo rmes y f a c i l i t a r 
.n M u r a l l a . 2 7 . T e x i d o r 
b e - n l V 1 d e 11 a 1 2 . t o d o s 
v y VENDO 
c. todo y doy dinero en hlpo-n en B. García , forman en £>• 26 Jl. 
^8° Swí de línea de t r a n v í a s . U l -
^ • « f ^ b i d a y detalles, todos los 
i?rid0^los días menos domingo. 
toaos i " También comprarla 
c -«"If'ios Quemados, 
alar en 3d.-21 
Í Í - r r " r v A FINCA. í ' N T K E Pra-
f ^ c o a l í Se cincuenta iaií pe-
kT?n dlrec o con su dnefio. Dir ; -
. f t p S o 2C4. Habava .^ ^ 
WT;cK'DEITBANCO E S P A S O I . 
mnrm uno o dos m i l metros de 
íoTca a anügua que ocupe igual 
^ ¿ S e prefiere en el Cerro. Ho-
g*dí Cuba. Monte 45. ^ ^ 
J A Í F Í C A S U R B A N A S 
ÍTSE VENDE U N A CASA CON 
' ros de superficie edificado, 
¿jo J220, en $16.000. In fo rma su 
a la misma, S. Pablo 3, Cerro, 
habitación núm. 5. ^ ., 
m f c I s T CON 17 HABITACION 
-ts. todas alcitiiladas a buenas per-
¿"v amuebladas lujosamente. Pa-
vía renta y tiene buen contrato, 
j ;L comida pero r e ú n e condicio-
V' ello. Precio arreglado a la 
bforman, Prado 64, de 9 a 11 y 
i 5, J. Martínez. 
25 j l 
Urge la venta de dos preciosas casas 
a t re in ta metros de la calzada del Ce-
rro . E n precio de verdadera ganga, 
cuenta cada una con po r t a l , sala, cua-
tro cuartos, saleta a l fondo , b a ñ o i n -
tercalado, un cuarto a l to , servicio de 
cr iados . Toda de c i t a r ó n y cielo raso. 
Precio de las dos, $22 .000 . Su d u e ñ o 
de una a cinco en Cerro 5 7 4 
23172 
Solar esquina de 13 metros de frente 
por 16.16 de fondo, R o d r í g u e z y Jus-
t i c i a . Precio 9.80 pesos va ra . D u e ñ o , 
A . de l Busto, Aguacate , 3 8 . A-S273 . 
De 9 a 10 y de 2 a 4 . 
T>OR $4.000 T R A S P A S O C O N T R A T O O E V E N D E U N A . 
X arrendamiento de cuatro aftos de ex- O un buen barrio, por no P 0 ? " ^ ^ 6 ^ tTo 'As tü f i ¿¿¿~ y"doy "dinero;_en h 
C A R B O N E R I A E N /COMPRO L I B R E T A S D E I . A CARBOMEJWA de ahorros de los soc¡03 del 
un arooieaas, der su nueno. m r o r m a n en c;is F FernAndez Aeuiar 3C. Te; más varieda- J e s ú s M a r í a 94 (al tos) Te léfono M-G030. ; ^ ^ i^rnAndez Agu a., 
j a r d í n y de- 29403 23 J1 I 29700 1 
29093 26 Jl. | 
cé l en te f inca en calzada con rb l d , r  d ñ . Inf r an^ ^ la 
palmares, cocoteros y de  
des de frutas, dos casas 
pendencias. Dejo al comprador en pro- V E N I ) E x i N A _ V I D R I E R A C A S I 
O regalada con buen contrato y en bue-
condiciones. Aprovechej} los que 
comprar v i 
no se deje e n g a ñ a r ; yo lé fono 
ag 
23 j l 
J U A N P E R E Z 
25jl 
Bd.-22 
;, Quién vende casas?. . PFRP7 
¿Quién compra casas. * p t íREZ 
¿Quién vende fincas de campo?" PFKEZ 
¿Quién compra fincas do campo"> PBRRV 
Quién toma dinero en hiuoteca? PFKE/Í 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados 
Belascoafn, K4. altos. 
I> U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E I T D E J de en lo mejor del Cerro un terre-
no que mido 15 metros de frente ñ o r 
30 de fondo, tiene fabricado una acce-
sori? yn«,ina riave 11116 hace un conjun-
to de 220 ,metros lo fabricado midien-
do la nave 9 por 21 mt . Hay instala-
do en la misma un ta l ler de carpinte-
r í a con las m á q u i n a s siguientes: un 
cepillo moldura grande, una sierra c i r -
cular, un torno, una espigadora, un apa 
rato de af i lar , un péndolo , un taladro 
j para hierro, un motor e léc t r ico marca 
Ca. G. E. Lo mismo se vende con m á -
1 quinas que vacío. Para informes en la 
| misma, calle Audi to r entre Clavel y Co-
! eos, a l lado de la f á b r i c a de gaseosas 
L a Paz. De 7 a 6. 
_2G698 3 ag. 
EÑ Í A C A L Z A D A D E l T M O N T E , S E vende una casa de dos plantas, de 
só l ida y moderna cons t rucc ión . Renta, 
350 pesos mensuales, con contrato, un 
solo recibo. Se da en J35,000, pueden 
dejarse $15,000 en hipoteca. Informes: 
en Corrales, 187, p r é s t a m o s . 
28893 26 j l 
V E N D O T R E S S O L A R E S 
Por trescientos pesos puede obtener un 
solar en una gran avenida en el Reparto 
i de los Pinos, y por seiscientos puede 
obtener dos solares en la gran a\ / i i d v 
May ía Rodr íguez , reparto Mendoz/. en 
la Víbora . In fo rman su dueño en J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 73. Te lé fono M-93-3. 
29078 24 Jl. 
R E D A D O , S E V E N D E E S P L E N D I D O 
T solar, acera do la brisa, bonitas 
dimensiones, a media cuadra de la ca-
lle 23, en calle de letra. A cuarenta 
1 pesos el metro. Tiene f a b r i c a c i ó n que 
; produce 75 pesos mensuales. I n fo rman 
en la1 calle 23 esquina a 2. 
292^ 25 j l 
piedad de los cult ivos, ganado vacuno 
caballar, de cerda, aves, palomas, ca r r i 
to, coche y aperos. Guanabacoa, case- uas 
rio V i l l a M a r í a . Día* Minchero, bo- quiera 
dega. 
29450 29 Jl 
F I N C A , 2 C A B A L L E R I A S 
ceéo con 18 cabezas ganado. 5 año jos . 
25 cerdos, cien aves, 2 casas vivienda, | 
muchos frutales, palmar, aguada r io y i 
pozos, 4 a ñ o s contrato. Buena t ie r ra . I 
Regalo todo, $3,500, con $1.500 contado , 
hago negocio. Apeadero Cuervo. Siga 3 
cuadras y v e r á finca L a Quemada. Pasa-
je, 40 centavos ida y vuelta. 
29137 23 j l 
E M P L E A D O S 
n i » i . i i r» • * • - „ 
.driera. E s t á en la fomaiHOS 0160118$ d e l UODlCmO y 
calzada de J e s ú s del Monte. Su d u e ñ o . - . . i * *J * 
tiene que embarcarse. Informes en Fac- ¿ 6 tOOGS IOS b a ü C O S CD i iqUldaCIOO. 
L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
3 y de 
RÜALOW A PLAZOS, CON M I L 
al contado y 10 pesos menuua-
. ; alquirir un precioso Bunga-
icibado de construir, en el repar-
¡Buen Retiro, Marianao, con 611.79 
i de terreno. Tiene dos portales, 
comedor, tres habitaciones, cocina 
baño instalado con cuatro pie-
:!oniian: Suárez y Mendoza, Amar -
L'.3. Teléfono M-2812. 
Í5K . 24 j l . 
rOILÜ COMERCIAL V E N D O Una 
tua de dos plantas, con 365 metros 
tereno, con establecimiento en loa 
i Cana 600 pesos. E s t á en H&ba-
«rca de Muralla, moderna, de hie- ; 
I cemento. 70 m i l pesos. 
I CHALETS E N L A S I E R R A con ' 
raatro cuartos cada uñó, fabrica-
a 3.300 varas de terreno, moder-
Sedan los dos en 28 m i l pesos. Es-
Hitados en lo mejor, frente a l par-
T / E N D O CASAS Y S O L A R E S , E N L A 
> Habana, y todos sus Repartos, pre-
cios de s i tuac ión . Vendo bodega en la Ví -
bora, en 5,500 pesos. Venta diaria, 100 
i peí>os. Buen contrato y poco alquiler. Y 
una ba rbe r í a , en Belascoaln, esquina 
; acreditada, en 2,500 pesos. Te lé fono 
1-3353. De 12 a 3 y de 6 a 9. Garc ía . 
I 28474 24 Jl 
' Surgidero de B a t a b a n ó . Se vende l a 
m^ jo r cas de este pueblo , s i tuada en 
I la calle de Independencia, 5 3 . Se ad-
; m i t e parte del precio en h ipoteca . M i -
guel F . M á r q u e z . Cuba, 3 2 , Habana . 
2S413 J 4 Jl. 
Q E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
| O Víbora , en s i t io muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartosj sala, saleta, patio, traspa-
tio y tbdas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudiendo dejar la mi tad en hipoteca, i n -
forma: J o s é S. V i l a , Belascoaln. 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-4808. 
28436 28 Jl 
S~ E A L Q U I L A O V E N D E EÍTIEL REs-parto de Sierra, calle tía., esquina 
i a l a . l i s to para ser ocupado, un elegan-
te chalet de dos plantas completamente 
amueblado y rodeado de hermosos j a r -
dines. L a llave en Calle 5a., esquina a 10, 
Reparto Almendares. Te lé fono A-9591. 
28573 29 j l 
HO R R O R O S A G A N G A : V E N D O E N L u y a n ó dos casas y cuatro acceso-
| r í a s acabaas de construir . Rentan 140 
pesos mensuales, con agua y luz e léc-
t r ica. En 9.500 pesos por embarcar. Ca-
se r ío do L u y a n ó , 18, academia. 
29430 23 j l . 
4 L O S Q U E P I E N S A N F A B R I C A R . S E 
JCTL hacen y f i r m a n planos para casas, 
chalets y edificios económicos ; proyec-
tos, cá lcu los y presupuestos. Di recc ión 
facul ta t iva de toda clase de construc-
i clones de á r q u i t e c t u r a e ingen ie r í a . T ra -
i bajos de agrimensura. Obispo, 31 y me-
dio, l ib re r ía . 
29379 24 j l 
CASÍOÍT: S E V E N D E UNA CASA 
ant igua muy p r ó x i m a al Nuevo Mer-
cado. Mide seis metros t renta c e n t í m e -
tros de frente por veinte y tres de fon-
do. Se admite parte del dinero en cho-
ques intervenidos de Córdova o Digón. 
In forman en San Pablo y A y e s t e r á n , 
Chalet. 
29245 27 Jl. 
SE C E D E E L T R A S P A S O D E R E C H O y acciones de dos solares unidos, 983 
varas, en Almondares. Precio de costo, 
(4 vara, pagado a Mendoza $1.500. L o 
cedo todo en $950. No se cobra n in -
guna comis ión . Manuel González . Pico-
ta, 30. 
2S849 22 Jl 
Q E C E D E E L C O N T R A T O Y D E R X -
O chos de dos solares juntos, en San-
ta Amalia , de 28 varas de frente por 
50 de fondo. 1.294 varas, a l precio de 
costo, $2.75, vara. Desembolso 900 pe-
1 sos y resto a la compañ ía , de 56 pesos 
j mensuales, en la calle de Lincoin , l i n -
dando con el barr io Azul . Si la persona 
(que desee adqui r i r estos solares es sol-
vente y garantiza los 900 pesos ya pa-
f gados, no necesita por ahora desembol-
1 sar nada. No se cobra comis ión . Ma-
nuel González . Picota, 30. 
28849 22 Jl 
EN P R E C I O MODICO S E V E N D E U N solar de 5.000 metroe situado en la 
carretera de la Habana a Güines , de mu 
cho porvenir por su s i tuac ión , o se cam-
bia por otro que es té situado en el 
reparto E l Rubio o Nueva Floresta, que 
sea parte alta, a la brisa y PPÓXÍJTIO a l 
paradero de la Víbora . Pepe Anton io 30, 
Guam-Vacoa, te léfono 5011. 
28937 22 Jl 
Se da casi regalado u n solar s i tuado 
en l a A v e n i d a de Acosta ( V í b o r a ) 
que mide 12 1 2 metros de frente por 
3 9 metros de fondo . Para informes , 
R a ú l Ca r r i l l o , A m a r g u r a 1 1 , Depa r t a - j 
ir.eato 9 , piso 2o . de 9 a 12 . 
22 j l . I 
Sus fondos en cuenta de ahorros o en 
cuenta corr iente , de C U A L Q U I E R A de 
los bancos se pueden salvar en su to -
t a l idad , i n v i r t i é n d o l o s en terrenos. Acep 
tamos una can t idad l i m i t a d a de estos 
cheques, a cuenta del va lo r de los so-
lares que tenemos en venta dentro de 
la Habana , b i e n situados y m u y p r ó -
ximos a las l í n e a s de los car r i tos . He-
mos vendido u n gran n ú m e r o de estos 
solares bajo estas condiciones. V é a n -
nos antes que se vendan todos. A p r o -
veche esta opo r tun idad . S A L M O N y 
C O M P A Ñ I A , O ' R e i l l y , 4 4 . 
P A R A V A Q U E R I A 
Cedo f inca 2 caba l l e r í a s , a la entrada 
de la Habana, ideal para vaque r í a , c r í a 
d t cochinos, gl l inas, etc., aguada de 
río, pozos, muchos frutales, dos casas 
todo raza: 2 toros de trabajo. 7 puer-
de vivienda, dos para animales, 16 va-
cas y novillas, 4 año jos y un semental, 
cas, 20 lechónos , sobre 100 aves: g a l l i -
nas y pollos. Precio en ganga, por ne-
cesitar embarcar con urgencia, $3.500. 
Contrato, 4 a ñ o s . No preciso todo al 
contado. Finca L a Quemada. Apeadero 
Cuervo, t r a n v í a s de Güines . 40c. ida y 
vuelta. Suárez . 
25249 26 j l 
t o r í a y Corrales, café , de 12 
5 a 8. Sr. Manso 
20'!64 
• UNA N A V E D E 500 M E T R O S 
y fabricada en 2000 metros de terreno, 
arrendado por diez años . E s t á preparada 
para garaje. T a m b i é n l iquido un lote 
ae tablas de pino, nuevas, a l precio de 
moratoria . Informes: San J o a q u í n , n ú -
mero 73. - „ 
29147 27 j l 
Astur iano, 
compro su l ibreta , desde cien pesos en a d e l ^ t e , a un p r l c l o favorable s i n O U -
lo e í p l o t e n a usted Vean Hotel P a r í s 
A-7779, Mis ión y ulueta, Sr. -L6^2-.. 
29515 -
S ¿ 5 Í : l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
31 j l . 
SE T R A S P A S A U N A CASA COMO D B fami l i a por enfermedad de su dueño , 
con las habitaciones amuebladas y a l -
quiladas a gente muy buena. Casa t r an -
qui la de moralidad. Punto inmejorable. 
In forman en Mural la , n ú m e r o 51, altos, 
de 2 a 4 p. ra. 
29079 26 Jl. 
XTECESITO 
xS pañol . 
20,000 PESOS D E L ES-
Doy m e r c a n c í a noble y ga-
rantizada. Tra to serio, si no no se 
presente. J e s ú s Vieites. Picota, 4o. De 
7 a 11 a. m . „ , ., 
29494 24 Jl 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos y en todas cantida-
des, pagando mejor que nadie con efec-
t ivo en el acto. Informan en J e s ú s del 
Monte. 73. Tfcléfono M-9333. 
29078 24. Jl. 
B O D E G A S 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una p e q u e ñ a finca en lo me-
j o r de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e léc t r i ca y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años . Para in fo r -
mes y planos. Habana, 82. Te l é fono 
A-2474. 
C6189 Ind . 10 Jl 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro hasta 35.000 pesos, pago 2 o 3 
por ciento m á s que los corredores. Com-
en la Habana y en sus repartos. ^ Vtndó de los d e m á s Bancos. Mer-
.mpre sin verma antea. Amis tad . ; í l aitoSi departamento 16. de 
a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
29503 29 j l m 
Vendo 40 bodegas desdo dos rail pesos 
hasta 15 m i l pesos, a plazos y al con-
tado 
No co  
126, B . Garc ía , 
26 Jl. 
A T E N C I O N HIPOTECAS RAPIDAS 
Se vende una p a n a d e r í a en 3*500 pesos, g6Í0 en 24 horas si usted trae los t í t u -
que hace cuatro sacos de pan diarios, en cantidades al 8, 9 y 10 por ciento, 
con contrato. Alqui le r 25 pesos; es un sepún g a r a n t í a y lugar. Tratamos d i -
" recto. E. Mazón y Ca. Manzana de Gó-
mez. 212. Te lé fonos A-4832, A-0275. 
29547 24 j l 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so-
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
gran negocio; cerca de l a Habana, a 15 
minutos ; Amis tad , 136. B. Ga rc í a . 
26 Jl 
C A N T I N A y L U N C H C H E Q U E S 
Se vende en el cent ^ d e j a Habana, con Nacl(mlg y E s p a ñ o l compramos y vende 
PA R A C R I A D E P U E R C O S GORDO*7' ganado de todas clases y v a q u e r í a 
de ordeño, r eúne las mejores condicio-
nes una gran finca, cerca da Melena; 
tiena casa para partidarios, 3 pozos 
con motor, grandes guayabales, palma-
res, e sp lénd ida laguna al centro, trans- te0o; , -
bordadores de 3 ingenios. con mucha j74 
c a ñ a de fr ío y medio timepo. de este año , 
l impia completamente, (Sercada y en 
cuartones. Se vende barata y puede de-
jarse en hipoteca lo que convenga. Pa-
ra t ra ta r : O 'Fa r r i l , 75. Víbora . 
27632 28 Jl. 
contrato, a lqui ler 30 pesos. Su precio 
es de 1.800 pesos. Dando de co^'.Ao 
1.500 pesos. Su d u e ñ o : Amis tad . 136 
B. Gatfcía. 
26 Jl. 
29029 26 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S E N G U A N A B A C O A 
Vendo una, en $2.400; otra, en $3.500; 
bK'ii surtidas. Dueño» puntos, solar en 
esquina, alquileres oaratos y coniratoM. 
comodidad para fami l i a . Figuras , 78. 
Teléfono A-6Ü21. Manuel L len ln . 
'Jlttí-I.'t 1 ag 
VE N D O MX E S T A B L E C I M I E N T O D E v í v e r e s montado a la mocierna. s i -
tuado en la calzada de J e s ú j dol M o n -
23 j l 
VE N D O B O D E G A E N L A C A L L E S A N Nicolás , en la mejor esquina del1 
bar r io los Sitios, largo contrato y se 
da en ganga, I fnorman en San J o s é , 
123. moderno, altos, s eñor González . 
29256 22 Jl. 
LO C A L , C E D O U N B A R A T I L L O CON licencia de bodega en el Mercado 
de Colón. In forman Manuel Pico, fe-
r r e t e r í a frente a l Hotel Sevilla. T e l é f o -
no A-9735. 
2S972 25 Jl 
SE V E N D E - U N A G R A N " C A S A D E famil ias . Mobi l ia r io 
nuevo, muy fresca y 
Se da por mucho menos de valor, por 
tener necesidad de ausentar 
completamente 
bien acreditada. 
O C A S I O N : POR T E N E R Q U E A U S E N man A-9446. 
\ J tarme vendo en seiscientos pesos la 28985 
v idr ie ra y reventa de billetes de Sálnd , ^ ', ,. rr , , 
n ú m e r o 2: la caja de caurtalAS OUR hnv C ! E V E N D E U N P U L S T O 
se. I n f o r -
1 ag 
mos. damos l á mejor cot ización de la 
plaza: no e n g a ñ a m o s al públ ico con 
anuncios efectistas. Venga a la oficina 
y se c o n v e n c e r á de la realidad. Manza-
na de Gómez, 212. E. Mazón y Co.. Te-
léfonos A-0275, A-4832. 
28547 24 j l 
M i l e s d e p e r s o n a s e s t á n c o m -
p r a n d o so l a r e s y casas a 
p l a z o s , p a g a n d o l a c u o t a 
a n u a l c o n c h e q u e s d e t o d o s 
los B a n c o s , l o s cua l e s a c e p -
t a m o s a l a p a r . P u e d e l l a m a r 
a M a n u e l V . A l s i n a . T e l é f o -
n o M - 2 3 4 5 . F i g u r a s , n ú m e -
r o s 7 7 - 7 9 . 
29541 24 j l 
P R U -
i n f o r -
ca dales que ay E 
en la misma solamente lo<í vale, con P ta3 en C. y Calzada n ú m . <1 
contrato y módico alquiler . I n fo rman en me^ e" 01 mismo, 
la misma, de 8 a 11 y de 2 a 5 de la . 29212 
hl29cro4e- 31 j i . i R A M O N R E V I L L A 
27579 23 j l . 
En el g r an Repar to Almendares , f r en -
te a la doble l í n e a de t r a n v í a s y a dos 
j cuadras del Parque J a p o n é s , vendo 
j solares a plazos, dando 100 pesos de 
entrada y 10 ó 15 a l mes, pudiendo 
< fabr icar los de madera y de mampeste-
r í a , en el acto . I n f o r m a su d u e ñ o : Jo-
1 sé P i ñ ó n , Crespo, n ú m e r o 9, depar ta-
i m e n t ó 14. Horas , de 7 a 9 de l a ma-
i ñ a ñ a y de 12 a 2 de la ta rde . 
| 27372 22 Jl. 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a a b u e n t i p o . C o m p r o c a -
sas c u y o s p r e c i o s n o sean e x a g e -
P sus propiedades' r a d o s . O p e r a c i o n e s r á p i d a s . L . vende la mejor p a n a d e r í a y v í v e r e s Pronto o tomar dinero en hipoteca, aví- 3 u ¿ r p 7 f á r e r e s H a h a n a 8 9 finos en el meior punto de la Habana, seme; voy a su domici l io; operaciones V'£tCCrCb- " d ^ 1 1 3 ' 
por tener que embarcarse su d u e ñ o s in r á p i d a s y reservadas. Amistad y Bar- CG40Ü 
fal ta , la mi tad al contado y resto a p í a - i celona. café. Teléfono A-4002. 
zos; contrato siete a ñ o s ; t a m b i é n ae * _ . , . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café, venta de 00 a 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos; mitad al conta- pasajeros, $8.000. Informes H o t o r l l a r -
do. Amis tad y Barcelona, café. Teléfono ding. Crespo 9, Habana. J o s é P iñón . Ho-
admlte socio que sea formal y que sea 
prác t ico . ' en el g i ro para fiuedar^e a l 
rente. In fo rman en Aguacate, 35, a l -
tos. 
10d.-22 
V E N D O C H E Q U E S 
de los bancos Nacional, Es j Jañ í l e I n -
ternacional, en todas cantidades a pre-
cio m á s bajo de plaza. T a m b i é n vend<i> 
Córdova y Digón. In forman en J e s ú s del 
Monte, 73. T e l í f o n o M-9333. 
29078 24 Jl. 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
de todos los bancos, cagamos en el 
acto. T a m o l é n compramos libretas de 
las cajas de ahorros le los so-.ius del 
Centro Astur iano y Centro Callogo. Ca-
lle Amargura , 48, a l t J á . T te lé fono n ú -
mero M-o506. 
HIPOTECAS 
Hipoteco dos casas en San L á z a r o ; una 
en San J o s é , otra en Neptuno y otra en 
A g u i l a ; necesito de 70 a 80 m i l pesos. 
Pago del 10 a l 12 por 100. Trato directo 
con R o m á n Heres. Amargura , 48, a l -
tos. Te lé fono M-3506. 
29047 22 Jl. 
N E C E S I T O $ 1 , 0 0 0 
Se toman por un año, con g a r a n t í a de 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l Colé, nuevo. 
Para tratar , s eño r González . Corrales, 
33, bajos. 
28229 23 j l 
D i n e r o : D o y en hipoteca a e l # t i p o 
m á s ba jo en plaza , desde m i l pesos 
en lo adelante. Francisco Escassi, en 
Carmen, n ú m e r o 1 1 , de 12 a 3 y de 
6 a 9 de l a noche. 
28828 26 Jl. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
_,„^,_1T,„ , , ^ , dos puntos en la Habana y sus Repar-
DMITO CHECKS Y BONOS A L A tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
p.tr en compra de las siguientes i propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
m á q u i n a s : I<iat, siete pasajeros, 2.000; '; pignoraciones de valores cotizables; se-
Renaul t^ 5 paGajeros2 $5.000;_Singer, 7 riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
29603 I L 3 1 ! . . A-4002 
C U A T R O B O D E G A S S O L A S [ R A M 0 Ñ R E V I L L A 
Se venden una $2.400; otra $2.700, o t ra i vendo una bodega, cinco años de con 
ras. de 7 
2 95-18 
a 2 p. m. 
5 j l 
A L O S Q U E T E N G A N bonos de cualquier Banco, 
$5.500, o t ra 
contratos. 
Manuel L len ln 
24537 31 j l 
DO. CERCA DE G L O R I A , L O C A L 
501 metros, propio para garage, 
erle reformas, sino t a l como es-
rao 75 mil pesos, parto de con-. 
resto al seis por ciento. 
GANGA. EN SAN M I G U E L , cer- ' 
«1 parque Tri l lo , 20 por 34, 686 
nodo fabricado de c u a r t e r í a s , que 
ure el 16 por 100. E l terreno sola-
* Ü mucho más. Además , otra a l 
•RZOpor 40 metros, que deja tam-
F16 por 100. Precio de la p r i -
"34 pesos metro y la segunda 
I**»; pagando la tercera parte 
«•wo y el restoa l seis por ciento 
JĴ e aftos. Se venden Juntas o 
fcBHOSO "SOLAR E N L A ca-1 
¿ J letra, de 51 por 31. esquina 
^ puede dividirse en dos. a pre-
0 el VCSd° se cambia Por una 
150 KUCHATCASAS E N E L V E 
NtL^ar t2 , Santos Suárez , a pre 
i S o t Y S o . ^ Indaleclo ' j 
fi?uV°^APtm0 Q U I E R E 1 
¡ T . ™ ^ barata, yo me com-
'7 cV ,JÍersela en veint icuatro 
P toda reserva si es nece-
I f f i f ' SOLAR D E 808 M E -
''úva "r,,,!101' 40: ';n la parte mejor 
i1» roirnaRí»os.t6 a' * L 1 - Hay paga-
iMonaJli •L<79. Se da en la 
%es ll0 el resto de 13.200 
í5 «neo T1^Pafi?1 a la Par- Sale Mlecio n30?,,01 metr0- Trlana. ti ec10' 11 1|2. Teléfono 1-1272. 
* 26 J1- I 
"NA G A N G A 
[ „ ' p o r Ia cuarta parte de su 
m ,araSe en I W ^ c i ó n , que 
^ P«os mensuales. E l d u e ñ o 
^ situado, poco alquiler , am-
^ u'.Con capacidad para 60 
T r ! ^ hoy mhmo Y 
^ A7 v C i o con «I d u e ñ o , 
S o r 1? d,e Café Cervan tes ' 
1 POr ,a calle de Cuba. 
H T í T 24 31- -
* W a C M t S « n 105 repart0S 
- n i O O ? : ^ " ^ e s y Los P i -
metro, de terreno cerca-
N w V 0 l a r de 500 me-
^ . e ^ 0 , ^ Esperanza. T o -
^ ra d i000£ t0d0- D i r í Í a ° " 
P Recio!1 é El So] ' MoD-
R í e ^"strulr " Pianta W h* • K C í ü s t o ; pa* ^ o lujo, para 
H . de 11 or,me8 su due-
6 11 a 1 y de 5 nn 
^ í ^ i _ 2 7 31-
J j , F. ju * Madr id , mi$ p0. 
<" En M - , t0 Soleiro. F p r n , „ 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solares desde 5 0 cts. e l me t ro . E n la 
calzada de L u y a n ó a San Francisco 
de P a u l a ; en el k i l ó m e t r o 9 , lugar 
m u y al to y saludable. H a y luz e l é c -
t r i ca , agua y t e l é f o n o . I n f o r m a n en el 
n ú m . 2 de l a Calzada de San F r a n -
cisco de Paula . 
29675 25 i l 
OS R U E N O S N E G O C I O S : V E N D O Y 
compro solares con cheques y vendo 
dos cajas de hierro, una chica y otra 
grande. Trabadelo. en los Cuatro Ca-
minos. 
29626 24 Jl. 
S" ' E V E N D E E L S O L A R D E L A L O M I -ta. calle Cueto casi al lado del cha-
let de la esquina de Herrera. Mide 11-79 
por 35-38 varas. Informes Pedro M a n -
so, vapor Cuba, muelle del Arsenal, 
por correo. 
29446 28 Jl 
CHECKS O 
no los 
i $6.000, alquileres baratos y tVator muy surtida.'vende" de 80 a 100 pe- vendan sin verme, porque yo se lo ad-
Figuras 78. Te lé fono A-6U_'l. , so, diarios, en 7.000 pesos, mitad al COTÍ :mt0 sin descuento, en pago de solaj^.s 
tado. Amistad y Barcelona, café. Telé- en los Repartos Almendares, A l tu r a s 
fono A-4002. | del R ío Almendares, Buena Vis ta . A 
plazos y al contado, dando $100 de en-
trada, y el resto a $15 o $20 al mes, pu-
liendo fabricarlos de madera o. mam-
J o s é P iñón , Ho te l 
n ú m . 9, Habana. Ho-
5 ag. 
B O D E G A E N E L V E D A D O R A M O N R E V I L L A 
ES T R A D A P A L M A , U N S O L A R D E esquina a una cuadra del t r a n v í a 
Santos Suárez , con 2224 varas a cuatro 
pesos. Municipio y Reforma una esqui-
na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de 
Acosta, en la loma, 100 metros a cinco 
pesos. In forman en Carlos I I I 38. Teléf. 
A-3825. 
26360 31 Jl. 
nuel L l e n í n 
24537 31 j l RAMON R E V I L L A 
| CJE VENDEX DOS SOEAKES, A DOS 
I O cuadras del paradero de Orfila, de 
¡0 metros de frente por 22 y uisdlo de 
fondo; precio, c|u. 1.000 pesos y uno de 
I esquina, de 8 de frente por 22 y lüedio 
1.750 pesos, l i i to r uan 
Marquéf. Gon/.ález, lo-
B O D E G A C A N T I N E R A 
gr0ril3-5il0au?l0edre05 f o l ^ ^ i Z T ^ o t ^ " f ^ E Í F A * ^ % Z o T ^ l t r lona . A lqu i l e r $d\} c ntrato cinco anos . , , „ „ „ . „s„;„ , i „ -Do-««i^ 
tiene dos cuartos. Es ganga. F iguras 78 , ^ ^ f é T d é f o n o A - 4 ^ 7 Barcelo-
Telé fono A-6021. Manuel L l en ln . na' calL- -Leléiono A-40(r_. 
H I P O T E C A S E D A N $15.000 O 
menor cantidad. In forman en Galia-
Vendo una esquina con 251» metros, nuera, no y San Miguel , café E l Encanto v i -
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. Te lé fono 
24537 31 Jl 
2 t , R i W r * i n n c i p e Ver-
i E n M á !;0aSoie,ro. F e r n á n - ¡ 
^ o d e r ! : RÍCard<> Laro-
• C 1 7 » . M , - * M i d ¡ r e c . 
29 j l 
D O S S O L A R E S U N I D O S 
Cedo contrato da dos solares llanos, 29 
por 48 varas. Hay entregado $1.900. Se 
da en $1.500. Avenida Sexta, Reparto 
Buena Vis ta , cerquita t r a n v í a . F iguras 
78. Te lé fono A-6021. Manuel L l e n i n . 
29537 31_jJ 
DESEANDO V E N D E R , A D M I T O pro-posiciones del solar Primelles casi 
esquina a Velarde, en m a g n í f i c a s con-
diciones para fabr icar dos grandos ca-
sas ó navas, 42i) metros en Las C a ñ a s , 
San Miguel 160, P é r e z . 
29506 >1 íl-
N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T / 
cerca de la Quinta Covadonga, se 
vende un solar con una superficie de 
418 varas, en 1.000. Se admiten cheques 
de Digón Hermanos,* a l a par. Su due-
ño, San Ignacio 75, bodega. 
- 29585 29 
j p E D O E L CONTRATO DE U N SOLAR 
XJ en terreno Ampl i ac ión de Almenda-
res, a una cuadra de la Fuente L u m i n o -
sa. Por lo entregado, que son 5S0 pe-
sos. In fo rman : Cuba, 24, departamento 
20, de 2 a 5. on ' 
29313 28 j l 
Calle C n ú m . 10 , frente a l Parque de 
V i l l a l ó n , se a lqu i l an los bajos de esta 
casa compuestos de sala, antesala, co-
medor, seis cuartos, pan t ry y dos ba-
ñ o s , mas garage grande y seis cuar-
tos de cr iados con sus servicios, en 
$300 .00 mensuales. I n f o m a n en 0 ' 
Re i l ly 102, t e l é f o n o A - 8 9 8 0 y F-5453 
Sr. L ó p e z O ñ a . 
29178 23 j l 
VENDO SOLAR E N L A V I B O R A . Re-parto Mendoza, Ave. Santa Cata l i -
na, c.-u. esquina a Cortina, con 824 va-
ras planas. In fo rman en Cuba y Te-
niete Rey, ca fé . „„ „ 
29186 29 Jl 
Cedo el cont ra to de u n solar de es-
qu ina , a l to , s i tuado en el Repar to Los 
Pinos por lo pagado, po r tener que 
embarcarme. In formes cal le J , entre 
L í n e a y 1 1 , al tos, n ú m . 117 , Vedado . 
Te l f . F . 4346 . 
29207 " I L -
SO L A R E N B U E N A V I S T A , CERCA del paradero Or f i l a , de 6 metros de 
frente por 22 112 metros de fondo, se 
vende o se camnia por a u t o m ó v i l . I n -
formas: O. P é r e z , Jacomino, Apartado 
78, Matanzas. • .. 
29220 31 i1 
GA N G A . R E P A R T O A L M E N D A R E S , solar, tiene tres frentes y cloble .1-
r.ca. No lo encuentra usted mejor. A?.-
inlto parte en cliegue.s. I n f o r m a n : Cres-
po. 9. do 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. l e -
íefono M-5010. Saftor López . 
29402 30 & 
da fondo: precio 
en San Rafael y 
cería. 
24Ó04 30 Jn 
R E P A R T O B A T I S T A 
En la calle C, esquina a Nueve, un ven-
den dos solares uno de esquina y otro 
de centro por el costado el t r a n v í a L a w -
ton Batista, acera de la brisa. Precio y 
condiciones: Vil legas, 78, f e r r e t e r í a . 
27481 23 j l 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Se vende este terreno, propio para ven-
ta de alcohol y accesorios de a u t o m ó -
viles, está, a una cuadra de Carlos H I . 
In fo rma su d u e ñ o R a m ó n P e ñ a l v e r . San 
Miguel , 123, altos. L e 7/a 9 y de 12 
a 2. 
28271 23 j l 
Se vende en la calle Santa Ca t a l i na , 
V í b o r a , entre Estrampes y F igueroa , 
u n solar de 14.95 mts . de frente por 
52 .56 de fondo al precio de $7 .75 l a 
vara , dando 2.800 pesos. E l resto pue-
de pagar lo a 4 0 pesos mensuales. Su 
d u e ñ o , J o s é Ramos, San M i g u e l n ú m . 
66, t i n t o r e r í a E l Encanto , de 10 a 12 
y de 2 a 5 . 
EN 13 M I L PESOS V E N D O U N A DE las mejores bodegos de esta Capital , 
buena venta, buen contrato, poco a lqu i -
ler y fac i l idad de pago, d á n d o l a a prue-
ba con g a r a n t í a . V é a m e en el ca fé Be-
lascoaln y San Miguel , de 2 a 4. Señor 
Mar ín . 
• 29400 26 j l 
R A M O N R E V I L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués-
pedes. Vidrieras de taTiac^s de todos pre-
cios. Amistad y Ba?^i .mt , café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
El corredor más conocido y mejor rela-
cionado en la Habana, y por lo mismo 
el más capacitado para hacer negocloi. 
M-9276. 
2933E 
J. Díaz . 
Vendo por m ó d i c o precio con t r a to de 
Una casa de diez y seis habi taciones . Amistad y Barcelona, efé- Tel . A-4002. 
s i tuada en e ugar m á s c é n t r i c o de a 
c iudad , por embarcarme. I n f o r m a n en 
e t e é f o n o A - 1 6 7 9 . 
29264 24 j l . 
( J E I T E N D E U N T I O - V I V O , CON 16 
O caballos, de carroussell, 4 coches y 
pla taforma plana. Caballo de 4 a ñ o s , mo-
rí}, y su ó r g a n o y cerca. Puede verse en 
guanabacoa. Se da en 300 pesos. Y una 
estrella g i ra tor ia , con su motor fun -
cionando perfectamente, con 10 «oches . 
L a mejor y A á s segura. I n f o r m a r á n , en 
Picota. 86. 
29139 27 Jl 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la mejor vidriara «le tri!iar'>3 do 
la ciudad, por €mhr.rcai>i3 s'u duefio. 
Amistad y Barcelona, caíé . Tel-'fono 
A-4002. 
R A M O N I R E V I L L A 
Vendo un kiosko de bebidas en ios mue-
llas, muy ibarato. Amistad y Barcelona, 
café. Teléfono A-4002. 
_ 28 j l 
AV I S O A L O S T E N D E R O S . TOMO D E 6 a 7 m i l pesos en cheque y bonos 
| del Banco E s p a ñ o l a cambio de sombre-
ros para señora , n i ñ a s y n iños , y abani-
cos que acabamos de recibir de Valen-
cia. Enrique Sánchez , Neptuno, 74, Haba-
na. 
29352 28 j l 
T o m o 25 .000 pesos en p r imera h i -
poteca a l 7 po r c iento sobre casa en 
O ' R e i l l y , va le 125 .000 pesos t i t u l a -
c i ó n m u y l i m p i a . T e l f . M - 2 0 8 3 , e l p r o -
p i e t a r io . 
29361 ?A_3L. 
DF S E O C O L O C A R S6.000 E N P R I M E -ra hipoteca sobre casas. In forman 
J. Calvo. Teléfono A-1S32. Vil legas, 58. 
29329 23 j l 
H A C E M O S H I P O T E C A S 
Disponemos de 25 m i l pesos al 9 por 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
Se r e c i b e n c h e q u e s d e es tos 
B a n c o s , a l a p a r , c o m o c u o -
t a d e e n t r a d a d e casas y so-
l a r e s a p l a z o s . 
M - 9 4 9 4 
28333 Jl 
no se moleste. Nfanzana de Gómez, E 
22 Jl 
Compro y vefldo toda clase de estable- wJ?^"' 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa en la Habana, con t ran i y Co- A-0275 y A-4832. 
_ . ^ .Tr^TT^TL' v;a a la puerta, en seis mi l pesos. Amia ¿J¿44 
B E N J A M I N G A R C Í A , C O R R E D O R t a ( V r K a r c e l o n a - café- Tel6fon%A-4oo2. i J ^ X ^ C T ^ E N T Í " " S E ' D E S E A N CO-
; _ _ 1 \ U locar dos part idas de $10,000 y 
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo Q33 V E N D E UNA G R A N L E C H E R I A , i $15,000, al 10 por 100, con buenas ga 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son O con buen contrato y todas las con-1 rantlas. Teléfono F-4328. 
serios y reservados. In fo rman en A m i s - diclones buenas, por no poderla aten-! 2S335 
tad, 136. B. Garc ía . Te lé fono A-3773. i der us dueño . Informes: F a c t o r í a y Co- ' 
rrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8 Sr. I 
Manso. 
28387 28 Jl 
ciento, en dos partidas; 15, 18, 20 y 30 
y f r aéc iones al diez y doce por ciento; tidades, para l a Habana y los repartos. 
TOMO $2,500 A L 10 POR C I E N T O E N la Víbora , hay buena g a r a n t í a y tam-
bién $4.000 al 10. Vendo un solarcito de 
5 y metjio por 26 en $1,000. i n fo rma : Ro-
dr íguez . Santa Teresa E. De 12 a 2 y de 
6 a 9 de la noche. Te lé fono 13191. 
28279 23 Jl 
A J E C E S I T O T O M A R C U A T R O M I L 
i . * pesos en hipoteca sobre gran casa 
en l a calle Real, en Marianao, va lor 
de l a propiedad 25 m i l pesos. I n f o r m a : 
Sánchez , Perseverancia, 67. 
29256 ¿«j _ 22 j l . 
TOMO 3 M I L , 6 M I L , 9 M I L , 15 M I L , 20 m i l , 25 mi l . 45 m i l , «0 m i l del 
9 a l 18 por UMJ anual. Llame a l A-9115. 
Soto. P á s a r é a verle. O avise y lo es-
pero. Reina, 28, bajos. 
28809 24 j l . 
" D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
debe ser buena g a r a n t í a ; ^ i no es a s í negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a es buena. 
Tra iga los t í t u los . Agu i l a y Neptuno. 
ba rbe r í a , Gisbcrt. Do 9 a 12. M-4284. 
27562 7 ag. 
21 j l . 
H O T E L V E N D O 
29130 28 j l 
A J E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . S E 
vende un solar, chico, de 500 varas, 
en la loma del Mazo, calle Estrampes, 
entre Patrocinio y O ' F a r r i l l , acera de la 
brisa., buen lugar, f i rme, con e s p l é n d i -
da vista, u rban izac ión completa. Pre-
cio, a 6 pesos vara, parte a l conta-
do y el resto a plazos. Su d u e ñ o : Cine 
Méndez. Te lé fono 1-3395. ó M-3380. Mén-
dez. 
31 Jl 
R U S T I C A S 
VE N D O 40 C A B A L L E R I A S D E MON-te dando l indero a la b a h í a de Nue-
vi tas o t amb ién se cede la Guía Fores-
tal para su exp lo tac ión de maders, car-
bón, etc. E. Cima. Aguiar , 36. Te lé fono 
A-5398, de 3 a 6 p . 
29709 1 ag 
I^ I N C A R U S T I C A . E S T A D E V E N T A ' una finca compuesta de veintisiete ca 
b a l l e r í a s perfectamente cercada de alam-
bre espigado y d iv id ida en potreros. 
Tiene sembrados dos potreros de para-
n á y á r b o l e s frutales Se dedica a la 
crianza de ganado vacuno, teniendo dos 
cientas quince cabe/.as. T a m b i é n tiene 
crianzas do carnoroE, ce róos y gallinas. 
Tienen un estao'.o ce niiiuera para c in-
cuenta vacas. Hay en la íi.i-;a los ú t i l es 
de labranza necesarics «-asía «. habi ta 
ción de mado.ra y cMez <n.';s uara j t r n a -
leros, t a m b i é n de «• adora. Ti.-ne luz 
e léc t r ica , un uuen pe'»© -*o¡i PM motor re3 
pectivo; una aijuad-v li-tt"'.rí»ble y un 
río con agua etnstanfe. Íu2 r i ñ e s : Con-
sulado, ntimero 103. Ingoni-j.-n ^sm el 
Lavagnino. Y en l a L a ; f . •'•n fie Oii.-.it-
mala, calzada de Coiumbia, oniiuina a 
10. Almendares. 
29602 24 j l . 
P~ OR $850 T R A S P A S O CONTRATÓ residencia veraniega en calzada, pe-
q u e ñ a f i nqu i t a con varias siembras y 
c r í a de aves. SS" -enta mensual. Díaz 
Minchero, Guamc^acoa, caserte V i l l a Ma 
ría , bodega. 
29449 29 j l 
Q H V E N D E N , A R R I E N D A N O S E H A -
O ce negocio con dos fincas, provincia 
Pinar del Río . t é r m i n o s de San Diego 
de Núñez y Cayajabos, 30 c a b a l l e r í a s 
mont^ f i rme , muchas palmas, aguadas 
sin tasas. In forman Prado 64, 9 a 11 
y 3 a 5. I . M a r t í n e z . 
29525 2G j l , 
uno, situado lo mejor que ha.y. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 m i l pesos en mano. Es un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
I n fo rman en Amistad , 136. B . G a r c í a . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San L á z a r o , a'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
pesos l ibres . In forman en Amis tad , 136. 
B e n j a m í n Garc í a , Te lé fono A-3773. 
C A F E V E N D 0 
uno en 50 m i l pesos, dando mi tad a l 
contado; venta diar ia 400 pesos, buen r ^ j j -y 
contrato y sobran de alquileres 210 pe- ¡¡"̂  d-jg 
CHEQUES Y B O N O S 
Vendemos del E s p a ñ o l m á s de 100 m i l 
pesos, al 25 por ciento de va lor y 
r anVlad , elevada del Nacional. Tam 
bíén com 
la of ic i 
A d m i t i m o s cheques de todos los B a n -
cos a cambio de m e r c a n c í a s hasta 
$100 .000 . Hi jos de Pacheco, P icota 
n ú m . 5 3 , Habana . 
28650 23 j l 
•DOR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU 
X dueño, se vende una moderna ca-
sa de huéspedes , 16 habitaciones amue-
bladas. Buen contrato, poco alquiler , | Maz6n y Co. A-0275 y A-4832. 
buena u t i l idad , se da por la m i t a d de 
i su valor, vista hace fe. In fo rman á to-
das horas. Aguacate 86, altos, sin cc-
Irrederes. 
28587 25 j l 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des, de doce habitaciones, en e. Ma-
lecón, por tener que ausentarse su due-
ño. Renta, 250 pesos. Llame a l Te lé fono 
A-0645, d e s p u é s de las 10 de la m a ñ a -
na. 
28482 24 j l 
V E N D E UN K I O S C O D E B E B I -
bien situado y mucha venta. Se A 3 ^ ? , 3 ^ " " « F ^ ' o - I n f o r m a n en r e n d r b a r a \ o 0 p o ? s u ^ duefio ^ e n e r o t ^ o 
Amis tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . negocio. Informes: F a c t o r í a y Corrales, 
B O D E G A V E N D O 
Jcafé , de 12 a 3 y de 5 a 8. Seño r Manso. 
29151 2 ag 
4 P O R 1 0 0 
mpro con efectivo sin sa l i r de ¡De I n t e r é s anual sobre todos los d e n ó . 
T c o o t ^ v \ I m 6 2 ' 212- - t e l ^ Se en el D e p a r t a S -V . - ,o  - . lo de Ahorros de la Asociación de De-
-!'-44 22 Jj 'pendientes. Se garantizan con todos los 
/ C H E Q U E : S E V E N D E UNO D E L B A N Wímes que posee la Asociación No. 61. 
\ J co E s p a ñ o l , de 1061 pesos; lo doy I íraclt» y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
o p. m. / a 9 de la noche. Teléfono 
A-041/. 
C6ü26 I n . 15 s. 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o cheques y l i b r e t a s de los 
b a n c o s D i g ó n , Bances y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
en 297 pesos. Agui la , 114, cuarto 69; de 
1 a 4. R. Mar to re l l . 
I 29282 22 j l . 
I r p E N G O P A R A HIPOTECAS, SOBRE 
1 X fincas urbanas, 4, 6, 10 y 20 m i l pe-
1 ss, en la ciudad y sus barrios. In fo r -
ma: Ruiz López, en Monte, 244, casa n ú -
mero 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
29135 27 j l 
8 
A V I S O 
29177 23 j l 
una en 3.25fl pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barr io f buena venta y 
buen contrato y local para mat r imonio . Si usted desea tener su quinta de re-
Es ganga para dos socios que quieran creo, vea al s eñor R. P iño l que le ven-
ganar dinero. In fo rman en Amis tad , n ú - d e r á una acabada do construir con una 
mero 136. B e n j a m í n Garc ía . superficie de terreno de dos m i l tres-
T T ^ _ . K . A ¡c ien tos y pico de metros con garaje y 
V I D R I E R A D E T A R A C O S todas las comedidades, punto a l to y 
orwT I H D / U A W .bien situado; en la mismk vendo lotes 
una en 800 pesos-, vendo 2D pesos d í a - de terreno de dos m i l metros en ade-
rlos, buen contrato y poco alquiler, v lante, precios sumamente baratos, con 
vendo una en er muelle, en 4 m i l pc#os, faci l idad de pago, a diez minutos Oel 
que vende 100 pesos diarios, buen con- Paradero de la Víbora, en el poblado da 
u-iito y otra cn/2 m i l pesos. In fo rman en M a n t i l l a y por la carretera nueva que , 
Amistad , 136. Ben jamín Garc í a . Iva al Lucero, en la misma informes a f ^ H E Q U E S D E S ¿ A N C O E S P A Ñ O L . S i 
• todas horas, o en J e s ü s del Monte. 531 ^ usted tiene cheqies del Banco Es-
G A R A G E S 
Vendo cuatro 
E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E -
ca 24 m i l pesos sobre dos hermosas 
casas en la calle de San José , de tres 
pisos, nuevas de todo lujo, 12 112 de . á i * " m í 
frente por 23 de fondo, 285 metros cua- V e n t a 0 6 CaSBS y SOlarCS. D o V d i -
drados. Se paca al 10 por ciento anual » . , , / urauus. oc paiía ai IU por ciento anual t • . . . . • 
por cuatro a ñ o s . Manuel González , P i - ñ e r o «U H i p o t e c a s a l Uie jOr tlDO QUe 
COtíl 30. !• 0 * 1 1 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
A los mueblistas. A d m i t i m o s cheques 
del In te rnac iona l , mejorando el t i p o 
de p laza , en pago de s i l le r ía co r r i en -
te, ú l t i m o s modelos. I n f o r m a n t e l é -
fono A - 6 2 3 2 . 
29192 24 j l 
C 6079 25-d 5. 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques de todos los bañóos y los naso 
mejor que nadie y vendo negocios, es-
tabh/amientos por_ cheques E s p a ñ o l y 
Nacional. Informan en Amistad. 
B. Garc ía . 136. 
.. , b i a ré por 
bune punto, capaces f ^ A S A DE MODAS. E N L U G A R M U Y r e d i t u a r á n el 
para 50 m á q u i n a s . In fo rman en Amis tad , V cén t r i co . con muchos a ñ o s de esta- tez- Peina 48, esquina a Manrique 
136. B. Garc ía . hlecida y excelente clientela. Por no po- l 292:15 2 
der atenderla su d u e ñ a se vende 
T > 0 Y D I N E R O E N HIPOTECA D E S D E 
y 50 pesos hasta 100 mi l , sobre ca-
a a verme que se los cam- ¡ 8as' solares y fincas r ú s t i c a s . Comoro 
Bonos Hipotecarios, que l e ! casas y solares cuyos precios no sean 
po-
en 
por ciento anual. BenI-1 exagerados. Informan grat is : Acu la r 
116. departamento 92- de 9 a 11 ^ 1 
26278 26jl 30 J l 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V F N n f ) con(?icio"esimuy ventajosas para el com 
, *i • W V M V C U U U p r a d o » tanto por su precio como por 
una bodeicH y en 2 m i l pesos un ca fé , la forma del pago. I n fo rma : s e ñ o r Ca-
D I N E R O EN H I P O T E C A ÜN M I L L O N D E PESOS P A R A ' H i -potecas, p r é s t a m o s , compra do pro-
buen contrato y poco 
forman er. Amistad, 136, alqui ler , l B. Garc ía . 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
rasa. Teniente Rey 10, do 2 a 5 p. rr 
28651 25 Jl. 
piedades urbanas y r ú s t i c a s Vcnd^mn.i 
se f a c ü i t a en todas cantilades sobre sobres y fincas rflsticas E I L U -
c e ^ . , í o y e r I a ' Reina, 28. A-9115. 
"fe061 29 Jl 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
propiedades en la Habana y sus ba 
rr ios. T a m b i é n se c e n p r a c las mis-
de todos precios; tengo el encarg-o de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 m i l pesos en - . ^ 
^ ^ t ^ . X l ^ n ^ S ^ ^ D O Y E N H I P O T E C A 6 0 . 0 0 0 P E S O S * % A * * ¡ B 7 u s t o ' A ^ c a t e , 3 8 . De 9 
V E N D O U N C A F E F O N D A Habana varias cantidadas. 20 m i l , 15 m i l k 12 mn, 10 m i l y m i l pesos al t ipo co-
en 8_mil pesos; vende 200 pesos d i a r ^ s , Oriente. Tra to ' cVTos1 'duef io1 t'PO CO 
mas . e m p r e que sus precios no sean Se t o L S ^ 
exagerados. I n f o r m a n grat is- Real Sfa T * ' 60 p n , , í e r a hlpote" 
» ca, sobre una g ran casa de mampos-
t e n a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de frai le y 1 ag. 
en Calzada. Y otro en 3.500 directa 
pesos, mente; operaci6n r jp ida y con toda 
D I N E R O , L O DOY E N H I P C T B C A COn 12'225 metros de terreno, a una 
¡ . i ú é V V ^ l i2d:& V * f k G' " V 1 Veda(l0-
- I n f o r m a n directamente en Habana , 82 26 JL i 29919 25 j l . 28971 22 j l y «e paga el 10 p o r 100 de i n t e r é s 
23108 30 Ju 
/AGINA VEINTIDOS DIARIO DE L A MARINA Julio 23 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F P . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C l N P R n . 0 ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P Ü R T E R Q S et ]AR' 
• 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En B, núm. 12, entre 5a. y Calzada, 
se solicita una jamaiquina, con refe-
rencias, para la limpieza de habita-j 
ciones y cuidar una niña de ¿efe años. ¡ 
v SAir XLGXJUJM 120, B A J O S , S B , 
solicita una criada peninsular M , 
mediana edad, pasa ayudar a ^ «erv l - , 
clos de otra criado: Que sea formal y 
aseada y sepa cumplir con su ob iga-
ción. Si no es así que no se presente^ 
29CG4 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
Llegaron las cucharas de lata m 
7TBÍADA"l>E M A Ñ O S E S O L I C I T A una , 
KJ que pueda presentar recomendación. 
Buen sueldo. Se ve. para tratar de la 
colocación, de 9 y media a 10 y media 
de la mañana en A 205 entre 1̂ y 
29701 26 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A de comedor, aseada y cumplidora. 
Sueldo, veinte ycinco pesos y unifor-
ruftr 38. mes. Aguí 
Í9716 28 j l 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N C A l -
O zada de J e s ú s del Monte 59o. entra-
da por San Mariano, altos de la bodega. 
29719 25 j l 
1 ' j¡ D E S E A U N A C B I A D A B A B A L I M -
O piar habitaciortes desde las once has-
ta las dos de la tarde, referencias son 
necesarias. Malecón 75, altos, de TI a 
2 solamente. 
29516 zj_Jl 
M M J t i C E S I T A N D O S C B I A D A S , E N 
O Obrapla, 51, primer piso, derecha. 
29556 * 2a j i 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -sular para fregar servicio de come-1 
dor, en casa de comidas. Ha do dormir 
ta su casa. Sueldo 25 pesos. Prado 123 
izquierda. 
29398 25 J1,. 
t N E C E S I T A U N A C B I A D A P A R A 
O ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña. O'Reilly, 60, librería. Infor-
man. 
A S O 
H e l a d o s 
NUEVOS PRECIOS 
Mil cartuchos, para 5 cts $3.00 
Mil cubos y cucharas 5.00 
Mil cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer el helado, «0 
centavos libra. 
Vainolín, $1.00 libru. 
Cartucbos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos parn giras. $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 ei 100. 
Papel en rollos y en resmaa, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 




APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
nos TÍsiten T quieran comprobar 
méritos. 
MR. K E L L Y 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K K L L Y le enaeüa a manejar y to-
do el mecan.'&mo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puode 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. I. i Escuela de Mr. K E L L T es la 
única en su clase en la República de 
Cuba 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto mfls conocido en la Uepúbllca de 
Cuba.- y tiene lodos los dominentoí y 
t í tulos expuestos a |a vista de cuantos 
le aconseja « usted que vaya a todos 
ios lugares donde le digan que tfe en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o-escriba por un 
libro de instrucción. C a t í n . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A I . PARQUE DB^MAOEO. 
Corredores, buena comisión 50 0|0 
Gané 10 pesos diarios vendiendo art ícu-
los de muy fácil venta y de gran nece-
sidad para las damas en sus casas y 
también art ículos de caballero que s^ 
venden solos. Bueno para corredores di 
ambos sexos. Manzana de Gómez, 45* 
por las tardes, de 2 a 6. 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E piano, incorporada al Conservatorio 
Falcón, para dar clases a una niña de 
7 año». Concordia, 15, altos. 
29495 24 j l 
Se solicita señorita para pizarra de 
teléfono, cinco horas diarias. Ha 
de saber Inglés y Español y tener 
experiencia en pizarras. Cuarto, 
612, Edificio del Roya 
Canadá, Aguiar, 75. 
lOd . -n 
COSTURERAS [Se compran ^ 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y mes en ¿ a ^ 0 ' -
C6244 
EN SUS CASAS W E C E D E » 
Bank de Y * $0j,c,tamos.Prac^as en ropa l l r r ^ n \ ^ ¡ X 
ds señora y niños. Pagamos los pafiIa ^ GomaT?"; 
mejores precios y garantizamis el 2923fi 'inri'1^ anas"1 
O E SOLÍCITA SOCIO CON 1.600 trabajo para todo el ano. Deben 
O pesos para ampliar un negoci'» de . r • , i i . 
15 traer referencias de las casas don 
mucha el utilidad, para producir «."e 
a 20 mil pe^s al año. Provincia Cama-1 i i 
güey. Morón. Marina, minero 8. «lan de t r a D a j a d O , O r e C O m e n d a -
detalleB M. V. Y en la ü a b a i a . L u j o n ó . . 
103. A V . c i o n . 
25C01 30 .-n. 
Q B S O L I C I T A C O R R E S P O N S A L M E -
O canógrafo en inglés y español. Suel-
do. 125 pesos mensuales. Dirigirse con 
referencias a¡ Apartado 143. 
2&303 25 j l 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O'Reilly 13. Teléfono A-2348 
Este Centro facilita con buenas referen-
cias cuanto personal necesiten las cit-
sas particulares, soteles, fondas, cafóa 
y comercio en general. Agencia serla. 
29355 26 j l 
O E N E C E S I T A U N V E N D E D O R Q U E 
O esté relacionado con el comercio de ¡ sá v Zo'rri'llarbbVspo" 
v íveres finos. Escr iba dando referen 1 
cias al apartado núm. 922. 
29340 
H A G O S O C I E D A D C O N P E R S O N A que tenga cinco mil pesos, para un 
negocio que gana este año 50 mil pesos. 
Clrandiosa oportunidad. Dirigirse por es-
crito, a Russell . D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
2S782 29 j l 
v J E S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
O fotograf ía que sepa ampliar. Tiene 
que tener referencias. Casa Vassallo, 
Obispo yBernaza. 
28861 21 j l 
L I C É N C Í A S D E A R M A S DElüEGO 
las tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia p i ra el cliente, así como tam-
bién Tí tu los de chauffeur, matrimo-
nios, divorcios, pasaportes, cartas do 
ciudadanía, etc. Escriba o visite a Daus-
. altos. 
28930 28 j l 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE .' A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
AVISOS 
SE SOLICITA SOCIO 
mil pesos, para un negocio que 
1 Comisionistas v A l -
u n, 
«.todo? D W j a . J * * 
nen ustedes merca,,.. 
6419 
A S P I R A N T E S A 
$100 aV mes y m«. „ 
ffeur. Kn:->loc« « , gana I¡¡ 
Pida un foleto* T r * * ' ¿> 
^ande tres sellos rtAni.^ 
garantizo deja 800 posos mensuales, ir.'-I'-r"nqueoA > "Mrf'xihJL i3 
.Atnro. 240. Habana! 1 <i forman García. 
en Amistad, número 136. B. 
26 j l . 
23 j l 
E X T E R M Ñ E L 6 S I Ñ « 
Los Insectos adom<- , ^ N E C E S I T A N M U C H A C E O S H O N - 4 G E N T E S . M U C H O S A G E N T E S , hom' iVrVpagadores .IV10"1*3 <le p 
O' rados de 14 a 20 años, para darles a ^ bres o mujeres, necesitamos en lo- quilidad exi'^ í "̂""'edad* 
T T E N D E D O R E S D E V I V E R E S Y L I - 1 vender pantufas de suela de goma. Se das partes. Cíanarán 8 o 10 pesos CÜÍJ- IN'SIOCTTOL «,.',1 de3trUcci6: 
V cores. I'ara venta de articulo aná- garantiza al que trabajo sacar de 2 a rio3. Para informes, remitan 10 centa-
logo. Fácil venta, buena comisión. De 10 pesos diarios. Carmen, 2, esquina a vos en sellos a Cuban I'hotographlc. Lai 
3 a 5 p. m. Santos Suárez 39. Campanario, taller de maquinaria. • yanó Cl-A, altos, Habana. 
23 Jl I 29597 29 Jl. ' 28611 25 j l 2S8S5 
rachas, hormiga, J ? " m 
garrapatas y ^ o L uZSm{< 
y folletos, P r ^ T r ^ í ^ c i o , ^ 





• gratis. CA^A" 
ralla.. 2 y 4. Habana 
24 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -sular para criada. Sueldo, $25. San 
Rafael 72, bajOs. 
29550 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra corta familia. Ha de dormir en 
la colocación y no hace plaza. G, 175, I 
altos, esquina a 19. Vedado. 
2S859 23 j l | 
M A L E C O N 75, A L T O S S E S O L I - ! 
24 j l E w c 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S Y U N A cocinera .quo sean limpias y tengan 
referencias. DInea 86, esquina a Paseo, 
Vedado. 
29308 _ 23 j l 
/ C R I A D A " D E M A N O S E N E C E S I T A 
VJ en A 205, una que pueda presentar 
recomendaciones, buen sueldo. Hora 
que traiga referencias. 
29516 24 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta familia y que lavo alguna re-
pita de niño. Puede dormir en la co-
locación. Buen sueldo. Calle Quinta, 55, 
entre B y C. Vedado. 
29312 23 j l 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A - ! » A R A ^ c o r ^ 
g E S] de todos tamaños , admitimos checks O sión, por tener que embarcarse, el 
del Banco Nacional. Pueden verse en juego completo de muebles de dos ha-
San Ignacio núm. 51, ferretería, te lé- bitaciones y un comedor. Puede verse, 
fono A-1574. ¡de 2_a 6 en San Lázaro, 490. Tercer pi-
29663 1 ag 
para t| a-tar de la colocación, de nueve ^ ta fggQUta que sea aseada, buen i 
y media a 10 y media a. m. sueldo. L u i s E s t é v e z entre Bruno Za- i 
29331 ¿* ?»•__ ; yas y Cortina. Víbora. (Vi l la Amalia) . 1 
28777 SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceres de corta familia, in- . , . -
ciuso cocinar. Sueldo, so pesos, casa, ] t n la calle ¿ l , esquina a K , casa del 
¡9 j l 
j p l A N O A . V E N D O M A Q U I N A S . U N A 
\ . T sumar, Burroughs; 1 calcular. Mon-
roe; 1 escribir Underwood, carro 14 pul-
gadas. Dejé la oficina: Villegas, 34, a 
todas horas. 
29637 6 ag 
;so. Departamento 4. 
29321 23 j l 
i J E L I Q U Q I D A N A P R E C I O S B A R A -SE  ttsi 
GR A N O C A S I O N . S E V E N D E : 3 V I -diferaa de metal, un motor de 3|4 
c. a lemán, 1 molino de café, en Chacón 
núm. 11. 
29366 , 2t Jl 
comida^.ropa limpia. J e s ú s del Monte, j ̂  $e 8oHcjta una co. 
J ? 3 _ ' ciñera repostera, que sepa cumplir con 
S ^ S 0 ^ ¡ S ^ S ^ i ? E t r ^ : su obligación y tenga buenas referen-
jadora. Línea 129, altos. Vedado, te lé - cias. * 
fono F-1334. 
29302 
MA Q U l A l S D E E S C R I B I R . OOM-pra-venta-reparación y alquiler. 
L u i s de los Reyes. Obrapía, 32, por Cu-
ba. Te lé fono A-1036. 
29640 21 ag 
| drleras. caja de caudíi les, joyer ía y 
i mueblaría de Ruisánchez , Angeles 13 y 
¡Kstre l la 25 al 29. Telf. A-2024. 
I 29197 23 j l 
¡3 j l 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La Hís-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
TENED0RES DE LIBROS 
mrmmiríJK̂ i'lr. riTIJZilHJWJÍ .«TOWSTOWrT 
% f A N E J A D O R A . S E N E C E S I T A U N A 
xTJ. de mediana edad, blanca o de color 
«•ue tenga referencias y que sea inte-
l igénte, para hacerse cargo de una ni- i T | N B U E N C R I A D O H A B I T U A D O A 
tsa de un año. Calle 17, número 148, en- ¡ ¿ ¿ f so: 
K , Vedado. l ie J 
29299 23 j l 
_ „ , .rvlr/en casas particulares y que i 0 
traiga referencias, se solicita en Male-! >S 
MA Q U I N A S D E S U M A R M A R A V I -llosas, sin mecanismo, suman, res-
itan, multiplican y dividen a $15.00. L a | j u T<»lá í« i i« A "UiKA 
'puede llevar en el bolsillo. Agente, t S a a a y t i n o . l e l e t O n o A - J U 0 4 . 
¡Luis de los Reyes. Obrapla, 32, por Cu- C5610 Ind.-15 Jn 
ba. Teléfono A-103G. 1 
21 ag ' LA MISCELANEA 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sos 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena 
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
6914 30d lo. 
E V E N D E U N A P A R A D O R G R A N - I Muebles en sanga L Se venden toda cla-
de. una nevera, dos camas, una má- I «e de muebles, como juegos de cuarto. 
< J E S O L I C I T A U N A N I S A D E D O C E 
O a quinen a ñ ^ . para cuidar otra ni-
ña de dos años y ayudar algo a la se-
ñora de la «asa. Informan en Tulipán. 
4 2. altos, señora de Arrojo. 
29420 23 j l . 
J E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A R E S P E -
table para ayudar n lodos los queha-s 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
O no en la calle 17 número 458. entre 
8 y 10. W.lado Para dormir r-n la ca-
sa. Sueldo $25.00. 
29588 24 Jl 
tamos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor. San Rafael. 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
27337 31 j l 
PO P T E N E R QXTE j . vendo la cama y toff l?8» 
y el juego de cocina Todo > 
pesos $70. Calle Sitios n^*?" 
to núm. 8. nflin- B 
29404 
y E N D E N UNOS ARMATO^ 
V bodega apropúsito para 
mostrador, una viMricru doaV 
metros largo de arriba del 
Buenn Intorman Crjz del Po!w 
na n Velázquez, bodejra 
29384 
11 FAQUINAS DE C O S E R ^ L 
I T l ovillo central, se ;Uqúilan ^ 
sos mensuales. Se vende a ñl 
fiador la máquina de coser » 
con el último adelanto para 1 
turas finas. D. Schmidt Am 
Teléfono A-8326. ^ 
27618 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias más modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y s in ra- p. 
yas: todos los productos químicos son U e m u s e l i n a , d e s d e . 
M O S Q U I T E R O S 
De rejilla, desde. . . . 






ceres de una casa poimoña. Sueldo 15 Q E S O L I C I T A N 
libre- de libros que sepan Inglés. Se exl- a cualquier parte de la Isla. Precios su-pesos. Informan en ü'Roil ly , 6* 
ría. 
j l . 
' N S A L U D 5, A L T O S S E S O L I C I T A nÚóss19S:'• Habana 
DOS T E N E D O R E S medidas, y preparadas para mandarlas 
le i i- 
g-on referencias y buena letra. Dirigir- mámente baratos. Se ponen vidrios en 
se por escrito a H. L . C. Apartado fábricas y a domicilio. 
E N GAUAN0, 113 
Locería L a A m é r i c a / T e l é f o n o A-3970. 
hay mamparas hechas a todos S"Stos y I J \ Wenŝ rea'"dc u ~ c'aiUI"""Ti 1 i f^y ] — 
A V I S O : S E V E N D E N T O D O S L O S 
pido de camiones a domicilio. Te l é fono . Loj lJ lCS de l i b r a ; . . . . 
M-4507. Avenida de Simón Bolívar, 34, t i . j j j . n*» preuiua 
AJ lROnadaS , d e s d e I .UU convencerse (antes Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
JTJ una criada para que ayude a todo. 
Son cuatro personas de familia. Si no 
es formal que no se presente. 
29200 23 j l 
¡ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ' M A -
O no para la casa de vivienda do un 
«'entral en Matanzas; sueldo $30. In-
formes: L número 190, Vedado. 
28060 28 Jl. 
28 jl. 
29689 !1 ag 
vidriera de tabacos, 
café. 
28768 
Oficios y Obrapía, 
27 j l 
CHAUFFEURS 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita criado de manos, fino, 
de mediana edad, con referencias 
de buenas casas. Buen sueldo. Pre-1 
sentarse por las mañanas en la ¡ 
Quinta Palatino, Cerro. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi-mo 
Pida un folleto de instruccl6a. gratis. 
MamU» tres sellos de a 2 centavos, para 
franqu»o. a Mr. Albert C. Kellv. San 
Ltoaro. 7W. Habana. 
" T E R S O Ñ A T o n C N O R ^ O 
PARADERO 
~ \ ^ E N D O A P R E C I O S D E O C A S I O N , 
V art ícu los de uso domést ico; bater ía ' 
de cocina, efectos de ferretería y otras: 
cos*S más . todas út i les , por no poder 
atender el negocio. También admito en, 
cambio algo que me sea útil. Calle 8 
núm. 39, Vedado, a todas horas. 
29729 27 j l 
C63S1 
D E S E A S A B E R D E L E O N A R D O 
-ontarr-;s que lo solirita su cuñado 
| Juan Pérez, para asuntos de familia, 
3d.-21 i que vive en Mangos número 3. habita-
ción núm. 23, Habana. 
| 29157 25 j l 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E Herminia Urbano Quiroga. L a bus-
O para cocinar a un matrimonio y ayu- ¡ ca Samuel Urbano Quiroga. Dirigirse a 
dar en la limpieza. Sueldo, 30 pesos. ' paradero Esperanza 111. 
C O C I N E A S 
Acosta, 20 
29692 
y medio, altos. 
10 j l 
29461 24 j l 
NAVAJAS G I L L E T T E 
A $1.95 
Legítimas con estuche y 6 hojas 
Pídanlas a ARMY SUPPLIES LIQUI-
DATION.—Tribune Biúlding lio. 1925 
NEW YORK.—Franqueo pagado 
C6329 ind 17 j l 
R E G I S T R A D ORA* N A T I O N A L D E M A -niqueta y suma total, registra de 1 
centavo a 999. se vende en el ínf imo pre-
cio de 175 pesos. Monte, número 2. T a -
ller de Niqv.f-Iar. 
29612 24 j l . 
/ i ANGATPOR NO' T E N E R L O C A L SU-
PERKOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA V VENTAS AL POB MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 
CRISTINA FMEMTE AL MERCADO LA FURISIMA 
TELEFONO A• 9382 
HABANA 
C5744 30d.-30jn 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad reallEamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
AV I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas clases por malos que es-
téB, dejándolos como nuevos. Especia-
lidad en barniz de muñeca fino y es-
maltes y tapizados. Llame al te léfono 
A-8620 y al momento Irán aver íos . No-
ta. También compramos muebles, pa-
gándolos bien. Neptuno 176. 
_28631 __23 
O H V E Ñ D S Ñ r L O T E S ~ D J B — C O R B A T A S , 
O pañuelos , calcetines, ligas, camisas, 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga E n cualquier cantidad pero al por 
mayor solamente. Se mandan muestras i 
a comerciantes establecidos. Señor Can-
tor. Calle Aguiar, 116. Departamento, 
número 69. 
26348 31 j l 
necesita comprar muebles M 
F 0 ^ sin antes ver nuestros » 
donde saldrá bien servido por ¿ f l 
ñero, hay juegos completos, 
toda clase de piezas sueltas, 
tes desde $12, con lunas (50 
J13. cómoda ?20, mesa de noch 
sa de comer J4, bufetes desdi 
go de sala moderno $90. cuart 
piezas marquetería $185 y otru 
que no se detallan, todo en rtlid 
los precios antes mencionados j 
véalos en 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto'* 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind.-O*. 
Muebles. Los compramos pagándolos 
muy bien. Así mismo los tenemos pa-
ra todos ios gustos y los vendemos ' 
muy baratos. Antes do hacer ningún 
negocio sobre muebles visítenos o lla-
me a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397, y saldrá complacido. 
27474 7 ag. 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-íí 
27338 
( C A R D E N A S 14, B A J O S , S O L I C I T O J una cocinera que sepa cumplir su . 
obl igación. Sueldo convencional. Maside. España, que hace seis meses 
29710 5̂ j l 1 estaba trabajando en el Central T i n -
— » SiSS^agSg ac^S . — —Ignaro, en Vuelta Ahajo. L o solicita su 
í i E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - hermano Alejandro García González, que 
kJ ra y repostera^ao se lo permite sa - , vive en la Habana, Esperanza 124. 
car comida. Sueldo $10. Belascoaln 120, [ 29363 23 j l 
siguientes 
. sa corredera, una mesa consola con su 
de José García González, natural de espejo, un aparador, una fiambrera. 
( ^ E D E S E A S A B E R 3 
puerta frente al garage 
29723 
\ j r ficiente nara tenerlos se venden los existencia en joyas procedentes de em 
nfuebles: 2 sillones, una me- lJt;uo. a Pietios de ocasión. 
DINERO 
dos camas, un escaparate de luna, un la-1 Paa10? dinero sobre alhajas y ohjetos 
val.o, una máquina de coser Singer, una ¡ de valor. Colando nn^lnflmo Interéés. 
cuna, cuatro cuadros de sala, una co- | l j \ P E R L A 
ciña de gas, un relej de pared. Infor 
man Acosta y San Ignacio, huevería. 
29563 27 j l 
ANIMAS, M. C A M ESQUINA A GALIANO 
27339 31 j l 
:5 j i 
Se solicita una cocinera para dos se-
VARIOS 
( P O C I N E K A B L A N C A S E S O L I C I T A . 
A LOS VENDEDORES Y PERSO prefiere duerma en la caáa 
li núm. 402, Vedado. 
29462 
OCASIÓN P A R A NOVIOS o ABOOA- Por embarcarme el día 20, vendo mi 
dos. Juego de biblioteca o también . . . D . , 
' para oficina, forrado en cuero, un sofá maquina de escribir Kemingtoa num, 
convetrlble en cama, cuatro sillones, , „ 
muy poco uso con sn mesita, 
00; Costó $160.00. Neptuno 
Telf. A-9592. 
29 j l 
24 j l Ñ A S D E S O C U P A D A S 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E Toda persona, por inexperta que sea,' —fa- — 
S i T ^ y ^ ganar 10 pesos diarios v e n - j V ^ 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R M O N A R C H casi nueva, $55.00. Infanta letra C. 
| has Cañas, Cerro. 
29587 25 j l 
E N D O C A J A D E H I E R R O T A M A -
ño grande; doble puerta moderna, 
diendo los artículos que rematamos.1 combinación á prueba de fuego y ladro 
! i n n n n I J Í f • nes. Ultimo precio, $130, Cu< 
j 1U.ÜUU gruesas botones de nácar t i - : co del café Dragones y Gal! 
nos. a 0.05 gruesa. ' 29589 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E - ! 4 ^ 0 0 ninsular y cue ayude a la limpie-1 res» a gruesa, 
za. E s para corta familia y ha de der- J.QOO docenas pañuelos hombre, blan-1 
a rercrencias. „ , ' , e' 
condiciones, que no se presente.. Corta 
familia ysueldo convencional. M.lagros 
34. Víbora. 
29517 24 j l 
mlr en la casa. Que tenga 
Sueldo $30. Consulado 59, hajos. 
29549 24 j l 
eos, a 0.60 docena. 
..000 docenas medias señora, muse-
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A - CAÁ J I_ . J I I 
O ra un matrimonio solo en San Lá-1 JvA' docenas corbatas de seda, colo-
zaro 344, altos, casa del doctor Alón- a ] 7 5 docena. 
C ' E V E N D E N D O S H E R M O S O S A R -
(3 matostes casi nuevos. Se dan en can-
ga. Informes JJÍ Viña de J . del Mon-
te 305. 
28870 i 26_J1. 
N E C E S I T O C O M P R A R B U R E A U , P E -
Ült i o reci , , uenya, kíos-ljLV queño, buenas condiciones, una vi-
"ano. driera. pequeña, meter trajes de plancha. 
24 Jl informes: E a Mercantil. Tintorería ame-
. . - ricana. Teléfono 1-3629. Para tratar, R a -
O E V E N D E N L O S M U E B L E S D E una ¡ món Bouzas. Concha e I n f a n z ó n . ^ 
O oficina en Teniente Rey 11. Informa I 29148 Zj J1 
conserje del Banco Rosendo Horno 
so. Buen sueldo 
29594 24 j l 
C E S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O C I -
O nar y limpiar en cas., de corta fa-
milia, sin niños. J e s ú s María 1, altos, 
te lé fono A-5533. 
G. 4d-20 
SO L I C I T O C O C I N E R A Q U E " A Y U D E en los quehaceres de casa y duerme 
1.000 docenas calzancillos B. V. D. 
a 5.00 docenli. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
sa pueden verse a todas horas. I B I L L A R E S . S E V E N D E N V A C C E S O -
29306 30 j l 11 j rios para los mismos. Viuda e hijos 
• de J . Forteza. Refugio. 7, entre Prado 
V ^ O P I E R D A T I E M P O . A P R O V E C H E v Morro. Teléfono A-5030. 
la ocasión. Por embarcarme el 22 j 29164 
vendo un lujoso juego de cuarto mo-
derno en cualquier precio. Esto es gan-
ga verdad. Salud 26, Teléfono M-4735. 
Sr. Sabaté. 
29358 24 j l . 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que moté barato ven-
de. 
SE ARREGLAN MUEBLE 
" E l Arte", taller de reparacii 
muebles en general. Nos han 
cargo de toda clase de bal 
por difíciles que sean. Se m 
tapiza y barniza. Espedí 
en envases. Teléfono ft-i 
Manrique, 122. GaardamMi 
bles en depósito. 
illa 3 
1:12963 5 
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i DE; 
27200 
T > O R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A , S E 
X venden en 250 pesos los siguientes 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150. entre Kscobar 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto. Jtoegos de co-
medor, Juegbs de recl'-ídor, juegos de 
sala, sillones de mimL.'a, espeos dot'a-
I dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
I camas de Sijcrro, camas de nlfio, burós, 
I escritorios de señora, cuadros de sala 
. « i - mmm nom a la «emana v sin ' 7 comedor, iámparaa de sala, comedor y 
Por solo un peso a la semana y «"»|^uart0 lámparas de sobremesa, coinm-
f iádor podrá adquirir una lampara ale-1 n is y maretas mayólicas figuras eiéc 
r . A i* r j , . _ _ f . i tricas, silla?, butacas y esqulnea dora 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garantizado 
tras. 
con su cuero y lo 
Í17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A CASA DE IGLESIAS 
Joyería. Aguila. Í9. Telft-Almacén de 
fono. M-4784 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
1ÍILLARES marca "BKUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pra-
dos. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compestela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2Ó01 Ind. 8 ab. 
MUEBLES 
Se compran muebles Pâ .nd0!6' 
que nadie, asi como también i« 
demos a precios de verdader» P 
JOYAS 
SI quiere empefiar sus joyas V¡* 
Suftrez. 3. La Sultana, y W ^ 
menos Interés que ninguna « " 
así como también las venden»! 
baratas por proceder 
se olvide: "La Sultana' Suarei. 
léfono M-1914. Rey y SiiSrez. 
Necesito muebles en al 
los pago bien. Teléfono 
C5509 [ 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudalfl 
tamaño regular, doble 
cajita interior, en buce ^ 
condiciones. Razón: Berna» 
altos. 
C S»70 
"SEIS SILLAS V DOS SOW" 
tre Manrique y Teneriie. 
de Mastache. 
27826 
E S P E J O S , MODERNO* 
que y Tenerife 
che. 
27826 
JUEGOS DE SALA, DE CAOBA, 
modernos nuevos, ?100, en la Casa del 
con lunas 
la casa dei ^"w"'^ que V 
Pueblo, trasladada a Figuras. 26. entre ras. 26. e"tr?, * tache 
Manrique y Tenerife. L a Secunda de Segunda de Masu. 
Mastache. 
27826 10 ag 
[PARATES, MODERjj 
400 rWpm.5 ralrpiín^c n i ™ nl^n ' muebles en buen uso: escaparate dos lu-HUU aocenas calcetines n i ñ o , o í a n , a ;naSi lavabo, mesa de noche, cama ma-
1.20 docena 
<m el acomodo. Corta familia. Bstrel la iO^fl Anrpn** ral^nnrilln* lam^c 64. entre San Nico lás y Manrique ¿:>K} aocenas calzoncillos largos 
2g38g 
. > A B A C O R T A F A M I L I A 
23 j l 
1y .CVXWV WWJb'X- . x- MJL X  S O L I C I T O cocinera. Tiene que saber trabajar 
Habana, 107, al-
25 j l 
si no no se necesita, 
los. 
29483 
itrimonio y otra de niño, mesa de centro, 
¡ dos columnas, seis sillas, dos sillones, 
parabán. máquina de coser, guardacomi-
da cedro, mesa comedor, filtro Fulper, 
| etc.. etc. Serafines, 51, G, por San Be-
bordados. a , .ni^°i)2 x 23 JX 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C U f E -
ra formal y limpia. San Miguel. 49,1 altos. 
2850 
6.00 docena 
100 docenas camison;s 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , 
0.45 una. 
\f\r\ i • • ) vera^, a. s i c ; comoaas, juego t.al i, 
IUU docenas camisones con encajes, madera. $95; ur par comodltas. $6; l í i f ó 
A V I S O : A L O N S O , G A L I A N O , 44 
iTiene camas le ¡nacerá, dosde $10; n-.*-
veras, a S2c; «rOmcdas, $25: juego s.ali. 
LAMPARAS A PLAZOS 
JUEGOS DE CUARTO, 
modernos, nuevos, $170, en la Casa del 
l„ A „ t ; „ „ , Ta»» Ffinar**» I ,rlcaSl s,"aí:- outacas y esquinea aora-1 Pueblo, trasladada a Figuras, 26. en-
mana en la n u g u a «-asa t u u i i r i c , , po^ta-macetas e maltados, vitrinas, | tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
Nenhino 226 esauina a Hospital. Telf. coquetas, entremeses rherlones. adornos de Mastache. 
nepiunu ¿.¿.u, •» r y fipliras todas clases mesas corre- 27826 % 10 ag 
1V1-9150. 
29110 16 ag 
derní», ledondas y cundradas, relojes do 
pared, sillones de #ortal, escaparate 
americanos, libreros, sillas giratorl-^s, 
neveras, aiiaradores. paravanes y sllle-SE V E N D E U N A E U E B T E C A J A D E caudales, medidas 118 por 88 por 77 ¡ ría del país en tocoa Jos estilos 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I -l ia cocinera que sepa cocinar y sea 
limpia; blanca o de color; tiene que 
dormir en la colocación. Buen sueldo i 
Obrapía 9», Imprenta. i 
29414 26 Jl | 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A cocinar y limpiar solamente para un 1 
matrimonio. L a casa es uequeña. Debe ' 
dormir en la colación. Muralla, 98, sex-1 
lo piso. Hay elevador. Teléfono M-2,,40 ! 
29433 23 j l í 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas 
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de 
0.50 una. 





l plano $25; Vajillero, $15 escaparates, 
tengo desde $15 en adelante, hasta $95; 
hom- lavabos' $20 y $27; cocina estufina, nue-
! va, a $20; juego de cuarto marquetería 
¡ s e i s piezas, fÜSS; juego de sala laqueado -
•- cinco piezas, $70 juego comedor fino, Mueblo, trasladada a Uguras , 26. Telé-
nino, I con nueve piezas, $?b5; escaparates do fono M-9314. 
cent ímetros . Para informes dirigirse a 
Muralla, 73. . „ , „ 
29283 
" ^ M É S A S D E COMER, A $ 6 " 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife, 
srunda de Mastache. 
15 ag 
L a Segun   
27S25 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra en la Casa del 
30-d-22 
tres cuerpos, lunas al centro con co-
i lumna. en $99; y cuadros, f igurjs. lám-
1 paras para sala y comedor. Todo en 
i ganga en la casa Alonso. Galiano, nú-
j mero 44; y se arreglan muebles. 
I 29267 22 j l . 
29141 16 ag 
Antes de comprar hagan una vlclta 
a "La, Especiar', Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. >'o confundir: Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda cías» de muebles a gusto 
del mfi* exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación. 
A S O M B R O S A , A S O M B R O S A 
y asombrosa l iquidación de Contadoras 
National. Si usted tiene dinero y no gus-
ta perder tiempo, venga y Véalas. Calle 
Barcelona. 3, Imprenta, y cerraremos 
negocio; hoy mismo. 
28702 30 j l 
'LA VICTORIA" 
MAQUINAS DE 





prar su batería de ^ O R POCO 
que dura toda la 












de lo qi 
cribir. I: 
25300 






lura 'perla, sterla y Locería 
J L Oro. Los n Ĵ°rtecSrIya y 
^ ' o n ^ Z ^ t a S ^ 
A-719^ í ^ s T á a 
F vendemos e « r i g « i o r de I 




J U E G O MOTVl íRKO S E C U A R T O , c o m _ . . o .i pleto, con lavabo. $200; juego de 
sea blanca y que duerma en la^co 1RA arnPliar un negocio cuyas utilidades niimbre, seis piezas. $75; U\mpa#a mo-
- - i ó n . Se da buen sueldo. Informan- ; Pueden sobreparar de 50 mil pesos anua dernlsta, $30; pantalla comedor, $1 
O E N E C E S I T A UN SOCIO Q U E E I S -
O ponga de tres a cuatro mil pesos pa-
r A M A R E D O N D A B L A N C A , S20; I . A -vabo chico. $18; escaparate amerlca-( 
no $30; camlta de niño, $14; nevera mo-1 
derna, $33; seis si l las caoba, $20: buró ¡ 
cortina, $35; mesa comer, $15; cómoda, ( 
$25; chiffonler, $25; coqueta, $25; basto-
j tipos en grandes cantidades. No -e ol-
vide y recuerde que esta casa es tá en 
Se arreglan muebles de todas clases, i ̂  277579" 12 ag 
dejándolos como nuevos. F^pecialidad, -
en barnices finos y esmaltes. También! LA CASA NUEVA 
tapizamos; esmero en barnices do pía-1 c , , . 
nos| L lámenos al te lé fono M-1966 y en OC Compran muebles Usados 
el acto sreán servidos. Nota: También clases p a g á n d 0 l o s 
,ind Por seis pesos u u ^ , ^ 
compramos 
27991 
muebles. Factoría, 9. 
23 JL gún otro. Y lo mismo 
MAQUINAS "SINGER" '¡demos a m ó d i c o s precios 
• ¿ o ; cnu i oiiic.r. f~,>. Luijueia.. f ío, . . - . - ^ — 'JOi'7A M 1 * 1 1 9 
ñera, $15; lámparas, victrola, etc. Aguí- para talleres y casas de familia, ¿deseai leletono A - / 5 I / 4 . MalOja, íi.£>. 
talle I , número 18 
dado. 
29104 
esquina a 11 Ve- ler- H a de scr persona serla v de sol-
I venc ía moral. Dirigirse a Pedro Díaz 
23 j i j Hotel L a s Vil las, Egido 20. 
j l 
fonola grande Columbla, de 
gra 
gabinete 
la, 32, casa particular. 
29293 23 j l . 
muebles por embarcar. Aguila, 
29292 23 j l . V ; E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ' r ^ S C L I C I T Á N ^ ^ ^ T ^ j r T T ^ v r r H T r r 
f a m m T B u e n s S o V ropa^impll 1 ° e* i ,0 3 ^ t ^ f l f ^ 0 ^ ™ * ] ™ ™ D E 
n t v i n f u r l e n t r ^ ^ V meplo. <A«1 nuevo, precio económi-
Mariar.o, frente al número 46, Víbora Haba^° S, dlrt3anse al Apartado 984. j c o : no trato con negociantes del giro. 
29150 23 il I 2355?" 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Stn-
''ernándftB. 
31 j l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR ' 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo, trasladada a Figu-
| ras. 26. Telé fono M-9314. 
29141 16 ag 
con discos. $135: ventilados, $1§; calen- CHEQUES CONTRA MERCANCIAS eer ^ 0 F tador modernista de gas, $28 y variou ^ " ^ V U C O V V / I H I V r t l T l C I \ V , / U H , l / \ 0 , 26480 
Confec^"ones para señoras , niños y hom — — — — — — — — ^ — — — — 
bres y út i l es de casa; recibo hceques C 1 U S T E D S E S E A D E J A R S U S nme-; 
intervenidos de tcd< s los bancos, a )a1 bles como nuevos, por muy módico 
par, coiítra moro.nictas, a l por mayor y precio. llame al te lé fono A-4037 
menor. Me1,-aceres, 11, altos, departa- ; rantlzo la eepecialldad en barniz de .. 
. , mentó 16. De 9 a 10 y de 2 a 4. M.>««ol fleca ytoda clase de reparación que sus puerta, úl t imo precio. 130 pesos 
Calle S y 19, letra B. altos. Vedado. Plñol. muebles requieran. San José, US. B. I ya. Dragones y Cali 
Jl » 29233 25 j l , I 29294 2? i; CS875 26 Jl l 28615 
Ga- " X T E N D O C A J A D E C A U D A L E S T A M A - muchas 
mu V • flo casi grande medio uso. doble del r u 
I 4 B R E O L E SUS ^ v S 
LflL ponen bar"I'Z/ Ll*1119 'clase de muebles. 
! 1-1 413. 
j 26793 
BASTONERAS, WNA 




A N O L X X í S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S ^ 
í ' R l A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
C P A S D E ^ M A N E J A D O R A S 
^*&**m***¡ir V&K J O V X N B S P A -
^ n C A » l A * lo de m a n o o m a n e j a -
r<0*?r d ° c r l f ^ a l a m a d r e , de c o c l -
t ^ J en 1» m ? , m t a s o sepa radas . P r e -
& f ¡ ^ l ^ ' ^ 25 J l 
r¡¡t* 
DE S E A C O L O C A R S E TJNA M t T C H A -c h a p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d a en e l 
p a í s , de c r i a d a de m a n o a m a n e j a d o r a 
y e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . I n f o r m e s . 
A m i s t a d . 118. 
29572 24 j l 
J O V E N 
«f , ! i - - = U N A J O V E N 





)3 núm. a 
) Para un 
f ra, dos t 
ba del n i 
' <lel Paír, 
^ B , DE sm 
• 
nde a ply 
coser esa 
0 para hL 





rvido por poa 
ompletos, tu 
sueltas. ísoj 
mas $50, caá 
1 de noche) 
tes desde }1; 
$90. cuarto, i 
5185 y otra 
odo en relie 
;ncionados j 
Í C E S A 
. Tel . m 
^ MUEBLES 
le reparació 
i l . Nos hace 
ase de trali 
j a n . Se esm 
i . Especial 
•fono M-l 
ios 
W J Í ^ •antiBUO-
Üt ^ 25 j l _ 
d a / s ^ L r = T í r ^ ó t ó c X B ~ » o s J O V E : 
^ r o £ S E A l í = „ T a r e 3 p a r a c r i a d a s de C*^?* p e n i n s u l a r e s ^ P d o r a g b e n 
Vna o de cuarstu0, o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e 
í ^ - i i r con 
carn.pves. I50- 26 J1 
114 
iano No n o desea m n o s . 
rilla >' bllEN„T, el e r a n h o t e l A m ó n c a . 
inV0110!1^ T i e n e " u e n a s r e f e r e n -
stria. 
25 j l 
J O V E N , 
Jctn Ignac io , 15, a l t o s , 
O B D E S E A C O I . O C A B TTNA J O V E N 
O e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a , de 22 a ñ o s , 
m u y t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a p a r a l o s 
n i ñ o s . Desea u n a casa de m o r a l i d a d p a -
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a pues t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
C a l l e 13. e n t r e C y D . V e d a d o , s o l a r . 
P ^ f i 1 ? 1 6 " p o r l a e n c a r g a d a T e r e s a . i 
29334 23 J l 
SE D E S E A C O L O C A R T J N A ^ J O V E N e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o . P r e -
f i e r e m a t r i m o n i o so lo . D i r í j a n s e a C o n -
c e p c i ó n , 104, T e l é f o n o 1-3033. 
_29337 23 j l 
DE S E A C C l i O C A R S E U N A S E S O R A de m e d i a n a e l a d . e s p a ñ o l a ; es b u e n a 
c r i a d a de m a n o s y p r á c t i c a en e l t r a b a -
Jo y v i e j a en é l p a í s . T a m b i é n se c o -
l o c a de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r , c a f é P u e r t o R i c o . 
| 23 J l . | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , p a r a los q u e h a c e r e s de 
u n a casa, c o n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , o 
p a r a a c o m p a ñ a m i e n t o de c u a l q u i e r p e r -
s o n a de m o r a l i d a d so l a . E s educada . Sa-
be b o r d a r , coser y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . A g u a c a t e , 19. 
29322 23 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A COCZNE-r a r e p o s t e r a . Sabe c o c i n a r a l a es-
p a ñ o l a y d e l p a í s , y m a n e j a d o r a o c r i a -
da de m a n o . N o d u e r m e en e l a c o m o d o . 
I n f o r m e s : H o t e l C u b a n o ; E g i d o , 93. T e -
l é f o n o A - 3 3 8 1 . 26 j l 
I"NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E /' m e d i a n a edad, desea c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a p a r a casa de c o m e r c i o o p a r a 
casa p a r t i c u l a r de p o c a f a m i l i a . E s t á 
m u y p n ^ i c a en s u o f i c i o y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : G l o r i a n ú m . 
29706 25 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a 
casa o m a n e j a d o r a . l U o n s e r r a t e . 123 a l -
I t o s . T e l é f o n o A - 3 2 5 7 . 
2952R 23 J l 
^ ^ r c Ó Í Ó C Á R S E D E C R 1 . 
fTÍSEA cyvv e S p a ñ o l a . do 
Vr*0n r e f t r enc ra s . L l e ^ t 
E C R I A D A D E 
m e d i a n a 
Í U ^ n E n r e ^ r n e T ^ r S : ' m . ' f r T i f u 1 " 
| U « e S ' M a c e o . 25 j l 
- U N A J O V E N , 
¡ O E D E S E C O L O C A R U N A M U C H A -
cha . de c r i a d a o m a n e j a d o r a , a q u í en 
l a H a b a n a ; q u e sea b u e n a f a m i l i a , es 
] m u y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . A n g e l e s , 
n ü m e r o 47. 
29381 23 j l 
"COLOCARSE 
TZÜM de c o l o r q u e sabe h a b l a r 
V ' " ^ r o n f a m i l i a de m o r a l i d a d co-
esP*11, cr iada de m a n o o m a n e j a d o r a , 
un? cnaud. A y ^ V e d a d 0 i 
26 j l informa 
A. S. Ca l l e A y 
r ^ T c o l o c a r una muchacha pa-
ra manejadora o c r i a d a de mano. Sa-
L, camolir su obligación y sabe hacer 
l laj dos cosas. Calle 10 letra F , en-
tre 1» y 21-
J9"04 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O de c o l o r , p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a , de 
3 a 4 a ñ o s , que g a n e 20 pesos. S o l a m e n -
te p a r a m a n e j a r . T i e n e 16 a ñ o s . I n f o r -
m a n : c a l l e D , n ú m e r o 13, V e d a d o . 
_ 2 9 3 7 7 23 j l 
, Q E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R D E 
O c r i a d a de m a n o , p a r a casa de f a m i -
l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s i de casas d o n d e 
ha t r aba j ado . ' I n f o r m a n : ' V i v e s , 170, a l -
| t o s ; h a b i t a c i ó n , 15. 
29307 23 j l 
23 Jl 
^ « 1 S I R V I E N T A D E S E A C O L O C A R -
í ; s* para comedor o de cu 
Umblén para coser. I n m e j o r a b l 
rincias. 
m». 
c u a r t o s y 
es r e f e -
I n f o r m a r á n en e l t e l é f o n o F -
25 j l 
• ^ r ñ y B E C E U N A SEÑORA P A R A 
!> acompañar y c u i d a r a u n a e n f e r m a 
?n aleuna c l í n i c a o casa p a r t i c u l a r d u -
!" Sgd día. I n f o r m a n : C u b a . 39 
j i T t t . 25 J1 . 
.^TDESEA COLOCAR U N A J O V E N 
S neninsulal- p a r a e l s e r v i c i o de u n a 
SsJ f o r m a n en L a m p a r i l l a 43 a l t o s . 
29;21 ¿0 3l 
?B DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
Vcha de cr iada . Desea f a m i l i a de m o -
«lidad. L leva t i e m p o en e l p a í s y sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
ntn en Habana 38. S u e l d o c o n v e n c i o -
^ _ 25 j l 
OE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano de co lo r , que e n t i e n d e de 
cocina Tiene r e f e r e n c i a s y sabe c u m -
plir Duerme en l a c o l o c a c i ó n . T e n i e n t e 
Rev, !>9 tren de l a v a d o . 
29342 ¿¿ J1 
DT S E A COLOCARSE"UÑA J O V E N E S pañola de c r iada de m a n o s . Sabe c o -
ser, tiene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
«n Barcelona, 7, a l t o s . 
J9609 2* JLFT _ 
D E S E A COLOCAR U N A J O V E N , 
O española, de c r i a d a de m a n o o n i a -
Míadora. Tiene buenas r e f e r e n c i a s de 
laj casas en que ha t r a b a j a d o , y t i ene 
también a su f a m i l i a . I n f o r m a n : Z a n j a , 
»S, altos. T e l é f o n o M-1312 . 
» m 28 j i 
TTNA S E S O K A . D E M E D I A N A E D A l £ 
U desea colocarse de m a n e j a d o r a en 
casa de moral idad. I n f o r m a n : C a l l e 17, 
número 
29499 
7, Vedado, ba jos . 
24 j l 
Inardamc 
Inforrae-s: V a p o r , 34, a l t o s . 
2S500 
LES T I A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A <- colocarse de c r i a d a de m a n o s o 
wnejauora para c u a r t o s . Sabe t r a b a j a r 
wuiuicu wen. No le i m p o r t a s ; i l i r a l c a m p o . V cu 
verdadera P 
pagíndolM 
tamb én l» 
s joyas pa* 
a, y le 
nguna de » 
a Tendenw» 
r de empei 
lfl)'> SuÉrei,' 
Siiáre? 
i l é f o n o 
Ñ Í D A D 
. d e caudals 
l o b l e F 
b u e n esta* 
Bernaa n: 
•os, $' 
. a Fli 
erlfe. 
i Casa ddl 
og entt», 
¡eg'und» 
DI DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
U de mediana edad, p a r a m a n e j a d o r a 
o criada de mano. T i e n e b u e n o s i n f o r -
mes de las casas donde e s t u v o y e n -
tiende algo de cocina . E n e l m i s m o so 
colocar un m u c h a c h o , de 16 a ñ o s , 
que se presente . Sabe l e e r $ es-de lo 
23 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o de-
m á s q u e h a c e r e s . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
C a r m e n , 4. 
29390 _ ^ 23 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a de c r i a d a de m a n o s en casa do 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en C o n s u l a d o , 77 l 
¡ a l t o s d e l c a f é ; e n t r a d a p o r T r o c a d e r o , 
E n e l ú l t i m o p i s o . 
I 29265 ( 23 j l . 
2 J I D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
' n n r a c r i a d a de m a n o , en casa de f a -
j m i l i a h o n o r a b l e . Con d o m i c i l i o en l a 
c a l u San F r a n c i s c o , l e t r a C, e n t r e C o n -
1 c o r i l l a y San L á z a r o . . 
' 29144 23 j l 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
i O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o en u n a 
j qasa de m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o . 295, c u a r t o n ú -
m e r o 2. 
^ .29152 _ 24 J l 
UN A M U C H A C T I A P E N I N S U L A H D B -sea c o l o c a r s e de c r i a d a de c o m e d o r 
¡ de m a n o s o c u a r t o . T i e n e q u i e n le g a -
; r a n t i c e y es p r á c t i c a en e l p a í s . C o m -
p o s t e l a n ú m . 124, j o y e r í a , t e l é f o n o A -
0109. 
29116 , L U L . 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a p e n i n s u l a r p a r a u n a c o r t a . f a -
m i l i a . E n t i e n d e de c o c i n a . H a b a n a , ca -
l l e E s p e r a n z a 111..-
29406 23 J l 
Q E O P R E C E U N A C R I A D A . E S F O R -
| O m a l y L * » ^ a j a d o r a . S u e l d o , 30 pesos 
! en a d e l a n t e . O ' R e i l l y . 30. A u r o r a . 
¡ Z'JCse 23 J l . ' 
wrff^v^^^ym«tl^^^^MOW•^aM^Mlllll^^lll^^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
l ^ E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A S E -
i-J r i a , u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a c u a r -
tos , o c o s t u r a de s e ñ o r a y c a b a l l e r o . I n -
f o r m e s : J e s ú s d e l M o n t e , 258, bajos.- L a 
I e n c a r g a d a . 
| 29g90 2r> j l 
B S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de c u a r t o s y c o s t u r a u n a j o v e n p e n -
I i n s u l a r , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . Se e x l -
j ge cneií f o r f h a l . S u á r e z , 55. 
29611 _ 24 J l . 
O E D E S E A C O L O C A R "ÍJNA~ S E Ñ O R A 
i O p a r a l i m p i e z a p o r h o r a s , p r e f i e r e e n 
l o s r e p a r t o s o C o l u m b i a . Sue ldo , $18. 
I I n f o r m e s . H n ú m . 8. pasa je , de 12 a 5. 
I V e d a d o . 
29443 24 j l 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E m e d i a n a edad , desea c o l o c a r s e en 
casa de m o r a l i d a d . Sabe c o c i n a r a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en E s p e -
r a n z a 127. 
29656 25 Jl 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o p a r a l o s 
q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o so lo , s i e n -
do l a casa c h i c a . E s l i m p i a y t i e n e r e -
f e r e n c i a s . N o sa l e de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n O f i c i o s n ú m . 56. e n t r a d a p o r M u -
r a l l a . 
29648 25 Jl 
MA T R I M O N I O : S E O P R E C E U N M A -t r i m o n i o e x t r a n j e r o q u e h a b l a n e l 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , e l l a c o m o c o c i n e r a 
y é l c o m o c r i a d o . T i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y v a n a l c a m p o . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
< 6409 3 d - i 2 
CO C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , desea c o l o c a r s e . N o hace p l a z a n i 
m a n d a d o y d u e r m e en s u c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n , en Z a n j a . 130, e n t r e H o s p i -
t a l y A r a m b u r o . 
29479 2 4 j l 
SE D E S E A N C O L O C A R U N A P E N I N -s u l a r , de c o c i n e r a y e n l a m i s m a u n a 
m u c h a c h i t a de 15 a ñ o s . D u e r m e n en l a 
c o l o c a c i ó n o en s u casa . O m o a e n t r a 
C a s t i l l o y P e r n a n d i n a , c u a r t o 63. 
29454 24 J l 
UN A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -se en u n a ca sa q u e sea de m o r a l i -
d a d ; sabe c u m p l i r c o n - su o b l i g a c i ó n y 
c o c i n a b i e n a l a c r i o l l a y es aseada. 
D o m i c i l i o , H o t e l C a r a b a n c h e l , . C o n s u l a -
do e s q u i n a a San M i g u e l . M e h a c e n e l 
f a v o r de n o l l a m a r p o r t e l é f o n o , p o r q u e 
se m o l e s t a e l d u e ñ o . 
29459 j l _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad. E s 
m u y aseada, de b u e n a h o n r a d e z , s i es 
; casa c h i c a a t i e n d e a l g u n o s q u e h a c e -
res . F l o r i d a , 5 9 . 
1 28099 ' 25 V _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a .de c o c i n e r a . S i es u n m a -
t r i m o n i o , m e j o r . H a c e de t o d o . T i e n o 
m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , y á ó l o de -
sea u n a ca sa en q u e l a c o n s i d e r e n m i e s 
n o l e i m p o r t a e l t r a b a j o . T e n e r i f e , 74 113 
_ 2 9 5 1 á ^ , 24 J l 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A C O N r e f e r e n c i a s ; sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a y en 
l a m i s m a , u n a c r i a d a de, m a h o , c o n r e -
| f e r e n c i a s . T a m b i é n l a s dos U e v a m t i e m -
po en e l p a í s . I n f o r m a n San I g n a c i o n ú m 
¡ 16, c u a r t o n ú m . 5. 
1 _ 2 9 5 4 2 24 J l 
! Q E S O R A C A T A L A N A D E S E A C O L O -
i O ca r se de c o c i n e r a y r e p o s t e r a , c o c i -
n a c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . S i eso 
i n o p u e d e ser, se p u e d e c o l o c a r p a r a 
a m a de l l a v e s o p a r a a y u d a r a c o s t u r a 
f i n a de v e s t i d o s de s e ñ o r a y n i ñ o s . L e 
c o n v i e n e c o l o c a r s e c u a n t o a n t e s p o r -
q u e es f o r a s t e r a en e l p a í s . P a r a i n f o r -
mes , B e r n a z a 4 4, a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 4. 
i 29554 _ 2 5 J 1 ^ 
T A É S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
JLJ c o c i n e r a y r e p o s t e r a , - t i e n e m u y b u e 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas , q u e 
h a s e r v i d o ; n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
¡ I n f o r m a n F a c t o r í a 18, h a b i t a c i ó n » n ú -
i m e r o 3. 
| 29562 24 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -l a de c r i a d a de m a n o en casa de 
b u e n a f a m i l i a . Sabe l e e r y e s c r i b i r y 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , 
A g u i a r 62, a l t o s . 
29568 24 J l 
D~ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a sefuora de c o l o r p a r a e l V e d a d o ; 
n o q u i e r e p l a z a . D i r i g i r s e a P u e r t a Ce-
r r a d a , 57. a l t o s . M a r í a C a s t i l l o . 
; i f _ £ 2 LZfQZ _ 
Q E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
ÍO ca r se p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , q u e sea 
c o r t a f a m i l i a . P r e f i e r e d o r m i r en s u ca -
sa. H e v i l l a g i g e d o , 47. 
2!i327 23 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
O l a de c o c i n e r a en g e n e r a l , r e p o s t e r a . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c j ' 5 n . S a n 
I g n a c i o 43, c u a r t o 3. 
29373 23 J l 
, Q E D E S E A C O B O C A R U N A C R I A N -
O de ra , p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n -
: d a n t e l eche . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
| c l o n e s de d o n d e h a c r i a d o . I n f o r m a n , en 
E s p a d a , 4, e s q u i n a a P r í n c i p e . 
1 29C36 25 J l . 
E S B A C O L O C A R S E U N A S E ñ O R A 
j o v e n * de 26 a.os, e s p a ñ o l a , p a r a 
c r i a n d e r a , c i n c o meses de h a b e r dado 
a l u z . T i e n e su n i ñ a que puede v e r s e 
c o n s u c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , a c a b a -
do de sacar . D i r í j a s e a S a n t a R o s a -
, l í a , 2, e n t r e E s t é v e z y U n i v e r s i d a d . 
| 2 9 5 9 2 ^ 24 j h ^ 
UN A S E Ñ O R A , J O V E N , ^ E Ñ I N S U -l a r , . desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . 
T i e n e b a s t a n t e l e c h e y b u e n a y c e r t i f i -
c a d a de S a n i d a d y 4 meses de h a b e r d a -
| d o a l u z . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a casa d o n d e e s t u v o . N o l e i m p o r t a 
d a r s e a r e c o n o c e r . I n f o r m a n : A g u i l a , 
¡ 1 1 6 , l e t r a A , h a b i t a c i ó n . 122. 
29492 24 J l 
GO N C E R T I F I C A D O D E S A N I D A D . , se desea c o l o c a r u n a p e n i n s u l a r , de 
c r i a n d e r a , 40 d í a s de p a r i d a . T i e n e l e -
i c h e p a r a dos n i ñ o s . I n f o r m e s en l a ca -
¡ l l e M i r a m a r , e n t r e G u t i é r r e z y C a l z a d a , 
n ú m e r o 111 , a l l a d o d e l c o l e g i o a m e r i -
cano . M a r l a n a o . 
29475 24 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A ~ S E 5 : O R A e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche . T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d y r e f e r e n c i a s . Se puede v e r su 
, n i ñ a . C a l z a d a do V i v e s n ú m . 174. 
293S9 23 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A Joven e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , c o n 
t r e s meses de h a b e r d a d o a l u z . T i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . Se puede v e r 
• su n i ñ a . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
I n f o r m a n en S o l . 1 2 . 
29262 22 J L 
SE Ñ O R A J O V E N B S P A Ñ O B A , l u s t r o l -• da, de b u e n a p r e s e n t a c i ó n , se o f r e -
ce p a r a d i r i g i r casa de p o c a f a m i l i a , o 
p e r s o n a so la , c i u d a d o c a m p o . T e r e s a , 
A p a r t a d o 1533. „ , -
29731 25 j l _ 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
Inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
JO V E N E S P A ñ O L D E S E A - C O L O O A R -se en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; en 
l a m i s m a u n d e p e n d i e n t e p a r a c a f é o 
f o n d a ; a m b o s c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en A p o d a o s , 2-2. T e l é f o n o M-4788. 
2 9 5 9 3 ^ 24 J l . 
Q B ñ O R A : C O N - L A - M O R A T O R I A N O 
O c o m p r e m u e b l e s ; a v í s e l e a J . Z a y a s . 
que l o s c o m p o n e y e n r e j i l l a , d e j á n d o l o s 
c o m o n u e v o s . T r a b a j o s de c a r p i n t e r í a a 
d o m i c i l i o y se e n v a s a n m u e b l e s . P i n t u -
r a en g e n e r a l . O r d é n e m e h o y m i s m o y 
q u e d a r á c o m p l a c i d o . B a ñ o s , n ú m e r o 2. 
P r i m e r a . V e d a d o . 
29086 27 j l . 
C H A U F F E U R S 
UN S E Ñ O R D E S E A C O L O C A R S E P A -r a d e f e n d e r u n a f i n c a , p r ó x i m a a l a 
H a b a n a , sabe l ee r y e s c r i b i r y e n t i e n d o 
de s i e m b r a s . E s m u y h o n r a d o y t r a b a -
j a d o r . I n f o r m e s , de 8 a 1. S a n N i c o l á s , 
179, a n t i g u o . 
29453 25 j l 
r p R A D U C C I O N E S I N G L E S - E S P A Ñ O L 
X y v i c e v e r s a . Z e q u e i r a , 19, e s q u i n a 
a San J o a q u í n . 
29470 24 j l 
HA L L A Z G O B N U N P O R D , E N J E S U S d e l M o n t e , de u n a p i U U e r f i c o n m o -
n o g r a m a de o r o , e l q u e l a h a y a p e r d i d o 
puede p a s a r a - r e c o g e r l a a V l l l a n u e v a , 
36, m e d i a n t e e l pago de este a n u n c i o . D o 
i a 10 p . ra. „ . .. 
29617 . 24 j h 
SE H A E X T R A V I A D O "ON G A T O . A l que l o e n t r e g u e en F i n l a y 95, s e r a 
g r a t i f i c a d o e s p l é n d i d a m e n t e . 
29576 26 j l 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -g u e en San F e l i p e 4. ( O f i c i n a d e l 
a g u a m i n e r a l L a C o t o r r a , u n r e l o j p u l -
s e r a de s e ñ o r a , o l v i d a d o en u n p a q u e -
te en u n F o r d , en l a n o c h e d e l m a r t e s 
[ y en e l t r a y e c t o de M o n t e y R o m a y a 
I San J o s é y G e r v a s i o . E s u n r e c u e r d o 
29338 23 J l j 
Q E H A - E X T R A V I A D O E L D O M I N G O 
O u n g e m e l o de p r o , con p e r l a s y b r l -
i l i a n t e s , en e l t r a y e c t o c o m p r e n d i d o de 
A g u i l a a L e a l t a d , p o r G a l i a n o y S a n 
R a f a e l . S e r á d e b i d a m e n t e g r a t i f i c a d o 
q u i e n l o d e v u e l v a a S. M a r i a n o 45 en -
t r e San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , 
29305 25 J l ^ 
A R T E R A . S E S U P B I C A A I . Á P E R -
sona que h a y a e n c o n t r a d o u n a c a r -
t e r a c o n l a s i n i c i a l e s G . C. a l g ú n e fec-
t i v o y u n o s d o c u m e n t o s , q u e d e v u e l v a 
l o s ú l t i m o s a l D e p a r t a m e n t o 458. d e l 
B a n c o N a c i o n a l . S e ñ o r G a b r i e l C a r r a n -
za. P u e d e n h a c e r l a d e v o l u c i ó n p o r c o -
r r e o . „ 
2!)38<. 
O B V E N D E P I A N O , L A M P A B A D B 
S p i a T T f o n ó g r a f o E d i s o n , ^ u e g o f e 
c u a r t o , s o f á d a w n p o r t . C a l l e K , n u m e i u 
162. T e l é O m o F - 5 3 1 1 . 23 ^ 
O E V E N D E U N A M A G N I F I C A V 1 C -
S t r o í a ' ' V í c t o r " de / a b i n e t e c o n m u -
c h o s d i s cos . C a r u s o f o x . b a ü e s . c a n c k ^ 
nes escog idas , e tc . P r e c i o 15ft P ^ s . -in 
f o r m a n en O ' R e i l l y . 60. l i b r e r í a . 
Í ^ N R A Y O , 112, S E V E N D E u N PÍAT 
l i , no c o n t r e s peda les , c u e r d a s c r u -
zadas, m a r c a R i c h a r d s o n . de Poso uso . 
28925 í r _ i í — 
i U T O P I A N O C O M P L E T A M E N T E nne 
A v o ; s ó l o u n m e s de c o m p r a n o . N o 
t i e n e uso . m a g n í f i c a s voces . C o s t ó I.W9 
se da en p r o p o r c i ó n . L u z 76. ba jos . 
29035 Áb 3 t ^ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
27336 31 J l 
CH A U F F E U R A M E R I C A N O h a b l a n d o c o r r e c t a m e n t e e l c a s t e l l a n o y c o n o -
c e d o r do l a H a b a n a , desea c o l o c a r s e 
p a r a m a n e j a r F o r d , o c a m i ó n . I r í a a l 
c a m p o I 5 i d i g l r s e a R . R u d y , A m a r g u r a 
47, a l t o s , e n t r a d a p o r C o m p o s t e l a . 
29647 25 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C E A -c h o de a y u d a n t e de. c h a u f f e u r en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e m u y b u e -
nas r e f e r e n c i a s de l a s casas de d o n d e 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en e l e T l é f o n o 
F - 1 4 0 3 . 
^ 2 9 6 2 3 I 24 Jl . 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L . S E O P R E -ce. E l , c h a u f f e u r m e c á n i c o e l e c t r i -
c i s t a c o n p r á c t i c a en d i f e r e n t e s p a í s e s 
i n c l u s o H a b a n a , c o n b u e n o s c e r t i f i c a -
dos. E l l a , p a r a c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s no t i e n e n p r e t e n s i o n e s . T a m b i é n 
se c o l o c a n s epa rados . T e l é f o n o A - 8 8 7 4 . 
_ 205TS i 24 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
O m o n i o e s p a ñ o l ; , é l de c h a u f f e u r y 
e l l a p a r a l a v a r y p l a n c h a r . N o les I m -
p o r t a s a l i r f u e r a . T i e n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-3G12, i n f o r m a -
r á n . 
29591 24 j l 
UN C H A U F F E U R E S P A Ñ O L E X P E R -to- en t o d a c l a s e de m:'i i ñ a s so 
o f r e c e a l c o m e r c i o p a r a c a m i ó n de r e -
p a r t o . I n f o r m a n A g u i l a n ú m . 233, B . C. 
a t o d a s h o r a s . 
29502 2G_jl 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R e s p a ñ o l ; p r e f i e r e c a sa c o m e r c i o . I n -
f o r m e s , S a n L á z a r o 219, t e l é f o n o A -
2953; 
29571 26 j l . 
Í — ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -p a ñ o l , t r a b a j a d o r y b u e n a s r e c o m e n -
d a c i ó n ^ de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , en 
casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n ; t i e n e t í t u l o 
y sabe m a n e j a r ; i g u a l de c h a u f f e u r ; no 
t i e n e p re tenfs iones . C o m p o s t e l a y J e s ú s 
M a r í a , v i d r i e r a , t e l é f o n o M-5758 . 
, 29432 25 J l 
E S B A C O L O C A R S E U N M U C H A -
c h o de a y u d a n t e de u n c a m i ó n o de 
m á q u i n a p a r t i c u l a r , u o t r o t r a b a j o c u a l 
q u i e r a . E s m u y t r a b a j a d o r y m u y obe-
d i e n t e . T i e n e r e f e r e n c i a s de donde h a 
t r a b a j a d o . S i l o desean , pasen p r o n t o 
p o r Z a n j a , 90. a l t o s , c u a r t o n ú m . 14. 
I n f o r m a n a t o d a s h o r a s . P r e g u n t e n p o r 
I . L . 
29339 23 J l 
UN A S E Ñ O R I T A , E D U C A D A , S E o f r e c e p a r a c u i d a r e n f e r m o s en ca-
sas p a r t i c u l a r l o m i s m o de d í a q u e de 
noche , o c o m p a ñ í a de s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . 
N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en s a l i r a f u e r a . 
T e l é f o n o A - 6 9 3 3 . 
24987 24 Jl 
/ C O S T U R E R A . D E S E A C O L O C A R S E 
A j en casa p a r t i c u l a r , p a r a cose r y l o 
m i s m o r e c i b e c o s t u r a p a r a s u casa , 
t a n t o de s e ñ o r a s c o m o de c a b a l l e r o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e c a l l e F e r -
nandina" n ú m . 23, 
29439 25 J l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
O c r i a d o de m a n o o p a r a u n a f e r r e t e -
r í a o de c a m a r e r o do u n h o t e l y en 
l a m i s m a u n a j o v e n p a r a c r i a d a de m a -
no o de c u a r t o s . Sabe cose r y b o r d a r 
a m a n o y l a s dos t i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n L e o n a r d o 23, 
J e s ú s d e l M o n t e . 
29501 24 J l 
T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O Y 
C O R R E S P O N S A L E N E S P A Ñ O L 
C o n o c e d o r de t o d o e l t r a b a j o de o f i c i -
nas , a r c h i v o s , etc. . p u d i e n d o d a r I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e a casa 
de c o m e r c i o de l a H a b a n a o d e l i n t e r i o r 
de l a J s l a . S e ñ o r T . C a r d o n a . A p a r t a d o 
n ú m e r o 110. H a b a n a . 
29518 24 j l 
SE G R A T I F I C A B A G E N E R O S A M E N -t e a l q u e e n t r e g u e u n r e l o j p u l s e -
r a do s e ñ o r a , r o d e a d o de b r i l l a n t e s y 
c o n a d o r n o s do c r i s t a l m a t o . T r o v e j o : 
A g u i a r 74, a l t o s . 
28974 2» J1-. 
rr— 
T > R A D O , 110. A X i T O S D E E L A N O N . S E 
i a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n 
b a l c ó n a l P r a d o . T e l é f o n o , l u z t o d a l a n o -
che. P r e c i o s m ó d i c o s . Se desea u n c o m -
p a ñ e r o do c u a r t o . E n t r a d a p o r E l A n ó n . 
¡ 25752 28 Jl ^ 
U T O U I A N O : S E V E N D E U N O > 
a c r e d i t a m a r c a , c o m p l e t a m e n t e nue-
v o ; se da b a r a t o , puede v e r s e en A g u i -
l a , 211 . T a m b i é n se v e n d o u n p i a n o 
d e l f a b r i c a n t e R c n i s c h . 
27861 26 J l . . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O . — N E G O C I A D O D E P E R S O -
N A L , B I E N E S Y C U E N T A S . — S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o . — 
C o m i s i ó n de S u b a s t a . — H a b a n a , J u n i o 24 
de 1 9 2 1 . — H a s t a l a s d iez a. m . d e l d í a 
v e i n t e y c i n c o de J u l i o do 1921 se r e -
c i b i r á n en e s t a S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s 
en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o 
y e n t r e g a de e f e c t o s de e s c r i t o r i o , l i b r o s , 
i m p r e s o s y t a l o n a r i o s q u e n e c e s i t a r e l a 
S e c r e t a r í a d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1921 
a 1922, l a s m e n c i o n a d a s p r o p o s i c i o n e s 
se a b r i r á n a p r e s e n c i a de l o s l l c i t a d o r e s 
y se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . E n l a S e c r e t a -
r í a de l a C o m i s i ó n se h a l l a n do m a n i -
m i e s t o l o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s , m o -
de los , etc. , y se f a c i l i t a r á n c u a n t o s i n -
f o r m e s se p i d a n . — B e r n a b é P i c h a r d o . Je -
f e d e l N e g o c i a d o d e l P e r s o n a l , B i e n e s y 
C u e n t a s . — S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n . 
C5693 4d.-26Jn. 2 d . - 2 3 j n 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A P A R A m e c a n ó g r a f a y t r a b a j o s en I n g l é s , 
i T i e n e p r á c t i c a c o m e r c i a l y p u e d e d a r 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 1-1755. 
29561 24 J l . 
T A E S E O C O L O C A R S E D E D E P E N -
JLJ d i e n f e de c a f é o de r e s t a u r a n t . P r e -
g u n t e p o r M a n u e l V a l d é s en P r a d o , n ú -
m e r o 44. 
29424 26 ^ 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
U c o l o c a r s e ; l a v a y p l a n c h a t o d a c l a -
se Je r o p a y q u i e r e d o r m i r en e l a c o -
m o d o S a l u d n ú m . 153. H a b a n a . 
28865 24 J l 
LTNA L A V A N D E R A , D E S E A R O P A J p a r a l a v a r e n s u casa . N o l a q u i e r e 
de l a H a b a n a . P r e g u n t e n p o r H e r m i n i a . 
P e ñ a ; 16, e s q u i n a a 19, n ú m e r o 180. 
29154 24 j l 
P~ E R S O N Á S E R I A C O N S O L I D A S g a r a n t í a s en e s t a p l a z a , se h a c e 
c a r g o de c o r r e s p o n d e n c i a y t r a d u c c i o -
nes en i n g l é s , f r a n c é s o e s p a ñ o l . D i r i -
p . r s e a S o t o y ' M a r t í . A p a r t a d o 2124. 
28876 24 J l 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D B A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O 
Y T R A B A J O . — N E G O C I A D O D E P E R -
S O N A L . B I E N E S Y C U E N T A S . — S e c r e -
t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o . — C o m i s i ó n de S u b a s t a . — H a b a n a . 
J u n i o 24 de 1 9 2 1 . — H a s t a l a s once a. m . 
d e l d í a v e i n t e y c i n c o do J u l i o de 1921. 
se r e c i b i r á n en e s t a S e c r e t a r í a p r o p o -
s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u -
m i n i s t r o y e n t r e g a d e l f o r r a j e q u e f u e -
r e n e c e s a r i o p a r a l o s a n i m a l e s p e r t e n e -
c i e n t e s a l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r l y 
Z o o t e c n i a , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1921 
a 1922. L a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . E n l a S e c r e t a r í a 
de l a C o m i s i ó n se h a l l a n "fe r r t a n i f i e s t o 
los p l i e g o s de condiciOMes y se f a c i l i t a -
r á n c u a n t o s d e t a l l e s se d e s e e n . — B e r -
n a b é P i c h a r d o . — J e f e d e l N e g o c i a d o de 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — S e c r e t a r l o 
de l a C o m i s i ó n . 
C5692 4d.-26Jn 2d.-23Jl 
C A S A I G L E S I A S 
D e p a r t a m e n t o de m ú s i c a . M é t o d o * , es-
t u d i o s p a r a p l a n o , o b r a s p a r a p l a n o a 
2 4, 6 y a f í a n o s ; c a n t o y p l a n o ; z a r -
í u e l a s i n f a n t i l e s . m ú s i c a r e l i g i o s a ; 
o b r a s p a r a i n s t r u m e n t o s v a r i o s , r o l l o s 
p a r a a u t o p l a n o . A t e n c i ó n e s p e c i a l a l o s 
p e d i d o s d e l I n t e r i o r . C o m p o s t e l a n ú m . 
48, H a b a n a , e n t r o O b i s p o y O b r a p í a . 
T e l . M - 1 3 8 8 . 
26193 30 J l _ 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a I m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y acce-
s o r i o s p a r a B a n d a y O r q u e s t a . E s p e -
c i a l i d a d en v i o l i n e s . g u i t a r r a s , m a n d o -
l i n a s , t a n g o b a n j o s , m a n d o l í n b a n j o , 
d r u m s y sus a c c e s o r i o s . C u e r d a s l a s 
m e j o r e s d e l m u n d o . Se s i r v e n l o s p e d i -
dos a l ' I n t e r i o r . P r e c i o s e spec ia l e s p a r a 
c o m e r c i a n t e s y p r o f e s o r a d o . C o m p o s t e -
l a , 48, H a b a n a , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T e l é f o n o M - 1 3 8 8 . „ „ J, 
25105 23 J l 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y t a F a v o n i o 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3976 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-2908. 
E s t a s t r e s agenc ias , p r o p i e d a d de H i p o -
l i t o S u á r e z , of recen a l p ú b l i c o ©n ge-
n e r a l u n B e r r i c l o no m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a e l l o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y pe r -
sona l i d ó n e o . 
47035 28 e 
D E A N I M A L E S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
v r e p o s t e r a . I n -
™m Vedad0> J y 2;i. L a P a l m e r a . 
10V2M, 
24 j l 
E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E 
jo v'ia(3a de m a n o g a n a b u e n s u e l -
úirtn D0RMAN: CALLE 27- y 2, s o l a r , V e -
. j i - - eBuntar po r N i n a . 
r j ^ 24 j l 
0(!e , fE4- C O L O C A R U N A J O V E 1 T , 
LÜJÜ c'jar-r* V'1108, <le cr<ada de c o m e d o r o 
en aDUDfl̂ , ^ í 1 . 6 - " ^ 0 ^ - N o i m p o r t a q u o 
iu* sa l i r a l c a m p o . F a m i l i a de 
^ a h d a d . I n f o r m a n : A l e j a n d r o R a -
^ ¿ L _ _ _ 24 j l 
W a E S E * P ^ C A R U N A M U C H A -
0 aa í e in r t ^1101^ de c r i a d a de m a n o 
rtí«ía c o „ 0 ^ en . .casa f o r m a l es c a -
• i im"!1?013- Y t i e n e r e f e r e n -
**• T e l é f o n o A - Ü 4 1 5 . 
24 j l 
^ Sol. 
ue y ^ 
L i ' 
J 5 Í S S f " V ^ » SE O F R E C E P A -
« « i c a s k ' w . i m : " 1 " 0 P a r a l i m p i a r 
^ l 2 i n .>ür l o r a s . I n f o r m a n : E s p e r a n -
»<5Í 
24 J l 
^ « 5 . H A ^ O C A R ' U N A J O V E N 
*""~-r n casa de m o r a l i d a d . Sa-
* a ? 9 r e a M ! r £ i c e ' i n -
25 J l 
C K I A D a D B í ( t A N o o ¿ ¿ ^ r 
Sab¿ B,, ^ f e c e m u c h a c h a espa -
! r ^ r o n c H a 0 b l l g a c l 6 n y t i e n o b u e -la ftrr ' l t j g a r a n t í a s . D a n r a z ó n 
^ r r a t e Tr 'a B a t e . A n i m a s y 
Hli e- l o ' e f o n o M -3944. 
r » 24 j i 
Cha pSíins<í1<?í,OCAB U N A M U C H A l 
^ ^anr la t i ' nr Para c r l a d a de m a -
^sa de ^ 0 r a i en t i ende de 
CO S T U R E R A S E O F R E C E P A R A a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s y coser en c a -
sa p a r t i c u l a r o en h o t e l . R a z ó n E g i d o 
n ú m . 105, s a s t r e , A n a G o n z á l e z . 
. 294.'.S 25 j l 
SE D E S E A C O L O C A R " U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o o 
m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n , B e l a s c o a í n n ú m e r o 63 7. 
29573 ' 24 j l . 
DO S M U C H A C H J S P E N I N S U L A R E S desean c o l o c a r s e u n a p a r a c u a r t o s 
| y l a o t r a p a r a c o m e d o r . I n f o r m a n en 
I n f a n t a y S a n R a f a e l , a l m a c é n , v i n o s , 
p o r S a n R a f a e l . 
_ J ! 8 9 í i l _ 2 3 j l 
p E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
0 e s p a ñ o l a de c r l a d a de c u a r t o s o de 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en A g u i a r y 
E m p e d r a d o , E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . P r e g u n -
t e n ?n e l e l e v a d o r . 
29359 ' 23 J l _ 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
U p e n i n s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s . T i e -
ne p e r s o n a q u e r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m a n : c a l l o 10, n ú m e r o 123, V e d a d o . 
29351 ' 23 j l ^ 
T \ E S E Á C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J L / cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de h a b i -
t a c i o n e s en ca sa do p o c a f a m i l i a . I n -
f o r m a n : B e r n a z a , 44. a l t o s . 
29298 23 J l 
T T N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
*J se. V i v e en l a c a l l é de Cuba , 158. 
29315 23 J l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
IO r a p e n i n s u l a r p a r a casa p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , en M o n t e 12, p r i -
m e r p i s o . , ' * 
29410 23 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E a y u d a n t e de c h o f e r o p a r a l i m p i a r 
m á q u i n a . L o m i s m o en casa p a r t i c u l a r 
c o m o en g a r a j e . E g i d o , 8 1 , E l G u a j i r o . 
29401 2:! j l 
CH A U F F E U R J O V E N , R S P A S O L , o f r e ce sus s e r v i c i o s p a r a casa p a r t i c u l a r 
c o n r e f e r e n c i a s do c á s a s donde h a t r a -
b a j a d o . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
C a m p a n a r i o y R e i n a , c a f é . T e l é f o n o 
M - 4 8 6 3 . 
29070 • 23 J l . 
T A E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
JLJ de m e d i a n a edad, l o m i s m o , p a r a 
c o c i n a c o m o p a r a l i m p i e z a , o b á r a u r t a 
c l í n i c a . D u e r m e en su , casa. I n f o r m a n , 
en P a u l a . 38. a l t o s . 
29158 23 Jl 
SE D E S D A N C O L O C A R D O S J O V B -nes p e n i n s u l a r ; a n a de c o c i n e r a y 
o t r a de c r i a d a de m a n o . Saben c u m p l i r 
c o n BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M a l o j a . 
n ú m e r o 204. a l t o s , c u a r t o 10. 
29095 31 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r o p a r a 
' f r e g a d o r de m á q u i n a s o p a r a l i m p i e z a . 
C o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 15. 
e n t r e J y y K . casa d e l ' d o c t o r B u r t a -
m a n t e . V e d a d o . P r e g u n t e n p o r P r i m o 
C o t e l o . ~ 
29190 . i 23 J l :. 
C^ H A U F I ^ V * ^ . E S P A S O L , C O N V A -r i o s a i p r á c t i c a , t e n i e n d o bue -
t i a s r e f e r o s de d o n d e t r a b a j ó , desea-
r í a e m p l e o en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en 
e l t e l é f o n o / A - 2 0 7 9 . P r e g u n t e n p o r J>j»fi 
29089 22 j l . i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o l a v a n d e r a 
Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a y a l g o de r e p o s t e r í a . C o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en P r o g r e s o 29, a l -
tos . P r e g u n t a r p o r C a r m e n . 
28862 26 j l 
f \ B S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
J L / r a . p e n i n s u l a r . I n f o r m a n , en S o l , 
n ú m e r o 74. 
29163 23 j l 
M 0 D E W 
I . T B 0 8 
[a y prado 
$is . 
Dor i V , '?,t.iende  c o c i n a , 
i j j c Poca f a m i l i a . C e r r o 474 l ! 2 . 
( J Í " ¿ r ~ — — — 24 31 
^ ' S . ^ O C A R ^ s l i ^ I . 
V ^ o m e n d S Sln P r e n s i o n e s . T i e -
j g o s . raDaJado. I n f o r m a n O ' R e i l l y 
Ss~í ——— 24 
í ^ ^ e , ? 0 ^ » ^ ^ " J O V E N 
PTa,ra coHerasPan8oria- de m a n e j a d o -
• « o h i - ' ^ ' a t i p m ^ casa P a r t i c u l a r u 
^ T ' ^ i O n ffi" en e l PaIs- C u m p l e 
« q u i n a 
C R I A D O S D E M A N O 
/ C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O t O -
\ J carse , s abe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas 
donde h a s e r v i d o . . I n f o r m e s : c a l l e 17, 
e s q u i n a a C. T e l é f o n o F -1016 , V e d a d o . 
290 82 j 
N " J O V E N E S P A Ñ O L C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , f o r m a l , desea c o l o c a r -
se de c r i a d ó de m a n o o de c a m a r e r o , 
o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s o p a r a m a n d a -
d e r o o se reno . T i e n e q u i e n l o g a r a n t í -
ce. S u á r e z n ú m . 82, t e l é f o n o 516 4. 
29705 26 J l 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
i O p e n i n s u l a r , p a r a c / i a d o de m a n o . 
P r á c t i c o e n e l o f i c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s 
v a n h í . n l n n c h a r . I n f o r m a n : V e d a d o , ca-
XT N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , Y Q U E ) l l e v a t i e m p o en e l p a í s , desea c o -
l o c a r s e y p u e d e i r a l a V í b o r a o a l 
V e d a d o , sabe b i e n s u o f i c i o . I n f o r m e s : 
I n d u s t r i a , 130, b a j o s . 
28773 29 J l 
C O C I N E R O S 
^ E O F R E C E U N C O C I N E R O , S A B E 
KJ t r a b a j a r y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n , en S a n N i c o l á s , 109. 
29476 24 j l 
C O R R E S P O N S A L E N E S P A Ñ O L B I N -
g l é s y t r a d u c t o r , v a r i o s a ñ o s de p r á c -
t i c a , se o f r e c e p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s , 
o p o r t i e m p o c o m p l e t o . E s c r i b a a S. M . 
G.. A c o s t a , 19, a l t o s . 
__29156 23 J l _ 
SE Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , P B E P A -r a d a y c o m p e t e n t e , en cos tu r a - b l a n -
ca, b o r d a d o s , v e s t i d o s , e s p e c i a l i d a d de 
n i ñ o s , y a c o s t u m b r a d a a c u i d a r e n f e r -
m o s s o l i c i t a casa p a r a e s t a r i n c l u s o d o r -
m i r , d e j a n d o l i b r e e l d o m i n g o . D a y 
p i d e i n f o r m e s de m o r a l i d a d . D i r i g i r s e 
a 17, e n t r e A y B , n ú m e r o 332. a l t o s . V e -
dado . T e l é f o n o F - 4 0 5 7 . 
28431 29 J l 
L A F A M A - ) 0 ~ T A L L E R D B L A M P A ^ 
i r i l l a . 39.. le l i m p i a y r e n u e v a s u s o m -
b r e r o , que c u a l q u i e r a se e q u i v o c a t o m á n -
d o l o p o r n u e v o a h o r r á n d o l e c o m p r a r 
o t r o . J i p i j a i K , . 50; p a j i l l a s , f i n o s , $ 1 . 
29396 31 J l 
i J ^ / p a ñ o l de c a b a l l e r i c e r o ; b u e n J i n e t e 
y p r á c t i c o en e l o f i c i o . I n f o r m a n en 
i P a u l a , 83, o t e l é f o n o M - 9 1 5 8 . 
29273 23 J l . 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . T i e n e re -
f e r e n c i a s . I n f o r m a h : c a l l e 19, n ú m e r o 
224. T e l é f o n o F - 4 3 5 1 . edado. 
28921 22 Jl 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
L o s t r a m i t a m o s c o n r a p i d e z y s i n m o -
l e s t i a p a r a e l c l i e n t e , a s i c o m o t a m -
b i é n m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , c a r t a s de 
c i u d a d a n í a , p a s a p o r t e s , l i c e n c i a s de a r -
m a s de f u e g o , e tc . D a u s s á Z o r r i l l a , O b i s -
po . 56, a l t o s . 
2S922 28 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ' ' 
OC A S I O N : E X P E R T O T E N E D O R D B l i b r o s , e s p e c i a l i s t a en b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , p e r i t a j e s , c o r r e s p o n d e n c i a 
e x t r a n j e r a , o f r é c e s e p o r h o r a s . A p a r t a -
d o 2 2 9 2 . 
PA R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S A , se reno o p o r t e r o , se o f r e c e u n a p e r -
sona do r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , y con l a 
g a r a n t í a q u e se l e p i d a . I n f o r m a r á n , en 
l a c a l l o do E s c o b a r . 197. B o t i c a . 
29132 23 J l -
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
C o n a r r e g l o a l o q u e d e t e r m i -
n a n l o s a r t í c u l o s 3 0 y 3 1 d e l r e -
g l a m e n t o s o c i a l , e s t a S o c i e d a d c e -
l e b r a r á J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
e l d í a 2 4 d e l a c t u a l , a l a 1 y m e -
d i a p . m . e n s u d o m i c i l i o s o c i a l : 
M o n t e , 4 3 ; c o n e l s i g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A 
l o . — L e c t u r a d e l A c t a de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
2 o . — E x a m e n de c u e n t a s d e l semes-
t r e a n t e r i o r y s i t u á c l ó n de f o n d o s . 
3 o . — L e c t u r a de c o r r e s p o n d e n c i a . 
4 o . — I n f o r m e de c o m i s i o n e s . 
5 o . — G e s t i o n e s de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
6 o . — P r o p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o de l o s 
soc ios . 
7 o . — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
L o q u e t e n g o e l h o n o r de p o n e r en 
c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a soc i ados , 
a l o s e fec tos c o n s i g u i e n t e s . 
H a b a n a , 22 de J u l i o . 1921. 
M A R T I N S A N Z . 
S e c r e t a r l o . 
29649 23 j l 
C O N V O C A T O R I A 
Se a v i s a p o r es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
~ 1 \ T O D I S T A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E ' S l A " / ^ J 1 ,a l a s . d O s de l a tarde 
i V l p a r a casa p a r t i c u l a r , c o r t a y coso ^ d I a ^ ^ ñ í g d e l c o r r i e n t e m e s t e n d r á 
p o r f i g u r í n . I n f o r m a n : ¿ a l i o do A m i s - ' c f e c í ? A T e l d o m i c i l i o do e s t a S o c i e d a d , 
t a d i ? f i h a h l í a H / S n <tfl -n - ""» en M á x i m o G ó m e z y S a n A n t o n i o , en 
29180 l i a b U a c l 0 n 96- „ , . . e s t a c i u d a d , u n a J u n t a G e n e r a l O r d i -
' _ J i j n a r i a de A c c i o n i s t a s e n l a c u a l s e r á 
^ ^ Í Ü Ü ^ Í S » " " ^ " - ^ • ^ ^ ^ S ' S ü a í ^ S ' S í a s » e l e c t a l a D i r e c t i v a p a r a e l h u e v o pe -
l l f l • / W T f a T 1 n v 1 r í o d o s o c i a l de 1921 a 1922, y se t r a -
M A l l l l l n A K l A I t a r á n a s u n t o s g e n e r a l e s de l a C o m p a -
^ L o que , de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
den t e , se p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
S a n c t i S p í r l t u s , J u l i o 22 de 1921. 
M a n u e l J o s é M e n d i g u t i a . 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
29087 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a E d é n . S. A . 
S e c r e t a r i o . 
23 J l 
29430 27 Jl. 
y sabe p l a r . I n f  
l i e s 8 y 1 1 , n ú m e r o 24. 
29493 ¡3 j l 
/ B O C I N E R O E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
p a r a h o t e l o r e s t a u r a n t ; F á b r i c a 4, 
J e s ú s d e l M o n t e , bodega . 
29583 24 J l . 
a rman C a l z a d a d e l Ce-
a t - h u r r u c a . 
—— 24 J l 
W : a S ' e s p a ° ^ O C A » -OOS M Ü T 
S?. , y la otr-, ?i „ ' u n a de c r i a d a 
M e j o r a , c u a r t o o c o m e d o r . 
*»¡J b u e n a s 1 ^ ? Cluien l a s r e c o -
» A \ e n t " e ^ ^ ^ e n c i a s . R e s i d e n 
1 $ T e l « o n ¿ . t | 0 | | * > y S u b i r a n a , 
i. » t S E A ~ ~ ; ^ r - - - ~ 24 J1 
í n t U l a r r e c ^ » U N A J O V E N 
^ ¡ d ^ n o " m a n J i S ^ ' 1 ' Pa ra c r i a -
^ u S j Sin npar^iad9'-a, en casa Ue 
J Sola . Casa de l 
^ ^ ^ " I T í S í T r 24 Jl 
« P a l * 0 ^ ? MANBJA"-
ü f T 1 ^ en t ro P^I SU, o b l ' P a c i ó n . 
nez- a l lar in a \zada de C o l u m -
'aao de l a t i e n d a de 
DE S E A C O L O C A R S E D B C R I A D O D B m n n o s u n j o v e n c o n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a 21 e n t r o 10 y i ¿ . 
V e d a d o , s o l a r . 
¡ 29464 ¿ i J1 
O E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
O l a r p a r a c r i a d o de m a n o , p r á c t i c o 
en e l o f i c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s . R e i n a , 
i 78, a l t o s , t e l é f o n o M - 3 2 1 2 . 
» 29370 „ ¿ 3 J I 
' O B D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
O c r i a d o p a r a el s e r v i c i o d e l c o m e -
d o r y d e m á s o b l i g a c i o n e s de l a l i m p i e -
za. T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l . l e i e i o -
no A - 5 7 9 6 . 
29704 ¿v 3L 
Q E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
O p a r a casa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s ; L o s 
M a r a g a t o s , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . T e -
l é f o n o A - 5 1 6 3 . 
29115 22 j l 
f T Ñ C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E CO-
U l o r , h o n r a d o y a c o s t u m b r a d o a t r a -
b a j a r en casa p a r t i c u l a r , desea e n c o n -
t r a r u n a casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n , 
en A g u i l a y R e i h a , bodega , o s i n o P o -
p o l o t t i , en l a c a l l e de Maceo , 326, p o r ) 
el m e d i o d í a . P r e g u n t a r p o r A l b e r t o . 
29314 26 J l 
/ B O C I N E R O B S P A S O L S A B E COCI-
\ J na f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Se 
o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r , c o m e r c i o , 
h o t e l o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n L u z y E g i -
do, a l t o s de l a p e l e t e r í a , de 8 a 11 y de 
a 5. 
29415 
JO V E N J A P O N E S Q U I E R E carse do c o c i n e r o de f o n d a . 
146. t e l é f o n o M - 9 2 9 0 . 
29198 
23 J l 
C O L O -
M o n t c 
26 J l 
JO V E N Q U E H A T E R M I N A D O L A t e n e d u r í a de l i b r o s , t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a , desea e n c o n t r a r t r a b a j o 
e o m o p r i n c i p i a n t e en ca sa s e r i a . I n f o r -
m e s J o s é G u a r d i o l a , L i n d e r o n ú m . -2, 
H a b a n a . 
28969 28 Jl 
r T r E N B D O R D E L I B R O S , C O R R E S F O N -
X sa l , en e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a t r a b a -
j a r en casa s e r i a , en l a H a b a n a . T r a -
b a j a a c t u a l m e n t e en el c a m p o , en i m p o r -
t a n t e casa . D i r i g i r s e a E r n e s t o V a l e n -
c i a . C e n t r a l S a n F r a n c i s c o . C r u c e s . 
28751 24 j l 
Comerciantes e industríales. Recuer-
den que en jul io deben presentes- a 
Hacienda su balance semestral. Fran-
cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
1 encarga de eso. Llamen al teléfono 
A-8906. 
25541 _ J O _ J I L ^ 
iM P U E S T O D E L 4 POR CIENTCT C o m p e t e n t e T e n e d o r de l i b r o s de i m -
p o r t a n t e f i r m a , se hace c a r g o de l a c o n -
f e c c i ó n de l o s B a l a n c e s s e m e s t r a l e s p a -
a'?tola z o n a f i s c a l . I n f o r m e s : C u b a . 99. 
27487 
; M O L I N O S p a r a C o c ó , C e r e a l e s y p i e n -
so. D I N A M O S con m o t o r e s de v a p o r 
a c o p l a d o s de 3 y m e d i o K w . 70 V o l t s , y 
35 K W , 220 V o l t s . U n d i n a m o do 1 
K W de 110 VoWts c o n t u r b i n a de v a -
por . B O M B A c e n t r í f u g a de 10. con m o - _ _ _ _ _ 
l o r de v „ p o r a c o p l a d o . R E C O R T A D O R " r i I D D I c r D A P I M A D C f t A " C A 
1 g r a n d e de dos c a r r o s . U N M I L 750 p i e s C U r l U r L I v A r A n A K t W A , ¡5 . A . 
d L C d ? í m e t 6 r o a C p r L A N r ¿ A y ^ S f d r t J ^ f e * P ^ a c u e r d o d e l C o n s e j o de A d m i n i s -das d i á m e t r o . P L A N C H A c i l i n d r i c a p a - t r a c i ó n se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l E x -
1 k) s T R I T U R A D O R A S do*1 uíñra ^ X*orúiS&* a l o s a c c i o n i s t a s ^ d e e l f a 
l í o s . T R I T U R A D O R A S de p i e d r a , de C o m p a ñ í a , p a r a e l d í a t r e i n t a d e l p r e s e n -
q u i j a d „ s p a r a loO m e t r o s . R o t a t o r i a s t e m e s de J u l i o a l a s t r e s de l a t a r d a 
A u s t n n ú m s . 3 y 2. C O M P R E S A D O R E S en e l l o c a l do l a s o c i e d a d caHe d i 
, de a i r e c o n m o t o r e s do e x p l o s i ó n , d i - A m a r g u r a , n ú m e r o t r ece , b a j o s n a r a 
r e c t o s M O T O R de p e t r ó l e o de 25 H . P . t r a t a r de l o s s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s -
! M E T Z . M O T O R E S de v a p o r , h o r i z o n t a l P R I M E R O : D e t o d o s l o s e x t ? e m ¿ s 
i y v e r t i c a l , l e 10 y 8 H . P . C A L D E R A S q u e r e f i e r e e l A r t í c u l o 30 de l o s E s -
| de v a p o r L o c o m ó v i l de 60 a 70 H . p . t a t u t o s . 
i O t r a de 45 ti¡ P . V e r t i c a l e s de 25 y de S E G U N D O : L i q u i d a c i ó n de l a Soc ie -
u H . P. V E N T I L A D O R E S c o n m o t o r e s d a d de a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o en e l 
e l é c t r i c o s a c o p l a d o s , de 12 y 25 H . P , P á r r a f o B , d e l A r t í c u l o 59 de los E s -
J . B a c a r i s a s , I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
29902 ' 23 J l 
C O C I N E R A S 
E S B A C O L O C A R S E U N C H I N O CO-
7 a g o . 
V A R I O S 
C J E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A Ñ O -
O las , a c o s t u m b r a d a s en e l p a í s . U n a 
de c o c i n e r a y r e p o s t e r a , y l a o t r a p a -
r a l i m p i e z a o n i ñ o s . Se c ^ c a n j u n / n s 
J i 0 8 Para , ? P . D 1 A 1 Í A E D A D 
^ ^con P ^ r a i,n8aer0vic o de m a t r i -
C «n ^ ? n l " n t e i r c,orta c o c i n a . N o 
• ^ 1 7 * e u i i a , ' r a l c a m p o . I n f o r -
^ « 1 *' a n t i g u o , h a b l t a -
b u 0 e ^ ^ y ~ T B A B A J A . 
* n ú m nVi b " e n a s f a m l -
um- 154, t e l é f o n o A -
24 Jl 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
L ' c o l o c a r s e p a r a u n a co^,á%^Prr}?-
f a m i l i a , q u e sea de m o r a l i d a d . Suarez , 
55, e s q u i n a a G l o r i a . 
29642 25 J l 
N C A S A D B F A M I L I A , S E A L Q U I -
f j l a n d o s h a b i t a c i o n e s , u n a c o n m u e -
bles , a h o m b r e s s o l o s ; en M o n t e , 9 ¿ , 
a l t o s . A7 H 
29577 27 31 
D; _ c i n e r o , c o c i n a a l a a m e r i c a n a , a l a ^ ¡ E Ñ O R I T A P R I N C I P I A N T E D E m e -
i n g l e s a y se c o l o c a en e s t a b l e c i m i e n t o C5 c a n ó g r a f a , desea e m p l e a r s e . N o t i e -
o casa p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e - ne p r e t e n s i o n e s . G e r v a s i o 86 b a j o s A -
r e n c i a s . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 35. en • 5106. ' 
l a bodega . T e l é f o n o -4626. 29665 ort t i 
29041 23 J l I 31 
C!B D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E N 
O casa de c o m e r c i o u 
sa a n á l o g a . Sabe de c o n t a b i l i d a d , de 
m e c a n o g r a f í a y a l g o d e f r a n c é s y espa-
ñ o l . T i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
San J u a n de D i o s n ú m . 3, ba jo s , t e l é -
f o n o A - 4 2 0 5 . 
29657 25 J l 
TA L L E R D B C A R P I N T E R I A . S B v e n -d e t o d a l a m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a -
r a u n t a l l e r de c a r p i n t e r í a y c u a l q u i e -
r a de l a s m á q u i n a s s e p a r a d a m e n t e . E m -
p e d r a d o 7. T e l f . A - 8 3 6 6 . A p a r t a d o 958. 
29037 28 J l 
Ü ^ í f t í í — ^ 24 11 i í a f l m p l l z t o vfñol c o l o c a n j u n t a s ^ O F R E C E U N C O C I N E R V J Q V B N , ' S * ! ^ 3 , ^ C 0 1 ' 9 C A R * * J O V E N E N 
¿ » e - ^ ° * ^ D B " l i í ^ H J 1 — o s e p a r a d a s . I n f o r m a n , en L a s D e l i c i a s . , ^ 6abe i s a r a l a esaaf lo la . ZanjaTu 2 n n ? ! ^ 0 0 c e,rCÍOJU o f l c i n a " 0 t r a co -
2 j i o o ^ « c e p a " a M E D I A N A E D A D P u e r t a de T i e r r a , M o n s e r r a t e , 151. H o l f a t K . 1 :!na,, ,-a- Ball>« d--' c - ' n t ; i l . i l ¡ d a d , do 
fe* C * 0 ^ r a i,nSaervicio de m a t r i - 29631 25 ^ I 2 8 W - 26 J l ^ c a n p g r a f í a y a l g o de f r a n c é s y espa-
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114* ' e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 ' * e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
t a t u t o s de e s t a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 17 de J u l i o de 1921. 
F R A N C I S C O L A M A S , 
j m » P r e s i d e n t e P . S. R . 
C I E N F U E G 0 S , P A L M ¡ R A ~ & ~ C R Ü -
C E S E L E C T R I C R A I L W A Y & P O -
W E R C 0 M P A N Y 
S E C R E T A R I A : P a r a f a c i l i t a a l o s co-
n i s t a s y a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a , 
c u a n t a i n f o r m a c i ó n Ies I n t e r e s a y a u t o -
r i c e n l o s E s t a t u t o s , en a r m o n í a c o n s u s 
I de r echos , y h a b i d a c u e n t a a su r e p r e -
• s e n t a c i ó n en l a m i s m a , se r u e g a a l o s 
t e n e d o r e s de b o n o s o a c c i o n e s que o r c -
! s e n t e n a es ta S e c r e t a r l a , A r g i l e l l e s , 147 
l o s que posean , p a r a o r g a n i z a r en be-
n e f i c i o de l o s t e n e d o r e s y de l a c o m p a -
l í ^ L í r e g i s t r o n o m i n a l de l o s m i s m o s . 
C i e n f u e g o s . J u l i o I I de 1921 .—El Secre-
t a r l o . E M I L I O D E L R E A L . 
30d-13 J l . 
HU E V O S P A R A C R I A , 20 C E N T A V O S c a d a u n o . P o l l i t o s c a t a l a n e s y 
o t r o s . G a l l i n a s , p o l l o n a s , p u r ^ r a z a , 
e x c e l e n t e s ponedc#as . G r a n j a A v í c o l a 
A m p a r o , C a l z a d a de A l d a z ó , L o s P i n o s . 
H a b a n a . 
29182 23 J l 
CA B A L L O D B T I R O V E N D O U N O de 7 1|2 c u a r t a s , m a n s o y s a n o . L o 
l i q u i d o b a r a t í s i m o . V é a s e en C o l ó n 1. 
28867 28 j l 
IN C U B A D O R A C V P H E R S , L A M E J O R 290 h u e v o s , n u e v a y c r i a d o r a m a g n í -
f i c a , so v e n d e n . G a r a n t i z a m o s e l f u n -
c i o n a m i e n t o . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , 
C a l z a d a A l d a b ó , L o s P i n o s , H a b a n a . 
29182 23 J l 
r p R E S M U L A S G R A N D E S Y U N C A -
JL r r o de h e r r a j e , f r a n c é s , se d a n p o r 
l a m i t a d de s u cos to . E l B a t e y . C e r r o , 
n ú m e r o 536. 
29002 / ' 26 J l 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú" , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149, s Telf. A-8122 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
D E A R T E M I S A 
C R I A N D E R A S 
P E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A , R E -
O c l é n l l e g a d a desea c o l o c a r s e de c r i a n 
d e r a ; dos meses de h a b e r d a d o a l u z 
P E R D I D A S 
1 mmr m 
SE D E S E A C O L O C A R U N diz de s a s t r e , a d e l a n t a d o . . 
p r e t e n s i o n e s . D e s e a a p r e n d e r el o f i c i o 
A P R E N -
N o t i e n e 
T i e n o c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , t i e n e q u i e n i r i f n r r r , . 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C a l z a d a do ( O"F° ~ ' " ^ 




* a e i t r E a r r l l 
na reoo 
J l * 29670 
i n a a F u o a t e s . T i e n e bue -
c i ó n . 
25 j l 
T L A V E B O : E L D I A 18, L U N E S , P E R -
±J d i u n o de e n g a n c h a r en l a f a j a y dos 
de a r g o l l a con v a r i a s l l a v e s , u n so lo l i a 
v í n . G r a t i f i c a r é c o n dos pesos a l q u e l o 
d e v u e l v a en A m i s t a d . 77. 
_ 2 9 9 2 0 J 24 J l . 
P E R D I D A . D U R A N T E E L D I A D B 
A . a>rer sp e x t r a v i ó u n l l a v e r o c o n 6 
l l a v o s . Q u i e n l o e n t r e g u e <vn M u r a l l a 
o r ^ o * 1 e e n e r u s a m e n t o g r a t i f i c a d o . 
¿ 9 4 7 2 24 j l 
I I T A G N I F I C A V I C T B O L A V I C T O R D B 
í E L f ^ o *? • S?11 m u c h 0 3 d i s c o s esco-
b i e l a b a r a t a . O ' R e i l l y , 60, H -
Se v e n d e n p a r a el mea da a g o s t o 2 0 Í 
v a c a s y n o v i l l a s con sus c r í a s , 50 a ñ o -
j o s y a ñ e j a s y 132 t o r o s y t o r e t e s . Se 
a d v i e r t e q u e el que q u i e r a e f e c t u a r d i -
c h a c o m p r a y n o t e n g a ele e f e c t i v o s u -
f i c i e n t e y posea v a l o r e s en f i n c a s r ú s -
t i c a s , le s e r á - s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a 
e l negoc io , s e g ú n se c o n v e n g a . V é a s e a 
su d u e ñ o , J o s é A v i o , en L a s C a ñ a s A r -
S á n c h e z 0 ^ SU r e p r e s e n t a c i 6 n » A b a d 
30d,-8 J l 
24 J l . 
A P R O V E C H E N O A N Q A : . D O S V I C T R O 
l as de g a b i n e t e , c o l o r caoba , y u n a 
c h i c a ; e s t á n n u e v a s c o n 30 d i s c o s de 
y, t r e i n t a - ^ u m s : l a s d o s p o r l a 
m i t a d de su cos to en f á b r i c a . T a m b i é n 
v e n d o b a r a t o s m i s m u e b l e s de o f i c i n a 
son de caoba y de dos meses de uso 
A e A n Ú m e r 0 m ' baJos- S e ñ o r D i e z | 
w n i 24 J l . J 
T 3 0 R N O P O D E R L O A T E N D E R 
± v e n d e n p o l l o s , g a l l i n a s , g a l l o s de 
as s i g u i e n t e s r a z a s : J e r e z ¿ n o s . do pe -
lea, W v a n d o t t e , P l y m o u t h R o ¿ e , C o r -
n i s c h . L e g o h r n b l a n c o s , R h o d e í s l a m l 
j a u l a s y r e jones , y u t e n s i l i o s v a r i o s ne -
c e s a r i o s p a r a u n a v i c u l t o r . A n g e l F A o -
mo. A v e n i d a de A c o s t a y C u a r t a . V í b o -
ra'28405 28 Jl 
I D D U R T O J&B L A M A R I . 
H A « s « I p n t t t í k » m e j w 
I n f o m t d A . 
Julio 23 de 1921 DIARIO DE L A MARINA Precio 5 centav0it 
T R A V K » D B V I D A 
C01MCUJ 
CON3EJA 
L a madre Naturaleza, cierta vez. se 
sintió poseída de un gran orgullo. 
Y con el primero que encontró, que 
ble hasta para Gabriel d'Annunzio, 
maestro en ellos. 
Nada es superior a mi—volvió a in 
sistir la terca señora—. ¡Vamos! ¡di! 
fué un monje de no se sabe qué Or- ¿Conoces tu algo que pueda sobrepo-
den. empezó a vanagloriarse. nerse a mi voluntad y hacer que lo que 
_ N o hay en el mundo-le d i j o - yo disponga, como verbo y gracia: el 
proceder de las gentes, no se haga co-nada que pueda compararse a mi. Yo 
hago, entre otras cosas, el carácter de 
los hombres y de los pueblos, y tales 
son laboriosos o haraganes, virtuosos 
o inmorales, porque yo así lo dispon-
g0' , v 
El monje, que vivía solo en una hr-
mila y que no se cuidaba del mundo 
ni de sus pompas vanas, se encogió 
de hombros con indiferencia. 
Esto mortificó a la Naturaleza. 
—¿No has observado cómo yo jue-
go con las estaciones y con las cose-
chas y el producto no depende sino 
de mi voluntad? 
E l buen ermitaño, que comía pan 
cuando había trigo y sino comía raí-
ces de yerbas, hizo un gesto indefini-
mo yo lie indicado? 
E l monje, con gran paciencia se de-
cidió a contestar, pero como hombre 
de juicio no dijo una palabra ni en-
tablo discusión para mantener su ar-
gumento. Tranquilamente se quitó su 
vestidura'y extendiéndola en el suelo 
la señaló con el índice, mientras en su 
rostro se c\bujaba una sonri>.a un 
tanto irónica. 
L a soberbia mujer bajó la cabeza, 
porque había comprendido. Hizo un 
gesto de resignación y se marchó. 
MORALEJA 
Esta fábula enseña que "el hábito 
es una segunda naturaleza . 
Nadal; Leopoldo, Sr. Vázquez: Car-
niaelo, Sr. Cuello; Roqulto, Sr. Ro-
drigo; Don Abel, Sr. Eserlbá. 
SEGUNDA P A R T E 
lo.—Sonata Gallega del Maestro 
Montes, premiada en el Congreso In-
tornacional de París, ejecutada por 
la Ibralinte Ban | i Municipal, bajo la 
dirección del maestro Guillermo To-
más. 
2o.—El "monólogo en un acto y en 
prosa, original de don Ensebio Mu-
ñoz, escrito para Soldevilla, titulado 
"Soldevilla" y desempeñado por Sol-
devilla. 
3o.—La Filarmonía de la Sección 
dt. Bellas Artes del Centro Gallego, 
compuesto por las señoritas Dolores 
y Manuela Sanmartín, María Josefa 
Rey, Marta García, Luisa y María 
Devesa, Hermanas Peña, el señor 
Sergio Rey, bajo la dirección del no-
table maestro señor Eustaquio López 
ejecutará los siguientes números: 




T E R C E R A P A R T E 
Reapresentación del juguete có-
mico en un acto 
" L A R E A L GANA" 
desempeñado por las señoras Blanch 
y Terradas y los señoi^s Escribá, 
Nadal y Rodrigo. 
Golcoechea; Alonsa, Srta. Enrique-
ta Torres; Lorenzo, Sr. Guillermo 
Rivero; Don Jesús, Sr. Miguel Mar-
tínez. 
por todos los allí reunidos. 
Estas meriendas serán amenizadas 
por los célebres gaiteros y tambori-
leros Los Monfortlnos. 
Para los que así lo deseen abrá 
diferentes kioskos de comidas, go-
losinas, y bedidas en general, a pre-DIA 25 A las seis de la mañana, diana 
por las calles de la ciudad por la cio^er;d:*d®ra™enJte módicos 
Banda Municipal de Cárdenas. 
A las ocho y media, en la capilla 
del Sanatorio, se celebrará solemne 
Misa con orquesta, predicando el elo-
cuente orador sagrado Padre Agus-
tín Pagés, de las Bscuelas Pías a la 
que asistirá el Ilustrísimo Señor Obis 
po de Matanzas. 
Terminada la Misa, las Autorida-
des, personas invitadas y socios se-
rán obsequnados, como de costum-
bre, por las Secciones de Beneficen-
cia y Recreo y Adorno. 
A las ocho de la noche, retreta 
por la Banda Municipal en el Par-
que de Colón. 
A las nueve, suntuoso baile en los 
salones del Casino Español. 
E N L A ASOCIACION D E D E F E N -
D I E N T E S 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O ESPAÑOL D E R E G L A 
L a Junta Ordinaria General se ha 
de celebrar en el domicilio social 
Martí número 34, el día 24 del co-
rriente mes a dos de la tarde, para 
tratar de asuntos generales y balan 
ce trimestral. 
UNION I N T E R N A C I O N A L D E D E -
P E N D I E N T E S 
L a Unión Internacional de De-
pendientes de Comercio e Industria, 
celebrará una Asamblea Magna en 
su local social, Zulueta 46, altos, 
el día 28 del actual a las ocho de la 
noche. 
E n su oportunidad y antes de esa 
: fecha, ha de lanzarse un manifies-
to de la Unión Internacional de De-
pendientes a los socios de la misma 
y a los dependientes en general, ci-
tándolos a este acto que ha de re-
sultar solemne, trascendental. 
E n esta Asamblea se tratará de 
asuntos muy interesantes para loa 
dependientes, por cuyo motivo, cito 
a todos los socios y no socios, para 
que asistan a dicha Asamblea y pue-
da apreciarse cual es el verdadero 
¡sentir de los dependientes en gene-
raL 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a nueva Casa de Salud 
Las obras de construcción de la 
¡nueva Casa de Salud del Centro Cas 
tellano en sus magníficos terrenos 
de Arroyo Apolo continúan con gran 
actividad. Los muros se levantan ya 
con una nueva Cfisa de Salud de su 
propiedad, saldrá a recorrer el inte-
rior de la Isla el Secretario de Pro-
paganda. 
E l 7 de agosto próximo se cele-
brará en el Centro Castellano un 
merecidísimo y justo homenaje de 
gratitud, afecto y simpatía, a la exce-
lente primera actriz del cuadro de 
declamaciión señora Alfonsa Olea 
de Requejo, y al no menos buen 
actor y director del cuadro señor 
Tc-odoro Requejo. 
Ellos han puesto siempre al ser-
vicio del Centro y de las Socieuades 
castellanas su trabajo, su arte y su 
entusiasmo, estas a su cez ahora a 
los esposos Requejo el homenaje CÓ-
ridoso a que t.'Ics son acreedores. 
Arturo Deptlt excelentísimo pro 
sidónte de Receo y Adorno: Prior y 
Barrcneche sus dignísim»s rolabo-
radores, y la p?tyade de v,vcii>í3 e:'-
ausiastas de la lección, todos ellcs 
buenos cKcos, f-gradecldos a Ja 
bcr de las e^jows Requejo or?:ii!i-
zaron el Homenaje. 
Habrá el 7, juguetes c ó m e o s , se-
lectos números de varietés y e\ maes 
tro Comían. Iníurerable en i ta Cho-
tis, Pasodobles, Danzones y demís . 
Interpretará un programa musical 
suporiorWmo, ¿«Juieren máa? Va a 
haber bofetadas por entrar e^a no 
che en el Centro Castellano. 
A S O C L A C I O N D I : D E P E N D I C M E S 
Gran Baile 
E l amable Presidente de la Van-
guardia gentil de esta Asociación 
nos Invita a la Gran Tarde bailable 
varios metros del suelo y en muy ¡ que se celebrará en los salones de 
breve plazo, se levantará airosa y la misma mañana domingo, 
gallarda la nueva Casa de Salud Tarde admirable. 
"Santa Teresa de Jesús" sueño do-
rado de los castellanos llevada a i L A B E N E F I C E N C I A G A L L E G A E N 
feliz término por la constancia, l a ' E L T E A T R O NACIONAL 
decisión, la energía, la honradez y 
el tesón del buen presidente social, 
señor Daniel Pellón y de los entu-
siastas y dignos directiva sus cola-
boradores en la magna obra. 
Justo es que rindamos este ho-
menaje de admiración, al señor Pe-
llón y sus compañeros, lo merecen, 
pero no olvidemos la gratitud que 
el Centro debe a la Sociedad Cubana 
de Ingeniería y al Banco de Comer-
cio que pusieron al servicio de los 
castellanos su dinero, sus iniciativas 
y su trabajo. 
Pudo ser, por que querer es po-
der y el señor Pel lón y sus com-
pañeros quisieron, el construir la 
nueva quinta, y podrá ser a peflir 
de la mala situación económica por 
que atravesamos el número de socios 
se duplique dentro de pocos meses. 
Solo felicitaciones merece el íféntro. 
Para crear nuevas Delegados, vi-
sitar las existentes y hacer que to-
dos conozcan que el Centro Caste-
Esta sociedad, eminentemente pa-
triótica, altruista y caritativa cele-
bra EU gran función de beneficio la 
noche del día 25 del actual, día de 
Santiago Apóstol, en el Gran Teatro 
Nacional con este sugestivo progra-
ma: 
SOCIEDAD "INSTRUCCION D E 
R O D E I R O " 
Esta sociedad celebrará junta ge-
neral ordinaria en su local social, 
Avenida de la República número 
225 el día 27 del presente a las 8 
p. m. con la siguiente Orden del 
Día: 
Lectuja del acta anterior. 
Elecciones parciales. 
Nombramiento de la comisión de 
glosa. 
Tratar á& la próxima fiesta. 
Asuntos generales. 
UNION MIRANDA Y S A L C E D O 
L a Junta General ordinaria que 
tendrá efecto en el local del Centro 
Asturiano, el día 22 de Julio de 
1921, a las 8 p. m. 
* O R D E N D E L DIA 
Actas anteriores. 
Balance semestral. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Asuntos generales. 
De dos a seis de la tarde.—Gran 
baile en la glorieta, por la orquesta 
de Pablo Valenzuéla. 
Gran baile en la arboleda por una 
banda. , • 
Gran baile por gaitas y tamborile-
ros, bombo y platillos. 
Gran baile por el afamado y típico 
organillo de Pio-Juan. 
Programa que organizará la 
questa de Pablo Valenzuéla: 
or-
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
Esta sociedad celebrará Junta Ge-
neral ordinaria el 24 del actual a la 
1 y media p. m., en su domicilio 
social, Monte 4 3, con la siguiente 
lo.—Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2o.—Examen de cuentas del se-
mestre anterior y situación de fon-
dos. 
3o.—Lectura de correspondeneja. 
4o.—Informe de comisiones. 
5o.—Gestiones de la Junta Direc-
tiva. 
6o.—Proposiciones por escrito de 
los asociados. 
7o.—Asuntos generales. 
E L * CASINO ESPAÑOL D E C A R D E -
NAS 
Santiago Apóstol 
E l distinguido Presidente del Ca-
sino Español de Cárdenas, en carta 
atenta a las grandes fiestas, organi-
zadas por tan entusiasta sociedad en 
honor de Santiago Apóstol, Patrón 
de España. 
Don Anad eto Ruiz 
Fué y es un socio de los más en-
tusiastas de esta poderosa Asocia-
ción. Dedicó todas sus energías, to-
das sus actividades y todo su ta-
lento a venerarla y a engrandecerla. 
Y por tan altos méritos y tan socia-
les virtudes desempeñó en sus Di-
rectivas entusiastas diferentes y di-
fíciles cargos y e ,̂ su desempeño se 
ganó parabienes sTn cuenta. 
Ahora anda este señor en funcio-
nes de Presidente de su Importante 
Sección de Propaganda y en este car-
go delicado y de gravo responsabili-
dad, que le viene como anillo al de-
do, sigue poniendo energías, activi-
dad y talento, cada hora, cada mes, 
cada minuto, el señor Ruiz obtiene 
un triunfo, que es blasón de su co-
razón y ejemplar estímulo de todos i 
los que le secundan y rodean. 
Sabedores de todo esto la diligcn-1 
te Directiva, los de la Sección y los 
socios, como hace días fué el dia 
de San Anacleto, acordaron obse-
quiarle con una fiesta de carácter 
íntimo en lo que respecta al pago de 
los gastos; de carácter social como 
lo demandaban los s | vicios de el 
señor Anacleto Ruiz en pro de la 
Asociación. 
Y esta fiesta cordlalísima y pa-
ternal celebróse ayer en uno de los 
más elegantes apartamentos del Pa-
lacio social. 
AHI estaba, con el señor Ruiz, el 
papular Presidente, don Francisco 
Pon y Bagur, los dos vlces, el secre-
tario, nuestro fratello, Carlos Mar-
tí, todos los de la Directiva, los de 
la Sección de Propaganda y los so-
cios . » 
Y allí champan, tabacos, bocadi-
llos y brindis elocuentes elogiando el 
amor y el entusiasmo por la casa del 
señor Ruiz, celebrando sus triun-
fos. 
Horas amables, horas fraternales, 











Pasodoble, Paco m í o . 
Danzón, Avellana tostada. 
Danzón, Trigüeña del alma 
One Step, Aura Pas Flour. 
Danzón, Se acabó la molien-
Danzón, Juventud Española. 
Fox trot, Bolo Bo. 
Segunda parte 
L A J U V E N T l I) ESPAÑOLA EN LA 
B I E N A P A R E C I D A 
P R I M E R A P A R T E 
lo .—Sinfonía por el Octeto Mq-
reno. 
2o.—Representación por la Com-
pañía del Teatro de la Comedia, de 
la comedia en dos ctos de los Her-
manoc Quintero 
" E L NIDO" 
R E P A R T O : 
Teresita, Sra. Sierra; Doña Jose-
fa, Sra. Blanch; Doña Federico, se-
ñora Corona; Marta, Sra. Terradas; 
Cándida, Sra. Arana; Ramona, Sra, 
Moreno; Requero, Sr. Garrido; Jal -
llano contará dentro de poco tiempo me, Sr. Hernández; Don Pablo, Sr. 
3Bfefi 
mim MM\U BE ÍHOLFE 
UNICA LEGITIMA 
m t m m m EXCDKIVOS 
EK LA R E P Ü M J C A — 
P R A S S E & CO. 
Tel. A-lé94.-0l)raifa, Í8.-Haí)ana 
Programa de las fiestas religio-
sas y sociales organizadas por el Ca-
sino Español de Cárdenas para ce-
lebrar el día de Santiago, Patrón 
de España y la bendición e inaugu-
ración de la capilla y pabellones del 
Sanatorio de la Colonia, durante los 
días 24 y 25 de Julio: 
DIA 24 
A las cuatro y media de la tarde, 
solemne bendición de la capilla del 
Sanatorio, dedicada a la PurísImJ 
Concepción, costeada por don Lean-
dro Ruiz Austria, Presidente Hono-
rario del Casino Español, de los nue-
vos pabellones "Francisco Roca" y 
"José María Pelaez", farmacia y 
otras dependencias, ppr Monseñor 
Severiano Salnz, Obispo de Matan-
zas. 
A continuación, gran Salve con 
orquesta y un nutrido coro bajo la 
dirección del maestro don Enrique 
Torres. 
A las S, velada lírico literaria en 
el Saloon de Actos del Casino Espa-
ñol, a cargo de la Academia de Mú-
sica "Ignacio Cervantes", que diri-
ge el citado Maestro, dispuesta por 
el siguiente orden 
P R I M E R A P A R T E 
l o . — L a Fuentes, Morceau de Sa-
lón. Piano por la niña Carolina Be-
nezrra. 
2o.—Fantasía sobre motivos de 
Sonámbula. Plano por la señorita 
Martina Olaechtea. 
3o.—Couplets por la señorita Dul-
ce Goicoecnea. 
4o.—Selección de la Opera Zam-
pa. Piano por el señor José Larrauri . 
5o.—Granada, Canción Española. 
Canto por la señorita Carmen Goi-
coechea. 
6o.—Estrellas de plata, Mazurka 
de salón. Piano por la señorita Ge-
noveva Suárez. 
7o.—Dóo de la zarzuela Los Bohe-
mios", cantado en carácter por las 
señoritas Carmen y Dulce Golcoe-
chea. 
8o.—Obras para dos mandolinas 
y piano por las señoritas Eulalia y 
E u g / i i a Arlas y el profesor señor 
Torres. 
9o.—Gran Galop de Concierto a 
dos pianos y ocho manos por las se-
ñoritas María Teresa, Carmen, Dul-
ce Golcoechea y Enriqueta Torres, 
Santiago Aposto! :: Los emigrantes 
:: Fiesta admirable 
Como son jóvenes los elementos 
que Integran esta sociedad, son ro-
mánticos y son sentimentales y no-
bles ̂ amigos de hacer patriotismo en 
el ejercicio de la caridad. 
Y tan pronto como supieron del 
dolor Inmenso, de la sf nación horri-
ble en que se encontraban los emi-
grantes, españoles como ellos, orga-
nizaron una fiesta que se celebrará 
hoy sábado y mañana domingo en 
los floridos campos de la Bien Apa-
recida; fiesta que culminará en un 
éxito brillante teniendo en cuenta 
sus nobles fines y el entusiasmo ge-
neral que reina en toda la Colonia 
española. 
Fiesta brillante y de programa su-
gestivo. 
Dia 23^.A las doce de la maña-
na.—Disparo de palenques desde el 
domicilio social de la Sociedad. 
A las ocho de la noche .—Saldrá 
el C a r / de Buena Vista con una 
Banda üe música recorriendo las prln 
cipales calles de la ciudad; en el 
Irán hermosas señoritas patrocina-
doras de esta fiesta. 
A las nueve de la noche,—Dispa-
ro de palenques desde el domicilio 
social de la sociedad. 
Dia 24. A las siete de la mañana 
Diana por las calles de la ciudad, sa-
ludando el Dia y el Alba por una 
Banda de música. 
A las nueve de la mañana Re-
unión de la Directiva y Comisión or-
ganizadora y señoritas patrocinado-
ras de/este festival, en el domicilio 
social de la Sociedad, los que parti-
rán en caravana para la Bien Apa-
recida. y 
A las diez de la m a ñ a n a . — L a s 
Comisiones franquearán las puertas 
del Campo de la Romería para dar 
entrada a los Romeros que en gran 
número concurrirán con sus merien-
das al estilo de las fiestas que se ce-
lebran en SanUago de Compostela y 
en toda España. 
De once a una y media de la tar-
de.—Mariendas a las sombras de la 
encantadora y pintoresca arboleda 
1 Danzón, L a guitarra. 
2 Danzón, Los Frescos. 
3 Paso doble, Viva Alfonso. 
4 Danzón, L a Bayamesa. 
5 One Step, I . L L . See Quou I n . 
6 Danzón, Unión Progresista. 
7 Danzón, Viva mi tierra. 
De tres a cinco de la tarde, con-
curso de cantos y bailes regionales. 
Cantos 
Concurso de alalas, con un premio 
de quinientos pesos al vencedor. 
Concurso de soberanas, con un 
premio de quinientos pesos al vence-
dor . 
Concurso de versolaris (canto vas-
co dialogado), con un premio de qui-
nientos pesos a la pareja triunfado-
r a . 
Concurso de soleares, con un pre-
mio de quinientos pesos al vence-
dor. 
Bailes 
Concurso de mulñeiras, con un pre-
mio de quinientos pesos a la pare-
ja vencedora. 
Concurso de Jota, con un premio 
de quinientos pesos a la pareja ven-
cedora . 
Concurso de samadas, con un pre-
mio de quinientos pesos a la pareja 
vencedora. 
Concurso de sevillanas, con un 
premio de quinientos pesos a la pa-
reja vencedora. 
Concurso de trajes típicos 
Habrá también un concurso de tra-
jes típicos de las distintas regiones 
españolas, con premios en metálico 
para los que se presenten mejor ata-
viados. 
También habrá un concurse de 
Maatonee de Manila con un premio 
para la señora o señorita que lo lle-
ve mejor prendido, y otro de Man-
tillas Españolas, con un premio para 
la señora o señorita que la lleve 
prendida con mayor gusto. 
Nota importante 
Para tomar parte en estos con-
cursos, será preciso haberse inscrip-
to antes del dia 22 en la Secretaría 
de la Sociedad. 
Actuará de Jurado para los mis-
mos, una Comisión de personas en-
tendidas en la materia, nombrada 
por la Directiva y sus fallos serán 
inapelables. 
Concurso de gaitas 
A las cuatro de la tarde habrá un 
gran concurso de gaitas, con pre-
mios. 
Varias notas 
1 Si por mal tiempo o a causa 
de fuerza mayor, a juicio de la Direc-
tiva, tuviese que suspenderse la fies-
ta una vez comenzada, las entradas 
ya vendidas serán válidas para el día 
que nuevamente se anuncie. 
2 L a Comisión de puerta se reser-
va el derecho de admisión, y la de 
baile, el de hacer retirar del local, 
a la persona que estime conveniente, 
sin dar explicaciones de ningún géne-
ro. 
No se dan contraseñas. 
L a Comisión 
Las entradas para esta fiesta están 
a la venta en los siguientes lugares: 
Administración del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Vidriera del Hotel Inglaterra. 
Vidriera del Salón H . 
Vidriera del Café Europa. 
Vidriera del Hotel Cámpoamor, 
Compostela 106, casi esquina a Sol. 
Almacén de Víveres finos de los 
señores Cea, Blanco y Compañía, E e l -
do 67 y 69. 
Secretaría de la Sociedad, Obra-
pía 91. 
Y en la Bien Aparecida el dia del 
festival. 
E l campo de^la Bien Aparecida es-
tará este día adornado con banderas 
y gallardetes de los diferentes colores 
Internacionales, que formará un llus-
que forma f un lastre agradable. 
Programa que ejecutará la afama-
da Banda Los Monfortlnos, llegados 
de España y que tomarán parte en 
esta fiesta; el cual se compone de 
Clarinete, Redoblante, Gaita y Bom 
bo. 
Primera parte 
1 Pasodoble, L a novia. 
2 Vals, Alegría. 
3 Polka, Tu cariño. 
4 Mulñeira, Adiós, alma mía. 
5 MazurRa, E l torero. 
6 Habanera, L a verbena. 
7 Jota, Los trece. 
Segunda parto 
1 Pasodoble, Adiós la Reina. 
2 Jota, Viva Aragón. 
3 Mulñeira, E l beso. 
4 Mazurka, Viva mi tierra. 
5 Vals, Te espero. 
6 Polka, Los cadetes. 
7 Jota, Si yo fuera Rey. 
Otra nota importante 
M A R T E 
OYENDOLA 
Los r e c l t a l e s " ^ ^ 
a esta parte por ^ do8 ^ lu 
nuestros p r i m e í o f T f 8 4 l « V J 
han estimulado a L tr08. ^ S l 
co y del tecladoVn ' m c * * R 
a la penosa l a b o ^ ™ ¿ ¿ * 
E s muy convenid la ^ ^ S \ 
Madrid -.,,,*J 
ofrece conciertos en 
tienen éxito clam^. 1,iaarl<l 
tales momentos ? é < * \ 
dades como Bretón v?,? de PerRÜí; 
rregla, Conradn V"la TuJ&M 
De la estación Terminal saldrán 
carros cada diez minutos para la 
Bien Aparecida, los que conducirán 
a los romeros. 
Por las líneas de Lawton y Luyanó 
tambin dejarán a los romeros a dos 
cuadras de la Bien Aparecida. 
A las seis y media de la tarde sal-
drán de la Bien Aparecida 30 carros 
para trasladar a todos los romeros 
para la Habana. 
Precios de entrada al Campo de la 
Romería 
Billete familiar J 1.00 
Caballeros l!oO 
T E A T R O C A T A L A N E N E L T E A -
T R O D E L A COMEDIA 
E n el Teatro de la Comedia (Con-
sulado 116) se celebrará el lunes pró 
xlmo 2 5, Santiago Apóstol, PStrón 
de las Españas, un gran aconteci-
miento artístico. 
L a gran actriz catalana señora Car 
men Sarque celebra su beneficio, y 
Pere Boquet, el buen catalán (de 
Valladolld) , y Paco Vilardebó, los di-
rectores entusiastas de la Compañía 
que en lengua catalana nos da a co-
nocer las obras de los "maestros en 
gay saber", han combinado un pro-
grama digno de la beneficiada. 
Se representará esa noche las si-
guientes obras: 
L a Morta (La muerta), de Pom-
peyo Crehuet; E l fill d'en Gori ( E l 
hijo de don Gregorio), de Alonso, 
estreno; y Gent d'ara (Gente de Aho-
r a ) , de Coca y Vallmajor. 
Tres buenas obras y una gran ac-
triz que verá lleno el teatro y recibirá 
innúmeros regalos y aplausos. 
rado del c a " ^ ? 
otros más (de alta L mpo. 
Que lo felicitan y 
nan sus impresiones P** 
al genial intérnete ri^ V ^ t í 
tales. Días p a s a V o í e ^ a s , ^ 
la de estudb y e s t a ñ é ,u íropuT 
quise admirar L t u ^ a ^ A 
Jándome maravillado ai ?ríóMf 
una obra que esoiiPh« 1lnterPret', i 
deleite: Albenlz e?a 8 i e m ^ 
^ ^ o . Q u e ostentaba ¡a 0nmbr8 5 
T r ana" fué el número t i 
•Sulte" que escogió Orbrtn ht**i \ 
trarse el gran, pianis í n0Par*2 
por la fama c u y L facSta^Sí 
gantan a despecho de o ^ 8 6 ^ 
rasgos geniales patrlmoib d i ? * 
gidos y los grandes. n L t ^ l 
memoria y teniendo ante ^ lo a ̂  
partitura interpretó OrbL 8 ^ 
simas páginas muslca ea e o ? ; ^ 
rrecelón y acierto que ¿1 1 tal ^ 
equivoque al asegurar la 
suya sobre todo el que ln ^ lond»í 
Las impreS¡cVesq3e aqueS^ 
no se han borrauo de mi ^ 
E l planista no se S i p ^ . 
que crean otra cosa los jóvenL 
no han tenido tiempo de 
facultades escuchando a 
de perfeccióón artística 
el diapasón de los adjetivos a j n S 
do el elogio a su justo meriin 
?f-Íiecf 8ai!lo.pue3'. baJar un tanto 
ajusta», 
justo edio cun. 
do se dirigen a artistas incipiente, 
Como contraste viene ahora a mt 
memoria lo ocurrido aquí coa GJB 
ger el excelso pianista a quien el in 
menso Grieg designó para estreñí 
su hermoso Concierto en La menor 
uno de los grandes éxitos del emlnen' 
te Orbón cuando füé acompañado no: 
la Orquesta Sinfónica de Madrid. Mi 
pluma se honró encomiando la labor 
de Grainger el famoso concentistay 
hoy me apena el no haber salido 
más tarde a su defensa, cuando al-
guien (el menos autorizado para jm. 
gar a nadie musicalmente eu ningto 
aspecto) lanzó al rostro del quo vito 
a dignificarnos, las más tremendas i 
gratuitas apreciaciones. 
Espero una nueva ocasión para ver 
si repiten la suerte. Ya llegar!. Sin 
duda. 
Me he apartado del motivo grato 
^ ( ^ : A?U. v'ii,1%CaSpa * lmpiden l a l siempre para mi de enaltecer el mé-
i T i f ™ . «.r» M Mtr^tM. 'rito de un gran artista: Orbón. Sol» 
no ro nacen; pero si Hsrplcl- i . , . . . 
' a él van encaminados mis elog'.oí. 
A los sabios que todo lo sabcu y ua* 
dle les hace caso, la Providencia M 
encarga de ellos. 
Rafael PASTOR. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para Juzgar 
de la eficacia de un artículo, y con-
fíate en demostrar que cumple lo qua 
de él se espera. Muchos vig^rlzado-
reí. del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien: pero el pun-
No. 
Pensar que por haber Interm.ef1i 
a su manera algunas obras deuS' 
torio clásico escalaron ya la 
cumbres adonde solo llegan los ÍJ 
gidos, es sencillamente vivir di 7 
sienes engañándose así propio 
Todo requiere tiempo para su dea 
rrollo y en mater a de artA 
m á s . Esto no debe olvida^0,101,0 
de" si, porque ll ga a la ra'js del mal 
y mata el yérmen que ataca la papi-
lla, do la que recibe la vida el ca- , 
tollo. 
De todas partes vienen cartas da 
gente de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro' 'triunfa da un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la comexón del cuero 
cabelludo. Véndese en las princlpn.-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barrá_—Manual 
Johnson, Obispo, 5i y 66.—Agentes 
especiales. USE MONESIA 
Cuando tenga un grano, sietecueros, 
uñero, herida, magullón, arañazo, o que-
madura. Ungüento Monesla, le alivia el 
dolor, le quita el sufrimiento y apenas 
le cuesta porque una cajita, que vale 
poco, le dura mucho. Ungüento Mone-
sia, contiene el principio activo de un 
árbol, de bellas cualidades curativas. Se 
vende en todas las boticas y es el alivio 
y cura de todos los pequeños males. 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores] 
/ Todo el que tiene muelas careada 
debe tcn^r RELÁMPAGO a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
v NO QUEMA LA BOCA 
í Las madres de familia deben bas-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Su*críba$e »l DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D& 
L A MARINA INFORMACION DEL MERCADO DE VALORES DE LA HABANA 
A C C I O N E S B O N O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
H A B A N A 
SEGUNDA P A R T E 
"SIN P A L A B R A S " 
Comedia en un acto, de los her-
manos Quintero. 
K E P A R T 0 - Justina. Srta. Dulce 
fft-i r'r'--' 
vapor correo cubano E l 
saldrá de este puerto sobre el día 27 de julio, para los de SANTA 
CRUZ DE LA PALMA, SANTA CRUZ DE TENERIFE y LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA, admitiendo pasaje de PRIMERA. SEGUNDA y 
TERCERA clase en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodos en-
trepuentes, dándosele al pasaje el buen trato a que está acostumbra-
da esta empresa. Para informes, diríjanse a sus Armadores, San 
Pedro, 6. 
C6291 15d-16. 
B . D. Interior. . . 
B. 6 % 
O. l a . H . Ayto. H . , 
O. ¡Ja. H . Ayto. H . . 
P. C. U. Perpetuas. . 
B. Ca. Gas y E . . . . 
B. Espayer 
Habana, E . R. C . . .. . 
Habana E . H . G . . . . 
Matadero l a . . . , w , 
Cuban Te lé fono . . , 
Cervecera Intnal . . ,„ 
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C H E K E S 
Banco Español 20 a 25 i Banco Nacional. . 
COMPRAMOS, VHWDIS MOS V PIGWOKAMOS aCioDeí 
Toda clase de valorea proporcionando a nuestros clientes 
verdadera ventaja. Pagamos cheques del Gobierno. " L a Providencia' 
O B I S P O 2 8 
V i c e n t e C a n t o 
MIEMBRO DE LA BOLSA DE LA HABANA 
Apartado o»* O b i s p o , 2 8 . 
C6361 
T e l é f o n o A . 6 7 7 4 . 
T e l é g r a f o " C a n t o " . — H a b a n a . 
10d.-20 
C e r v e z a ; [ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
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